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FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner !et kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6 900. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1977 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Yarer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i Vienhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver ¡m-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
Import: Supplerende enheder 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemærkninger og omregningskurser 
Landefortegnelse 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ¡st inzwischen auf rund 6 900 angewach-
sen. 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1977 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
Werte 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Bestimmungsländern, Mengen 
und Werte 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
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Gegenüberstellung CST — NIMEXE 











This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6 900. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1977 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There ¡s a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
Remarks and conversion rates 
Country code 
Correlation CST — NIMEXE 











La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1" janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6 900. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon-
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1977 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
SOMMAIRE 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et valeurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
Importations: Unités supplémentaires 
Exportations: Unités supplémentaires 
Observations et taux de conversion 
Code géographique 
Table de correspondance CST — NIMEXE 









V I I I 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizion.i 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca.6 900di oggi. 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1977, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
SOMMARIO 
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valori 1 
Esportazioni, classificate secondo le posizioni della NIMEXE ed il paese di destinazione, 
quantità e valori 259 
Importazioni: Unità supplementari 552 
Esportazioni: Unità supplementari 561 
Note esplicative e fattori di conversione 575 
Codice geografico XIII 
Tavola di corrispondenza CST — NIMEXE XVIII 
Posizioni NIMEXE divergenti per il Regno Unito XXXIX 
IX 
VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6 900. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1977 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
Invoer: bijzondere maatstafeenheden 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 
Opmerkingen en omrekeningsfactoren 
Geografische lijst 
Omzettingstabel CST — NIMEXE 










Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon-
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa-
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni-
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 900. 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem-
bros han comenzado la adaptación de sus nomen-
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi-
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1977 así como para los siguien-
tes, disponibiles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi-
cando tanto las importaciones como las exportacio-
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti-
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países así 
como en la suma «mundo». 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países de destino, cantidad y valor 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST-NIMEXE 
















Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0101 
0101.11 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEO (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
























004 BR DEUTSCHLAND 













1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEO (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 












400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE l 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
<"01 CHEVAUX. ANES. MULETS ET BARDOTS. V IVANTS 















1000 M O N D E 
1010 INTHA-CE IEUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
178 490 474 
MAULTIERE U N D MAULESEL 
050 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 


















004 BR DEUTSCHLAND 








1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 






004 BR DEUTSCHLAND 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR Ol 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 























































































































0102.31 HAUSRINDER. OHNE ZWEITE ZAEHNE. GEWICHT VON 350 BIS 450 KG 
FUER MAENNLICHE U N D V O N 120 BIS 420 KG FUER WEIBLICHE TIERE. 
AUSQEN. REINRASSIGE ZUCHTTIERE 































JUGOSLAWIEN DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI UNGARN 
RUMAENIEN VEREINIGTE STAATEN 
WELT 









































































1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 






MULETS ET BAROOTS 
142 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 













BOVINS V IVANTS YC GENRE BUFFLE 
BOVINS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 003 004 006 007 036 038 400 404 800 
FRANCE 
PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































0102.31 BOVINS DOMESTIQUES. SANS DENTS DE REMPLACEMENT. POIDS DE 350 
A 450 KG POUR MALES ET DE 320 A 420 KG POUR FEMELLES. EXCL. 
REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 M O N D E 


















1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 





































































































004 BR DEUTSCHLAND 








1010 INTRA­EG (EUR­·) 
1011 EXTRAJO (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





























































004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EO 1EUR­I) 









1010 INTRAEQ ( E U R « 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 




























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­S) 
























0103.11 REINRASSIGE Z U C H T S C H W E I N E 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EO ( E U R « 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 



























































































1010 INTRAEQ (EUR­9) 


























































































1021 A E L E 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR8) 
1011 EXTRA­CE (EUR») 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­Cf ( E U R « 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
»020 CLASSE 1 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­8! 
1020 CLASSE 1 


































0102.90 BOVINS N O N DOMESTIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




0103 A N I M A U X V I V A N T S DE L'ESI 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 














10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 












Janvier ~~ Décembre 1S77 
1000 ERE/UCE 
Nederland Balg.-i.ux, jrelsnd Denmei* 
7 3627 
24919 

































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
3804 190 98 


























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
7428 432 259 



































HAUSSCHWEINE V O N 50 KG ODER MEHR. ANDERE ALS ZUCHTTIERE UND 
SAUEN V O N M I N D . 160 KG 
PORCS. NON REPRODUCTEURS. DE 50 KG OU PLUS. AUTRES QUE 






























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1040 CLASSE 3 
14923 38 140315 23026 97644 161049 74314 35995 
7500 2856 2073 974 183 3575 2185 2144 10198 7996 
14743 16998 27144 
1985 598 
41 151 




W I L D S C H W E I N E 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 































A N I M A U X V IVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 

























































































































































































































A E L E 
CLASSE 3 
0104.21 CAPRINS 
























































































































HAUSZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN CAPRINS DOMESTIQUES. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
068 BULGARIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR ?) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 1040 CLASSE 3 








61 61 16 16 
Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
WILDSCHAFE UNO-ZIEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 


















































1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1040 KLASSE 3 
HAUSGEFLUEGEL.LEBEND 









746 108 88 
6 
20 























0105.83 ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9] 
48 
18 
GAENSE UEBER I85 G/STUECK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 










H A U S K A N I N C H E N . LEBEND 

























































































OV INS ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
33 32 












VOLAILLES V IVANTES DE BASSE-COUR 
POUSSINS, M A X . 185 G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1040 CLASSE 3 
2423 3496 27389 1709 463 900 160 
1580 
38218 36376 1839 1749 
52 
8800 8683 117 52 
0106.93 CANARDS DE PLUS DE 185 G 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR.9) 




OIES DE PLUS DE 185 G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
38 37 
0105.97 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 











PINTADES DE PLUS DE 185 G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 












1000 M O N D E 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
2 800 11198 
12119 116 














1431 269 1172 
1138 
672 3279 























288 246 23 23 
93 179 
271 93 179 
179 179 
20 20 662 562 
Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1040 KLASSE 3 
489 
11999 11908 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 



































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
62 242 
36 














































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















390 REP. SUEDAFRIKA 












701 MALAYSIA 708 SINGAPUR 728 SUEDKOREA 732 JAPAN 738 TAIWAN 
130 



































13 17 17 2 5 


















1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1040 CLASSE 3 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
































0106.91 AUTRES A N I M A U X VIVANTS.DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMEN­
























































































































































































TRES A N I M A U X V IVANTS. NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
LIMENTATION H U M A I N E 
422 1180 3173 466 336 2755 1498 721 132 212 234 107 119 2646 2663 3091 325 143 849 107 374 176 127 236 313 414 1603 189 430 547 103 119 157 264 367 983 369 889 302 383 109 114 227 
283 
78 1375 
92 748 118 343 2 172 207 
83 







































18 39 814 891 838 282 









































































































3 7 4 
212 22 9 
13 6 
1 2 2 7 23 29 




Mengen 1000 kg Quantités 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









818 622 298 142 72 103 27 51 
1521 180 1341 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















4435 694 3840 
283 14 841 177 
2716 










272 24 733 174 16 
207 147 80 60 37 
785 181 584 393 147 179 61 12 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0201 FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL V O N PFERDEN. 
Belg.­Lux. 
ESELN. 
MAULTIEREN, MAULESELN. RINDERN. SCHWEINEN. SCHAFEN UND 
ZIEGEN. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0201.01 FLEISCH V O N PFERDEN. ESELN. MAULTIEREN ODER MAULESELN 
001 FRANKREICH 509 37 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2153 1 1985 167 
003 NIEDERLANDE 7415 212 1 
004 BR DEUTSCHLAND 236 158 52 26 
008 VER. KOENIGREICH 7855 2305 4096 
007 IRLAND 3321 2449 338 
042 SPANIEN 1616 1616 
052 TUERKEI 759 759 
056 SOWJETUNION 1390 2 106 
080 POLEN 14697 50 7129 4378 1551 
204 MAROKKO 1674 1674 
400 VEREINIGTE STAATEN 52865 22594 803 17425 
404 KANADA ' 10676 8138 786 
508 BRASILIEN 10476 157 36 5323 3686 
524 URUGUAY 856 6 769 
528 ARGENTINIEN 17422 Β 3246 89 3515 
1000 WELT 133778 216 52323 10802 32360 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 21287 1 7108 89 4627 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 112494 216 45215 10713 27734 
1020 KLASSE 1 65963 33107 817 18211 
1030 KLASSE 2 30427 168 4961 6411 7972 


















0201.03 KALBFLEISCH.IN GANZEN U N D HALBEN TIERKOERPERN. FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 29429 909 4026 10 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3291 1667 12 42 44 
003 NIEDERLANDE 72653 25728 14612 20860 
004 BR DEUTSCHLAND 27324 162 73 12 
005 ITALIEN 80 40 5 
006 VER. KOENIGREICH 244 16 170 
007 IRLAND 128994 30 94 151 
008 DAENEMARK 25482 20 2 641 4 
390 REP SUEDAFRIKA 183 
391 BOTSUANA 18384 
393 SWASILAND 2668 
400 VEREINIGTE STAATEN 66 . 
508 BRASILIEN 334 
528 ARGENTINIEN 5133 
800 AUSTRALIEN 6912 
804 NEUSEELAND 8090 
1000 WELT 328309 28409 14941 25793 78 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 287474 28409 14941 25792 76 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 40835 1 
1020 KLASSE 1 14293 1 
1030 KLASSE 2 28542 
1031 AKP­LAENDER 21042 
0201.04 KALBFLEISCH VORDERVIERTEL. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 233 224 3 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1437 1308 88 41 
003 NIEDERLANDE 18224 13170 2941 76 
006 ITALIEN 450 443 7 
008 DAENEMARK 1010 129 1 91 789 
1000 WELT 19399 16273 3036 204 840 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 19380 16273 3036 170 840 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 39 . 3 4 
0201.06 KALBFLEISCH­HINTERVIERTEU FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 1358 6 1226 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 55 43 4 5 3 
003 NIEDERLANDE 13488 474 1034 11492 
004 BR DEUTSCHLAND 157 8 140 
008 VER. KOENIGREICH 382 362 7 
008 DAENEMARK 416 10 406 
1000 WELT 15920 523 1447 13309 4 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 15884 623 1446 13275 4 
















0201.07 GANZE. HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES VON AUSGE­
W A C H S E N E N RINDERN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 51909 2912 45922 188 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3157 311 30 341 2475 














































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0201 V IANDES ET ABATS COMESTIBLES. ESPECE CHEVALINE. ASINE. 
MULASSIERE. BOVINE. PORCINE. OVINE ET CAPRINE. FRAIS. 
REFRIGERES OU CONGELES 
0201.01 V IANDES DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE 
001 FRANCE 745 83 
002 BELGIOUE­LUXBG 4521 1 4301 219 
003 PAYS­BAS 10523 398 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 366 294 36 38 
006 ROYAUME­UNI 10384 3447 5149 
007 IRLANDE 4961 3956 438 
042 ESPAGNE 2087 2087 
052 TURQUIE 697 . 6 9 7 
056 UNION SOVIETIQUE 1062 2 96 
080 POLOGNE 1B599 84 9063 6359 1981 
204 MAROC 2522 2522 
400 ETATS­UNIS 78787 41528 967 17753 
404 CANADA 17359 13374 955 
508 BRESIL 11209 163 78 5304 3998 
524 URUGUAY ' 813 15 721 
528 ARGENTINE 26199 10 6213 84 4607 
1000 M O N D E 190912 238 88000 11939 35854 
1010 INTRA­CE (EUR­91 31500 1 12396 121 6839 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 169410 237 75804 11818 30016 
1020 CLASSE 1 98981 57686 974 18708 
1030 CLASSE 2 40742 173 8828 6388 9326 



















0201.03 CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE VEAU. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 43224 2486 10012 27 
002 BELGIOUE­LUXBG 8413 4696 33 BO 106 
003 PAYS­BAS 191623 72646 40536 54428 
004 R F. D'ALLEMAGNE 26796 433 182 29 
005 ITALIE 135 102 12 
008 ROYAUME­UNI 553 31 414 
007 IRLANDE 194507 80 195 267 
008 DANEMARK 27529 62 5 1434 9 
390 REPAFRIOUE DU SUD 415 
391 BOTSWANA 35481 
393 SWAZILAND 3396 
400 ETATS­UNIS 298 
608 BRESIL 542 
628 ARGENTINE 7860 
800 AUSTRALIE 7227 
804 NOUVELLE­ZELANDE 10145 . . . . 
1000 M O N D E 558227 78872 41616 66391 183 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 490777 79972 41615 66390 183 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 65460 1 
1020 CLASSE 1 18121 . . 1 . 
1030 CLASSE 2 47329 . . . . 
1031 ACP 38877 . . . . 
0201.04 QUARTIERS A V A N T DE VEAU. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 485 449 4 6 
002 BELGIOUE­LUXBG 3012 2742 188 82 
003 PAYS­BAS 34451 28213 6027 128 
005 ITALIE 934 922 12 
008 DANEMARK 1706 212 1 137 1356 
1000 M O N D E 40681 32638 6230 322 1456 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 40687 32538 8230 289 1456 
1011 EXTRACE (EUR­9) 74 . 5 3 
0201.05 QUARTIERS ARRIERE DE VEAU. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4177 20 3693 
002 BELGIOUE­LUXBG 181 142 14 16 10 
003 PAYS­BAS 41642 1686 3278 34939 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 474 22 428 
008 ROYAUME­UNI 877 834 20 
008 DANEMARK 1079 31 1048 
1000 M O N D E 486B8 1848 4251 40194 12 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 48505 1848 4250 40142 12 
















0201.07 CARCASSES. DEMI­CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES DE GROS 
BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 118633 5801 103694 446 
002 BELGIOUE­LUXBG 8887 718 65 749 6336 
003 PAYS­BAS 20642 2292 1562 16160 
8692 
538 
Jenvier — Décembre 1977 
Valeurs 









































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0201.07 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





































25 2080 4768 175 13 
10875 10931 44 13 13 
31 


































. . . 
1421 
8 139 5991 








348 32 1276 6098 327 
33 






































784 646 67 
705 
346S 2784 70G 705 705 
MIT KNOCHEN V 
1995 
872 1338 4789 643 202 
6926 187 
17027 
























. 8 229 557 11 124 
15 

































3848 148 7 7 39 102 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
669 
10 210 4140 
6202 187 
11441 11230 211 192 
111 
806 

















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0201.07 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 













































23175 82 16 16 
67 


















































28583 28660 33 33 33 
























































































266 16 27 
4425 
4371 54 54 
19 744 
1697 
51 283 41 







24055 453 431 
211 
1817 
















































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
0201.15 RINOERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN. FRISCH ODER QEKUEHLT 
001 FRANKREICH 6377 1908 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 160 78 5 
003 NIEDERLANDE 2081 1 E>9 1336 
004 BR DEUTSCHLAND 822 754 
006 VER. KOENIGREICH 6630 3004 1041 
007 IRLAND 7385 5506 1141 
008 DAENEMARK 4469 2108 657 
391 BOTSUANA 80 80 
524 URUGUAY 117 71 46 
628 ARGENTINIEN 5799 4481 15 
804 NEUSEELAND 79 
1000 WELT 33088 17367 5091 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 28925 12804 4934 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8181 4562 158 
1020 KLASSE 1 ' 118 1 
1030 KLASSE 2 6006 4562 141 































8072 26 114 




0201.18 GANZE. HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES V O N 
RINDERN. GEFROREN 
003 NIEDERLANDE 183 88 2 
007 IRLAND 1077 13 
1000 WELT 1413 88 16 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1382 88 IE 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 31 
0201.18 RINDFLEISCH-VORDERVIERTEL. GEFROREN 
001 FRANKREICH 8227 4571 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 777 434 40 
003 NIEDERLANDE 1082 332 513 
004 BR DEUTSCHLAND 712 36 
006 VER. KOENIGREICH 200 96 59 
007 IRLAND 3403 303 621 
008 DAENEMARK 1028 1027 1 
608 BRASILIEN 200 
1000 WELT 18889 8796 1189 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 16471 6796 1168 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 218 1 1 
1030 KLASSE 2 217 1 
0201.19 RINDFLEI8CH HINTERVIERTEL. GEFROREN 
001 FRANKREICH 714 277 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 232 40 29 
003 NIEDERLANDE 4608 30 127 
004 6R DEUTSCHLAND 14843 
006 VER. KOENIGREICH 121 67 
007 IRLAND 3505 7 886 
008 DAENEMARK 87 
524 URUGUAY 432 132 
628 ARGENTINIEN 631 1 
968 NICHT ERM. LAENDER 517 
1000 WELT 25788 364 1242 
1010 INTRA-EG (EUR-91 24107 384 1109 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1880 133 
1030 KLASSE 2 1089 133 
0201.22 TEILSTUECKE M I T KNOCHEN V O N RINDERN 
001 FRANKREICH 190 38 
003 NIEDERLANDE 168 2 
004 BR DEUTSCHLAND 106 93 
038 OESTERREICH 68 57 
400 VEREINIGTE STAATEN 122 76 1 
800 AUSTRALIEN 104 41 
1000 WELT 1036 209 175 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 671 65 118 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 466 144 58 
1020 KLASSE 1 381 144 58 














































































5 . . . 
352 
1 . . . 
255 
109 








213 10 148 
150 10 
63 . 1 4 8 
12 148 
88 
, GANZ ODER BIS 
ZU 5 TEILSTUECKEN, IN EINEM BLOCK. UND HINTERVIERTEL IN 
EINEM STUECK 
001 FRANKREICH 5631 1698 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 188 77 13 
003 NIEDERLANDE 234 134 82 










Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0201.15 M O R C E A U X DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 17348 8029 1035 
002 BELGIQUE-LUXBG 486 241 12 
003 PAYS-BAS 7863 711 4480 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2224 2068 87 
008 ROYAUME-UNI 21450 9077 2902 1 
007 IRLANDE 22522 16808 3111 
008 DANEMARK 15894 7702 2275 745 
391 BOTSWANA 239 239 
524 URUGUAY 183 117 66 
628 ARGENTINE 12704 10252 29 
804 NOUVELLE-ZELANDE 172 
1000 M Ο Ν Ο E 101274 50780 15213 1902 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 87809 40388 14848 1851 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13485 10393 365 51 
1020 CLASSE 1 260 6 12 
1030 CLASSE 2 13150 10393 334 





















21382 84 288 
18908 84 116 
2464 184 
49 . 1 8 4 
2405 
0201.16 CARCASSES. DEMI-CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS. 
CONGELES 
003 PAYS-BAS 309 104 6 
007 IRLANDE 1688 21 
1000 M O N D E 2180 150 26 104 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2108 150 26 50 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 64 54 
0201.18 QUARTIERS A V A N T DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANCE 11472 8464 4826 
002 BELGIQUE-LUXBG 1265 851 67 463 
003 PAYS-BAS 1706 515 847 248 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1267 65 697 
008 ROYAUME-UNI 243 120 61 
007 IRLANDE 4368 455 752 1118 
008 DANEMARK 1550 1549 1 
508 BRESIL 143 143 
1000 M O N D E 22081 9792 1786 7410 
1010 INTRA-CE (EUR-91 21923 9792 1783 7254 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 169 1 2 158 
1030 CLASSE 2 167 1 . 1 6 8 
0201.19 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANCE 1462 683 742 
002 BELGIQUE-LUXBG. 413 BO 49 12B 
003 PAYS-BAS 8458 52 330 7190 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 27627 25475 
008 ROYAUME-UNI 224 131 1 
007 IRLANDE 6130 19 1744 2284 
008 DANEMARK 160 133 
524 URUGUAY 881 331 6 
528 ARGENTINE 863 2 71 
968 PAYS NON DETERMIN 714 714 
1000 M O N D E 4 8 7 1 * 714 2687 36769 
1010 INTRA-CE (EUR-91 44364 714 2265 35933 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2364 332 835 
1030 CLASSE 2 1647 332 78 
0201.22 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANCE 296 79 213 
003 PAYS-BAS 348 8 38 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 192 181 
038 AUTRICHE 130 128 2 
400 ETATS-UNIS 444 284 6 
800 AUSTRALIE 207 96 
1000 M O N D E 2078 649 372 279 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1062 128 239 251 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1024 421 133 28 
1020 CLASSE 1 910 421 133 2 



























































0201.24 V IANDE DE BOVINS. CONGELEE. DESOSSEE. EN QUARTIERS AVANT. 
ENTIERS OU EN 5 M O R C E A U X MAX. . EN UN BLOC. ET QUARTIERS 
ARRIERE EN UN MORCEAUX. SANS FILET 
001 FRANCE 11333 3472 1246 
002 BELGIQUE-LUXBG 349 149 19 
003 PAYS-BAS 442 271 84 







Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 










1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 










































































































































































































































































































FLEISCH V O N WILDRINDERN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 















004 BR DEUTSCHLAND 



























































































Italia Belg.­Lux Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 































































0201.26 DECOUPES DE QUARTIERS A V A N T ET DE POITRINES DITES AUSTRA­
LIENNES DE BOVINS. CONGELES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 


















0201.27 V IANDE DE BOVINS. CONGELEE. EN M O R C E A U X DESOSSES. NON REPR. 



















































PAYS NON DETERMIN. 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 






























































































Januar — Dezember 1977 Import 
12 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0201.31 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0201.32 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN.GEFROREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 











































6 6 5 































004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
068 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
0201.38 SCH' 




























































1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1040 KLASSE 3 
0201.38 8 C H 
001 FRANKREICH 













































































































































926 863 74 
25 
4315 
4367 4367 15 15 
128 128 111 111 
38 568 










82 62 13 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















3042 793 623 
88 870 
8£ 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































004 R F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
068 REPDEMALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 






































390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
05B REPDEMALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
























































































4 14 64 
4 14 E 









































724 1614 6264 
91 
91 

































































EUR 9 Deutschland France Italia 
0201.38 
088 BULGARIEN 3255 693 2562 
390 REP SUEDAFRIKA 157 
60S BRASILIEN 179 179 
1000 WELT 23630 166 1780 20428 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 18836 156 1068 16602 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 4696 712 3826 
1020 KLASSE 1 157 , „ 
1030 KLASSE 2 179 . 1 7 9 





0201.42 8CHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT K A M M . AUCH TEILSTUECKE 
ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 1139 67 1064 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 19941 11836 1843 2718 
003 NIEDERLANDE 8326 2966 47 5293 
004 BR DEUTSCHLAND 886 27 844 
007 IRLAND 75 
008 DAENEMARK 258 5 249 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 164 67 
1000 WELT 30833 14815 1984 10233 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 30848 14874 1917 10169 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 285 41 87 64 





























0201.43 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE M I T K A M M . AUCH TEILSTUECKE.GEFROREN 
001 FRANKREICH 397 126 262 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2865 1303 167 383 
003 NIEDERLANDE 1268 831 78 345 
005 ITALIEN 86 33 46 
007 IRLAND 569 519 1 
008 DAENEMARK 763 221 80 
060 POLEN 1086 5 646 
084 UNGARN 2374 1032 
088 BULGARIEN 248 8 100 140 
508 BRASILIEN 75 . 7 5 
1000 WELT 8932 3064 366 3060 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 6970 3033 287 1072 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3964 21 100 1989 
1020 KLASSE 1 118 3 ■ Ì1 
1030 KLASSE 2 100 . . 100 



















0201.44 SCHWEINEBAEUCHE. A U C H BAUCHSPECK. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 144 9 108 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2899 364 1243 1157 
003 NIEDERLANDE 6866 4676 479 1286 
004 BR DEUTSCHLAND 122 12 55 
008 DAENEMARK 82 4 7/ 
1000 WELT 10158 6058 1734 2690 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10134 6062 1734 2683 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 24 4 7 
0201.46 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GEFROREN 
001 FRANKREICH 920 45 852 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 10151 3381 2075 4687 
003 NIEDERLANDE 14950 9704 2787 2284 
004 BR DEUTSCHLAND 358 54 266 
007 IRLAND 409 211 191 1 
008 DAENEMARK 3291 1931 112 636 
030 SCHWEDEN 2911 185 17 1829 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 506 606 
1000 WELT 33766 16607 6267 11062 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 30195 16314 6236 8714 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3660 293 31 2347 
1020 KLASSE 1 2936 188 30 1829 
1021 EFTA­LAENDER 2911 185 17 1829 
1040 KLASSE 3 611 104 1 506 
0201.49 SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN U N D GEFROREN 
001 FRANKREICH 493 237 216 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16568 1558 11090 3765 
003 NIEDERLANDE 9298 2785 4801 1498 
004 BR DEUTSCHLAND 366 201 32 
005 ITALIEN 192 104 26 
006 VER. KOENIGREICH 184 40 126 

























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0201.38 
088 BULGARIE 3992 939 3053 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 125 
508 BRESIL 230 . 2 3 0 
1000 M O N D E 31082 280 2840 27515 64 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 26412 280 1676 22865 84 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6649 983 4581 
1020 CLASSE 1 126 . . . . 
1030 CLASSE 2 230 230 




0201.42 LONGES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES DE 
PORCINS 
001 FRANCE 2412 148 2243 
002 BELGIQUE­LUXBG. 42932 25378 4061 5609 7884 
003 PAYS­BAS 18560 6147 95 12263 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1941 69 1859 
007 IRLANDE 141 . . . . 
008 DANEMARK 630 8 . 5 1 3 3 
058 REPDEMALLEMANDE 219 98 
1000 M O N D E 86875 31728 4313 22813 7887 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 86669 31682 4216 22482 7887 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 418 48 98 121 
1040 CLASSE 3 329 46 98 34 
0201.43 LONGES ET MORCEAUX.NON DESOSSES.CONGELES.DE PORCINS 
001 FRANCE 794 254 518 
002 BELGIOUE­LUXBG. 6419 2833 299 722 2565 
003 PAYS­BAS 2791 1859 191 704 
005 ITALIE 206 82 114 
007 IRLANDE 1114 1026 2 
008 DANEMARK 1661 598 186 
060 POLOGNE 2077 7 1122 186 
064 HONGRIE 4169 1781 438 
068 BULGARIE 417 16 171 230 
508 BRESIL 123 123 
1000 M O N D E 20118 8688 789 6561 3190 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13029 6662 617 2133 2685 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7086 37 171 3418 826 
1020 CLASSE 1 198 8 64 1 
1030 CLASSE 2 181 161 
1040 CLASSE 3 6702 29 171 3188 624 
0201.44 POITRINES ET MORCEAUX.FRAIS OU REFRIGERES.DE PORCINS 
001 FRANCE 182 15 124 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3201 479 1499 972 251 
003 PAYS­BAS 10895 7804 858 1764 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 148 20 83 47 
008 DANEMARK 149 3 144 2 
1000 M O N D E 14449 8306 2177 3067 301 
1010 INTRA­CE (EUR­91 14423 8302 2177 3067 301 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 26 4 10 
0201.46 POITRINES ET MORCEAUX.CONGELES. DE PORCINS 
001 FRANCE 953 69 858 33 
002 BELGIQUE­LUXBG. 10667 3786 2593 4280 9 
003 PAYS­BAS 22566 16315 4035 2991 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 363 71 214 70 
007 IRLANDE 599 324 266 1 
008 DANEMARK 4063 2709 123 760 
030 SUEDE 3034 139 15 2130 
058 REPDEMALLEMANDE 446 446 
1000 M O N D E 42920 22461 7131 11686 156 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 39321 22220 7111 9104 166 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3599 241 20 2584 
1020 CLASSE 1 3051 148 19 2130 
1021 A E L E 3034 139 15 2130 
1040 CLASSES 540 93 1 446 
0201.49 V IANDES DE PORCINS. DESOSSEES ET CONGELEES 
001 FRANCE 1249 645 497 49 
002 BELGIQUE­LUXBG. 34936 4304 23130 7141 361 
003 PAYS­BAS 19966 7151 9196 3045 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 773 438 68 221 
005 ITALIE 444 277 55 85 
006 ROYAUME­UNI 399 95 276 

































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 




































Januar — Dezember 1977 Import 
14 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0201.48 
008 DAENEMARK 26000 11274 6098 5972 30 
030 SCHWEDEN 1305 2 530 257 
060 POLEN 577 577 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 367 90 113 164 
064 UNGARN 1665 663 1002 
068 RUMAENIEN 5717 1523 1819 2574 1 
068 BULGARIEN 437 26 120 292 
400 VEREINIGTE STAATEN 566 9 539 
508 BRASILIEN 5892 5892 
528 ARGENTINIEN 376 376 
720 CHINA 3682 3682 
1000 WELT 75187 18288 30430 22806 346 266 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 54594 16817 23185 11482 346 255 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 20591 1870 7286 11122 1 
1020 KLASSE 1 1BB6 26 1069 257 
1021 EFTA-LAENDER 1320 17 530 257 
1030 KLASSE 2 8288 6288 
1040 KLASSE 3 12440 1844 6197 4598 1 
0201.62 SCHWEINEFLEISCH.FRISCH OD.GEKUEHLT.ANDERES ALS TIERKOERPER. 
BAEUCHE.8CHINKEN.SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENQE M I T KNOCHEN 
001 FRANKREICH 124 10 113 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1210 145 519 320 226 
003 NIEDERLANDE 3016 448 159 1864 546 
007 IRLAND 108 20 
008 DAENEMARK 580 120 79 39 22 
038 OESTERREICH 72 72 
068 DEUTSCHE DEM.REP 831 669 72 
066 RUMAENIEN 591 591 
1000 WELT 8462 772 1320 3081 248 819 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6101 765 761 2378 248 647 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1350 16 659 703 72 
1020 KLASSE 1 72 72 
1021 EFTALAENDER 72 72 
1040 KLASSE 3 1277 15 669 631 72 
0201.63 SCHWEINEFLEISCH M I T KNOCHEN U N D GEFROREN. ANDERES AL8 TIER-
KOERPER. BAEUCHE. SCHINKEN. SCHULTERN UND KOTELETTSTRAENGE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 393 40 5 348 
003 NIEDERLANDE 99 3 26 3 67 
007 IRLAND 84 
008 DAENEMARK 3117 68 13 254 1 
064 UNGARN 43 20 23 
1000 WELT 3887 122 75 320 380 74 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3783 111 56 258 380 74 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 106 11 20 62 . 1 
1040 KLASSE 3 94 1 1 20 82 1 
0201.54 WILDSCHWEINFLEISCH 
003 NIEDERLANDE 48 36 4 8 
004 BR DEUTSCHLAND 30 12 18 
038 OESTERREICH 187 170 17 
048 JUGOSLAWIEN 205 201 4 
068 SOWJETUNION 163 153 
080 POLEN 1146 732 288 36 109 1 
064 UNGARN 833 333 217 S3 
066 RUMAENIEN 75 61 12 12 
08B BULGARIEN 61 30 11 10 
804 NEUSEELAND 233 38 195 
1000 WELT 2859 1717 853 148 129 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 91 2 54 4 20 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2788 1715 799 144 109 1 
1020 KLASSE 1 684 409 271 4 
1021 EFTALAENDER 187 170 17 
1040 KLASSE 3 2081 1306 525 140 109 1 
0201.55 8CHAF- U N D ZIEGENFLEISCH 
001 FRANKREICH 223 35 134 53 
002 BELGIENLUXEMBURG 66 27 17 
003 NIEDERLANDE 14287 16 14088 13 117 
004 8R DEUTSCHLAND 8094 7993 51 16 13 
005 ITALIEN 65 55 
008 VER. KOENIGREICH 40320 9017 19393 1288 369 10261 
007 IRLAND 6326 39B 1848 378 2 1772 
024 ISLAND 384 . . . 
042 SPANIEN 427 422 6 
048 JUGOSLAWIEN 3533 3533 
068 DEUTSCHE DEM.REP 76 10 . 6 6 
Quantités 




























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0201.49 
008 OANEMARK 58221 30873 12156 11864 67 
030 SUEDE 1259 11 678 292 
060 POLOGNE 1697 1597 
062 TCHECOSLOVAQUIE 860 162 226 282 
084 HONGRIE 3843 1206 2637 
066 ROUMANIE 11890 3278 2963 5648 
06B BULGARIE 759 49 215 495 
400 ETATS-UNIS 941 22 869 
50B BRESIL 10217 10217 
52B ARGENTINE 738 738 
720 CHINE 6500 6500 
1000 M O N D E 155889 48676 59352 44501 784 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 117443 46022 46698 22814 784 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 38428 3666 12666 21887 
1020 CLASSE 1 2228 61 1545 292 
1021 A E L E 1285 37 876 292 
1030 CLASSE 2 10964 10964 






0201.62 V IANDES DE PORCINS. FRAICHES OU REFRIGEREES. AUTRES QU'EN 
CARCASSES. POITRINES. J A M B O N S ET LONGES NON DESOSSEES 
001 FRANCE 282 34 245 
002 BELGIQUE-LUXBG 2620 386 1121 588 547 
003 PAYS-BAS 6391 1101 352 3563 
007 IRLANDE 201 46 
008 DANEMARK 845 295 172 51 36 
038 AUTRICHE 129 129 
068 REPDEMALLEMANDE 682 603 
066 ROUMANIE 830 830 
1000 M O N D E 12248 1890 2254 5540 583 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10534 1876 1661 4622 583 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1716 16 603 1018 
1020 CLASSE 1 129 . 1 2 9 
1021 A E L E 129 129 








0201.53 V IANDES DE PORCINS NON DESOSSEES ET CONGELEES. AUTRES QU'EN 
CARCASSES. POITRINES, J A M B O N S ET LONGES 
002 BELGIQUE-LUXBG 593 136 8 449 
003 PAYS-BAS 100 8 37 5 
007 IRLANDE 130 
008 DANEMARK 2454 187 21 347 1 
064 HONGRIE 103 34 89 
1000 M O N D E 3818 343 133 500 467 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3411 330 99 366 467 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 207 13 34 145 
1040 CLASSE 3 193 13 34 146 
0201.54 V IANDES DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
003 PAYS-BAS 112 83 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 136 62 74 
038 AUTRICHE 808 644 64 
048 YOUGOSLAVIE 662 641 11 
066 UNION SOVIETIQUE 375 376 
060 POLOGNE 3838 2327 1055 90 359 
084 HONGRIE 1828 7B4 673 171 
088 ROUMANIE 183 123 30 30 
088 BULGARIE 118 72 24 22 
804 NOUVELLE-ZELANDE 1026 186 859 
1000 M O N D E 8798 4962 3021 330 444 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 288 E 158 6 86 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8509 4956 2863 324 369 
1020 CLASSE 1 2282 1251 1020 11 
1021 A E L E 608 544 64 
1040 CLASSE 3 6222 3708 1837 313 369 
0201.56 V IANDE D'OVINS ET CAPRINS 
001 FRANCE 897 147 490 
002 BELGIOUE-LUXBG. 148 1 73 30 
003 PAYS-BAS 44682 16 44103 25 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23666 23399 82 43 
006 ITALIE 142 142 
008 ROYAUME-UNI 77607 17573 36674 2370 721 
007 IRLANDE 9733 786 3602 888 6 
024 ISLANDE 468 
042 ESPAGNE 687 676 
048 YOUGOSLAVIE 7678 7578 














































Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































004 BR DEUTSCHLAND 











1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































0201.63 SCHLACHTABFALL VON PFERDEN. ESELN. MAULTIEREN. MAULESELN. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 

















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































0201.63 ABATS DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE. AUTRES QUE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
16 







Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0201.75 RINDERSCHLACHTABFALL. AUSSER LEBERN. FUER ANDERE ALS P H A R M A . 
ZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 467 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 419 
003 NIEDERLANDE 5987 
004 BR DEUTSCHLAND 1641 
005 ITALIEN 193 
008 VER. KOENIGREICH 3259 
007 IRLAND 5778 
008 DAENEMARK 2189 
04B JUGOSLAWIEN 127 
058 SOWJETUNION 1491 
080 POLEN 652 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 565 
084 UNGARN 95 
088 RUMAENIEN 274 
400 VEREINIGTE STAATEN 42676 
404 KANADA 1290 
508 BRASILIEN 8435 
620 PARAGUAY 188 
524 URUGUAY 3384 
528 ARGENTINIEN 25692 
800 AUSTRALIEN 10405 
B04 NEUSEELAND 2291 
1000 WELT 117967 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 19933 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 98027 
1020 KLASSE 1 58936 
1030 KLASSE 2 37900 
1040 KLASSE 3 3185 
131 88 63 185 
219 110 30 60 
1812 2732 394 1049 
1255 225 59 102 
49 138 6 
153 2326 9 288 130 
305 5171 1 141 158 
299 1319 556 15 
21 106 
113 1378 
141 453 58 
137 409 19 
27 52 12 . 4 
191 76 7 
463 27605 8968 5578 
108 345 38 674 
838 3850 2592 1006 351 
38 12 118 
151 1282 1067 526 358 
4849 12083 5053 3272 635 
83 7879 110 2291 57 
59 1545 113 441 133 
9769 70382 10383 17424 9432 
2889 13052 1303 617 1639 
6801 67331 9081 16807 7793 
719 37421 341 11798 6443 
5473 17439 8723 4921 1344 
609 2472 12 ΘΘ 4 
0201.78 SCHWEINEKOEPFE U N D FETTBACKEN. FUER ANDERE AL8 PHARMAZEUTI -
SCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 601 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5520 
003 NIEDERLANDE 11902 
004 BR DEUTSCHLAND 1073 
005 ITALIEN 506 
008 VER. KOENIGREICH 732 
007 IRLAND 1784 
008 DAENEMARK 135 
030 SCHWEDEN 636 
068 DEUTSCHE DEM REP 3588 
064 UNGARN 801 
400 VEREINIGTE STAATEN 539 
1000 WELT 28463 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 22252 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6208 
1020 KLASSE 1 1611 
1021 EFTA-LAENDER 1073 
1040 KLASSE 3 4596 
243 358 
3459 2049 9 3 
3388 2303 8211 
60 23 31 969 
335 169 2 
4 11 
263 1176 
29 19 77 
294 
247 491 2848 
409 305 87 
639 . 
8596 6860 267 631 10483 
7711 6777 109 36 7637 
884 1084 148 798 2945 
278 826 148 10 
278 287 148 10 
607 258 796 2935 
0201.82 SCHWEINEPFOTEN UND -SCHWAENZE. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI . 
SCHE ZWECKE 
1000 WELT 574 
1010 INTRA-EG (EUR-91 632 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 41 
8 220 11 2 268 
6 220 11 2 258 
1 . . . . 
0201.84 SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 240 
003 NIEDERLANDE 1836 
007 IRLAND 198 
008 DAENEMARK 2933 
030 SCHWEDEN 717 
400 VEREINIGTE STAATEN 3820 
404 KANADA 651 
1000 WELT 11263 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5427 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5826 
1020 KLASSE 1 5347 
1021 EFTA-LAENDER 816 
1040 KLASSE 3 479 
190 38 12 
1379 411 48 
868 708 
1047 1920 222 18 
3768 3338 234 226 
2476 1174 12 207 
1281 2166 222 18 
1047 1920 222 18 
234 245 
0201.85 8CHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 148 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2980 
003 NIEDERLANDE 7152 
005 ITALIEN 1241 
130 18 
2845 57 278 
6609 75 468 
1048 193 
Quantités 



































EUR 9 Deutschland France 
0201.75 ABATS DE L'ESPECE BOVINE DOMESTIQUE. 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 463 108 
002 BELGIOUE-LUXBG 517 302 101 
003 PAYS-BAS 11636 4218 4763 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1200 746 
005 ITALIE 178 46 123 
006 ROYAUME-UNI 3076 259 2255 
007 IRLANDE 7317 516 644S 
008 DANEMARK 3767 408 2269 
048 YOUGOSLAVIE 165 25 
056 UNION SOVIETIQUE 797 114 883 
060 POLOGNE 730 216 450 
062 TCHECOSLOVAQUIE 554 206 328 
064 HONGRIE 138 39 84 
066 ROUMANIE 318 229 80 
400 ETATS-UNIS 54201 645 35879 
404 CANADA 1761 168 467 
508 BRESIL 9227 388 3687 
520 PARAGUAY 183 82 
624 URUGUAY 3718 283 1006 
528 ARGENTINE 28098 8689 10851 
800 AUSTRALIE 12775 93 10032 
804 NOUVELLE-ZELANDE 2850 102 1922 
1000 M O N D E 144056 15604 82458 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 28167 5857 16709 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 116900 9747 65747 
1020 CLASSE 1 71859 1041 48312 
1030 CLASSE 2 41472 7903 15789 
1040 CLASSE 3 2561 804 1647 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
SAUF FOIES. AUTRES QUE 
58 75 222 
36 78 
828 1827 
366 36 52 
9 
9 131 189 









3252 1092 308 
16 105 
1332 553 564 
6592 3198 768 
159 2407 79 
173 463 190 
14028 18263 13294 
2324 465 2678 
11704 17808 10717 
499 12784 9066 
11191 4949 1640 
8 95 7 
0201.78 TETES ET GORGES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 230 149 
002 BELGIOUE-LUXBG 5068 2958 2086 
003 PAYS-BAS 4946 2675 1035 
004 R F D'ALLEMAGNE 269 24 
005 ITALIE 353 248 103 
006 ROYAUME-UNI 120 4 6 
007 IRLANDE 1468 278 1015 
008 DANEMARK 133 19 8 
030 SUEDE 386 171 
068 REPDEMALLEMANDE 760 53 
064 HONGRIE 212 136 
400 ETATS-UNIS 381 381 
1000 M O N D E 14440 8468 4888 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12681 8230 4277 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 I 8 6 0 228 611 
1020 CLASSE 1 846 66 653 
1021 A E L E 464 56 172 









188 192 2262 
128 24 1836 




0201.82 PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 M O N D E 136 6 62 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 126 6 62 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9 
3 50 
3 60 
0201.84 ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELGIOUE-LUXBG 184 158 22 
003 PAYS-BAS 1801 1368 425 
007 IRLANDE 186 
008 DANEMARK 3188 970 8B1 
030 SUEDE 636 
400 ETATS-UNIS 1738 505 926 
404 CANADA 710 
1000 M O N D E 8913 3138 2388 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6428 2606 1338 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3484 831 1050 
1020 CLASSE 1 3233 605 926 
1021 A E L E 728 
1040 CLASSE 3 251 128 125 
0201.86 FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 121 108 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2522 2232 31 
003 PAYS-BAS 6248 6940 59 













































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 














1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1612 
2782 620 492 217 23320 34B3 230 
44731 15930 28801 2753B 623 230 1034 
2754 820 492 213 8590 838 1 
22060 13188 8874 8048 620 1 825 
1 
3 
4 7645 36 
8184 
328 7666 7681 
175 
EN. LUNGEN VON SCHWEIN ZWECKE 
104 
397 1991 666 1819 632 182 213 103 5684 174 104 





2786 2381 405 92 
314 
152 32 191 888 168 48 53 42 941 
104 


































2650 801 1849 1700 
149 





1010 INTRAEQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
1214 
186 81 
1932 1836 96 84 
893 
173 81 
966 880 88 81 
520 
10 
897 890 7 3 
11 
11 
0201.94 SCHWEINESCHLACHTABFALL. AUSGEN. KOEPFE. FETTBACKEN. PFOTEN. 
SCHWAENZE. NIEREN. LEBERN. HERZEN. ZUNGEN. LUNGEN. GESCHLIN-










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
























0201.87 SCHLACHTABFALL V O N SCHAFEN U N D ZIEGEN. WILDRINDERN UND WILD-
S C H W E I N E N . FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 












413 6 606 791 
161 1 15 
152 2499 
4390 1627 2763 
2763 
473 8 57 











7975 7865 110 38 20 
36 
268 
628 7815 1591 
1963 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
916 
2795 389 305 106 10758 1B42 106 
26966 13220 13746 13057 393 106 583 
2787 389 305 104 3392 477 
16302 11661 4741 4258 389 
483 
UES. POUMONS DE L OUR PRODUITS PHAF 
116 
413 2375 578 1619 778 160 216 101 5332 138 105 





3546 3167 379 75 
304 
3 
2 3335 18 
3620 186 3434 3352 
82 
ESPEC MAC 
132 39 233 289 196 39 50 34 866 
105 




2264 24 12 
2681 263 2318 2288 
12 18 
1694 24 94 






















2636 811 1725 1605 
120 
0201.92 FOIES. COEURS. LANGUES ET P O U M O N S . AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





















0201.94 ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. SAUF TETES. GORGES. 
PIEDS. QUEUES. ROGNONS. FOIES. COEURS. LANGUES. P O U M O N S , 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 



































0201.97 ABATS ESPECE OVINE ET CAPRINE ET ESPECE BOVINE ET PORCINE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 











189 39 28 
281 268 
344 5 






289 3626 664 818 




Januar — Dezember 1977 Import 
18 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 



















HAUSGEFLUEGEL. NICHT LEBEND. UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
HIERVON. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN. A U S G E N O M M E N LEBERN 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 





004 BR DEUTSCHLAND 





058 DEUTSCHE DEM REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 












1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 















































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
0202.07 G A N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 





































































































































1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 













VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR. LEURS ABATS COMESTIBLES. 
FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES. SAUF FOIES 
COQS. POULES ET POULETS ENTIERS. DITS POULETS 83 % 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 


















































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






0202.11 GANZE HUEHNER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 






























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
























400 VEREINIGTE STAATEN 
824 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 



























































































1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 



















































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0202.08 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 



















0202.11 COQS. POULES ET POULETS ENTIERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
20 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 











1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL V O N ENTEN 
31 31 
31 31 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL V O N GAENSEN 
1000 WELT 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KLASSE 2 












0202.88 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON PERLHUEHNERN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 

















NICHT ENTBEINTE RUECKEN. HAELSE. RUECKEN M I T HAELSEN. 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 























1010 INTRAEQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 











0202.73 TRUTHUEHNERBRUESTE U N D TEILE D A V O N . NICHT ENTBEINT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAED (EUR-91 






















0202.76 NICHTENTBEINTE BRUESTE U N D TEILE D A V O N VON GEFLUEQEL.AUSQEN. 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
161 
1317 218 1349 792 
3947 1763 
140 
1290 202 44 12 
1721 1664 
1305 780 




466 459 6 














M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
DEMIS OU QUARTS DE COQS. POULES ET POULETS. NON DESOSSES 
889 1384 128 
1664 1646 8 
891 891 129 129 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 




DEMIS OU QUARTS D'OIES. NON DESOSSES 
19 
19 













DEMIS OU Q U A R T S DE DINDES. NON DESOSSES 
325 325 












0202.88 DEMIS OU QUARTS DE PINTADES. NON DESOSSES 
1000 1010 
002 003 
1000 1010 1011 
001 002 003 008 
1000 1010 1011 
080 084 
1000 1010 1011 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
AILES ENTIERES. M E M E SANS POINTE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 















DOS. COUS. DOS AVEC COUS. CROUPIONS. POINTES D'AILES. DE 




















POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES. NON DESOSSES 
POLOGNE 
HONGRIE 









11 11 71 71 
001 003 400 






POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES. NON DESOSSES 
























0202.75 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
D'OIES ET DINDES. NON DESOSSES 








M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
125 305 2438 380 2508 1921 
7792 3274 
58 253 2379 335 97 33 
3186 3039 
43 2411 1888 
4342 43 62 62 69 69 
808 598 8 










3 3 29 184 
261 261 
60 2 








Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0202.76 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2194 67 32 2086 
1040 KLASSE 3 2183 67 31 2085 
0202.81 GAENSESCHENKEL UND TEILE D A V O N . NICHT ENTBEINT 
080 POLEN 299 299 
064 UNGARN 876 876 
1000 WELT 1188 1198 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1196 1196 
1040 KLASSE 3 1190 1 190 
Belg.-Lux. 
0202.83 TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UND TEILE D A V O N . NICHT ENTBEINT 
003 NIEDERLANDE 913 899 
005 ITALIEN 89 89 
400 VEREINIGTE STAATEN 2534 2254 254 
1000 WELT 3692 3388 2 261 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1117 1092 2 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2676 2296 264 







0202 86 TRUTHUEHNERSCHENKEL U N D TEILE D A V O N , AUSGEN. UNTERSCHENKEL 
U N D TEILE D A V O N . NICHT ENTBEINT 
001 FRANKREICH 69 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 161 160 1 
003 NIEDERLANDE 1107 1063 1 
008 DAENEMARK 122 122 
624 ISRAEL 175 175 
1000 WELT 1709 1694 2 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1483 1384 2 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 227 210 






0202.86 NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL U N D TEILE D A V O N . AUSGEN. 
V O N GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
001 FRANKREICH 166 97 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1703 692 897 114 
003 NIEDERLANDE 14454 13299 526 
004 BR DEUTSCHLAND 66 . 1 9 46 
005 ITALIEN 109 17 92 
008 DAENEMARK 1660 1640 8 
042 SPANIEN 156 156 
064 UNGARN 70 70 
066 RUMAENIEN 167 167 
400 VEREINIGTE STAATEN 184 46 
1000 WELT 18841 16026 1690 213 
1010 INTRA-EG (EUR-91 18226 16749 1636 167 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) β ί β 278 . 156 46 
1020 KLASSE 1 340 156 46 
1040 KLASSE 3 278 278 
0202.89 NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE. NICHT IN 0202.61 BIS 0202.86 
ENTHALTEN 
007 IRLAND 210 
1000 WELT 266 16 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 240 1 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 16 16 
0202.90 GENIESSBARER QEFLUEGELSCHLACHTABFALL. AUSGEN. LEBERN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1103 43 1056 
003 NIEDERLANDE 850 731 53 
400 VEREINIGTE STAATEN 485 475 
1000 WELT 3027 1472 66 25 1152 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2459 963 63 1 1145 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 671 609 4 26 6 

















0203 GEFLUEGELLEBERN. FRISCH, GEKUEHLT. GEFROREN, GESALZEN ODER 
IN SALZLAKE 
0203.10 LEBERN V O N MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
001 FRANKREICH 14 2 1 
080 POLEN 104 36 68 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 12 

























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0202.75 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4518 149 41 4299 
1040 CLASSE 3 4488 149 40 4299 
0202.81 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'OIES, NON DESOSSES 
060 POLOGNE 927 927 
064 HONGRIE 2754 2754 
1000 M O N D E 3740 3740 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3740 3740 
1040 CLASSE 3 3725 3725 
0202.83 PILONS ET M O R C E A U X DE PILONS DE DINDES. NON DESOSSES 
003 PAYS­BAS 1326 1311 
005 ITALIE 102 102 
400 ETATS­UNIS 1731 1526 180 
1000 M O N D E 3366 3118 3 173 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1591 1669 3 14 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1786 1660 160 








0202.85 CUISSES ET M O R C E A U X DE CUISSES DE DINDES. AUTRES QUE PILONS 
ET MORCEAUX DE PILONS. NON DESOSSES 
001 FRANCE 146 40 
002 BELGIQUE­LUXBG. 332 330 2 
003 PAYS­BAS 2537 2442 2 
008 DANEMARK 247 247 
624 ISRAEL 287 287 
1000 M O N D E 3658 3430 4 5 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3308 3100 4 E 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 350 330 






0202.88 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
D'OIES ET DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 371 222 
002 BELGIQUE­LUXBG 2778 1291 1273 214 
003 PAYS­BAS 26039 24079 882 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 115 34 79 
005 ITALIE 156 28 128 
008 DANEMARK 27B8 2763 2 
042 ESPAGNE 179 179 
064 HONGRIE 121 121 
066 ROUMANIE 299 299 
400 ETATS­UNIS 232 . 4 1 
1000 M O N D E 33258 28886 24S6 336 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 32357 28396 2318 296 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 902 491 179 41 
1020 CLASSE 1 411 . 1 7 9 41 









0202.89 PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES. NON REPR. SOUS 0202.61 
A 0202.86 
007 IRLANDE 222 . . . . 
1000 M O N D E 303 29 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 275 1 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 28 28 
0202.90 ABATS DE VOLAILLES. SF FOIES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 228 31 . 1 9 5 
003 PAYS­BAS 946 748 12 
400 ETATS­UNIS 364 358 
1000 M O N D E 1865 1256 20 20 231 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1410 862 12 2 220 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 446 395 8 18 11 









0203 FOIES DE VOLAILLES FRAIS, REFRIGERES. CONGELES. SALES OU EN 
S A U M U R E 
0203.10 FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 219 59 . 1 6 
060 POLOGNE 1379 158 1189 
062 TCHECOSLOVAQUIE 144 140 





Janvier— Décembre 1977 
Valeurs 




















Januar — Dezember 1977 Import 
22 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 








1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KLASSE 2 






400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
60 
209 
1042 17 1028 209 811 
2 
72 
3 89 2 83 
RN. AUSGEN. VON n 
615 
94 1745 210 2139 316 








































ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALU 
FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN 











































































































751 47 8 7 130 
83 
3820 



























4544 320 4224 
34 197 
3992 





















6 97 267 174 
2119 













29 20 33 88 
174 100 528 27 34 83 
1119 
32 




















819 50 16 459 
9 2 




1610 570 16 9 391 164 
23 
7452 







424 22 402 402 
06B BULGARIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 






' 4 0 0 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
928 
3635 















623 83 580 51 493 
896 
3495 
14466 6 14449 
3613 
10935 
































AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES. FRAIS. REFRIGERES OU 
CONGELES 





































M O N D E 





























M O N D E INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 























































































































71 44 269 183 
364 175 
1046 
51 70 246 
1265 
96 
































248 56 774 
63 6 






85 64 540 638 
23 
9437 












Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 













1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















75 64 42 
306 118 186 5 181 1 
63 114 38 190 33 36 
1294 140 1205 13 




















































0206 SCHWEINESPECK.NICHT DURCHWACHS..SCHWEINE-.GEFLUEGELFETT. WE-
DER AUSGEPR.. -GESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNGSMITT.AUSQEZOG..FRISCH 
QEKUEHLT.GEFROR..GESALZ..IN SALZLAKE.QETROCKN.ODER GERAEUCH. 













1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












































0206.20 SCHWEINESPECK. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 WELT 






004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





104 22 82 
80 
182 78 75 
415 416 
48 6 43 







16 12 249 440 1747 3309 342 4041 





614 396 220 
220 
61 1 61 
30 43 
129 
129 88 88 
41 
001 
028 030 066 070 463 
1000 1010 1011 1020 1021 
1030 1040 
FRANCE 
NORVEGE SUEDE UNION SOVIETIQUE ALBANIE ILES CAYMAN 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-91 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 




EUR 9 Deutschland France BelgAux UK Ireland Danmark 







471 INDES OCCIDENTALES 
664 INDE 
688 BANGLA DESH 
700 INOONESIE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















217 185 148 
878 438 642 11 528 4 
214 396 128 732 103 115 
4330 467 4110 46 
10757 846 10112 880 9148 103 
100 24 














170 133 8 
1593 2155 
132 430 
339 1481 1726 
108 







































LARD. NON ENTRELARDE. GRAISSE DE PORC ET DE VOLAILLES. NON 
PRESSEES. NI FONDUES. NI EXTRAITES DE SOLVANTS. FRAIS. 
REFRIGERES. CONGELES, SALES OU EN SAUMURE. SECHES OU FUMES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0206.20 L/ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
0205.30 GRAISSE DE PORC 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
0205.50 G l 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1040 CLASSE 3 
1474 
2263 2586 3472 10289 237 981 1583 173 2168 





124 936 115 
1620 1510 110 110 









110 18 92 90 




78 26 42 
192 192 













176 237 981 
1646 173 2168 
8802 2994 3909 
3909 1718 
67 67 
271 181 110 110 
12 12 18 
18 
23 
Januar — Dezember 1977 Import 
24 




Mengen 1000 kg Quantités 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux Ireland Danmark 
FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART. GESALZEN. IN 
SALZLAKE.GETROCKNET ODER GERAEUCHERT.AUSGEN. QEFLUEGELLEBERN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
0208.13 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1040 KLASSE 3 



















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
8PENCERS. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
117 
117 
0208.18 3/4-SIDE8 ODER MIDDLES VON SCHWEINEN.GESALZEN OD.IN SALZLAKE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 











0206.31 SCHWEINESCHINKEN M I T KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 









0208.33 SCHWEINESCHULTERN M I T KNOCHEN. A U C H TEILSTUECKE. GESALZEN 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 



















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE M I T K A M M . AUCH TEILSTUECKE. GESAL-












































VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES. SALES OU EN 
SAUMURE. SECHES OU FUMES. SAUF FOIES DE VOLAILLES 
V IANDES DE CHEVAL. SALEES. EN S A U M U R E OU SECHEES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRADE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
1343 113 







0206.11 CARCASSES OU DEMIE-CARCASSES DE PORCINS.SALEES OU EN SAUMURE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTBA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
148 
217 . 6 8 
148 . . . 
68 . 6 8 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
1313 . . . . 
16924 . . . . 
252236 . . . 
379 . . . . 
270851 . . . . 
270471 . . . . 
379 . . . 
















3/4 A V A N T DE PORCINS. SALE OU EN SAUMURE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 







77649 . . . 19 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1040 CLASSE 3 
395 119 2830 694 
3762 3189 694 694 
11 11 
0206.33 EPAULES ET MORCEAUX. N O N DESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
S A U M U R E 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 













LONGES ET MORCEAUX. NON DESOS8ES. DE PORCINS. SALES OU EN 
S A U M U R E 
1000 M O N D E 




















Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0206.37 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 



















0206.39 SCHWEINEFLEISCH. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. NICHT IN 0206.11 
BIS 37 ENTHALTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 















0206.41 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN. 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 WELT 





BACON-HAELFTEN. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
431 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 





1010 INTRAEQ (EUR-9) 
SPENCERS. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
6 





1010 INTRA-EG (EUR-91 
2209 
2209 
SCHWEINESCHINKEN M I T KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE. LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
20 
20 
SCHWEINESCHINKEN M I T KNOCHEN, A U C H TEILSTUECKE. GETROCKNET 
ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0206.51 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 











175 169 6 
30 8 1041 







0206.66 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE.LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
46 46 23 23 
1071 
1202 
155 204 859 
3505 2632 873 859 
370 2373 
228 3217 6344 













1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0206.37 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. SALES OU EN S A U M U R E 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





















0206.39 V IANDES DE PORCINS. SALEES OU EN SAUMURE. NON REPR. SOUS 
0206.11 A 37 
248 94 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 











0206.41 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
0206.43 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
29 
29 





3/4 A V A N T DE PORCINS. SECHE OU FUME 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS. SECHES OU FUMES 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
2869 277 
2936 2936 
J A M B O N S ET MORCEAUX.DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREM.SECHES 
OU LEGEREM. FUMES 
1000 M O N D E 











J A M B O N S ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU 
FUMES. NON REPR. SOUS 0206.51 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 































0206.55 EPAULES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREMENT 
SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
1000 M O N D E 

















































Januar— Dezember 1977 Import 
26 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0208.67 SCHWEINESCHULTERN M I T KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GETROCKNET 
ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0206.55 ENTHALTEN 
1000 WELT 2 1 . . . . 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2 f 
0208.81 SCHWEINEKOTELETTSTRAENQE M I T K A M M . A U C H TEILSTUECKE. LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
003 NIEDERLANDE 416 
1000 WELT 446 16 . . . 
1010 INTRA­EG (EUR­91 444 15 . . . . 
0208.63 SCHWEINEKOTELETTSTRAENQE M I T K A M M . A U C H TEILSTUECKE. 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN 
1000 WELT 12 6 3 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 11 4 3 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) . . . . . . 
0206.65 SCHWEINBAEUCHE. A U C H BAUCHSPECK. LEICHT GETROCKNET ODER 
LEICHT GERAEUCHERT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 474 389 7 78 
003 NIEDERLANDE 1442 859 
008 DAENEMARK 863 13 62 
1000 WELT 2805 1089 18 68 60 1 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2597 1087 18 64 80 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 9 3 . 4 . . 
0206.87 SCHWEINEBAEUCHE. A U C H BAUCHSPECK. GETROCKNET ODER GERAEU­
CHERT. NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1214 39 733 4 435 
004 BR DEUTSCHLAND 798 792 4 
006 ITALIEN 49 26 4 12 
1000 WELT 2137 82 1543 16 440 31 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2124 73 1543 12 440 31 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 13 8 4 
0208.71 SCHWEINEFLEISCH. LEICHT GETROCKNET ODER QERAEUCHERT. AUSQEN. 
BAEUCHE. SCHINKEN. SCHULTERN UND KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 780 732 13 27 
003 NIEDERLANDE 6461 3 1 65 
004 BR DEUTSCHLAND 41 5 1 6 19 
005 ITALIEN 101 61 7 8 34 
008 DAENEMARK 2430 14 
1000 WELT 8836 803 28 1 47 124 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 8833 802 28 1 46 123 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 3 1 . . 1 1 
0208.73 SCHWEINEFLEISCH. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. AU8GEN. TIER­
KOERPER. BACON HAELFTEN. 3/4­SIDES. SPENCERS ODER MIDDLES. 
BAEUCHE. 8CHINKEN. SCHULTERN U N D KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN 
001 FRANKREICH 513 429 1 5 59 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3129 948 1749 2 424 
003 NIEDERLANDE 96 74 . 2 1 
004 8R DEUTSCHUND 664 490 80 24 60 
006 ITALIEN 4781 737 2119 8 653 
1000 WELT 9223 2127 4438 87 460 783 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9198 2112 4433 82 460 783 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 25 15 6 4 
0206.61 SCHWEINEKOEPFE. A U C H TEILSTUECKE. UND FETTBACKEN 
1000 WELT 87 . 1 1 85 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 87 . 1 1 86 
0206.83 SCHWEINEPFOTEN. ­SCHWAENZE 
1000 WELT 3 1 . . 2 . 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3 1 . . 2 . 
0208.88 SCHWEINELEBERN 
1000 WELT 6 . . . . . 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 6 . . . . . 
Quantités 






































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0206.67 EPAULES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
FUMES. NON REPR. SOUS 0206.55 
1000 M O N D E 3 2 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3 2 1 . . 
0206.61 LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREMENT 
SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
003 PAYS­BAS 729 1 
1000 M O N D E 812 46 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 812 46 1 
0206.63 LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
FUMES. NON REPR. SOUS 0206.61 
1000 M O N D E 28 18 8 1 
1010 INTRA­CE (EUR­91 28 17 8 . 1 
1011 EXTRA CE (EUR 91 1 1 . . . 
0208.65 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. LEGEREMENT SECHES OU 
LEGEREMENT FUMES 
002 BELGIOUE­LUXBG 1005 737 15 253 
003 PAYS­BAS 2636 1414 
008 DANEMARK 1569 37 1 173 
1000 M O N D E 5298 2208 44 190 257 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6281 2203 44 182 267 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 17 6 8 
0206.67 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. SECHES OU FUMES. NON 
REPR. SOUS 0204.61 
002 BELGIOUE­LUXBG 2390 77 1571 8 729 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2095 2083 1 1 
005 ITALIE 159 89 11 1 
1000 M O N D E 4818 199 3723 32 741 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4794 183 3722 28 741 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 24 15 1 6 
0206.71 V IANDES DE PORCINS. LEGEREMENT SECHEES OU FUMEES. AUTRES 
QU'EN POITRINES. J A M B O N S . EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3166 2987 81 110 
003 PAYS­BAS 11898 9 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 191 20 3 27 
005 ITALIE 606 292 47 51 
008 DANEMARK 6029 46 
1000 M O N D E 21883 3327 132 4 220 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 21979 3324 132 3 215 














0206.73 V IANDES DE PORCINS. SECHEES OU FUMEES. AUTRES QU'EN CAR­
CASSES. DEMI­CARCASSES DE BACON. 3/4 A V A N T . 3/4 ARRIERE OU 
MILIEUX. POITRINES. J A M B O N S . EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANCE 2844 2459 4 21 
002 BELGIQUE­LUXBG 13484 4121 7523 12 1810 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 6 . 3 4 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 3274 2471 368 106 
005 ITALIE 22932 4139 12706 62 
1000 M O N D E 43125 10806 23071 391 1988 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 43001 10720 23051 376 1988 
1011 EXTRACE (EUR­9) 124 88 19 16 
0206.81 TETES ET MORCEAUX. GORGES. DE PORCINS 
1000 M O N D E 21 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 21 1 
0208.83 PIEDS. QUEUES. DE PORCINS 
1000 M O N D E 2 2 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2 . . . 2 
0206.86 F0 IE8 DE PORCINS 
1000 M O N D E 3 












































Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0206.87 SCHWEINEHERZEN. -ZUNGEN. -LUNQEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 215 203 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
0208.89 SCHWEINESCHLACHTABFALL. NICHT IN 0206.81 BIS 88 ENTH. 
400 VEREINIGTE STAATEN 132 131 
1 
236 232 3 






1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 











0206.92 RINDFLEISCH M I T KNOCHEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
13 
32 
0206.94 RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 







































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


























1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
269 
64 
453 318 138 
63 
64 























EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
COEURS. LANGUES. P O U M O N S . DE PORCINS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
295 290 5 
263 263 4 4 
ABATS DE PORCINS. NON REPR. SOUS 0206.81 A 88 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
















0206.92 VIANDES DE L'ESPECE BOVINE. NON DESOSSEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 










0206.94 VIANDES DE L'ESPECE BOVINE. DESOSSEES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 






































0206.98 VIANDES DE CHEVAL FUMEES: V IANDES ET ABATS. AUTRES QUE DE 
L'ESPECE PORCINE ET BOVINE DOMESTIQUES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 030 CLASSE 2 












47 16 32 
27 
85 55 30 
776 786 10 
18 
18 1 







Januar — Dezember 1977 Import 
28 





EUR 9 Deutschland France Italia 
0301 FISCHE. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0301.01 FORELLEN. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 1514 477 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 525 407 
004 BR DEUTSCHLAND 127 
006 ITALIEN 2945 755 
007 IRLAND 120 
008 DAENEMARK 7516 5799 
1000 WELT 12900 7524 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 12773 7442 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 130 83 
1020 KLASSE 1 53 18 
1021 EFTA­LAENDER 35 7 
1040 KLASSE 3 77 67 
0301.02 FORELLEN. GEFROREN 
001 FRANKREICH 71 30 
004 BR DEUTSCHLAND 37 
006 ITALIEN 127 127 
008 DAENEMARK 4128 3073 
026 FAEROER 49 
028 NORWEGEN 44 14 
042 SPANIEN 81 81 
406 GROENLAND 216 
732 JAPAN 729 84 
1000 WELT 6558 3414 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 4395 3234 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1163 180 
1020 KLASSE 1 925 180 
1021 EFTALAENDER 47 14 



















0301.03 LACHSE. FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 NIEDERLANDE 59 5 
004 BR DEUTSCHLAND 27 
006 VER. KOENIGREICH 355 1 
007 IRLAND 286 13 
00B DAENEMARK 321 282 
028 NORWEGEN 855 245 
030 SCHWEDEN 79 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 60 
1000 WELT 2038 568 
1010 INTRA­EG (EUR­91 1045 304 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 992 263 
1020 KLASSE 1 992 263 
1021 EFTA­LAENDER 940 263 
0301.04 LACHSE. GEFROREN 
001 FRANKREICH 200 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 75 
003 NIEDERLANDE 104 3 
004 BR DEUTSCHLAND 84 
006 VER. KOENIGREICH 162 7 
007 IRLAND 666 17 
008 DAENEMARK 446 174 
025 FAEROER 46 
028 NORWEGEN 1022 372 
030 SCHWEDEN 182 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 10400 872 
404 KANADA 9193 1334 
406 GROENLAND 1320 
732 JAPAN 495 17 
1000 WELT 24422 2616 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1737 206 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 22688 2410 
1020 KLASSE 1 21354 2404 
1021 EFTA­LAENDER 1218 381 
1030 KLASSE 2 1324 . 
0301.05 M A R A E N E N U N D SCHNAEPEL 
038 SCHWEIZ 213 5 
1000 WELT 300 68 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 11 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 288 67 
1020 KLASSE 1 219 6 























































































































































































164 33 348 































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
0301 POISSONS FRAIS. REFRIGERES OU CONGELES 
0301.01 TRUITES. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 3024 933 
002 BELGIQUE­LUXBG 1271 990 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 243 
006 ITALIE 6363 1413 
007 IRLANDE 252 
008 DANEMARK 16208 12097 
1000 M O N D E 26716 15596 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 26426 15447 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 293 149 
1020 CLASSE 1 , 163 35 
1021 A E L E 120 23 
1040 CLASSE 3 129 114 
0301.02 TRUITES. CONGELEES 
001 'FRANCE 199 78 
004 RF D'ALLEMAGNE 123 
005 ITALIE 381 381 
008 DANEMARK 12011 8899 
026 ILES FEROE 127 
028 NORVEGE 150 48 
042 ESPAGNE 124 124 
408 GROENLAND 376 
732 JAPON 1831 211 
1000 M O N D E 16615 9752 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12812 9366 
1011 EXTRA CE (EUR­91 2704 386 
1020 CLASSE 1 2288 3B5 
1021 A E L E 154 4B 



















0301.03 S A U M O N S . FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS­BAS 380 62 
004 R.F D'ALLEMAGNE 200 
008 ROYAUME­UNI 2314 9 
007 IRLANDE 1688 91 
008 DANEMARK 2048 1815 
028 NORVEGE 6178 1897 
030 SUEDE 612 128 
400 ETATS­UNIS 209 
1000 M O N D E 12546 3816 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 6805 1990 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6940 1828 
1020 CLASSE 1 5938 1824 
1021 A E L E 6723 1824 
0301.04 S A U M O N S . CONGELES 
001 FRANCE 848 19 
002 BELGIOUE­LUXBG. 860 
003 PAYS­BAS 480 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 223 
006 ROYAUME­UNI 913 55 
007 IRLANDE 3593 118 
008 DANEMARK 2844 1011 
026 ILES FEROE 270 
028 NORVEGE 7823 2440 
030 SUEDE 974 28 
400 ETATS­UNIS 42729 3220 
404 CANADA 39247 5B37 
408 GROENLAND 4899 
732 JAPON 1691 80 
1000 M O N D E 107041 12830 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 8560 1217 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 97478 11812 
1020 CLASSE 1 92530 11588 
1021 A E L E 8870 2488 
1030 CLASSE 2 4920 
0301.05 COREGONES 
036 SUISSE 430 7 
1000 M O N D E 543 72 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 22 2 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 522 71 
1020 CLASSE 1 436 10 
































































































































































































960 181 2116 



























Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
SALMONIOEN. AUSGEN. FORELLEN. LACHSE. M A R A E N E N U N D SCHNAEPEL 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 













0301.07 AALE. FRISCH ODER GEKUEHLT 































2063 178 803 
34 316 865 145 2920 340 797 
38 175 289 861 




4123 1182 301 924 












1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
200 32 73 34 141 107 436 831 175 
1062 
3248 403 2845 2790 38 
82 112 318 
108 35 39 1824 2 291 38 7 30 510 60 
137 62 
3877 2617 1160 587 337 
573 
120 
12 20 22 40 29 115 631 162 
321 
1488 156 1332 1322 23 
0301.09 KARPFEN. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 













0301.13 KARPFEN. GEFROREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
































































































































SUESSWASSERFISCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT. AUSGEN. S A L M O N I D E N . 




004 BR DEUTSCHLAND 
173 75 1137 200 
64 47 27 422 59 
483 85 
165 62 103 103 
216 13 203 203 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0301.06 
003 PAYS-BAS 
SALMONIDES. EXCL. TRUITES. S A U M O N S ET COREGONES 
189 2 174 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































CARPES. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























0301.13 CARPES. CONGELEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 



















































































167 4883 11868 5727 
104 2478 7184 3174 
63 2414 4476 2552 
20 1907 3388 2548 
142 2 

















POISSONS D'EAU DOUCE. FRAIS OU REFRIGERES. EXCL· SALMONIDES. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 








239 14 226 226 
86 14 62 
66 2 64 
38 67 
229 160 120 707 β 46 
910 1810 
70 163 724 




36 82 31 177 84 




Januar — Dezember 1977 Import 
30 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0301.15 
005 ITALIEN 








288 NIGERIA . 
386 MALAWI 











1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0301.21 HERI 
003 NIEDERLANDE 





068 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

























































































































































































37616 13168 1051 
15483 12468 9 *8 
22063 700 56 
19837 660 58 












0301.23 HERINGE. KEIN FILET, V O M I5.FEBRUAR BIS IS.JUNI. GEFROREN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­·) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








668 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0301.23 HAR 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
































































































































































































































































































































































































































Jinuar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0301.24 HERINGE. V O M 16.JUNI BIS I4.FEBRUAR. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 






068 DEUTSCHE DEM REP 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









































0301.26 HERINGE. VOM I6.JUNI BIS I4.FEBRUAR. GEFROREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 






400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


























































































0301.26 SPROTTEN. V O M IS.FEBRUAR BIS I5 .JUNI . FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 






0301.27 SPROTTEN. V O M IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI. GEFROREN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












0301.29 SPROTTEN. V O M 16.JUNI BIS I4.FEBRUAR. GEFROREN 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
068 DEUTSCHE DEM REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 















































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























49481 20621 2056 
25937 19248 1692 
23643 1272 484 
23193 1236 464 
16415 871 464 
324 36 
0301.25 HARENGS. DU I6 JUIN AU 14 FEVRIER. CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0301.26 ESPF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
0301.27 ESPF 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 




































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 



















































































THONS ENTIERS POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 













































EUR 9 Deutschland France Italia 
0301.31 
272 ELFENBEINKUESTE 4205 3996 209 
390 REP. SUEDAFRIKA 155 55 
440 PANAMA 4937 4937 
484 VENEZUELA 3426 3426 
728 SUEDKOREA 1092 993 99 
732 JAPAN 842 238 404 
738 TAIWAN 3089 29B7 102 
800 AUSTRALIEN 2962 2962 
1000 WELT 46041 7 10906 33963 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4337 6 1 4270 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 40704 1 10906 29693 
1020 KLASSE 1 22641 1 1710 20827 
1030 KLASSE 2 18004 9195 8609 












0301.33 THUNFISCHE. ANDERS ALS GANZ. KEIN FILET. Z U M INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN V O N W A R E N DER NR. 1604 
042 SPANIEN 412 194 218 
390 REP SUEDAFRIKA 327 
440 PANAMA 189 
448 KUBA 2088 
524 URUGUAY 133 
708 PHILIPPINEN 98 
728 SUEDKOREA 14889 
732 JAPAN 3337 









1000 WELT 22361 2 232 21898 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 52 20 32 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 22309 2 212 21866 
1020 KLASSE 1 4079 212 3721 
1030 KLASSE 2 18145 18063 
1040 KLASSE 3 2084 2 2082 
0301.34 THUNFISCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT. NICHT Z U M INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN 
001 FRANKREICH 148 22 113 
005 ITALIEN 610 510 
042 SPANIEN 134 133 1 
1000 WELT 884 55 644 149 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 668 25 610 118 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 196 30 134 31 




0301.36 THUNFISCHE. GEFROREN. NICHT Z U M INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
001 FRANKREICH 113 93 
042 SPANIEN 293 
248 SENEGAL 1388 
440 PANAMA 180 
448 KUBA 227 
728 SUEDKOREA 3401 
732 JAPAN 662 








1000 WELT 6777 72 15 6650 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 136 1 15 93 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6640 71 6667 
1020 KLASSE 1 1022 71 939 
1030 KLASSE 2 5390 6390 
1031 AKP-LAENDER 1518 1518 
1040 KLASSE 3 227 227 
0301.37 SARDINEN. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 1078 881 
005 ITALIEN 12384 141 12234 
006 VER. KOENIGREICH 975 856 
1000 WELT 14853 1949 12537 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14662 1949 12261 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 291 285 
0301.38 SARDINEN. KEIN FILET. GEFROREN 
001 FRANKREICH 54B 438 22 
006 ITALIEN 20920 618 19960 
204 MAROKKO 2912 2893 
1000 WELT 25246 1097 23386 22 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 21734 1076 19979 22 



































































— ungine Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux UK 
0301.31 
272 COTE-D'IVOIRE 2750 2580 170 
390 REP AFRIQUE DU SUD 177 
440 PANAMA 5288 
484 VENEZUELA 3825 
728 COREE DU SUD 1417 
732 JAPON 931 
738 TAI-WAN 4139 
800 AUSTRALIE 2824 
1000 M O N D E 47099 1" 








F 11133 35759 3 
\ 1 3737 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43289 2 11132 32022 3 
1020 CLASSE 1 25074 2 2324 22837 1 
1030 CLASSE 2 18124 8808 9316 






0301.33 THONS. AUTRES QU'ENTIERS. NON EN FILETS. POUR LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO.I604 
042 ESPAGNE 500 227 273 
390 REPAFRIOUE DU SUD 347 
440 PANAMA 222 
448 CUBA 2643 
624 URUGUAY 139 
708 PHILIPPINES 103 
728 COREE DU SUD 17828 
732 JAPON 4114 
738 TAI-WAN 1043 









1 284 26611 
1010 INTRA-CE (EUR-9) El 2 6 38 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27072 3 278 26573 
1020 CLASSE 1 4986 278 4553 
1030 CLASSE 2 19444 19361 
1040 CLASSES 2661 3 2858 
4 
4 
0301.34 THONS. FRAIS OU REFRIGERES. NON DESTINES A LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE 
001 FRANCE 266 53 169 
005 ITALIE 871 1 870 
042 ESPAGNE 195 190 2 
1000 M O N D E 1435 112 1067 216 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1141 61 870 176 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 293 51 196 4 0 




0301.36 THONS. CONGELES. NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
001 FRANCE 120 105 
042 ESPAGNE 348 
248 SENEGAL 1587 
440 PANAMA 221 
448 CUBA 287 
728 COREE DU SUD 4266 
732 JAPON 701 









1000 M O N D E 8084 78 7 7945 10 7 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 137 2 6 105 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7948 76 7840 10 
1020 CLASSE 1 1223 78 1117 1C 
1030 CLASSE 2 6436 8438 
1031 ACP 1663 1653 
1040 CLASSE 3 287 . 287 
0301.37 SARDINES. NON EN FILETS. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE · 331 287 , . 4C 
005 ITALIE 4762 79 486B 3 

































1000 M O N D E 5432 592 4718 89 48 6 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5382 592 4675 69 41 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 50 . 4 3 
0301.38 SARDINES. NON EN FILETS. CONGELEES 
001 FRANCE 168 143 . 6 6 
005 ITALIE 6349 284 5848 41 
204 MAROC 1237 . 1 2 3 2 E 
5 
7 . . . 
2F. 
126 
1000 M O N D E 8069 473 7225 6 108 171 
1010 INTRA-CE (EUR-91 6676 466 5879 8 100 171 






Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
0301.41 HAIE. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





1001 2969 462 
7199 3746 3466 3452 3440 
0301.42 HAIE. GEFROREN 
004 BR DEUTSCHLAND 





390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

























16 418 254 









































































0301.43 ROT-. GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
024 ISLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
993 200 674 
2936 1967 967 








0301.1 ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. GEFROREN 
008 VER. KOENIGREICH 
02B NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
















0301.46 HEILBUTTE. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 


















0301.47 HEILBUTTE. KEIN FILET. G E F R O R E N 
004 BR DEUTSCHLAND 





































































EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
0301.38 
1030 CLASSE 2 
0301.41 SQUALES. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 










4005 4004 3996 
0301.42 SQUALES. CONGELES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
026 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
228 MAURITANIE 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































1311 957 354 
354 354 
280 2 
128 184 111 570 723 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










507 38 330 434 
1427 
969 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












299 299 276 
24 
10 
0301.46 FLETANS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



















0301.47 FLETANS. N O N EN FILETS. C O N G E L E S 

















































1104 1103 1102 
151 8 





Januar — Dezember 1977 Import 
34 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 












1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 ' 
1021 EFTA-LAENDER 











































































































0 3 0 1 4 9 KABELJAU. KEIN FILET. GEFROREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
















1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





















































004 BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
























































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












056 UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































14911 1031 1418 
4433 640 482 
10477 492 935 
8312 492 795 




























































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) CLASSE 1 






























































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0301.52 KOEHLER. GEFROREN 
001 FRANKREICH 1208 1014 
006 VER. KOENIGREICH 163 156 1 
028 NORWEGEN 231 36 33 
056 SOWJETUNION 1127 
390 REP SUEDAFRIKA 1374 
624 URUGUAY 201 
62B ARGENTINIEN 2611 
1000 WELT 7840 1667 60 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 1723 1287 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 6916 300 67 
1020 KLASSE 1 1741 42 57 
1021 EFTA-LAENDER 248 36 33 
1030 KLASSE 2 2712 












0301.53 SCHELLFISCH. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 978 200 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 832 15 283 
003 NIEDERLANDE 127 66 8 
004 BR DEUTSCHLAND 1558 
008 VER. KOENIGREICH 320 4 
008 DAENEMARK 3895 2119 
024 ISLAND 226 217 
025 FAEROER 149 
028 NORWEGEN 788 619 
030 SCHWEDEN 282 6 
1000 WELT 8893 3268 296 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 7407 2400 296 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1686 888 
1020 KLASSE 1 1447 742 
1021 EFTA-LAENDER 1296 742 
0301.66 SCHELLFISCH. KEIN FILET. GEFROREN 
026 FAEROER 414 378 
028 NORWEGEN 550 82 
1000 WELT 1601 218 378 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 303 86 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1200 133 378 
1020 KLASSE 1 1196 133 378 
1021 EFTA-LAENDER 897 133 
0301.66 MERLAN. FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 905 1 711 
003 NIEDERLANDE 743 10 833 
006 VER. KOENIGREICH 171 95 
007 IRLAND 280 20 
00B DAENEMARK 538 18 401 
1000 WELT 2919 126 1894 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2871 113 1894 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 47 12 
0301.57 M E R L A N . GEFROREN 
003 NIEDERLANDE 619 466 51 
006 VER. KOENIGREICH 156 80 
1000 WELT 1473 772 216 
1010 INTRA-EG (EUR-91 888 481 181 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 688 291 34 




0301.58 MAKRELEN. KEIN FILET. V O M I5.FEBRUAR BIS I5.JUNI. 
ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 1817 513 
003 NIEDERLANDE 346 279 12 
006 VER. KOENIGREICH 2960 19 1807 
008 DAENEMARK 1008 565 9 
025 FAEROER 4716 
042 SPANIEN 1849 16 1252 
1000 WELT 12818 1443 3133 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6426 1416 1881 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6489 27 1252 




























































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0301.52 LIEUS NOIRS. CONGELES 
001 FRANCE 692 591 
006 ROYAUME-UNI 102 93 1 
028 NORVEGE 152 31 23 
066 UNION SOVIETIQUE 339 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 509 
524 URUGUAY 118 
628 ARGENTINE 1215 
1000 M O N D E 3601 851 38 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 998 746 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2603 108 36 
1020 CLASSE 1 729 34 36 
1021 A E L E 160 31 23 
1030 CLASSE 2 1336 













0301.53 EGLEFINS. N O N EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 696 182 
002 BELGIQUE-LUXBG. 414 12 179 
003 PAYS-BAS 104 85 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 929 
006 ROYAUME-UNI 199 2 
008 DANEMARK 3630 2418 
024 ISLANDE 168 150 
026 ILES FEROE 103 
028 NORVEGE 805 571 
030 SUEDE 171 6 
1000 M O N D E 7326 3428 188 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6038 2656 186 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1287 771 1 
1020 CLASSE 1 1236 727 
1021 A E L E 1133 727 
0301.55 EGLEFINS. NON EN FILETS. CONGELES 
025 ILES FEROE 351 302 
028 NORVEGE 470 50 
1000 M O N D E 1177 177 306 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 202 60 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 976 117 302 
1020 CLASSE 1 974 1 17 302 
1021 A E L E 571 117 
0301.66 MERLANS. FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 614 1 425 
003 PAYS-BAS 460 7 389 
006 ROYAUME-UNI 112 64 
007 IRLANDE 122 16 
008 DANEMARK 326 12 250 
1000 M O N D E 1706 89 1187 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1889 87 1166 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16 2 1 
0301.57 MERLANS. CONGELES 
003 PAYS-BAS 168 109 22 
006 ROYAUME-UNI 135 71 
1000 M O N D E 616 174 162 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 398 123 132 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 218 50 28 
1030 CLASSE 2 114 
0301.68 M A Q U E R E A U X . NON EN FILETS. DU 15 FEVR 
REFRIGERES 
001 FRANCE 805 229 
003 PAYS-BAS 157 128 8 
006 ROYAUME-UNI 699 7 315 
008 DANEMARK 327 215 4 
025 ILES FEROE 1180 
042 ESPAGNE 469 7 291 
1000 M O N D E 3668 607 831 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1974 694 340 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1882 13 291 






































































































































































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1-
1021 EFTA-LAENDER 












1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 












1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 









EUR 9 Deutschland France Italia 
KEIN FILET. V O M IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI. 
3180 1979 27 1066 
2489 501 483 115 
1096 78 306 
1084 1044 
3919 2305 894 
402 53 31 
1287 40 1191 56 
3208 10 3198 
17291 8388 2011 5180 
8157 3883 820 1200 
9132 2683 1191 3979 
6921 2673 1191 781 
4359 2358 725 













KEIN FILET. V O N I t . JUNI BIS 14 FEBR . FRISCH ODER 
2313 649 825 
874 193 3 
987 797 128 
22643 445 14091 201 
1285 17 
4864 3640 57 51 
25171 
470 20 
58734 6777 14302 1164 
32800 6723 14296 1077 
25936 63 8 77 









KEIN FILET. V O M I6.JUNI BIS I4.FEBR.. GEFROREN 
437 88 173 
4534 3674 479 406 
7059 2076 616 123 
2811 587 507 
4522 4394 
1200 1082 20 
551 27 
398 341 
21790 12269 1679 824 
19431 10785 1607 724 
2368 1474 72 100 
2252 1474 42 39 
1762 1109 20 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
881 170 711 
821 184 733 
921 184 733 
GEFROREN 
1274 740 302 
1383 742 381 1 
1357 742 376 
6 . 6 1 
KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
3839 54 17 
18053 3126 100 
2102 
8992 3662 297 
28129 6892 416 




KEIN FILET. GEFROREN 






















































































207 181 27461 











92 28 1226 








8974 10 3154 
18 1746 
1711 
12106 15 6294 











Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0301.59 M A Q U E R E A U X . NON EN FILETS. DU IS FEVR. AU IS J U I N . CONGELES 
003 PAYS-BAS 1020 801 6 377 
006 ROYAUME-UNI 689 148 120 35 148 
007 IRLANDE 406 37 107 227 
008 DANEMARK 360 348 9 
028 NORVEGE 1406 842 221 244 
030 SUEDE 109 14 10 
042 ESPAGNE 361 11 330 20 
066 UNION SOVIETIOUE 984 3 . 9 8 1 
1000 M O N D E 6547 2116 662 1653 641 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2584 1161 232 420 385 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2962 954 330 1234 256 
1020 CLASSE 1 1976 952 330 253 266 
1021 A E L E 1527 866 231 256 










0301.81 M A Q U E R E A U X . NON EN FILETS. DU 16 JU IN AU 14 FEVR. FRAIS OU 
REFRIGERES 
001 FRANCE 1357 284 830 182 
002 BELGIQUE-LUXBG 205 64 1 . 1 3 7 
003 PAYS-BAS 403 342 34 
008 ROYAUME-UNI 4895 133 2669 89 1271 
007 IRLANDE 320 4 225 
008 DANEMARK 1881 1317 16 37 291 
026 ILES FEROE 5766 
028 NORVEGE 182 9 
1000 M O N D E 14747 2160 2725 1008 2115 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8876 2140 2723 966 2116 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6072 20 2 52 
1020 CLASSE 1 8072 20 2 52 








0301.63 M A Q U E R E A U X . NON EN FILETS. DU 16 JUIN AU 14 FEVR. CONGELES 
001 FRANCE 181 30 87 20 
003 PAYS-BAS 1408 1096 129 155 
006 ROYAUME-UNI 2108 897 192 43 911 
007 IRLANDE 898 231 191 438 
00B OANEMARK 1545 1502 41 
02B NORVEGE 382 346 . 7 8 
030 SUEDE 109 9 
404 CANADA 137 120 
1000 M O N D E 6948 4067 631 326 1433 
1010 INTRA-CE (EUR-91 6236 3684 612 273 1426 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 712 483 19 62 6 
1020 CLASSE 1 868 482 9 15 8 
1021 A E L E 494 355 9 6 
0301.84 ANCHOIS. FRAIS OU REFRIGERES 
005 ITALIE 368 128 240 
1000 M O N D E 397 136 248 
1010 INTRA-CE (EUR-91 397 136 248 
0301.65 ANCHOIS. CONGELES 
006 ITALIE 692 398 81 4 
1000 M O N D E 627 399 108 1 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 621 399 103 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6 . 6 1 . 
0301.66 PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELGIOUE-LUXBG 2088 62 10 540 
003 PAYS-BAS 10701 2323 82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1102 184 
008 DANEMARK 5423 3131 220 616 
1000 M O N D E 19556 5636 312 1348 
1010 INTRA-CE (EUR-91 19418 5516 312 1342 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 137 20 4 
1020 CLASSE 1 130 20 4 
1021 A E L E 128 20 4 
0301.67 PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS. CONGELES 
003 PAYS-BAS 830 683 2 23 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 112 6 
006 ITALIE 102 102 
008 DANEMARK 209 129 2 




















Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 























32 32 6410 











32 11 311 








5955 8 1740 
17 901 
1309 
8186 20 3431 








Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
0301.67 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

















SEEBRASSEN. ART DENTEX DENTEX U N D PAGELLUS ARTEN. FRISCH 
ODER GEKUEHLT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 



















101 101 51 177 
462 
462 113 340 




004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 













0301.73 SEEZUNGEN. KEIN FILET. GEFROREN 
001 002 003 005 008 007 008 248 662 728 732 804 
1000 1010 1011 








































662 661 1 
112 
8 168 34 4 
22 28 38 





4839 4811 28 22 
51 474 77 12 29 
12 608 77 37 38 56 









103 37 46 






















0301.75 SEEFISCHE. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT. NICHT IN 
0301.21.2S.28.29.Î 133.35 J749.41.45.48.51.53.57.58.61.65. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 008 DAENEMARK 024 ISLAND 026 FAEROER 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
10500 




128 98 11 550 264 
19 17 
11 
951 4311 65 642 3043 47 4355 






30 7 386 
1333 
187 567 







20 1 2 
69 69 











142 123 19 
3 16 
532 




33 18 6 




163 161 2 2 2 
40 40 
3 109 149 318 





EUR 9 Deutschland Nedorland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0301.67 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1689 1342 247 226 224 





460 226 226 226 223 
20 20 81 80 1 1 1 
0301.88 
042 ESPAGNE 
DORADES DE MER. ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS. FRAICHES 
OU REFRIGERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 




















728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
267 5022 25695 498 1304 
278 1007 190 
34341 3040 34106 3036 235 4 220 1 




1220 3 12 
330 4 190 
19564 1902 19631 1709 33 193 21 193 
11 10 1 
125 
1121 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 ACP 
621 387 
9992 238 735 166 314 
1424 243 251 105 130 
14767 12456 2300 
262 2038 1432 
332 45 806 43 9 
85 83 68 
1496 1319 177 12 165 83 
184 1698 84 40 91 31 1220 







































































0301.75 POISSONS DE MER. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES. NON 
REPR. SOUS 0301.21.25.28.29.31.33.35.37.39.41.45.48.51.53. 















13073 1922 16398 743 901 9530 642 15937 



























366 18 11 9 
451 136 





148 237 388 
19 13 
124 158 220 
37 
38 








400 VEREINIGTE STAATEN 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


























































































GEFROREN. NICHT IN 0301.23.27.28.29. 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 

















390 REP. SUEDAFRIKA 














1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
























































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 


























































































































































4156 141 1110 
3974 140 608 
182 2 503 
103 2 399 




































7126 59 1228 
1236 52 218 
6888 6 1008 
3244 367 
339 E 











300 3 494 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































. CONGELES. N O N REPR. SOUS 
0101.23.27.26.29.31.3J.3SJ8J9.43.47.49Ji 1.55.57.59,43,45. 
















068 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 





390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 











































































































3084 141 1386 










































4384 84 1042 
901 47 188 
3483 17 857 
1738 555 
249 β 











433 Β 874 




Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
0301.86 SEEFISCHFILETS. FRISCH ODER GEKUEHLT. AUSGEN. V O M KABELJAU 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






























202 404 408 
628 
732 































































0301.92 KOEHLERFILETS. GEFROREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 






390 REP. SUEDAFRIKA 
628 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





























0301.93 SCHELLFISCHFILETS. GEFROREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 







































































0301.94 ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHFILETS. GEFROREN 
004 BR DEUTSCHLAND 

























































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0301.85 FILETS DE POISSONS DE MER. FRAIS OU R E F R I C S F DE CABILLAUDS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 

















































0301.92 FILETS DE DEUS NOIRS. CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























0301.93 FILETS D'EQLEFINS. CONGELES 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 











































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
40 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origina 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0301.96 Tl· 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 





































































SEEFISCHFILETS. GEFROREN. AUSGEN. KABELJAU. KOEHLER. SCHELL­
FISCH, ROT­, GOLD­, TIEFENBARSCH, THUNFISCH UND MAKRELEN 
001 002 003 004 005 008 007 008 025 028 042 060 248 390 400 404 406 604 628 680 706 720 728 732 736 
1000 1010 1011 







































1092 405 1824 
2235 763 397 
1076 854 335 22008 320 287 139 948 
1830 69 
55096 20227 34868 















172 716 1081 
43 873 24 263 














































0301.98 FISCHLEBERN. ­ROQEN UND ­MILCH. FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






208 176 149 










20 16 507 197 26 
0301.99 FISCHLEBERN. ­ROGEN UND ­MILCH. GEFROREN 
004 6R DEUTSCHLAND 




068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 






26 844 229 
85 
510 



























1677 482 1196 
65 
1 943 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0301.96 Fl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 












































































FILETS DE POISSONS DE MER. CONGELES. E X C L CABILLAUDS. LIEUS 
























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1198 




428 1866 5126 1196 
779 1079 
839 
261 18117 674 
327 
271 1906 2482 
119 
78370 3827U 3202 
38089 7031 
8386 694 














551 1160 1162 93 1458 28 588 
274 422 4321 747 646 221 
248 8330 564 2 




















3441 1105 89 
15266 186 
4321 17 894 316 

















0301.98 FOIES. OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS. FRAIS OU REFRIGERES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
OOB DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
116 
428 





361 355 7 3 3 
3 
10 










0301.98 FOIES. OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS. CONGELES 








1000 M O N D E 
100 191 176 609 1048 168 230 831 
3678 













































Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0301.99 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
















FISCHE. GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE: FISCHE. 
GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER W A E H R E N D DES RAEUCHERNS GEQART 
HERINGE. KEIN FILET. GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
003 NIEDERLANDE 






400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 











































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































0302.14 KABELJAU. NUR GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KEIN FILET 
001 FRANKREICH 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 






































0302.17 GEMEINE HEILBUTTE. GETROCKNET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. 
KEIN FILET 
1000 WELT 




















































































1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
POISSONS SECHES. SALES OU EN SAUMURE; POISSONS FUMES. M E M E 
CUITS A V A N T OU PENDANT LE FUMAGE 





30862 17014 2206 
28604 16824 2061 
2047 390 146 
2018 390 118 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
0302.14 M l 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0302.17 FL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 











































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
42 
Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux 
LACHSE. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KEIN FILET 
'.000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 






FISCHE. GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKNET. KEIN FILET U. 
AUSGEN. HERINGE.KABELJAUJ3ARDELLEN.GEMEINE HEILBUTTE.LACHSE 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

















































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





















0302.26 LACHSFILETS. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 









0302.33 LACHSE. GERAEUCHERT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 





1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 













































10 9 3 
79 79 
14 2 37 3 23 





39 2 3 
24 












FISCHFILETS. AUSQEN. KABELJAU- UND LACHSFILETS. GETROCKNET. 




















428 148 280 
280 
3 3 
20 17 3 3 3 
1184 18 1166 1072 401 88 
1 






















S A U M O N S SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 







POISSONS SECHES. SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS ET SF 
HARENGS. MORUES. ANCHOIS . FLETANS C O M M U N S . S A U M O N S 
008 ROYAUME-UNI 
024 ISLANDE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
161 2858 580 797 271 112 116 208 
6920 393 5528 4624 3877 855 
2694 43 531 9 
31 
3464 88 3387 3287 3226 79 
26 102 261 
473 4 488 
391 102 77 
176 166 20 
0302.21 
008 DANEMARK 028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































0302.26 FILETS DE S A U M O N S SALES OU EN SAUMURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





FILETS DE P O I S 8 0 N S . SECHES. SALES OU EN SAUMURE. SF DE 
MORUES ET DE S A U M O N S 
3 
3 3 1 
001 
003 006 007 024 042 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
001 
002 003 008 007 
FRANCE 
PAYS-BAS ROYAUME-UNI IRLANDE ISLANDE ESPAGNE CANADA 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
0302.31 H 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS ROYAUME-UNI IRLANDE 
ARENGS FUMES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
0302.33 S A U M O N S FUMES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
114 
2642 119 679 708 433 169 
5178 3601 1876 1606 737 188 
334 
221 1810 2097 164 
4762 4876 76 
2035 
1433 244 1174 338 8640 
213 
12248 11885 383 359 284 
17 
2448 
569 70B 372 23 
4327 3063 1263 1263 727 
1 
105 1550 4 
1697 1695 1 
166 
330 
130 123 2712 
209 
3745 3477 267 267 239 
2 23 
116 
149 34 116 115 
78 22 24 5 
149 149 
203 32 694 35 1785 
1 





10 43 1921 
2252 2262 
246 
842 35 44 2 322 
1372 1327 46 44 2 
193 111 82 66 3 14 
22 
2 
88 25 81 
1 
8 7 18 113 
150 146 4 
141 94 47 
47 
58 
196 78 4 
333 333 
1621 
267 161 399 148 1608 
4204 4198 8 
164 509 155 
116 6 




33 16 18 18 18 
6 6 
118 
1206 11 1196 881 318 281 
2 
2 
2 2 2 
2 
2 
165 5 161 56 3 106 
165 151 14 
28 23 6 3 2 
20 20 132 6 126 8 8 113 




Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0302.39 FISCHE. GERAEUCHERT. AUSGEN. HERINGE U N D LACHSE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 







1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EO (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
0302.70 F ISCHMEHL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 




















































600 570 30 28 22 
43 7 36 36 36 




















KREBS­ U N D WEICHTIERE. FRISCH. GEKUEHLT. GEFROREN. GETROCK­
NET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE I M PANZER. NUR 












































































37 99 56 72 















ENDE H U M M E R 
37 87 40 72 16 90 





1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 1021 EFTALAENDER 1030 KLASSE 2 
197 933 254 
20 111 
28 157 579 
2286 
1406 










































2 12 11 
15 






190 190 33 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
71 7 64 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
POISSONS FUMES. EXCLUS HARENGS ET S A U M O N S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 


























































































309 309 30B 
0303.12 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES. YC. COQUILLAGES. FRAIS. REFRIGERES. 
CONGELES. SECHES. SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1342 391 687 505 798 177 773 150 600 904 
2258 638 
6896 3063 128 
1628 103 121 760 209 328 
22486 3008 
18478 







































A E L E 
CLASSE 2 
O M A R D S V I V A N T S 
2151 8488 1948 



















390 686 373 797 177 724 
600 904 2093 













6788 3969 1830 







113 28 88 

































































861 637 114 
114 108 
43 
Januar — Dezember 1977 Import 
44 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland BelgAux UK Ireland Danmark 
0303.23 
404 KANADA 
GANZE H U M M E R . TOT 
290 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 




30 4 28 
26 98 98 
0303.29 HUMMERSTUECKE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 










400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




















390 REP SUEDAFRIKA 






















128 23 107 
243 55 
1261 















72 354 772 2917 269 253 635 
76 60 242 
46 852 701 
34 308 
61 2639 
49 380 447 
21 163 
34 271 1138 939 
34 648 

































































7 87 40 
319 2 3 
143 399 
52 

















































































72 85 283 26 53 
32 











H O M A R D S ENTIERS. MORTS 
1194 155 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
0303.41 Cl 









ioOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































666 BANGLA DESH 



























































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 












































KREBSTIERE. AUSQEN. LANGUSTEN. H U M M E R 











1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































0303.61 FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


































0303.63 AUSTERN. AUSQEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 











0303.86 M IESMUSCHELN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





































































0303.66 SCHNECKEN. AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0303.43 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































0303.50 CRUSTACES. AUTRES QUE LANGOUSTES. H O M A R D S . CRABES. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 

















































































0303.66 ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





































































































Januar — Dezember 1977 Import 
46 




Mengen 1000 kg Quantités 












1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 -






























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 2 
11 
809 439 370 
343 
001 002 003 004 005 006 007 024 040 042 050 052 056 ΟβΟ 066 204 212 228 248 390 400 404 528 664 6B0 701 706 720 728 732 736 600 804 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0401 
0401.11 
M I L C H U N D R A H M . FRISCH. WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 




004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 























































VOLLMILCH U N D R A H M . UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER. FETTGEHALT 




004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




































004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 

























VOLLMILCH U N D R A H M . IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. 
FETTGEHALT M A X . 6 % 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 



























004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 











































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Irelend Danmark 
0401.11 
LAIT ET CREME DE LAIT. FRAIS. NON CONCENTRES NI SUCRES 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 



























1000 M O N D E 



















LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT. EMBALLAGES M A X . 2 LITRES. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




























LAIT ECREME. EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES. MATIERES 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 















LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
2 LITRES. MATIERES GRASSES M A X . 6 % 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
















































































LAIT ET CREME DE LAIT. CONSERVES. CONCENTRES OU SUCRES 




























Januar— Dezember 1977 Import 
48 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0402.11 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 













200039 41628 7221 6356 
7102 8356 
6567 6358 
6418 33636 89220 13881 
6377 33617 88726 13670 
41 118 494 211 






0402­21 MILCH UND R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU. 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9! 



























038 SUISSE 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 



















2048 7604 16666 3311 
2011 7489 16440 3289 
37 15 216 22 
33 215 22 









0402.21 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 





MILCH U N D R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU. 




008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 





















004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 































NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. 




























































M I L C H U N D R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG BI8 2KG. FETTGEHALT >27 BIS 29 « 
LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. EN 





































































































































































































































































M O N D E 






0402.29 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. 
EMBALLAGES M A X . 2.SKG. MATIERES GRASSES >29 % 









NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES 















































































NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES 








































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0402.33 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












466 466 6702 6692 10 
10 10 
24763 24763 8409 8158 250 250 250 
4121 4121 
0402.38 M I L C H U N D R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT, IN UMSCHLIESSUNQ >2.5KG. FETTGEHALT >27 A 29 % 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 

















M I L C H U N D R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG >2.5KG. FETTGEHALT >29% 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 

























0402.41 MILCH U N D R A H M . N I C H T QEZUCKERT.NICHT IN PULVERF..NICHT GRA-
NULIERTEN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INH.MAX. 4S4G. 
ODER IN GLASFLASCHEN.INH.MAX.0.5 LITER. FETTGEHALT MAX.8.9% 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2848 2857 17985 10312 19815 251 
41170 12978 40924 12978 247 
555 
2 
799 557 242 
172 19 190 187 12896 
553 12930 550 12930 3 
6909 6695 14 
13616 13618 
M I L C H U N D R A H M . N I C H T QEZUCKERT.NICHT IN PULVERF..NICHT GRA-
NULIERTEN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INH.MAX.454G. 
OD. IN QLASFLASCHEN.INH.MAX.0.5 LITER.FETTGEHALT >8.9 BIS 11% 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 









GRANULIERT. FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.41 U.43 ENTH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 














M I L C H UND R A H M . NICHT GEZUCKERT. NICHT IN PULVERFORM. NICHT 
GRANULIERT. FETTGEHALT >45%. NICHT IN 0402,41 U. 43 ENTHALT. 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
M ILCH FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT. IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN. INHALT BIS 
500 G. FETTGEHALT > I 0 BIS 27% 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
164 
237 73 164 164 164 
164 
164 
164 164 164 
73 73 
641 541 71 71 
236 238 
228 
284 228 56 
17 
19 17 2 









5620 2282 51 
7953 7953 
5779 







1723 1645 76 78 78 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0402.33 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






792 792 11219 11211 8 8 8 
24808 24808 11711 11562 159 159 158 
6307 6307 9 9 1612 1668 54 53 53 
0402.38 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES >2.SKG. MATIERES QRASSES >27 A 29 % 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 






















LAIT ET CREME DE LAIT. N O N SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES >2.SKG. MATIERES GRASSES >29% 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 































0402.41 LAIT ET CREME DE LAIT.NON SUCRES.NI EN POUDRE NI GRANULES.EN 
BOITES METALLHERMETIQUEM.FERMES.CONTENU MAX.4S4 Q.OU EN RE-
CIPIENTS EN VERRE CONTEN.MAX.0,5 LITRE. M A T U R A S S E S MAX.8.9% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1951 13242 13335 177 





469 373 97 
124 130 131 











31 30 1 
LAIT ET CREME DE LAIT.NON SUCRES.NI EN POUDRE NI GRANULES.EN 
BOITES METALLHERMET.FERMES.CONTENU MAX.454G.OU EN RECIPIENT 
EN VERRE CONTEN. MAX.0.5 LITRE. MATIERES GRASSES > 6.9 A 11 % 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
























LAIT ET CREME DE LAIT. N O N SUCRES. NI EN POUDRE NI GRANULES. 
MATIERES GRASSES M A X . 45%. NON REPR. SOUS 0402.41 ET 43 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 

























LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. NI EN POUDRE NI GRANULES. 
MATIERES GRASSES >45%. NON REPR. SOUS 0402.4I ET 43 
1000 M O N D E 
1011 EXTRACE (EUR-91 
LAITS POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN POUDRE OU GRANULES. 
EN RECIPIENTS HERMETIQUEM.FERMES. CONTENU M A X . 500 Q. 
MATIERES GRASSES > I 0 A 27% 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
442 42 400 400 400 
400 




Januar— Dezember 1977 Import 
50 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux Irelend Danmark 
M I L C H U N D R A H M . AUSGEN. FUER SAEUGLINQE. GEZUCKERT. IN PUL. 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETT-
GEHALT BIS 1.5% 
1000 WELT 





M I L C H U N D R A H M . AUSGEN. FUER SAEUGLINQE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETT-




1010 INTRA-EG (EUR-9) 









M I L C H U N D R A H M . -AUSGEN. FUER SAEUGLINQE.. GEZUCKERT. IN 
PULVERFORM OOER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. 
FETTGEHALT >27 % 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EURO) 
M I L C H U N D R A H M . AUSQEN. FUER SAEUGLINQE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG. FETT-
GEHALT BIS 1.5% 
1000 WELT 





M I L C H U N D R A H M . -AUSGEN.FUER SAEUGLINQE-. GEZUCKERT. IN 
PULVERFORM ODER QRANULIERT. IN UMSCHLIE8SUNG >2.5KG. FETT-
GEHALT >I.S BI8 27% 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






1 1963 1 1953 20 20 
999 170 
1169 1169 
M I L C H UND R A H M , -AUSGEN. FUER SAEUGLINQE . GEZUCKERT. IN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNQ >2.5KQ. FETT-
GEHALT >27% 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
M ILCH U N D R A H M . GEZUCKERT. WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU-
LIERT. IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INHALT BIS 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 

















MILCH U N D R A H M . GEZUCKERT. NICHT IN PULVERFORM. NICHT GRANU-




004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 



























M I L C H U N D R A H M . GEZUCKERT. NICHT IN PULVERFORM, NICHT GRANU-
LIERT. FETTGEHALT >45%, NICHT IN 0402.80 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 







































LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES DE M A X . 2.5KG. MATIERES 
GRASSES M A X . 1.5% 
1000 M O N D E 





LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES M A X . 2.SKG. MATIERES 
GRASSES > l .5 A 27% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 












LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES M A X . 2¿KQ. MATIERES 
ORASSES >27 % 
1000 M O N D E 





LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES > 2.5KG. MATIERES GRASSES 
M A X . 1,5% 
1000 M O N D E 





LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC S U C R E EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES >2.5KG. MATIERES GRASSES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
















LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES >7_5KG. MATIERES GRASSES 
>27% 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. NI EN POUDRE NI GRANULES. 
EN BOITES METALLIQUES HERMETIQUEM FERMEES. CONTENU M A X . 
454G. MATIERES GRASSES M A X . 9.5% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




















LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. NI EN POUDRE NI GRANULES. 




004 R.F, D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 


























LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. NI EN POUDRE NI GRANULES. 
MATIERES GRASSES >45%, NON REPR. SOUS 0402.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
25 
25 
0403.10 BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE MAX.85 % 
001 FRANCE 98024 149 
002 BELGIQUE-LUXBG. 12032 1. 























Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0403.10 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
346 KENIA 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 











































0404 KAESE U N D QUARK 
EMMENTALER. GREYERZER. SBRINZ. BERGKAESE U N D APPENZELLER. 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

































6201 58 6143 
6143 
6143 
0404.09 EMMENTALER. GREYERZER. SBRINZ. BERGKAESE U N D APPENZELLER. 
M I N . 45% FETT IN TROCKENMASSE. M I N D . 3 M O N A T E ALT IN 
STUECKEN. V A K U U M - ODER UNTER INERTEM GAS VERPACKT 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 




























1178 42 1136 
1136 
1136 
0404.19 EMMENTALER. GREYERZER. SBRINZ. BERGKAESE U N D APPENZELLER. 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. NICHT IN 0404.01 U N D 09 
ENTHALTEN 
001 
















85 106 530 94 655 
44251 
42938 
867 1 8 

























































































































































































958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 





















0404 FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
E M M E N T A L GRUYERE. SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL MATIERES 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 











134606 24296 30364 69997 
359 49 83 
134248 24296 30305 59914 
134247 24295 30305 59913 
134247 24295 30305 59913 
1 
389 











0404.09 E M M E N T A L . GRUYERE. SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL MATIERES 
GRASSES M I N . 45% DE MAT.SECHE. M A T U R A T I O N M I N . 3 M O I S . EN 
M O R C E A U X CONDIT IONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE 














002 003 004 005 008 032 036 038 
1000 
1010 




A E L E 










M O N D E INTRA-CE (EUR-91 
M M E N T A L GRUYERE. SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL NI RAPES 








































































11573 162 ise 
166 

























































2 2 2 
276 
284 













Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0404.19 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1311 528 253 381 94 
1020 KLASSE 1 1279 528 253 355 94 
1021 EFTA-LAENDER 1279 528 253 356 94 
0404.20 GLARNER KRAEUTERKAESEISOQ.SCHABZIGER) 
036 SCHWEIZ 192 82 109 
1000 WELT 199 82 1 110 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 8 . . 1 . 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 192 82 109 
1020 KLASSE 1 192 82 109 







0404.30 KAESE M I T SCHIMMELBILDUNG I M TEIG. WEDER GERIEBEN NOCH IN 
PULVERFORM 
001 FRANKREICH 1385 5B0 205 54 
004 BR DEUTSCHLAND 3293 1981 1194 13 
005 ITALIEN 3165 957 1408 57 
006 VER KOENIGREICH 81 10 14 2 12 
007 IRLAND 78 11 3 
008 DAENEMARK 5472 1545 390 492 184 
1000 WELT 13507 3092 3816 1895 319 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 13453 3092 3804 1886 319 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 63 . 1 1 
0404.40 SCHMELZKAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANKREICH 7376 3547 1460 714 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7009 377 1044 5209 128 
003 NIEDERLANDE 923 14 25 10 
004 BR DEUTSCHLAND 21034 2558 14276 576 
006 ITALIEN 1173 187 124 
006 VER. KOENIGREICH 653 87 1 36 
007 IRLAND 1532 8 
008 DAENEMARK 627 178 18 3 Θ8 
032 FINNLAND 141 
038 SCHWEIZ 3857 234 84 2187 243 
038 OESTERREICH 2894 31 1599 
040 PORTUGAL 123 123 
1000 WELT 47276 4642 3862 24747 1910 
1010 INTRA-EG (EUR-91 40426 4376 3769 20959 1639 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6861 268 84 3788 370 
1020 KLASSE 1 6843 266 84 3788 388 























0404.51 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT BIS 
40%. WASSERGEHALT BIS 47%. NICHT IN 0404.19 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 995 26 894 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 80 4 22 1 
003 NIEDERLANDE 806 3 1 75 
004 BR DEUTSCHLAND 146 2 76 14 
005 ITALIEN 2315 342 1152 296 
008 VER. KOENIGREICH 145 3 20 6 
007 IRLAND 201 201 
008 DAENEMARK 363 . 3 5 4 3 
028 NORWEGEN 81 3 
066 RUMAENIEN 100 . 1 0 0 
528 ARGENTINIEN 3264 5 1 3181 
958 NICHT ERM. LAENDER 106 106 
1000 WELT 8860 388 1168 6068 341 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5047 378 1154 1641 341 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 3604 11 2 3425 
1020 KLASSE 1 124 8 1 38 
1021 EFTA-LAENDER 86 6 1 
1030 KLASSE 2 3274 6 1 3181 
1040 KLASSE 3 100 100 
0404.62 CHEDDAR. CHESTER. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANKREICH 8313 8 43 79 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 714 36 22 488 
003 NIEDERLANDE 12395 528 1423 2294 
004 BR DEUTSCHLAND 13841 3021 4472 305 
006 VER. KOENIGREICH 2568 629 204 4 188 
007 IRLAND 35770 7 17 
008 DAENEMARK 9233 36 17 21 8 
060 POLEN 179 179 
390 REP. SUEDAFRIKA 1172 767 
404 KANADA 478 

































3294 21 198 




432 1 53 







711 3 346 
5649 467 1050 
4886 454 626 
982 3 426 
982 3 425 
981 3 419 
53 
13 β 





266 117 67 
























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0404.19 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2142 820 282 703 215 
1020 CLASSE 1 2081 820 262 891 215 
1021 A E L E 2081 820 262 691 215 
0404.20 FROMAGES DE QLARIS A U X HERBES DIT SCHABZIQER 
036 SUISSE 382 201 179 
1000 M O N D E 398 201 3 181 
1010 INTRA-CE (EUR-91 15 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 382 201 
1020 CLASSE 1 382 201 











0404.30 FROMAGES A PATE PERSILLEE. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 5556 2435 489 219 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7631 4733 2618 36 
005 ITALIE 9710 2957 4379 167 
006 ROYAUME-UNI 169 40 29 4 24 
007 IRLANDE 136 20 6 
008 DANEMARK 15292 5781 1333 1163 600 
1000 M O N D E 38461 11213 10610 4168 946 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 38410 11213 10486 4168 946 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 52 . 1 5 
0404.40 FROMAGES FONDUS. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 22554 10935 4008 2095 
002 BELGIQUE-LUXBG 18940 883 2793 14247 382 
003 PAYS-BAS 1442 31 58 20 
004 R.F D'ALLEMAGNE 48884 6154 32419 1158 
005 ITALIE 2846 428 344 
008 ROYAUME-UNI 1407 190 3 40 
007 IRLANDE 2248 12 
OOB DANEMARK 1245 468 43 8 206 
032 FINLANDE 201 . . . 
038 SUISSE 9249 574 231 4870 671 
038 AUTRICHE 3979 46 2687 
040 PORTUGAL 178 176 
1000 M O N D E 113246 13668 9828 58283 4735 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 99565 12946 9396 50701 3880 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13681 623 231 7562 866 
1020 CLASSE 1 13671 623 231 7567 854 























0404.61 FROMAGES. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE. MATIERES GRASSES 
M A X . 40%. TENEUR D'EAU M A X . 47%. NON REPR. SOUS 0404.19 A 40 
001 FRANCE 2316 90 2027 64 
002 BELGIQUE-LUXBG 202 16 46 2 
003 PAYS-BAS 1747 8 1 159 
004 R.F D'ALLEMAGNE 364 10 144 25 
006 ITALIE 11923 1735 5988 1403 
006 ROYAUME-UNI 214 7 52 15 
007 IRLANDE 422 422 
008 DANEMARK 787 1 764 6 
028 NORVEGE 118 6 
088 ROUMANIE 258 . 2 5 8 
528 ARGENTINE 5162 8 2 5013 
968 PAYS NON DETERMIN. 241 . 2 4 1 
1000 M O N D E 23826 1876 6003 9191 1615 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 17968 1858 8000 3815 1616 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5859 20 3 5576 
1020 CLASSE 1 192 12 1 84 
1021 A E L E 128 11 1 1 
1030 CLASSE 2 6167 8 2 5013 
1040 CLASSE 3 258 . 26B 
0404.62 CHEDDAR. CHESTER. NI RAPES NI EN POUDRE 
001 FRANCE 13184 26 74 178 
002 BELGIQUE-LUXBG 1382 66 67 966 
003 PAYS-BAS 20079 1096 2890 3951 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 22874 6837 6973 573 
008 ROYAUME-UNI 4617 1122 498 10 246 
007 IRLANDE 64654 14 36 
008 DANEMARK 13854 69 68 34 19 
080 POLOGNE 118 118 
390 REPAFRIOUE DU SUD 752 498 
404 CANADA 926 . . . 


































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0404.62 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
















0404.72 TILSITER U N D BUTTERKAESE. NICHT GERIEBEN. NICHT IN PULVER-
FORM. FETTGEHALT M A X . 48% 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 



































0404.73 TILSITER UND BUTTERKAESE, NICHT GERIEBEN, NICHT IN PULVER-
F O R M . FETTGEHALT >48% 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 


























0404.76 SCHAF- ODER BUEFFELKAESE. IN BEHAELTERN M I T SALZLAKE ODER IN 
SCHAF- ODER ZIEGENFELLBEUTELN. FETTGEHALT MAX.40%. WASSER-




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 




















0404.77 FRISCHKAESE UND QUARK. FETTGEHALT BIS 40%. WASSERGEHALT 
> 47 BIS 72% 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 





























KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. NICHT IN 0404.0I 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 






































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0404.82 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 























0404.72 TILSIT ET BUTTERKAESE. NI RAPES NI EN POUDRE. MATIERE ORASSE 
M A X . 48% 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 










































0404.73 TILSIT ET BUTTERKAESE. NI RAPES NI EN POUDRE. MATIERE GRASSE 
>48% 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





















































FROMAGES DE BREBIS OU BUFFLESSE. EN RECIPIENTS AVEC S A U M U R E 
OU EN PEAU DE BREBIS OU CHEVRE. M A T . GRASSES MAX.40%. TENEUR 
D'EAU >47 A 72% 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 

































0404.77 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE. MATIERES GRASSES M A X . 40%. 
TENEUR D'EAU > 47 A 72% 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
















































































































Januar— Dezember 1977 Import 
54 




Mengen IODO kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0404.78 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





1444 1 144 


















0404.82 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. M A X . 40% FETT. 
WASSERGEHALT >72%. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 500G. NICHT IN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
































KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM.FETTGEHALT BIS 40%. 
NICHT IN 0404.19 BIS 82 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 














0404.91 KAESE. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 
643 670 346 
2489 45 2137 128 109 
6691 6331 262 134 128 
1087 13 
1268 1286 1 1 
594 
3 
732 723 9 9 





254 22 192 * 
540 628 12 





















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
















2 2 20 9 5 
39 38 1 1 
20 20 2027 2027 1448 1446 
ORM. FETTGEHALT >40 %. 
962 
43 60 53 
1183 1118 66 52 
3301 
294 
30 18 19 
3784 3861 123 123 
2549 
578 14 13 15 
3168 3168 1 
0406 
0406.12 
VOGELEIER U N D EIGELB. FRI8CH. HALTBAR GEMACHT. GETROCKNET 
ODER QEZUCKERT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































































1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










460 457 43 3 
169 
25 25 133 
462 





314 314 448 
194 
193 193 
0404.82 FROMAGES. NI RAPES NI EN POUDRE. MATIERES GRASSES M A X . 40%. 
TENEUR D'EAU >72%. EN EMBALLAGES M A X . SOOG. NON REPR. SOUS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 



































FROMAQES. NI RAPES NI EN POUDRE. MATIERES GRASSES M A X . 40%. 
NON REPR. SOUS 0404.19 A 82 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
























0404.91 FROMAGES. RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
































0404.95 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE. MATIERES GRASSES > 40% 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
1000 M O N D E 











004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 





















4 4 38 20 13 
81 77 4 4 
40 40 2019 2019 
RES GRASSES >40%. 
2345 
86 122 90 
2745 
2643 102 74 
10832 
424 
74 55 40 





39 38 39 
9491 9489 2 
0406 
0406.12 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS. FRAIS. CONSERVES. SECHES 
OU SUCRES 


















311 104 207 
207 
68 927 49 
412 16 
1626 1601 25 9 16 
267 
1027 393 1 
































74 655 31 
















Januar—Dezember 1977 I m p o r t Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 










1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 












































0406.14 HUEHNEREIER. AUSGEN. BRUTEIER. IN DER SCHALE. FRISCH ODER 




































VER. ARAB. EMIRATE 
























































































0405.16 EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEQEL. FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT. AUSQEN. BRUT­ UND HUEHNEREIER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 










1010 INTRA­EG (EUR­91 




0406.31 TROCKENEI. GENIESSBAR 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 





004 BR DEUTSCHLAND 























































4 4 0 
331 
76 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































EMIRATS ARAB. UNIS 
PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































0405.16 OEUFS DE VOLAILLES EN COQUILLES, FRAIS OU CONSERVES. SF 
OEUFS A COUVER ET DE POULES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 











OEUFS EN COQUILLES. FRAIS OU CONSERVES. SAUF DE VOLAILLES 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 









0405.31 OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 




























































































































































EUR 9 Deutschland 
0405.39 
720 CHINA 280 
1000 WELT 30639 16703 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 27852 16682 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2787 21 
1020 KLASSE 1 2049 17 
1021 EFTA­LAENDER 1683 





0405.51 FLUESSIGES EIGELB. GENIESSBAR 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 238 lOO 
003 NIEDERLANDE 2971 2071 
004 BR DEUTSCHLAND 1 50 
064 UNGARN 97 
1000 WELT 3681 2192 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3403 2176 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 179 16 





0405.53 GEFRORENES EIGELB. GENIESSBAR 
001 FRANKREICH 2600 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 197 67 
003 NIEDERLANDE 933 705 
004 BR DEUTSCHLAND 386 
008 VER. KOENIGREICH 210 77 
042 SPANIEN 181 
1000 WELT 4518 855 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 4320 856 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 ISS 





0406.65 GETROCKNETES EIGELB. GENIESSBAR 
001 FRANKREICH 193 144 
003 NIEDERLANDE 318 215 
004 BR DEUTSCHLAND 333 
008 VER. KOENIGREICH 70 58 
030 SCHWEDEN 30 15 
042 SPANIEN 50 
1000 WELT 1047 446 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 934 415 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 112 29 
1020 KLASSE 1 88 18 

















































0405.70 VOGELEIER OHNE SCHALE U N D EIGELB. UNGENIESSBAR 
1000 WELT 320 99 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 81 45 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 239 54 
1040 KLASSE 3 239 54 
0408 NATUERLICHER HONIG 
0408.00 NATUERLICHER HONIG 
001 FRANKREICH 869 657 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 111 20 
003 NIEDERLANDE 1267 86 
004 BR DEUTSCHLAND 2868 
005 ITALIEN 179 134 
008 VER. KOENIGREICH 831 408 
042 SPANIEN 3826 889 
048 JUGOSLAWIEN 92 92 
050 GRIECHENLAND 946 840 
058 SOWJETUNION 1592 1204 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 632 632 
0Θ4 UNGARN 4396 1660 
Oee RUMAENIEN 609 049 
068 BULGARIEN 717 409 
393 SWASILAND 1454 
400 VEREINIGTE STAATEN 3269 2977 
404 KANADA 2188 821 
412 MEXIKO 30211 20938 
418 GUATEMALA 2488 2333 
421 BELIZE 226 
428 EL SALVADOR 1466 1407 
436 COSTA RICA 188 188 
448 KUBA 3084 1041 

























































































UK Ireland Danmark 
30 
1734 213 441 







268 23 296 




13 11 17 













































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0405.39 
720 CHINE 153 135 
1000 M O N D E 24342 12190 5370 2146 2120 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 22889 12126 6388 2148 783 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1453 65 2 1337 
1020 CLASSE 1 1085 58 1004 
1021 A E L E 856 . 8 3 7 
1040 CLASSE 3 351 1 332 
0406.51 JAUNES D'OEUFS LIQUIDES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
002 BELGIOUE­LUXBG 392 171 214 7 
003 PAYS­BAS 6164 3694 578 
004 R F D'ALLEMAGNE 298 . . . 9 
064 HONGRIE ' 146 146 
1000 M O N D E 8137 3878 792 148 30 
1010 INTRA­CE (EUR­91 6929 3869 792 16 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 209 8 . 148 14 
1040 CLASSE 3 185 8 146 11 
0405.63 JAUNES D'OEUFS CONGELES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 4932 4 4922 
002 BELGIQUE LUXBG. 372 140 101 111 20 
003 PAYS­BAS 1872 1326 99 144 
004 R.F D'ALLEMAGNE 496 131 350 
006 ROYAUME­UNI 236 96 . 9 1 
042 ESPAGNE 198 198 
1000 M O N D E 7944 1587 199 6308 872 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7734 1567 199 6308 462 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 210 210 
1020 CLASSE 1 210 . 210 
0405.56 JAUNES D'OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 778 686 176 
003 PAYS­BAS 1349 937 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1372 
006 ROYAUME­UNI 263 201 
030 SUEDE 112 89 




1000 M O N D E 4139 1838 21 1248 498 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3827 1724 1248 494 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 313 115 21 4 
1020 CLASSE 1 261 78 




















0405.70 OEUFS D'OISEAUX. SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS. AUTRES 
QUE POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1000 M O N D E 199 75 7 98 3 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 57 34 2 . 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 141 41 4 98 
1040 CLASSE 3 141 41 4 96 
0408 MIEL NATUREL 
0406.00 MIEL NATUREL 
001 FRANCE 1922 1276 60 199 
002 BELGIQUE­LUXBG 143 33 30 37 
003 PAYS­BAS 970 74 7 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2986 28 389 1020 
005 ITALIE 244 178 60 2 
008 ROYAUME­UNI 1082 529 16 48 
042 ESPAGNE 2997 588 1908 163 112 
048 YOUGOSLAVIE 182 162 
060 GRECE 1012 860 36 32 
066 UNION SOVIETIOUE 1096 B09 80 99 
062 TCHECOSLOVAQUIE 748 748 
064 HONGRIE 4177 1296 966 178 591 
066 ROUMANIE 804 638 75 65 29 
068 BULGARIE 538 300 12 60 
393 SWAZILAND 912 84 140 
400 ETATS­UNIS 2876 2271 78 16 249 
404 CANADA 2098 849 406 73 371 
412 MEXIQUE 21146 14593 191 600 273 
416 GUATEMALA 1921 1796 46 
421 BELIZE 173 
428 EL SALVADOR 1066 1021 
436 COSTARICA 124 124 
448 CUBA 2139 712 177 















































































































































Mengen 1000 kg Quantités 




































































































































GENIESSBARE W A R E N TIERISCHEN URSPRUNGS. A W G N I . 
QENIESSBARE W A R E N TIERISCHEN URSPRUNGS. A W G N I . 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 









































































































PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE. NDA. 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE. NDA. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 












Januar — Dezember 1977 Import 
58 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
MENSCHENHAARE. ROH. AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET: ABFAELLE 
V O N MENSCHENHAAR 
MENSCHENHAARE. ROH. AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET: ABFAELLE 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
0602 SCHWEINEBORSTEN: DACHSHAARE U N D ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. 
V O N BESEN. BUERSTEN ODER PINSELN: ABFAELLE D A V O N 
0602.01 ROHE HAUS- ODER WILDSCHWEINBORSTEN. AUCH GEWASCHEN.ENTFETTET 
ODER DESINFIZIERT: BORSTENABFAELLE 
4 
2110 










17 1 16 
10 
1 












004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
04B JUGOSLAWIEN 




1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
OOB VER. KOENIGREICH 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 










193 314 801 
LDSCHV 
87 
681 95 135 135 28 










63 876 110 129 
1670 219 1451 
1072 




38 28 28 
71 30 14 14 
866 
1034 191 843 103 28 30 710 
IND A N D E R E TIE 
BFAELLE 
99 
139 42 15B 17 2 8 49 
806 467 148 
87 
119 
160 3 1 4 14 





I 17 467 
150 
711 1972 
702 1622 9 360 8 94 
50 2 2 254 














































004 BR DEUTSCHLAND 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE. AUCH AUF UNTERLAGEN AUS 
ANDEREN STOFFEN 
ROSSHAAR UND -ABFAELLE. WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 





107 29 79 o 
57 13 
1407 





















CHEVEUX BRUTS. M E M E LAVES ET DEGRAISSES: DECHETS DE CHEVEUX 
CHEVEUX BRUTS. M E M E LAVES ET DEGRAISSES: DECHETS DE CHEVEUX 
005 ITALIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
110 
880 




864 36 629 89 692 
6 
19 1 19 6 6 
17 2 16 
9 
2 




324 99 226 8 214 
0502 SOIES DE PORC OU DE SANGLIER: POILS DE BLAIREAU ET AUTRES 
POILS POUR LA BROSSERIE: DECHETS DE CES SOIES ET POILS 
SOIES DE PORC OU SANGLIER. BRUTES. M E M E LAVEES. DEGRAISSEES 
OU DESINFECTEES: DECHETS DE SOIES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 6 0 2 . 0 9 SC 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
343 
870 









77 1 70 806 57 146 
1281 226 1066 
773 73 87 208 
: O U SANGLIER. 
309 
1810 
858 876 968 154 




172 196 154 
143 113 35 141 
3882 
34 156 23 
29 
16 















26438 6631 3753 
4287 1060 831 
22163 4671 2922 
68R 340 19 
227 181 
1260 200 218 




















































702 177 625 18 
6 501 
14 




10540 803 9737 
122 64 762 
8853 
0602.60 POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE: DECHETS 
DE POILS 
1 1 7 1 
E 6 
001 



































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
CRINS ET DECHETS DE CRINS. M E M E EN NAPPES AVEC OU SANS 
SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
CRINS ET DECHETS DE CRINS. NON FRISES NI FIXES SUR SUPPORT 






































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.­Lux. 
0603.10 
005 ITALIEN 




390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
108 26 

















176 69 53 15 
171 188 57 415 254 4 
91 
2029 283 1746 332 16 951 463 



















ROSSHAAR U N D ­ABFAELLE. GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
47 29 
0604.00 
DAERME. BLASEN U N D M A G E N V O N ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 























390 REP SUEDAFRIKA 














664 INDIEN 716 MONGOLEI 
720 CHINA 










































































































































































































































































94 55 58 














EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 






















BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS D 'ANIMAUX. AUTRES QUE DE POISSONS 























































































































































































































































































































84 42 43 92 
410 






















Januar — Dezember 1977 Import 
60 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
0604.00 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









































ABFAELLE V O N FISCHEN 
ABFAELLE V O N FISCHEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KLASSE 1 



























0808 FLECHSEN U N D SEHNEN. SCHNITZEL U N D AEHNLICHE ABFAELLE 
UNGEQERBTER HAEUTE ODER FELLE 
0608.00 FLECHSEN UND SEHNEN. SCHNITZEL U N D AEHNLICHE ABFAELLE 














1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 































72226 28886 5920 40447 6422 4273 31778 22442 1648 
26776 19652 1173 
16268 14998 180 
884 285 4120 2890 189 
0507 VOGELBAELGE UNO ­TEILE M I T FEDERN ODER DAUNEN. FEDERN UND 
­TEILE. D A U N E N . ROH. GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT­
B A R M A C H U N G BEHANDELT: MEHL U N D ABFAELLE V O N FEDERN 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 



















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































DECHETS DE POISSONS 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 


























































0606 TENDONS ET NERFS. ROGNURES ET DECHETS SIMILAIRES DE PEAUX 
NON TANNEES 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























10 49 2 
41 
64 
9348 3070 1144 
4842 540 878 
4608 2630 286 3769 2377 94 
2908 2045 15 
263 122 
473 153 49 
7 
26 






































































PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET. PLUMES ET 
PARTIES DE PLUMES. DUVET. BRUTS. NETTOYES. DESINFECTES OU 
TRAITES POUR CONSERVATION: POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 

































































































152 432 53B 






















Mengen 1000 kg 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












002 003 004 005 006 























































246 32 221 1612 
N D D A U N E N . GEREINIGT 
566 
236 481 34 101 872 16 34 32 
2443 
2300 143 72 50 52 
122 
220 
11 2 816 
31 32 
1261 
1178 83 47 31 32 
8 148 14 34 
3 
261 
























GELBAELGE U N D ANDERE TEILE M I T FEDERN ODER DAUNEN.FEDERN. 


















33592 829 253 156 420 

















30476 27 20 5 3 
KNOCHEN UND STIRNBEINZAPFEN. ROH. ENTFETTET ODER BEARBEITET 
(ABER NICHT ZUGESCHNITTEN). M I T SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
ENTLEIMT: MEHL U N D ABFAELLE DIESER STOFFE 
KNOCHEN U N D STIRNBEINZAPFEN. ROH. ENTFETTET ODER BEARBEITET 
(ABER N ICHT ZUGESCHNITTEN). M I T SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 




































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































16 553 70 176 
3 
1018 820 197 15 3 118 






2463 442 2021 












































10 1 17 1 7 1 
36 4 3? 1 / 3 12 
001 




























PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET. 
















OS ET CORNILLONS. BRUTS. DEGRAISSES OU PREPARES.IMAIS NON 
DECOUPES EN FORME). ACIDULES OU DEGELATINES: POUDRES ET 
DECHETS DE CES MATIERES 
OS ET CORNILLONS. BRUTS. DEGRAISSES OU PREPARES.IMAIS NON 
DECOUPES EN FORME). ACIDULES OU DEGELATINES: POUDRES ET 












48 185 104 37 115 18 2 26 
1361 787 684 292 181 91 
25 7 7 18 
7 
36 160 28 16 
13 






10 6 3 87 49 
83 










































296 107 712 459 




















































Januar — Dezember 1977 Import 
62 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





























































0609 HOERNER. GEWEIHE. HUFE. KLAUEN. KRALLEN. SCHNAEBEL FISCH-
BEIN. ROH OD. EINFACH BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN. 
E INSCHL ABFAELLE. MEHL U N D BARTENFRANSEN 
HOERNER. GEWEIHE. HUFE. KLAUEN. KRALLEN. SCHNAEBEL. FISCH. 
BEIN. ROH OD. EINFACH BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN. 








































































































































0510 ELFENBEIN. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN: 
MEHL U N D ABFAELLE 
ELFENBEIN. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN: 








1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 









































0511 SCHILDPATT. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN: 
KLAUEN U N D SCHILDPATTABFAELLE 
SCHILDPATT. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN: 




1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 







































666 BANGLA DLSH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































CORNES. BOIS. SABOTS. ONGLES. GRIFFES. BECS. FANONS DE 
BALEINE ET D 'ANIMAUX S I M I L . BRUTS OU S I M P L PREPARES. M A I S 
NON DECOUPES EN FORME. YC BARBES. DECHETS ET POUDRES 
CORNES. BOIS. SABOTS. ONGLES. GRIFFES. BECS. FANONS DE 
BALEINE ET D 'ANIMAUX S I M I U BRUTS OU S I M P L PREPARES M A I S 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0510 IVOIRE BRUT OU PREPARE. M A I S NON DECOUPE EN FORME: POUDRES 
ET DECHETS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 















































































































































































ECAILLE DE TORTUE. BRUTE OU PREPAREE. M A I S NON DECOUPEE EN 
FORME: ONGLONS. ROGNURES ET DECHETS 
ECAILLE DE TORTUE. BRUTE OU PREPAREE. M A I S NON DECOUPEE EN 
FORME: ONGLONS. ROGNURES ET DECHETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 

































Jenuer — Dezember 1977 Import Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
KORALLEN UND DERGL. ROH ODER BEARBEITET. NICHT WEITER VER-
ARBEITET; SCHALEN V O N WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET.NICHT 
ZUGESCHNITTEN: MEHL U N D ABFAELLE V O N WEICHTIERSCHALEN 
KORALLEN U.DGL.. ROH ODER BEARBEITET. NICHT WEITERVERARBEI-
TET: SCHALEN V O N WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET. NICHT 
ZUGESCHNITTEN: M E H L U N D ABFAELLE V O N WEICHTIERSCHALEN 
001 002 003 004 005 008 008 040 048 050 052 208 212 346 352 370 400 452 700 701 708 732 738 800 801 809 815 
1000 1010 1011 










































1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
M E E R S C H W A E M M E 
M E E R S C H W A E M M E . R O H 
19 
12 25 72 22 
59 25 34 41 72 22 
1 
10 2 
13 1 11 10 2 
12 11 81 22 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 





0514 AMBER. BIBERGEIL ZIBET. M O S C H U S . KANTHARIDEN UND GALLE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG V O N ARZNEIWAREN. FRISCH. 
GEKUEHLT. GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR G E M A C H T 
0514 00 AMBER. BIBERGEIL ZIBET. M O S C H U S . KANTHARIDEN UND GALLE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG V O N ARZNEIWAREN. FRISCH. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1037 1589 1673 332 794 248 398 924 455 
1315 
190 258 
102 461 33 353 749 19 
332 127 391 46 29 36 4 
1125 
152 779 323 
16 35 
181 111 48 36 
1416 
1226 14580 170 65 
18725 
144 73 195 925 12 46 185 109 93 113 216 479 
147 1206 369 352 219 
109 368 151 
41772 36421 6351 2234 
194 4076 855 
537 
639 4632 
10 7 1230 
14 
3 12 5 
2 8 33 
175 33 6 131 
2 
40 
7623 7056 668 206 
26 356 66 
515 2187 85 19 59 2888 
59 195 893 6 35 6 5 51 5 41 37 
79 16 23 
so 1 
7616 6693 1822 1312 





5 7 158 33 42 93 92 408 
147 404 301 316 70 
107 288 110 
5409 2362 3048 628 
144 2420 630 
209 
66 
5 16 27 6528 
1 7 
149 14 3 









9944 84 32 
51 
32 
10 53 18 
3343 
11 66 




3461 538 34 
504 60 
141 15 16 576 










EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
CORAILS ET S I M I L . BRUTS OU PREPARES. M A I S NON TRAVAILLES: 
COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, M A I S NON DECOUPES EN 
FORME: POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
CORAILS ET S I M I L . BRUTS OU PREPARES. M A I S NON TRAVAILLES: 
COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES. M A I S NON DECOUPES EN 
FORME: POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
001 002 003 004 005 006 008 040 048 050 052 208 212 346 352 370 400 452 700 701 708 732 736 800 801 609 815 
1000 1010 1011 




































184 732 338 117 153 816 109 186 467 4035 532 636 104 120 132 363 127 589 146 755 1992 2662 431 108 218 121 
7598 3004 4694 
7780 167 6723 748 
145 
126 210 
65 13 48 
8 
16 3 10 5 
7 8 37 
118 461 116 230 2 
26 
1734 697 1137 
714 8 414 48 
44 112 51 33 20 158 
178 487 3883 7 43 4 8 43 16 27 47 
76 105 71 3 
32 2 
5688 417 5269 
4891 49 509 85 
306 
27 179 
14 136 109 
508 487 75 73 89 323 57 482 146 303 1321 2419 174 106 188 94 
8036 682 7374 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EPONGES NATURELLES 













531 45 6 
646 56 568 536 47 5 
164 
423 906 271 
1781 12 1789 591 906 271 
0513.90 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
EPONGES NATURELLES. AUTRES QUE BRUTES 
376 119 266 249 
78 















0614 A M B R E GRIS, CASTOREUM. CIVETTE ET M U S C . CANTHARIDES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICHES. REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
A M B R E GRIS. CASTOREUM. CIVETTE ET M U S C . CANTHARIDES ET BILE. 
SUBSTANCES A N I M A L E S POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 





































1331 2495 1689 636 1354 
121 469 477 318 
2133 303 353 
206 848 
10 393 162 12 
388 389 626 
133 206 
29 7 4 
1493 
46 914 219 











3 55 285 








Januar — Dezember 1977 Import 
64 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 










































































































































907 334 673 
0515 W A R E N TIERISCHEN URSPRUNGS. A W G N L TOTE TIERE DES KAP. I 
ODER 3. UNGENIESSBAR 
KLEINFISCHE BIS 6 C M LANG U N D GARNELEN. GETROCKNET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
FISCHE. KREBSTIERE U N D WEICHTIERE. AUSQEN. KLEINFISCHE BIS 
003 NIEDERLANDE 
006 ITALIEN 







400 VEREINIGTE STAATEN 
406 GROENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






















































0518.90 W A R E N TIERISCHEN URSPRUNGS. A W G N I . UNGENIESSBAR. AUSQEN. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 

























iee 8263 4447 678 




































































3127 1643 1484 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



















































































































0516 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE. N D A j A N I M A U X M O R T S DES CHAP. I 
OU 3. NON COMESTIBLES 
POISSONS D'UNE LONGUEUR M A X . 6 C M ET CREVETTES. SECHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 







POISSONS. CRUSTACES ET MOLLUSQUES. AUTRES QUE POISSONS D'UNE 






025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENUND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 























































0616.90 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE. NDA. NON COMESTIBLES. AUTRES QUE 

































1945 97 29 82 













































150 410 663 
311 



























Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland 
0616.90 
068 202 334 400 404 412 504 508 624 528 720 736 740 800 604 
1000 1010 1011 





































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0515.90 
088 BULGARIE 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
388 
493 
122 6787 1811 121 2271 1948 902 2505 102 228 179 1408 5804 
58758 28135 30623 1879B 1841 8948 170 2879 
6 
1697 349 86 48 406 805 1223 
114 
1 9 
11307 3710 7697 2714 265 2712 2 2171 
8 
20 
122 804 14 25 1426 389 74 588 89 4 
183 1 
12844 7248 5598 2661 1123 2874 124 261 
364 
450 
799 342 2 81 48 
1 7 
2597 217 2380 1384 57 688 
408 
282 185 1 
2 44 
2337 1818 519 471 4 48 
2 
70 1 2 IB 
23 
882 618 148 94 15 62 
1 
23 
3037 901 2 698 1127 23 718 28 36 179 1224 5594 















Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
BULBEN. ZWIEBELN. KNOLLEN. WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE. 
RUHEND. IN W A C H S T U M ODER IN BLUETE 


















































28 33 13 1 65 
31279 
31124 164 148 8 
580 
12581 
340 10 423 
3 8 1 6 
13971 





5 1 1 14 
7736 






















226 1 21 107 30 22 
6463 6276 187 168 31 
0801.31 ORCHIDEEN. HYAZINTHEN. NARZISSEN UND TULPEN. I M W A C H S T U M 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 























0801.39 BULBEN. ZWIEBELN. KNOLLEN. WURZELKNOLLEN UND -STOECKE. KEINE 
ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN U N D TULPEN, I M W A C H S T U M 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
ANDERE LEBENDE PFLANZEN U N D WURZELN. E INSCHL STECKLINGE UND 
EDELREISER 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 















0802.19 STECKLINGE. UNBEWURZELT. U N D EDELREI8ER. NICHT V O N REBEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 











390 REP. SUEDAFRIKA 
























































































































BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
RHIZOMES. EN REPOS VEGETATIF. EN VEGETATION OU EN FLEUR 
BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
























95 177 109 4 172 





17 45 8 18 
29816 





24 7 1 49 
17602 




















5281 11 8 3 




691 544 46 11 
418 
4 
440 430 9 5 
72 
94 












243 5 63 181 55 43 
12836 












3887 4 2 306 
4 38 5 11 
4072 
4016 57 45 11 
212 
2 
218 213 6 3 
0601.38 BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
RHIZOMES. AUTRES QU'ORCHIDEES. JACINTHES. NARCISSES ET 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







































AUTRES PLANTES ET RACINES V IVANTES. YC BOUTURES ET GREFFONS 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS. DE VIGNE 
7 
73 8 30 1 6 1 
1 
17 7 44 







003 004 006 008 007 040 042 048 202 272 278 324 328 348 390 400 418 424 608 624 732 
FRANCE 
ITALIE 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 





































207 203 169 931 690 
1B44 
890 181 210 122 
1568 




109 80 73 740 
528 117 42 







































































Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend France 
0602.19 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENOER 




















0802.30 REBEN. BEWURZELT. A U C H GEPFROPFT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 













1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 

























1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 















004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0602.19 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
0602.30 PL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 











































PLANTS D 'ANANAS 
272 COTE-D'IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 





















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REPDEMALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 

































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
68 







001 FRANKREICH 118 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 207 
003 NIEDERUNDE 1121 
004 BR DEUTSCHUND 182 
005 ITALIEN 122 
008 VER. KOENIGREICH 345 
008 DAENEMARK 133 
042 SPANIEN 191 
064 UNGARN 40 
068 BULGARIEN 82 
204 MAROKKO 51 
624 ISRAEL 78 
1000 WELT 2788 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 2242 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 526 
1020 KLASSE 1 208 
1030 KUSSE 2 127 






























0602.79 BAEUME U N D STRAEUCHER.AUSGEN. OBST 
AZALEEN. ROSEN 
001 FRANKREICH 1953 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7230 
003 NIEDERUNDE 18922 
004 BR DEUTSCHUND 2648 
005 ITALIEN 5837 
006 VER. KOENIGREICH 883 
008 DAENEMARK 4864 
042 SPANIEN 1740 
084 UNGARN 453 
424 HONDURAS 546 
732 JAPAN 18 
1000 WELT 46678 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 42132 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3447 
1020 KUSSE 1 2098 
1021 EFTAUENDER 1 SB 
1030 KLASSE 2 842 
1040 KUSSES 708 
0602-92 FREILANDSTAUDEN 
001 FRANKREICH 320 
002 6ELGIEN-LUXEM6URG 1924 
003 NIEDERUNDE 4212 
004 BR DEUTSCHUND 1095 
006 ITALIEN 837 
006 VER. KOENIGREICH 109 
007 IRUND 382 
008 DAENEMARK 821 
042 SPANIEN 2863 
272 ELFENBEINKUESTE 164 
324 RUANDA 169 
400 VEREINIGTE STAATEN 87 
436 COSTA RICA 353 
732 JAPAN 12 
1000 WELT 13320 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 9478 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 3844 
1020 KLASSE 1 3023 
1021 EFTAUENDER 42 
1030 KUSSE 2 779 
1031 AKP-UENDER 329 
0602.95 C H A M P I Q N O N B R U T 
001 FRANKREICH 3099 
003 NIEDERUNDE 231 
006 VER. KOENIGREICH 252 
038 SCHWEIZ 489 
1000 WELT 4314 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3628 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 886 
1020 KLASSE 1 877 






































































































































0602.98 ANDERE LEBENDE PFLANZEN UND WURZELN. A W Q N I . 
001 FRANKREICH 3616 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16857 








































































































































































































001 FRANCE 394 
002 BELGIQUE-LUXBG. 502 
003 PAYS-SAS 4678 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 876 
006 ITALIE 137 
006 ROYAUME-UNI 877 
006 DANEMARK 346 
042 ESPAGNE 499 
064 HONGRIE 133 
088 BULGARIE 119 
204 MAROC 271 
824 ISRAEL 323 
1000 M O N D E 8951 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7440 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1611 
1020 CUSSE 1 544 
1030 CUSSE 2 595 







































































0602.79 ARBRES ET ARBUSTES.SAUF FRUIT. ET FOREST..AZALEES. ROSIERS 
001 FRANCE 1952 
002 BELGIOUE-LUXBG 8019 
003 PAYS-BAS 28143 
0O4 R.F D'ALLEMAGNE 2411 
006 ITALIE 1588 
006 ROYAUME-UNI 784 
008 DANEMARK 7669 
042 ESPAGNE 803 
064 HONGRIE 368 
424 HONDURAS 528 
732 JAPON 107 
1000 M O N D E 48898 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 46564 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2134 
1020 CLASSE 1 996 
1021 A E L E 188 
1030 CUSSE 2 810 
1040 CUSSE 3 628 
0802.92 PLANTES VIVACES 
001 FRANCE 774 
002 BELGIQUE-LUXBG 3340 
003 PAYS-BAS 8541 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1348 
006 ITALIE 520 
006 ROYAUME-UNI 159 
007 IRUNDE 2B3 
008 DANEMARK 1776 
042 ESPAGNE 1430 
272 COTE-D'IVOIRE 411 
324 RWANDA 202 
400 ETATS-UNIS 252 
436 COSTA RICA 649 
732 JAPON 159 
1000 M O N D E 20376 
1010 INTRA-CE (EUR-91 16741 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3638 
1020 CUSSE 1 2058 
1021 A E L E 117 
1030 CUSSE 2 1543 
































0602.96 BLANC DE C H A M P I G N O N S 
001 FRANCE 2531 
003 PAYS-BAS 195 
006 ROYAUME-UNI 297 
038 SUISSE 417 
1000 M O N D E 3627 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3059 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 467 
1020 CLASSE 1 458 







































































0602.88 AUTRES PLANTES ET RACINES V IVANTES. NDA. 
001 FRANCE 6398 
002 BELGIOUE-LUXBG 21647 



































































































































































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0802.98 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
040 PORTUGAL 
04 2 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 





400 VEREINIGTE STAATEN 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
0603 
0603.01 
BLUETEN U N D BLUETENKNOSPEN. GESCHNITTEN. ZU BINDE. ODER 
ZIERZWECKEN. FRISCH. GETROCKNET ODER BEARBEITET 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 











1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP. SUEDAFRIKA 






































































­KNOSPEN. FRISCH. VOM 1. 













































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0602.98 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. 
FRAIS. SECHES OU PREPARES 















































































736 661 76 3 
49 



















FLEURS ET BOUTONS. FRAIS. DU 1ER JU IN AU 31 OCTOBRE. E X C L 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
272 COTE­D'IVOIRE 










1000 M O N D E 





















































































































































1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
Mengen 




















202 KANARISCHE INSELN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 


























0803.55 NELKEN. FRISCH. V O M I .NOVEMBER BIS 3 I . M A I 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 










1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 

























































0803.69 Β LU ETEN U N D KNOSPEN. FRISCH. V O M I .NOVEMBER BIS 3 I . M A I 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 









390 REP. SUEDAFRIKA 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 










































































































































0603.80 BLUETEN U N D BLUETENKNOSPEN. GETROCKNET ODER BEARBEITET 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 

























187 7 99 




58 1 2 








1279 19 27 






78 1 4 
















717 17 469 
310 13 448 
407 4 20 
78 1 
1 
331 4 19 
4 
2 









1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9421 
1020 CUSSE 1 3502 
1030 CUSSE 2 5918 
1031 ACP 552 
0603.61 ROSES. FRAICHES. DU 
001 FRANCE 191 
003 PAYS-BAS 45303 
006 ITALIE 951 
042 ESPAGNE 491 
202 ILES CANARIES 835 
390 REPAFRIQUE DU SUD 149 
608 BRESIL 581 
824 ISRAEL ' 8831 
1000 M O N D E 57691 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 46560 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11039 
1020 CUSSE 1 659 





































0603.66 OEILLETS. FRAIS. DU 1ER NOVEMBRE AU 31 M A I 
001 FRANCE 6276 
003 PAYS-BAS 33884 
004 RF. D'ALLEMAGNE 270 
005 ITALIE 30034 
04 2 ESPAGNE 1313 
060 GRECE 410 
088 ROUMANIE 283 
088 BULGARIE 179 
346 KENYA 4169 
480 COLOMBIE 8311 
824 ISRAEL 13822 
1000 M O N D E 99168 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 70487 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 28679 
1020 CUSSE 1 1784 
1030 CUSSE 2 26431 
1031 ACP 4189 
1040 CUSSE 3 464 
0603.69 FLEURS ET BOUTONS. 
ROSES ET OEILLETS 
001 FRANCE 3482 
002 BELGIOUE-LUXBG. 226 
003 PAYS-BAS 168290 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 731 
005 ITALIE 8079 
008 ROYAUME-UNI 1233 
008 DANEMARK 575 
040 PORTUGAL 295 
042 ESPAGNE 15b 
046 MALTE 13B 
202 ILES CANARIES 164 
272 COTE-D'IVOIRE 874 
348 KENYA 607 
373 MAURICE 125 
390 REPAFRIQUE DU SUD 3026 
400 ETATS-UNIS 1429 
462 MARTINIQUE 185 
464 JAMAIOUE 178 
480 COLOMBIE 422 
508 BRESIL 902 
624 ISRAEL 6884 
880 THAILANDE 6110 
701 MAUYSIA 674 
706 SINGAPOUR 3087 
800 AUSTRALIE 160 
1000 M O N D E 196636 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 170638 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26300 
1020 CLASSE 1 5284 
1021 A E L E 322 
1030 CLASSE 2 20012 
1031 ACP 1688 
0603.80 FLEURS ET BOUTONS, 
001 FRANCE 169 
003 PAYS-BAS 2475 


















































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend Prance Italia Nederland Belg.­Lux. 
005 ITALIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 








































0804 BLATTWERK. BLAETTER, ZWEIGE UND PFLANZENTEILE. GRAESER. MOOSE U N D FLECHTEN ZU BINDE­ ODER ZIERZWECKEN. FRISCH. 






1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 









































390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
424 HONDURAS 
438 COSTA RICA 
824 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
103 ! AKP­UENDER 































































0804.60 PFLANZENTEILE. GRAESER. MOOSE U N D FLECHTEN. AUSGEN. RENTIER­FLECHTEN. ZU BINDE­ ODER ZIERZWECKEN. NUR GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 





390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 






























































147 72 76 
32 
0604.90 PFLANZENTEILE. GRAESER. M OOS E UND FLECHTEN. AUSGEN. RENTIER­FLECHTEN. ZU BINDE­ ODER ZIERZWECKEN. WEITERBEARBEITET ALS 
NUR GETROCKNET 
003 NIEDERUNDE 































329 156 174 
165 




1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
005 ITALIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 









































0804 FEUILLAGES. FEUILLES. R A M E A U X ET PARTIES DE PLANTES. HERBES. 
MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. FRAIS.SECHES 
OU PREPARES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 











































436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2492 
168 












12889 7905 4735 2824 249 

















































0604.50 PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. S IMPLEMENT SECHES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
163 333 324 
4505 179 572 177 
1031 239 109 729 











5639 3353 5303 2692 
2377 1258 























































0604.90 PARTIES DE PLANTES. HERBES. MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. A Y A N T SUBI UNE 
PREPARATION AUTRE QUE S IMPLEMENT SECHES 
003 PAYS­BAS 









413 304 109 
76 24 
2 43 23 
3 
399 205 194 
115 80 55 
12 37 16 
268 6 
191 














445 443 443 
32 72 16 
157 
30 









Januar — Dezember 1977 Import 
72 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 





004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 1021 EFTAUENDER 1040 KUSSE 3 
280 141 28509 
8202 972 187964 8693 3156 10371 2965 1691 694 1202 10237 
236878 28101 222462 29081 14226 20 12823 2487 
1383 20 
500 80885 138 25 
2473 1076 
86263 64048 1217 1076 1076 141 
49189 5458 159 
340 378 694 1180 10237 
74697 62160 12617 
11337 1071 1180 
0701.13 FRUEHKARTOFFELN.VOM I .JANUAR BIS IS.MAI 
001 
002 003 004 
006 042 048 048 050 202 
204 208 212 220 390 412 448 600 624 884 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
001 
002 003 004 005 008 042 046 050 068 204 220 600 624 
1000 1010 ion 1020 1030 1040 
003 
004 
1000 1010 1011 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERUNDE BR DEUTSCHUND 
ITALIEN SPANIEN MALTA JUGOSUWIEN GRIECHEN UND KANARISCHE INSELN 
MAROKKO ALGERIEN TUNESIEN AEGYPTEN REP SUEDAFRIKA MEXIKO KUBA ZYPERN ISRAEL INDIEN 
WELT INTRA-EQ (EUR-91 EXTRA-EQ (EUR-9) KUSSE 1 KUSSE 2 KUSSE 3 
0701.15 FRL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERUNDE BR DEUTSCHUND ITALIEN VER. KOENIGREICH SPANIEN MALTA GRIECHENUND BULGARIEN MAROKKO AEGYPTEN ZYPERN ISRAEL 









































































UEHKARTOFFELN.VOM I6 .MAI BIS 30.JUNI 
52265 792 1713 2079 180989 715 21607 1112 51253 8735 2737 15250 130651 3536 
474870 238636 236234 
74355 152950 8931 
16615 145 77 
112857 28 2163 67 37625 6442 57 
44 1457 
177741 129721 48019 39897 1558 6565 
40 . 206 32599 
2495 290 
41870 32847 8823 6038 2785 
47 
47 
RTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
41104 
13278 
66316 55043 1273 
40221 39426 796 
503 27 477 
349 112 




105 1790 177 7667 
154 72 751 
5306 643 




687 3445 172 1783 
438 




32752 32515 237 237 237 
165 
546 228 3410 1130 
6849 4348 2501 1718 647 135 





33839 25486 8353 7603 851 
1760 1760 
10526 10385 141 
121 103 
159 




177327 1589 176739 26003 149735 
21122 110 1100 
11394 
873 2541 
14955 130164 639 
183444 22652 160793 14808 145985 
20 20 
2901 2901 














EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0701.11 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. FRAIS OU REFRIGERES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2242 





140 32268 74 9 
661 501 
1696 
64 19023 1688 109 
179 184 147 319 2361 
142 61 
83260 7288 33748 25776 79408 7283 33183 22768 3866 8 686 3017 3422 501 2697 1021 601 331 427 8 86 319 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.17 POM 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
327 
100 502 519 24588 17788 
2164 300 2831 13392 17261 356 839 18991 
421 871 591 16473 1443 223 








23486 16626 6840 5386 1307 248 
TERRE PRIMEURS DU 
13133 
129 455 463 43152 190 4413 321 11540 1622 872 3202 37006 716 
117461 57545 59907 16334 41909 1664 
4002 
24 20 
25647 8 401 21 8352 1138 14 
9 286 
39956 29702 10254 8781 310 1163 
87 51 298 4340 7600 
272 805 15 15880 120 639 959 
87 
686 223 
32099 4778 27323 8719 18502 102 
16 MAI 
1 10 48 7811 
1392 
808 56 
10127 7871 2256 1392 864 
TERRE DESTINEES A LA FABF 
1930 
592 








11738 859 21 
137 137 
662 504 49 32 
13068 12943 128 126 126 
2446 2373 73 86 83 
355 355 
3 
12 3 42 
28 
18 
145 61 85 67 18 
10 
10 
20 10 10 io 
63 
1 











237 2236 182 449 46 366 
2 
69 
4338 3310 1028 900 129 
59 





2394 1682 703 448 207 
49 
2380 





8595 6660 1946 1733 212 
99 










2562 254 652 
3144 36882 136 
60147 6477 43670 3467 40213 
26 28 
16 14 1862 13 
288 162 









4192 3626 667 61 106 501 
73 
Januar — Dezember 1977 Import 
74 






0 7 0 1 . 1 * KARTOFFELN. AUSGEN 
Deutschlsnd France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
SAAT- UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
















390 REP SUEOAFRIKA 









1010 INTRA-EQ (EUR-*) 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 































































































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 









































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 

























1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 











0701.26 R 0 8 E N K O H L 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
























































































































































216762 154 4624 













3417 17 1682 
















29202 9 1663 















0701.19 P O M M E S DE TERRE. AUTRES QUE DE SEMENCE. PRIMEURS ET POUR LA 
FECULE 
001 FRANCE 10679 
002 BELGIQUE-LUXBG 8884 
003 PAYS-BAS 108416 
004 R.F D'ALLEMAGNE 17016 
005 ITALIE 8361 
008 ROYAUME-UNI 237 
007 IRUNDE 289 
008 DANEMARK 196 
032 FINUNDE 247 
038 SUISSE 1885 
03B AUTRICHE 1412 
042 ESPAGNE 23945 
048 YOUGOSUVIE 5889 
060 GRECE 4134 
052 TURQUIE 176 
060 POLOGNE 918 
082 TCHECOSLOVAQUIE 499 
202 ILES CANARIES 304 
208 ALGERIE 7668 
220 EGYPTE 8007 
348 KENYA 578 
390 REPAFRIQUE DU SUD 634 
400 ETATS-UNIS 20622 
404 CANADA 8565 
412 MEXIQUE 1468 
624 URUGUAY 976 
528 ARGENTINE 4289 
8d0 CHYPRE 5209 
684 INDE 361 
804 NOUVELLE-ZELANDE 698 
1000 M O N D E 250383 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 154076 
1011 EXTRACE (EUR-9) 96307 
1020 CUSSE 1 67902 
1021 A E L E 3560 
1030 CUSSE 2 28920 
1031 ACP 678 
















































































0701.21 CHOUX-FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 10817 
002 BELGIQUE-LUXBG 2818 
003 PAYS-BAS 819 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 197 
005 ITALIE 2998 
042 ESPAGNE 137 
1000 M O N D E 1749* 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 17335 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 166 

























0701.22 CHOUX-FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANCE 18474 
002 BELGIQUE-LUXBG. 122 
005 ITALIE 19909 
042 ESPAGNE 629 
1000 M O N D E 37265 
1010 INTRA-CE (EUR-91 36816 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 648 
















0701.23 CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
001 FRANCE 2821 
002 BELGIQUE-LUXBG. 258 
003 PAYS-BAS 13203 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1288 
005 ITALIE 653 
042 ESPAGNE 684 
1000 M O N D E 18838 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18088 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 848 
1020 CLASSE 1 794 
0701.28 CHOUX DE BRUXELLES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1498 
003 PAYS-BAS 19464 

















































































































































52864 11 862 
















1247 3 759 

















764 , 198 
23 
282 
8322 2 354 











EUR 9 Deutschland France 
0701.26 
1000 WELT 43222 34277 6601 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 42952 34130 5494 









0701.27 K O H L AUSGEN. BLUMEN-. WEISS-, ROT- U N D ROSENKOHL 
001 FRANKREICH 3036 637 
003 NIEDERUNDE 5858 3708 176 
004 BR DEUTSCHUND 1062 351 
005 ITALIEN 8740 8266 317 
007 IRUND 833 
038 OESTERREICH 8874 7922 3 
042 SPANIEN 1622 39 564 
824 ISRAEL 934 37 41 
1000 WELT 32179 21850 I 4 8 6 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 19620 12763 863 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 12668 9086 633 
1020 KUSSE 1 10591 7963 591 
1021 EFTAUENDER 8896 7922 25 
1030 KUSSE 2 982 37 42 
0701.29 SPINAT 
001 FRANKREICH 479 418 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 698 86 83 
003 NIEDERUNDE 2758 345 248 
004 BR DEUTSCHUND 3648 157 
005 ITALIEN 2236 2221 6 
800 ZYPERN 125 
1000 WELT 9964 3071 496 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9817 3088 494 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 139 3 3 




0701.31 KOPFSALAT V O M I.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANKREICH 18B3 1640 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20336 10784 9143 
003 NIEDERUNDE 36372 34170 346 
006 ITALIEN 1991 1766 182 
400 VEREINIGTE STAATEN 643 89 
1000 WELT 61181 48777 9760 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 69944 48486 9746 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 1238 312 15 







0701.33 KOPFSALAT V O M I.DEZEMBER BIS 3 I .MAERZ 
001 FRANKREICH 7239 5988 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9718 7322 2131 
003 NIEDERUNDE 40631 38190 35 
006 ITALIEN 1912 1816 33 
042 SPANIEN 529 175 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 868 137 
1000 WELT 61248 53632 2439 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 69618 53297 2199 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1731 336 241 
1020 KUSSE 1 1418 317 20 
1030 KUSSE 2 309 13 221 
0701.34 CHICOREE (WITLOOF) 
001 FRANKREICH 886 57 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26042 6668 14151 
003 NIEDERUNDE 1907 1829 12 
1000 WELT 27921 8500 14177 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 27918 8497 14177 











0701.36 SALATE. AUSQEN. KOPFSALAT UND CHIKOREE 
001 FRANKREICH 8616 2420 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 321 217 36 
003 NIEDERUNDE 2332 818 18 
004 BR DEUTSCHUND 260 191 
006 ITALIEN 34201 27364 1293 
042 SPANIEN 7983 6143 55 
400 VEREINIGTE STAATEN 416 2 
600 ZYPERN 142 1 






























































































UK Ireland Danmark 
796 10 42 









4198 1 149 




















869 1 273 

















358 9 41 













Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
0701.26 
1000 M O N D E 21492 17641 2289 117 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 21414 17499 2257 117 








0701.27 CHOUX.SF CHOUX-FLEURS.CHOUX BLANCS.ROUGES ET DE BRUXELLES 
001 FRANCE 1284 214 
003 PAYS-BAS 2940 2418 57 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 152 109 
005 ITALIE 3224 3034 125 
007 IRUNDE 130 
038 AUTRICHE 1558 1355 1 
042 ESPAGNE 312 12 77 
624 ISRAEL 408 16 11 
1000 M O N D E 10187 7132 391 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7781 6710 294 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2406 1421 97 
1020 CUSSE 1 1940 1388 85 
1021 A E L E 1564 1355 7 
1030 CUSSE 2 426 16 12 
0701.29 EPINARDS 
001 FRANCE 231 188 
002 BELGIQUE-LUXBG. 110 47 10 3 
003 PAYS-BAS 283 151 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 260 15 
006 ITALIE 1099 1090 2 
600 CHYPRE 110 
1000 M O N D E 2099 1476 40 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1983 1478 39 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 117 1 1 
1030 CUSSE 2 110 
0701.31 LAITUES P O M M E E S DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 760 642 3 
002 BELGIQUE-LUXBG. 10342 5258 4995 2 
003 PAYS-BAS 20788 19720 337 
005 ITALIE 685 590 70 
400 ETATS-UNIS 646 99 
1000 M O N D E 33836 26447 5453 29 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 32781 26287 5439 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 855 160 14 23 
1020 CUSSE 1 794 139 23 
0701.33 LAITUES P O M M E E S DU 1ER DECEMBRE AU 31 M A R S 
001 FRANCE 5245 4300 564 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6859 5625 1074 3 
003 PAYS-BAS 38222 33305 24 
005 ITALIE 776 741 12 
042 ESPAGNE 254 92 1 18 
400 ETATS-UNIS 704 153 
1000 M O N D E 50291 44234 1202 585 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 49190 43974 1111 588 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1102 260 92 18 
1020 CUSSE 1 970 247 9 18 
1030 CUSSE 2 130 11 83 
0701.34 CHICOREE WITLOOF 
001 FRANCE 766 67 
002 BELGIQUE-LUXBG. 29995 7944 16860 1634 
003 PAYS-BAS 2351 2254 10 
1000 M O N D E 33184 10306 16877 1834 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 33181 10302 16877 1834 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 4 3 1 . 
0701.36 SALADES. SAUF LAITUES P O M M E E S ET CHICOREES 
001 FRANCE 4749 2011 4 
002 BELGIQUE-LUXBG. 286 194 19 3 
003 PAYS-BAS 1310 368 12 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 109 91 
005 ITALIE 12084 9594 440 
042 ESPAGNE 2528 1990 19 22 
400 ETATS-UNIS 422 2 
600 CHYPRE 106 


















































































UK kelend Danmark 
474 2 26 














































60S 14 81 











Januar — Dezember 1977 Import 
76 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0701.36 
1000 WELT 6 2 * 6 3 36818 1611 100 7760 4058 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 43672 30619 1537 32 6243 3945 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9292 6199 74 68 1617 114 
1020 KLASSE 1 8459 6161 74 61 1499 96 
1030 KLASSE 2 832 38 6 18 18 
0701.37 M A N G Ó L O U N D KARDE 
042 SPANIEN 1054 1054 
1000 WELT 1808 201 1079 208 20 99 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 663 201 26 206 20 99 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1054 1064 
1020 KLASSE 1 1054 1054 
0701.41 ERBSEN. V O M I.SEPTEMBER BIS 3 I . M A I . AUCH AUSGELOEST 
001 FRANKREICH 227 4 181 31 
003 NIEDERUNDE 1830 49 28 1553 
006 ITALIEN 1533 462 726 24 100 
042 SPANIEN 2002 13 1890 2 1 15 
204 MAROKKO 753 7 892 39 8 
1000 WELT 8852 564 3338 2 463 1711 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3702 533 764 398 1886 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2949 21 2584 2 86 26 
1020 KUSSE 1 2084 13 1890 2 1 16 
1030 KUSSE 2 863 7 894 44 9 
0701.43 ERBSEN. V O M I.JUNI BIS 3 I .AUGUST. AUCH AUSGELOEST 
001 FRANKREICH 862 1 8 652 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 650 1 15 534 
003 NIEDERUNDE 6766 781 4995 
004 BR DEUTSCHUND 824 489 335 
006 ITALIEN 482 268 15 7 71 
1000 WELT 8389 1 1 0 * BS 1038 6068 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8 2 6 * 1030 31 1037 8087 
1011 EXTRA-EQ (EUR-8) 122 78 27 . 1 2 
0701.46 BOHNEN (PHA8EOLU8-ARTEN1.V 1 OKT BI8 IO.JUNI.AUCH AUSGELOEST 
001 FRANKREICH 2021 320 477 1201 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1352 29 854 489 
003 NIEDERUNDE 696 470 48 99 77 
004 BR DEUTSCHUND 504 317 173 
005 ITALIEN 10408 3289 4173 
042 SPANIEN 21374 2932 16544 
202 KANARISCHE INSELN 276 1 
204 MAROKKO 588 565 
220 AEGYPTEN 4980 10 307 







240 NIGER 321 10 310 1 
248 SENEGAL 2844 66 2539 213 24 
346 KENIA 2330 83 1238 11 438 
390 REP SUEDAFRIKA 194 15 4 187 4 
600 ZYPERN 112 2 
1000 WELT 49116 7234 27287 163 8848 3471 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 15007 4108 5074 99 3624 2141 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 34109 3128 22213 66 6324 1330 
1020 KLASSE 1 21856 2956 16546 54 993 BOB 
1030 KUSSE 2 12441 157 5685 5331 622 
1031 AKP-UENDER 8428 147 4738 484 489 
0701.47 BOHNEN (PHASEOLU8-ARTEN).VI .JUL.BI8 30 SEP .AUCH AUSGELOEST 
001 FRANKREICH 422 7 19 388 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4178 32B 2970 
003 NIEDERUNDE 5822 1862 332 
004 BR DEUTSCHUND 2206 4 
006 ITALIEN 8436 3614 2517 
042 SPANIEN 129 19 
346 KENIA 237 8 
1000 WELT 21482 5981 6840 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 20886 5800 6828 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 614 180 12 
1020 KUSSE 1 148 21 
1030 KUSSE 2 316 8 12 














UK Ireland Danmark 
2177 1 438 










381 18 185 






























244 1 16 








Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.4_ux 
0701.36 
1000 M O N D E 21929 14181 588 38 2812 2230 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18671 12186 562 16 2381 2205 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3356 2014 26 24 431 26 
1020 CUSSE 1 2971 1997 26 22 422 20 
1030 CUSSE 2 385 17 2 9 5 
0701.37 CARDES ET CARDONS 
042 ESPAGNE 240 240 
1000 M O N D E 370 70 250 22 4 22 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 130 70 10 22 4 22 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 240 240 
1020 CUSSE 1 240 240 
0701.41 POIS. DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 M A I . EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 100 5 49 32 
003 PAYS-BAS 198 14 9 175 
005 ITALIE 1213 392 526 24 94 
042 ESPAGNE 1197 7 1088 1 10 
'204 MAROC 568 3 520 34 5 
1000 M O N D E 3885 427 2143 1 221 319 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1659 417 535 172 301 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1925 10 1808 1 49 17 
1020 CLASSE 1 1226 7 1086 1 10 
1030 CUSSE 2 692 3 522 43 6 
0701.43 POIDS. DU 1ER JUIN AU 31 AOUT. EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 218 1 4 208 
002 BELGIOUE-LUXBG 208 4 204 
003 PAYS-BAS 1388 237 1131 
004 R F. D'ALLEMAGNE 164 105 59 
006 ITALIE 358 222 13 8 23 
1000 M O N D E 2377 498 31 322 1428 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2318 460 18 321 1424 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 60 38 16 2 2 
0701.46 HARICOTS. DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN , EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 1831 269 339 1194 
002 BELGIOUE-LUXBG 487 27 179 281 
003 PAYS-BAS 651 433 40 80 116 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 144 118 18 
005 ITALIE 8797 2813 3697 1863 618 
042 ESPAGNE 11747 1459 9054 386 582 
202 ILES CANARIES 303 3 260 6 
204 MAROC 571 . 6 7 0 . 1 
220 EGYPTE 2362 6 201 2088 20 
236 HAUTE-VOLTA 827 . 7 0 0 127 
240 NIGER 369 7 381 . 1 
248 SENEGAL 3025 66 2808 1 127 32 
346 KENYA 3068 68 1740 16 610 
390 REPAFRIQUE DU SUD 176 9 4 163 4 
600 CHYPRE 106 2 
1000 M O N D E 34838 6188 18469 91 5716 3116 
1010 INTRA-CE (EUR-91 11889 3542 3918 60 2378 1947 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22936 1846 15642 32 3337 1188 
1020 CUSSE 1 11990 1476 9058 31 645 688 
1030 CUSSE 2 10936 158 8484 1 2793 582 
1031 ACP 7612 161 5867 1 423 649 
0701.47 HARICOTS. DU 1ER JUILLET AU 10 S E P T . EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 167 9 12 126 
002 BELGIQUE-LUXBG 1021 118 554 349 
003 PAYS-BAS 1177 688 59 632 
004 R F. D'ALLEMAGNE 294 4 222 87 
005 ITALIE 4439 2067 1247 997 132 
042 ESPAGNE 128 9 . 6 8 
348 KENYA 262 8 2 88 
1000 M O N D E 7691 2838 1877 1810 994 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7091 2770 1886 1581 857 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 601 68 11 29 137 
1020 CUSSE 1 139 10 2 88 
1030 CLASSE 2 310 8 11 28 70 
1031 ACP 285 8 2 2 69 
Valeurs 

















321 8 148 






















































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier— Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 






1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 

























289 229 60 
0701.51 
003 NIEDERUNDE 


















































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
CELERIS RAVES DU 1ER M A I AU 30 SEPTEMBRE 
CELERIS RAVES DU 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



























































































































































































































NAVETS ET RAIFORT 
ooi 



































































































144 64 90 

































































1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­·) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 



































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 













390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 







































1010 INTRA­EQ (EUR­8) 




















1010 INTRA­EQ (EUR­*) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
























































































































































































































































































































































































































1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 
1020 CUSSE 1 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 




































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland 
0701.67 
1030 KLASSE 2 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 








390 REP SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 















1636 4846 318 34034 
318 33658 
378 




















































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 














1187 2882 148 10207 
146 .10024 
184 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0701.77 
042 SPANIEN 16713 10616 210 2 
064 UNGARN 602 579 
068 RUMAENIEN 11071 9980 1091 
086 BULGARIEN 5204 5204 
070 ALBANIEN 1180 1160 
202 KANARISCHE INSELN 288 2 99 
204 MAROKKO 19988 3254 16714 
1000 WELT 338996 232221 66648 4 461 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 283764 201224 38517 4 348 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 66242 3 0 * * 7 18031 104 
1020 KLASSE 1 16890 10793 210 2 
1030 KUSSE 2 20317 3283 18729 102 
1040 KUSSE 3 18036 16922 1091 
0701.78 OLIVEN NICHT ZUR OELGEWINNUNG B E S T I M M T 
1000 WELT 138 63 48 . 3 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 132 62 48 . 3 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 5 1 . . . 
0701.79 OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 WELT 102 62 
1010 INTRA-EQ (EUR-*) 73 . 5 0 
1021 EXTRA-EG (EUR-·) 29 . 2 . . 
0 7 0 1 8 1 KAPERN 
1000 WELT 26 . . . . 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 20 . . . 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6 . . . . 
0701.82 GURKEN. V O M 16. M A I BIS 31 . OKTOBER 
001 FRANKREICH 1195 1162 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11073 10897 188 10 
003 NIEDERUNDE 172694 180497 4183 
006 ITALIEN 24063 23908 113 36 
008 DAENEMARK 1759 1769 
042 SPANIEN 335 28 260 
048 JUGOSUWIEN 1093 1093 
060 GRIECHENUND 938 833 44 
084 UNGARN 7294 7294 
086 RUMAENIEN 1595 1696 
088 BULGARIEN 992 992 
202 KANARISCHE INSELN 1809 5 14 101 
1000 WELT 2 2 4 * 8 0 2 1 0 0 8 * 4878 242 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 211072 198236 4659 142 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 13889 11883 318 101 
1020 KUSSE 1 2389 1967 304 
1030 KLASSE 2 1819 6 14 101 
1040 KUSSE 3 9902 9902 
0701.83 GURKEN. V O M 1. NOVEMBER BIS 15. M A I . UND CORNICHONS 
001 FRANKREICH 720 263 482 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7803 139 213 7235 
003 NIEDERUNDE 82286 63918 8675 
004 BR DEUTSCHUND 336 83 206 
006 ITALIEN 3383 131 2566 818 
042 SPANIEN 4631 614 2600 5 655 
050 GRIECHENUND 23827 23284 407 26 
084 UNGARN 1659 57 830 
086 RUMAENIEN 4216 3805 100 
068 BULGARIEN 8463 8364 57 
202 KANARISCHE INSELN 33968 3979 139B 13321 
800 ZYPERN 212 
1000 WELT 172100 104590 16249 5 23986 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 94357 64443 11637 8631 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 77748 40148 4712 6 16466 
1020 KUSSE 1 28662 23990 3007 6 767 
1030 KUSSE 2 34304 3989 1478 13321 
1040 KLASSE 3 14780 12169 229 1367 
0701.84 ZUCHTPILZE 
001 FRANKREICH 1273 649 56 127 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1251 43 39 1168 
003 NIEDERUNDE 2348 338 1 
004 BR DEUTSCHUND 149 2 147 
008 VER. KOENIGREICH 108 . 6 4 
007 IRUND 5662 . . . 
080 POLEN 627 627 
Belg.-Lux. 
I 


































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0701.77 
042 ESPAGNE 5566 2619 111 1 
084 HONGRIE 158 153 
066 ROUMANIE 3132 2844 288 
088 BULGARIE 1507 1507 
070 ALBANIE 385 385 
202 ILES CANARIES 122 1 
204 MAROC 12583 1758 10B25 
28 
1000 M O N D E 178668 116386 30368 2 209 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 165026 108069 19121 2 181 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 23632 9328 11237 27 
1020 CUSSE 1 5616 2668 111 1 
1030 CUSSE 2 12735 1770 10837 27 
1040 CUSSE 3 ' 5181 4888 288 
0701.78 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 M O N D E 113 47 44 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 108 47 44 . 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4 . . . 
0701.79 OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
1000 M O N D E 79 40 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 66 38 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 23 2 
0701.81 CAPRES 
1000 M O N D E 29 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 18 1 
0701.82 CONCOMBRES. DU lé M A I AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 463 438 1 
002 BELGIQUE-LUXBG 3662 3591 67 
003 PAYS-BAS 60504 64689 1453 
005 ITALIE 7516 7450 47 
008 DANEMARK 125 125 
042 ESPAGNE 129 16 79 
048 YOUGOSUVIE 276 278 
060 GRECE 346 278 21 
084 HONGRIE 1203 1203 
068 ROUMANIE 358 356 
088 BULGARIE 282 282 
202 ILES CANARIES 1064 3 8 
1000 M O N D E 76002 68897 1683 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 72330 88277 1577 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3871 2420 106 
1020 CUSSE 1 754 571 100 
1030 CUSSE 2 1072 3 6 



























0701.83 CONCOMBRES. DU 1ER NOVEMBRE AU IS M A I . ET CORNICHONS 
001 FRANCE 262 119 132 
002 BELGIOUE-LUXBG 3467 69 193 
003 PAYS-BAS 49967 38472 4722 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 200 66 
005 ITALIE 1755 54 Ί 4 3 2 
042 ESPAGNE 2043 271 1187 1 
060 GRECE 10927 10664 168 
084 HONGRIE 492 21 
088 ROUMANIE 1843 1699 35 
088 BULGARIE 3627 3683 27 
202 ILES CANARIES 18415 2627 647 








1000 M O N D E 93478 67616 8544 1 10474 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 55671 38718 8412 3691 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 37807 18899 2132 1 6783 
1020 CUSSE 1 13066 10984 1336 1 216 
1030 CUSSE 2 18695 2832 897 8228 
1040 CUSSE 3 6066 6283 100 339 
0701.84 C H A M P I G N O N S DE COUCHE 
001 FRANCE 1671 729 48 175 
002 BELGIOUE-LUXBG 1420 78 17 1321 
003 PAYS-BAS 3232 669 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 162 5 
006 ROYAUME-UNI 128 
007 IRUNDE 2981 






















































































































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 






1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 

























1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 





1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 

















































































































































390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 












































































































































































































































1000 M O N D E 10246 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9674 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 570 
1040 CUSSE 3 483 
0701.86 CHANTERELLES 
038 AUTRICHE 4563 
048 YOUGOSUVIE 182 
060 POLOGNE 8590 
1000 M O N D E 13595 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 198 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13398 
1020 CUSSE 1 4751 
1021 A E L E 4563 
1040 CUSSE 3 8844 
0701.88 CEPES 
042 ESPAGNE 206 
0'48 YOUGOSLAVIE 899 
204 MAROC 104 
1000 M O N D E 1244 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 116 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1127 
1020 CUSSE 1 1021 

























































0701.89 C H A M P I G N O N S ET TRUFFES. SAUF C H A M P I G N O N S DE COUCHE. 
HELLES ET CEPES 
001 FRANCE 321 
003 PAYS-BAS 170 
005 ITALIE 1695 
042 ESPAGNE 182 
1000 M O N D E 2674 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2285 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 310 
1020 CLASSE 1 211 
0701.91 FENOUIL 
005 ITALIE 5542 
042 ESPAGNE 338 
1000 M O N D E 5968 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5618 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 340 











0701.93 P IMENTS OU POIVRONS DOUX 
001 FRANCE 1066 
002 BELGIQUE-LUXBG. 219 
003 PAYS-BAS 15616 
006 ITALIE 26071 
042 ESPAGNE 5870 
048 YOUGOSUVIE 413 
060 GRECE 2535 
052 TURQUIE 173 
064 HONGRIE 3888 
066 ROUMANIE 1192 
068 BULGARIE 1113 
202 ILES CANARIES 4164 
204 MAROC 2291 
232 MAL! 648 
248 SENEGAL 2567 
324 RWANDA 487 
334 ETHIOPIE 796 
346 KENYA 249 
390 REPAFRIQUE DU SUD 375 
400 ETATS-UNIS 207 
412 MEXIQUE 108 448 CUBA 705 
484 VENEZUELA 119 
624 ISRAEL 6504 
628 JORDANIE 115 
1000 M O N D E 77753 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 43064 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34689 
1020 CLASSE 1 9438 



























































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0701.93 
1031 AKP­UENDER 5600 1198 1852 
1040 KLASSE 3 18649 17583 209 
Italia 
1059 
0701.96 AUBERGINEN. KUERBISSE U N D COURGETTEN 
001 FRANKREICH 1867 362 
003 NIEDERUNDE 4580 3064 701 
005 ITALIEN 16189 6451 9194 
042 SPANIEN 28135 327 27414 
202 KANARISCHE INSELN 2726 267 147 
204 MAROKKO 4923 236 4613 
346 KENIA 1244 73 25 
456 GUADELOUPE 4151 59 4079 
462 MARTINIQUE 2018 56 1958 
464 JAMAIKA 309 
471 WESTINDIEN 428 
600 ZYPERN 1127 
824 ISRAEL 1799 494 710 
1000 WELT 70169 11542 48985 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 22763 9870 9908 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 47414 1672 39077 
1020 KLASSE 1 28258 414 27418 
1030 KLASSE 2 19120 1234 11647 
1031 AKP­UENDER 1886 107 139 
0701.97 GEMUESE U N D KUECHENKRAEUTER. A W G N 
001 FRANKREICH 5877 2485 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 15408 124 14942 
003 NIEDERUNDE 3809 1941 131 
005 ITALIEN 8325 3989 384 
006 VER. KOENIGREICH 1790 79 21 
042 SPANIEN 10948 150 3308 
302 KAMERUN I B I 180 
346 KENIA 3706 34 57 
400 VEREINIGTE STAATEN 637 
466 GUADELOUPE 205 205 
462 MARTINIQUE 768 758 
471 WESTINDIEN 212 
492 SURINAM 283 
600 ZYPERN 1662 19 
624 ISRAEL 7538 199 683 
664 INDIEN 1145 
688 BANGUDESH 278 
680 THAIUND 120 77 
1000 WELT 63987 9080 21140 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 35633 8862 16830 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 28464 427 6310 
1020 KLASSE 1 11620 159 3308 
1030 KUSSE 2 18783 237 2002 























































































0702 GEMUESE U N D KUECHENKRAEUTER. GEGART ODER NICHT. GEFROREN 
0702.10 OLIVEN 
1000 WELT 23 2 18 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 23 2 19 
0702.20 ERBSEN. E INSCHLIES8L KICHERERBSEN 
001 FRANKREICH 4478 893 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2613 269 784 
003 NIEDERUNDE 1667 884 350 
004 BR DEUTSCHUND 920 310 
005 ITALIEN 446 43 158 
008 VER. KOENIGREICH 12958 2975 746 
007 IRUND 1262 
008 DAENEMARK 1284 707 81 
030 SCHWEDEN 9933 1607 466 
032 FINNUND 1648 268 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 743 743 
084 UNGARN 4059 3696 
088 RUMAENIEN 263 263 
400 VEREINIGTE STAATEN 2342 
404 KANADA 2140 
804 NEUSEEUNO 3740 
1000 WELT 50740 12343 2878 
1010 INTRA­EG (EUR­91 25513 5581 2407 
1011 EXTRA­EQ (EURO) 25228 6782 472 
1020 KUSSE 1 19607 1875 485 
1021 EFTA­UENOER 11581 1873 466 





































































































































































EUR 9 Deutschland 
0701.83 
1031 ACP 4882 1337 




0701.96 AUBERGINES. COURGES ET COURGETTES 
001 FRANCE 1222 213 
003 PAYS­BAS 5213 3811 
005 ITALIE 7048 3671 
042 ESPAGNE 7898 134 
202 ILES CANARIES 1842 184 
204 MAROC 2462 141 
346 KENYA 1028 62 
468 GUADELOUPE 2819 51 
462 MARTINIQUE 1392 40 
484 JAMAÏQUE 158 
471 INDES OCCIDENTALES 229 
600 CHYPRE 1004 
624 ISRAEL 971 265 
1000 M O N D E 33607 8484 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13561 7498 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 19947 986 
1020 CUSSE 1 7977 184 
1030 CUSSE 2 11944 782 
1031 ACP 13B8 97 
0701.97 LEGUMES ET POTAGERES. NDA. 
001 FRANCE 4115 1717 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1482 85 
003 PAYS­BAS 2098 1256 
005 ITALIE 4955 2647 
008 ROYAUME­UNI 349 32 
042 ESPAGNE 3807 93 
302 CAMEROUN 127 
346 KENYA 2882 37 
400 ETATS­UNIS 332 
458 GUADELOUPE 290 
462 MARTINIQUE 804 
471 INDES OCCIDENTALES 150 
492 SURINAM 566 
800 CHYPRE 1730 
824 ISRAEL 2869 81 
884 INDE 1385 
868 BANGLA DESH 274 
880 THAILANDE 264 
1000 M O N D E 29087 8063 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13168 5820 
1011 EXTRA­CE (EUR­8) 15919 244 
1020 CUSSE 1 4191 118 
1030 CUSSE 2 11710 122 





























































































0702 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. CUITS OU N O N . CONGELES 
0702.10 OLIVES 
1000 M O N D E 11 2 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11 2 
0702.20 POIS YC LES POIS CHICHES 
001 FRANCE 2783 467 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1382 166 
003 PAYS­BAS 997 493 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 695 
006 ITALIE 258 18 
008 ROYAUMt­UNI 8647 1345 
007 IRUNDE 832 
008 DANEMARK 631 307 
030 SUEDE 5604 853 
032 FINUNDE 820 97 
062 TCHECOSLOVAQUIE 244 244 
084 HONGRIE 1707 1540 
086 ROUMANIE 101 101 
400 ETATS­UNIS 1403 
404 CANADA 1211 
804 NOUVELLE­ZELANDE 2165 
1000 M O N D E 27287 5695 
1010 INTRA­CE (EUR­91 13824 2784 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13462 2811 
1020 CLASSE 1 11204 951 
1021 A E L E 6424 950 







































































































































































































Januar— Dezember 197 7 I m p o r t Jenvter — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




















































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 


























































































































0702.90 GEMUESE U N D KUECHENKRAEUTER. AUSGEN. OLIVEN. ERBSEN. BOHNEN 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 





1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 


































































































































































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
GEMUESE U N D KUECHENKRAEUTER. ZUR VORLAEUFIGEN H A L T B A R M A C H U N G 
IN SALZLAKE OD.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT. 
JEDOCH NICHT Z U M UNMITTELBAREN GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 


















































































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 



































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 









































































































2698 5101 6769 
1911 3324 7317 
784 1778 1442 
498 1622 1259 
229 20 
267 127 176 




LEGUMES. PLANTES POTAGERES. CONSERVES PROVISOIREMENT D A N S 
L'EAU SALEE. SOUFFREE OU ADDIT IONNEE D'AUTRES SUBSTANCES. 
NON PREPARES POUR C O N S O M M A T I O N I M M E D I A T E 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 



















































































Januar — Dezember 1977 Import 
84 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 





















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 
SPEISEZWIEBELN 









1000 WELT * 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 























































0703.78 GEMUESE U N D KUECHENKRAEUTER. ANDERE ALS OLIVEN. KAPERN. 
SPEISEZWIEBELN. GURKEN U N D CORNICHONS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 










































11076 4883 2003 
2788 1048 308 
7818 3486 1695 
4750 1899 1342 
812 331 256 
1828 1045 283 




















GEMISCHE AUS GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
81 61 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 





























































































OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
0703.16 C i 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
0703.30 Ol 
003 FAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 






1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
0703.75 LE 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































AUTRES QUE OL 




















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 


















- Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 



























































GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER. GETROCKNET. AUCH IN STUECKE 
ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN. ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 

























































































400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 


































































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 














































































































































































































































































































EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES. DESHYDRATES OU 
EVAPORES. M E M E COUPES EN M O R C E A U X OU EN TRANCHES OU BIEN 
BROYES OU PULVERISES. M A I S NON AUTREMENT PREPARES 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1 020 CUSSE 1 









































































































































































































































































































107 14 93 
66 37 19 
4 
85 
Januar — Dezember 1977 Import 
86 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER. AUSQEN. SPEISEZWIEBELN. OLIVEN. 












































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 


















390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
0706 TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE. AUCH GESCHAELT OOER 
ZERKLEINERT 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 









1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





390 REP SUEDAFRIKA 


































































































































































































































1040 CUSSE 3 
0704.80 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. SF OIGNONS. OLIVES. P O M M E S DE 
















































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0706 LEGUMES A COSSE SECS. ECOSSES. M E M E DECORTIQUES OU CASSES 



















































1030 CLASSE 2 





















































































































































































































Mengen 1000 kg 












LINSEN. ZUR A U S S A A T 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
























0705.61 BOHNEN (VICIA-ARTEN). ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
008 VER. KOENIGREICH 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 



































0705.69 HUELSENFRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSGEN. ERBSEN. BOHNEN (PHASE-
OLUS- U N D VICIA-ARTEN). LINSEN 
003 NIEDERUNDE 















































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0705.26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















0705.30 LENTILLES. POUR ENSEMENCEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CUSSE 2 































































LEGUMES A COSSE. POUR ENSEMENCEMENT. AUTRES QUE POIS. HARI-
COTS. LENTILLES. FEVES ET FEVEROLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 






























































































































































































































































































































388 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 








1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­*) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 



















































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 











































0705.93 BOHNEN (VICIA­ARTEN). AUSGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 











1010 INTRA­EQ (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 





































































































































































































































































34070 73 28 







89412 3241 144 
820 687 87 
88592 2654 68 
78295 2564 42 
277 1 
9893 90 15 





















10002 74 76 

































386 M A U W I 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 









































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CUSSE 1 














































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
















14644 34 18 









37084 1308 82 
321 255 47 
38743 1052 35 
31496 1014 25 
110 
5102 36 9 






















3886 44 53 

















Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 K U S S E 2 







HUELSENFRUECHTE. NICHT ZUR AUSSAAT. AUSGEN. ERBSEN. BOHNEN. 
LINSEN 
003 NIEDERUNDE 





390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 


































































0706 WURZELN ODER KNOLLEN V O N M A N I H O T . M A R A N T A . SALEP.TOPINAMBUR. SUESSE KARTOFFELN U N D D E R G L M I T H O H E M GEHALT AN STAERKE 
ODER INULIN.AUCH GETROCKNET OD. IN STUECKEN. MARK V. S A G O B A U M 




004 BR DEUTSCHUND 
278 GHANA 
388 M A U W I 










1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 






























































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 CUSSE 2 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 











































































0706 RACINES DE M A N I O C . ARROW-ROOT, SALEP. TO PINAMBO URS. PATATES 
DOUCES ET SIMILAIRES. A HAUTE TENEUR EN A M I D O N OU EN INULINE 
M E M E SECHES OU EN MORCEAUX. MOELLE DU SAGOUTIER 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
276 GHANA 
386 M A U W I 
400 ETATS-UNIS 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



































































0706.90 MOELLE DU SAGOUTIER. TO PINAMBO URS. PATATES DOUCES ET RACINES 
A HAUTE TENEUR EN INULINE 
003 PAYS-BAS 
042 ESPAGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 













































































EUR 9 Deutschend France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
0801 DATTELN. BANANEN. A N A N A S . MANGO­ , M A N G O S T A N . AVOCATO­
FRUECHTE. QUAVEN. KOKOS­, PARA­, KASCHU­NUESSE 






008 VER. KOENIGREICH 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 











































1000 WELT , 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 



































































1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1030 KUSSE 2 














1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 




























































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschend France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
0801 DATTES. BANANES. A N A N A S . MANGUES. MANGOUSTES. AVOCATS. 
GOYAVES. NOIX DE COCO. DU BRESIL· DE CAJOU. FRAIS OU 8ECS. 
AVEC OU SANS COQUES 
0801.10 DATTES 
001 FRANCE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 

































0801.36 BANANES SECHES 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 





006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 





390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 




























































0801.71 GETROCKNETE SCHNITZEL V O N KOKOSNUESSEN 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
428 EL SALVADOR 




1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
































0801.76 KOKOSNUESSE. AUSGEN. GETROCKNETE SCHNITZEL 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
272 ELFENBEINKUESTE 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 













































































































































65 335 310 684 
20 7 























































20 196 455 592 11 17 244 426 614 
2742 134 
2608 





1 405 73 
332 24 









EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
001 003 006 042 202 204 272 302 348 390 400 482 824 
1000 1010 1011 





















































0801.71 PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 

























































15619 2110 1932 
















N IX DE COCO. SF LA PULPE DESHYDRATEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
436 183 207 131 
2802 129 
1064 102 
5265 1020 4244 
4243 
2811 
0801.77 NOIX DE CAJOU 
003 004 006 272 284 346 352 366 390 404 508 664 720 736 
1000 1010 1011 






















































83 5374 1003 2151 






















































































































































































27 84 37 
1 330 





















Januar— Dezember 1977 Import 
92 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0801.80 PARANUESSE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 · 


















































































































































































































ZITRUSFRUECHTE.FRISCH OOER GETROCKNET 





















44443 10778 27984 
16984 6681 8159 
28460 4118 18806 
22235 3892 14007 
6226 427 5799 
NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 
MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I.APRIL 













004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 




















































196710 61322 68827 
6766 3182 156 
188846 68140 68672 
72938 21474 30465 
116902 36666 28217 




0802.06 8UESSORANGEN.FRISCH.VOM I.APRIL BIS 31 APRIL.AUSQEN BLUT U. 
HALBBLUTORANQEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.8ALU8TIANA.VERNA. 









































0801.80 NOIX DU BRESIL 
003 PAYS-8AS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 












































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
AGRUMES FRAIS OU SECS 

















9440 2249 5857 
3122 1321 1494 
8318 927 4363 
4969 832 3099 





0802.03 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA. 
TES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRAICHES.DU 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 


































47024 14764 14042 
1864 787 48 46370 13887 13893 
17817 5188 7323 
27727 8802 6670 
0802.05 ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU I AVR.AU 31 AVR. .EXCLSANOUINE8. 
DEMI-SANGUINES.NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 

























































































Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mangen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0802.05 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 












































0802.07 NAVEL·NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA,VERNA,VALENCIA LATE. 
MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS .TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I .MAI 
BIS I5.MAI.AUSGEN.BLUT- U N D HALBBLUTORANGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
653 1139 417 948 574 22281 













255 107 6714 
82442 16944 28304 3966 1388 244 
78477 15558 28060 
26780 3900 11322 51463 11659 16739 
0802.08 
208 ALGERIEN 
SUESSORANGEN.FRISCH.VOM I .MAI BIS I5 .MAI .AUSGEN.BLUT-UND 
HALBBLUTORANGEN.NAVELNAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA U N D H A M L I N S 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 


























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 










7275 1008 4094 
2963 974 1662 
4313 34 2442 
2729 12 2427 
1584 22 15 
99 
81 
0802.13 N A V E L H A V E L I N E ^ N A V E L A T E ^ A L U S T I A N A ^ E R N A . V A L E N C I A LATE. 
MALTAISE.SHAMOUTIS .OVALIS .TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I6 .MAI 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






390 REP. SUEDAFRIKA 
393 SWASIUND 







4781 859 5548 306 32832 
21422 
1213 425 128462 
1573 
60070 521 446 21639 
461 19 3921 
824 
4087 421 






























5904 3702 2178 
97 139 37 
287 
893 






28 93 60 
202 142 60 60 
18 
20 581 862 
1567 16 1549 20 1529 
807 502 
2825 
841 306 3644 
4241 






10785 200 9044 
167 


































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0802.05 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1354 644 60S 743 
221 180 40 5 





1952 1672 279 
165 74 
241 187 74 74 
849 
1484 234 
2583 848 1734 
1484 250 
393 151 242 237 
1ER MAI A U 15 MAI 
10 66 

















I M A I AU 15 M A I . AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
218 420 121 200 164 6027 
4953 116 203 1188 1524 
6865 
22250 












2981 2424 116 
83 28 1717 





4 318 429 681 
3333 193 3140 1289 
1792 
12 174 7 33 
1012 410 
14 2 157 
1828 227 1601 
1026 568 
24 37 14 
eo 239 
177 754 1042 
2203 





ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 1ER M A I AU 15 MAI .EXCLSANGUINES. 
DEMI-SANGUINES.NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET H A M L I N S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 





























I6 M A I AU IS OCTOBRE.AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES 




















9718 2012 192 2235 101 9811 6473 364 114 50039 612 24180 150 183 6359 
184 7 1424 
129 
1206 122 
7847 6 1427 
3 
748 3230 236 39 














2 3 * 
27 
212 
72 54 18 
31 31 7 6 
31 17 
70 53 17 17 
5 171 248 





358 101 1097 
1300 
114 





4266 71 3954 
75 11 306 6 
422 171 










Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0802­13 
524 URUGUAY 8589 24 1331 6911 
528 ARGENTINIEN 14254 971 2617 10312 4 
800 ZYPERN 11487 ,598 37 1084 179 
624 ISRAEL 41231 6939 13199 4341 5888 
800 AUSTRALIEN 637 83 228 ΓΘ6 82 
1000 WELT 383702 43023 115320 98144 47763 
1010 INTRA­EG (EUR­91 38183 5025 9884 5281 11903 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 345619 3 7 9 9 * 106465 92883 36860 
1020 KLASSE 1 222027 30019 71804 44183 2792' i 
1030 KLASSE 2 122971 7980 33851 48179 7934 
1031 AKP­UENDER 2019 21 180 591 200 
1040 KLASSE 3 521 521 
0802.15 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM I5 .MAI BIS 16­OKT.JkUSGEN.BLUT­ UND 
HALBBLUTORANGEN.NAVELNAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. 
VALENCIA LATE.MALTAISE­8HAMOUTI8 .0VALIS .TROVITA UND H A M L I N S 
001 FRANKREICH 528 77 143 308 
002 BELGIENLUXEMBURG 1483 Β 1275 1B0 
003 NIEDERUNDE 3673 796 1250 694 
004 BROEUTSCHUND 1019 319 632 68 
006 ITALIEN 387 138 197 31 
006 VER. KOENIGREICH 1580 19 11 
390 REP. SUEDAFRIKA 37041 205 1837 233 169 
393 SWASIUND 864 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 3930 73 757 2546 
608 BRASILIEN 2194 17 294 1865 
528 ARGENTINIEN 353 46 281 32 
1000 WELT 63763 1374 6764 5837 1356 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8873 1018 3040 1018 1111 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 45076 356 3713 4819 244 
1020 KUSSE 1 41228 286 2781 2778 244 
1030 KUSSE 2 3760 70 930 2040 
1031 AKP­UENDER 892 . 3 9 12 
0802.16 BLUT­ U N D HALBBLUTORANGEN.FRISCH.VOM I6.0KTOBER BIS 3 I .MAERZ 
006 ITALIEN 88555 42399 38880 1238 6730 
042 SPANIEN 23669 2481 15049 
204 MAROKKO 18699 13100 3181 
208 ALGERIEN 3233 108 3014 
212 TUNESIEN 3051 11 3040 




824 ISRAEL 3795 
1000 WELT 142970 68272 83173 3984 8410 
1010 INTRA­EG (EUR­91 89218 42540 38888 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 63751 15732 24285 
1020 KUSSE 1 24713 2512 16070 





0802.17 NAVEUNAVELINEN.NAVELATE.8ALU8TIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 
MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I6 .0KT. 
BIS l l . M A E R Z . AU8GEN. BLUT­ U N D HALBBLUTORANGEN 
001 FRANKREICH 3762 2476 426 766 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1692 311 646 
003 NIEDERUNDE 9498 6370 2078 
004 BR DEUTSCHUND 2459 329 
005 ITALIEN 10684 8057 527 
008 VER. KOENIGREICH 4089 
007 IRUND 845 
042 SPANIEN 658336 241464 232691 
050 GRIECHENUND 41944 37232 1813 
204 MAROKKO 72930 28689 34082 
208 ALGERIEN 5660 320 5296 
212 TUNESIEN 13515 13494 
220 AEGYPTEN 3571 19 
390 REP. SUEDAFRIKA 8988 4328 821 
400 VEREINIGTE STAATEN 1583 66 
448 KUBA 1889 18 29 
608 BRASILIEN 2852 2 23 
524 URUGUAY 5246 1 63 
528 ARGENTINIEN 5732 418 106 
600 ZYPERN 21211 63 
624 ISRAEL 240140 88108 11719 
1000 WELT 1116888 414922 303476 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 33007 16213 3579 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1063863 399710 299897 
1020 KUSSE 1 711180 283133 236116 
1030 KUSSE 2 370993 115568 64754 

























































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0802.13 
524 URUGUAY 3536 8 548 2838 
528 ARGENTINE 6127 438 1158 
800 CHYPRE 3208 147 13 
824 ISRAEL 12103 1725 3908 
800 AUSTRALIE 262 36 90 
1000 M O N D E 139753 14709 41475 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 16012 1746 4253 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 123741 12984 37222 
1020 CUSSE 1 84301 10516 26512 
1030 CLASSE 2 39291 2448 10711 
1031 ACP 795 6 B4 












0802.16 ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 15 M A I AU l i OCT^EXCLSANGUINES. 
DEMI­SANGUINES.NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET H A M L I N S 
001 FRANCE 236 26 40 170 
002 BELGIOUE­LUXBG 709 3 832 
003 PAYS­BAS 1540 291 532 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 437 189 
006 ITALIE 102 29 62 
008 ROYAUME­UNI 575 
390 REPAFRIQUE DU SUD 13386 60 565 
393 SWAZIUND 226 8 
400 ETATS­UNIS 1508 29 350 
608 BRESIL 411 6 105 
528 ARGENTINE 163 19 116 
1000 M O N D E 19581 487 2721 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3818 348 1416 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 16964 119 1305 
1020 CLASSE 1 14969 91 963 
1030 CUSSE 2 966 27 336 
















0902.16 SANGUINES ET DEMI­SANGUINES.FRAICHES.DU 16 OCT.AU 31 M A R S 
006 ITALIE 16760 7743 7304 266 1307 
042 ESPAGNE 5192 644 3305 
204 MAROC 4527 3261 718 
208 ALGERIE 740 27 685 
212 TUNISIE 704 3 701 
390 REPAFRIQUE DU SUD 456 20 
624 ISRAEL 770 
1000 M O N D E 29448 11636 12781 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 16863 7788 7368 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 12494 3847 5414 
1020 CUSSE 1 5686 668 3310 











l i OCTOBRE AU 31 MARS.AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI­SANGUINES 
001 FRANCE 1145 729 133 262 
002 BELGIQUE­LUXBG 562 97 242 223 
003 PAYS­BAS 3146 1606 858 608 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 573 89 
006 ITALIE 2092 1494 131 
006 ROYAUME­UNI 1151 
007 IRLANDE 219 
042 ESPAGNE 144162 62728 51126 
050 GRECE 9481 8400 383 
204 MAROC 16394 8840 7476 
208 ALGERIE 1167 69 1078 
212 TUNISIE 2891 2887 
220 EGYPTE 739 4 
390 REPAFRIQUE DU SUD 4027 18B0 378 
400 ETATS­UNIS 419 27 
44B CUBA 354 5 6 
508 BRESIL 888 1 7 
624 URUGUAY 2131 20 
528 ARGENTINE 2330 186 41 
800 CHYPRE 4800 11 
624 ISRAEL 61506 18684 2619 
1000 M O N D E 260133 92471 67271 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8888 3828 1320 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 241244 88646 66951 
1020 CLASSE 1 158201 83059 51917 






















1040 CLASSE 3 364 5 6 337 





























































































































Januar — December 197 7 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
SUESSORANGEN.FRISCH.VOM l i .OKT.BIS 31 MAERZ.AUSGEN.BLUT- U N D 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL·NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. 











1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 























26237 4667 14143 
16448 3547 9354 
9789 1010 4789 
2719 698 1125 
6064 308 3530 


















0802.24 ORANGEN V O M I.APR. BIS IS.OKT.. AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 


























1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 








1 2 1 7 7 0 ' 
121479 
290 









101Q INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 

































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 























































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU l i OCT.AU 31 MARS.EXCL-SANGUINES. 
DEMI-SANGUINES.NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 

















6524 1040 2816 
3667 749 1916 
1967 290 901 
605 175 236 
1188 114 835 















0802.24 ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES. DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 


























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
96 







003 NIEDERUNDE 1196 
400 VEREINIGTE STAATEN 1828 
624 ISRAEL 1102 
1000 WELT 4423 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1240 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3183 
1020 KLASSE 1 1704 






































0802-37 KREUZUNGEN V O N ZITRUSFRUECHTEN. ANDERE ALS MONREALES. SATSU-
M A 8 . M A N D A R I N E N . WILKINGS. CLEMENTINEN. TANGERINEN 
003 NIEDERUNDE 416 
400 VEREINIGTE STAATEN 1569 
524 URUGUAY 2628 
1000 WELT 5234 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 553 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4682 
1020 KUSSE 1 184 7 
1030 KLASSE 2 3034 
1031 AKP-UENDER 209 
0802-50 ZITRONEN 
001 FRANKREICH 2167 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1028 
003 NIEDERUNDE 7905 
004 BR DEUTSCHUND 1086 
006 ITALIEN 81873 
006 VER. KOENIGREICH 884 
042 SPANIEN 137873 
050 GRIECHENUNO 4999 
052 TUERKEI 3968 
390 REP. SUEDAFRIKA 9688 
400 VEREINIGTE STAATEN 42698 
512 CHILE 706 
524 URUGUAY 2247 
628 ARGENTINIEN 2086 
800 ZYPERN 13941 
624 ISRAEL 3594 
1000 WELT 317228 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 94715 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 222611 
1020 KLASSE 1 199242 



















































0602-70 P A M P E L M U S E N U N D GRAPEFRUITS 
001 FRANKREICH 985 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2186 
003 NIEDERUNDE 28526 
004 BR DEUTSCHUND 133B 
006 ITALIEN 541 
008 VER. KOENIGREICH 1693 
042 SPANIEN 3867 
052 TUERKEI 740 
366 MOSAMBIK 1281 
390 REP. SUEDAFRIKA 32436 
393 SWASIUND 10579 
400 VEREINIGTE STAATEN 54314 
412 MEXIKO 4751 
424 HONDURAS 6813 
448 KUBA 848 
471 WESTINDIEN 1076 
492 SURINAM 288 
524 URUGUAY 664 
528 ARGENTINIEN 18818 
600 ZYPERN 446B4 
824 ISRAEL 213432 
1000 WELT 4 3 0 2 * 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 36564 
1011 EXTRAEQ (EUR-9) 3*3738 
1020 KLASSE 1 91879 
1030 KLASSE 2 301078 
1031 AKP-UENDER 11009 






























































































































































0802.90 ZITRUSFRUECHTE. AUSGEH. ORANGEN. Z ITRONEH. PAMPELMUSEN U N D 
KREUZUNGEN V O N ZITRUSFRUECHTEN 













































































































































003 PAYS-BAS 764 
400 ETATS-UNIS 708 
624 ISRAEL 429 
1000 M O N D E 2070 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 792 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1278 
1020 CUSSE 1 732 




























0802.37 HYBRIDES D'AGRUMES. AUTRES QUE MONREALES. S A T S U M A S . 
RIÑES. WILKINGS. CLEMENTIHES 
003 PAYS-BAS 279 
400 ETATS-UNIS 749 
524 URUGUAY 887 
1000 M O N D E 2209 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 347 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1862 
1020 CUSSE 1 788 
1030 CUSSE 2 1073 
1031 ACP 100 
0802.50 CITRONS 
001 FRANCE. 873 
002 BELGIOUE-LUXBG 402 
003 PAYS-BAS 3139 
004 RF D'ALLEMAGNE 452 
005 ITALIE 26030 
008 ROYAUME-UNI 312 
042 ESPAGNE 44950 
050 GRECE 1753 
052 TURQUIE 1662 
390 REPAFRIQUE DU SUD 3898 
400 ETATS-UNIS 14831 
512 CHILI 222 
524 URUGUAY 588 
528 ARGENTINE 533 
600 CHYPRE 4166 
624 ISRAEL 882 
1000 M O N D E 104808 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 31218 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 733*1 
1020 CUSSE 1 66799 




























0802.70 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
001 FRANCE 296 
002 BELGIOUE-LUXBG 875 
003 PAYS-BAS 10324 
004 R F. D'ALLEMAGNE 642 
006 ITALIE 186 
006 ROYAUME-UNI 801 
042 ESPAGNE 736 
052 TURQUIE 196 
366 MOZAMBIQUE 372 
390 REPAFRIQUE DU SUD 10292 
393 SWAZIUND 3293 
400 ETATS-UNIS 18783 
412 MEXIQUE 1820 
424 HONDURAS 2257 
448 CUBA 351 
471 INDES OCCIDENTALES 436 
492 SURINAM I I B 
624 URUGUAY 246 
528 ARGENTINE 8035 
800 CHYPRE 10878 
824 ISRAEL 48306 
1000 M O N D E 115110 
1010 INTRA-CE (EUR-91 12847 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 102263 
1020 CUSSE 1 28086 
1030 CUSSE 2 73794 
1031 ACP 3459 
































































































































































































0802.90 AGRUMES. SAUF ORANGES. CITRONS. PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
D'AGRUMES 


























































































































• 1 1 






Januar— Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg.-Lux 
0802.90 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 

















1010 INTRA-EG (EUR-9) 









1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




776 678 99 
87 
308 458 86 
3275 
25399 





363 305 68 
35 
65 312 86 
1668 
3812 

















WEINTRAUBEH.FRISCH ODER GETROCKHET 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




390 REP SUEDAFRIKA 







1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 












































87355 43705 13285 
13430 6584 3931 73927 37122 9354 
71035 36529 9151 
2891 592 ' 203 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 





























































































WEINTRAUBEN. FRISCH.AUSGEN.TAFELTRAUBEN. V. I .NOV.BIS t4.JULI 
348 303 45 
1000 WELT 












































































EUR 9 Deutschland Italia Belg.-Lux Ireland Danmark 
0802.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 




























FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
FIGUES SECHES 
0804 RAISINS FRAIS OU SECS 




619 204 415 409 6 
6 113 740 
8 























002 003 004 







002 003 004 










































M O N D E 






M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 


































108 101 5 
233 
154 8244 




































































15 69 29 
3807 
6069 
8B 45 637 
























614 93 221 
67763 
76936 10625 
10412 6 407 





















471 62 29 860 74 
853 79 72 139 22 
18 




48 266 1908 
173 
4 














25 108 13473 
197 
16343 16146 197 197 
151 
99 190 12 61 
7710 














































1611 666 580 11 74 
97 
Januar — Dezember 1977 Import 
98 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 77 . 1 9 . 1 
0804.27 WEINTRAUBEN.FRISCH.AUSGENTAFELTRAUBEN. V.IS.JULI B. 3I .OKT. 
005 ITALIEN 5806 228 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 














390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 















































































0805* SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR 08 0 I I .FRI8CH OD. 
QETROCKNET.AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 























0806.19 SUESSE M A N D E L N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






400 VEREINIGTE STAATEN 
600 ZYPERN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR«) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
























0805.31 WALNUE8SE. IN DER SCHALE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






































































































































































































1011 EXTRA-CE (EUR-9) 77 . 2 3 
0804.27 RAISINS FRAIS.AUTRES QUE DE TABLE.DU 15 JUILLET AU 31 OCT. 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





0804.30 RAISINS SECS 
003 PAYS-6AS 





056 UNION SOVIETIQUE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0806.18 Al 
001 FRANCE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01). FRAIS OU SECS. 
M E M E SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 


























































































































































































































































1000 WELT 31100 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 6615 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 25484 
1020 KUSSE 1 20956 
1030 KUSSE 2 372 







0805.35 WALNUESSE.OHNE SCHALE 
001 FRANKREICH 1190 
006 ITALIEN 129 
006 VER. KOENIGREICH 52 
062 TUERKEI 130 
084 UNGARN 45 
400 VEREINIGTE STAATEN 1087 
684 INDIEN 2145 
720 CHINA 604 
1000 WELT 5423 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 1397 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4024 
1020 KUSSE 1 1216 
1030 KUSSE 2 2160 
1040 KUSSE 3 849 
0806.50 ESSKASTANIEH 
001 FRANKREICH 1083 
005 ITALIEN 7119 
040 PORTUGAL 1214 
042 SPANIEN 4403 
1000 WELT 13908 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 8279 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6629 
1020 KUSSE 1 5827 
1021 EFTA-UENDER 1221 
0805.70 PISTAZIEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 68 
006 ITALIEN 149 
052 TUERKEI 104 
818 IRAN 2370 
880 AFGHANISTAN 250 
1000 WELT 3030 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 280 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2771 
1020 KUSSE 1 136 
1030 KUSSE 2 2635 
0805.80 PEKANNUESSE 
400 VEREINIGTE STAATEN 168 
624 ISRAEL 50 
1000 WELT 230 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 219 
1020 KUSSE 1 170 









































































0805.86 AREKA- (BETEL-) UND KOLANUESSE 
272 ELFENBEINKUESTE 307 
684 INDIEN 79 
1000 WELT 833 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 57 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 777 
1030 KUSSE 2 776 






0806.91 HASELNUESSE.IN DER SCHALE 
004 BR DEUTSCHUND 240 
005 ITALIEN 7787 
052 TUERKEI 358 
056 SOWJETUNION 672 
400 VEREINIGTE STAATEN 477 
1000 WELT 9711 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 8110 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1603 






























































































































































I m p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3063 5 706 










1896 2 7 
533 
3442 47 85 
331 46 71 
3111 2 14 
683 7 






2052 β 66 



























642 37 549 







EUR 9 Deutschland 
0805.31 
1000 M O N D E 32067 16149 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6691 2923 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26464 13226 
1020 CUSSE 1 21981 11891 
1030 CUSSE 2 280 








0805.35 NOIX C O M M U N E S SANS COQUES 
001 FRANCE 4860 2511 
005 ITALIE 110 49 
006 ROYAUME-UNI 183 1 
052 TURQUIE 412 14 
064 HONGRIE 105 
400 ETATS-UNIS 3002 279 
664 INDE 3868 84 
720 CHINE 1299 
1000 M O N D E 13704 2919 
1010 INTRA-CE (EUR-91 6012 2562 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6692 357 
1020 CUSSE 1 3414 293 
1030 CUSSE 2 3874 64 
1040 CLASSE 3 1404 . 
0806.60 CHATAIGNES ET M A R R O N S 
001 FRANCE 882 520 
005 ITALIE 5458 1586 
040 PORTUGAL 633 
042 ESPAGNE 2757 310 
1000 M O N D E 9803 2424 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6397 2106 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3403 318 
1020 CUSSE 1 3398 318 
1021 A E L E 641 8 
0805.70 PISTACHES 
002 BELGIOUE-LUXBG 226 
005 ITALIE 1908 895 
052 TURQUIE 881 594 
616 IRAN 8178 3028 
660 AFGHANISTAN 1837 1197 
1000 M O N D E 13355 5729 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2282 896 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11073 4834 
1020 CLASSE 1 995 609 
1030 CLASSE 2 10078 4225 
0805.80 NOIX DE PECAN 
400 ETATS-UNIS 306 136 
624 ISRAEL 143 60 
1000 M O N D E 486 207 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 26 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 461 207 
1020 CUSSE 1 316 146 
































0805.86 NOIX D'AREC OU DE BETEL. NOIX DE KOLA 
272 COTE-D'IVOIRE 133 2 
664 INDE 141 
1000 M O N D E 465 23 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 33 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 432 23 
1030 CUSSE 2 430 23 
1031 ACP 228 22 
0605.91 NOISETTES EN COQUES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 175 
005 ITALIE 7389 3960 
052 TURQUIE 543 517 
056 UNION SOVIETIQUE 370 199 
400 ETATS-UNIS 583 576 
1000 M O N D E 9213 5262 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7660 3961 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1663 1291 























































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2488 β 850 










3238 S 22 
1181 
7156 153 361 
869 147 320 
6287 β 42 
1888 19 






1628 6 66 



























502 40 602 




Januar — Dezember 1977 Import 
100 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland | Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1040 KLASSE 3 
0805.93 HASELNUESSE.OHNE SCHALE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 





1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






























































0806.97 SCHALENFRUECHTE. AUSGEH. M A N D E L N . WALHUESSE. ESSKASTANIEN. 
PISTAZIEN. PEKAN­, AREKA­1BETEL ). KOLA­. HASELNUESSE 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 











































AEPFEL· BIRNEH U H D QUITTEH. FRISCH 
MOSTAEPFEL.LOSE GESCHUETTET.VOM l i .SEPTEMBER BIS IS.DEZEMBER 
001 FRANKREICH 








1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
















































































































































































































































































































1040 CUSSE 3 
0805.93 NOISETTES SAHS COQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 













































































0806.97 FRUITS A COQUES. AUTRES QU 'AMANDES.NOIX COMMUHES.CHATAIGNES. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































































0806 P O M M E S . POIRES ET COINGS. FRAIS 
















































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­91 



































































































































































































































































1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
Mengen 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 

























004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





390 REP. SUEDAFRIKA 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 















































































































































1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 



















390 REP. SUEDAFRIKA 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 


















































































































































































































1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1435 100 21 
5460 1898 1282 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
46340 12518 
3216 1322 726 
9241 5260 1736 
917 245 







4965 1745 188 
695 571 5 
117361 56893 9522 
109045 63384 9265 
8316 3609 267 
1838 585 66 
148 28 3 
5683 2316 201 
793 608 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
37760 7284 
12619 4047 3529 
34572 17747 9083 
1455 429 
60293 39038 11695 
1833 
202 
354 38 13 
203 36 97 
130 99 
38189 8543 1055 
887 24 13 
9960 2910 758 
34907 13465 2052 
13583 3068 628 
17064 751 68 
264180 97070 29429 
146793 68130 24743 
115387 28940 4686 
70382 12462 1874 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 




1111 872 2 




1ER JANVIER AU 31 M A R S 
1225 201 
1231 89 801 
3530 1041 1425 
9232 5749 1029 
3060 961 529 
481 177 
1023 43 67 
110 53 9 
285 197 80 
20288 8610 3850 
16304 7079 3280 
4986 1431 690 
3832 1335 814 



















































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
102 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 





1010 INTRA-EQ (EUR-91 1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 































77896 18639 21126 
30076 8633 11654 
47819 9908 9470 
34117 7585 8180 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 











































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
0808.60 Q U I I 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
























170890 86640 46084 
182226 86184 41382 8885 1348 4703 
8440 1248 4703 













































390 REP SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 





























28288 14806 9101 
5814 2802 2333 
22464 12204 6766 
17880 10921 3834 




0807.32 PFIRSICHE. BRUGNOLEH UHD HEKTARIHEH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0808.60 CC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 

























72012 34266 20319 
68998 33812 18711 3013 474 1608 
2923 446 1608 














FRUITS A N O Y A U . FRAIS 
0807.10 
001 FRANCE 






390 REPAFRIQUE DU SUD 
824 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























19748 10398 6563 
3888 1622 1661 
15880 8776 4902 
12893 8149 2746 










0807.32 PECHES. BRUGNOHS ET HECTARIHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 































































































































































Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
0807.32 
204 MAROKKO 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
262 547 387 409 






















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 








































0807.66 K IRSCHEN.VOM I5.JULI BIS 30.APRIL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 






1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 





1 0 9 5 
4 0 7 
2 1 3 
9 9 7 8 
8937 



















0807.71 PFLAUMEH.VOM I.JULI BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 








400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 






































005 ITALIEN 042 SPANIEN 390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 












































STEINOBST. AUSGEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
427 260 167 
1000 WELT 


























154 32 36 90 537 
220 
162 
1262 849 413 
232 181 





















742 367 2 

















1386 590 581 
223 



















































EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0807.32 
204 MAROC 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CUSSE 3 






















0807.65 CERISES D U 15 JUILLET A U 30 AVRIL 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
































549 516 34 
001 
003 004 















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-91 
RUNES DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
1020 CUSSE 1 












































390 REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN 
267 3199 2945 2172 
8884 3572 5311 
5193 
42 1483 139 589 
2357 1536 820 766 
397 1231 53 








9176 7708 235 1468 








1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 
FRUITS A NOYAU. SF ABRICOTS. PECHES. CERISES ET PRUNES 
360 246 82 82 125 76 20 9 
83 75 36 
19797 18758 1038 922 117 
121 484 2438 8 93 
230 
3913 3681 332 102 
230 
35 952 21 




23418 21643 1872 1752 121 
231 47 47 133 713 
1801 1172 629 
321 307 








237 912 240 35 
537 
239 
2421 1368 1062 515 537 
2 
393 149 2 
823 460 173 151 
2137 
338 449 1452 110 
45 
13 48 
4606 4368 217 168 57 
177 
509 273 62 
1038 695 343 334 
122 




4770 3700 1069 948 92 
40 
327 1051 1314 
2789 369 2420 2402 
41 12 
430 406 21 21 




236 217 18 3 
26 26 
109 93 







247 236 12 
84 12 20 
123 91 32 
32 
103 
Januar — Dezember .977 Import 
104 













0808.11 ERDBEEREN.VOM I .MAI BIS 3I.JULI 
001 FRANKREICH 3193 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6041 
003 NIEDERUNDE 2724 
004 6R DEUTSCHUND 883 
006 ITALIEN 56331 
042 SPANIEN 440 
080 POLEN 751 
064 UNGARN 239 
066 RUMAENIEN 5811 
088 BULGARIEN 639 
400 VEREINIGTE STAATEN 148 
624 ISRAEL 475 
1000 WELT 78388 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 67984 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8406 
1020 KLASSE 1 869 
1030 KLASSE 2 498 
































0808.16 ERDBEEREN.VOM I .AUGUST BI8 30 APRIL 
001 FRANKREICH 203 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 224 
003 NIEDERUNDE 397 
006 ITALIEN 801 1 
042 SPANIEN 1078 
390 REP SUEDAFRIKA 97 
400 VEREINIGTE STAATEN 1633 
412 MEXIKO 1374 
624 ISRAEL 2384 
804 NEUSEEUND 33 
1000 WELT 1 6 5 0 * 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8888 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8638 
1020 KLASSE 1 2744 
1030 KLASSE 2 3772 
0808.31 PREISELBEEREN 
003 NIEDERUNDE 118 
004 BR DEUTSCHUND 166 
028 NORWEGEN 74 
030 SCHWEDEN 971 
032 FINNUND 2232 
066 SOWJETUNION 493 
400 VEREINIGTE STAATEN 244 
1000 WELT 4429 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 335 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4019 
1020 KLASSE 1 3626 
1021 EFTAUENDER 3262 
1040 KLASSE 3 494 
0808.35 HEIDELBEEREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 199 
003 NIEDERUNDE 93 
004 BR DEUTSCHUND 281 
028 NORWEGEN 262 
030 SCHWEDEN 642 
060 POLEN 3132 
088 RUMAENIEN 103 
1000 WELT 4834 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 812 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4223 
1020 KUSSE 1 990 
1021 EFTAUENDER 959 






































0808.41 SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 
003 NIEDERUNDE 88 
004 BR DEUTSCHUND 266 
006 VER. KOENIGREICH 258 










































































































































































849 2 1073 
134 
51 
1617 2 1327 














668 2 276 






























0808 BAIES FRAICHES 
0808.11 FRAISES DU 
001 FRANCE , 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
0808.31 AIRELLES 
003 PAYS-BAS 




058 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































































































2613 5 1897 


















1588 6 568 
























Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Dicembre 1977 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
























0808 .4* HIMBEEREN U N D ROTE JOHANNISBEEREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 


















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 













































































0808.90 BEEREN. AUSGEN. ERDBEEREN. PREISEL-. HEIDEL-. JOHANNIS- U N D 






400 VEREINIGTE STAATEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 





























651 8 643 56 487 
30 695 298 10 




1367 9 1346 317 1030 




003 004 005 006 042 
(lh() 
064 204 220 248 390 400 480 484 600 824 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE BR DEUTSCHLAND ITALIEN VER. KOENIGREICH SPANIEN GRIECHENUND UNGARN MAROKKO AEGYPTEN SENEGAL REP. SUEDAFRIKA VEREINIGTE STAATEN KOLUMBIEN VENEZUEU ZYPERN ISRAEL 

















256 2771 378 59068 618 581 15 24944 1479 
585 3530 1921 859 240 691 127 487 17023 




9988 10169 1352 
50 7 184 114 23 3 
6789 
66663 37448 29115 20361 7257 
198 1496 
76 6 83 18536 
7327 
1814 
535 438 970 2 
5 4 
972 













59 375 233 89 74 30 
1818 
13096 
2720 10366 7658 2629 
376 80 
4542 







8668 3104 2038 1001 
260 65 
307 
129 1457 13 767 
32120 
2126 49 
51 1 17 474 126 595 92 487 5103 
44190 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
































0808.49 FRAMBOISES. GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
0808.60 PA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1030 CUSSE 2 1031 ACP 
469 136 452 411 255 381 1161 2571 313 1300 
7721 1149 5271 
544 4682 
230 13 215 122 104 
216 75 
268 150 358 1058 1300 208 
331 3368 282 3072 
60 31 17 
182 18 387 21 
103 790 98 
1619 567 1062 
37 989 






821 11 810 107 803 
1403 103 
29 25 26 
499 77 423 
43 38 
62 26 
188 93 95 8 87 
21 4 16 14 14 




91 4 88 74 61 
001 
003 062 064 066 400 804 
1000 1010 1011 1020 1040 
FRANCE 
PAYS-BAS TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE ROUMANIE ETATS-UNIS NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) CUSSE 1 CUSSE 3 
0809 
0809.10 
197 237 276 524 1630 530 299 
4316 638 3677 1011 2608 
AUTRES FRUITS FRAIS 
MELONS ET SIMILAIRES 
3 211 258 121 1052 30 
1803 270 1633 108 1498 
321 27 294 233 43 
272 10 262 30 232 




835 16 620 197 422 
001 002 003 004 005 006 042 050 064 204 220 248 390 400 480 484 600 624 
1000 



















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 CLASSE 2 ACP CLASSE 3 
31 31 
109 9 99 
60 6 3 
136 36 99 
54 34 
34 34 34 
15 
31 
92 35 57 
26 31 
52 3 49 
4696 103 2009 110 11334 309 18814 5314 182 203 1180 1676 493 115 358 109 176 9090 
66692 18563 38129 24783 13128 1709 219 
323 13 1063 
6910 
2524 2240 163 23 4 139 88 14 3 
2977 
16616 6299 8317 4878 3258 149 180 
8 6 17 3301 
1731 313 
180 188 990 1 
3 5 
450 









1377 185 1 
15 169 95 38 41 20 
815 
3671 696 2876 1696 1170 172 11 
3796 
129 15 474 




5654 4414 1239 554 674 261 11 
231 
81 815 3 231 
12255 812 17 
21 109 316 80 301 83 178 3927 
19504 






315 90 61 29 
25 
125 
12 9 3 
1 
114 
308 31 275 137 138 
105 
Januar — Dezember 1977 Import 
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EUR 9 Deutschland France Italia 
0809.90 ANDERE FRUECHTE 
001 FRANKREICH 1022 197 
003 NIEDERUNDE 748 589 10 
004 BR DEUTSCHUND 197 12 1 
005 ITALIEN 9478 1032 8111 
042 SPANIEN 6566 293 2845 428 
066 RUMAENIEN 1404 1123 42 
370 MADAGASKAR 109 2 108 1 
390 REP SUEDAFRIKA 90 18 24 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 41 13 1 
471 WESTINDIEN 203 
624 ISRAEL 440 60 121 25 
804 NEUSEEUND 2120 1132 3 
1000 WELT 23718 4819 9644 558 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 11831 1850 6167 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12084 2988 3387 657 
1020 KLASSE 1 9057 1470 2957 454 
1030 KLASSE 2 1143 87 389 103 
1031 AKP-UENDER 206 10 138 1 



















0810 FRUECHTE. AUCH GEKOCHT. GEFROREN. OHHE ZUCKERZUSATZ 
0810.11 ERDBEEREH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 530 47 472 
003 NIEDERUNDE 4892 3336 818 
004 BROEUTSCHUND 2099 1404 82 
006 ITALIEN 3077 583 1627 
006 VER. KOENIGREICH 890 228 48 
038 OESTERREICH 490 490 
042 SPANIEN 152 50 
048 JUGOSUWIEN 335 261 47 
060 POLEN 15789 10316 1856 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 214 214 
088 RUMAENIEN 162 182 
088 6ULGARIEN 631 267 138 
204 MAROKKO 188 166 
400 VEREINIGTE STAATEN 330 17 
412 MEXIKO 1083 889 2B9 
608 BRASILIEN 120 75 6 
977 VERTRAULICH 6547 
1000 WELT 36511 16735 6917 103 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11388 4262 4369 92 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 19678 12473 2548 11 
1020 KUSSE 1 1482 781 9e 
1021 EFTAUENDER 663 490 
1030 KLASSE 2 1401 743 459 











































0810.18 HIMBEEREN. SCHWARZE U N D ROTE JOHANNISBEEREN. HEIDELBEEREN. 
BROMBEEREH U H D MAULBEEREN 
001 FRANKREICH 183 39 69 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 842 39 735 
003 NIEDERUNDE 5153 2458 1202 78 
004 BR DEUTSCHUND 3817 2126 248 
006 ITALIEN 337 138 179 
006 VER. KOENIGREICH 2861 1464 473 10 
007 IRUND 219 
008 DAENEMARK 108 29 
028 NORWEGEN 183 80 80 
030 SCHWEDEN 3112 1530 700 256 
032 FINNUND 1781 1481 60 
038 OESTERREICH 291 291 
048 JUGOSUWIEN 50ΒΘ 3188 813 92 
080 POLEN 12918 8098 B59 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 2013 1787 29 
084 UNGARN 1828 1483 10 
088 RUMAENIEN 797 537 159 12 
088 BULGARIEN 884 254 87 
400 VEREINIGTE STAATEN 608 487 
404 KANADA 1623 1093 201 
1000 WELT 44060 22436 7661 643 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1 3 2 * 8 4168 4716 396 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 30762 18270 2946 446 
1020 KUSSE 1 12639 8150 1823 436 
1021 EFTAUENDER 6394 3383 778 346 





















































3478 23 1686 





















1180 10 2137 

























1383 71 5436 










0809.80 AUTRES FRUITS 
001 FRANCE 1129 
003 PAYS-BAS 1687 
004 R F D'ALLEMAGNE 302 
005 ITALIE 2821 
042 ESPAGNE 2698 
066 ROUMANIE 554 
370 MADAGASCAR 220 
390 REPAFRIQUE DU SUD 111 
400 ETATS-UNIS 105 
471 INDES OCCIDENTALES 240 
624 ISRAEL 333 
804 NOUVELLEZEUNDE 3458 
1000 M O N D E 14216 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6802 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8414 
1020 CUSSE 1 8454 
1030 CUSSE 2 1273 
1031 ACP 349 
1040 CUSSE 3 688 
0810 FRUITS CUITS OU NON 
0810.11 FRAISES 
002 BELGIOUE-LUXBG 488 
003 PAYS-BAS 6041 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2088 
005 ITALIE 2789 
006 ROYAUME-UNI 852 
038 AUTRICHE 308 
042 ESPAGNE 118 
048 YOUGOSLAVIE 301 
060 POLOGNE 12289 
062 TCHECOSLOVAQUIE 182 
088 ROUMANIE 107 
088 BULGARIE 411 
204 MAROC 152 
400 ETATS-UNIS 254 
412 MEXIQUE 818 
508 BRESIL 107 
977 SECRET 4073 
1000 M O N D E 30382 
1010 INTRA-CE (EUR-91 11112 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 15197 
1020 CUSSE 1 1 125 
1021 A E L E 356 
1030 CUSSE 2 1106 
1040 CUSSE 3 12989 
0810.18 FRAMBOISES. CASSIS. 
001 FRANCE 289 
002 BELGIQUE-LUXBG. 967 
003 PAYS-BAS 5523 
004 R F. D'ALLEMAGNE 4962 
006 ITALIE 815 
006 ROYAUME-UNI 4389 
007 IRLANDE 220 
008 DANEMARK 157 
028 NORVEGE 288 
030 SUEDE 4666 
032 FINUNDE 7621 
038 AUTRICHE 308 
048 YOUGOSLAVIE 4767 
060 POLOGNE 11827 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1320 
064 HONGRIE 1809 
066 ROUMANIE 777 
068 BULGARIE 691 
400 ETATS-UNIS 692 
404 CANADA 2043 
1000 M O N D E 48810 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 17123 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 31887 
1020 CLASSE 1 16260 
1021 A E L E 7839 








































































































































































































































































1952 14 482 























1023 12 1975 































1385 75 6108 








Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
FRUECHTE. AUSGEN. ERDBEEREN. HIMBEEREN. SCHWARZE UND ROTE 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 

















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 








































































0811 FRUECHTE. VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT. Z U M UNMITTELBAREN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1 040 KUSSE 3 
0811.30 O l 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1020 KUSSE 1 1030 KUSSE 2 
4181 425 
5667 654 4963 4227 697 
276 9738 292 1945 
12370 340 12031 9793 2237 
1179 405 
1909 136 1774 1201 498 
212 
37 
252 3 249 212 37 
405 121 284 192 30 
125 
125 
203 39 124 124 












656 173 483 259 11 9 214 
175 
989 367 65 38 42 20 15 44 835 20 224 660 164 359 18 1226 76 45 





19 55 405 38 38 
1989 1211 778 550 40 1 11 118 
35 873 65 
10 16 
123 31 916 214 290 
781 
1244 27 190 
4929 1025 3904 2610 139 223 1071 
2306 20 
2394 68 2326 2306 20 
292 1878 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1020 KUSSE 1 
33 17 16 
124 57 67 67 
276 422 
731 279 453 422 30 
52 
187 
634 148 485 228 105 
77 26 51 
189 149 
683 256 328 275 
133 1629 10220 638 3409 389 
12127 4672 4102 
8 46 
130 8 123 70 
7 1127 154 38 1283 
2659 1288 1371 1341 
133 60 
239 189 70 70 
84 58 7397 149 686 












48 45 45 
332 7 
456 
916 364 651 456 
112 2353 397 189 
3061 
2466 696 596 
51 54 
110 






EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
FRUITS. SAUF FRAISES. FRAMBOISES. CASSIS. GROSEILLES ROUGES. 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
257 780 6698 1855 5595 107 187 333 728 618 813 3846 381 1004 1623 2144 369 232 3882 175 581 
32584 15524 17081 10744 1756 1069 5250 
160 174 4428 
271 14 133 145 875 400 329 
1333 186 889 1343 1686 160 59 1425 66 299 
14149 6181 6968 4819 1290 421 3928 
420 403 455 4972 
446 348 
10 142 108 
54 











467 182 276 197 18 7 71 
12 183 
926 352 49 42 61 34 53 12 629 8 118 204 82 188 4 890 57 36 






12 27 342 32 34 
1687 1062 606 472 41 76 67 
23 982 81 
12 9 
124 21 1066 208 136 
301 
1040 20 158 
4277 1144 3133 2609 133 187 438 
0811 FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT. M A I S IMPROPRES A LA C O N S O M -
M A T I O N EN L'ETAT 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
101 I EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
0811.50 P/ 
1000 M O N D E 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
003 PAYS-BAS 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 







056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CLASSE 1 
1293 100 
1749 215 1518 1306 167 
119 2444 «84 966 
3750 134 3816 2468 1148 
162 130 
486 225 268 
189 
101 1184 7927 397 2100 117 
12099 9320 2778 2557 
362 94 
542 64 486 356 120 









128 8 121 52 
3 856 160 34 778 
1869 1020 849 833 
120 63 
230 159 71 
71 
62 49 5340 77 459 
6019 6452 567 536 30 30 




741 169 672 
449 
21 12 8 
24 
117 
540 141 399 267 125 
780 23 767 751 
2217 184 938 
3373 11 3382 2241 1121 
28 12 17 17 
18 
252 122 130 112 18 
38 io 28 
36 34 
71 38 34 34 
154 9 
273 
605 181 324 273 
125 2134 243 142 
2663 2269 393 393 
58 43 
110 67 43 43 
172 172 
107 
Januar — Dezember 1977 Import 
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EUR 9 Deutschland France 
0811.91 
1040 KLASSE 3 570 30 46 
0811.96 ERDBEEREN 
002 6ELGIEN-LUXEM6URG 909 678 
003 NIEDERUNOE 4365 1162 139 
004 BR DEUTSCHUND 253 105 
007 IRUND 1215 
048 JUGOSUWIEN 312 197 15 
060 POLEN 10680 3035 2568 
Oee RUMAENIEN 9ββ 661 182 
1000 WELT 18877 5066 3828 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 8819 1162 962 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12059 3893 2866 
1020 KUSSE 1 413 197 116 













0811-99 FRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN. ORANGEN. PAPAYA-FRUECHTE 
HEIDELBEEREN. KIRSCHEH U N D ERDBEEREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1025 2 50 
003 NIEDERUNDE 6191 1613 128 
006 ITALIEN 2499 654 130 
007 IRUND 409 
042 SPANIEN 670 20 78 
048 JUGOSUWIEN 1358 187 170 
050 GRIECHENUND 594 
080 POLEN 1939 620 417 
066 RUMAENIEN 434 255 80 
068 BULGARIEN 293 95 
528 ARGENTINIEN 352 
624 ISRAEL 766 
604 INDIEN 1182 
977 VERTRAULICH 3016 
1000 WELT 21220 3331 1176 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10397 2269 308 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 7808 1082 867 
1020 KUSSE 1 2872 187 247 
1030 KLASSE 2 2470 28 





0812 TROCKENFRUECHTE. AUSGEH. SOLCHE DER NRN. 0801 
0812.10 APRIKOSEN 
004 BR DEUTSCHUND 183 1 
005 ITALIEN 88 49 
042 SPANIEN 349 21 10 
052 TUERKEI 3786 828 1555 
390 REP. SUEDAFRIKA 289 31 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 158 53 2 
618 IRAN 3865 1818 292 
800 AUSTRALIEN 63 14 5 
1000 WELT 8808 2869 1917 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3 8 * 57 6 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8439 2803 1911 
1020 KUSSE 1 4640 962 1616 
1030 KUSSE 2 3801 1851 295 
0812.20 PFIRSICHE. BRUGNOLEN UHD NEKTARINEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 248 127 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 172 110 26 
616 IRAN 177 177 
1000 WELT 800 632 63 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 12 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 788 631 63 
1020 KUSSE 1 481 287 63 
1030 KUSSE 2 289 284 
0612.30 PFLAUMEN 
001 FRANKREICH 2787 883 
003 NIEDERUNDE 218 2 214 
004 BR DEUTSCHUND 688 40 
005 ITALIEN 812 302 14 
048 JUGOSUWIEN 2323 219 1908 
062 TUERKEI 488 439 
066 RUMAENIEN 2018 39 
068 BULGARIEN 740 612 
400 VEREINIGTE STAATEN 2Θ10Θ 3416 10033 













































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0811.91 
1040 CUSSE 3 223 18 32 
0811.96 FRAISES 
002 BELGIQUE-LUXBG 520 362 
003 PAYS-BAS 2525 772 83 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 122 52 
007 IRUNDE 613 
048 YOUGOSUVIE 122 79 8 
080 POLOGNE 4981 1398 1247 
086 ROUMANIE 468 327 74 
1000 M O N D E 9458 2676 1949 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3838 772 550 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 5620 1803 1388 
1020 CUSSE 1 191 79 77 
1040 CUSSE 3 5428 1724 1321 
1000 ERE/UCE 


















0811.99 FRUITS. SAUF ABRICOTS. ORANGES. PAPAYES. MYRTILLES. CERISES 
ET FRAISES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 630 1 22 
003 PAYS-BAS 3287 717 70 
005 ITALIE 1005 158 74 
007 IRUNDE 144 
042 ESPAGNE 154 12 23 
048 YOUGOSLAVIE 609 71 70 
050 GRECE 280 
080 POLOGNE 869 270 168 
068 ROUMANIE 180 108 38 
088 BULGARIE 148 38 
628 ARGENTINE 220 
824 ISRAEL 373 
664 INDE 645 
977 SECRET 1059 
1000 M O N D E 9703 1336 610 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5169 874 188 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3476 461 344 
1020 CUSSE 1 1057 83 94 
1030 CUSSE 2 1236 20 














0812 FRUITS SECHES. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 
0812.10 ABRICOTS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 200 1 
005 ITALIE 312 246 
042 ESPAGNE 626 32 16 
052 TURQUIE 5823 1337 2388 
390 REPAFRIQUE DU SUD 549 85 42 
400 ETATS-UNIS 323 96 7 
616 IRAN 3787 1764 369 
800 AUSTRALIE 172 30 13 
1000 M O N D E 12032 3648 2905 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 683 277 12 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11350 3372 2883 
1020 CUSSE 1 7452 1684 2617 
1030 CUSSE 2 3897 1788 376 
0812.20 PECHES. BRUGNONS ET NECTARIHES 
390 REPAFRIQUE DU SUD 313 162 8 
400 ETATS-UNIS 172 106 28 
818 IRAN 181 181 
1000 M O N D E 889 664 68 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 26 9 
1011 EXTRACE (EUR-9) 881 654 68 
1020 CUSSE 1 569 304 86 
1030 CLASSE 2 266 250 
0812.30 PRUNEAUX 
001 FRANCE 2371 692 
003 PAYS-BAS 240 4 232 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 472 27 
006 ITALIE 642 384 14 
048 YOUGOSLAVIE 1386 217 998 
052 TURQUIE 133 119 
088 ROUMANIE 1248 14 
088 BULGARIE 400 282 
400 ETATS-UNIS 24821 3347 9903 
































































































5 0 8 * 




















































































Januar — Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
0812.40 ΑΕΡΙ 
005 ITALIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
0812.60 PAPAYA­FRUECHTE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 












0812.61 MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 









M ISCHOBST M I T PFLAUMEN 
001 FRANKREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 










0812.80 TROCKENFRUECHTE. AUSGEH. APRIKOSEH. PFIRSICHE. PFLAUMEH. AEPFEL· BIRHEH U H D PAPAYA­FRUECHTE 
001 FRANKREICH 









1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 











1184 339 122 549 295 
13 
90 27 124 59 3271 
3702 39 393 
104 



















0813 SCHALEN V O N ZITRUSFRUECHTEN ODER V O N MELONEN. FRISCH. GE­FROREN. GETROCKHET ODER VORLAEUFIG HALTBAR G E M A C H T 
SCHALEH V O H ZITRUSFRUECHTEH ODER V O H MELOHEH. FRISCH. GE­
FROREH. GETROCKHET ODER VORLAEUFIG HALTBAR G E M A C H T 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 






























































































































































004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 042 ESPAGNE 400 ETATS­UNIS 452 HAITI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0612.30 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR9I 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
0812.40 P O M M E S ET POIRES 
005 ITALIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
0812.50 PAP, 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 

















































































































0612.81 MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




136 132 3 
MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
001 FRANCE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

















0812.80 FRUITS SECHES. SAUF ABRICOTS. PECHES. PRUNEAUX. P O M M E S . POI­
RES ET PAPAYES 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
114 558 471 236 133 108 148 133 2564 
6146 
1234 





































0813 ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS. FRAICHES. CONGELEES. CONSER­VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES. CONGELEES. CONSER­





















































































Januar — Dezember 1977 Import 
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Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1283* 1*34 
















1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 



















Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. Ireland 
0901.11 
KAFFEE. AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEINIERT: KAFFEESCHALEN 
U H D .HAEUTCHEH; KAFFEEMITTEL M I T KAFFEEGEHALT 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
252 GAMBIA 
280 GUINEA 






















386 M A U W I 




428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 




458 DOMINIKANISCHE REP 





















801 PAPUA NEUGUINEA 
809 NEUKALEDONIEN 
816 NEUE HEBRIDEN 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
0901.13 KAFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 




























































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
INDE 











PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR-91 
CUSSE 1 CUSSE 2 
ACP CUSSE 3 
CAFE. M E M E TORREFIE OU DECAFEINE: COQUES ET PELLICULES DE 
CAFE: SUCCEDANES DU CAFE CONTEHANT DU CAFE 























































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
112 





EUR 9 Deutschend France 
0*01.13 
322 ZAIRE 107 23 81 
350 UGANDA ­ 40 . 40 
352 TANSANIA 28 28 
416 GUATEMAU 41 20 
508 BRASILIEN 144 47 80 
1000 WELT 3 7 * 5 660 288 
1010 INTRA­EG [EUR­91 3381 480 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 438 70 288 
1030 KLASSE 2 ' 435 70 288 









0901.15 KAFFEE.QEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANKREICH 82 7 
002 6ELGIEN­LUXEM6URG 8525 11 522 
003 NIEOERUNDE 1407 83 508 
004 BR OEUTSCHUND 12997 . 6895 
005 ITALIEN 848 356 105 
006 VER. KOENIGREICH 107 1 
008 OAENEMARK 1318 682 458 
030 SCHWEDEN 1370 1 
050 GRIECHENUNO 27 14 1 
272 ELFENBEINKUESTE 85 85 
302 KAMERUN I B I 9 112 
328 BURUNDI 29 
346 KENIA 89 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 78 1 
508 BRASILIEN 87 25 
800 ZYPERN 97 
956 NICHT ERM. UENDER 111 
1000 WELT 26256 1222 8886 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 23087 1138 8486 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2190 84 200 
1020 KUSSE 1 1506 45 2 
1021 EFTAUENDER 1393 23 
1030 KLASSE 2 673 39 198 
1031 AKP­UENOER 377 14 198 
0*01.17 KAFFEE.GEROESTET.ENTKOFFEIHIERT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 36 1 28 
004 BR DEUTSCHUND 989 310 
006 ITALIEN 28 12 
008 VER. KOENIGREICH 49 
030 SCHWEDEN 89 89 
1000 WELT 1210 83 338 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 1117 13 338 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) »4 70 
1020 KUSSE 1 72 89 
1021 EFTALAENDER 89 69 
0901.30 KAFFEESCHALEN U N D KAFFEEHAEUTCHEN 
1000 WELT 21 



















0801.S0 KAFFEEMITTEL M I T BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
001 FRANKREICH 520 
003 NIEDERUNDE 180 178 
036 SCHWEIZ 31 31 
1000 WELT 787 1 211 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 716 180 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 52 1 31 
1020 KUSSE 1 61 1 31 
1021 EFTAUENDER 32 1 31 
0 * 0 2 TEE 
0*02.10 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 FRANKREICH 27 1 
002 BELGIENLUXEMBURG 42 22 2 
003 NIEDERUNDE 418 14 3 
004 BR DEUTSCHUND 190 7 
005 ITALIEN 236 208 
006 VER. KOENIGREICH 1848 79 116 
007 IRUND 58 2 
008 DAENEMARK 94 2 6 
062 TUERKEI 88 68 
390 REP. SUEDAFRIKA 305 




































































































































































EUR 9 Deutschland 
0901.13 
322 ZAIRE 666 135 
350 OUGANDA 216 
352 TANZANIE 188 
416 GUATEMALA 215 
508 BRESIL 808 248 
1000 M O N D E 17147 2150 
101C INTRA­CE (EUR­91 14858 1767 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2489 383 
1030 CUSSE 2 2488 383 
1031 ACP 1432 136 
0901.16 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 422 43 
002 BELGIQUE LUXBG 40184 79 
003 PAYS­BAS 7870 539 
004 R F. D'ALLEMAGNE 71107 
006 ITALIE 4384 2324 
006 ROYAUME­UNI 613 
008 DANEMARK 8023 4391 
030 SUEDE 5484 4 
060 GRECE 180 97 
272 COTE­D'IVOIRE 214 
302 CAMEROUN 733 57 
328 BURUNDI 114 
346 KENYA 347 18 
400 ETATS­UNIS 373 9 
508 BRESIL 440 149 
600 CHYPRE 482 
958 PAYS NON DETERMIN 290 
1000 M O N D E 141219 7813 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 132326 7377 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8893 437 
1020 CUSSE 1 8137 199 
1021 A E L E 6527 43 
1030 CUSSE 2 2485 238 
1031 ACP 1480 88 
0*01.17 CAFE TORREFIE DECAFEINE 
002 BELGIQUE­LUXBG 213 9 
004 R.F D'ALLEMAGNE 5895 
006 ITALIE 160 60 
006 ROYAUME­UNI 198 
030 SUEDE 143 142 
1000 M O N D E 8661 2 1 * 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6330 89 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 232 150 
1020 CUSSE 1 183 143 



































0901.30 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
1000 M 0 Ν 0 E 6 
1010 INTRA­CE (EUR­91 5 
2 
2 
0901.90 SUCCEDANES CONTEHAHT DU CAFE 
001 FRANCE 2582 
003 PAYS­BAS 8*6 
036 SUISSE 156 
1000 M O N D E 3451 2 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3277 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 176 2 
1020 CUSSE 1 173 2 







































































0902.10 THE EN EMBALLAGES D'UH COHTEHU DE 3 KG OU M O I H S 
001 FRANCE 146 12 
002 BELGIOUE­LUXBG 237 119 
003 PAYS­BAS 2284 78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 828 
005 ITALIE 882 1 
008 ROYAUME­UNI 7093 421 
007 IRLANDE 151 6 
008 DANEMARK 429 18 
062 TURQUIE 337 334 
390 REPAFRIQUE DU SUD 789 




































































































































































­ Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
Belg.­Lux. UK 
0*02.10 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
































004 BR DEUTSCHUND 
















388 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 













801 PAPUA NEUGUINEA 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
102». EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
0903 M A T 
0903.00 M A T 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1030 KUSSE 2 




146 74 9494 
823 124 
1230 

































































3401 1103 2296 




































627 860 176 





23 3 6 







PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM­ UND PIMENTAFRUECHTE 
PFEFFER DER GATTUHG PIPER.GAHZ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 







679 184 496 
315 4 
142 34 38 
1023 9406 1282 
1130 
598 
























































































737 3 5 







EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0902.10 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 















































058 UNION SOVIETIQUE 










386 M A U W I 






666 BANGU DESH 









1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 





































2823 120147 4834 























87 11 10 















































8233 2689 6543 

















































POIVRE (GENRE PIPER): P IMENTS (GENRES C A P S I C U M ET PIMENTA) 

























































































































10 85 26 
113 
Januar — Dezember 1977 Import 
114 





EUR 9 Deutschland France Italia 
0*04.11 
889 SRI LANKA 119 44 19 
680 THAIUND 239 8 233 
700 INDONESIEN 11703 5859 1904 125 
701 MAUYS1A 6407 1966 1052 1413 
706 SINGAPUR 870 132 82 155 
720 CHINA 93 44 3 
1000 WELT 2 6 * 4 3 10080 8771 2923 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 1122 16 79 71 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2 5 * 1 9 10065 6 6 * 2 2852 
1020 KUSSE 1 87 30 12 
1030 KLASSE 2 25596 9977 6658 2851 
1031 AKP­UENDER 2809 713 1705 22 






















0*04.13 CAPSICUMFRUECHTE. GANZ. ZUR HERSTELLUNG V O H CAPSICIN ODER 
OLEORESIN 
1000 WELT 66 6 4 10 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9 . 1 . 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 48 6 3 10 
10 
10 
0*04.18 CAPSICUM­ U H D PIMEHTAFRUECHTE. GANZ. ZUR HERSTELLUNG VON 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 WELT 90 3 10 
1010 INTRA­EG (EUR­·) 62 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 38 3 10 
0 * 0 4 . 1 * ANDERE CAPSICUM­UND PIMENTAFRUECHTE.GAHZ 
001 FRANKREICH 201 122 2 
003 NIEDERUNDE 220 172 1 2 
004 8R DEUTSCHUND 61 8 12 
006 ITAUEN 1777 1196 171 
042 SPANIEN 118 74 1 
048 JUGOSUWIEN 1394 1394 
060 GRIECHENUND 1018 1016 
062 TUERKEI 307 302 5 
204 MAROKKO 1000 78 917 
284 SIERRA LEONE 151 
264 BENIN 47 . 4 7 
346 KENIA 349 216 12 
370 MADAGASKAR 45 8 14 1 
412 MEXIKO 288 262 21 
418 GUATEMAU 71 88 
484 JAMAIKA 516 291 43 27 
664 INDIEN 76 1 6 2 
700 INDONESIEN 99 50 . 1 
720 CHINA 243 67 67 
801 PAPUA NEUGUINEA 84 10 4 2 
1000 WELT 8707 6524 1432 78 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2278 1490 182 25 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8433 4034 1250 61 
1020 KLASSE 1 2919 2824 1 10 
1030 KLASSE 2 3184 1084 1 188 42 
1031 AKP­UENDER 1323 689 139 30 
1040 KUSSE 3 333 146 61 
0*04.80 CAPSICUMFRUECHTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
003 NIEDERUNDE 84 61 
004 BR DEUTSCHUND 86 26 4 
042 SPANIEN 4266 2080 1206 37 
048 JUGOSUWIEN 130 130 
062 TUERKEI 232 228 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 178 177 1 
064 UNGARN 3353 2491 113 48 
066 RUMAENIEN 148 148 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 31 18 3 
682 PAKISTAN 177 14 82 
720 CHINA 481 273 64 
1000 WELT 8584 5 7 3 * 1512 103 
1010 INTRA­EG (EUR­*) 228 62 40 8 
1011 EXTRA­EG (EUR­8) 9 3 * 6 5877 1471 96 
1020 KUSSE 1 4779 2470 1224 46 
1030 KLASSE 2 334 21 80 2 





































0904.70 PFEFFER DER GATTUNG PIPER U N D PIMENTA. ZERKLEINERT 
001 FRANKREICH 29 3 3 
002 6ELGIEN­LUXEM6URG 23 7 4 
































UK Iraland Danmark 
58 
1862 7 417 
566 68 89 
257 5 3 
35 10 
3439 116 574 
363 33 4 
3076 81 569 
38 


























820 9 64 
26 6 β 
694 4 58 
30 1 5 
601 3 47 














1098 5 104 










Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland 
0904.11 
669 SRI UNKA 222 81 35 
880 THAIUNDE 436 11 424 
700 INDONESIE 25137 12108 4008 272 2795 
701 MAUYSIA 11039 3934 2190 2850 351 
708 SINGAPOUR 1383 220 142 317 123 
720 CHINE 182 BO 5 1 
1000 M O N D E 6 6 1 * 8 21088 14038 8113 3661 
1010 INTRA­CE (EUR­91 2209 29 245 188 122 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 53988 21067 13792 6927 3429 
1020 CUSSE 1 129 56 23 1 8 
1030 CUSSE 2 53632 20901 13722 5926 3420 
1031 ACP 5882 1788 3508 53 46 









0*04.13 P IMENTS CAPSICUM.HOH BROYES.HI MOULUS.POUR LA FABRICATION DE 
CAPSICINE OU DE TEIHTURES D'OLIO­RESIHES DE C A P S I C U M 
1000 M O N D E 102 13 10 3 
1010 INTRA­CE (EUR») 26 4 




0904.15 P IMENTS. NOH BROYES Hl MOULUS. POUR FABRICATION D'HUILES 
ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M O N D E 107 8 18 24 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 35 . 1 4 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 72 8 18 10 
0904.19 AUTRES PIMENTS HON BROYES NI MOULUS 
001 FRANCE 231 138 8 88 
003 PAYS­BAS 375 303 1 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 118 23 23 35 
006 ITALIE I486 1235 132 107 
042 ESPAGNE 126 42 1 
048 YOUGOSUVIE 761 751 
060 GRECE 827 827 
062 TURQUIE 241 234 . 7 
204 MAROC 1129 102 1020 1 
264 SIERRA LEONE 248 . . . 
284 BENIN 131 . 1 3 1 
346 KENYA 387 238 15 1 65 
370 MADAGASCAR 127 28 47 3 28 
412 MEXIQUE 316 270 27 6 
416 GUATEMAU 116 107 
464 JAMAÏQUE 944 522 80 60 67 
864 INDE 112 3 17 9 7 
700 INDONESIE 183 93 2 48 
720 CHINE 300 88 78 88 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 140 23 12 6 4 
1000 M O N D E 9024 5079 1717 170 720 
1010 INTRA CE (EUR­91 2270 1876 160 64 230 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6762 3403 1557 106 490 
1020 CUSSE 1 1884 1738 1 13 16 
1030 CUSSE 2 4528 1663 1474 93 407 
1031 ACP 2236 901 316 70 258 
1040 CUSSE 3 362 111 82 66 
0904.60 P IMENTS (GENRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS 
003 PAYS­BAS 182 152 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 157 36 4 44 
042 ESPAGNE 4281 1888 1498 39 288 
04B YOUGOSUVIE 122 122 
052 TURQUIE 208 201 . 6 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 186 184 1 
064 HONGRIE 3918 2816 160 68 562 
068 ROUMANIE 169 169 
400 ETATS­UNIS 631 78 40 8 5 
662 PAKISTAN 136 9 51 10 
720 CHINE 415 219 63 22 
1000 M 0 N 0 E 10830 5918 1874 122 1010 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 483 154 51 10 111 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 10366 5764 1822 112 899 
1020 CLASSE 1 5264 2272 1638 61 276 
1030 CLASSE 2 344 22 71 3 39 
1040 CUSSE 3 4789 3470 213 68 686 
0904.70 POIVRE. GENRE PIPER. P IMEHTS. GEHRE PIMENTA. BROYES 
001 FRANCE 106 12 7 . 
002 BELGIQUE­LUXBG 168 4 9 8 137 












































































































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0*04.70 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-8) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
0908 V A N 
0*06.00 V A N 
001 FRANKREICH 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EURO) 










































































Z I M T U N D ZIMTBLUETEN 
Z I M T U N D ZIMTBLUETEN. GEMAHLEH 
108 61 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
0908.90 Z IM 
366 SEYCHELLEN U. GEB. 
370 MADAGASKAR 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
0*07 
0*07.00 
GEWUERZ-. MUTTERNELKEN. HELKEHSTIELE 
QEWUERZ-. MUTTERHELKEH. HELKEHSTIELE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 




669 SRI UNKA 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 










































































MUSKATNUESSE. MUSKATBLUETE U N D K A R D A M O M E N 
MUSKATNUESSE. MUSKATBLUETE U N D K A R D A M O M E H Z U M HERSTELLEH V O H 
AETHERISCHEN OELEH ODER RESIOHIDEH. GAHZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 


































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0904.70 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
0905 V A N 
0905.00 V A N 
001 FRANCE 





822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 































































0906 CANNELLE ET FLEURS DE CANHELIER 
CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER. MOULUES 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
0906.90 CAI 
365 SEYCHELLES ET DEP. 
370 MADAGASCAR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 










































































































































GIROFLES (ANTOFLES. CLOUS. GRIFFES) 



















HOIX MUSCADES. M A C I S . A M O M E S ET C A R D A M O M E S 
HOIX M U S C A D E S . M A C I S . A M O M E S ET C A R D A M O M E S POUR LA FABRICATION 
D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES. NON BROYES NI M O U L U S 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
















































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
116 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werts 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
GANZE MUSKATNUESSE. NICHT Z U M HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






































0908.16 MUSKATBLUETE. GANZ. NICHT Z U M HERSTELLEN V O N AETHERISCHEN 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 









































0*08.18 K A R D A M O M E N . GANZ. NICHT Z U M HERSTELLEN V O N AETHERISCHEH 
OELEH ODER RESINOIDEN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






















0*08.80 MUSKATNUESSE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 







MUSKATBLUETE. GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 




















0908.80 K A R D A M O M E N . GEMAHLEN ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 







































1026 28 1000 805 277 117 
114 
80 
277 1 278 188 90 
168 
88 




168 137 19 10 
54 
54 1 
119 8 112 54 56 1 
2 7 
13 4 9 2 7 
12 1 108 






HOIX MUSCADES ENTIERES. HON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES 
ESSEHTIELLES OU RESIHOIDES 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
245 
274 1711 3923 342 
53 








542 10 632 528 120 
128 
280 24 
487 60 447 447 128 
64 
1607 155 
1757 16 1742 1742 64 
220 
213 8 
653 188 487 467 220 
0908.16 M A C I S ENTIERS. NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
OU RESIHOIDES 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 




























0908.18 A M O M E S . C A R D A M O M E S ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUI-
LES ESSENTIELLES OU RESIHOIDES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 























0808.80 NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 







M A C I S BROYES OU MOULUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
124 86 38 
42 26 17 
19 14 4 
60 34 27 23 
22 22 
0908.80 A M O M E S ET C A R D A M O M E S BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 













5 399 177 





128 34 82 92 39 
41 38 2 
12 12 
42 37 5 5 
S3 7 
93 33 61 
61 
« 
25 7 196 




0909 GRAINES D'ANIS. DE BADIAHE. DE FEHOUIL DE CORIANDRE. DE 
C U M I H . DE CARVI ET DE GENIEVRE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
0909.13 
720 CHINE 
GRAINES DE BADIANE HOH BROYEES HI MOULUES 
189 82 76 6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 1040 CLASSE 3 
101 611 21 12 
884 11 853 652 512 
72 14 179 3 
274 78 197 196 179 
23 60 55 161 
327 29 298 298 78 
14 S 9 
14 2 12 
70 24 46 43 





178 1 178 178 30 
83 18 87 
658 
122 101 





























235 26 209 189 
96 
6 91 82 
83 
6 76 76 
8 




1 18 18 
8 
8 8 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. 
FENCHEL-. KORIANDER . KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE. GANZ. 
ZUR HERSTELLUNG V O H AETHEHISCHEH OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 




KORIANDERFRUECHTE. GANZ. NICHT Z U M HERSTELLEN V O N AETHERI-











1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 






























































0909.18 FENCHEL-, KUEMMEL- UHD WACHOLDERFRUECHTE, GANZ. NICHT Z U M 
HERSTELLEN V O N AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
003 NIEDERUNDE 













1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1107 












34 176 817 5 308 






















0909.61 STERNAHISFRUECHTE.GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
0909.65 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1030 KUSSE 2 






















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
0910 
0910.12 
ANIS-, FENCHEL-, KUEMMEL- U N D WACHOLDERFRUECHTE. GEMAHLEN 
ODER ZERKLEINERT 
190 108 82 
122 78 44 
73 11 
14 7 3 
14 1 2 
1 6 1 
T H Y M I A N , LORBEERBLAETTER U N D SAFRAN: ANDERE GEWUERZE 
FELDTHYMIAH. GAHZ 
84 42 12 1000 WELT 220 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 17 






T H Y M I A N . GANZ. AUSGEN. FELDTHYMIAN 
595 97 406 
1000 WELT 






















































EUR Q Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
GRAINES DE FENOUIL· CORIANDRE. C U M I N . CARVI . GENIEVRE NOH 
BROYEES NI MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
OU RESIHOIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 






GRAINES DE CORIANDRE. NON BROYEES NI MOULUES.AUTRES QUE POUR 
FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU RESIHOIDES 







666 BANGLA DESH 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































750 179 5 






0909.16 QRAIHES DE FENOUIL· C U M I N . CARVI ET GENIEVRE. NON BROYEES NI 
MOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 






36 73 17 1 7 8 
003 












































888 566 811 
75 
10 9 4 85 2 3 13 
317 
6 
566 102 464 88 345 21 
18 
30 
39 2 20 88 
5 
























47 8 3 2 3 
GRAINES DE BADIAHE BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
0909.56 GRAIHES DE CORIAHDRE BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





250 160 163 116 66 44 
26 22 
4 1 
CARVI ET GENIEVRE. 
17 
22 18 




B R O Y E E S 
4 1 
2 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
0910.14 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
T H Y M . LAURIER. SAFRAN: AUTRES EPICES 
SERPOLET NON BROYE NI M O U L U 
63 22 6 
63 22 6 
T H Y M HOH BROYE HI M O U L U . AUTRE QUE SERPOLET 
479 90 302 




14 4 10 
6 6 1 










Januar — Dezember 1977 Import 
118 





EUR 9 Deutschland France 
0910.14 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 833 183 626 
1020 KUSSE 1 600 97 406 
0910.15 T H Y M I A N . G E M A H L E N ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 112 66 23 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 44 13 2 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 88 43 21 
0910.20 LORBEERBLAETTER 
052 TUERKEI 389 220 40 
1000 WELT 573 245 132 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 34 3 8 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 541 242 124 
1020 KLASSE 1 473 232 90 
0910.31 SAFRAN.GAHZ 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 8 2 2 
050 GRIECHENUND 3 2 
816 IRAN 
1000 WELT 13 4 3 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 13 4 3 
1020 KUSSE 1 12 4 3 
1030 KUSSE 2 
0910.36 SAFRAN.GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
042 SPANIEN 3 3 
1000 WELT 6 1 3 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 2 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4 1 3 
1020 KUSSE 1 3 3 
0910.50 INGWER 
004 BR DEllTSCHUND 101 8 
008 VER. KOENIGREICH 183 5 1 
284 SIERRA LEONE 385 5 3 
288 NIGERIA 1485 293 10 
373 MAURITIUS 118 
484 JAMAIKA 95 4 
471 WESTINDIEN 583 
508 BRASILIEN 473 40 95 
684 INDIEN 336 117 9 
720 CHINA 510 385 19 
800 AUSTRALIEN 107 
816 FIDSCHI 149 
1000 WELT 4912 882 161 
1010 INTRA­EG (EUR­91 368 14 10 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 4668 869 161 
1020 KLASSE 1 118 3 
1030 KUSSE 2 3931 481 131 
1031 AKP­UENDER 2366 323 16 













































0910.60 KURKUMAWURZEL8TOECKE UND BOCKSHORHKLEESAMEH 
204 MAROKKO 2962 63 116 
664 INDIEN 1667 203 126 
1000 WELT 6197 419 283 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 81 1 18 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 6117 418 286 






































0910.71 ANDERE GEWUERZE U N D M I 8 C H U N G E H V O N GEWUERZEH. GAHZ 
1000 WELT 397 74 20 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 94 20 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 304 54 20 









0910 .7* CURRY­PULVER UND CURRY­PASTE. GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
008 VER. KOENIGREICH 892 499 8 
884 INDIEN 1124 141 108 














































































































EUR 9 Deutschland 
0910.14 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 618 169 
1020 CUSSE 1 483 90 
0910.16 T H Y M BROYE OU M O U L U 
1000 M O N D E 148 77 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 87 24 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 81 52 
0910.20 FEUILLES DE LAURIER 
052 TURQUIE 603 330 
1000 M O N D E 687 385 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 70 8 
1011 EXTRACE (EUR­9) 615 357 
1020 CUSSE 1 571 350 
0910.31 SAFRAN NON BROYE NI MOULU 
001 FRANCE 172 168 
042 ESPAGNE 5217 1262 
050 GRECE 1115 638 
618 IRAN 119 
1000 M O N D E 6734 2083 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 248 186 
1011 . EXTRA­CE (EUR­91 6487 1917 
1020 CLASSE 1 6345 1899 
1030 CUSSE 2 141 18 
0910.36 SAFRAN BROYE OU MOULU 
042 ESPAGNE 1501 135 
1000 M O N D E 1562 146 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 51 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1512 142 
1020 CLASSE 1 1609 141 
0910.60 GINGEMBRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 181 
006 ROYAUME­UNI 236 9 
264 SIERRA LEONE 610 9 
2B8 NIGERIA 1433 335 
373 MAURICE 118 
464 JAMAÏQUE 202 2 
471 INDES OCCIDENTALES 312 
50B BRESIL 767 69 
664 INDE 54B 195 
720 CHINE 670 617 
800 AUSTRALIE 173 
815 FIDJI 150 
1000 M O N D E 6002 1188 
1010 INTRA­CE (EUR­91 551 31 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5452 1168 
1020 CUSSE 1 204 8 
1030 CUSSE 2 4679 634 
1031 ACP 2723 387 






































0910.80 C U R C U M A ET GRAINES DE FENUGREC 
204 MAROC 648 14 
664 INDE 1157 148 
1000 M O N D E 2121 248 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 72 4 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2049 244 















































































































0910.71 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES. NON BROYES NI MOULUS 
1000 M O N D E 426 67 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 174 30 
1011 EXTRACE (EUR­9) 260 37 







0910.76 POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
008 ROYAUME­UNI 843 548 
664 INDE 1070 118 







































































































































Januar— Dwimmbør 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
0910.78 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 








112 3 109 
69 37 13 85 
0910.78 ANDERE GEWUERZE U N D M I S C H U N G E N V O N GEWUERZEN. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
212 TUNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 












































118 19 98 
56 17 42 
2 
39 









































EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. UK Irelend Danmark 
0910.76 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 


























































































































Januar— Dezember 1977 Import 
120 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1001.11 
WEIZEN U H D MEHGKORH 
WEICHWEIZEN U N D MENGKORN ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 































004 BR DEUTSCHUND 









801 PAPUA NEUGUINEA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDEH 














































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 










004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
218 LIBYEN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 












1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
















































168406 68942 2548 
144808 84732 2408 
23698 2209 139 
22878 2202 117 






































































































































































F R O M E H T ET METEIL 
F R O M E H T T E H D R E ET METEIL P O U R E N S E M E N C E M E N T 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
1020 CLASSE 1 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































FROMEHT DUR POUR EHSEMEHCEMEHT 
290 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 












































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 





004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 




















































































































008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 














































004 BR DEUTSCHUND 






390 REP SUEDAFRIKA 





1010 INTRA-EG IEUR-9) 


























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 









































1003.90 ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 002 003 004 005 006 007 006 030 032 052 060 062 066 400 404 412 528 608 800 804 
1000 

















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 











































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
122 





EUR 9 Deutschland 
1004.90 
1020 KLASSE 1 439045 229883 
1021 EFTA-UENDER 128897 79975 
1030 KUSSE 2 111921 19262 
1005 M A I S 
1006.10 H Y B R I D M A I S ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 21973 14545 
003 NIEDERUNDE 654 
004 BR DEUTSCHUND 377 
005 ITALIEN 603 509 
038 OESTERREICH 1164 712 
042 SPANIEN 287 
048 JUGOSUWIEN 3295 1306 
084 UNGARN 9241 7885 
088 RUMAENIEN 1930 1083 
400 VEREINIGTE STAATEN 3766 623 
404 KANADA 337 
977 VERTRAULICH 1000 1000 
1000 WELT 44801 27344 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 23759 15070 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 20042 11274 
1020 KLASSE 1 8862 2645 
1021 EFTA-UENDER 1184 712 













1006.92 M A I S . ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 704441 136046 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 883227 13793 
003 NIEDERUNDE 1709409 835744 
004 BR DEUTSCHUND 80878 
006 ITALIEN 12922 372 
006 VER. KOENIGREICH 41822 266 
042 SPANIEN 452 6 
048 JUGOSUWIEN 48713 36792 
086 RUMAENIEN 9798 
066 BULGARIEN 25885 6739 
070 ALBANIEN 39497 
390 REP. SUEDAFRIKA 133817 33292 
400 VEREINIGTE STAATEN 13837139 2053424 
404 KANADA 50826 5637 
508 BRASILIEN 197606 60112 
524 URUGUAY 6481 1647 
528 ARGENTINIEN 2109057 40730 
824 ISRAEL 253 72 
1000 WELT 19870320 3222677 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3413164 985212 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18467168 2237486 
1020 KLASSE 1 14068953 2129063 
1030 KUSSE 2 2312747 102468 
















1006.21 RUNDKOERHIGER ROH-IPADDY IREIS 
006 ITALIEN 8578 2403 
060 GRIECHENUND 6539 
400 VEREINIGTE STAATEN 32296 
1000 WELT 47508 2424 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 8830 2421 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 38876 2 




1008.23 LANGKOERHIGER ROH-IPADDY-1REIS 
005 ITALIEN 21831 1101 
060 GRIECHENUND 3799 
400 VEREINIGTE STAATEN 45280 
62B ARGENTINIEN 880 
1000 WELT 71774 1104 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 21911 1104 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 48886 1 
1020 KLASSE 1 49060 1 









1008.25 QESCHAELTER. RUNDKOERHIGER REIS 
001 FRANKREICH 8991 7243 
























































































































































































































EUR 9 Deutschland 
1004.90 
1020 CUSSE 1 48932 25582 
1021 A E L E 14791 8910 
1030 CUSSE 2 12177 2279 
1005 M A I S 
France 
1005.10 M A I S HYBRIDE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 23898 15228 
003 PAYS-BAS 749 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 386 
005 ITALIE 845 689 
038 AUTRICHE 887 574 
042 ESPAGNE 295 
048 YOUGOSLAVIE 2253 812 
084 HONGRIE 4688 3883 
088 ROUMANIE 1232 414 
400 ETATS-UNIS 4811 241 
404 C A N A D A 377 
977 SECRET 1159 1169 
1000 M O N D E 41773 22861 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 25998 15937 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 14817 6766 
1020 CLASSE 1 8648 1829 
1021 A E L E 90S 574 






























1006.92 M A I S AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 114859 23188 
002 BELGIOUE-LUXBG 144391 2481 
003 PAYS-BAS 267426 137686 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9484 
005 ITALIE 2231 91 
006 ROYAUME-UNI 6014 46 
042 ESPAGNE 286 6 
048 YOUGOSLAVIE 5366 4236 
068 ROUMANIE 1142 
068 BULGARIE 2918 685 
070 ALBANIE 4211 
390 REPAFRIQUE DU SUD 15194 4014 
400 ETATS-UNIS 1427133 212434 
404 CANADA 5041 697 
608 BRESIL 20938 8216 
524 URUGUAY 617 176 
528 ARGENTINE 224349 5689 
624 ISRAEL 1B8 55 
1000 M O N D E 2242048 397737 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 534477 183471 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1707570 234266 
1020 CUSSE 1 1453025 221387 
1030 CUSSE 2 248187 12141 
1040 CLASSE 3 8341 738 
1008 RIZ 
1008.21 RIZ PADDY A GRAINS ROHDS 
006 ITALIE 2647 750 
060 GRECE 1264 
400 ETATS-UNIS 8069 
1000 M O N D E 9900 782 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 2574 781 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7326 1 
1020 CLASSE 1 7313 
1006.23 RIZ PADDY A GRAINS LONGS 
006 ITALIE 7222 383 
060 GRECE 822 
400 ETATS-UNIS 8438 
628 ARGENTINE 109 
1000 M O N D E 16459 386 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 7266 386 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 9193 1 
1020 CUSSE 1 9059 1 


























1006.26 RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 2678 2273 

































































































































































































- Dezember 1977 I m p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1006.26 









1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
184 
19628 4541 34274 4809 1188 3049 16S81 
94647 14709 29880 10638 64788 4071 26231 1282 38511 2789 
2415 32 800 1250 
1989 
3156 
1707 2802 23474 
259 373 
16881 
5498 43202 3159 2339 43202 1707 19683 631 23474 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
81184 1539 39307 
542 3788 32796 201370 27274 4514 49340 57939 904 
480822 139173 341449 
201426 140022 27274 
19817 979 30750 
534 17123 30424 3148 398 1088 7458 100 
111798 69202 42597 
30427 12170 3146 
409 32 
41238 1676 
17961 17581 270 
8077* 2070 78709 41238 37470 1676 
14349 173 
18226 166 18070 14349 3721 173 
1008.41 
001 FRANKREICH 006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 











HALBGESCHLIFFENER. LANGKOERHIGER REIS 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1030 KUSSE 2 
733 175 1034 Bl 
2932 1077 2219 773 712 304 404 250 
623 463 80 60 
28 28 
218 2 216 
25 763 
3521 929 687 
7666 2629 6138 
3621 1617 
190 305 14848 38317 
16751 2836 12066 22016 299 
111492 21200 90292 
36325 53988 18751 
211 207 4 
25 145 
216 171 
1006.45 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFEHER. RUHDKOERHIGER REIS 
003 NIEDERUNDE 










1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
241 1276 58239 2235 1370 2962 
404 321 1981 990 
70836 
10856 5014 3880 1981 
10556 153 
1265 127 
12301 10651 1651 290 1267 95 
26881 1374 
220 163 
29140 26886 2255 1537 220 497 
67 1370 986 
4795 661 4244 1437 1415 1389 
73 2819 3 
3043 2899 
19 126 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
370 MADAGASKAR 
587 30200 28948 34450 60085 
505 2596 
70 9685 2034 5249 5759 16947 42151 5 2545 
148 1120 
1320 1320 
451 186 30 B12 4076 5527 
3330 706 
50670 36930 13639 




520 495 24 
40 2088 34 
2270 2236 34 34 
2 12117 
10000 38 




1280 11369 10200 220 
107413 9382 98051 74957 23094 
29076 29076 



































































49 11 39 
25 
1436 604 
491 13 21 



























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1006.25 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
142 7358 1150 7368 1078 303 786 4367 
26686 10622 16047 
6595 8447 
13 208 287 
4671 3634 1037 300 738 
1080 428 
67 97 
1676 1083 593 428 165 
1006.27 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
24305 745 13852 286 1755 10687 68336 10798 1016 12236 14613 245 
148957 61638 97319 58387 38933 10798 
9037 511 11659 
260 6864 
10281 1296 126 313 2174 26 
42360 28131 14228 
10293 3936 1296 
172 19 
776 3 12043 601 
4482 4469 79 
22849 971 21879 12046 9633 601 
IZ SEMI-BLANCHI A GRAIHS ROHDS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 











RIZ SEMI-BLANCHI A QRAINS LONGS 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 










1006.45 RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
161 551 23838 663 281 840 210 183 485 385 
27818 24666 3152 1523 1142 485 
4209 53 
329 56 
4796 4312 483 111 330 42 
17 
222 
270 238 31 31 
10988 392 
1008.47 RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 370 MADAGASCAR 
423 18096 14513 26217 31564 
Z77 1333 
51 7827 905 
80 90 
11862 10968 683 482 80 121 











4065 50 4016 3071 944 64 
22 
22 
1096 176 920 





770 236 159 
1873 709 1164 770 394 
97 
147 3760 10197 6699 617 28B8 5130 73 
31011 5607 26604 
10198 16307 6699 
















1296 1269 37 10 27 
1961 356 80 
122 420 
572 672 
255 1151 2236 
777 242 
18890 14284 4408 




34 109 90 
343 327 16 
17 25 854 12 
961 649 12 12 
350 




6844 4682 2263 
21 2241 
2 2006 3 543 
21586 
272 2897 2598 81 
29988 2562 27425 
21688 5839 
11622 11622 





6806 68*8 607 434 173 





1 24 2 
21 21 
88 86 
189 128 81 
42 19 




























Januar— Dezember 1977 Import 
124 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Vateurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1008.47 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 



























































































































































































































































































































100159 11442 50028 
91128 10742 46190 
9028 699 4835 
3208 331 1361 
5805 368 3472 





















































































































































HWEIZEN. HIRSE ALLER ART U.KANARIEHSAAT: AHDERES GETREIDE 
HWEIZEH 
SARRASIH. MILLET. ALPISTE ET SORGHO: AUTRES CEREALES 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 





008 VER. KOENIGREICH 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 




008 VER. KOENIGREICH 
224 SUDAN 




























































































































































































































































































































































































































































































































Januar — O^zmmb^r 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 








390 REP. SUEDAFRIKA 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1007.99 ANDERES GETREIDE 
008 VER. KOENIGREICH 391 
1033293 347191 686103 411803 274125 19127 
1832 
1921 485 1836 5989 
302 7346 5789 12263 8591 452 
47493 2276 45217 24497 18532 2186 
28004 17286 10719 1705 8915 3083 
319 
465 417 353 
251 1400 870 2836 671 53 
7288 319 6969 3047 3014 908 




239 163 2182 859 
6010 315 5695 1320 4278 99 




163 1126 2634 3294 
11234 46 11188 6539 3568 1081 
310042 36477 274686 112288 162277 3614 
79 446 
3701 1686 2472 300 
9025 201 6824 5687 3038 98 
446553 108633 338020 242621 95399 10591 
1237 
1680 
589 517 2214 498 
6726 
1249 5479 1604 3874 
169476 
116627 52849 52534 240 240 
18 
599 
48 1195 1468 50 2908 381 
6667 








89 74 54 20 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
1007.95 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
22757 
120661 53201 67480 
41453 25979 2784 
828 210 647 2648 128 2912 2413 4832 3936 206 
19784 1022 18742 10489 7389 888 
1007.99 
008 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




4840 3161 1879 
562 1111 475 
164 
210 170 166 109 652 289 1148 306 27 
3137 164 2883 1286 1313 386 
13 1 
481 
1849 68 1780 1087 703 216 
45 931 
103 69 933 402 
2639 136 2603 586 1873 45 
905 12 893 440 453 87 
25 806 
406 371 
8 i 474 1138 1522 
4930 25 4906 2929 1555 421 
17 1 18 
13054 
30338 6007 24331 10782 13548 495 
27 174 
1420 675 940 144 
3520 90 3430 2238 1159 34 
8086 
51722 18615 33107 
23123 9985 1470 
224 221 417 249 
2372 536 1836 694 1142 
20358 14839 5521 
5469 40 40 
274 16 503 630 20 1286 171 
2908 9 2899 2605 294 
10636 10608 127 
17 
8 
80 48 34 
24 
13 1 12 
12 1 
2 29 48 38 20 8 
178 28 162 108 44 
30 30 88 71 16 
88 98 120 110 10 
125 
Januar — Dezember 1977 Import 
126 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Iraland Danmark 
1101 
1101.20 
MEHL V O N GETREIDE 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












1101.51 MEHL V O N ROGGEH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






MEHL V O N GERSTE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
220 
220 
MEHL V O N HAFER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






































004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN , 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR 91 













1010 INTRA-EG (EUR-91 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 

























































GETREIDEMEHL· AUSGEN. V O N WEIZEN. M E H G K O R H . ROGGEN. GERSTE. 
HAFER. M A I S U H D REIS 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




















GE8CHROT. .GEQUET8CHT (»FLOCKENI.OHNE GE8CHAELT..GE8CHLIF O D 
GLAS.REIS U.BRUCH;QETREIDEKEIME.QANZ,QEQUET..FLOCK OD.QEMAH 
GROB- U H D FEIHGR1ESS V O H HARTWEIZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 



































































FARINES DE CEREALES 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 1011 EXTRA CE (EUR-91 












28282 9740 595 34 
496 34 
1101.61 FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 












1000 M O N D E 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 













FARINE DE M A I S . MATIERES GRASSES M A X . 1.5% 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 














FARINE DE M A I S . MATIERES GRASSES > l . 5 % 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
FARINE DE RIZ 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 























































































FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEILSEIGLE. 
ORGE. AVOIHE. M A I S ET RIZ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 














GRUAUX. SEMOULES: GRAINS MONDES. PERLES. CONCASSES. APLATIS 
(YL FLOCONS). SF RIZ PELE. GLACE. POLI OU EN BRISURES:GERMES 
DE CEREALES. ENTIERS. APLATIS. EN FLOCOHS OU MOULUS 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




























































Jsnuer — Oezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
GROB- U H D FEIHGRIESS V O H WEICHWEIZEN 
003 977 
1000 1010 1011 
1000 
1010 








002 003 004 005 
1000 1010 1011 
001 
003 



















GROB- U N D FEINGRIESS V O N ROGGEN 
6 2 











































































25 25 12726 12663 
42 











930 928 2 
1102.18 G R O B - U N D FEIHGRIESS V O H REIS 


































GROB- U N D FEINGRIESS. AUSGEN. V O N WEIZEH. ROGGEN. GERSTE. 

















































































EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 



































GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 4 1 
GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 






GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 




































GRUAUX ET SEMOULES DE M A I S . MATIERES GRASSES M A X . 1.5%. 




































GRUAUX ET SEMOULES DE M A I S . MATIERES GRASSES M A X . 1.5%. 














































































1102.18 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
: BELGIQUE-LUXBG. 106 
















GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES. AUTRES QUE DE FROMENT. 
SEIGLE. ORGE. AVOINE. M A I S ET RIZ 












































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1102.23 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1662 290 1247 25 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1368 1100 
1020 KLASSE 1 1358 1 100 
1102.25 GESCHAELTE HAFERKOERNER. AUSGEH. GESTUTZTE 
1000 WELT 381 28 47 7 203 49 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 314 28 47 7 156 49 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 48 1 47 
1102-28 GERSTENKOERHER. GESCHAELT UNO GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
004 BR DEUTSCHUND 425 424 1 
1000 WELT 425 . 4 2 4 . 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 426 . 4 2 4 . 1 
1102.29 HAFERKOERNER. GESCHAELT U N D GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
004 BR DEUTSCHUND 559 8 553 
1000 WELT 691 . 6 . 555 30 
1010 INTRA-EG (EUR-91 591 8 666 30 
1102.32 WEIZENKOERHER. GE8CHAELT. AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 WELT 170 73 6 2 6 80 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 166 67 6 2 1 80 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 15 6 . 1 4 
1102.35 MAISKOERNER. GESCHAELT. AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
001 FRANKREICH 1025 1025 
1000 WELT 1668 1026 127 24 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 153* 1026 * * . 2 4 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 29 28 
1 1 0 / 3 9 GETREIDEKOERNER. GESCHAELT.AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET. 
AUSGEH. GERSTE. HAFER. WEIZEH. ROGGEN UHD M A I S 
003 NIEDERUNDE 149 86 38 8 26 
1000 WELT 542 270 127 31 30 35 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 285 80 72 30 14 26 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 277 190 66 1 18 9 
1102.41 WEIZENKOERHER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 WELT 24 7 15 . 2 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 24 7 16 . 2 
1102/46 GERSTENKOERHER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEH 
003 NIEDERUNDE 368 146 41 
004 BR DEUTSCHUND 901 59 384 408 50 
1000 WELT 1530 60 688 408 113 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1603 69 642 408 113 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 27 1 26 
1102.47 HAFERKOERNER. PERLFOERMIG GE8CHLIFFEN 
1000 WELT 6 . 2 . 3 
1010 INTRA-EG (EUR*) 6 . 2 . . 3 
1102.49 GETREIDEKOERNER. PERLFOERMIG GE8CHLIFFEH. AUSGEH. WEIZEH, 
ROGGEN. GERSTE. HAFER. M A I S 
1000 WELT 46 9 1 34 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 44 . 9 . 3 4 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1 . . 1 . . 
1102.62 WEIZENKOERHER. HUR GESCHROTET 
1000 WELT 228 7 . 4 207 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 219 7 . 4 207 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9 . . . . . 
1102.56 GERSTENKOERHER. HUR GESCHROTET 
1000 WELT 28 26 1 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 26 25 1 
Import 
Quantités 


























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1102.23 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 183 49 129 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 165 122 
1020 CUSSE 1 165 . 122 
1102.26 GRAINS D'AVOINE MONDES. AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE 
1000 M O N D E 96 8 13 7 47 
1010 INTRA-CE (EUR-91 88 8 13 6 41 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6 . . . 6 
1102.28 GRAINS D'ORGE M O N D E S ET TRANCHES OU CONCASSES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 126 125 1 
1000 M O N D E 126 . 1 2 5 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 126 125 1 
1102.29 GRAINS D'AVOINE M O N D E S ET TRANCHES OU CONCASSES 
004 R F D'ALLEMAGNE 182 2 180 
1000 M O N D E 193 2 . 1 8 1 







1102.32 GRAINS DE FROMENT MONDES. M E M E TRANCHES OU CONCASSES 
1000 M O N D E 51 24 4 2 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 43 21 4 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 7 3 . . 1 
1102.36 GRAINS DE M A I S M O N D E S , M E M E TRANCHES OU CONCASSES 
001 FRANCE 202 202 
1000 M O N D E 306 202 24 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 299 202 19 





1102.39 GRAINS DE CEREALES M O H D E S . M E M E TRAHCHES OU COHCASSES. E X C L 
ORGE. AVOIHE. FROMEHT. SEIGLE ET M A I S 
003 PAYS-BAS 116 46 33 6 
1000 M O N D E 315 89 123 21 18 
1010 INTRA-CE (EUR-91 208 56 78 20 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 108 43 45 1 11 
1102.41 GRAINS PERLES DE FROMEHT 
1000 M O N D E 10 3 7 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10 3 7 
1102.45 GRAINS PERLES D'ORGE 
003 PAYS-BAS 110 48 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 288 23 118 131 
1000 M O N D E 471 24 208 131 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 462 23 198 131 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9 . 1 8 . 
1102.47 GRAINS PERLES D'AVOINE 
1000 M O N D E 2 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2 . 1 . . 
1102.49 GRAINS PERLES DE CEREALES. EXCL. FROMENT. SEIGLE. ORGE. 
AVOIHE. M A I S 
1000 M O N D E 27 7 1 18 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 26 . 7 . 1 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 1 . . 1 . 
1102.52 GRAINS DE FROMENT. SEULEMENT CONCASSES 
1000 M O N D E 42 1 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 38 1 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4 . . . . 
1102.56 GRAINS D'ORGE. SEULEMENT CONCASSES 
1000 M O N D E 9 8 1 













Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 


























EUR 9 Deutschland France 
1102.66 HAFERKOERNER. HUR GESCHROTET 
1000 WELT 6 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 4 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2 
1102.68 MAISKOERNER. HUR GESCHROTET 
001 FRANKREICH 8831 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1418 
003 NIEDERUNDE 3383 227 
322 ZAIRE 2000 
400 VEREINIGTE STAATEN 78728 34145 
404 KANADA 4737 
1000 WELT 99197 34372 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 13732 227 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 85486 34146 
1020 KUSSE 1 83485 34146 
1030 KUSSE 2 2000 



























1102.69 GETREIDEKOERNER. NUR GESCHROTET. AUSGEN. WEIZEN. ROGGEN. 
GERSTE. HAFER. M A I S 
1000 WELT 306 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 304 2 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 1 
1 
1 
1102.61 GERSTENKOERHER. GEQUETSCHT 
1000 WELT 294 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 289 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 4 
1102.83 HAFERKOERNER. GEQUETSCHT 
004 BR 0EUTSCHUND 752 
1000 WELT' 818 19 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 789 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 27 19 
1102.65 GERSTENFLOCKEH 
1000 WELT 120 6 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 91 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 29 
1102.67 HAFERFLOCKEN 
003 NIEDERUNDE 3064 73 
004 BR DEUTSCHUND 8333 
008 VER KOENIGREICH 593 32 
008 DAENEMARK 783 5 
1000 WELT 10882 112 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10828 112 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 35 1 
1102.72 WEIZENKOERHER. GEQUETSCHT: 
003 NIEDERUNDE 21157 92 
1000 WELT 21710 109 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 21701 102 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 11 7 
1102.74 ROGGENKOERHER. GEQUETSCHT 
1000 WELT 184 8 





























1102.75 MAISKOERNER. GEQUETSCHT; MAISFLOCKEN 
004 BR DEUTSCHUND 417 
005 ITALIEN 1146 15 
006 VER. KOENIGREICH 469 
1000 WELT 2221 43 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2209 43 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12 
1102.76 REISFLOCKEN 
1000 WELT 218 3 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 183 3 




















































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1102.58 GRAINS D'AVOINE. SEULEMENT CONCASSES 
1000 M O N D E 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2 
1102.68 GRAINS DE M A I S , SEULEMENT CONCASSES 
001 FRANCE 1463 
002 BELGIQUE-LUXBG 171 
003 PAYS-BAS 563 42 
322 ZAIRE 170 
400 ETATS-UNIS 7253 27B9 
404 CANADA 793 
1000 M O N D E 10473 2830 64 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2256 42 54 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8217 2788 
1020 CUSSE 1 8047 2789 
1030 CUSSE 2 170 























1102.69 GRAINS DE CEREALES, SEULEMEHT COHCASSES, EXCL· FROMEHT. 
SEIGLE. ORGE. AVOIHE. M A I S 
1000 M O N D E 64 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 64 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1102.61 GRAINS APLATIS D'ORGE 
1000 M O N D E 60 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 66 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3 
1102.63 GRAINS APLATIS D'AVOINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 216 
1000 M O N D E 242 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 231 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11 4 
1102.65 FLOCONS D'ORGE 
1000 M O N D E 57 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 48 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9 
1102.87 FLOCONS D'AVOIHE 
003 PAYS-BAS 1793 37 1150 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2254 31 
006 ROYAUME-UNI 226 16 16 
008 DANEMARK 271 1 
1000 M O N D E 4611 57 1228 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4593 67 1219 





























1102.72 GRAINS APLATIS DE FROMENT: FLOCONS DE FROMENT 
003 PAYS-BAS 2748 20 
1000 M O N D E 2916 32 9 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2904 25 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12 8 1 
8 
8 
1102.74 GRAINS APLATIS DE SEIGLE: FLOCOHS DE SEIGLE 
1000 M O N D E 63 3 
1010 INTRA-CE (EUR-91 53 3 
1102.75 GRAINS APLATIS DE M A I S : FLOCONS DE M A I S 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 107 92 
005 ITALIE 276 4 272 
006 ROYAUME-UNI 107 
1000 M O N D E 541 11 379 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 535 11 379 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8 
1102.76 FLOCONS DE RIZ 
1000 M O N D E 82 4 37 
1010 INTRA-CE (EUR-91 67 4 36 






















































































Januar— Dezember 1977 Import 
130 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
GETREIDEKOERNER. GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEH. AUSGEH. GERSTE. 
HAFER. WEIZEH. ROGGEH. M A I S U N D AUSGEN. REISFLOCKEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1102.91 MAISPELLETS 



















1000 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
REISPELLETS 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
















PELLETS. AUSGEN. V O N WEIZEH. ROGGEH. GERSTE. HAFER MAIS.REIS 
4056 3511 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 






1102.96 WEIZENKEIME. GANZ. GEQUETSCHT. ALS FLOCKEH ODER GEMAHLEH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






























1102.96 GETREIDEKEIME. GANZ. GEQUETSCHT. ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN. 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 


























MEHL V O H HUELSEHFRUECHTEH 
MEHL V O H ERBSEN. BOHNEH (PHASEOLUS-ARTEH) ODER LIHSEN 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 



























































GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS. EXCL· ORGE.AVOINE. 
FROMENT. SEIGLE. M A I S ET SF FLOCONS DE RIZ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




PELLETS DE FROMENT 
1000 M O N D E 




1000 M O N D E 




1000 M O N D E 















PELLETS DE M A I S 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 







PELLETS DE RIZ 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 




PELLETS. EXCL· DE FROMENT. SEIGLE. ORGE. AVOINE. M A I S . RIZ 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






1102.95 GERMES DE FROMENT. ENTIERS. APLATIS. EH FLOCOHS OU MOULUS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 








454 449 235 



















1102.98 GERMES DE CEREALES. ENTIERS. APLATIS. EH FLOCOHS OU MOULUS. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































FARINE DES LEGUMES A COSSE 
FARIHES DE POIS. HARICOTS OU LEHTILLES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 












233 213 21 19 
3 
3 3 
186 185 486 486 
55 66 
35 24 187 2 
211 
622 297 225 
220 
20 17 3 3 
172 172 
63 53 161 92 60 28 
23 23 6 1 4 1 
Januar — Dezember 197 7 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
MEHL V O N AHDEREH HUELSEHFRUECHTEN 














1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
1104.90 M 
001 FRANKREICH 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 

























































MEHL· GRIESS U H D FLOCKEH V O H KARTOFFELH 




004 BR DEUTSCHUND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1106 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 








1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






















































































































MEHL UHD GRIESS V O H SAGOMARK. M A H I H O T . M A R A N T A . SALEP ODER 
ANDEREH WURZELH ODER KHOLLEN DER NR. 0706 
MEHL U N D GRIESS V O H S A G O M A R K . WURZELH UHD KHOLLEN. M I T H O H E M 
STAERKE- U N D INULIHGEHALT. UHGENIESSBAR 
MEHL UHD GRIESS V O H S A G O M A R K . WURZELH UND KNOLLEN. M I T H O H E M 





004 BR DEUTSCHUND 
007 IRLAND 
1000 WELT 























































EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
FARIHES D'AUTRES LEGUMES A COSSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 










FARINES DES FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 8 
FARIHES DE BAHANES 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CUSSE 2 
1104.90 FA 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 


































































































FARIHE. SEMOULE ET FLOCOHS DE P O M M E S DE TERRE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































1106 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU. M A N I O C . ARROW-ROOT. SALEP ET 
D'AUTRES RACINES ET TUBERCULES. REPRIS A U NO 0706 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, RACINES ET TUBERCULES. A HAUTE 
TENEUR EN A M I D O N ET INULINE. NON COMESTIBLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




FARfNES ET SEMOULES DE SAGOU. RACINES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN A M I D O N ET INULINE. COMESTIBLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
















MALT . M E M E TORREFIE 
MAL T DE FROMENT. NON TORREFIE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 



































Januar — Dezember 1977 Import 
132 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Orìgine Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1107.30 
003 NIEDERUNDE 
004 SR DEUTSCHUND 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
1000 WELT 




















































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 




004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 





004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 









1010 INTRAEQ IEUR-9) 



































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1107.60 MAL T TORREFIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 







































































































A M I D O N S ET FECULES: INULINE 




004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1108.20 A M I D O N DE RIZ 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





004 R.F, D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
080 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 








































































































































































































































Mangen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 8elg.-Lux. 
1108.40 
1040 KLASSE 3 5198 20 250 3864 
1108.60 ANDERE STAERKE ALS V O H M A I S . REIS. WEIZEH U H D KARTOFFELH 
003 NIEOERUNDE 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
1108.80 IN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
294 
4418 327 13028 
3529 5940 




1863 102 1560 1550 10 
10 
1 20 2561 
5936 
8673 30 8543 2592 5936 
194 
319 









173 42 130 124 
295 5671 3527 4 





KLEBER V O N WEIZEN. AUCH GETROCKNET 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2073 884 2685 2774 104 160 170 241 571 
9803 8465 1348 833 170 431 
2B5 2 55 
376 376 












384 2036 1619 
160 170 241 562 
6273 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1040 CUSSE 3 
A M I D O N ET FECULES. AUTRES QUE DE M A I S . RIZ. FROMENT, P O M M E 
DE TERRE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1108.80 INUL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




































88 23 63 38 
43 
187 1233 698 3 





GLUTEN DE FROMENT. M E M E SEC 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1820 886 2051 2601 179 132 106 141 392 
8494 7566 928 615 137 257 
238 2 75 
21 
338 338 
184 263 277 158 











329 1832 1458 
132 106 141 385 







112 8 7 
133 
Januar— Dezember 1977 Import 
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EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
1201 OELSAATEH U H D OELHALTIGE FRUECHTE.AUCH ZERKLEIHERT 
1201.12 LEINSAMEH. ZUR A U S S A A T 
001 FRANKREICH 297 30 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3713 3459 
003 NIEDERUNDE 2662 1814 
1000 WELT 8753 5273 30 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 6730 6273 30 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 23 
1201.14 RAPS­ U N D RUEBENSAMEH. ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 208 102 1 
003 NIEDERUNDE 315 87 
004 BR DEUTSCHUND 128 52 
008 VER. KOENIGREICH 807 398 
008 DAENEMARK 1789 1789 
042 SPANIEN 227 226 
064 UNGARN 758 729 10 
068 RUMAENIEN 442 442 
1000 WELT 4 * 2 7 3833 210 40 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3328 2438 69 1 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1600 1397 141 40 
1020 KUSSE 1 311 228 82 



























1201.19 OELSAATEN UHD OELHALTIGE FRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSGEH. 
LEIH­, RAPS­. RUEBEN8AMEN 
001 FRANKREICH 234 192 29 
003 NIEDERUNDE 137 98 1 
064 UNGARN 781 778 
068 RUMAENIEN 1706 1585 120 
400 VEREINIGTE STAATEN 43 26 16 
404 KANADA 181 161 
1000 WELT 3443 3042 107 213 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 638 487 68 31 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 2808 2678 38 182 
1020 KUSSE 1 279 212 28 33 
1040 KLASSE 3 2489 2383 123 
1201.31 ERDNUESS6 IN SCHALEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 248 39 175 
003 NIEDERUNDE 700 353 1 
052 TUERKEI 2149 82 2087 
220 AEGYPTEN 4830 228 533 3155 
248 SENEGAL 836 15 124 611 
400 VEREINIGTE STAATEN 6460 666 1282 3794 
412 MEXIKO 400 310 
508 BRASILIEN 5559 45 1968 1363 
528 ARGENTINIEN 188 73 34 
808 SYRIEN 866 20 845 
624 ISRAEL 8720 1254 3943 2011 
684 INDIEN 1838 154 86 40 
720 CHINA 4034 2481 6 15 
1000 WELT 37216 5831 7862 14096 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1258 438 1 175 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 36959 5394 7961 13921 
1020 KUSSE 1 8737 799 1262 5881 
1030 KUSSE 2 23190 2114 6884 8025 
1031 AKP­UENDER 891 42 124 611 
1040 KUSSE 3 4034 2481 5 15 
1201.35 ERDNUE8SE OHHE SCHALEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 377 38 221 
003 NIEDERUNDE 5213 2638 26 20 
004 BR DEUTSCHUND 1035 10 271 
006 VER KOENIGREICH 1389 106 22 26 
220 AEGYPTEN 3966 28 3103 187 
224 SUDAN 112391 18791 80481 12151 
232 MALI 12609 12357 
236 OBERVOLTA 5786 3149 2818 
248 SENEGAL 25391 231 1585 14880 
262 GAMBIA 9240 161 6530 2601 
267 GUINEA­BISSAU 4998 4998 
272 ELFENBEINKUESTE 1B96 1896 
284 BENIN 629 529 
302 KAMERUN 990 990 
386 MOSAMBIK 1396 94 
378 SAMBIA 1431 






















































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1201 GRAIHES ET FRUITS OLEAGIHEUX M E M E COHCASSES 
1201.12 GRAIHES DE LIH. POUR EHSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 144 . 1 3 5 
002 BELGIQUE­LUXBG 1500 1415 84 
003 PAYS­BAS 1326 910 
1000 M O N D E 2997 2326 13 68 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2988 2325 13 86 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 9 . . . . 
1201.14 GRAINES DE COLZA ET NAVETTE. POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 200 94 1 9 
003 PAYS­BAS 182 74 2 
004 RF D'ALLEMAGNE 158 61 1 
006 ROYAUME­UNI 657 292 
008 DANEMARK 1511 1611 
042 ESPAGNE 127 127 
084 HONGRIE 335 318 9 
086 ROUMANIE 195 195 
118 
6 
1000 M O N D E 3447 2669 189 13 134 
1010 INTRACE (EUR­9) 2673 2019 75 3 128 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 774 640 114 11 6 
1020 CLASSE 1 191 127 62 












1201.19 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX. POUR ENSEMEHCEMEHT. AUTRES 
QUE GRAINES DE LIH. DE COLZA. DE HAVETTE 
001 FRANCE 200 126 68 3 
003 PAYS­BAS 118 79 6 8 
064 HONGRIE 328 322 
086 ROUMANIE 979 671 308 
400 ETATS­UNIS 234 28 198 
404 CANADA 134 134 
1000 M O N D E 2359 1466 93 704 11 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 486 302 54 81 4 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1874 1164 39 623 7 
1020 CLASSE 1 459 170 29 221 7 
1040 CLASSE 3 1337 994 337 
1201.31 ARACHIDES EN COQUES. AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 227 69 . 1 5 7 
003 PAYS­BAS 554 263 1 
052 TUROUIE 1775 50 1725 
220 EGYPTE 3351 170 385 2250 155 
248 SENEGAL 627 11 90 458 53 
400 ETATS­UNIS 4808 515 923 2804 160 
412 MEXIQUE 313 243 2 
608 BRESIL 3612 32 1201 885 307 
528 ARGENTINE 127 43 23 46 
608 SYRIE 838 13 625 
824 ISRAEL 8489 1023 3067 1705 328 
684 INDE 1159 97 53 10 440 
720 CHINE 3438 2109 4 14 1289 
1000 M O N D E 27476 4750 5760 10833 2866 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 1034 374 1 167 23 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 26440 4376 5759 10476 2833 
1020 CLASSE 1 8696 626 923 4529 190 
1030 CLASSE 2 16307 1641 4832 6933 1354 
1031 ACP 880 27 90 458 68 



















1201.36 ARACHIDES DECORTIQUEES. AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 298 17 201 22 
003 PAYS­BAS 3833 1875 22 16 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 676 12 203 436 
006 ROYAUME­UNI 926 61 18 19 752 
220 EGYPTE 2230 19 1663 112 252 
224 SOUDAN 64348 12008 36423 5278 634 
232 MALI 5436 5289 
236 HAUTE­VOLTA 2598 1463 1143 
248 SENEGAL 13013 160 693 8880 2560 
262 GAMBIE 4472 78 2690 1067 29 
267 GUINEE­BISSAU 2507 2507 
272 COTE­D'IVOIRE 1077 1077 
284 BENIN 207 207 
302 CAMEROUN 419 419 
366 MOZAMBIQUE 838 88 
378 ZAMBIE 1143 
770 
6 



































































































Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. 
1201.35 
390 REP SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 







1000 WELT 1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1020 KUSSE 1 1030 KUSSE 2 1031 AKP-UENDER 1040 KLASSE 3 
12283 205 112509 347 2458 9856 675 31940 840 
379705 6147 371568 124921 245798 195032 840 
6893 2B0 
44186 2802 41383 13898 27407 19245 280 
735 702 199 658 176 
146261 78 146183 30893 115114 109719 176 
637 801 184 267 
61842 637 51106 15207 35898 33843 
1201.42 KOPRA. NICHT ZUR AUSSAAT 
003 NIEDERUNDE 
008 VER. KOENIGREICH 
272 ELFENBEINKUESTE 
311 SAO TOME. PRINCIPE 
388 MOSAMBIK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
708 PHILIPPINEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
809 NEUKALEDONIEN 
812 BRITISCH-OZEANIEN 




1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
22099 2038 5111 498 9102 1018 457686 
14183 1022 13497 33189 9836 2770 
572114 24189 647944 1018 546926 32416 
2298 302 3872 1018 328920 607 
2128 6857 6315 
361317 
361317 1018 350299 9522 61049 2285 
1201.44 PALMNUESSE U H D -KERNE. HICHT ZUR AUSSAAT 
248 
252 260 264 272 
280 288 302 436 700 
706 812 
1000 1010 ion 1030 1031 
002 
003 004 066 288 390 400 404 508 520 524 628 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
SENEGAL 
GAMBIA GUINEA SIERRA LEONE ELFENBEINKUESTE 
TOGO NIGERIA KAMERUN COSTA RICA INDONESIEN 
SINGAPUR BRITISCH-OZEANIEN 
WELT INTRA-EG (EUR-9) EXTRA-EQ (EUR-9) KUSSE 2 AKP-UENDER 
1201.46 SOJ 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE BR DEUTSCHUND RUMAENIEN NIGERIA REP SUEDAFRIKA VEREINIGTE STAATEN KANADA BRASILIEN PARAGUAY URUGUAY ARGENTINIEN 
WELT INTRAEQ (EUR-9) EXTRA-EQ IEUR-9) KUSSE 1 KUSSE 2 AKP-UENDER KUSSE 3 





1843 561 835 
600 475 
6240 2422 
12040 250908 72677 328 250680 72677 12040 250570 72668 12040 243640 69429 12040 
ABOHNEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
2928 375768 3443 9399 545 16126 7167621 375 917232 180213 3850 459030 
9137124 382601 8764623 7184171 1561035 546 9417 
27 70 
545 2992 2577032 
503376 72793 
215527 




649032 77 548956 497842 51111 1 
496 495 495 
903712 
118260 59357 3850 84630 
1179208 903712 266097 
4708 
28301 338 13 6680 41 6507 196 
57431 1946 65466 33022 22268 6995 196 
706 932 20 
74650 983 
1005 4321 
350 75625 1054 497 1197 
337 
64916 190 84726 84726 82643 
10 
284 
1000 1480060 36 115932 17811 
75812 
1691021 569 1690452 1481097 209355 
139 23 













813176 119645 693530 
548474 145055 
4069 205 25995 
1071 4SI 103 17609 130 












2867 256135 3055 
785531 245 83006 

























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1201.35 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 











812 OCEANIE BRITANN. 
816 NOUVELLES-HEBRIDES 
817 TONGA 
819 SAMOA OCCIDENTALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 









436 COSTA RICA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
812 OCEANIE BRITANN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
002 003 004 086 288 390 400 404 508 520 524 528 
1000 1010 1011 






















128 68064 175 1700 8243 408 21577 716 
213669 5619 207970 77104 130150 96823 716 
2520 
6944 6 2 737 39 4530 233 
29201 1765 27438 9471 17732 12285 233 
82 
16474 
482 464 140 468 151 
89759 66 69694 16592 52950 49734 151 
6828 
451 541 145 205 
24136 438 23696 6828 16869 15415 
TRE QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
8102 728 
1952 193 3341 
351 149669 6727 346 4768 12030 3550 1176 
191969 8842 183126 
361 182776 12611 
845 103 1370 
351 107895 206 
711 2137 2268 
116887 
116887 
351 115537 3423 
AHDES DE PALMISTE. 
123 
494 1521 1377 6644 377 68591 2251 106 1010 
110 487 























17675 169 9 4203 34 4275 186 
36132 1210 34822 21015 13721 3989 186 
23132 6 










4932 1230 3701 
3701 261 






3466 3486 3468 
143 
143 
143 143 143 
JA. AUTRES QUE POUR EHSEMEHCEMEHT 
738 96855 840 
2324 
153 3544 1826955 127 221014 48740 
1307 117843 
2320706 98538 2222169 1830683 389148 
154 2337 
5 25 
153 633 648974 
129802 19722 
57985 




123569 26 8440 3374 







296604 234268 62012 
2324 
234 1171 102 22173 
281 106 270 
94 
24666 61 24604 24504 24026 
6 
88 
196 375019 14 26291 4396 
19580 








28161 178286 142587 33707 
3024 
128 18645 
758 298 50 11952 99 













16299 15299 15233 
721 
68707 728 
208784 78 18951 
296984 



























14 8 103193 98622 4669 
1 
135 
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EUR 9 Deutschland France 
1201.48 R IZ INUSSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
003 NIEDERUNDE 690 
224 SUDAN 2207 1707 500 
330 ANGOU 1298 120 1178 
334 AETHIOPIEN 617 322 295 
348 KENIA 1250 
362 TANSANIA 1498 1107 
388 MOSAMBIK 385 186 199 
370 MADAGASKAR 915 336 579 
500 ECUADOR . 2504 2504 
620 PARAGUAY 6354 5329 
662 PAKISTAN 5450 1100 798 
8B0 THAIUND 32498 18709 4557 
1000 WELT 57354 32049 9003 
1010 iriTRA-EG (EUR-9) 690 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 56664 32049 9003 
1020 KLASSE 1 499 499 
1030 KLASSE 2 56132 32015 8505 
1031 AKP-UENDER 8973 3823 1399 
1201.52 LEINSAMEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 14821 998 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18790 10272 179 
003 NIEDERUNDE 4909 778 13 
004 BR DEUTSCHUND 1115 28 
064 UNGARN 745 744 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 475 
400 VEREINIGTE STAATEN 22250 9734 2074 
404 KANADA 142209 85326 23403 
528 ARGENTINIEN 720 170 
804 NEUSEEUND 525 119 
1000 WELT 207213 108703 25697 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 39731 12061 220 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 167482 86652 25477 
1020 KLASSE 1 165481 95182 25476 
1030 KLASSE 2 740 190 
















1201.64· RAPS- U N D RUEB8ENSAMEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 65088 49870 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 343 211 15 
003 NIEDERUNDE 37010 2751 1018 
004 BR DEUTSCHUND 35554 7264 
006 VER. KOENIGREICH 4249 1120 2085 
008 DAENEMARK 68786 43298 8814 
030 SCHWEDEN 33690 25973 3118 
058 DEUTSCHE DEM REP 48220 10865 
060 POLEN 70463 33313 5357 
064 UNGARN 8646 237 
404 KANADA 188031 114069 25144 
800 ZYPERN 1786 1785 
1000 WELT 682888 271088 63281 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 211103 97273 16996 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 361763 173812 46296 
1020 KLASSE 1 222102 140244 2B281 
1021 EFTAUENDER 33690 25973 3118 
1030 KLASSE 2 2037 1785 
1040 KUSSE 3 127624 33668 18229 
1201.58 SENFSAMEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 633 384 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1661 964 465 
003 NIEDERUNDE 3269 1924 918 
004 BR DEUTSCHUND 1036 22 
006 ITALIEN 297 243 25 
006 VER. KOENIGREICH 390 167 
006 DAENEMARK 4110 1800 213 
080 POLEN 781 781 20 
064 UNGARN 8162 2439 51B1 
066 RUMAENIEN 3B2 310 3 
404 KANADA 18847 889 7559 
1000 WELT 40487 10371 14628 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 11183 5451 1640 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 29283 4920 12886 
1020 KUSSE 1 19219 1038 7838 
1030 KUSSE 2 331 138 45 




















































































































21975 98 6440 














154660 29 97 



















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux UK 
1201.48 GRAINES DE RICIN. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
003 PAYS-8AS 291 
224 SOUDAN 817 833 184 
330 ANGOU 438 43 395 
334 ETHIOPIE 233 116 117 
348 KENYA 4B6 
352 TANZANIE 566 421 
366 MOZAMBIQUE 132 66 66 
370 MADAGASCAR 302 103 199 
500 EQUATEUR 808 80S 
520 PARAGUAY 2189 1906 284 
882 PAKISTAN 2085 395 318 1372 
680 THAIUNDE ' 12132 6738 1718 1475 
1000 M O N D E 21084 11482 3307 3130 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 291 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20793 11482 3307 3130 
1020 CUSSE 1 168 . 1 6 6 
1030 CUSSE 2 20810 11446 3141 3130 
1031 ACP 2582 1401 509 
1201.62 GRAINES DE LIH. AUTRES QUE POUR EHSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 3726 334 613 139 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5913 3537 59 536 572 
003 PAYS-BAS 1471 284 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 334 20 
064 HONGRIE 307 306 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 133 
400 ETATS-UNIS 4899 2597 445 
20 
959 
404 CANADA 37398 22685 6028 7 298 
52B ARGENTINE 187 82 
604 NOUVELLE-ZELANDE 162 42 18 17 
1000 M O N D E 54788 30080 6558 1174 2012 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11470 4157 84 1149 736 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43299 26923 6475 25 1274 
1020 CUSSE 1 42598 25328 8474 25 1274 
1030 CUSSE 2 196 91 . 























. 110 1099 







8234 28 1707 




1201.54 GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE.AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 19774 15261 1491 649 
002 BELGIQUE-LUXBG. 111 86 5 40 
003 PAYS-BAS 11270 914 183 14 
004 R F. D'ALLEMAGNE 13852 2803 924 
008 ROYAUME-UNI 1289 384 625 
008 DANEMARK 22989 14714 2255 
030 SUEDE 8697 6950 719 





080 POLOGNE 17801 876B 1272 184 2104 
084 HONGRIE 1988 60 1714 24 
404 CANADA 50383 32794 4387 484 6467 
800 CHYPRE 437 437 
1000 M O N D E 160684 79955 16366 3984 14161 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 69315 31328 6872 1506 1846 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 91369 48629 9494 2478 12206 
1020 CUSSE 1 59207 39806 5114 538 6790 
1021 A E L E 8697 6950 719 324 
1030 CUSSE 2 468 437 31 












1201.68 GRAINES DE M O U T A R D E . AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 163 102 61 
002 BELGIQUE-LUXBG 570 348 160 52 
003 PAYS-BAS 1278 796 304 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 364 . 8 . 3 4 
005 ITALIE 137 106 11 12 
008 ROYAUME-UNI 119 47 72 
008 DANEMARK 1700 760 103 404 
060 POLOGNE 340 333 7 
084 HONGRIE 2684 666 1841 2 81 
068 ROUMANIE 161 119 1 31 
404 CANADA 6867 330 2451 36 1300 
1000 M O N D E 13770 3761 4835 42 2180 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4334 2149 587 2 836 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 9435 1812 4348 40 1643 
1020 CLASSE 1 6994 379 2478 37 1324 
1030 CUSSE 2 126 41 23 47 





















46587 14 44 

















■ — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. Ireland Danmark 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1977 
1201.68 M O H H S A M E H . HICHT ZUR A U S S A A T 
003 NIEDERUNDE 












1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 













































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 


















































1201.64 SOHHEHBLUMEHKERHE. HICHT ZUR A U S S A A T 
001 FRANKREICH 
003 NIEOERUNDE 








390 REP SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 























































































1201.66 B A U M W O L L S A M E N . NICHT ZUR A U S S A A T 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 





































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1201.58 GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT. AUTRES QUE P. ENSEMEHCEMEHT 
003 PAYS-BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 


























































































M A U W I 







































































































1201.66 GRAINES DE COTON. AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 













669 SRI LANKA 























































































































Januar— Dezember 1977 Import 
138 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
















Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1201.88 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KlASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1201.98 OELSAATEN U H D OELHALTIGE FRUECHTE. NICHT ZUR AUSSAAT. NICHT 
001 002 003 038 084 232 238 272 280 284 288 334 352 400 664 700 701 720 
1000 1010 1011 












































































































MEHL V O N OELSAATEN ODER OELHALTIGEH FRUECHTEH. NICHT ENT­
FETTET. AUSGEN. SENFMEHL 
MEHL V O N SOJABOHNEH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 




























682 879 3 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






39 39 112 57 54 












004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 






















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































FARIHES DE GRAIHES ET DE FRUITS OLEAGINEUX. HOH DESHUILEES. 
SAUF LA FARIHE DE MOUTARDE 
FARIHE DE FEVES DE SOJA 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
FEVES DE SOJA 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 


























005 006 008 
030 038 
038 

























GRAINES. SPORES ET FRUITS A EHSEMEHCER 
























































































































































































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier— Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Belg.-Lux. 
1021 EFTAUENDER 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 







S A M E N V O N RUEBEN. AUSGEH. V O N ZUCKER- ODER KOHLRUEBEN 
1203.20 FORSTSAMEN 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
321 369 579 1381 461 242 
3474 3136 342 63 279 
181 79 97 79 61 1 2 47 
839 378 460 188 








400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 1020 KUSSE 1 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
821 743 722 2027 22259 2423 288 307 
30565 1757 28798 25313 730 2754 
172 165 
1123 442 198 
2164 1910 265 20 236 
71 12 1 
406 101 305 73 33 2 231 
260 635 
867 2730 1710 273 127 
6843 925 5918 3724 183 2012 
1203.32 WIESEN-SCHWINGELSAMEN 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 OAENEMARK 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 




















004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1020 KUSSE 1 1040 KUSSE 3 
2472 213 2106 543 809 
891 413 238 
6248 2940 4814 2281 1434 649 828 236 603 413 




56 30 25 15 
74 722 45 519 119 15 140 
2198 101 2097 1425 537 134 
285 122 560 56 364 
140 
1544 984 560 140 420 
580 65 609 31 217 
1614 1263 261 227 31 
30 3 27 1 26 
1030 11628 129 
40 
12699 48 12851 12698 10 143 
20 16 25 
197 71 128 116 10 
86 25 80 




105 94 11 5 
5 34 
45 1188 430 
1703 40 1663 1232 
430 
205 227 23 2 
690 192 498 43 456 
BO 241 42 267 
704 334 370 268 102 
109 95 22 39 
286 267 18 
167 100 66 59 
5972 
15' 
6617 630 5987 5972 
15 
60 43 103 2 75 
272 195 77 
233 38 123 25 
421 396 25 
151 111 41 
2 31 
51 18 33 
8 90 90 
89 
3 i 
497 120 377 377 
103 3 162 20 







137 5 132 112 





1021 A E L E 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 












1203.20 GRAINES FORESTIERES 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1016 270 186 199 1276 112 139 265 
4479 1635 2846 2011 124 229 806 
190 269 210 555 5187 982 104 216 
6072 694 7478 6166 204 1105 
225 226 
1456 457 154 
2688 2371 217 23 194 
165 176 171 831 92 
1785 330 1456 959 80 22 473 
88 227 
216 740 690 99 104 
2242 326 1917 1060 51 805 
1203.32 GRAINES DE FETUQUE DES PRES 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 














































3537 293 2962 726 1228 
8921 6864 2066 1263 801 
1273 546 459 
4221 3216 1004 459 546 
127 1697 
1834 1834 1 
120 19 
298 2 
524 188 366 338 5 
21 210 15 119 49 5 78 
660 40 621 421 146 64 
383 162 682 70 382 
119 
1818 1248 570 119 451 
884 90 864 44 286 
2187 1838 349 301 44 
35 10 25 7 
80 37 43 28 1 
297 2582 60 
31 
3016 34 2880 2910 7 83 






128 38 122 
350 288 62 46 
1083 162 
100 223 
374 373 1 
81 212 183 281 20 2 
790 273 516 33 484 
100 318 61 357 
917 432 465 359 126 
90 290 85 44 














































688 600 98 98 
6 177 
286 83 203 197 
20 8 
43 43 


































177 92 85 61 2 
29 8 
40 2 38 29 
20 16 
52 45 7 7 
132 4 
174 140 34 34 
139 
Januar — Dezember 1977 Import 
140 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1203.38 S A M E N V O N GEMEINEM UND SUMPFRISPENGRAS 
008 OAENEMARK 235 60 
1000 WELT 293 63 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2 * 0 80 




1203.41 S A M E N V O N OEUTSCHEM WEIDELGRAS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 425 
003 NIEDERUNDE 6781 103Γ4 
004 BR DEUTSCHUND 1740 
006 VER KOENIGREICH 631 
008 OAENEMARK 9574 1933 
060 POLEN 493 3 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 201 170 
400 VEREINIGTE STAATEN 368 16 
804 NEUSEEUNO 4471 23 
1000 WELT 25238 3187 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 19384 2976 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 5854 211 
1020 KLASSE 1 4874 38 











































1203.42 S A M E N V O N EINJAEHRIGEM UHD WELSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANKREICH 350 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 354 1 
003 NIEDERUNDE 3350 819 
004 BR DEUTSCHUND 694 
006 VER. KOENIGREICH 14B 
008 OAENEMARK 3188 194 
058 DEUTSCHE DEM.REP 903 
080 POLEN 1702 141 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 309 237 
400 VEREINIGTE STAATEN 1350 155 
804 NEUSEEUNP 511 
1000 WELT 13158 1804 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8151 1052 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5007 652 
1020 KLASSE 1 1873 157 
1040 KLASSE 3 2989 378 
1 2 0 3 4 3 WIESEN-UESCHORASSAMEN 
003 NIEDERUNDE 73 9 
004 BR DEUTSCHUND 118 
006 VER. KOENIGREICH 83 17 
008 OAENEMARK 338 99 
058 DEUTSCHE DEM.REP 205 
080 POLEN 467 356 
400 VEREINIGTE STAATEN 503 84 
404 KANADA 1384 210 
1000 WELT 3276 814 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 667 138 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2619 876 
1020 KUSSE 1 1914 296 
1040 KUSSE 3 707 381 
1 2 0 3 4 8 ROTSCHWINGELSAMEN 
003 NIEDERUNDE 3442 1197 
004 BR DEUTSCHUND 377 
008 DAENEMARK 3427 1410 
060 POLEN 408 244 
400 VEREINIGTE STAATEN 1369 218 
404 KANADA 861 3 
1000 WELT 10019 3090 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 7317 2613 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2703 477 
1020 KUSSE 1 2263 222 




































1 2 0 3 4 7 S A M E N V O N GEMEINEM KNAULGRAS 
003 NIEDERUNDE 181 8 
008 VER. KOENIGREICH 109 
008 DAENEMARK 815 248 
080 POLEN 341 13 
1000 WELT 1663 264 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 1188 268 




































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1203.38 GRAINES DE PATURIH C O M M U N ET DES M A R A I S 
008 DANEMARK 328 88 
1000 M O N D E 385 92 
1010 INTRACE IEUR-9) 391 88 




1203.41 GRAINES DE RAY GRASS ANGLAIS 
002 BELGIOUE-LUXBG 488 
003 PAYS-BAS 6673 1064 
004 R.F. D'ALLEMAGNE , I 486 
008 ROYAUME-UNI 802 
008 DANEMARK 8720 1196 
060 POLOGNE 327 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 125 108 
400 ETATS-UNIS 271 28 
804 NOUVELLEZEUNDE 2895 13 
1000 M O N D E 19797 2416 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16020 2267 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3776 149 
1020 CUSSE 1 3192 38 












1203.42 GRAINES DE RAY GRASS D'ITALIE 
001 FRANCE 329 6 
002 BELGIOUE-LUXBG 418 1 
003 PAYS-BAS 3642 821 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 743 
008 ROYAUME-UNI 222 
008 DANEMARK 3102 183 
058 REPDEMALLEMANDE 431 
080 POLOGNE 1260 102 
082 TCHECOSLOVAQUIE 203 154 
400 ETATS-UNIS 816 161 
804 NOUVELLE-ZELANDE 354 
1000 M O N D E 11678 1429 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8621 1016 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3156 413 
1020 CUSSE 1 1183 154 
1040 CUSSE 3 1917 258 
1203.43 GRAINES DE FLEOLE DES PRES 
003 PAYS-BAS 131 37 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 187 
008 ROYAUME-UNI 208 30 
008 DANEMARK 481 149 
068 REPDEMALLEMANDE 208 
080 POLOGNE 484 382 
400 ETATS-UNIS 870 102 
404 CANADA 1752 254 
1000 M O N D E 4364 995 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1082 227 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3274 788 
1020 CLASSE 1 2543 381 
1040 CUSSE 3 729 406 
1203.45 GRAINES DE FETUQUE ROUGE 
003 PAYS-BAS 4160 1516 
004 R F. D'ALLEMAGNE 404 
008 DANEMARK 3264 1299 
060 POLOGNE 333 206 
400 ETATS-UNIS 1889 276 
404 CANADA BB2 2 
1000 M O N D E 10907 3327 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7899 2824 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3009 503 
1020 CUSSE 1 2831 282 
1040 CLASSE 3 370 221 
1203.47 GRAINES DE DACTYLE 
003 PAYS-BAS 212 10 
006 ROYAUME-UNI 145 
008 DANEMARK 593 165 
080 POLOGNE 284 18 
1000 M O N D E 1375 204 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1019 176 

































































































































































































































































































































Januar— D«zmmbør 1977 
Ursprung 
Orìgine 
I m p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1040 KUSSE 3 
S T R A U S S G R A S S A M E N 
003 NIEDERUNDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 









004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
068 DEUTSCHE DEM REP 
080 POLEN 
084 UNGARN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 























































1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 












1000 WELT 1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1011 EXTRA-EQ (EUR-8) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
















1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 1020 KUSSE 1 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
35 76 
135 48 87 
147 456 27 10 

























































































































436 23 413 413 
20 33 
262 66 186 37 100 50 
126 5 
143 137 7 7 
10 13 128 239 
630 123 607 23 377 109 
12 138 151 98 
466 71 414 126 
196 81 114 1 14 
29 5 24 10 
58 10 
851 128 723 32 265 425 




33 21 201 





















142 27 114 114 
104 2 11 
139 117 22 22 
20 
20 
174 22 152 152 






EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1203.47 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 













1203.61 GRAINES DE TREFLE VIOLET 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
952 707 126 3774 
6089 1242 4847 4533 236 
594 
933 338 596 594 
145 528 
687 167 631 
529 
394 551 92 141 
1078 210 
2869 193 2476 381 1078 1037 
780 






13 191 480 37 
947 106 840 690 37 113 
21 395 128 283 
882 38 842 881 162 






































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 1030 CUSSE 2 1040 CLASSE 3 
331 177 341 889 447 1324 212 878 482 136 
5190 964 4232 1982 1451 822 
RAINES DE LUZERNE 
2118 275 115 263 103 1023 2113 1287 836 
6411 2667 5843 2208 3443 193 
207 142 218 
15 70 
448 79 134 
1432 568 846 244 
537 
64 
870 34 42 
80 273 152 
1484 948 518 80 425 32 
64 138 19 753 
977 67 910 772 
250 103 
488 38 452 291 
161 
518 376 348 7 53 403 
1809 67 1742 736 473 535 
455 201 
669 1605 969 635 





19 14 57 
337 97 240 60 70 110 
251 22 
299 274 24 24 
115 144 
261 117 144 
144 
84 8 58 24 
152 128 24 
353 2 352 352 
49 20 223 
367 38 329 280 
28 2 26 28 
11 8 3 2 
18 192 
211 18 192 192 













































































427 133 294 294 
Januar — Dezember 1977 Import 
142 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 




390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1203.6* S A M E N V O N FUTTERPFLANZEN. NICHT IN I203.3I BIS S i ENTHALTEH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 




058 DEUTSCHE DEM REP 
080 POLEN 
084 UNGARN 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-·) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 









585 318 351 489 210 253 334 134 334 120 990 









46 29 60 
155 
178 48 195 
56 
358 
258 153 106 
84 
84 












1203.81 B L U M E N S A M E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







390 REP. SUEDAFRIKA . 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 























171 103 204 138 65 133 90 109 54 
323 129 49 17B 





8 79 89 16 101 
385 
104 13 
1039 211 828 584 128 115 
28 8 
5 




























1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 



























6 2 2 2 
99 
19 883 
383 289 306 2 
38 2 
21 11 8 4 
9 460 11 
1043 
66 183 
214 88 136 
165 
1 141 18 




































































GRAINES DE LUPIN 
080 POLOGNE 
204 MAROC 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
























1203.69 GRAINES FOURRAGERES. HOH REPR. SOUS 1203.31 A 56 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






058 REPDEMALLEMANDE 3 
R 
2 
63 18 44 39 7 3 
9 
71 1 4 1 
1 8 
H 
56 36 20 11) 1 
10 
060 
084 400 404 528 804 



















M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 

















M O N D E INTRA-CE (EUR-9) EXTRACE (EUR-91 CLASSE 1 AELE CUSSE 2 ACP CUSSE 3 
734 
430 485 630 221 126 962 170 479 147 783 294 188 801 
7171 2733 4437 3128 302 1010 
1679 
4853 491 1085 465 583 452 109 223 160 243 151 1886 463 425 
13786 9192 4166 3234 596 457 343 476 
218 
75 72 62 
457 
331 118 158 52 
424 
2206 441 1765 1148 2 615 
368 
1932 
306 100 210 197 105 57 12 
25 443 157 
3955 2919 1036 945 305 20 9 71 
195 
144 331 322 76 85 257 140 87 
333 231 116 242 
2705 1081 1623 1166 231 227 
1138 106 352 69 204 115 2 6 30 72 24 523 209 
3047 1892 1166 932 120 188 137 36 
GRAINES DE CHOUX-RAVES 
7 7 
12 







002 003 004 005 006 008 038 042 048 050 
M O N D E INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 













































285 284 2 2 






1 6 2 
513 431 82 80 85 
2 
434 







2364 1103 835 408 6 225 191 201 
166 
378 25 9 2 16 4 
18 2 
829 696 34 27 4 7 8 
416 
B31 11 47 
31 8 
3 248 8 
1654 1335 318 304 9 
14 








62 2 87 40 
353 
86 
1384 878 70S 538 88 17 
161 
















330 582 23 
138 2 





133 637 7 288 127 178 
16 13 4 4 
1689 
16 577 62 
21 200 a 16 
1622 
68 







10 SO 100 
58 51 7 7 
1009 
2732 













1 481 142 508 128 
1 17 26 
Januar— D · / · m b* r 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 


















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
48 
181 188 254 342 32 

















1739 421 110 22 71 239 
4 






872 2 156 103 
39 
181 68 47 5 5 189 4 20 4 
1 
2366 459 1906 
1542 
1 37 327 
3 





582 8 227 282 
21 
5 
1203.89 S A M E N . SPOREN U N D FRUECHTE ZUR AUSSAAT. AUSGEN. FORST-, 













1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 































63 213 146 
109 134 2 























004 BR DEUTSCHUND 











1204.16 Z U C K E R R U E B E N . G E T R O C K H E T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 






1204.30 Z U C K E R R O H R 
1000 WELT 
















Z ICHORIENWURZELN. FRISCH ODER GETROCKHET. AUCH 
NICHT GEROESTET 






















676 634 42 16 1 
21 5 









693 305 388 295 2 
33 60 
062 
056 058 060 064 068 400 512 

























































EUR 9 Deutschtand France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
105 




















17 155 3 22 
6661 
5631 1030 
584 98 76 370 
5 
13 70 201 153 
2219 
136 500 26 




19 908 523 
51 
178 36 21 13 10 1280 






12 167 270 
49 




























1014 21 21 







37 181 290 
GRAINES. SPORES ET FRUITS A ENSEMEHCER. AUTRES QUE GRAIHES 
DE BETTERAVES. FORESTIERES. FOURRAGERES. POTAGERES.DE FLEURS 
ET DE CHOUX-RAVES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
418 528 334 146 103 










401 147 264 122 18 49 83 








216 190 568 
168 2 
2143 889 1454 
1200 





159 102 67 43 
10 4 
94 
22 29 14 2 
1 
198 173 25 6 2 
19 
29 
57 14 9 
99 
81 





6 63 1 
8 
91 




BETTERAVES A SUCRE ( M E M E EN COSSETTES). FRAICHES. SECHEES OU 
EN POUDRE: CANHES A SUCRE 











































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 















CANHES A SUCRE 
M O N D E 
EXTRACE (EUR-91 
RACIHES DE CHICOREE. FRAICHES OU SECHEES. M E M E COUPEES. HOH 
TORREFIEES 




















Januar — Dezember 1977 Import 
144 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1205.00 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 555 555 
064 UNGARN 873 605 52 
390 REP SUEDAFRIKA 405 5 
1000 WELT 9988 2112 679 673 321 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3666 237 520 261 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 6308 1875 679 64 40 
1020 KUSSE 1 1849 716 40 
1021 EFTA­UENDER 734 40 
1040 KLASSE 3 4460 1160 679 54 
1208 HOPFEN U N D HOPFEHMEHL 
1206.10 HOPFEH. WEDER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 
001 FRANKREICH 899 345 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 992 679 129 21 23 
004 BR DEUTSCHUND 1749 431 50 11 
006 VER. KOENIGREICH 275 59 
038 OESTERREICH 26 28 
040 PORTUGAL 163 153 10 
042 SPANIEN 1021 1021 
048 JUGOSUWIEN 1545 725 89 
060 POLEN 235 117 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 2569 1088 82 1 
084 UNGARN 302 302 
400 VEREINIGTE STAATEN 380 3 
404 KANADA 65 
800 AUSTRALIEN 777 234 . 
1000 WELT 10936 4855 714 82 35 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 3756 1083 660 71 34 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 7181 3773 154 11 1 
1020 KLASSE 1 3981 2184 72 10 
1021 EFTA­UENDER 214 204 10 





















1206. (0 HOPFEN. ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN. HOPFEHMEHL U H D ABQAEHQE 
001 FRANKREICH 79 84 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 27 11 
004 BR DEUTSCHUND 1155 310 340 82 
006 VER. KOENIGREICH 189 21 . 2 1 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 129 35 15 
1000 WELT 1668 137 364 361 97 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 1439 98 310 361 82 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 229 41 54 15 
1020 KLASSE 1 102 41 20 










1207 PFLANZEN. PFLANZENTEILE. S A M E H UHD FRUECHTE FUER RIECHMIT­
T E L MEDIZ IN ZWECKE. INSEKTENVERTILGUNG. 8CHAEDLIHGSBEKAEMP­
FUHG U.DERGL­. FRISCH ODER GETROCKHET. AUCH ZERKLEIHERT 
1207.10 PYRETHRUM(BLUETEH.BLAETTER.STIELE.RIHDE.WURZELH) 
346 KENIA 304 303 1 
1000 WELT 380 3 33 319 18 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 24 1 15 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 356 3 33 318 1 
1030 KLASSE 2 354 2 33 318 1 
1031 AKP­UENDER 338 1 18 318 1 
1207.30 SUE8SHOLZWURZELN 
004 BR OEUTSCHUND 182 11 22 46 
006 ITALIEN 304 59 233 
056 SOWJETUNION 1632 100 1192 
608 SYRIEN 1072 669 335 
612 IRAK 1013 86 28 836 
660 AFGHANISTAN 2407 74 898 1280 
720 CHINA 1148 160 386 580 4 
1000 WELT 8212 60S 3679 3039 66 
1010 INTRA­EG (EUR­91 644 63 272 29 51 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 7688 642 3407 3010 6 
1030 KUSSE 2 4886 282 1820 2450 
1040 KLASSE 3 2678 260 1678 560 4 
1207.50 TONKABOHHEH 
1000 WELT 60 11 33 6 9 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 12 . 3 1 7 


































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1206.00 
082 TCHECOSLOVAQUIE 176 176 
084 HONGRIE 233 207 20 
390 REPAFRIQUE DU SUD 150 2 
1000 M O N D E 3207 708 179 181 4 0 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 918 87 159 16 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2288 621 179 21 25 
1020 CUSSE 1 74B 238 26 
1021 A E L E 362 . 2 5 
1040 CUSSE 3 1541 383 179 21 
1206 HOUBLON 
1206.10 CONES DE HOUBLON NOH BROYES HI M O U L U S 
001 FRANCE 1128 575 
002 6ELGIQUELUXBG 1713 1011 331 62 82 
004 RF D'ALLEMAGNE 4200 1086 132 20 
006 ROYAUME­UNI 688 114 
038 AUTRICHE 105 105 
040 PORTUGAL 344 340 4 
042 ESPAGNE 2394 2394 
048 YOUGOSLAVIE 3543 1825 163 
080 POLOGNE 588 256 . 
062 TCHECOSLOVAQUIE 69B7 2310 242 2 
064 HONGRIE 684 584 
400 ETATS­UNIS 747 5 
404 CANADA 107 
800 AUSTRALIE 1880 604 . 
1000 M O N D E 23910 10144 1807 199 86 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7738 1700 1397 194 82 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 18174 8444 410 6 2 
1020 CLASSE 1 8955 6222 168 4 
1021 A E L E 603 499 4 





















1208.90 CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS. LUPULINE ET DECHETS 
001 FRANCE 238 188 
002 BELGIQUE­LUXBG 100 44 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 3922 1097 1235 307 
006 ROYAUME­UNI 382 38 82 
062 TCHECOSLOVAQUIE 364 2 118 37 
1000 M O N D E 6224 317 1274 1297 344 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4878 270 1098 1297 307 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 646 47 176 37 
1020 CUSSE 1 I B I 45 58 










1207 PLANTES ET LEURS PARTIES. GRAINES ET FRUITS UTILISES EH PAR­
FUMERIE. MEDECIHE OU POUR INSECTICIDES. PARASITICIDES ET 
S I M I U FRAIS OU SECS. M E M E COUPES. CONCASSES OU PULVERISES 
1207.10 PYRETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) 
346 KENYA 170 168 2 
1000 M O N D E 313 6 24 184 50 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 100 1 . 2 4 * 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 213 4 24 182 2 
1030 CLASSE 2 210 2 24 182 2 
1031 ACP 192 8 182 2 
1207.30 RACINES DE REGLISSE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 294 7 12 47 
006 ITALIE 608 38 436 
068 UNION SOVIETIQUE 868 46 622 
808 SYRIE 708 429 178 
812 IRAK 538 76 32 340 
880 AFGHANISTAN 1073 32 448 531 
720 CHINE 722 184 211 288 7 
1000 M O N D E 4867 443 2263 1354 69 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 903 42 604 19 61 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3961 401 1748 1335 7 
1030 CUSSE 2 2494 170 1009 1047 
1040 CUSSE 3 1381 231 733 268 7 
1207.60 FEVES DE TONKA 
1000 M O N D E 186 38 91 15 37 
1010 INTRA CE (EUR­9) 55 . 1 8 4 30 


































































































- Oetmmbmr 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France 
1207.50 










1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 





























390 REP SUEDAFRIKA 













1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1132 90 182 268 421 307 
1311 288 450 118 446 922 900 150 

























































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1207.50 
1030 CLASSE 2 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































968 291 867 
94 







4 1 89 β 3 5 127 
Ireland Danmark 


















Januar — Dezember 1977 Import 
146 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
























ZENTRAUF REPUBLIK ZAIRE 
MADAGASKAR 














KLASSE 1 EFTAUENDER 


























































































































1010 INTRA­EG (EUR­*) 
101 e EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
JOHANNISBROT. FRISCH ODER GETROCKHET. A U C h ALS PULVER ODER 
SOHST ZERKLEIHERT. FRUCHTKERHE UHD W A R E H PFLANZL. URSPRUHGS. 
















70613 7341 10666 270*5 
906 263 80 
69608 7088 10666 27016 
33123 6537 4913 15578 












JOHANNI8BROTKERHE. UNGE8CHAELT. WEDER GEMAHLEN HOCH ZER­
KLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
JOHANHISBROTKERHE. GESCHAELT. GEMAHLEN ODER ZERKLEIHERT 






390 REP. SUEDAFRIKA 





































13 8 6 3 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1208 CAROUBES FRAICHES OU SECHES. M E M E CONCASSEES OU PULVERISEES. 
H O Y A U X DE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX SERVAHT PRINCIPALEMENT 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 













































GRAINES DE CAROUBES HOH DECORTIQUEES. NI CONCASSEES. HI 
MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 



















GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES. CONCASSEES OU MOULUES 
181 59 . 6 4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­*) 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1020 CUSSE 1 





























































































































































































































67 206 233 
1632 
356 
Jmnumr— Dtztmber 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1208.60 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 




3895 167 3638 
1491 1363 663 
170 1 188 107 44 17 


















1208.90 ANDERE W A R E N PFLANZLICHEH URSPRUHGS A W G H I . HAUPTSAECHL. ZUR 
MEHSCHLICHEH ERHAEHRUHG VERWEHDET 
001 008 038 042 084 224 400 412 880 700 
1000 
ίσιο 




















181 353 91 2908 79 120 105 162 
4417 138 4279 688 184 3381 2920 233 
58 
165 259 84 2906 28 120 104 




















STROH U N D SPREU V O N GETREIDE. ROH. AUCH ZERKLEINERT 









400 VEREINIGTE STAATEN 
864 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 




9527 4273 573 4489 367 
407028 396*2* 
110*6 
9373 387 1367 












































1210 RUNKELRUEBEN. KOHLRUEBEN UHD AHDERE WURZELH ZU FUTTER-
ZWECKEH: HEU. LUZERHE. KLEE. FUTTERKOHL. LUPIHEH. W I C K E H UHD 
AEHHLICHES FUTTER 
RUHKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELH ZU FUTTERZWECKEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 













1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
4006 
3820 188 
184 53 111 
























27 2 25 
4570 
1888 16276 
9217 220 450 
32770 
6607 





































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1208.50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1208.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA. PRINCIPALEMENT POUR L'ALIMEH-
TATIOH H U M A I H E 
001 008 038 042 084 224 400 412 680 700 
1000 
1010 



















12017 269 11747 5295 
2633 3819 
4741 194 4546 
1923 
1781 842 
D T V E G E T A U XN
220 101 428 799 131 3446 110 301 143 369 
6680 426 6254 1468 438 4386 
3496 419 
204 
423 612 123 3446 63 301 139 
6656 233 5423 







828 4 824 595 137 92 



































PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. M E M E HACHEES 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. M E M E HACHEES 
8286 390 80S 9585 187 495 267 119 197 247 
18596 
17634 961 505 247 209 
13 3 18 
175 303 
42 





25 21 4 4 
628 




189 172 69 183 16 
10840 
10389 461 357 16 78 
5097 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1210 BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS. RACINES FOURRAGERES: 
FOIN. LUZERNE. SAINFOIN. TREFLE. CHOUX FOURRAGERS. LUPIN. 
VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 
1210.10 BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
379 234 146 
ERNE. 
21536 2666 8215 1946 427 10654 21457 2916 143 371 
70623 32631 38093 26757 539 10797 
88 11 77 
22 3 19 
MEME SOUS FORME DE PELLETS 
7259 890 7734 
4822 12094 2256 
255 
36335 15883 19452 14350 279 4823 
609 196 1932 
1230 31 62 
4078 822 3258 3193 63 




62 31 22 
8884 
286 
63 6421 427 81 49 







6663 1106 1039 67 







Januar — Dezember 1977 Import 
148 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 








































































































































1297 W A R E N DES KAP. 12. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
12*7.00 W A R E N DES KAP. I2. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 1 
2 . 2 . 
1 . 1 . 
1 
1210.99 PRODUITS FOURRAGERS. AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET 















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
1297 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. I2 . TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1297.00 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 12. TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 




























































































1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
392 136 257 
252 
386 131 255 
260 
­ Dei­omber 1977 I m p o r t Janvier — Décambre 1977 
Ursprung 
Orìgine 

























PFLANZLICHE ROHSTOFFE Z U M FAERBEN ODER GERBEN 









2530 54 558 15 
804 15 3 31 
213 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 











































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
STOCKLACK.KOERNERLACK. SCHELLACK UHD DERGL..AUCH GEBLEICHT: 
HATUERLICHE G U M M E H . G U M M I H A R Z E . H A R Z E UHD BALSAME 












































































































































































































HATUERLICHE G U M M E N . G U M M I H A R Z E . HARZE U N D BALSAME. AUSGEN. 








































































































































COREE DU SUD 







MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE OU TANNAGE 












































































1302 G O M M E LAQUE. M E M E BLANCHIE: G O M M E S . GOMMES­RESIHES. RESIHES 
ET BAUMES HATURELS 
1302.30 RESINES DE CONIFERES 
001 FRANCE 114 105 1 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 









1302.91 G O M M E ARABIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






































1302.93 G O M M E LAQUE. NON BLANCHIE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 








1302.95 G O M M E LAQUE. BLANCHIE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 



















































































G O M M E S . GOMMES­RESINES. RESINES ET BAUMES NATURELS. AUTRES 
QUE­RESINES DE CONIFERES, G O M M E ARABIQUE ET LAQUE 
367 198 53 35 2/ 










































































































Januar— Dezember 1977 Import 
150 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1302.99 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 






342 SOMALIA ' 
400 VEREINIGTE STAATEN 
424 HONDURAS 












1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 


































































































































































PFLAHZEHSAEFTE U H D ­AUSZUEGE: PEKTIHSTOFFE. PEKTIHATE U N D 
PEKTATE: AGAR­AGAR UND AHDERE SCHLEIME UHD VERDICKUHGSSTOFFE 
A U S PFLANZLICHEN 8TOFFEH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 







390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 

































1303.13 AUSZUEGE V O H QUASSIAHOLZ 
1000 WELT 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1303.14 AUSZUEGE V O H SUESSHOLZWURZELN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
062 TUERKEI 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1303.16 














































































































































































































































































































































































SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX: MATIERES PECTIQUES..PECTINATES ET 
PECTATES: AGAR­AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS 
DERIVES DES VEGETAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1030 CUSSE 2 
1303.12 ALOES. M A N H E 
005 ITALIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1303.13 S U C 
1000 M O N D E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































Januar — Dezember 197 7 
Ursprung 
Orìgine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
352 TANSANIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 



















1303.16 SAEFTE U N D AUSZEUGE V O N HOPFEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-S) 








































1303.17 ZUSAMMENGESETZTE PFLANZEHAUSZUEGE Z U M HERSTELLEH V O H GE-
TRAEHKEH ODER LEBEHSMITTELZUBEREITUHGEH 
001 FRANKREICH 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






































1303.18 PFLANZEHSAEFTE UHD -AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHY-



































































































1303.19 PFLANZEHSAEFTE UND -AUSZUEGE. NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 











1303.16 SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
002 BELGIQUE-LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 


























































































1303.17 MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS 
ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1303.18 S I 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1303.19 S U C 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
152 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1303.19 
864 INDIEN 






1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 




































1303.31 PEKTINSTOFFE. PEKTINATE U H D PEKTATE. TROCKEH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 SR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 






































129 122 7 1 
4 3 2 
2 
18 5 











1303.39 PEKTINSTOFFE. PEKTINATE UND PEKTATE. AUSGEN. TROCKEN 
004 BR DEUTSCHUND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 









400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 



































22 19 3 3 
29 
29 





























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
















































8CHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZL.STOFFEH. AUSGEN. 




















































889 SRI UNKA 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





67 66 2 
/ 2
001 















M O N D E INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 





















































494 331 163 22 12 138 94 4 
327 
796 248 560 193 33 331 
26 



















1872 368 368 142 
1663 912 640 12 





















847 856 191 148 37 
MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET PECTATES. SF A L'ETAT SEC 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9! 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 












































188 89 99 99 99 











MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DES VEGETAUX. EXCL. AGAR-AGAR. 














142 87 65 55 33 
311 
56 
72 70 2 2 2 
2 
139 636 269 578 24 6 20 
1729 806 924 892 269 32 
11 
20 63 226 
14 486 609 90 






















































- Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1303.59 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




390 REP SUEOAFRIKA 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 













































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
1303.69 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


















































































































Januar — Dezember 1977 Import 
154 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1401 PFLANZLICHE STOFFE. HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHT-
WARENHERSTELLUNG 
1401.11 KORBWEIDEN. UHGESCHAELT. UHGESPALTEH U N D UNBEARBEITET 
003 NIEDERUNDE 475 453 
1000 WELT 863 733 42 38 
1010 INTRA-EG (EUR-*) 7 *3 723 18 




1 4 0 1 . 1 * KORBWEIDEN. GESCHAELT. GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
042 SPANIEN 840 301 217 299 
1000 WELT 1135 366 236 328 20 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 258 65 18 12 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-S) 8 7 * 301 217 316 9 
1020 KLASSE 1 852 301 217 299 
1401.70 GETREIDESTROH. GEREINIGT. GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
006 ITALIEN 42 37 5 
728 SUEDKOREA 22 22 
1000 WELT 121 74 24 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 96 49 24 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 25 25 
1030 KUSSE 2 22 22 
1401.91 BAMBUS: SCHILF U.DGL. 
001 FRANKREICH 2099 4 60 1983 
003 NIEDERUNDE 713 141 39 7 
004 BR DEUTSCHUND 821 14 8 745 
038 OESTERREICH 2859 1284 138 1192 
048 JUGOSUWIEN 773 279 494 
060 POLEN 771 482 309 
084 UNGARN 9736 6010 2836 
066 RUMAENIEN 1696 160 1126 
680 THAIUND 466 56 
700 INDONESIEN 548 3 224 311 
701 MAUYSIA 216 182 21 
720 CHINA 9479 1797 1311 43 1247 
732 JAPAN 161 3 120 8 2 
736 TAIWAN 1441 648 41 4 16 
740 HONGKONG 388 107 124 2 52 
1000 WELT 33086 10711 2951 1096 9736 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3923 171 280 78 2748 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 29184 10540 2671 1020 6890 
1020 KUSSE 1 4326 1293 1179 500 1209 
1021 EFTA-UENDER 2714 1284 138 1204 
1030 KUSSE 2 3175 818 188 478 419 
1040 KUSSE 3 21666 B431 1324 43 5362 
1401.93 STUHLROHR. BINSEH U.DGL. ROH ODER HUR GESPALTEN 
003 NIEDERUNDE 470 49 161 
700 INDONESIEN 9523 278 581 7011 1250 
701 MAUYSIA 1275 3 59 978 64 
706 SINGAPUR 1837 43 218 948 42 
740 HONGKONG 484 100 83 218 18 
1000 WELT 14081 600 1195 9443 1468 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 667 48 236 4 48 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13427 462 980 9440 1411 
1020 KUSSE 1 213 16 16 114 27 
1030 KUSSE 2 13131 434 921 9303 1383 
1401.96 STUHLROHR. BINSEH U.DGL. BEARBEITET 
003 NIEDERUNDE 249 98 9 
004 BR DEUTSCHUND 41 8 7 1 
700 INDONESIEN 3454 1266 382 1093 391 
701 MAUYSIA 828 320 9 337 38 
70S SINGAPUR 981 382 188 191 52 
740 HONGKONG 1614 1014 69 360 16 
1000 WELT 7310 3136 666 2049 621 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 308 102 18 7 8 
1011 EXTRA-EQ (EUR-8) 8 8 · · 3033 847 2042 613 






















































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland 'France Italia Nederland Belg.-Lux 
1401 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANHERIE OU 
EH SPARTERIE 
1401.11 OSIERS HOH PELES. NI REFENDUS. NI AUTREMENT PREPARES 
003 PAYS-BAS 134 128 
1000 M O N D E 285 207 33 23 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 242 204 27 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43 3 6 23 
1401.19 OSIERS. PELES. REFENDUS. OU AUTREMEHT PREPARES 
042 ESPAGNE 737 301 84 324 
1000 M O N D E 900 329 101 380 18 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 122 28 17 13 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 778 301 84 347 12 
1020 CUSSE 1 743 301 84 324 
1401.70 PAILLES DE CEREALES NETTOYEES. BLANCHIES OU TEINTES 
005 ITALIE 240 233 7 
728 COREE DU SUD 118 116 
1000 M O N D E 488 379 88 
1010 INTRA-CE (EUR-91 389 260 88 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 118 1 1 · 
1030 CUSSE 2 118 116 
1401 91 BAMBOUS: ROSEAUX ET S I M I L 
001 FRANCE 383 24 4 329 
003 PAYS-BAS 294 73 17 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 258 11 4 211 
038 AUTRICHE 533 272 24 226 
048 YOUGOSUVIE 130 . 71 69 
080 POLOGNE 134 72 82 
064 HONGRIE 2197 1336 670 
066 ROUMANIE 215 16 149 
880 THAIUNDE 149 17 
700 INDONESIE 524 1 184 325 
701 MAUYSIA 187 128 26 
720 CHINE 2617 648 383 16 349 
732 JAPON 259 12 158 27 6 
736 TAIWAN 707 386 26 2 9 
740 HONG-KONG 138 41 43 8 20 
1000 M O N D E 9032 2812 880 479 2318 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1050 106 117 16 644 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7983 2707 783 464 1775 
1020 CUSSE 1 1012 287 306 86 240 
1021 A E L E 563 272 24 233 
1030 CUSSE 2 17S1 444 73 362 397 
1040 CUSSE 3 5181 1976 385 16 1138 
1401.93 ROTINS. JOHCS ET S I M I L . BRUTS OU S IMPLEM. REFENDUS 
003 PAYS-BAS 781 49 290 
700 INDONESIE 7803 246 609 5416 1142 
701 MAUYSIA 1114 5 78 796 84 
706 SINGAPOUR 1883 76 343 781 88 
740 HONG-KONG 849 110 208 188 28 
1000 M O N D E 12588 500 1621 7366 1410 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 981 49 388 5 40 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11606 452 1263 7360 1370 
1020 CUSSE 1 158 16 9 68 30 
1030 CUSSE 2 11407 438 1235 7287 1340 
1401.85 ROTINS. JONCS ET S I M I L . TRAVAILLES 
003 PAYS-BAS 390 160 19 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 117 13 19 3 
700 INDONESIE 4666 2137 436 1332 421 
701 MAUYSIA 1194 442 39 500 60 
706 SINGAPOUR 1946 743 561 271 86 
740 HONG-KONG 2391 1431 145 580 36 
1000 M O N D E 10769 4964 1222 2752 811 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 554 180 39 20 10 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 10207 4785 1183 2732 801 






















































































































































Januar — Dejwejrnber 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
PFLANZLICHE STOFFE. HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHT-







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 












263 1 262 281 249 
767 
368 
1214 767 447 403 368 10 
424 
105 












1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1 030 KUSSE 2 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN. AUCH 


























889 SRI UNKA 
680 THAIUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 







































1403 PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG V O H BESEH. BUERSTEH ODER 
PIHSELH. A U C H IH STRAEHGEH ODER BUEHDELH 
PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUHG V O H BESEN. BUERSTEN ODER 
PINSELH. A U C H IH STRAEHGEH ODER BUEHDELH 
003 NIEDERUNDE 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 



















515 777 218 
140 184 




243 687 198 478 3 125 297 


























KERNE. SCHALEN. NUESSE U N D HARTE S A M E N Z U M SCHNITZEN 
KERNE. SCHALEN. HUESSE U N D HARTE S A M E N Z U M SCHNITZEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
2426 54 2372 
2371 




W A R E N PFLANZLICHEN URSPRUHGS. A W G H I . 
W A R E H PFLAHZLICHEH URSPRUNGS. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 















































92 5 8 
12 65 75 89 
164 
653 106 648 5 543 84 
3 1 
5 4 892 187 321 
537 
105 




















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANHERIE OU 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE. 
































1402.90 MATIERES VEGETALES. AUTRES QUE CRIN VEGETAL EMPLOYEES PRIH-
CIPALÉMEHT POUR LE REMBOURRAGE 
001 FRANCE 
352 TANZANIE 
869 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 






































09 37 73 73 29 
242 69 92 
427 





1403 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. M E M E EN TORSADES 
OU EN FAISCEAUX 
1403.00 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. M E M E EN TORSADES 
OU EN FAISCEAUX 
003 PAYS-BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




1007 479 730 


















167 454 100 
907. 
7 80 177 









135 58 3 





110 319 38 
108 36 





22 26 141 105 
89 
680 122 458 10 448 38 
3 
2 
3 3 278 315 335 
281 96 













26 74 28 
2 5 
216 
47 169 28 141 32 
1404 
1404.00 
GRAINS DURS. PEPINS. COQUES ET NOIX. A TAILLER 
GRAINS DURS. PEPIHS. COQUES ET NOIX. A TAILLER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CUSSE 2 













PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE. NDA. 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE. HDA. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 























Januar — Dezember 1977 Import 
156 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 










































































































































668 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
700 INDONESIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
187B 
446 






























































































Januar — Dezember 19 7 7 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
SCHWEINESCHMALZ. ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT. AUS-
GEPRESST. AUSGESCHMOLZEN ODER M I T LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
SCHWEINESCHMALZ UHD ANDRERES FETT ZU INDUSTRIELLEH ZWECKEN. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEOERUNDE 











400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


































































































































004 BR DEUTSCHUND 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 





























































1502 TALG V O N RINDERH. SCHAFEN ODER ZIEGEN. ROH. AUSGESCHMOLZEN 
ODER M I T LOESUHGSMITTELH AUSGEZOGEH. EIHSCHL. PREMIER JUS 
TALG V O N RINDERH. SCHAFEN ODER ZIEGEN. ZU INDUSTR. ZWECKEH. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 

































































































































EUR 9 Deutschtand France (talia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
SA IHDOUX. AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES. 
PRESSES. FOHDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVAHTS 
SAIHDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS. 























































































































































A E L E 
CUSSE 3 
2060 430 
1894 2584 444 































1501.30 GRAISSE DE VOLAILLES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 





















































































1602 SUIFS DE BOVINS. OVINS ET CAPRINS. BRUTS. FONDUS OU EXTRAITS 
A L'AIDE DE SOLVANTS. YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS. A USAGES INDUSTRIELS. 
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EUR 9 Deutschland France 
1502.10 
800 AUSTRALIEN 5946 2437 844 
804 NEUSEEUND 5118 769 
1000 WELT 4 4 * 4 6 7 89821 71991 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 47418 2508 17170 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 402042 87118 64821 
1020 KLASSE 1 390895 86890 52837 
1021 EFTA­UENDER 8083 2641 
1030 KUSSE 2 4258 228 1984 
1040 KUSSE 3 8889 
1602­80 RINDERTALG. FUER ERNAEHRUHGSZWECKE 
001 FRANKREICH 17063 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6024 10 1079 
003 NIEDERUNDE 1983 849 34 
004 BR DEUTSCHUND 22745 1789 
008 VER KOENIGREICH 1988 
007 IRUND 18167 10 38 
008 DAENEMARK 2401 
030 SCHWEDEN 1970 
400 VEREINIGTE STAATEN 11613 828 
404 KANADA 4 207 
1000 WELT 88420 958 3659 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 68443 869 3031 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1 7 * 7 * 87 628 
1020 KLASSE 1 17976 87 828 
1021 EFTAUENDER 2125 87 2 
1602.70 8CHAFTALQ. FUER ERNAEHRUHGSZWECKE 
400 VEREINIGTE STAATEN 299 299 
1000 WELT 722 2 8 * 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 227 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 495 299 
1020 KUSSE 1 481 299 
' 1602­80 ZIEGENTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANKREICH 1447 271 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 421 23 1 
007 IRUND 2723 
1000 WELT 4885 343 1 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4 * 1 8 284 1 



























































1803 SCHMALZSTEARIN: OLE08TEARIN: S C H M A L Z O E L OLEOMARGARIH UHD 
T A L Q O E L WEDER EMULGIERT HOCH ANDERS VERARBEITET 
1803.11 SCHMALZSTEARIN U H D OLEOSTEARIH ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEH 
004 8R DEUTSCHUND 989 
008 VER. KOENIGREICH 190 13 
528 ARGENTINIEN 7498 1767 4530 
1000 WELT 8 *74 1770 4 8 2 * 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 1281 13 103 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 7 8 * 2 1767 4726 







1503 .1 * SCHMALZ­ U N D OLEOSTEARIH FUER ERNAEHRUHGSZWECKE 
004 BR DEUTSCHUND 1423 
006 VER KOENIGREICH 203 28 
528 ARGENTINIEN 2205 1666 
1000 WELT 3*17 1588 48 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1712 30 48 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2205 1655 
1030 KUSSE 2 2206 1565 
1603.91 TALQOEL ZU IHDUSTR. ZWECKEN. AUSQEN. 
528 ARGENTINIEN 781 
1000 WELT »44 4 119 
1010 INTRA­EG (EUR­91 59 3 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 888 1 119 






















































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1502.10 
800 AUSTRALIE 2082 784 308 
804 NOUVELLEZEUNDE 1986 280 55 
1000 M O N D E 165536 33567 26882 11714 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 17477 1111 5936 121 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 148058 32455 19946 11593 
1020 CUSSE 1 144230 32353 19126 9578 
1021 A E L E 2424 1031 225 
1030 CUSSE 2 1722 102 821 
1040 CUSSE 3 2104 2017 
1502.80 SUIFS DE BOVINS. POUR ALIMENTATION H U M A I H E 
001 FRANCE 7188 11 
002 BELGIQUE­LUXBG 3826 6 468 
003 PAYS­BAS 901 398 17 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9924 845 
008 ROYAUME­UNI 761 
007 IRUNDE 6407 8 20 
008 DANEMARK 1346 
030 SUEDE 824 . 
400 ETATS­UNIS 4117 238 
404 CANADA 1507 
1000 M O N D E 36891 444 1811 16 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 30365 410 1371 16 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6626 34 240 
1020 CUSSE 1 8625 34 240 
1021 A E L E 868 34 2 
1502.70 SUIFS D'OVINE. POUR ALIMENTATION H U M A I N E 
400 ETATS­UNIS 134 134 
1000 M O N D E 316 . 1 3 4 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 113 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 203 . 1 3 4 
1020 CUSSE 1 196 134 
1602.80 SUIFS DE CAPRINE. POUR ALIMENTATION H U M A I H E 
001 FRANCE 576 104 18 
002 BELGIOUE­LUXBG 189 9 1 
007 IRUNDE 1149 
1000 M O N D E 2041 130 1 18 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2024 113 1 18 





























1503 STEARINE SOLAIRE: OLEO STEARINE; HUILE DE SA INDOUX ET OLEO­
MARGARINE NON EMULSIONHEE. SAHS MELANGE NI PREPARATION 
1503.11 STEARINE SOLAIRE ET OLEO­STEARINE.A USAGES INDUSTRIELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 460 
006 ROYAUME­UNI 108 10 
528 ARGENTINE 2862 690 1692 
1000 M O N D E 3687 701 1826 
1010 INTRA­CE (EUR­91 627 10 57 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2939 681 1788 
1030 CUSSE 2 2882 890 1692 
9 





1603.18 STEARINE SOLAIRE ET OLEO­STEARINE. A USAGES ALIMENTAIRES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 738 1 
006 ROYAUME­UNI 151 24 
52B ARGENTINE 870 691 
1000 M O N D E 1610 609 40 2 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 940 18 39 2 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 871 591 1 







1603.91 HUILE DE SUIF A USAGES IHDUSTR­ SF POUR L'ALIMEHTAT.HUMAIHE 
628 ARGENTINE 293 
1000 M O N D E 387 3 89 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 21 2 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 366 1 68 































































































Januar — Dezember r977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1977 




004 BR DEUTSCHUND 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 




















































1504 FETTE U N D OELE V O N FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN. A U C H 
RAFFINIERT 
1604.11 FISCHLEBEROELE M I T VITAMIH-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1504.19 Fll 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1604.61 W A L 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
040 PORTUGAL 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 










202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
228 MAURETANIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 






































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
HUILE DE SAINDOUX ET O L E O M A R G A R I N E : HUILE DE SUIF POUR 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 

















































1504 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE M A M M I F E R E S M A R I N S . 
M E M E RAFFINEES 
HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EH V I T A M I N E A M A X . 2500 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 





































1504.19 HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EN V I T A M I N E A PLUS DE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
















202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
228 MAURITANIE 

















































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
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EUR 9 Deutschtand France 
1604.55 
404 KANADA 1728 1594 
413 BERMUDA 8947 500 
440 PANAMA 794 
500 ECUADOR 1790 1217 
512 CHILE 16964 13191 500 
701 MAUYSIA 296 
732 JAPAN 77478 15821 
1000 WELT 462172 136901 16264 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 113024 56342 6217 
1011 EXTRA­EG (EUR­8) 349149 78559 10038 
1020 KUSSE 1 313989 62692 7231 
1021 EFTA­UENDER 195707 39398 5874 
1030 KUSSE 2 35144 15887 2807 




























1504.69 FETTE U N D OELE V O N MEERESSAEUQETIEREN. AUSGEN. WALOEL 
001 FRANKREICH 208 116 
003 NIEDERUNDE 390 195 48 
008 VER. KOENIGREICH 874 10 
028 NORWEGEN 311 38 89 
400 VEREINIGTE STAATEN 483 483 
404 KANADA 220 220 
732 JAPAN 472 44 
977 VERTRAULICH 881 
1000 WELT 4066 638 831 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1636 336 59 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1640 300 673 
1020 KUSSE 1 1575 300 573 











1506 WOLLFETT U N D FETTSTOFFE DARAUS. EINSCHL. LAHOLIH 
1506.10 WOLLFETT.ROH 
001 FRANKREICH 2217 231 
004 BR DEUTSCHUND 413 40 
006 ITALIEN 617 14 197 
006 VER. KOENIGREICH 431 169 6« 
042 SPANIEN 465 
086 SOWJETUNION 566 
390 REP. SUEDAFRIKA 299 
732 JAPAN 517 
B00 AUSTRALIEN 318 
804 NEUSEEUND 919 202 
1000 WELT 7072 723 338 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3798 608 337 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 3275 216 1 
1020 KLASSE 1 2593 216 1 


























1605.90 WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS. AUSGEN. ROHES WOLLFETT 
001 FRANKREICH 499 383 
002 BELGIEN­LUXEMBURG B34 598 127 
003 NIEDERUNDE 269 39 6 
004 BR DEUTSCHUND 128 2 
005 ITALIEN 156 49 82 
008 VER. KOENIGREICH 747 382 108 
028 NORWEGEN 228 
400 VEREINIGTE STAATEN 214 74 11 
732 JAPAN 190 124 13 
800 AUSTRALIEN 178 27 16 
1000 WELT 3436 1666 362 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2828 1429 324 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 80S 227 38 
1020 KUSSE 1 808 227 38 
1021 EFTA­UENDER 230 2 
1506 ANDERE TIERI8CHE FETTE UHD OELE 
1806.00 AHDERE TIERISCHE FETTE UHD OELE 
001 FRANKREICH 42638 5207 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 17073 1249 769 
003 NIEDERUNDE 9340 4488 62 
004 BR DEUTSCHLAND 6B272 1804 
005 ITALIEN 518 616 
006 VER. KOENIGREICH 1362 19 

































UK Ireland Danmark 
1043 
17460 
178360 1816 1288 




















3966 37 11 














561 76 120 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1504.56 
404 CANADA 895 840 
413 BERMUDES 3461 212 2806 
440 PANAMA 36B 368 
500 EQUATEUR 712 492 153 
512 CHILI 7148 5623 227 744 
701 MAUYSIA 106 106 
732 JAPON 31036 6650 15382 
1000 M O N D E 185973 54879 6103 1700 42618 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 46828 22868 2282 1380 3438 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 140146 32021 3821 320 39178 
1020 CUSSE 1 126075 25316 2807 319 34581 
1021 A E L E 77630 15485 2260 319 11990 
1030 CUSSE 2 14062 6705 1014 1 4589 













1604.59 GRAISSES ET HUILES DE M A M M I F E R E S M A R I N S . SF HUILE DE BALEIHE 
ET D'AUTRES CETACES 
001 FRANCE 140 44 , 9 5 
003 PAYS­BAS 361 177 50 B7 
006 ROYAUME­UNI 779 8 63 808 
028 NORVEGE 176 15 81 3 98 
400 ETATS­UNIS 379 . 3 7 9 
404 CANADA 100 100 
732 JAPON 395 39 260 96 
977 SECRET 368 . . . . 
1000 M O N D E 2811 379 521 610 880 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1310 226 88 234 625 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1144 164 453 276 256 
1020 CUSSE 1 1098 164 453 273 218 





1506 GRAISSES DE SUINT ET SUBSTAHCES GRASSES DERIVEES. YC LA 
LAHOLINE 
1506.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 FRANCE 1084 134 151 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 135 10 20 
006 ITALIE 191 4 89 . 1 0 
008 ROYAUME­UNI 145 28 20 18 7 
042 ESPAGNE 204 
058 UNION SOVIETIQUE 139 
390 REPAFRIQUE DU SUD 121 
732 JAPON 236 42 18 
800 AUSTRALIE 130 3 
804 NOUVELLEZEUNDE 365 91 . 1 4 
1000 M O N D E 2920 316 108 68 228 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1626 214 107 18 183 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1294 101 1 42 35 
1020 CUSSE 1 1112 101 1 42 36 












1505.90 GRAISSES DE SUINT. SF BRUTES. ET SUBSTAHCES GRASSES DERIVEES 
001 FRANCE 414 308 27 36 
002 BELGIOUE­LUXBG 1379 810 326 152 80 
003 PAYS­BAS 180 31 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 226 2 80 90 
005 ITALIE 344 46 246 11 
006 ROYAUME­UNI 1271 830 96 30 5 
028 NORVEGE 909 . . . . 
400 ETATS­UNIS 488 193 32 10 16 
732 JAPON 306 172 21 20 
800 AUSTRALIE 228 40 19 161 
1000 M O N D E 5738 2436 744 470 238 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3788 2028 671 2 8 * 221 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1938 410 73 181 16 
1020 CUSSE 1 1938 410 73 181 16 
1 0 2 1 A E L E 917 6 
1606 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
1606.00 AUTRES GRAISSES ET HUILES AHIMALES 
001 FRANCE 14460 1917 823 4897 
002 BELGIQUE­LUXBG 5713 468 248 7 4990 
003 PAYS­BAS 3809 1705 33 203 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17404 881 920 10293 
005 ITALIE 150 150 
008 ROYAUME­UNI 534 12 44 203 

















UK Ireland Danmark 
444 
7049 
71658 1017 623 
























1628 31 9 














1278 120 173 
170 120 171 
1108 2 













































































































704 894 722 

























1607 FETTE PFLANZLICHE OELE. FLUESSIG ODER FEST. ROH. GEREINIGT 
ODER RAFFINIERT 
OL IVENOEL DURCH RAFFINIEREN VON NATURREIHEM OLIVEHOEL GE. 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1607.02 
OL IVENOEL DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 






1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 











349 30 46 











OLIVEHOEL HICHT DURCH RAFFINIEREN V O N NATURREINEM OLIVENOEL 
G E W O N H E H . IH UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
187 180 7 
28 28 19 19 
21 
21 
OLIVENOEL NICHT DURCH RAFFINIEREH V O N NATURREIHEM OLIVENOEL 























790 720 70 










































712 587 100 
1741 946 796 736 
7 
543 228 25 
864 567 298 298 
4 26 






205 103 102 102 
82 
96 35 1 
220 
184 36 36 
7 
24 156 71 
274 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































HUILES VEGETALES FIXES. FLUIDES OU CONCRETES. BRUTES. 
EPUREES OU RAFFINEES 
HUILE D'OLIVE OBTEHUE PAR RAFFIHAGE DE L'HUILE VIERGE. EH 
EMBALLAGES DE 20 KG M A X . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1607.02 HUILE D'OLIVE OBTEHUE PAR RAFFIHAGE D'HUILE VIERGE EH 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1607.03 HUILE D'OLIVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D'HUILE VIERGE. 
EN EMBALLAGES DE 20 KG M A X . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 











HUILE D'OLIVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D'HUILE VIERGE. 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 






















































































1662 1232 430 430 
9 
28 


































256 44 55 
372 316 67 57 
2627 
174 
2882 2627 256 174 82 
15 
1 
16 16 1 1 
48 
19 1 

















1000 M O N D E 
161 
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Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK treland Danmark 
1607.08 
1010 INTRA­EG (EUR­·) 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
416* 201 188* 1692 216 327 
136774 1129 19894 113820 279 281 
69374 1124 10088 47278 279 261 
76 47 22 1 5 




NICHT RAFFINIERTES OLIVENOEL KEIN HATURREIHES OLIVENOEL IN 
UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­·) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 






























1507.08 NICHT RAFFINIERTES OLIVENOEL KEIN NATURREIHES OLIVEHOEL 







1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 






























1507.10 HOLZOEL O IT IC ICAOEL M Y R T E N W A C H S U N D J A P A H W A C H S 
003 NIEOERUNDE 







1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 













12018 3973 1328 
3092 88* 680 
8*26 3084 76* 
8358 2912 738 
267 257 




































1607.16 RIZINUSOEL Z U M HERSTELLEN V O H AMIHOUHDECANSAEURE FUER ERZEU­





1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­*) 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA­EQ (EUR­S) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­S) 







































ZUM HERSTELLEH VOH AMIHOUHDECAHSAEURE 









































































































1010 INTRΑ­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­8) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 





























HUILE D'OLIVE. NOH RAFFINEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE. EH 
EMBALLAGES DE 20 KG M A X . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 













1607.08 HUILE D'OLIVE. HOH RAFFINEE, AUTRE QUE HUILE VIERGE. EN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 




































1507.10 HUILES DE BOIS DE CHINE. D'ABRASIN. DE TUNG. D OLEOCOCCA. 
D'OITICICA: CIRE DE M Y R I C A ET CIRE DU J A P O N 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 

















































1507.16 HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECA­




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



















































































































1 DE L'ACIDE AMINO­




















































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1607.19 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 










1507.22 ROHES TABAKSAMENOEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
24 
24 
1607.26 S O J A O E L ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 



























004 BR DEUTSCHUND 
007 IRUND 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 









































8997 6104 22269 
3939 203 1056 
3059 5900 21212 
156 2801 
2903 5900 18412 




















































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1607.19 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 










1607.22 HUILE DE GRAINES DE TABAC. BRUTE 
1000 M O N D E 






004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 




























42993 12743 2982 
12684 846 1705 
30310 11698 1277 
2733 476 74 














































































51106 23244 4886 
6914 2906 2280 
44194 20339 2566 











































































1607.31 HUILE DE PALMISTE. BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 





























Januar — Dezember 1977 Import 
164 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1507.31 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 





689 SRI UNKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 








729 125 49 111 
1288 
3387 














































1607.61 T A B A K S A M E H O E L HICHT ROH 
1000 WELT 









278 32 247 247 17 
1104 902 202 3 
1607.64 SOJAOEL HICHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

































004 BR OEUTSCHUND 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
628 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 













































1607.58 OELE. NICHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN. KEIN TABAKSAMEN. . 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
2B4 BENIN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
B01 PAPUA NEUGUINEA 
815 FIDSCHI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
























































































1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
































HUILES BRUTES. POUR L'INDUSTRIE. HOH REPR. SOUS 1507.01 A 31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































259 49 8 18 60 17 53 
884 44 840 476 168 164 
149 
14 60 9 






1507.61 HUILE DE GRAINES DE T A B A C . A U T R E Q U E BRUTE 
1000 M O N D E 





1607.64 HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




































































1607.58 HUILES. AUTRES QUE BRUTES. POUR L'INDUSTRIE. SF. HUILES DE 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 
584 1214 5476 4337 114 127 263 107 217 4 70 1640 
14818 12138 2679 





506 392 115 21 94 
1195 5221 4025 39 44 
107 
125 
10846 10636 310 173 137 137 
262 
36 
317 288 29 29 
206 199 7 
456 22 
681 478 
27 282 38 
347 347 
214 2743 2743 818 
58 76 
11 5 2 






291 66 107 8 3 
497 488 8 8 
04 
11 
54 18 36 8 27 
87 








169 133 26 26 
12 8 
109 109 
476 430 46 
283 283 
88 70 18 18 
- Dezember 1977 I m p o r t - Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 







































































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MAUYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 













































































1010 INTRAEQ (EUR-9) 
















ROHES B A U M W O L L S A A T O E L FUER DIE ERNAEHRUHG. FEST. IN U M . 
SCHLIESSUHGEH UEBER I KG. ODER FLUESSIG 
003 NIEDERUNDE 
248 SENEGAL 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
























1607.73 ROHES S O J A O E L FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUNGEN 
























004 BR DEUTSCHUND 































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 





HUILES CONCRETES. EN EMBALLAGES DE M A X . I KG. POUR USAGES 
ALIMENTAIRES. AUTRES QUE DE PALME 
1000 M O N D E 













HUILE DE COTON. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1607.73 HUILE DE SOJA. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. EN 





















































































11716 421 11296 
11295 
3164 
























































































32 496 3 492 492 
308 308 2 
2 
2 
43 43 42 32 10 
2607 497 
















152 96 56 
147 
82 




































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1507.73 
528 ARGENTINIEN 5338 2833 
624 ISRAEL 533 
1000 WELT 209741 31177 34369 67426 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 159914 13*70 34085 64767 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 4 * 8 2 5 17306 283 12858 
1020 KLAS-,Ε 1 41876 13388 283 12658 
1021 EFTAUENDER 2726 1302 














1607.74 ROHES ERDNUSSOEL FUER DIE ERHAEHRUHG. FEST.IH UMSCHLIESSUN-
GEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 3337 303 2154 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2838 2320 
003 NIEDERUNDE 7837 113 235 198 
004 BR DEUTSCHUND 478 45 23 
008 VER. KOENIGREICH 1261 842 
224 SUDAN 22094 1397 16143 2957 
228 MAURETANIEN 250 250 
232 MAU 10814 4511 4655 953 
240 NIGER 2122 232 1363 
248 SENEGAL 158478 1098 134489 14089 
252 GAMBIA 17821 9491 
272 ELFENBEINKUESTE 478 
284 BENIN 1019 1019 
302 KAMERUN 525 525 
390 REP. SUEDAFRIKA 899 548 
400 VEREINIGTE STAATEN 4828 3105 163 
508 BRASILIEN 13692 3820 4148 
528 ARGENTINIEN 38988 19836 3740 1405 
720 CHINA 1541 538 118 
724 NORDKOREA 950 960 
1000 WELT 286358 36138 178676 21758 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 16767 1067 2599 2375 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 270600 36078 176076 19383 
1020 KUSSE 1 5858 3127 711 
1030 KLASSE 2 282264 31418 174298 19383 
1031 AKP-UENDER 211697 7780 166411 17979 
1040 KUSSE 3 2491 536 1068 
1607.75 ROHES 8 0 N H E H B L U M E N 0 E L FUER DIE ERNAEHRUHG. 
UMSCHLIESSUHGEH UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 5277 214 828 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 701 31B 279 
003 NIEDERUNDE 18952 302 284 200 
004 BR DEUTSCHUND 23381 15589 
005 ITALIEN · 3810 487 3194 
058 SOWJETUNION 49488 12803 27879 
088 RUMAENIEN 52995 10657 20517 2714 
068 BULGARIEN 851 150 51 
386 MOSAMBIK 222 
390 REP. SUEDAFRIKA 832 888 
400 VEREINIGTE STAATEN 3965 888 
524 URUGUAY 199 199 
628 ARGENTINIEN 57473 28804 16974 1708 
1000 WELT 218426 53467 83646 6260 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 52151 1320 19326 828 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 166277 62147 64221 4422 
1020 KUSSE 1 4915 1830 
1030 KUSSE 2 67944 27003 16974 1708 

































































1607.78 RAPS-. RUEB- UND SEHFSAATOEL ROH. FUER DIE ERHAEHRUHG.FEST. 
IH UMSCHLIESSUHGEH > l KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 38726 7384 26089 
003 NIEDERUNDE 10927 7660 2144 
004 BR DEUTSCHUND 11991 1468 1395 
006 VER. KOENIGREICH 4647 3442 
008 DAENEMARK 700 700 
030 SCHWEDEN 1888 1868 
032 FINNUND 1082 1082 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1047 1028 
080 POLEN 9972 9972 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 489 489 
064 UNGARN 2864 2589 75 
404 KANADA 2483 1493 
968 NICHT ERM UENDER 496 496 
1000 WELT 87189 36686 1471 31225 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 86917 19172 1471 29629 













































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1507.73 
62B ARGENTINE 2588 1217 1371 
824 ISRAEL 313 313 
1000 M O N D E 102284 14344 17477 32856 22867 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 80087 6788 17363 27188 16173 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 22197 7558 114 6670 8784 
1020 CUSSE 1 18358 5741 114 5670 4780 
1021 A E L E 1408 835 299 
1030 CUSSE 2 3840 1816 2024 




1507.74 HUILE D'ARÀCHIDE. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. 
EH EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 2638 249 1643 101 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2194 1798 
003 PAYS-BAS 5B43 75 153 155 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 396 35 15 
006 ROYAUME-UNI 707 254 132 
224 SOUDAN 17174 959 11839 2449 2 
228 MAURITANIE 199 . 1 9 9 
232 MALI 8161 3279 3589 751 
240 NIGER 1664 133 1072 
248 SENEGAL 126137 926 108500 11460 687 
262 GAMBIE 14768 7918 
272 COTE-D'IVOIRE 418 
284 BENIN 850 . 8 5 0 
302 CAMEROUN 294 294 
390 REPAFRIQUE DU SUD 889 418 
400 ETATS-UNIS 3353 2129 113 283 
608 BRESIL 10320 2790 3188 872 
628 ARGENTINE 26408 13848 2798 1052 3146 
720 CHINE 1024 310 72 
724 COREE DU NORD 708 708 
1000 M O N D E 224026 25288 143206 17626 6029 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11787 678 1887 1812 232 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 212238 24888 141219 16712 4797 
1020 CLASSE 1 4122 2147 529 310 
1030 CUSSE 2 206386 22231 139911 15712 4487 
1031 ACP 169666 5592 133947 14660 689 
1040 CUSSE 3 1732 310 780 
1607.76 HUILE DE TOURNESOL BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 3283 132 366 62 
002 BELGIQUE-LUXBG 410 196 147 44 
003 PAYS-BAS 11299 136 149 116 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13341 8984 1528 
005 ITALIE 2242 284 1884 
058 UNION SOVIETIOUE 28569 7421 16100 I486 
086 ROUMANIE 28907 5979 10707 1444 8833 
068 BULGARIE 441 71 27 
366 MOZAMBIQUE 118 . 1 0 1 
390 REPAFRIQUE DU SUD 439 362 87 
400 ETATS-UNIS 2098 484 827 
524 URUGUAY 106 106 
528 ARGENTINE 32031 14692 8683 1106 2023 
1000 M O N D E 123448 29913 46680 3033 14596 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 30602 747 11164 482 1824 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 92843 29166 36616 2650 12972 
1020 CUSSE 1 2807 854 729 
1030 CUSSE 2 32275 14796 8883 1106 2124 




































1507.76 HUILE DE COLZA. NAVETTE ET MOUTARDE. BRUTE. POUR USAGES ALI-
MEHTAIRES. COHCRETE. EH EMBALLAGES > l KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 20379 4183 13571 770 
003 PAYS-BAS 5845 4153 1103 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5808 716 594 3402 
008 ROYAUME-UNI 2262 1894 528 
008 DANEMARK 318 316 
030 SUEDE 1111 1111 
032 FINLANDE 648 848 
056 REPDEMALLEMANDE 848 
080 POLOGNE 8030 6030 
062 TCHECOSLOVAQUIE 308 308 
084 HONGRIE 1474 1438 
404 CANADA 968 677 




1000 M O N D E 45863 20477 717 16118 4727 
1010 INTRA-CE (EUR-91 34427 10369 717 16288 4700 


































































































- Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 







KOKOSOEL (KOPRAOELI. ROH. FUER LEBENSMITTEL FEST, IH U M -




004 BR DEUTSCHUND 




669 SRI UNKA 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 

























































1607.78 ROHES P A L M K E R H O E L FUER DIE ERHAEHRUHG. FEST. IH UMSCHLIES-
SUNGEN UEBER I KG. ODER FLUESSIG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 





390 REP SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 




























































1507.79 M A I S O E L ROH. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST. IN UMSCHLIESSUHGEH 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 




390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 







































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH). BRUTE. POUR ALIMENTATION 














822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
















75905 44400 31504 
31442 
14194 




































1507.78 HUILE DE PALMISTE. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLUIDE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 












































































390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 


























































1507.82 HUILES. BRUTES. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETES. EN 









































































































Januar — Dezember 1977 Import 
168 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 













1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
































NICHT ROHES B A U M W O L L S A A T O E L FUER DIE ERNAEHRUHG. FEST. IH 
UMSCHLIESSUHGEH UEBER I KG. ODER FLUESSIG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 







NICHT ROHES S O J A O E L FUER OIE ERNAEHRUNQ. FEST. IN 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 







































1507.87 HICHT ROHES ERDHUSSOEL FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 











1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 








































1607.86 NICHT ROHES S O H N E N B L U M E H O E L FUER DIE ERHAEHRUHG. FEST. IH 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 



























RAPS-. RUEB- UND SENFSAATOEL HICHT ROH. FUER DIE ERNAEH-




004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 1010 INTRA-EQ (EUR-9) 

































































34 29 5 
2351 3013 
5416 5378 39 35 
58 
475 
648 68 480 479 475 
24 254 75 
408 408 
64 64 




20 19 2 
3 2166 
2172 2169 3 
106 
32 
146 136 7 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































HUILE DE COTON. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE.EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLUIDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 






HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 

































1607.87 HUILE D'ARACHIDE. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 

















































1507.88 HUILE DE TOURNESOL AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMEN-




004 R F O'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 





























HUILE DE COLZA. NAVETTE ET MOUTARDE. AUTRE QUE BRUTE. POUR 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
2698 202 815 2746 
6531 6508 23 
698 31 303 
933 933 
25 252 846 
1123 1123 3087 3087 
42 129 























168 148 10 
57 67 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1507.92 KOKOSOEL (KOPRAOEL). N ICHT ROH. FUER LEBENSMITTEL. FEST. 
IN UMSCHLIESSUNG > l KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 2889 2534 100 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3527 3 2230 232 1062 
003 NIEDERUNDE 10561 37 4993 47 
004 BR DEUTSCHUND 10161 5971 1849 757 
006 VER. KOENIGREICH 1687 
007 IRUND 485 . 
801 PAPUA NEUGUINEA 3789 . . 
816 FI0SCHI 1219 
10OO WELT 34347 49 13207 4661 1921 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 29310 42 13194 4661 1918 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 5038 7 13 3 
1030 KUSSE 2 5011 3 
1031 AKP-UENDER 5008 
1607.93 NICHT ROHES P A L M K E R N O E L FUER DIE ERHAEHRUNG. FEST. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 234 205 
003 NIEDERUNDE 4681 2614 107 424 
004 BR DEUTSCHUND 1094 686 395 
008 VER. KOENIGREICH 251 . 
008 DAENEMARK 531 529 
1000 WELT 6938 3147 107 1430 402 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 6928 3143 107 1430 401 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 9 4 . . . 
1507.94 M A I S O E L NICHT ROH. FUER DIE ERNAEHRUHG. FEST. IN 
UMSCHLIESSUNGEN > l KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 638 97 88 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6279 1840 2696 140 368 
003 NIEDERUNDE 149 143 
004 BR DEUTSCHLAND 788 46 273 
005 ITALIEN 206 182 
008 VER. KOENIGREICH 285 30 11 
1000 WELT 7466 1967 3143 228 674 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7342 1966 3067 228 856 





















1507.96 OELE. HICHT ROH. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST. IH UMSCHLIESSUHG 
> l KG. ODER FLUESSIG. NICHT IN 1507.61 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 2249 190 807 55 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2214 534 1502 23 . 1 3 3 
003 NIEDERUNDE 2649 1629 211 40 
004 BR DEUTSCHLAND 1953 33 1154 409 
005 ITALIEN 1091 588 374 97 
006 VER KOENIGREICH 1538 21 8 2 520 
007 IRUND 513 . 4 
008 DAENEMARK 2140 1849 7 
038 SCHWEIZ 66 25 2 14 
390 REP SUEDAFRIKA 96 96 
400 VEREINIGTE STAATEN 434 85 90 12 22 
528 ARGENTINIEN 6288 2 6286 
684 INDIEN 1321 10 711 590 
1000 WELT 22620 4954 2234 9144 1968 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 14347 4810 2134 2025 1218 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6473 144 100 7119 750 
1020 KUSSE 1 658 130 93 12 135 
1021 EFTA-UENDER 85 42 2 14 














1606 TIERISCHE U.PFLANZLICHE OELE.GEKOCHT.OXIDIERT.DEHYDRATISIERT 
GESCHWEFELT.GEBLASEH.DURCH HITZE I M V A K U U M ODER IN INERTEM 
GAS POLYMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZ IERT 
1608.00 TIERISCHE U.PFLAHZLICHE OELE.GEKOCHT.OXIDIERT.DEHYDRATISIERT 
GESCHWEFELT.GEBLASEH.DURCH HITZE I M V A K U U M ODER IN INERTEM 
GAS POLYMERISIERT ODER AHDERS MODIFIZ IERT 
001 FRANKREICH 2132 773 1052 51 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 192 15 82 20 39 
003 NIEDERUNDE 1794 530 190 69 
004 BR DEUTSCHLAND 9794 2667 1843 1917 
006 VER KOENIGREICH 703 287 140 132 67 
400 VEREINIGTE STAATEN 807 38 47 45 61 
1000 WELT 15750 1714 3149 3162 2261 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14665 1608 3079 3116 2075 

















































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1507.92 HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH). AUTRE QUE BRUTE. POUR 
AL IMENT.HUMAINE. CONCRETE. EN EMBALLAGES > l KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 1941 1726 66 159 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1886 2 1021 149 514 
003 PAYS-BAS 5811 25 2659 19 2908 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5972 3499 1205 431 490 
006 ROYAUME-UNI 1170 
007 IRUNDE 306 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 2038 
816 FIDJI 783 . . . . 
1000 M O N D E 19551 39 7191 3100 1004 3673 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16692 31 7179 3100 1001 3658 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2868 7 12 3 16 
1030 CLASSE 2 2822 . 1 . 2 . 
1031 ACP 2819 . . . . . 
1507.93 HUILE DE PALMISTE. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 175 . 1 6 0 15 
003 PAYS-BAS 2645 1353 73 273 723 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 656 410 237 9 
006 ROYAUME-UNI 182 
008 DANEMARK 283 280 . . . 1 
1000 M O N D E 4038 1638 73 90S 246 754 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4027 1633 73 906 246 749 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12 6 . 1 6 
1507.94 HUILE DE M A I S . AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE. EH EMBALLAGES > l KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 514 85 70 6 344 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4613 1738 2210 112 308 
003 PAYS-BAS 107 . 1 0 2 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 924 41 330 297 
005 ITALIE 176 . 1 6 4 
006 ROYAUME-UNI 239 32 . 1 6 
1000 M O N D E 6679 1856 2667 182 877 846 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6674 1856 2517 1B2 869 644 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 106 1 60 18 1 
1607.98 HUILES. AUTRES QUE BRUTES. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CON-
CRETES. EN EMBALLAGES > l KG. OU FLUIDES. NON REPR. SOUS 
1507.61 A 94 
001 FRANCE 1642 159 631 49 878 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1643 406 1033 19 115 
003 PAYS-BAS 2155 1422 175 35 358 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1826 45 642 406 87 
005 ITALIE 959 563 286 B6 26 
006 ROYAUME-UNI 1102 16 20 3 284 1 
007 IRUNDE 373 . . . 5 
008 DANEMARK 1520 834 6 . 4 
036 SUISSE 127 53 6 39 1 
390 REPAFRIQUE DU SUD 182 182 
400 ETATS-UNIS 510 108 96 24 37 20 
528 ARGENTINE 3221 8 3213 
664 INDE 1921 19 905 985 10 
1000 M O N D E 17342 3674 1732 5411 2268 1398 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11021 3400 1613 1231 946 1303 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6324 274 119 4181 1313 46 
1020 CUSSE 1 988 243 103 24 265 31 
1021 A E L E 204 127 5 . 4 1 2 
1030 CLASSE 2 5297 31 12 4118 1047 12 
1508 HUILES A N I M A L E S OU VEGETALES CUITES. OXYDEES. DESHYDRATEES. 
SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
1508.00 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES. OXYDEES. DESHYDRATEES. 
SULFUREES. SOUFFLEES. STANDOLISEES OU AUTREMEHT MODIFIEES 
001 FRANCE 1910 697 912 56 246 
002 BELGIOUE-LUXBG. 182 18 73 23 37 
003 PAYS-BAS 1715 588 232 70 130 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8491 2212 1632 1839 934 
006 ROYAUME-UNI 716 308 119 147 70 15 
400 ETATS-UNIS 1206 33 33 64 78 922 
1000 M O N D E 14490 1710 2686 2860 2156 2266 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13064 1614 2637 2784 2002 1332 









































































































Januar — Dezember 1977 Import 
170 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1508.00 




1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1501.00 









»· 99 47 47 69 69 529 496 
36 
1510.10 






004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA­EG (EUR­·) 
1011 EXTRA­EG (EUR­·) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 




1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 





















































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
169 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































































































































5 10 40 
1510.61 ACIDES GRAS INDUSTRIELS. SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
' Γ 


















































































































































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier— Décembre 1977 
1610.51 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 







































































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
084- UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 



















































































































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 

























































































GLYZERIN. E I H S C H L GLYZERIHWASSER U H D -UNTERLAGEN 





















































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1610.51 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 























































































































































20944 10947 9997 6070 954 
1758 
2169 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 













































































68106 16285 14012 10041 19194 
80843 12954 13595 8800 18000 
7461 3330 417 1441 1194 
6831 2790 370 1441 1194 













GLYCERINE. Y.C. LES E A U X ET LESSIVES GLYCERIHEUSES 
















































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
172 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1511.10 
400 VEREINIGTE STAATEN 










1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 






004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 




1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
































































































































1512 TIERISCHE U H D PFLANZLICHE OELE UHD FETTE. GAHZ ODER TEIL­
WEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER. 
TET. AUCH RAFFINIERT. JEDOCH NICHT VERARBEITET 
TIERISCHE U N D PFLANZLICHE OELE UND FETTE. GEHAERTET. AUCH 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 

















W A L O E L IN UMSCHLIESSUHGEH UEBER I KG 
004 BR OEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
















TIERISCHE OELE U N D FETTE. AUSGEH. W A L O E L IH UMSCHLIESSUHGEH 
UEBER I KG 
002 8ELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 














67236 1621 21016 
66638 1808 21013 
699 13 2 
688 3 2 













1612.66 PFLANZLICHE OELE UND FETTE. GEHAERTET. AUCH RAFFINIERT. IN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 































666 BANGLA DESH 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































HUILES ET GRAISSES AHIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMEHT OU 
TOTALEMEHT HYDROGEHEES OU AUTREMEHT SOLIDIFIEES OU DURCIES. 
M E M E RAFFIHEES. M A I S HOH PREPAREES 
HUILES ET QRAISSES AHIMALES OU VEGETALES SOLIDIFIEES. M E M E 






004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 









































HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT. EN EMBALLAGES DE 
PLUS DE I KG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 














HUILES ET GRAISSES ANIMALES. AUTRES QUE DE BALEINE. EH EM­
BALLAGES DE PLUS DE I KG 




24 1 1605 
1 622 
12286 






004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





































































































Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 










1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





































MARGARINE. KUNSTSPEISEFETT UND AHDERE GEHIESSBARE VERARBEI­
TETE FETTE 




004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 























7623 7589 34 
1613.90 KUNSTSPEISEFETT U N D ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 

































1514 W A L R A T . ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT 
1614.00 W A L R A T . ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
02Θ NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
























B IENENWACHS U N D ANDERES INSEKTENWACHS. AUCH GEFAERBT 
B IENEHWACHS UHD ANDERES INSEKTENWACHS. ROH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 






















































B877 5530 3347 















































036 SUISSE 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 



































5732 5706 27 
1513.90 SIMILI ­SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



































492 488 4 
1514 BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES. BRUT. PRESSE OU 
RAFFINE, M E M E COLORE 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES. BRUT. PRESSE OU 
RAFFINE. M E M E COLORE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 














































































CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES. M E M E COLOREES 
I ES BRUTES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES 
14 
























291 291 54 
29 2 4 
741 
706 













































































































Januar — Dezember 1977 Import 
174 






























Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 



































57 81 22 
B IENENWACHS U N D ANDERES INSEKTENWACHS. NICHT ROH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-·) 
















PFLANZEHWACHS. AUCH GEFAERBT 
PFLANZENWACHS. ROH 
003 NIEDERUNDE 
004 6R DEUTSCHUND 





1010 INTRA-EQ (EUR-*) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1616.90 PFL/ 
004 BR DEUTSCHUND 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 






































































1517 VERARBEITUNGSRUECKSTAEHDE V O N FETTSTOFFEN ODER V O N 
TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN W A C H S E N 
SOAPSTOCK. OEL ENTHALTEHD M I T OLIVEHOELMERKMALEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
4 * 3 


















VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE. OEL EHTHALTEHD M I T OLIVEHOELMERK-
MALEH. ANDERE ALS SOAP8TOCK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 








OELDRASS UND 8 0 A P 8 T O C K . NICHT OLIVENOELMERKMALE EHTHALTEHD 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
239 924 1525 1189 6290 
11482 3616 7848 
6405 1300 
579 507 72 27 
301 266 46 
18 1166 6290 
7669 16 7641 6290 1261 
2467 2399 88 
223 198 26 
167 78 
766 338 26 417 314 
74 64 10 
142 69 38 
269 23 267 38 228 
462 
484 18 466 482 
26 26 
116 26 91 73 
12 12 
225 226 
313 239 74 
1515.10 
612 CHILI 628 ARGENTINE 720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLEZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 









































































































CIRES VEGETALES. M E M E COLOREES 













1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-S) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
































































1517 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DE8 CIRES 
AHIMALES OU VEGETALES 
1517.20 SOAP-STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
1000 M O N D E 







RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES. CONTEHAHT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE 
D'OLIVE. AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
86 
65 
LIES OU FECES D'HUILES. PATES DE NEUTRALISATION. AUTRES QUE 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 











































januar — Dezember 1977 
I Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
VERARBEITUHGSRUECKSTAEHDE. HICHT OLIVEHOELMERKMALE EHTHAL-




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KLASSE 3 
1680 
2677 8053 17840 640 1999 1284 1004 1020 
3*778 3038* 8387 4042 4021 2026 
359 
403 3209 
294 1344 678 
7772 6331 2441 2366 2366 
2274 2747 2275 145 
392 1004 1020 
104*6 7*76 2519 495 496 2026 
124 
27 105 
746 124 622 382 380 
1188 
3445 58 610 111 















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES A N I M A L E S 
OU VEGETALES. SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
377 
162 657 4654 134 311 161 149 10B 
6928 6109 818 543 531 257 
83 
35 295 
29 196 76 
821 632 288 279 279 
127 349 315 41 
34 149 108 
1188 887 301 44 44 257 
15 
5 19 
79 15 64 56 54 
291 
233 15 107 22 











Januar— Dezember 1977 Import 
176 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
WUERSTE UHD DERGL. AUS FLEISCH. SCHLACHTABFALL OD.TIERBLUT 
1801.10 WUERSTE UHD DERGL. AUS LEBERH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 











1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA­EQ (EUR­8) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 











































































































































31088 9743 4279 
29686 8411 4280 1604 1331 19 
93 54 2 










































1602 FLEI8CH UND SCHLACHTABFALL ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR 
G E M A C H T 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 








1010 INTRA­EQ (EUR­91 


























































































SAUCISSES. SAUCISSONS ET SIMILAIRES. DE VIANDES. D'ABATS OU 
DE SANG 
SAUCISSES. SAUCISSONS ET SIMILAIRES. DE FOIE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1602.19 Al 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. DE FOIE.DOIE OU DE CANARD 
































































































































































- Dmumrrab^r Λ 97 7 I m p o r t ivier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1602.22 FLEISCH U N D SCHLACHTABFALL V O N GEFLUEGEL M I T M I N . 5 7 * 
FLEISCH 
001 FRANKREICH 8729 5894 3 171 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2308 1849 32 426 
003 NIEDERUNDE 5982 3708 61 
004 BR DEUTSCHUND 138 5 6 103 
008 VER. KOENIGREICH 351 60 15 214 
007 IRUND 651 321 
008 DAENEMARK 32 1 
048 JUGOSUWIEN 275 162 
400 VEREINIGTE STAATEN 8530 70Θ4 
404 KANADA 234 201 
39 
102 
624 ISRAEL 1036 974 24 15 
1000 WELT 29396 20013 149 9 1402 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 18171 11512 112 9 1236 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 10224 8500 37 166 
1020 KUSSE 1 9060 7466 2 141 












1602.23 FLEISCH U N D S C H L A C H T A B F A L L V O N GEFLUEGEL M I T 25 BIS <S7 % 
FLEISCH 
003 NIEDERUNDE 710 643 7 
004 BR DEUTSCHUND 128 100 19 
008 VER. KOENIGREICH 341 165 3 
007 IRUND 103 18 
080 POLEN 982 982 
1000 WELT 2388 1844 110 1 42 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1346 867 108 1 26 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1041 968 2 16 








1602.24 FLEISCH U N D SCHLACHTABFALL V O N GEFLUEGEL. M I T <25% FLEISCH 
001 FRANKREICH 192 8 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 85 2 . 8 3 
003 NIEOERUNDE 1193 432 1 
004 BR DEUTSCHUND 308 98 15 
006 VER. KOENIGREICH 92 4 . 2 
007 I R U N 0 99 
1000 WELT 2011 451 110 107 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1967 446 99 100 








1602.25 FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON W I L D ODER KAHIHCHEH. ANDERS 
ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T 
001 FRANKREICH 36 14 2 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 45 32 2 11 
060 POLEN 69 66 . 3 
1000 WELT 174 113 2 3 24 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 99 47 2 2 18 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 77 67 . 1 7 
1040 KUSSE 3 71 66 3 
1602.31 SCHWEINESCHINKEH. A U C H TEILSTUECKE 
001 FRANKREICH 453 173 3 42 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5784 808 2330 310 466 
003 NIEDERUNDE 24987 863 1520 1209 
004 BR DEUTSCHUND 329 63 6 154 
005 ITALIEN 91 26 24 17 
006 VER. KOENIGREICH 248 11 76 
007 IRUND 1570 . . 8 
008 DAENEMARK 7740 48 157 480 
042 SPANIEN 63 36 
060 POLEN 190 1 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 76 67 1 4 1 
068 RUMAENIEN 257 12 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 110 110 
1000 WELT 41905 2022 4119 2038 867 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 41202 1918 4104 2016 756 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 702 104 16 22 111 
1020 KUSSE 1 179 37 1 110 
1040 KUSSE 3 523 67 14 22 1 
1602.33 SCHWEIHEFILETS U N D -KOTELETTS. AUCH TEILSTUECKE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 573 514 7 1 
003 NIEDERLANDE 2984 2571 34 3 
































































































EUR 9 Deutschland France 
1802.22 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS. 
57S DE V IANDE 
001 FRANCE 20033 12226 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3834 2925 81 
003 PAYS-BAS 17084 10647 221 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 346 18 
006 ROYAUME-UNI 978 173 45 
007 IRLANDE 1973 
008 DANEMARK 148 3 
048 YOUGOSUVIE 714 350 
400 ETATS-UNIS 13065 8505 
404 CANADA 318 216 
624 ISRAEL 2351 2169 90 
1000 M O N D E 61060 37309 481 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 44399 25976 365 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16651 11335 116 
1020 CUSSE 1 14152 9110 7 
1030 CUSSE 2 2407 2169 97 
1602.23 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS. 
<57 % DE V IANDE 
003 PAYS-BAS 863 767 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 365 321 
006 ROYAUME-UNI 576 141 
007 IRUNDE 388 15 
060 POLOGNE 732 732 
1000 M O N D E 3132 1712 347 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2312 969 344 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 820 743 3 
1040 CLASSE 3 753 732 
1802.24 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS. 
DE V IANDE 
001 FRANCE 280 7 
002 BELGIQUE-LUXBG. 174 5 1 
003 PAYS-BAS 1776 573 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 424 111 
006 ROYAUME-UNI 103 2 
007 IRUNDE 148 
1000 M O N D E 3017 697 139 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2910 568 113 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 108 9 26 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
















































1602.25 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES.DE GIBIER OU DE LAPIN 
001 FRANCE 141 51 
002 BELGIOUE-LUXBG. 150 99 11 
060 POLOGNE 174 165 
1000 M O N D E 566 318 11 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 376 151 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 189 167 
1040 CLASSE 3 176 165 
1602.31 J A M B O N S ET LEURS M O R C E A U X 
001 FRANCE 1371 589 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15430 2736 6784 
003 PAYS-BAS 53286 2719 4253 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1422 290 
005 ITALIE 526 144 132 
006 ROYAUME-UNI 666 29 
007 IRUNDE 3264 
008 DANEMARK 18109 154 380 
042 ESPAGNE 138 95 
060 POLOGNE 505 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 194 170 2 
066 ROUMANIE 745 21 
400 ETATS-UNIS 3Θ0 
1000 M O N D E 96043 6619 11896 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 94077 6343 11868 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1966 276 28 
1020 CLASSE 1 521 105 4 

























1602.33 FILETS ET LONGES DE PORCINS. ET LEURS MORCEAUX 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1954 1797 26 
003 PAYS-BAS 9527 8546 103 
























































































































Januar — Dezember 1977 Import 
178 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeur» 








1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 





004 BR DEUTSCHUND 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­*) 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 
1020 KLASSE 1 








































































































1802.39 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL V O N HAUSSCHWEIHEH. E IN8CHLSPECK 
U N D FETTE. V O N 80% ODER MEHR. AUSGEN. SCHINKEN. FILETS.KOTE­




004 BR DEUTSCHUND 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­S) 
1020 KLASSE 1 





















































1119 90 70 20 
476 15 
767 768 8 5 3 
1602.41 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL V O N HAUSSCHWEIHEH. E IHSCHL8PECK 










































































ISCH ODER SCHLACHTABFALL V O H HAUSSCHWEIHEN. EINSCHLSPECK 
H D FETTE. V O H UHTER 4 0 « 
8666 500 
2306 951 
1121 129 257 103 61 89 103 
2026 
208 12 







































082 TCHECOSLOVAQUIE 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 
1020 CUSSE 1 





































































































696 693 2 2 
1602.39 V IANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCIHE D O M E S T . Y C LARD ET LES 
GRAISSES. DE 8 0 « OU PLUS. E X C L J A M B O N S . FILETS. LONGES. 

















































9962? 80161 19364 
252 19034 





23403 10085 13319 
120 13198 














960 2354 1736 
881 2221 1720 
89 133 16 
3 96 11 5 36 4 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST. YC LE LARD ET 




004 R F D'ALLEMAGNE 










































M O N D E 
1209 





























IANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST.. YC LE LARD ET 































































Januar — D*i*mb*r 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK treland Danmark 
1602.43 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 


































































































































































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 

















1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KUSSE 2 


















































































FLEISCHEXTRAKTE. FLEI iCHSAEFTE U 




390 REP SUEDAFRIKA 66 











HD FISC :HEXTRAKTE 











1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 























1802.61 AUTRES PREPARATIONS ET COHSERVES. COHTEHAHT DE LA V IAHDE OU 

























































































































































































































































































































































EXTRAITS ET JUS DE V IANDE ET EXTRAITS DE POISSOH 





































































Januar — Dezember 1977 Import 
180 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 































































FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE. AUSGEH. V O H RINDERN. U H D FISCH. 





















1803.30 FLEISCHEXTRAKTE. SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUH-
GEH V O H UEBER I KG BIS UHTER 20 KG 










FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE U N D FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUH-








FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT. EINSCHL. KAVIAR UND 
KAVIARERSATZ 
KAVIAR. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 






1604.18 KAVIARERSATZ. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 










































1604.30 8ALMONIDEH. 'ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
058 SOWJETUNION 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 

















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 




























































EXTRAITS ET JUS DE V IANDE. AUTRES QUE DE BOVINS. ET EXTRAITS 
DE POISSOH. EH EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 













1603.30 EXTRAITS ET JUS DE V IANDE ET EXTRAITS DE POISSOH. EH 
EMBALLAGES DE PLUS DE I KG ET M O I H S DE 20 KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 







EXTRAITS ET JUS DE V IANDE ET EXTRAITS DE POISSON. EH 
EMBALLAGES DE M A X . I KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 









PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS. YC LE CAVIAR ET SES 
SUCCEDANES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 





































1604.19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
002 BELGIQUE-LUXBG 




056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






































1604.30 PREPARATIONS ET COHSERVES DE SALMOHIDES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
HERINGSFILETS. ROH. M IT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT. GEFROREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 






1604.69 HERINGE. NICHT IN 1604.51 ENTHALTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 










1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 











































1604.71 SARDINEH. ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
































































































































































































































































































































































Deutschland France Belg.-Lux 
FILETS CRUS DE HARENGS. ENROBES DE PATE OU PANES. CONGELES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









































1604.71 SARDINES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
003 PAYS-BAS 







202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 



























































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1604.82 BONITEH. ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T 
040 PORTUGAL 67 67 
504 PERU 862 176 
680 THAIUND 747 388 
701 MAUYSIA 403 403 
738 TAIWAN 738 839 
1000 WELT 2949 1737 10 19 
1010 INTRA­EG (EUR­91 30 4 . 1 * 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 2919 1733 10 
1020 KUSSE 1 113 85 
1021 EFTA­UENDER 67 67 
1030 KLASSE 2 2801 1847 9 
1604.83 MAKRELEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 813 85 222 
003 NIEDERUNDE 358 5 223 
004 BR DEUTSCHUND 341 202 
006 VER. KOENIGREICH 15B 
008 DAENEMARK 3092 2182 33 113 
028 NORWEGEN 555 4 
040 PORTUGAL 2815 60 2137 
042 SPANIEN 787 118 37 824 
048 JUGOSUWIEN 378 240 
068 SOWJETUNION 802 130 78 31 
204 MAROKKO 3312 78 381 2188 
404 KANADA 145 
604 PERU 199 86 117 
728 SUEDKOREA 1238 435 
732 JAPAN 3519 152 26 423 
1000 WELT 1S470 3614 1020 5905 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 4622 2276 4 6 * 334 
1011 EXTRA­EG (EUR­*) 1384* 1238 661 6570 
1020 KUSSE 1 8221 518 122 3184 
1021 EFTAUENDER 3391 4 80 2137 
1030 KLASSE 2 4783 591 381 2306 
1040 KLASSE 3 887 133 78 81 
1804 86 8ARDELLEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 120 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 46 7 
005 ITALIEN 468 230 132 
040 PORTUGAL 87 1 41 
042 SPANIEN 880 174 116 247 
048 JUGOSUWIEN 112 
204 MAROKKO 1473 71 1356 5 
1000 WELT 3252 488 1864 255 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 654 234 140 3 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2699 254 1624 262 
1020 KUSSE 1 1114 183 162 247 
1021 EFTAUENDER 104 1 46 







































































1604.92 FISCHFILETS. ROH. M I T TEIG UMHUELLT ODER PANIERT. GEFROREH. 
HICHT IH 1604.30 BI8 85 EHTHALTEH 
001 FRANKREICH 1376 1097 59 
002 6ELGIEN­LUXEMBURG 1162 4 114 
003 NIEDERUNDE 3928 2536 2 1174 
004 BR DEUTSCHUND 13591 2419 6351 
008 VER. KOENIGREICH 2814 34 18B 130 
008 DAENEMARK 2283 478 68 397 
028 NORWEGEN 2563 639 1659 
1000 WELT 27673 4803 4450 10111 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 24983 4159 2792 10111 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2591 644 1669 
1020 KUSSE 1 2660 644 1659 
1021 EFTAUENDER 2655 839 1869 
1604.94 KOEHLER 
004 6fl DEUTSCHUND 148 103 
1000 WELT 276 73 103 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 222 24 103 





























1804.98 FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT. NICHT IN I604.I I 
BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 240 42 18 

























1471 189 26 
2470 260 181 
829 71 50 
1641 189 132 







236 1 5 
3 
9 
349 4 22 
48 3 10 
301 1 13 









1398 2177 108 













EUR 9 Deutschtand France 
1604.82 BONITES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
040 PORTUGAL 224 224 
504 PEROU 1348 218 
680 THAIUNDE 1518 787 
701 MAUYSIA 826 826 
736 TAI­WAN 1188 981 
1000 M O N D E 6387 3169 9 
1010 INTRA­CE (EUR­91 59 8 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6328 3161 9 
1020 CUSSE 1 363 264 1 
1021 A E L E 224 224 





1604.83 MAQUEREAUX. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 515 83 
003 PAYS­BAS 430 7 225 
004 R F. D'ALLEMAGNE 525 261 
006 ROYAUME­UNI 246 1 
008 DANEMARK 5142 3597 46 
02B NORVEGE 1924 7 
040 PORTUGAL 6449 59 
042 ESPAGNE «1147 186 26 
048 YOUGOSUVIE 385 286 
058 UNION SOVIETIQUE 559 109 48 
204 MAROC 4250 139 310 
404 CANADA 138 
604 PEROU 183 84 
728 COREE DU SUD 1729 683 
732 JAPON 3899 212 28 
1000 M O N D E 26701 6403 992 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 6930 3691 623 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 19771 1712 469 
1020 CLASSE 1 12981 702 113 
1021 A E L E 7401 8 59 
1030 CLASSE 2 8182 899 310 
1040 CLASSE 3 606 111 46 
1604.86 ANCHOIS. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 432 4 
002 BELGIOUE­LUXBG. 173 34 
005 ITALIE 1457 743 443 
040 PORTUGAL 281 5 88 
042 ESPAGNE 3082 712 179 
048 YOUGOSUVIE 329 
204 MAROC 3462 258 3019 
1000 M O N D E 8346 1742 3783 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2128 759 478 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7218 983 3316 
1020 CUSSE 1 3736 725 279 
1021 A E L E 305 5 100 

































































1604.82 FILETS CRUS DE POISSONS. EHROBES DE PATE OU PAHES. COHGELES. 
HOH REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANCE 1898 1295 
002 BELGIQUE­LUXBG 1938 7 189 
003 PAYS­BAS 7089 4416 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24874 4334 
008 ROYAUME­UNI 5106 62 445 
008 DANEMARK 4971 848 101 
028 NORVEGE 4480 80S 3199 
1000 M O N D E 60254 7459 8273 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 45699 6840 5074 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4665 819 3199 
1020 CLASSE 1 4500 819 3199 
1021 A E L E 4488 806 3199 
1604.94 LIEUS NOIRS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 802 400 
1000 M O N D E 783 104 400 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 711 37 400 
























1604.98 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSON8. NOH REPR.SOUS 1604.11 
A 94 
001 FRANCE 409 73 
002 BELGIQUE­LUXBG. 283 7 101 














































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 






















































































































































































KREBSTIERE U.WEICHTIERE.ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





390 REP SUEDAFRIKA 










1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
































004 BR DEUTSCHUND 






































































































































































































































































EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1604.98 
003 PAYS-BAS 






058 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
248 SENEGAL 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






























































































































































CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 










056 UNION SOVIETIQUE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 











































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
184 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRA­EG (EURO) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































8 ' 8 3 
947 
7602 





























































































































































































































EUR 9 Deutschland France 





004 BR DEUTSCHUND 













1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





















































1701.71 ROHZUCKER ZUR RAFFINATIOH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
























1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





006 VER. KOENIGREICH 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 











1010 INTRA­EQ (EUR­9) 













































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
1701 SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE. A L'ETAT SOLIDE 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




















































1701.71 SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 














469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































469 LA BARBADE 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
186 





EUR 9 Deutschland France 
1701.9* 
1030 KUSSE 2 24606 850 4847 
1031 AKP­UENDER 18293 45 













1702 AHDERE ZUCKER. SIRUPE. KUNSTHONIG. A U C H M I T NATUERLICHEM 
HOHIG VERMISCHT. ZUCKER U N D MELASSEN. KARAMELISIERT 
1702.11 LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP. MINDESTEHS »»PC REIH 
001 FRANKREICH 265 53 
003 NIEDERUNDE 10760 2307 3251 
004 BR DEUTSCHUND 2183 255 
006 VER. KOENIGREICH 652 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 167 22 58 
1000 WELT 14159 2406 3563 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 13826 2382 3508 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 335 24 56 









1702.19 LAKTOSE U N D LAKTOSESIRUP. UHTER » PC 
003 NIEDERUNDE 3700 873 276 
004 BR DEUTSCHUND 8741 1383 
1000 WELT 12874 1138 1870 
1010 INTRA­EG (EUR­·) 1288* 1134 1868 
















1702.23 GLUKOSE U N D GLUKOSESIRUP. MINDESTENS «9 PC REIN 
001 FRANKREICH 38235 12448 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 20202 11785 1698 
003 NIEDERUNDE 1266 448 24 
004 BR DEUTSCHUND 2729 728 
006 ITALIEN 4238 2588 302 
006 VER. KOENIGREICH 3370 7 
1000 WELT 7 0 6 1 * 27265 2757 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 70255 27265 2767 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 268 










1702.28 GLUKOSE U N D GLUKOSESIRUP. UNTER 99 PC 
001 FRANKREICH 94007 28255 
002 BELGIENLUXEMBURG 58288 26951 8B43 
003 NIEDERUNDE 44539 14839 739 
004 BR DEUTSCHUND 21043 3591 
006 ITALIEN 5948 95 4027 
006 VER. KOENIGREICH 1043 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 1229 370 2 
1000 WELT 224807 70630 17382 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 223168 70180 17200 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) I 8 6 0 370 182 
1020 KUSSE 1 1598 370 182 
1702.30 AHORNZUCKER U N D AHORHSIRUP 
404 KANADA 244 4 49 
1000 WELT 356 13 49 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 100 2 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 266 11 49 
1020 KUSSE 1 266 11 49 
1702.40 ANDERE ZUCKER U H D SIRUPE 
00 t FRANKREICH 11348 4110 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 15662 3546 776 
003 NIEDERUNDE 4296 2567 135 
004 BR DEUTSCHUND 2623 14 
006 VER KOENIGREICH 3412 162 10 
038 OESTERREICH 308 78 
400 VEREINIGTE STAATEN 238 45 120 
1000 WELT 38406 10530 1056 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 37450 10393 933 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 966 137 122 
1020 KUSSE 1 641 137 120 





































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie 
1 7 0 1 . · * 
1030 CUSSE 2 8207 361 1549 11 
1031 ACP 8020 23 









1702 AUTRES SUCRES. SIROPS. SUCCEDANES DE M I E L M E M E MELANGES DE 
MIEL N A T U R E L SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
1702.11 LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE. PUR A 99PC OU PLUS 
001 FRANCE 107 18 24 
003 PAYS­BAS 4834 996 137 2 484 
004 R F D'ALLEMAGNE 798 80 121 
006 ROYAUME­UNI 235 12 
400 ETATS­UNIS 170 22 81 16 
1000 M O N D E 8 0 8 * 1050 1632 844 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 6823 1024 1471 628 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 277 28 81 16 
1020 CUSSE 1 277 26 81 16 
1702.19 LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE. A M O I N S DE 7« PC 
003 PAYS­BAS 1381 309 88 285 
004 R F D'ALLEMAGNE 2388 408 967 
1000 M O N D E 3970 412 616 1256 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3948 406 614 1262 











1702.23 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. PUR A 99 PC OU PLUS 
001 FRANCE 13188 4240 355 
002 BELGIOUE­LUXBG 6806 3889 621 1590 
003 PAYS­BAS 471 167 13 25 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1161 2B8 101 
005 ITALIE 1370 824 96 
008 ROYAUME­UNI 1082 18 22 
1000 M O N D E 24141 9090 1034 2213 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23928 9089 1034 2093 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 218 1 121 
1020 CUSSE 1 160 1 81 
1702.28 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. A M O I N S DE 99 PC 
001 FRANCE 24182 8083 28 
002 BELGIQUE­LUXBG. 14828 7593 2674 1384 
003 PAYS­BAS 12932 4385 239 625 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6733 1363 43 
005 ITALIE 171Û 24 1141 
008 ROYAUME­UNI 326 6 
400 ETATS­UNIS 896 153 3 34 
1000 M O N D E 81848 20252 5468 2117 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 60788 20097 6406 2080 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 881 155 49 37 
1020 CLASSE 1 841 165 49 37 
1702.30 SUCRE ET SIROP D'ERABLE 
404 CANADA 864 9 103 
1000 M O N D E 722 22 104 
1010 INTRA CE IEUR­9) 43 2 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 877 20 104 
1020 CLASSE 1 877 20 104 
1702.40 AUTRES SUCRES ET SIROPS 
001 FRANCE 3766 1638 281 
002 BELGIQUE­LUXBG 4187 1062 296 834 
003 PAYS­BAS 2051 820 447 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1104 36 148 
006 ROYAUME­UNI 1481 162 8 9 
038 AUTRICHE 888 197 486 
400 ETATS­UNIS 187 39 69 6 
1000 M O N D E 13783 3984 857 1767 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12636 3686 788 1262 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1147 276 71 496 
1020 CLASSE 1 987 276 69 496 


































































































































2 4 * 












































































- December I S J 7 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
I m p o f t 
Ursprung 
Origine 
Jeovier — Otcembre 1077 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
KUNSTHOHIG. A U C H M I T HATUERLICHEM HOHIG V E R M I S C H T 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
199 
199 
1702.60 ZUCKER U N D MELASSEN. KARAMELISIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 




















MELASSEN. A U C H ENTFAERBT 
MELASSEN, A U C H EHTFAERBT 











































































































































































































































1704 ZUCKERWAREN OHHE KAKAOGEHALT 
SUESSHOLZAUSZUG M I T UEBER 10« SACCHAROSE. OHHE AHDERE 
STOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-S) 



































































4989 89 59 





























1702.60 SUCCEDANES DU M I E L M E M E MELANGES DE MIEL NATUREL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 411 255 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






1702.60 SUCRES ET MELASSES. CARAMELISES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 






















































































































































1704 SUCRERIES SANS CACAO 
1704.10 EXTRAITS DE REGLISSE CONTEHAHT PLUS DE 10% DE SACCHAROSE. 
SAHS AUTRES MATIERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




















































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
188 







008 VER. KOENIGREICH 2007 
007 IRUND 5875 
OOB DAENEMARK 3306 
042 SPANIEN 696 
048 JUGOSUWIEN 302 
400 VEREINIGTE STAATEN 384 
1000 WELT 36631 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34006 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1525 
1020 KUSSE 1 1432 
1030 KUSSE 2 90 
1704.36 WEIS8E SCHOKOLADE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 894 
003 NIEDERUNDE 54 
008 VER KOENIGREICH 108 
038 SCHWEIZ 50 
1000 WELT 971 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 921 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 50 
1020 KLASSE 1 60 



























































1704.40 F O N D A H T M A S S E N U N D ANDERE ROHMASSEN 
001 FRANKREICH 325 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1732 
003 NIEDERUNDE 3871 
004 BR DEUTSCHUND 133 
006 VER. KOENIGREICH 1580 
008 DAENEMARK 42 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 191 
1000 WELT 7785 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7644 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 244 
1040 KLASSE 3 191 
1704.50 DRAGEE8 
001 FRANKREICH 2518 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 402 
003 NIEDERUNDE 7308 
004 BR DEUTSCHUND 372 
006 ITALIEN 343 
006 VEH. KOENIGREICH 78 
007 IRUND 1818 
008 DAENEMARK 260 
030 SCHWEDEN 89 
038 OESTERREICH 58 
042 SPANIEN 126 
060 POLEN 509 
084 UNGARN 191 
390 REP. SUEDAFRIKA 382 
400 VEREINIGTE STAATEN 90 
624 ISRAEL 221 
740 HONGKONG 73 
1000 WELT 16467 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1 3 0 · * 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2368 
1020 KUSSE 1 " 913 
1021 EFTAUENDER 214 
1030 KUSSE 2 408 










































1704.80 G U M M I B O N B O N S UHD LAKRITZWAREN 
001 FRANKREICH 668 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 1833 
003 NIEDERUNDE 8707 
004 BR DEUTSCHUND 6532 
005 ITALIEN 491 
008 VER. KOENIGREICH 6410 
007 IRUND 427 
008 DAENEMARK 661 
030 SCHWEDEN 496 
032 FINNUND 626 
038 SCHWEIZ 29 
042 SPANIEN 638 
068 DEUTSCHE DEM.REP 300 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 732 





























































































































































































































































006 ROYAUME-UNI 4131 
007 IRUNDE 9276 
008 DANEMARK 8651 
042 ESPAGNE 1039 
048 YOUGOSLAVIE 372 
400 ETATS-UNIS 587 
1000 M O N D E 72632 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 70339 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2292 
1020 CLASSE 1 2119 
1030 CUSSE 2 168 
1704.35 CHOCOLAT BLANC 
002 BELGIOUE-LUXBG 1854 
003 PAYS-BAS 101 
008 ROYAUME-UNI 278 
038 SUISSE 164 
1000 M O N D E 2660 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2394 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 167 
1020 CLASSE 1 187 

































































































1704.40 PATES ET MASSES POUR FONDAHTS. MASSEPAINS. NOUGATS. ETC. 
001 FRANCE 359 
002 BELGIOUE-LUXBG 802 
003 PAYS-BAS 2181 
004 R F. D'ALLEMAGNE 196 
006 ROYAUME-UNI 1068 
008 DANEMARK 101 
062 TCHECOSLOVAQUIE 147 
1000 M O N D E 6006 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4760 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 247 
1040 CUSSE 3 147 
1704.60 DRAGEES 
001 FRANCE 3693 
002 BELGIOUE-LUXBG 890 
003 PAYS-BAS 9809 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1097 
005 ITALIE 775 
006 ROYAUME-UNI 134 
007 IRUNDE 6024 
008 DANEMARK 413 
030 SUEDE 183 
038 AUTRICHE 108 
042 ESPAGNE 244 
080 POLOGNE 327 
084 HONGRIE 129 
390 REPAFRIQUE DU SUD 237 
400 ETATS-UNIS 173 
824 ISRAEL 193 
740 HONG-KONG 149 
1000 M O N D E 26005 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22736 
1011 EXTRACE (EUR-9) 2269 
1020 CLASSE 1 1161 
1021 A E L E 368 
1030 CLASSE 2 487 













































1704.60 G O M M E S . SUCRERIES A LA REGLISSE 
001 FRANCE 1390 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1974 
003 PAYS-BAS 8419 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 8894 
006 ITALIE 829 
008 ROYAUME-UNI 8110 
007 IRLANDE 450 
008 DANEMARK 894 
030 SUEDE 80B 
032 FINLANDE 716 
038 SUISSE 109 
042 ESPAGNE 1099 
058 REPDEMALLEMANDE 203 
082 TCHECOSLOVAQUIE 680 


























































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1704.60 
624 ISRAEL 377 
1000 WELT 26345 6138 739 197 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 22718 8101 718 197 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 3831 35 22 1 
1020 KUSSE 1 2065 35 22 1 
1021 EFTA­UENDER 1122 8 21 
1030 KUSSE 2 433 
1040 KUSSE 3 1131 
1704.70 W A R E N AUS W E I S S E M NUGAT, TUERKISCHER HONIG, 
PERSIPANWAREN 
001 FRANKREICH 373 48 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 315 51 4 
003 NIEDERUNDE 785 56 14 
004 BR DEUTSCHUND 547 24 5 
008 VER. KOENIGREICH 745 40 378 
038 SCHWEIZ 30 11 1 2 
042 SPANIEN 153 11 99 
1000 WELT 3107 232 649 18 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 2806 196 431 5 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 301 37 118 12 
1020 KUSSE 1 244 24 101 12 








Belg.­Lux. UK Ireland 
377 
1663 6240 1274 
































1704.80 HART­ UND WEICHKARAMELLEN. K O M P R I M A T E U.GESTOCHENE PASTILLEH 
001 FRANKREICH 3886 862 1911 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4342 830 1914 79 
003 NIEDERUNDE 5698 2520 166 270 
004 BR DEUTSCHUND 2859 63 882 
005 ITALIEN 2255 416 1444 
006 VER. KOENIGREICH 14340 4012 138 2111 
007 IRUND 128 20 34 
028 NORWEGEN 237 
030 SCHWEDEN 954 547 12 
032 FINNUND 115 34 49 
038 SCHWEIZ 186Θ 1487 231 
038 OESTERREICH 287 87 175 
042 SPANIEN 1606 17 613 914 
060 POLEN 692 427 5 127 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 112 77 
390 REP. SUEDAFRIKA 198 157 3 
628 ARGENTINIEN 930 749 2 30 
824 ISRAEL 201 
1000 WELT 40832 12285 4347 6850 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 33336 6668 3724 5288 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 7298 3817 823 1563 
1020 KUSSE 1 5305 2339 616 1406 
1021 EFTA­UENDER 3459 2154 466 
1030 KUSSE 2 1168 770 2 30 
1040 KUSSE 3 825 507 5 127 
1704.90 ANDERE ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
001 FRANKREICH 1805 959 20 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2621 1044 761 56 
003 NIEDERUNDE 6074 3141 797 140 
004 BR DEUTSCHUND 2121 522 79 
005 ITALIEN 1855 319 774 
006 VER. KOENIGREICH 7597 1261 1758 174 
030 SCHWEDEN 233 22 91 
036 SCHWEIZ 764 64 418 74 
038 OESTERREICH 234 72 132 24 
042 SPANIEN 397 86 302 
060 GRIECHENUND 300 217 59 
062 TUERKEI 332 266 15 
060 POLEN 365 106 87 17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 186 133 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 59 31 11 3 
740 HONGKONG 67 1 21 
1000 WELT 25691 7946 5966 599 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 22149 6738 4640 480 
1011 EXTRA­EG (EUR­8) 3538 1207 1326 118 
1020 KUSSE 1 2484 826 1087 101 
1021 EFTA­UENDER 1283 171 641 98 
1030 KUSSE 2 351 112 80 










































































































































































EUR 9 Deutschland France 
1704.60 
624 ISRAEL 280 
1000 M O N D E 30773 6872 795 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 26558 6926 710 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 4216 46 84 
1020 CLASSE 1 3027 46 84 
1021 A E L E 1710 17 83 
1030 CUSSE 2 340 
1040 CUSSE 3 847 
1704.70 NOUGAT. MASSEPAIN ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 603 116 
002 BELGIQUE­LUXBG. 807 111 14 
003 PAYS­BAS 1147 165 31 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 977 37 
006 ROYAUME­UNI 846 68 439 
036 SUISSE 177 86 19 
042 ESPAGNE 437 35 306 
1000 M O N D E 6286 574 683 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4491 441 662 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 775 133 331 
1020 CLASSE 1 735 128 327 
































1704.80 SUCRES CUITS, CARAMELS. TOFFEES. PASTILLES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 6138 1280 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4859 1027 1921 
003 PAYS­BAS 7488 3096 292 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4633 124 
005 ITALIE 3919 436 2883 
006 ROYAUME­UNI 17102 4496 238 
007 IRLANDE 169 16 
028 NORVEGE 533 
030 SUEDE 1932 1044 
032 FINUNDE 217 80 
036 SUISSE 3613 2761 2 
038 AUTRICHE 423 122 
042 ESPAGNE 2082 21 871 
060 POLOGNE 406 212 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 107 69 
390 REPAFRIQUE DU SUD 197 144 3 
528 ARGENTINE 489 358 1 
624 ISRAEL 152 
1000 M O N D E 64672 16199 6339 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 44352 10340 5468 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10323 4859 882 
1020 CUSSE 1 9096 4191 877 
1021 A E L E 6719 4007 2 
1030 CUSSE 2 695 385 1 
1040 CUSSE 3 530 283 3 
1704.90 AUTRES SUCRERIES SANS CACAO 
001 FRANCE 3157 1556 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3369 1410 1079 
003 PAYS­BAS 7780 4047 1039 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3722 925 
005 ITALIE 3054 440 1325 
006 ROYAUME­UNI 8775 1326 2090 
030 SUEDE 424 39 103 
036 SUISSE 1750 131 974 
038 AUTRICHE 388 88 249 
042 ESPAGNE 735 189 548 
050 GRECE 358 249 80 
052 TURQUIE 418 340 19 
060 POLOGNE 331 86 54 
062 TCHECOSLOVAQUIE 153 105 21 
400 ETATS­UNIS 113 46 25 
740 HONG­KONG 195 2 21 
1000 M O N D E 35444 10236 8768 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 29991 8810 6490 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5462 1427 2278 
1020 CUSSE 1 4408 1155 2056 
1021 A E L E 2867 290 1326 
1030 CUSSE 2 456 65 110 












































































Belg.­Lux UK tretand 
280 
2194 6498 1299 
























































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
190 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origino 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
ZUCKER. SIRUPE U N D MELASSEN. AROMATIS IERT ODER GEFAERBT. 
AUSGEH. FRUCHTSAEFTE M I T ZUSATZ V O N ZUCKER 
LAKTOSE U N D LAKTOSESIRUP. AROMATIS IERT ODER GEFAERBT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-·) 






GLUKOSE U H D GLUKOSESIRUP. AROMATIS IERT ODER GEFAERBT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 









1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9] 





























74 28 48 
7 



























138 50 2 
18 
18 
104 20 84 
84 76 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
SUCRES. SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDIT IONNES DE 
COLORANTS. Λ L'EXCL DES JUS DE FRUITS SUCRES 




GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. AROMATISES OU A D D . DE COLORANTS 
37 36 24 24 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-·) 
1011 EXTRA-CE (EUR-S) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
100 100 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

















































































21 21 248 28 
221 214 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
I m p o r t 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1977 
1801.00 
KAKAOBOHNEH. A U C H BRUCH. ROH ODER GEROESTET 




004 BR DEUTSCHUND 






















390 REP. SUEDAFRIKA 




436 COSTA RICA 
440 PANAMA 




472 TRINIDAD U. TOBAGO 
473 GRENADA 













816 NEUE HE8RIDEN 
819 WESTSAMOA 
968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 






































































































































































































































































































KAKAOSCHALEH. KAKAOHAEUTCHEH U N D ANDERER KAKAOABFALL 













801 PAPUA NEUGUINEA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 



































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. BRUTS OU TORREFIES 
































































































ILES VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 

















PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 


















































































































































































































































































































COQUES. PELURES. PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
































































Januar — Dezember 1977 Import 
192 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. treland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1802.00 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 






















KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 




































































































































































KAKAOBUTTER. E IHSCHL KAKAOFETT 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 












390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 






















































































































































































1020 CUSSE I 
1021 AELE 







004 R.F. D'ALLEMAGNE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 






















CACAO EN MASSE OU EN PAINS. M E M E DEGRAISSE 



















































































































































































































BEURRE DE CACAO. YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 

















































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1804.00 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KLASSE 3 
42642 47764 6141 112 41305 29689 318 
12862 6760 1343 1 5341 2493 66 



















KAKAOPULVER. N ICHT GEZUCKERT 
KAKAOPULVER. N ICHT GEZUCKERT 





























98 13648 4962 
430 514 38 20 
92 89 196 41 102 
110 89 
24115 23305 808 244 113 476 339 89 
126 
19 6912 
47 12 20 
75 66 5 41 25 
110 
7459 7135 323 142 76 181 71 
63 1537 928 
383 205 
26 





4104 408: 2( 
2( 
495 
15 , 2046 
• 17 13 
2 23 10 
15 













766 346 49 27 237 232 59 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
140 149 431 
805 756 47 43 
1808.14 
118 54 39 506 63 118 34 39 506 53 9 6 















004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 































KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ GEZUCKERT V O N MINDESTENS 80PC 
ODER MEHR SACCHAROSE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 

































1808 SCHOKOLADE U N D ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTELZUBEREITUHGEN 































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1804.00 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
178472 217767 25541 898 190989 139086 1228 
66500 32234 6226 5 26763 12177 256 
19982 44855 527 408 44127 38796 
3162 81 
81 81 
19934 49663 13851 285 34731 8761 970 
42522 928 54 
872 768 






CACAO EN POUDRE. HOH SUCRE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
11B12 
510 38025 13730 
1816 1538 130 139 229 231 377 142 404 131 198 
69577 67659 2018 697 389 
1124 923 198 
432 
111 19184 
117 32 86 
168 218 48 142 106 131 
20778 19981 815 388 169 
427 296 




10802 10778 24 











4 13 16 
89 
6779 6617 162 77 4 












3888 3004 884 208 173 








6511 6414 87 21 20 
78 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONT. DU CACAO 
CACAO EN POUDRE. AVEC ADDIT ION DE SACCHAROSE IHF. A 65 PC 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 























1808.14 CACAO EN POUDRE.ADD. DE 65 A 80 PC DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 1021 AELE 
3198 825 1918 100 259 
6319 6044 276 275 275 
748 748 126 125 2206 2208 
88 84 12 8 
167 18 
2547 2547 
21 3 18 16 
32 32 34 34 
1806.18 
030 SUEDE 
CACAO EN POUDRE.ADD. D'AU M O I N S 80 PC ET PLUS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 


















































Januar — Dezember 1977 Import 
194 





EUR 9 Deutschland France 
1806.64 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6110 1703 319 





1808.56 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS M I T 7 PC ODER MEHR MILCHFETT 
001 FRANKREICH 111 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2804 473 1714 
003 NIEDERUNDE 306 280 
004 BR DEUTSCHUND 3951 
008 DAENEMARK 264 284 
1000 WELT 7594 1033 1780 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7690 1033 1780 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4 
1806.81 MILCHSCHOKOLAOEHUEBERZUGSMASSE 
001 FRANKREICH 1580 ' 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8231- 1180 1173 
003 NIEDERUNDE 1400 45 63 
004 BR DEUTSCHUND 2984 160 
006 ITALIEN 7570 7580 8 
008 VER. KOENIGREICH 788 13 
036 SCHWEIZ 48 1 22 
038 OESTERREICH 1002 4 
272 ELFENBEINKUESTE 90B 908 
302 KAMERUN 986 988 
1000 WELT 25603 8816 3323 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 22613 8 7 * 4 1408 
1011 EXTRA-EQ (EUR-S) 2 * 8 * 32 1917 
1020 KLASSE 1 1068 7 22 
1021 EFTA-UENDER 1068 7 22 
1030 KUSSE 2 1919 25 1894 





















































46 13 21 









1186 66 84 
194 65 88 
993 1 17 
993 1 17 
993 1 17 
1808.82 8CHOKOLADEHUEBERZUGSMASSE AUS AHDERER ALS MILCHSCHOKOLADE 
001 FRANKREICH 324 178 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6480 2288 2718 
003 NIEDERUNDE 2213 20 37 
004 BR DEUTSCHUND 1224 10 
006 ITALIEN 1893 1882 
008 VER. KOENIGREICH 121 
030 SCHWEDEN 244 
036 SCHWEIZ 64 5 23 
272 ELFEN6EINKUESTE 841 841 
302 KAMERUN 1292 1292 
480 KOLUMBIEN 144 144 
1000 WELT 14832 4497 4919 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 12238 4349 2784 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 2887 149 2165 
1020 KLASSE 1 370 5 23 
1021 EFTA-UENDER 360 6 23 
1030 KUSSE 2 2277 144 2133 












1806.86 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. A U C H RIEGEL 
001 FRANKREICH 1680 81 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8887 815 5054 
003 NIEDERUNDE 2797 904 135 
004 BR DEUTSCHUND 3181 380 
006 VER. KOENIGREICH 302 32 12 
007 IRUND 436 
028 NORWEGEN 148 
030 SCHWEDEN 377 63 
032 FINNUND 73 11 
036 SCHWEIZ 2170 230 150 
038 OESTERREICH 138 43 
1000 WELT 17*36 2187 6746 
1010 INTRA-EQ (EUR-*) 14*63 1836 5580 
1011 EXTRA-EG (EUR-S) 2 * 7 4 348 166 
1020 KUSSE 1 2926 348 166 





























































550 86 609 







122 2 59 









2109 181 1983 
1931 180 569 
178 1 1424 
133 1423 
130 1423 
1808.70 UNGEFUELLTE SCHOKOLADE UHD SCHOKOLADEWAREH. AUSGEH. MASSIVE 
U H D UEBERZUGSMAS8E 
001 FRANKREICH 3890 212 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2447 241 192 
003 NIEDERUNDE 6835 1847 880 
004 BR DEUTSCHUND .3040 283 














225 1 1 
1868 1 183 






EUR 9 Deutschland France 
1808.54 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6425 1575 477 




1806.66 GLACES DE C O N S O M . AU CACAO. CONT. 7 PC ET PLUS DE M A T . 
001 FRANCE 196 34 
002 BELGIQUE-LUXBG 4588 611 2793 
003 PAYS-BAS 3B4 283 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4825 
008 DANEMARK 523 523 
1000 M O N D E 10691 1482 2883 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10679 1462 2883 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12 
1806.61 COUVERTURE DE CHOCOLAT AU LAIT 
001 FRANCE 3556 37 
002 BELGIQUE-LUXBG 16335 2937 2410 
003 PAYS-BAS 2466 168 102 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6668 464 
005 ITALIE 16299 16247 39 
008 ROYAUME-UNI 1936 . . 30 
038 SUISSE 188 4 83 
038 AUTRICHE 827 17 
272 COTE-D'IVOIRE 2288 2288 
302 CAMEROUN 1959 1959 
1000 M O N D E 64601 19474 7380 
1010 INTRA-CE (EUR-91 49249 19389 3046 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5349 84 4334 
1020 CUSSE 1 1040 27 83 
1021 A E L E 1040 27 83 
1030 CLASSE 2 4305 57 4247 
1031 ACP 4247 4247 
1806.62 COUVERTURE DE CHOCOLAT FONDAHT 
001 FRANCE 840 604 
002 BELGIQUE-LUXBG 16113 5786 8870 
003 PAYS-BAS 3098 44 130 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2277 27 
005 ITALIE 3993 3973 
006 ROYAUME-UNI 301 
030 SUEDE 392 
036 SUISSE 174 14 86 
272 COTE-D'IVOIRE 2181 2181 
302 CAMEROUN 2147 2147 
480 COLOMBIE 302 302 
1000 M O N D E 32036 10622 11420 
1010 INTRA-CE (EUR-91 26624 10306 7027 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 5411 317 4393 
1020 CUSSE 1 724 16 66 
1021 A E L E 667 16 65 
1030 CUSSE 2 4631 302 4328 
1031 ACP 4328 4328 
1808.66 TABLETTES ET BATONS HOH FOURRES 
001 FRANCE 3260 239 
002 BELGIQUE-LUXBG. 16168 2177 11708 
003 PAYS-BAS 7636 2858 390 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8484 890 
008 ROYAUME-UNI 671 92 42 
007 IRLANDE 1160 
028 NORVEGE 486 
030 SUEDE 1023 138 
032 FINUNDE 186 31 
038 SUISSE 8469 743 460 
038 AUTRICHE 269 103 
1000 M O N D E 46838 6418 13601 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 37318 5399 13031 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8521 1019 470 
1020 CUSSE 1 8418 1016 470 






















































































































1808.70 CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT. NOH FOURRES. AUTRES QUE 
COUVERTURE. TABLETTES ET BATOHS 
001 FRANCE 8089 607 
002 BELGIQUE-LUXBG. 8219 626 472 
003 PAYS-BAS 13888 3482 1468 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8987 1295 









































































































































EUR 9 Deutschland France 
1806.70 
006 VER. KOENIGREICH 4682 30 3814 
007 IRUND 7714 17 
008 OAENEMARK 73 22 
030 SCHWEDEN 321 13 
032 FINNUND 921 3 
038 SCHWEIZ 919 52 21 
038 OESTERREICH 211 109 8 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 726 105 5 
064 UNGARN 487 210 25 
404 KANADA 127 23 
824 ISRAEL 293 4 
1000 WELT 36282 3011 7906 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 32043 2442 7842 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 4240 570 63 
1020 KUSSE 1 2592 204 29 
1021 EFTAUENDER 2386 178 27 
1030 KUSSE 2 381 4 










1808.81 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE. A U C H RIEGEL 
001 FRANKREICH 1532 80 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2966 436 1339 
003 NIEDERUNDE 66063 48042 10743 
004 BR DEUTSCHUND 1937 752 
006 ITALIEN 133 61 60 
008 VER. KOENIGREICH 1932 320 185 
008 DAENEMARK 220 175 7 
028 NORWEGEN 157 
030 SCHWEDEN 408 26 
032 FINNUND 469 38 
036 SCHWEIZ 874 162 544 
400 VEREINIGTE STAATEN 398 322 
1000 WELT 77148 49871 13668 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 74781 49116 13086 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2387 666 673 
1020 KUSSE 1 2359 566 573 







































1808.86 PRALINEH U H D AHDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREH 
001 FRANKREICH 2551 842 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6082 942 2007 
003 NIEDERUNDE 6407 663 4632 
004 BR DEUTSCHUND 6668 2525 
005 ITALIEN 4524 254 3053 
006 VER KOENIGREICH 8420 4036 130 
007 IRUND 50 
008 DAENEMARK 108 90 
028 NORWEGEN 142 
030 SCHWEDEN 949 30 
032 FINNUND 334 180 16 
036 SCHWEIZ 222 77 49 
038 OESTERREICH 303 223 
060 POLEN 487 487 
084 UNGARN 244 229 
1000 WELT 37612 8087 12421 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 34788 6827 12347 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2725 1260 74 
1020 KLASSE 1 1973 523 74 
1021 EFTA-UENDER 1951 510 66 








































2826 16302 448 

























































1806.89 KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN U N D EHTSPR. ZUBEREITUHGEH AUF BASIS 
V O H ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEH 
001 FRANKREICH 1789 966 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2535 858 815 
003 NIEDERUNDE 6938 6033 102 
004 BR DEUTSCHUND 1389 92 
005 ITALIEN 330 13 189 
006 VER. KOENIGREICH 10712 1140 1242 
028 NORWEGEN 480 
030 SCHWEDEN 469 18 10 
038 SCHWEIZ 130 41 3 
080 POLEN 3328 3328 
1000 WELT 28272 12600 2461 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 23727 9027 2441 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4644 3473 20 
1020 KUSSE 1 1134 95 19 1021 EFTA-UENDER 1098 75 13 












































































































EUR 9 Deutschland France 
1806.70 
006 ROYAUME-UNI 9653 145 7310 
007 IRUNDE 17965 22 
008 DANEMARK 263 82 1 
030 SUEDE 979 37 
032 FINUNDE 1466 7 
036 SUISSE 3627 228 75 
038 AUTRICHE 596 297 26 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1308 323 13 
064 HONGRIE 692 362 47 
404 CANADA 257 9 
624 ISRAEL 467 11 
1000 M O N D E 87476 6643 21364 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 77794 6330 21187 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9682 1313 177 
1020 CLASSE 1 7098 585 106 
1021 A E L E 6726 570 101 
1030 CUSSE 2 499 11 . 
1040 CLASSE 3 2082 717 71 
1806.81 TABLETTES ET BATONS FOURRES 
001 FRANCE 2887 281 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5794 841 2337 
003 PAYS-BAS 108079 77782 18049 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4273 1499 
005 ITALIE 326 179 117 
006 ROYAUME-UNI 3514 730 428 
008 DANEMARK 492 413 18 
028 NORVEGE 422 
030 SUEDE 1095 59 
032 FINUNDE 895 91 
036 SUISSE 2533 538 1423 
400 ETATS-UNIS 667 534 
1000 M O N D E 131136 81443 23929 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 125364 80205 22449 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5771 1238 1480 
1020 CUSSE 1 5757 1238 1480 
1021 A E L E 5021 694 1423 
1806.85 CONFISERIES AU CHOCOLAT FOURRES 
001 FRANCE 6389 1500 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15979 2798 5195 
003 PAYS-BAS 12653 1178 9284 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 18924 6998 
005 ITALIE 15372 1060 9064 
006 ROYAUME-UNI 17700 7354 241 
007 IRUNDE 267 
008 DANEMARK 455 362 3 
028 NORVEGE 550 
030 SUEDE 2866 77 
032 FINUNDE 764 373 28 
036 SUISSE 918 333 210 
038 AUTRICHE 1531 1245 1 
060 POLOGNE 332 332 
064 HONGRIE 192 166 
1000 M O N D E 94960 16822 31060 
1010 INTRA-CE (EUR-91 67739 14262 30766 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7221 2670 265 
1020 CLASSE 1 6673 2053 285 
1021 A E L E 6619 2029 239 












































































Belg.-Lux. UK Ireland 
131 1103 
43 17453 









6768 35966 1140 
























































1806.69 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
SUBSTITUTION DU SUCRE. COHT. DU CACAO 
001 FRANCE 3179 1602 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3942 1384 1113 
003 PAYS-BAS 11882 10414 140 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3662 246 
005 ITALIE 1500 29 1065 
006 ROYAUME-UNI 19042 1103 2710 
028 NORVEGE 1383 
030 SUEDE 979 16 23 
036 SUISSE 368 72 10 
080 POLOGNE 1255 1265 
1000 M O N D E 47628 15885 5326 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 43270 14672 6264 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4258 1413 62 
1020 CUSSE 1 2877 130 54 1021 A E L E 2811 106 33 








































































































Januar — Dezember 1977 Import 
196 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux ι Danmark 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN ■ 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-·) 
1011 EXTRA-EQ (EUR4)1 
































































































































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 














































































A E L E 
1902 ZUBEREITUNGEH Z. KINDERERNAEHRUHG. DIAET­ ODER KUECHEH­GEBRAUCH. AUF BASIS V O H M E H L GRIESS. STAERKE ODER MALZ­
EXTRAKT. A U C H M I T KAKAOGEHALT UHTER 50% 
ZUBEREITUHGEH Z. KINDERERNAEHRUHG. DIAET­ ODER KUECHEH­
GEBRAUCH. AUF BASIS V O H M E H L GRIESS. STAERKE ODER MALZ­
























































































































































































































CUSSE 2 CUSSE 3 
IGWAREN M I T El 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
























































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
EXTRAITS DE MALT 




































































PREPARATIOHS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS. POUR USAGES DIE­
TETIQUES OU CULINAIRES. A BASE DE FARIHES. SEMOULES.AMIDOHS. 
FECULES OU EXTRAITS DE MALT. M E M E AVEC M O I N S DE 50% DE CACAO 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES EHFAHTS. POUR USAGES DIE­
TETIQUES OU CULINAIRES. A BASE DE FARINES. SEMOULES.AMIDOHS, 



















































































































































PATES ALIMENTAIRES A U X OEUFS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
198 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRA-EQ (ÉUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
































































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
SAGO (TAPIOKASAGO. KARTOFFELSAGO U N D ANDERER) 















































LEBENSMITTEL DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN V O N GETREIDE 
HERGESTELLT (PUFFREIS. CORH FLAKES U H D DERGLEICHEH) 
LEBENSMITTEL HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEH OD.ROESTEH V .MAIS 
001 FRANKREICH 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 














































1906.30 LEBENSMITTEL HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD ROESTEN V.REIS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 




































1806.90 LEBENSMITTEL HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEH ODER ROESTEH V O N 
GETREIDE. ANDERES ALS M A I S U N D REIS 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1906 
1*06.00 
266 208 2 46 
B76 627 149 14 172 
5148 111 335 19 86 63 
870 68 1 8 16 14 
7360 440 676 184 96 309 
6341 342 670 184 79 280 
1020 98 6 10 17 26 
983 98 4 10 17 29 
HOSTIEN. OBLATENKAPSELH FUER ARZHEIWAREH. 8IEGELOBLATEH U H D 
DERGLEICHEH 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
TAPIOCA. YC. CELUI DE FECULE DE P O M M E S DE TERRE 



























































1906 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE 
GRILLAGE (PUFFED RICE. CORHFLAKES ET AHALOQUES) 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1906.90 PF 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 



















































































































































































HOSTIES. CACHETS POUR M E D I C A M E N T S . PAIH A CACHETER. PATES 
SECHEES. DE FARIHE. A M I D O H OU FECULE EH FEUILLES ET S I M I L 
HOSTIES. CACHETS POUR M E D I C A M E H T S . PAIH A CACHETER. PATES 
SECHEES. DE FARIHE. A M I D O H OU FECULE EH FEUILLES ET S I M I L 
1000 M O N D E 






































- Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 
1 030 KUSSE 2 






BROT. SCHIFFSZWIEBACK UND ANDERE G E W O E H N L BACKWAREN. OHNE 
ZUSATZ V O N ZUCKER, HONIG. EIERN. FETT. KAESE ODER FRUECHTEN 
1*07.10 KNAECKEBROT 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 






























































1907.30 GLUTEHBROT FUER DIABETIKER 
1000 WELT 





QEWOEHNLICHE BACKWAREH. AHDERE ALS KNAECKE-. UNGESAEUERTES 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 






























































1908 FEINE B A C K W A R E N . A U C H M I T BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 






































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 








PAINS. BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE 
ORDINAIRE. SANS ADDIT ION DE SUCRE. DE M I E L D'OEUFS. DE 
MATIERES GRASSES. DE FROMAGE OU DE FRUITS 
PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 




PAIN A Z Y M E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 






























































1907.30 PAIN AU GLUTEN POUR DIABETIQUES 
1000 M O N D E 







PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE. AUTRES QUE KHAECKEBROT. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 


























































1908 PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE. DE LA PATISSERIE ET DE LA 
BISCUITERIE. M E M E ADDIT IONHES DE CACAO EH TOUTES PROPORTIOHS 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 









1000 M O N D E 













































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
200 





EUR 9 Deutschland 
1908­20 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 208 17 
1020 KLASSE 1 200 17 
1021 EFTA­UENDER 200 17 
1908.30 WAFFELN 
OOl FRANKREICH 341 230 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 8484 2954 
003 NIEOERUNDE 2353 2013 
004 BR DEUTSCHUND 1659 
006 ITALIEN 531 427 
006 VER. KOENIGREICH 1253 598 
028 NORWEGEN 293 62 
030 SCHWEDEN 138 
036 SCHWEIZ 228 209 
038 OESTERREICH 2347 2338 
1000 WELT 15843 8903 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 12629 6220 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 3212 2683 
1020 KLASSE 1 3184 2674 
1021 EFTAUENDER 3024 2817 
1908.91 FEINE B A C K W A R E N . GEZUCKERT 
CHEN. ZWIEBACK U N D WAFFELH 
001 FRANKREICH 12831 2B57 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 40028 9158 
003 NIEDERUNDE 55230 30015 
004 BR DEUTSCHUND 11116 
005 ITALIEN 2799 1484 
006 VER. KOENIGREICH 23138 387 
007 IRUND 4303 2 
008 DAENEMARK 3407 2858 
028 NORWEGEN 4 38 2 
030 SCHWEDEN 2580 58 
036 SCHWEIZ 971 544 
036 OESTERREICH 2808 538 
042 SPANIEN 284 137 
400 VEREINIGTE STAATEN 266 9 
404 KANADA 137 
824 ISRAEL 131 
732 JAPAN 420 8 
1000 WELT 160862 48086 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 162842 46760 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 8020 1308 
1020 KLASSE 1 7723 1300 
1021 EFTAUENDER 6680 1148 
1030 KLASSE 2 181 8 















































































































































1908.9* FEIHE BACKWAREN. UNQEZUCKERT. AHDERE ALS LEBKUCHEN. HONIG­
KUCHEN. ZWIEBACK U N D WAFFELN 
001 FRANKREICH 3472 818 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3441 177 
003 NIEDERUNDE 3912 1091 
004 BR DEUTSCHUND 6701 
006 ITALIEN 2400 238 
006 VER. KOENIGREICH 4146 24 
007 IRUND 1660 1 
008 DAENEMARK 95 5 
028 NORWEGEN 193 
030 SCHWEDEN 92 22 
036 SCHWEIZ 119 104 
038 OESTERREICH 771 692 
728 SUEDKOREA 89 17 
732 JAPAN 625 23 
1000 WELT 26847 2927 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 24825 2154 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2023 773 
1020 KUSSE 1 1897 761 
1021 EFTAUENDER 1234 724 







































































































































































































EUR 9 Deutschland 
1906 20 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 291 32 
1020 CUSSE 1 286 32 
1021 A E L E 286 32 
1908.30 GAUFRES ET GAUFRETTES 
001 FRANCE 693 440 
002 BELGIQUE­LUXBG. · 11130 6025 
003 PAYS­BAS 3417 2790 
004 R F D'ALLEMAGNE 4174 
005 ITALIE 795 669 
008 ROYAUME­UNI 2863 1551 
028 NORVEGE 558 113 
030 SUEDE 247 
036 SUISSE 517 482 
038 AUTRICHE 3225 3205 
1000 M O N D E 27890 15388 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23088 11478 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 4806 3912 
1020 CUSSE 1 4749 3890 


















Italia Nederland Belg.­Lux 
7 36 14 
7 36 13 
7 35 13 
2 37 187 
1754 
141 







62 2388 812 
21 2342 SOI 
41 47 11 
25 38 11 
26 24 8 
1008.81 BOULANGERIE FINE. SUCREE. AUTRE QUE PAIN D'EPICES. BISCOTTES 
ET GAUFRES 
001 FRANCE 21814 4378 
002 BELGIOUE­LUXBG 59463 16644 
003 PAYS­BAS 72308 36952 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17795 
005 ITALIE 6326 3020 
008 ROYAUME­UNI 29823 855 
007 IRUNDE 5854 6 
008 DANEMARK 8183 4907 
028 NORVEGE 889 4 
030 SUEDE 2829 79 
038 SUISSE 2007 920 
038 AUTRICHE 3417 661 
042 ESPAGNE 257 114 
400 ETATS­UNIS 413 12 
404 CANADA 178 
824 ISRAEL 144 
732 JAPON 913 20 
1000 M O N D E 229278 70586 
1010 INTRA­CE (EUR­91 218386 68760 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10913 1825 
1020 CLASSE 1 10563 1816 
1021 A E L E B739 1666 
1030 CUSSE 2 251 8 






















3017 870 12840 
1293 10969 
833 18893 
4489 2110 3137 
139 454 
2641 2486 1393 
35 1 32 
109 216 306 
9 10 407 
78 
279 10 436 
1396 11 234 
7 8 84 
12 6 
ï' 4 
6 711 9 
14143 17618 38246 
12418 18693 35066 
1726 924 1189 
1713 842 1185 
1883 108 1077 
53 4 
12 28 
1908.88 BOULANGERIE FINE. HOH SUCREE. AUTRE QUE PAIH D'EPICES. BIS­
COTTES ET GAUFRES 
001 FRANCE 6052 718 
002 BELGIOUE­LUXBG 5384 348 
003 PAYS­BAS 8712 1710 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8999 
005 ITALIE 3380 364 
008 ROYAUME­UNI 4816 26 
007 IRLANDE 1305 3 
008 DANEMARK 177 4 
028 NORVEGE 314 
030 SUEDE 190 98 
038 SUISSE 268 217 
038 AUTRICHE 1153 887 
728 COREE DU SUD 144 60 
732 JAPON 1456 88 
1000 M O H D E 41568 4536 
1010 INTRA­CE (EUR­91 37826 3171 
1011 EXTRA­CE (EUR­8) 3740 1384 
1020 CUSSE 1 3617 1306 
1021 A E L E 1977 1209 


















575 688 2886 
31 1651 
34 3798 
1695 1729 892 
443 115 




2 8 16 
22 10 89 
89 
6 1110 79 
2449 7518 8341 
2420 8283 8146 
28 1288 1*8 
29 1151 191 









































































































































- December 19 7 7 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland 'France Italia Nederland Belg.-Lux 
GEMUESE. KUECHEHKRAEUTER UHD FRUECHTE. M IT ESSIG ZUBEREITET 
ODER HALTBAR GEMACHT. A U C H M I T ZUSATZ V O H SALZ. QEWUERZEH. 
SEHF ODER ZUCKER 
MAHGO-CHUTHEY 
006 VER. KOENIGREICH 
684 INOIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




















1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
































































































2002 GEMUESE U H D KUECHENKRAEUTER 





























































































































































ιοί 42 80 80 
1 




3188 72 26 3 
353 257 419 21 
720 
341 





















4475 763 247 64 6 
509 
629 






27 11 15 2 4860 
877 
903 
























































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux treland Danmark 
LEGUMES. PLAHTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES 
A U VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE. AVEC OU SANS S E L EPICES. 
M O U T A R D E OU SUCRE 
CHUTHEY DE M A H G U E 
008 ROYAUME-UNI 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
189 435 
741 297 446 445 
28 
71 







6 3 3 
54 
30 
87 66 33 33 
2 
34 32 3 2 
NTES POTAG. ET FRUITS ETCSANS CHUTHEY DE MAHGUE 
3301 










17 149 9 
1210 














14 163 664 727 14 

















23 88 1 





49 36 1 
274 95 214 10 
180 
117 




617 5 111 316 
698 
1287 
790 262 247 








3272 487 295 48 4 188 
272 
283 5 278 278 
8 
6 733 63 136 
20 672 37 12 9 2 1762 
298 343 
54 6 83 188 98 107 266 96 
4984 996 3988 
918 580 824 2448 
55 2 
57 66 2 2 





2 16 12 
360 
228 122 32 14 12 78 
2002 LEGUMES ET PLAHTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS 
VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 










































COREE DU SUD 
TAI-WAN 
HONG-KONG 




































48 28 818 
146 
124 











8 156 8 
878 
446 12 
1508 172 1337 





























420 21 259 
141 
309 






























30 2 7 3 2 6 




715 563 161 
201 
Januar — Dezember 1977 Import 
202 






1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRAEO (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
2 0 0 2 3 0 T O M A T E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 





968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
390 REP SUEDAFRIKA 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 






























































004 BR DEUTSCHUND 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-S) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 











































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
























968 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
080 POLOGNE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































r — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 














1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








390 REP. SUEDAFRIKA 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 




















































































































251 10588 7759 
224 3623 4262 
27 6945 3497 
2365 1682 
2 239 8 
98 
18 4341 1827 
GEMUESE. KUECHENKRAEUTER. E IHSCHLGEMISCHE.AHDERE ALS PILZE. 
TRUEFFELH. T O M A T E H , SPARGEL SAUERKRAUT. KAPERH. OLIVEH. 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 













































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 































































































































2002.98 LEGUMES. PLANTES POTAGERES. MELANGES.AUTRES QUE CHAMPIGHOHS. TRUFFES. TOMATES. ASPERGES. CHOUCROUTE. CAPRES. OLIVES. 























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
204 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 




400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 









1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 























3 3 * 4 6 1 2 2 3 2 3 * 






















































FRUECHTE. GEFROREN. M I T ZUSATZ V O N ZUCKER 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
161 
494 319 424 170 290 
2197 281 1938 1165 73 157 694 
17 
319 372 100 
943 69 674 321 2 80 473 
1 



















2004 FRUECHTE. FRUCHTSCHALEN. PFLANZEN U N D -TEILE. M I T ZUCKER 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-S) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2004.90 FRUECHTE. FRUCHTSCHALEN. PFLANZEN U N D TEILE. AUSGEN. INGWER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
97 
40 210 
376 18 367 216 137 
8350 
5009 163 3082 367 272 2901 862 
20972 17011 3981 3844 
64 
12 46 
132 10 122 48 76 
1609 
4891 
1232 1 13 59 1 




























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
KONFITUEREH. M A R M E L A D E H . FRUCHTMUSE. GELEES U N D PASTEN. 
DURCH KOCHEH HERGESTELLT. AUCH M I T ZUSATZ V O H ZUCKER 
MAROHEHPASTE U H D -MUS. MEHR ALS 1} PC ZUCKERGEHALT 
187 11 34 11 
13 203 194 8 
13 
12 
34 34 11 1 82 6 
259 422 224 469 
3390 275 239 16 1219 217 
26766 11874 14891 7924 164 5958 259 1009 
50 494 




3 6 4 1 
428 
34 12 36 
4 
513 606 5 6 
168 
1 168 162 6 
6812 
19 6 812 
263 
2720 821 
10086 6486 3609 3801 
51 51 
3 17 
3212 3153 69 
726 610 116 
115 
52 5 25 2 
98 20 
2661 1954 697 302 184 204 8 91 
43 29 29 
30 10 20 
068 204 212 400 404 484 800 624 884 720 732 738 740 
1000 
























154 177 740 348 233 298 1418 165 
411 187 3187 474 
188897 155046 33852 25240 1183 8460 297 1916 
327 
4 286 59 
105 2 
51 86 1048 155 
111057 102892 8064 5613 880 1371 
1080 
123 171 3 
8 42 
89 32 488 10 










98 7 881 92 
11131 8297 1835 859 9 843 6 134 
22 
27 2 126 
36 
13 25 67 1 
26605 26087 1418 1114 41 165 28 139 
177 
196 186 233 288 1182 166 
138 34 814 190 











20 3 84 23 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
FRUITS CONGELES. ADDIT IONNES DE SUCRE 
FRUITS COHGELES. ADDIT IOHHES DE SUCRE 
148 
389 228 375 226 406 
2118 282 1837 1116 100 121 801 
19 
228 324 111 

















2004 FRUITS. ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET LEURS PARTIES. CONFITS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 























2004.80 FRUITS. ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET PARTIES. 8F. GINGEMBRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-6AS 




390 REPAFRIQUE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 








































12 8 3 1 2 
810 
63 20 104 
9 
787 788 11 10 
280 3 267 243 11 
6063 
20 23 639 
246 1166 311 
10528 8781 1748 1736 
• 2 S 8 
128 
60 2 139 486 
44 6 
883 813 4* 49 
2005 
001 FRANCE 
PUREES ET PATES DE FRUITS. CONFITURES. OELEE8. MARMELADES. 
OBTENUES PAR CUISSON. AVEC OU SANS ADDIT ION DE SUCRE 
PUREES ET PATES DE MARRONS. TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1*0 172 7 
13 12 1 
32 32 14 12 2 
71 68 2 
ntymt3>*r 1 9 7 7 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2005.29 M A R O H E H P A S T E U H D ­MUS. OHHE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANKREICH 289 26 2 29 46 
1000 WELT 327 30 3 29 46 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 328 28 3 29 46 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1 . . . . . 
2006.31 KONFITUEREH U N D M A R M E L A D E N V O N ZITRUSFRUECHTEN. M I T ZUCKER­
ZUSATZ 
001 FRANKREICH 231 18 9 11 186 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 113 83 2 1 
003 NIEDERUNDE 318 286 . 3 2 
008 VER. KOENIGREICH 2314 894 368 83 550 99 
007 IRUND 1288 31 4 13 22 
390 REP. SUEDAFRIKA 1877 881 5 2 266 
1000 WELT 8422 2031 377 120 834 627 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 4444 1140 372 106 627 366 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 1977 891 5 14 7 271 
1020 KUSSE 1 1905 890 5 8 1 271 
2006.39 KONFITUEREH U N D M A R M E L A D E N V O N ZITRUSFRUECHTEN. OHNE ZUCKER 
ZUSATZ 
003 NIEDERUNDE 183 3 180 
1000 WELT 470 46 21 20 41 200 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 430 28 19 3 40 200 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 39 17 2 17 
2005.41 KONFITUEREH. M A R M E L A D E N . FRUCHTGELEES. ­PASTEH U N D ­MUSE. 
ANDERE ALS V O N M A R O N E H U. ZITRUSFRUECHTEH. M I T ZUCKERZUSATZ 
001 FRANKREICH 7872 2853 242 186 3961 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5418 4958 203 201 
003 NIEDERUNDE 15070 8626 196 22 6078 
004 BR DEUTSCHUND 2563 98 96 1442 629 
006 ITALIEN 1742 1202 26 101 132 
006 VER. KOENIGREICH 3179 843 147 184 130 985 
007 IRUND 289 59 5 36 . 3 
030 SCHWEDEN 480 3 2 . 2 
038 SCHWEIZ 391 108 4 73 175 
038 OESTERREICH 149 149 
066 SOWJETUNION 773 187 6 2 509 8 
060 POLEN 874 209 
064 UNGARN 2609 321 
088 RUMAENIEN 791 472 
088 BULGARIEN 1740 444 
390 REP. SUEDAFRIKA 1782 86 
800 AUSTRALIEN 170 44 
183 167 
74 108 96 
503 316 69 
11 146 
126 
1000 WELT 46383 20485 1086 1633 3271 12461 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 35958 18667 876 679 2061 11787 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 10423 1918 410 964 1210 674 
1020 KUSSE 1 3161 280 17 370 90 333 
1021 EFTA­UENDER 1013 115 15 149 73 177 
1030 KLASSE 2 452 5 387 4 3 2 
1040 KUSSE 3 8809 1633 7 578 1116 340 
2005.48 KONFITUEREH. M A R M E L A D E H . FRUCHTGELEES. ­PASTEH U N D ­MUSE. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
182 1 4 
214 1 4 






808 1 114 
1943 141 549 
1310 140 393 
832 1 166 






130 2 17 
171 127 













1462 2 66 
5663 646 1238 
1105 643 541 
4658 3 696 
1500 2 569 
27 1 458 
25 1 26 
3033 102 
ANDERE ALS V O N M A R O H E H UHD ZITRUSFRUECHTEH.OHHE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANKREICH 1933 29 . 1 4 1888 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1416 741 8 449 
003 NIEDERUNDE 4560 2622 8 8 1898 
004 BR DEUTSCHUND 2494 12 61 1435 751 
005 ITALIEN 705 216 13 133 59 
462 MARTINIQUE 615 . 6 1 5 
1000 WELT 12386 3692 767 154 2063 4616 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 11239 3810 68 83 2023 4699 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1145 82 701 71 30 16 
1020 KUSSE 1 308 80 2 48 1 5 
1030 KUSSE 2 804 2 698 22 1 11 
2008 FRUECHTE. ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT. AUCH M I T 
ZUSATZ V O H ZUCKER ODER ALKOHOL 
2008.01 SCHALEHFRUECHTE U.ERDHUESSE.GEROESTET.IH UMSCHLIESS. > I KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 72 50 20 1 1 
003 NIEDERUNDE 4163 722 3411 26 
004 BR DEUTSCHUND 94 9 1 22 21 
006 ITALIEN 338 170 131 6 
006 VER. KOENIGREICH 1376 1 274 243 








658 35 423 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux 
2006.29 PUREES ET PATES DE M A R R O H S . SAHS ADDIT ION DE SUCRE 
001 FRANCE 238 21 2 24 36 
1000 M O N D E 273 31 3 24 35 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 271 30 3 24 36 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3 1 . . . 
2006.31 CONFITURES ET M A R M E L A D E S D'AGRUMES. AVEC A D D I T I O N DE SUCRE 
001 FRANCE 228 23 12 14 187 
002 BELGIQUE­LUXBG. 136 86 2 1 
003 PAYS­BAS 267 227 . 3 0 006 ROYAUME­UNI 2193 684 361 71 618 102 
007 IRUNDE 754 25 4 7 16 
390 REPAFRIQUE DU SUD 891 456 2 1 117 
1000 M O N D E 4691 1647 359 98 800 480 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3717 1078 356 91 666 336 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 971 469 2 8 6 124 
1020 CUSSE 1 920 468 2 6 1 124 
2005.39 CONFITURES ET M A R M E L A D E S D'AGRUMES. SANS ADDIT ION DE SUCRE 
003 PAYS­BAS 137 4 . 1 3 3 
1000 M O N D E 372 41 9 17 49 161 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 342 31 6 4 47 161 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 30 10 3 13 2 
2005.41 PUREES. PATES. CONFITURES. GELEES DE FRUITS. AUTRES QUE DE 
M A R R O N S ET D'AGRUMES.AVEC ADDIT ION DE SUCRE 
001 FRANCE 6931 2244 239 260 3778 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4991 4580 165 179 
003 PAYS­BAS 15563 9302 158 20 5972 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2487 119 143 1327 734 
005 ITALIE 1594 1124 9 150 97 
008 ROYAUME­UNI 2813 966 161 252 139 489 
007 IRUNDE 222 53 8 20 . 3 
030 SUEDE 519 6 4 . 6 
036 SUISSE 480 160 6 1 9 266 
03B AUTRICHE 219 . 2 1 9 
058 UNION SOVIETIQUE 274 45 2 1 200 3 
080 POLOGNE 446 125 
064 HONGRIE 1114 172 99 80 
068 ROUMANIE 413 258 28 86 49 
068 BULGARIE 922 257 241 198 38 
390 REPAFRIQUE DU SUD 915 64 6 . 8 7 
800 AUSTRALIE 113 23 90 
1000 M O N D E 40484 19447 828 1311 2642 11803 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 34623 18304 806 673 2054 11073 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 6861 1143 222 638 688 630 
1020 CUSSE 1 2418 282 19 364 21 356 
1021 A E L E 1231 170 18 220 9 280 
1030 CUSSE 2 254 8 200 3 4 2 
1040 CUSSE 3 3184 864 3 270 562 171 
2005.49 PUREES. PATES. CONFITURES. GELEES DE FRUITS. AUTRES QUE DE 
M A R R O N S ET D'AGRUMES,SANS ADDIT ION DE SUCRE 
001 FRANCE 929 21 . 1 9 887 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1121 795 8 1 228 
003 PAYS­BAS 1828 902 8 6 902 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1235 19 47 361 728 
005 ITALIE 647 208 36 153 80 
462 MARTINIQUE 291 . 2 9 1 
1000 M O N D E 8485 1973 434 113 788 2619 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6850 1930 93 72 750 2601 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 616 43 341 42 18 18 
1020 CUSSE 1 198 42 4 29 12 
1030 CUSSE 2 398 2 336 12 1 6 
2008 FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES.AVEC OU SANS ADDIT ION 
DE SUCRE OU D'ALCOOL 
2008.01 FRUITS A COQUES.INCLARACHIDES.GRILLES.EH EMBALLAGES > 1 KG 
002 BELGIQUE­LUXBG. 205 178 21 5 1 
003 PAYS­BAS 4198 560 3578 51 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 136 13 2 38 34 
005 ITALIE 869 557 280 16 
006 ROYAUME­UNI 1377 1 245 226 




















































































































Januar — Dezember 1977 Import 
206 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2008.01 
386 M A U W I 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1880 244 69 152 
9105 
6147 
2956 994 1955 1880 
2 
35 
1363 963 389 
352 
38 











73 58 16 




004 BR DEUTSCHUND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
818 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­S) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
2008.06 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 





797 550 247 
217 
3 25 
INGWER. M I T ALKOHOLZUSATZ 
102 2 
102 2 





































1993 1696 96 
87 
10 
ANANAS.MIT A L K O H O L I N UMSCHLIESS.> I KG.ZUCKERGEHALT > 17 * 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
10 
10 
A N A N A 8 . M I T A L K O H O L U M S C H L I E 8 8 ­ > I KG.ZUCKERGEHALT MAX.17 % 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
SCHALENFRUECHTE UND ERDNUESSE. GEROESTET. IH UMSCHLIESSUHGEH 
UEBER IKG IHHALT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
A N A N A S . M I T ALKOHOLUMSCHLIESS.BIS I KQ.ZUCKERGEHALT M A X . I f % 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 




WEINTRAUBEH.MIT ALKOHOLZUSATZ^UCKERGEHALT > 13 % 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
13 
13 
WEINTRAUBEH.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEHALT MAX.13 % 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
PFIR8ICHE. BIRNEH UHD APRIKOSEH. M I T ALKOHOLZUSATZ. IH UM­
SCHLIESSUHGEH > I KG. ZUCKERGEHALT > 13 % 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 




PFIR8ICHE. BIRNEH U H D APRIKOSEH. M IT ALKOHOLZUSATZ. IH U M . 














































1011 1020 1030 1031 
2006.01 



















































2006.03 FRUITS A COQUES.INCLARACHIDES.QRILLES.EH EMBALLAGES M A X . I K Q 
001 002 003 004 006 007 030 042 062 400 818 
1000 1010 1011 

















































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 




























AHAHAS.ADD.D 'ALCOOLEH EMBALLAGES > I KG.ADD.DE SUCRE > 17 % 




ANANAS.ADD.D'ALCOOLEMBALLAQES > I KG.ADD.DE SUCRE Μ Λ Χ . Ι 7 % 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
FRUITS A COQUES.Y.C. ARACHIDES. GRILLES. EN EMBALLAGES D'UN 
CONTENU DE PLUS DE IKG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
ANANAS.ADD D A L C O O L E M B A L L A G E S M A X . I KG.AVEC SUCRE M A X . 19 « 






RAISINS.ADD.D'ALCOOLTEHEUR EH SUCRES > 13 * 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
39 39 26 26 
RAISINS.ADD.D'ALCOOLTEHEUR EN SUCRES M A X . I ] » 








PECHES.POIRE8 ET ABRICOT8 .ADD.DALCOOLEN EMBALLAGES > I KG. 
TEHEUR EN SUCRE8 > I3 % 










PECHES.POIRES ET ABRICOTS.ADD.D'ALCOOLEN EMBALLAGES > I KG. 
TEHEUR EH SUCRES M A X . I ] % 
ITALIE 




































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg 
2008.19 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 607 32 466 6 1 
2006 21 PFIRSICHE. BIRNEH U N D APRIKOSEN. M I T ALKOHOLZUSATZ. IN U M ­
SCHLIESSUHGEH BIS I KG. ZUCKERGEHALT > 15 K 
1000 WELT 32 7 8 1 1 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 27 7 8 1 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 6 . 1 
2006.23 PFIRSICHE. BIRNEN U H D APRIKOSEH. M I T ALKOHOLZUSATZ. IH U M ­
SCHLIESSUNGEN BI8 1 KG. ZUCKERGEHALT M A X . IS % 
1000 WELT 103 26 6 1 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 76 22 . 2 1 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 27 3 . 4 








INGWER. A N A N A S . WEINTRAUBEN. PFIRSICHE. BIRNEH U N D APRIKOSEN 
001 FRANKREICH 1298 1280 2 1 
006 ITALIEN 153 53 80 
008 DAENEMARK 146 146 
048 JUGOSUWIEN 757 689 88 
1000 WELT 2489 2157 170 12 47 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 1708 1481 82 12 46 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 782 676 88 1 





2008.27 FRUECHTE. M I T ALKOHOLZUSATZ. ZUCKERGEHALT M A X . 9 S . AUSGEN. 
IHQWER. A N A N A S . WEINTRAUBEH. PFIRSICHE. BIRHEH U N D APRIKOSEN 
001 FRANKREICH 307 194 1 
004 BR DEUTSCHUND 263 68 34 
005 ITALIEN 1113 527 309 4 
048 JUGOSUWIEN 1397 1173 191 20 
068 BULGARIEN 318 318 
1000 WELT 3611 1916 886 66 4 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1871 743 377 35 4 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1739 1173 609 31 
1020 KUSSE 1 1400 1173 192 20 









2006.28 GEMISCHE V O N FRUECHTEN.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEHALT > 9 % 
005 ITALIEN 199 199 
1000 WELT 278 223 1 7 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 274 223 1 7 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2 . . . ­
22 
22 
2008.29 GEMISCHE V O N FRUECHTEN.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEH.MAX.9 % 
1000 WELT 33 16 10 . 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 20 16 . 2 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 13 . 1 0 
2006.31 I N G W E R . M I T ZUCKERZUSATZ.OHHE A L K O H O L I H UMSCHLIESSUHG > 
720 CHINA 309 1 44 
736 TAIWAN 267 4 
740 HONGKONG 1960 332 
800 AUSTRALIEN 1058 15 
1000 WELT 3653 380 3 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 38 27 3 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 3815 363 
1020 KUSSE 1 1079 16 
1030 KUSSE 2 2227 336 










2006.33 PAMPELMUSEN­ U N D GRAPEFRUITSSEGMENTE. M I T ZUCKERZUSATZ. 
OHHE A L K O H O L IH UMSCHLIESSUHGEH > 1 KG 
393 SWASIUND 619 
600 ZYPERN 1352 . . . . 
824 ISRAEL 8971 157 7 58 111 
1000 WELT 9236 157 7 56 111 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 6 . . . . 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 9229 167 7 68 111 
1020 KUSSE 1 256 










































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland 
2008.19 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 367 52 287 10 2 
Belg.­Lux. 
4 
2006.21 PECHES. POIRES ET ABRICOTS.ADD D A L C O O L E M B A L L A G E S M A X . I KG. 
TENEUR EH SUCRES > 15 % 
1000 M O N D E 62 25 19 6 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 56 24 19 5 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6 . . . 1 
2 
2 
2006.23 PECHES. POIRES ET ABRICOTS.ADD.DALCOOLEMBALLAQES M A X . I KG. 
TENEUR EN SUCRES M A X . 15 % 
1000 M O N D E 102 29 2 19 2 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 60 28 2 8 2 




2008.26 FRUITS. AVEC ADDIT ION D'ALCOOL TENEUR EN SUCRES > 9 V SAUF 
GINGEMBRE. A N A N A S . RAISINS. PECHES. POIRES ET ABRICOTS 
001 FRANCE 2303 2236 14 4 
005 ITALIE 363 121 187 
008 DANEMARK 142 142 
048 YOUGOSUVIE 760 848 112 
1000 M O N D E 3724 3158 306 29 57 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2940 2502 193 29 66 
1011 EXTRACE (EUR­9) 785 855 113 2 





2006.27 FRUITS. AVEC ADDIT ION D'ALCOOLTENEUR EH SUCRES MAX.9 %.SAUF 
GIHGEMBRE. A H A N A S . RAISINS. PECHES. POIRES ET ABRICOTS 
001 FRANCE 597 357 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 410 94 88 2 
005 ITALIE 1681 1146 382 17 
048 YOUGOSLAVIE 1654 1438 78 28 
068 BULGARIE 137 137 
1000 M O N D E 4486 2964 693 134 19 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2763 1626 477 69 19 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1743 1439 217 66 
1020 CUSSE 1 1559 1439 80 28 
1040 CUSSE 3 138 137 
2006.28 MELANGES DE FRUITS.ADD.D ALCOOLTENEUR EH SUCRES > 9 % 
005 ITALIE 102 102 
1000 M O N D E 246 161 2 36 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 245 160 2 36 











2006.29 MELAHGES DE FRUITS.ADD.D'ALCOOLTENEUR EH SUCRES MAX.9 % 
1000 M O N D E 47 36 6 2 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 40 36 . 2 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 7 . E . . 
2006.31 QIHGEMBRE.ADD.DE SUCRE.SAHS A L C O O L E H EMBALLAGES > 1 KG 
720 CHINE 145 1 19 
736 TAI­WAN 195 4 
740 HONG­KONG 1626 453 
800 AUSTRALIE 1031 24 
1000 M O N D E 3051 493 9 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 34 8 8 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3018 484 
1020 CUSSE 1 104B 26 















2006.33 SEGMEHTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. A D D . DE SUCRE. SAHS 
A L C O O L EH EMBALLAGES > 1 KG 
393 SWAZIUND 307 . . . 
600 CHYPRE 670 . . . . 
624 ISRAEL 3571 77 4 32 84 
1000 M O N D E 4687 77 4 32 84 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3 . . . . 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4884 77 4 32 84 
1020 CUSSE 1 110 
1030 CUSSE 2 4574 77 4 32 64 


































































































Januar — Dezember 1977 Import 
208 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux ι Ireland Danmark 
MAHDARIHEH.TAHGERIHEH.SATSUMAS U N D KREUZUNGEH V O N ZITRUS­




1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 

























2008.37 WEINTRAUBEN.MIT ZUCKERZUSATZ.OHHE ALKOHOLUMSCHLIESS. > 
400 VEREINIGTE STAATEN 413 17 188 204 19 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­*! 















2006.38 ANANAS^UCKERGEHALT > 17 « .OHHE ALKOHOLUMSCHLIESSUHG > I KG 
272 ELFENBEINKUESTE 
346 KENIA 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 






































2006.39 ANANAS.ZUCKERGEH.MAX. I7 %.OHHE ALKOHOLUMSCHLIESSUHG > I KG 
272 ELFENBEINKUESTE 
346 KENIA 







1010 INTRA­EQ (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­·) 
1020 KLASSE 1 


























































390 REP SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 










































































































BIRNENJZUCKERGEH.MAX.I3 %.OHNE A L K O H O L U M 8 C H L I E S S U N G > I KG 
2382 824 464 179 199 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
2 0 0 6 4 5 PFIR 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
050 GRIECHENUND 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 


























































































































MANDARINES.TANGERINES.SATSUMAS ET HYBRIDES D A G R U M E S . A D D DE 
SUCRE.SANS A L C O O L EH EMBALLAGES > I KG 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 





















































RAISINS. A D D . DE SUCRE. SANS A L C O O L EN EMBALLAGES > I KG 
242 11 79 130 14 
20 87 2 4 * I E 1000 M O N D E 382  248 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 27 . 2 6 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 355 20 87 224 16 
1020 CUSSE 1 263 11 87 142 16 
2008.38 ANAHAS.TEHEUR EH SUCRE > 17 %.SAHS ALCOOLEMBALLAGES > I KG 
272 COTE­D'IVOIRE 
348 KENYA 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CUSSE 1 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CUSSE 1 
































































8205 3203 1491 
142 12 62 
8082 3191 142* 
2235 961 66 
5B09 2227 1362 





























390 REPAFRIQUE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 









































POIRES.TENEUR SUCRE MAX.13 K.SAHS ALCOOLEMBALLAGES > 1 KG 
116B 387 245 99 106 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
2006.46 PECI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
050 GRECE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
























































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
I m p o r t 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 



















390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 

























18294 2638 10567 
527 336 17767 2300 10667 
7741 1282 2888 
















65 98 917 1566 
284 1298 
615 258 
2006.48 PFIRSICHE U N D APRIKOSEN. ZUCKERGEHALT M A X . 13 %. M I T ALKO-
H O L I N UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG 






390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 










































2006.61 FRUECHTE.MIT ZUCKER. OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG > I 
























































































































































2006.63 GEMISCHE V O N FRUECHTEN. FRUCHTAHTEILGEWICHT M A X . 50%. M I T 
ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG > I KG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 



























































































































1011 EXTRA-CE (EUR-9) 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 

































10557 1349 8727 
387 267 10170 1092 6727 
3857 617 1513 
6297 488 6214 
2008.49 
EH EMBALLAGES > I KG 






390 REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 






































































































2006.51 FRUITS. AVEC SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES > l KG. HOH REPR. 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




























































































































2006.53 MELAHGES DE FRUITS. POIDS M A X . 50% PAR FRUITS C O M P O S A H T S . 
AVEC SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES > I KG 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 

























































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2006.55 GEMISCHE V O H FRUECHTEH. FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%. M I T 
ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUNQ > l KG 
006 ITALIEN 969 324 320 176 150 
390 REP. SUEDAFRIKA 882 19 
1000 WELT 2243 386 344 34 207 183 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1064 347 320 16 176 183 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1190 38 24 18 31 
1020 KUSSE 1 1181 38 24 31 
2008.67 INGWER. M I T ZUCKER. OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M A X . IKG 
740 HONGKONG 108 41 1 . 5 9 
1000 WELT 472 190 150 114 1 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 138 134 . 2 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 333 66 150 111 
1030 KUSSE 2 276 54 150 64 
2008.58 PAMPELMUSEN­ U H D GRAPEFRUITSSEGMEHTE. M IT ZUCKER. OHHE 
A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M A X . IKG 
390 REP SUEDAFRIKA 1368 
393 SWASIUND 1407 148 6 
421 BELIZE 1087 
464 JAMAIKA 1516 47 . 
600 ZYPERN 387 
624 ISRAEL 7688 65 87 628 6 
1000 WELT 13684 280 67 1 631 16 
1010 INTRA­EG (EUR­9) . . . . . . 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 13694 280 67 1 631 15 
1020 KLASSE 1 1407 3 1 3 3 
1030 KLASSE 2 12287 277 87 628 12 
1031 AKP­UENDER 2928 193 6 
2006.61 M A N D A R I N E N (E INSCHL TANGERIHEH UHD SATSUMAS) . CLEMEHTINEN. 
WILKINGS U N D A E H N L Z I T R U S F R Ü C H T E . M IT ZUCKER. OHHE ALKO­
H O L UMSCHLIESSUNQ M A X . IKG 
003 NIEDERUNDE 133 95 24 
042 SPANIEN 45940 12381 22 4 2151 680 
720 CHINA 6B92 5839 27 82 32 
732 JAPAN 166B1 13308 5 1631 371 
1000 WELT 87837 31546 69 7 3978 1091 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 297 141 2 110 26 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 67840 31404 69 6 3868 1066 
1020 KUSSE 1 81868 26695 28 4 3782 1031 
1040 KUSSES 5892 5639 27 B2 32 
2006.83 WEINTRAUBEH. M I T ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M A X IKG 
042 SPANIEN 293 8 4 93 171 
400 VEREINIGTE STAATEN 214 5 1 164 39 
1000 WELT 868 45 10 133 257 264 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 11 . . . . 10 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 868 45 10 133 267 264 
1020 KLASSE 1 678 16 10 4 257 260 
2006.65 A N A N A S . ZUCKERGEHALT > I 9 %. OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG M A X . 
1 KG 
272 ELFENBEINKUESTE 11729 672 8043 2173 364 428 
346 KENIA 2666 90 673 131 1603 80 
390 REP. SUEDAFRIKA 1078 247 119 80 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 817 67 340 7 81 313 
412 MEXIKO 421 418 . . . 5 
482 MARTINIQUE 1180 UBO 
880 THAIUND 191 70 29 89 
701 MAUYSIA 164 28 125 
708 PHILIPPINEN 862 20 66 889 118 
1000 WELT 21393 1640 10337 2706 2947 1080 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 103 . 20 66 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 21290 1540 10337 2705 2927 1016 
1020 KUSSE 1 1912 315 340 125 160 328 
1030 KUSSE 2 19362 1228 9997 2680 2767 681 
1031 AKP­UENDER 16342 762 8716 2316 1971 603 
2008.67 A N A H A S . ZUCKERGEHALT M A X . 19%. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG 
M A X . 1 KG 
003 NIEDERLANDE 333 81 123 
004 BR DEUTSCHUND 513 76 361 71 

























































































































Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 jeutschland France Italia Nederland Belg.­Lux ι 
2006.66 MELANGES DE FRUITS. POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPO­
SANTS. AVEC SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES > l KG 
006 ITALIE 530 183 174 102 91 
390 REPAFRIQUE DU SUD 407 . . 7 . 
1000 M O N D E 1198 204 186 22 118 128 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 810 176 174 13 103 126 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 689 28 12 10 12 
1020 CUSSE 1 571 28 12 . 1 2 
2006.67 GINGEMBRE. AVEC SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES M A X . IKG 
740 HONGKONG 281 78 3 . 1 8 8 
1000 M O N D E 681 183 96 1 286 2 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 67 77 . 6 2 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 495 106 86 1 280 
1030 CUSSE 2 411 101 95 1 195 
2008.68 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. AVEC SUCRE. SANS 
A L C O O L EMBALLAGES M A X . IKG 
390 REPAFRIQUE DU SUD 825 . . . . . 
393 SWAZIUND 771 88 . 3 
421 BELIZE 776 . . . . 
464 JAMAÏQUE 1169 40 
600 CHYPRE 248 . . . . 
624 ISRAEL 4415 52 32 355 3 
1000 M O N D E 8218 180 32 1 367 9 
1010 INTRA CE (EUR­9) 1 . . . . 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 8218 180 32 1 357 9 
1020 CUSSE 1 839 2 1 2 2 
1030 CLASSE 2 7378 178 32 356 7 
1031 ACP 1940 128 . . . 3 
2006.61 M A N D A R I H E S (YC TAHGERIHES ET SATSUMAS) . CLEMEHTIHES. W I L 
KIHGS ET AUTRES HYBRIDES S I M I L D'AGRUMES. AVEC SUCRE. SAHS 
A L C O O L EMBALLAGES M A X . IKG 
003 PAYS­BAS 141 102 30 
042 ESPAGNE 32088 8376 15 3 1458 483 
720 CHINE 3871 3503 18 62 20 
732 JAPON 12485 10450 4 1387 320 
1000 M O N D E 48694 22539 4 0 6 3004 839 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 284 142 2 94 33 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48312 22397 40 6 2911 606 
1020 CUSSE 1 445R3 18847 19 3 2845 784 
1040 CUSSE 3 3871 3503 18 62 20 
2006.83 RAISINS. AVEC SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES M A X . 1 KG 
042 ESPAGNE 238 6 3 74 142 
400 ETATS­UNIS 178 5 1 134 32 
1000 M O N D E 802 23 7 61 207 210 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 14 . . . . 13 
1011 EXTRACE (EUR­9) 689 23 7 61 207 197 
1020 CUSSE 1 511 7 7 3 207 194 
2006.66 A N A H A S . TEHEUR EH SUCRES > I 9 %. SAHS A L C O O L EMBALLAGES M A X . 
1 KG 
272 COTE­D'IVOIRE 7828 389 5241 1490 186 296 
346 KENYA 1871 46 403 125 1242 49 
390 REPAFRIQUE DU SUD 60B 125 82 40 9 
400 ETATS­UNIS 525 43 196 6 52 223 
412 MEXIOUE 215 212 . . . 3 
462 MARTINIQUE 683 . 6 8 3 
680 THAILANDE 111 39 16 64 
701 MALAYSIA 118 17 92 
708 PHILIPPINES 544 17 53 396 73 
1000 M O N D E 12687 860 6681 1876 2008 748 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 84 . 1 . 16 64 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 12503 860 6580 1876 1994 684 
1020 CLASSE 1 1142 188 195 66 92 232 
1030 CLASSE 2 11347 682 6386 1809 1902 460 
1031 ACP 9577 436 5644 1823 1430 363 
2006.67 A N A H A S . TENEUR EN SUCRES M A X . 19%. SAHS A L C O O L EMBALLAGES 
M A X . 1 KG 
003 PAYS­BAS 214 50 92 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 389 56 246 57 




























































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2006.67 
348 KENIA 21428 9332 1198 1814 1934 
386 M A U W I 228 218 10 
390 REP SUEDAFRIKA B276 1773 94 158 
393 SWASIUND 4549 2277 240 
400 VEREINIGTE STAATEN 4476 2459 946 148 571 
412 MEXIKO 2793 2732 20 
462 MARTINIQUE 4745 4745 
680 THAIUND 14233 10778 889 29 685 
700 INDONESIEN 314 138 
701 MAUYSIA 16648 2928 49 17 
708 SINGAPUR 340 14 10 
708 PHILIPPINEN 12090 7014 129 509 646 
720 CHINA 2510 1819 60 
738 TAIWAN 503 111 67 2 244 
1000 WELT 120377 56626 16667 2627 6676 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 862 81 75 367 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 119515 66444 16693 2627 6210 
1020 KUSSE 1 12798 4273 946 242 729 
1030 KUSSE 2 104203 49352 15645 2384 5421 
1031 AKP­UENDER 51454 25524 9815 1796 3807 





















2006.68 BIRNEH. ZUCKERGEHALT > IS %. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG 
M A X . 1 KG 
001 FRANKREICH 206 102 
006 ITALIEN 15729 9131 2561 589 
042 SPANIEN 1968 139 1 
390 REP SUEOAFRIKA 22733 403 54 
393 SWASIUND 190 
624 ISRAEL 175 
720 CHINA 482 121 30 
800 AUSTRALIEN 8763 971 85 
1000 WELT 60670 10737 2889 1 801 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 16036 9234 2661 617 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 34637 1603 329 1 185 
1020 KUSSE 1 33778 1382 329 1 155 
1030 KUSSE 2 397 . . . 
1031 AKP­UENDER 190 












2006.69 BIRHEH. ZUCKERGEHALT M A X . 15%. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG 
M A X . 1 KG 
001 FRANKREICH 240 143 91 
003 NIEDERUNDE 180 150 
004 BR DEUTSCHUND 338 195 
005 ITALIEN 13891 9971 1125 582 
720 CHINA 258 149 
800 AUSTRALIEN 3558 1855 79 
1000 WELT 18834 12316 1146 91 1001 
1010 INTRA­EG (EUR­91 14722 10263 1125 91 850 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4110 2052 20 161 
1020 KUSSE 1 3818 1903 20 122 
1040 KUSSE 3 258 149 . . 
2008.76 PFIRSICHE. OHNE A L K O H O L ZUCKERZUSATZ > 15%. IH U M ­
SCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
003 NIEDERUNDE 321 
006 ITALIEN 82B6 3386 2248 50 042 SPANIEN 142 2 1 
060 GRIECHENUND 11982 1175 7309 251 196 
068 BULGARIEN 381 282 45 14 
390 HEP SUEDAFRIKA 58766 5868 45 87 1427 
400 VEREINIGTE STAATEN 8716 6022 209 17 1215 
528 ARGENTINIEN 1749 271 29 864 
800 AUSTRALIEN 3254 253 150 
1000 WELT 94394 17505 9841 402 4016 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 8897 3372 2248 128 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 86499 14134 7594 402 3887 1020 KUSSE 1 82970 13400 7565 355 2989 
1030 KUSSE 2 1930 273 29 878 
1040 KUSSE 3 800 481 45 20 
2008.77 APRIKOSEN. OHNE A L K O H O L ZUCKERZUSATZ > 15%. IN U M ­
SCHLIESSUHG BIS 1 KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 102 101 . 1 
042 SPANIEN 3521 133 320 2 97 
050 GRIECHENUND 14155 998 11555 262 255 







































































































































































EUR 9 Deutschland 
2008.67 
348 KENYA 12864 6343 
386 M A U W I 107 102 
390 REPAFRIQUE DU SUD 4787 883 
393 SWAZILAND 2855 1370 
400 ETATS­UNIS 2846 1588 
412 MEXIOUE 1447 1414 
462 MARTINIQUE 2538 
680 THAIUNDE 6545 4720 
700 INDONESIE 156 83 
701 MAUYSIA 10108 1835 
706 SINGAPOUR 218 9 
708 PHILIPPINES 6636 3582 
720 CHINE 1126 788 
736 T'AI­WAN 275 46 
1000 M O N D E 68540 29536 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 594 60 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 87948 29486 
1020 CUSSE 1 7660 2494 
1030 CUSSE 2 59161 26203 
1031 ACP 31162 14688 
1040 CUSSE 3 1126 738 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 




543 101 361 
11 
2538 
4B6 16 361 
29 11 
6 
78 307 369 
31 
33 1 147 
10062 1653 3756 
65 267 
10007 1663 3500 
543 160 441 
9463 1502 3028 






















2006.68 POIRES. TEHEUR EH SUCRES > I 5 %. SAHS A L C O O L EMBALLAGES 
M A X . 1 KG 
001 FRANCE 115 56 
005 ITALIE 8400 4401 
042 ESPAGNE 980 
390 REPAFRIQUE DU SUD 12931 176 
393 SWAZIUND 109 
624 ISRAEL 102 
720 CHINE 200 51 
800 AUSTRALIE 4993 407 
1000 M O N D E 26107 5101 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 8586 4468 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 19521 642 
1020 CUSSE 1 19093 591 
1030 CUSSE 2 228 
1031 ACP 109 






1613 1 469 
1360 384 
163 1 85 













2006.69 POIRES. TENEUR EH SUCRES M A X . 15%. SANS A L C O O L EMBALLAGES 
M A X . 1 KG 
001 FRANCE 113 65 
003 PAYS­BAS 112 80 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 189 
005 ITALIE 6886 4541 
720 CHINE 108 55 
800 AUSTRALIE 1561 735 
1000 M O N D E 9150 6499 
1010 INTRA­CE (EUR­91 7327 4686 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1826 814 
1020 CUSSE 1 1699 759 





668 42 617 












2006.76 PECHES, SAHS A L C O O L TEHEUR EH SUCRE > 15%. EH EMBALLAGES 
M A X . IKG 
003 PAYS­BAS 111 
005 ITALIE 4471 1809 
042 ESPAGNE 116 
050 GRECE 5394 563 
068 BULGARIE 123 96 
390 REPAFRIQUE DU SUD 32876 2849 
400 ETATS­UNIS 4314 2843 
528 ARGENTINE 524 82 
800 AUSTRALIE 1627 98 
1000 M O N D E 49948 8439 
1010 INTRA­CE (EUR­91 4739 1816 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 45210 6623 
1020 CUSSE 1 44380 6386 
1030 CUSSE 2 624 84 
1040 CUSSE 3 206 153 
1059 28 
1 1 
3008 132 83 
14 5 
17 42 662 
91 11 847 
12 184 
83 
4188 200 1729 
1059 71 
3129 200 1657 

















2006.77 ABRICOTS. SAHS A L C O O L TENEUR EN SUCRE > 15%. EH EMBALLAGES 
M A X . 1 KG 
002 BELGIOUE­LUXBG. 100 100 
042 ESPAGNE 1622 57 
050 GRECE 7274 502 
062 TCHECOSLOVAQUIE 200 200 
1 1 i 1 52 












































































































































Januer — Dezember 1977 Import 
212 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 











28138 4122 12810 25522 3320 11905 

























2008.79 PFIRSICHE U H D APRIKOSEH. ZUCKERGEHALT M A X . 15%. OHHE ALKO­
H O L U M S C H L I E S 8 U N 0 M A X IKG 
003 NIEOERUNDE 





390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 





































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 












390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA­EG (EURO) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
























































































































































































2006.83 GEMISCHE VOH FRUECHTEH. FRUCHTAHTEILGEWICHT MAX. 50%. MIT ZUCKER. OHHE ALKOHOL UMSCHLIESSUNQ MAX. IKG 
001 FRANKREICH 





390 REP SUEDAFRIKA 




















































































































390 REPAFRIQUE DU SUD 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 































388 1063 270 1043 
3 11 
83 
2008.79 PECHES ET ABRICOTS. TENEUR EN SUCRES M A X 15%. SANS A L C O O L 
EMBALLAGES M A X IKG 
003 PAYS­BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 






















































































































































































































































2006.83 MELANGES DE FRUITS. POIDS M A X . 50% PAR FRUITS COMPOSANTS. 
AVEC SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES M A X . IKG 
001 FRANCE 


















































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2006.83 
1000 WELT 64823 20666 4471 8 6776 
1010 INTRA­EG IEUR­81 32867 18407 4389 1 6299 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 31966 2149 82 7 1476 
1020 KUSSE 1 29542 1279 5 6 1277 
1030 KUSSE 2 2138 610 76 192 








2008.84 GEMISCHE V O N FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%. M I T 
ZUCKER. OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M A X . IKG 
001 FRANKREICH 147 43 . 1 6 
004 BR DEUTSCHUND 209 . 2 4 9 98 
005 ITALIEN 4817 1342 1788 1302 
008 VER KOENIGREICH 145 145 
008 DAENEMARK 1186 1186 
042 SPANIEN 708 
390 REP SUEDAFRIKA 3309 
800 AUSTRALIEN 1516 
1000 WELT 12663 2601 1639 31 1618 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 6664 2748 1812 12 1416 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 6108 53 27 19 101 
1020 KUSSE 1 5734 31 17 30 










2006.67 APRIKOSEN. OHNE ZUCKER. OHNE A L K O H O L IN UMSCHLIESSUNG V O N 
4.5 KG ODER MEHR 
001 FRANKREICH 632 547 44 
003 NIEDERUNDE 710 328 
004 BR DEUTSCHUND 144 . 7 3 
005 ITALIEN 2183 1641 30 263 
042 SPANIEN 18174 3285 3334 319 4061 
060 GRIECHENUND 2819 838 174 1156 206 
204 MAROKKO 5781. 2258 2484 19 850 
212 TUNESIEN 6777 111 5173 931 
628 ARGENTINIEN 233 41 
1000 WELT 37743 9165 11199 1538 6468 
1010 INTRA­EG IEUR­91 3714 2560 30 44 338 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 34030 6596 11169 1496 6120 
1020 KLASSE 1 21105 4166 3508 1476 4266 
1030 KLASSE 2 12925 2429 7681 19 1854 
2006.88 PFIRSICHE U N D PFLAUMEN. OHNE ZUCKER. OHHE A L K O H O L IH 
UMSCHLIESSUHG V O H 4.5KG ODER MEHR 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 216 194 22 
003 NIEDERUNDE 296 197 . . . 
006 ITALIEN 4556 2739 899 402 
042 SPANIEN 2264 619 361 5 124 
050 GRIECHENUND 1018 497 116 208 33 
390 REP SUEDAFRIKA 497 309 . 
1000 WELT 9338 4767 1419 214 676 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 5180 3130 8S9 488 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 4158 1838 619 214 187 
1020 KUSSE 1 3958 1579 477 214 157 
2006.91 BIRNEN. OHNE ZUCKER. OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG M I N . 
005 ITALIEN 3366 2370 646 116 
042 SPANIEN 1137 . 5 1 . 4 7 
1000 WELT 4692 2419 716 22 163 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3438 2419 648 22 118 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1167 71 47 





























2008.93 FRUECHTE. OHNE ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG M I N . 4.5 
KG. AUSGEN. APRIKOSEH. PFIRSICHE. PFLAUMEN U N D BIRNEN 
001 FRANKREICH 83 81 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 643 181 324 
003 NIEDERUNDE 834 389 14 
004 BR DEUTSCHUND 543 33 32 318 
005 ITALIEN 33580 22697 365 6074 
042 SPANIEN 4638 589 202 20 53 
048 JUGOSUWIEN 1206 895 339 
060 GRIECHENUND 467 . 2 4 
204 MAROKKO 490 490 
390 REP. SUEDAFRIKA 1043 
400 VEREINIGTE STAATEN 229 125 19 
424 HONDURAS 432 44 185 30 120 
608 BRASILIEN 681 16 1 453 


















































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2008.83 
1000 M O N D E 40476 11609 2609 4 4257 
1010 INTRA­CE (EUR­91 19930 10435 2487 3428 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 20548 1174 42 4 831 
1020 CUSSE 1 19264 783 4 3 716 
1030 CUSSE 2 1137 253 38 112 
1040 CUSSE 3 145 138 3 








2006.84 MELANGES DE FRUITS. POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPO­
SANTS. AVEC SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES M A X . IKG 
001 FRANCE 139 32 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 173 12 18 80 
006 ITALIE 2773 897 1030 790 
008 ROYAUME­UNI 150 149 
008 DANEMARK 1012 1012 
042 ESPAGNE 497 
390 REPAFRIQUE DU SUD 2017 
800 AUSTRALIE 902 . . . . 
1000 M O N D E 8090 1960 1071 34 946 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4288 1913 1043 23 882 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3801 47 28 11 64 
1020 CUSSE 1 3554 26 . 9 17 










2006.87 ABRICOTS. SANS SUCRE. SANS A L C O O L E M B A L DE 4.5KG OU PLUS 
001 FRANCE 311 278 10 
003 PAYS­BAS 415 199 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 103 . 4 8 
005 ITALIE 1155 908 11 122 042 ESPAGNE 7530 1286 1287 97 1884 
050 GRECE 1271 349 88 617 77 
204 MAROC 2102 804 913 7 274 
212 TUNISIE 2736 63 2025 436 
528 ARGENTINE 187 32 
1000 M O N D E 16970 3987 4308 630 2687 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2022 1417 11 10 170 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 13948 2570 4294 820 2518 
1020 CUSSE 1 8876 1670 1363 614 1782 














2006.88 PECHES ET PRUNES. SAHS SUCRE. SAHS A L C O O L E M B A L DE 4.5KG 
OU PLUS 
002 BELGIQUE­LUXBG. 120 108 12 
003 PAYS­BAS 160 113 
005 ITALIE 1687 690 371 178 
042 ESPAGNE 1081 313 146 2 62 
050 GRECE 414 217 50 59 16 
390 HEPAFRIQUE DU SUD 176 108 
1000 M O N D E 3838 1822 676 63 306 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 2008 1110 371 226 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1828 712 206 83 80 
1020 CUSSE 1 1736 691 196 63 69 
2006.91 POIRES. SANS SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES M I N . 4.5 KG 
005 ITALIE 1172 838 192 41 
042 ESPAGNE 453 21 13 
1000 M O N D E 1694 883 218 38 54 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1238 863 192 38 41 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 458 28 13 
1020 CUSSE 1 458 26 13 
2008.93 FRUITS. SANS SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES M I H . 4.5KG. 
E X C L ABRICOTS, PECHES. PRUHES ET POIRES 
001 FRANCE 308 304 1 
002 BELGIQUE­LUXBG. 421 234 187 
003 PAYS­BAS 481 187 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 420 67 21 282 
005 ITALIE 10575 7102 151 1773 
042 ESPAGNE 1297 188 51 6 14 048 YOUGOSUVIE 989 588 239 
060 GRECE 200 10 
204 MAROC 145 146 
390 REPAFRIQUE DU SUD 612 . . . 
400 ETATS­UNIS 188 111 18 
424 HONDURAS 201 22 74 20 58 
508 BRESIL 384 5 1 290 

























































































































Januar— Dezember 1977 Import 
214 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
492 
9947 133 784. 
279 78 
58464 25060 2212 
36889 23309 388 
20788 1742 1814 
7810 1443 202 
12932 298 1612 
2006.94 GEMISCHE V O N FRUECHTEN. OHNE ZUCKER 
SUNG 4JJKQ ODER MEHR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
128 83 3 
89 83 3 
37 
1000 kg 




1251 7426 699 
66 6715 572 
1186 712 128 





2006.96 BIRNEH. OHHE ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG <4.5 KG 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 









390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1100 809 347 
138 15 
1724 879 601 
1168 643 350 
567 37 152 







OHNE ZUCKER. OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG UHTER 
299 38 132 
232 14 24 
468 9 109 
4428 437 2620 




14685 2446 8804 
866 68 184 
14002 2377 8621 
5380 602 2729 




889 401 81 




1186 1102 874 
30 32 327 
1158 1071 547 
8Θ9 639 391 
288 432 158 

















390 REP. SUEDAFRIKA 
393 SWASIUND 













1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
OHHE ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG <4.5 KG 
468 62 
1733 1117 380 
1029 378 21 
1039 60 
21628 2333 439 
2987 228 79 
236 






5434 1222 2286 
8751 72 
6727 364 258 
938 136 368 
5086 2217 229 
435 63 
295 94 161 
1188 38 45 
3994 347 2361 
281 74 
7763 4769 38 
460 35 14 
4070 194 2 
1307 21 4 
238 143 
794 
68436 16407 12277 
26033 3882 801 
63402 11526 11376 
22722 4296 2792 
36104 7002 8580 
13164 144B 2853 
5568 22B 4 
17 5 140 
1 236 
3 292 









1302 314 92 
761 227 109 
386 31 134 
107 82 






335 1784 361 
39 
885 67 236 
146 
70 4 
6704 5230 4285 
128 1217 942 
6676 4013 3363 
2233 1065 2236 
4335 2829 884 


































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
238 
3526 53 156 
129 36 
20590 8888 720 
12268 7836 208 
8331 1051 513 
3371 920 51 























2006.94 MELANGES DE FRUITS. SAHS SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES DE 
4.5KG ET PLUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
92 72 1 
76 72 1 
17 
2008.95 POIRES. SANS SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES <4.5 KG 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
510 295 145 
112 11 
989 331 229 
549 309 147 
340 22 82 























390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
186 28 80 
113 8 12 
265 5 45 
2121 223 1363 




7087 1216 4306 
388 44 110 
6701 1171 4196 
2632 260 1398 































2006.99 FRUITS E X C L POIRES ET ABRICOTS- ET MELANGES DE FRUITS.SANS 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
412 87 
1702 1232 223 
738 296 23 
876 51 
8547 1431 227 
1268 120 50 
153 






3110 708 1368 
3669 32 
3249 164 223 
535 59 218 
4596 1929 224 
278 55 
179 66 110 
830 17 24 
1424 131 861 
207 46 
3648 2180 28 
271 26 10 
2474 93 1 
432 9 4 
214 130 1 
389 
46129 9755 6624 
12428 3048 625 
33706 6707 6088 
13824 3198 1795 
17448 3371 3299 
7344 806 1573 


































































































































































































i i b f r 1 9 7 7 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
2007.01 
FRUCHTSAEFTE (E INSCHLTRAUBEHMOST) UHD GEMUESESAEFTE. HICHT 
GEQOREH. OHHE ZUSATZ V O H A L K O H O L A U C H M I T ZUCKERZUSATZ 
TRAUBEHSAFT (E IHSCHL MOST) . DICHTE > 1.33 
001 FRANKREICH 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 


















2007.06 SAEFTE AUS AEPFELN UHD/ODER BIRHEH. DICHTE >l .33 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 

































































































1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 




























2007.08 ZITRUSSAEFTE. DICHTE >l ,33, W E R T >30 RE/IOOKG. AUSGEN. 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 























2007.09 FRUCHT- U N D GEMUESESAEFTE. DICHTE >l .33. WERT >30 RE/IOOKG. AUSGEH. WEIHTRAUBEH. AEPFEL UHD/ODER BIRNEN. ZITRUSFRUECHTE 











1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 









































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2007.01 
JUS DE FRUITS (YL M O U T S DE RAISINS) OU DE LEGUMES. NOH FER-
MEHTES. SAHS ADDIT ION D'ALCOOL AVEC OU SAHS SUCRE 
JUS DE RAISINS (YC MOUT) . DENSITE >1.33 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 












2007.08 JUS DE P O M M E S ET /OU DE POIRES. DENSITE > l ,33 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































2007.08 JUS D'AGRUMES. DENSITE >l .33. VALEUR >30 UC/IOOKG. E X C L 
ORANGES ET MELANGES 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
216 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2007.12 ORANGENSAFT. DICHTE > I J 3 . WERT M A X . 30 RE/IOOKG. ZUCKER­
ZUSATZ >J0% 
003 NIEDERUNDE 801 85 515 
004 BR DEUTSCHUND 396 14 382 
1000 WELT 1264 310 32 14 898 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 1262 308 32 14 898 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2 2 
2007.13 ZITRUSSAEFTE. DICHTE > l J 3 . WERT M A X . 30 RE/IOOKG. ZUCKER­
ZUSATZ >30%. AUSGEN. ORANGEN U N D GEMISCHE 
1000 WELT 39 . 2 3 . 1 6 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 16 . . . . 16 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 23 23 
2007.14 FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTE. DICHTE >l .33. W E R T M A X . 30RE/ 
I0OKG. ZUCKERZUSATZ >J0%. AUSQEN.ZITRUSFRUECHTE UHD GEMISCHE 
1000 WELT 93 84 . 1 . 7 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 92 84 . 1 . 7 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1 . . . . 
2007.18 ORANGEHSAFT. DICHTE > I J 3 . WERT M A X . 10RE/I00KG. ZUCKER­
ZUSATZ M A X . 10% 
004 BR DEUTSCHUND 440 7 403 30 
1000 WELT 1081 123 126 7 403 198 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 821 118 7 403 162 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 280 6 126 36 
2007.17 ZITRUSSAEFTE. DICHTE > l J 3 . WERT M A X . 30RE/IOOKQ. ZUCKER­
ZUSATZ M A X . 30%. AUSQEN. ORANGEN U N D GEMISCHE 
1000 WELT 232 26 . 1 3 166 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 68 26 . 1 . 3 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 174 12 162 
2007.16 FRUCHT­ U N D GEMUESESAEFTE. DICHTE > I J 3 , WERT M A X . 30RE/IO0 
KG. ZUCKERZUSATZ M A X . 30%. AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE * GEMISCHE 
1000 WELT 418 228 46 18 108 4 
1010 INTRA­EG IEUR­91 403 226 43 11 108 4 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 12 2 6 
2007.19 TRAUBENSAFT (E IHSCHL MOST) . KONZENTRIERT. DICHTE M A X . 1.33. 
W E R T > I S RE/IOOKG 
001 FRANKREICH 1187 268 . 6 5 
004 BR DEUTSCHUND 221 99 80 15 
005 ITALIEN 26778 4302 22291 95 
042 SPANIEN 1748 
050 GRIECHENUND 2235 2 
E2B ARGENTINIEN 2406 
800 ZYPERN 3796 
1000 WELT 38726 4603 22335 147 271 108 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 28297 4669 22295 108 271 84 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 10427 34 40 39 . 2 3 
1020 KUSSE 1 4168 32 40 23 
1030 KLASSE 2 8203 2 
2007.21 TRAUBENSAFT ( E I N 8 C H L MOST) . UHKONZENTRIERT. DICHTE M A X . 1.3 
3. WERT > I 8 RE/IOOKG 
001 FRANKREICH 9244 6771 170 906 2104 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 662 82 5 665 
004 BR DEUTSCHUND 3458 22 2604 289 
006 ITALIEN 24376 11343 10476 2474 13 
060 GRIECHENUND 1088 1086 
1000 WELT 39513 17389 11678 192 6567 2662 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 37921 17219 10480 192 6648 2530 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1693 170 1198 9 33 
1020 KLASSE 1 1465 184 1193 6 21 
2007.23 APFEL­ ODER BIRNEH8AFT. DICHTE M A X . 1.33. WERT >18 RE/IOOKG 
001 FRANKREICH 1390 814 . 9 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7110 671 23 6216 
003 NIEDERUNDE 2452 1198 1207 
004 BR DEUTSCHUND 17852 866 577 14480 928 
005 ITALIEN 2370 1263 263 714 101 
008 DAENEMARK 94 25 . . . . 
036 SCHWEIZ 808 130 74 45 











































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland ι Belg.­Lux i 
2007.12 JUS D'ORANGES. DENSITE >l .33. VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG.TENEUR 
EH SUCRES D'ADD. >30% 
003 PAYS­BAS 128 19 
004 RF D'ALLEMAGNE 102 5 
1000 M O N D E 293 71 11 5 
1010 INTRA­CE (EUR­91 292 70 11 5 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) . . . . . 
2007.13 JUS D'AGRUMES. DENSITE > l J 3 . VALEUR M A X . 30 UC/IO0KG.TENEUR 
EN SUCRES D'ADD. > } 0 % . E X C L ORANGES ET MELANGES 
1000 M O N D E 11 6 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6 . ­ 6 . 







I0OKQ. TENEUR EN SUCRES D'ADD. >30%. E X C L A G R U M E S Si MELANGES 
1000 M O N D E 23 20 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23 20 . 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) . . . . . 
2007.18 JUS D'ORANGES. DENSITE > l J 3 . VALEUR M A X . 30 UC/I00KO.TENEUR 
EH SUCRES D'ADD. M A X . 30% 
004 R F D'ALLEMAGNE 108 2 98 
1000 M O N D E 274 32 42 2 99 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 200 31 2 99 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 76 2 42 
2007.17 JUS D'AGRUMES. DENSITE > I 4 3 . VALEUR M A X . 30UC/ I00KG. TENEUR 
EN SUCRES D'ADD. M A X . 10%. E X C L ORANGES ET MELANGES 
1000 M O N D E 63 8 3 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 16 6 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48 2 










I0OKQ. TENEUR EH SUCRES D 'ADD.MAX.10%.EXCLAGRUMES Si MELANO. 
1000 M O N D E 139 83 21 10 38 
1010 INTRA­CE (EUR­91 134 63 20 8 39 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3 . 1 1 . 
2007.19 JUS DE RAISINS (YC MOUT) . COHCENTRES. DENSITE M A X . 1J3. 
VALEUR > I 8 UC/IOOKG 
001 FRANCE 422 96 
004 R F. D'ALLEMAGNE 123 60 32 
005 ITALIE 15563 2069 13385 61 
042 ESPAGNE 1037 
050 GRECE 1075 3 
628 ARGENTINE 1136 
600 CHYPRE 1539 
1000 M O N D E 21073 2171 13403 78 117 
1010 INTRA­CE (EUR­91 16188 2165 13388 70 117 
1011 EXTRA­CE (EUR­8) 4884 18 17 9 
1020 CUSSE 1 2199 14 17 
1030 CUSSE 2 2676 2 
2007.21 JUS DE RAISINS (YC MOUT) . NON CONCENTRES. DENSITE M A X . 1.33. 
001 FRANCE 2579 1491 36 239 
002 BELGIQUE­LUXBG 26B 57 3 198 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1566 12 1127 
005 ITALIE 6383 3348 2241 764 
060 GRECE 131 . 1 3 1 
1000 M O N D E 11214 4959 2402 47 2334 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 10892 4912 2245 47 2328 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 322 47 158 5 
















2007.23 JUS DE P O M M E S OU POIRES. DENSITE M A X . I J3.VALEUR > I 8 U C / I 0 0 K G 
001 FRANCE 812 434 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2065 377 10 1888 
003 PAYS­BAS 1388 927 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9008 238 487 7350 
006 ITALIE 1849 967 98 887 
008 DANEMARK 108 20 
036 SUISSE 491 83 21 



































































Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 








390 REP. SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2007.26 
> I 8 RE/IOOKG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 



















































































TRAUBENSAFT (E IHSCHL MOST) . KONZENTRIERT. DICHTE M A X . 
W E R T M A X . I8 RE/IOOKG 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 






TRAUBENSAFT (E IHSCHL MOST) . UHKOHZEHTRIERT. DICHTE M A X . 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
10783 27088 1337 12316 8844 7681 4748 
72938 38028 34911 





















2007.34 APFELSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT MAX. 18 RE/IOOKG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 




















BIRNENSAFT. DICHTE M A X . 1.33. W E R T M A X . 18 RE/IOOKG 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
















GEMISCHE AUS APFEL­ UND BIRNENSAFT. DICHTE M A X . 1.33. W E R T 
M A X . 18 RE/IOOKG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 









004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































390 REPAFRIQUE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 





























































































JUS DE RAISINS (YC MOUT) . CONCEHTRES. DEHSITE M A X . 143, 
VALEUR M A X . 18 UC/IOOKG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 










JUS DE RAISINS (YC MOUT) . NOH CONCEHTRES, DEHSITE M A X . I.33. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2447 5330 























120 116 4 
2007.34 JUS DE P O M M E S , DENSITE M A X . I.33, VALEUR M A X . 18 UC/IOOKG 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 





370 843 4 836 
320 831 4 800 
49 12 36 
JUS DE POIRES. DENSITE M A X . 1.33. VALEUR M A X . 18 UC/IOOKG 
244 
587 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 










MELANGES DE JUS DE P O M M E S ET POIRES. DENSITE M A X . 1.33. 
VALEUR M A X . 18 UC/IOOKG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 









26 23 3 

































































Januar — Dezember 1977 Import 
218 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine Nimexe 
Mengen 1000 kg 












390 REP. SUEDAFRIKA 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 














278 164893 374 









































20808 10025 10783 
903 7 
9675 
2007.43 PAMPELMUSEN­ UHD GRAPEFRUITSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT >30 RE/IOOKG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
393 SWASIUND 






























EXTRA­EQ (EUR­9) KUSSE 1 KUSSE 2 
AKP-UENDER 
2007/47 ZITI AUE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND ITALIEN 











KUSSE 1 EFTAUENDER 
KUSSE Ζ 
AKP-UENDER 
339 2219 480 177 425 
1141 233 394 









217 1661 2064 































132 3066 917 
2135 
380 
I RUSFRUCHTSAFT. DICHTE M A X . I J l . WERT >30 RE/IOOKG. 























































2007.48 ANANASSAFT. DICHTE MAX. 1,33. WERT >30 RE/IOOKG 
003 NIEDERUNDE 006 ITALIEN 
042 SPANIEN 
272 ELFEN6EINKUESTE 











913 269 646 
50 594 
31 







8326 70 47154 
98 
139 373 138 
































5409 1801 3608 
710 
2899 





























484 414 70 
60 27 
030 042 060 204 390 400 412 421 440 484 608 528 800 824 
1000 1010 1011 
























> 30 UC/IOOKG 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 











































































20124 4468 2087 
2487 1349 209 
17636 3110 1878 
2S64 563 222 



























































































































2007.47 JUS D'AGRUMES. DENSITE M A X . 1.33, VALEUR >30 UC/IOOKG. E X C L 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































3 36 347 
1375 



























57 49 32 
8 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2007.48 
348 KENIA 848 38 39 92 188 
390 REP. SUEOAFRIKA 6388 ^46 82 18 
393 SWASIUND 476 58 . 2 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 970 84 822 18 14 
708 PHILIPPINEN 3928 218 1126 134 202 
1000 WELT 16686 663 4334 361 514 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1321 126 548 67 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 16385 437 3785 361 466 
1020 KUSSE 1 7823 111 976 99 34 
1030 KUSSE 2 7542 326 2810 253 423 
1031 AKP­UENDER 3375 94 1589 119 187 
2007.49 T O M A T E N S A F T . DICHTE M A X . 1.33. W E R T >30 RE/IOOKG 
001 FRANKREICH 806 593 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 584 108 34 421 
004 BR DEUTSCHUND 504 3 3 186 
006 ITALIEN 3347 829 1488 1023 
042 SPANIEN 1596 1 528 2 
060 GRIECHENUND 870 > 2 
624 ISRAEL 13015 42 288 32 
1000 WELT 21085 1400 2352 8 1693 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 5516 1366 1562 3 1650 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 15571 46 600 4 43 
1020 KUSSE 1 2649 3 627 4 12 





















2007.62 FRUCHT. U N D GEMUESESAEFTE. DICHTE M A X . 1.33. W E R T >30 R E / 
I00KG. AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE. A N A H A S . T O M A T E N 
001 FRANKREICH 899 598 16 63 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1587 392 254 936 
003 NIEDERUNDE 5739 4637 692 
004 BR DEUTSCHUND 5026 1935 75 1418 
005 ITALIEN 7284 5567 400 828 
006 VER. KOENIGREICH 134 15 
007 IRUND 160 
008 DAENEMARK 900 861 
030 SCHWEDEN 96 63 . 6 
036 SCHWEIZ 261 117 44 4 
038 OESTERREICH 732 143 75 28 85 
048 JUGOSUWIEN 1212 693 320 37 114 
050 GRIECHENUND 177. 63 12 106 
060 POLEN 1665 968 215 265 
348 KENIA 210 29 . 1 7 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 931 809 32 9 10 
508 BRASILIEN 341 124 23 194 
528 ARGENTINIEN 156 20 73 37 25 
889 SRI UNKA 438 302 134 
1000 WELT 28838 15632 4285 309 4439 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 21728 12089 3280 91 3245 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 7111 3684 1005 217 1194 
1020 KUSSE 1 3668 2025 485 180 219 
1021 EFTA­UENDER 1093 323 119 28 95 
1030 KUSSE 2 1574 510 302 37 646 
1031 AKP­UENDER 245 29 180 





















2007.54 GEMISCHE A U S ZITRUSFRUCHT­ U N D ANAHASSAFT . DICHTE M A X . 1.33. 
W E R T >30 RE/IOOKG 
003 NIEDERUNDE 546 . . . . 
1000 WELT 752 . 1 . 4 0 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 722 . 1 . 3 4 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 29 . . . 6 
2007.66 GEMISCHE A U S FRUCHT­ U N D GEMUESESAEFTEN. DICHTE M A X . 
W E R T >30 RE/IOOKG. AUSGEH. ZITRUSFRUECHTE U H D A H A H A S 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 194 69 76 47 
003 NIEDERUNDE 203 . 2 2 
004 BR DEUTSCHUND 523 1 . 1 0 8 
005 ITALIEN 1936 339 16 302 
038 OESTERREICH 288 288 
400 VEREINIGTE STAATEN 236 203 7 
528 ARGENTINIEN 780 . . . . 
1000 WELT 4502 1000 115 1 484 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3010 409 116 1 457 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1491 591 26 
1020 KUSSE 1 563 494 16 













































































































































EUR 9 Deutschland France 
2007.48 
346 KENYA 407 32 29 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1832 84 
393 SWAZIUND 168 33 
400 ETATS­UNIS 719 55 820 
708 PHILIPPINES 2018 143 732 
1000 M O N D E 7126 386 2457 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 919 97 351 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 6205 287 2108 
1020 CUSSE 1 2768 89 710 
1030 CUSSE 2 3441 218 1396 














2007.49 JUS DE T O M A T E S . DENSITE M A X . 1.33. VALEUR >30 UC/IOOKG 
001 FRANCE 368 264 
002 BELGIQUE­LUXBG. 294 74 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 393 2 
005 ITALIE 1285 373 344 
042 ESPAGNE 343 104 
060 GRECE 230 1 
624 ISRAEL 3306 20 77 
1000 M O N D E 6422 747 669 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2492 724 382 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3931 23 187 
1020 CUSSE 1 619 3 105 
1030 CUSSE 2 3311 20 82 






























. 1.33, VALEUR >30 U C / 
IO0KG. E X C L AGRUMES, A N A N A S . TOMATES 
001 FRANCE 828 430 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1180 256 510 
003 PAYS­BAS 7267 6898 750 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8744 1163 
005 ITALIE 6111 4946 227 
006 ROYAUME­UNI 478 159 
007 IRLANDE 102 
008 DANEMARK 1016 954 
030 SUEDE 131 95 
036 SUISSE 392 241 34 
038 AUTRICHE 2299 562 339 
048 YOUGOSUVIE 2290 1457 312 
050 GRECE 199 136 7 
060 POLOGNE 1169 782 111 
346 KENYA 270 26 
400 ETATS­UNIS 910 772 40 
508 BRESIL 952 239 52 
528 ARGENTINE 115 15 45 
669 SRI UNKA 317 226 
1000 M O N D E 36370 17191 3707 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 25726 12443 2650 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9645 4748 1057 
1020 CUSSE 1 6346 3363 733 
1021 A E L E 2838 898 373 
1030 CUSSE 2 1977 574 212 
1031 ACP 292 26 
























2007.54 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET A N A N A S . DENSITE M A X . 1 ¿3 
VALEUR >30 UC/IOOKG 
003 PAYS­BAS 292 
1000 M O N D E 428 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 414 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18 




. DENSITE M A X . 1.33. 
VALEUR >30 UC/IOOKG. E X C L A G R U M E S ET A N A N A S 
002 BELGIOUE­LUXBG. 138 57 46 
003 PAYS­BAS 175 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 358 1 
005 ITALIE 1039 161 9 
038 AUTRICHE 122 122 
400 ETATS­UNIS 189 163 
528 ARGENTINE 219 
1000 M O N D E 2471 580 78 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1817 220 78 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 850 359 
1020 CUSSE 1 331 288 






































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
220 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
bei utschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 KUSSE 2 
2007.58 ORANGEHSAFT. DICHTE M A X . I J 3 . WERT M A X . 30 RE/IOOKG 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2007.59 
M A X 30 RE/IOOKG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 




400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
55978 
4589 14989 403 4545 778 4278 12590 310 15969 
114931 78319 38816 17912 20702 
37048 
728 
96 207 217 1559 832 152 5596 
48897 38131 8566 1256 7311 
5 
2 83 
4259 287 2717 9787 131 9122 
28469 122 26337 14333 12003 
IN- UND GRAPEFRUITSAFT. C W
1861 
358 423 666 937 2869 6637 
13418 2663 10768 3886 6867 
82 
84 
56 129 1871 
2373 278 2096 222 1B72 
339 565 879 2645 3705 
8263 4 8249 3577 4672 
178 
9 







1703 27 262 













1401 842 668 285 294 
98 
396 379 17 3 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 















ZITRUSFRUCHTSAFT. DICHTE M A X . 1.33. WERT M A X . 30 RE/IOOKG. 
AUSGEH. ORAHGEH. PAMPELMUSEN. GRAPEFRUITS. Z ITRONEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 







ANANASSAFT. DICHTE M A X . I J 3 . W E R T M A X . 30 RE/IOOKG 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 





































1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 














































2007.68 FRUCHT- UND GEMUESESAFT. AUSGEN. V O H ZITRUSFRUECHTEN.AHANAS. 
T O M A T E N . DICHTE M A X . 1.31. WERT M A X . 30 RE/IOOKG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 

















































1030 CUSSE 2 
2007.68 JUS D'ORANGES. DENSITE M A X . I J } . VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
13140 
1107 3B31 119 1002 199 1143 3185 127 4596 
8544 
183 
32 60 81 370 247 57 1954 
2 
1 19 
917 73 773 2703 83 2291 
28572 11694 8869 
18295 8823 32 
10277 2771 8827 
4364 388 3892 
















2007.59 J U 8 DE PAMPLEMOUSSE8 OU POMELOS. DENSITE M A X I J ] , VALEUR 
M A X . 30 UC/IOOKG 
002 BELGIQUE-LUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
520 
101 












19 38 583 
779 82 897 74 823 
85 
136 202 898 852 
2003 2 2001 927 1074 
140 134 6 2 3 
441 429 12 
10 
2007.62 J U 8 DE CITRONS. DENSITE M A X . I J 3 . VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 













JUS D'AGRUMES. DENSITE M A X . 1.33. VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG. 
E X C L ORANGES. PAMPLEMOUSSES. POMELOS. CITRONS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







JUS D'ANAHAS. DENSITE M A X . I J 3 . VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG 
272 COTE-D'IVOIRE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
706 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 











64 2 62 3 58 52 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CUSSE 2 
















































2007.89 JUS DE FRUITS OU LEGUMES. SF D'AGRUMES. A N A N A S . TOMATES. 
DENSITE M A X . I J 3 . VALEUR M A X . 10 UC/IOOKG 
002 BELGIQUE-LUXBG. 004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 060 POLOGNE 
130 589 910 352 786 292 
65 385 114 10 
2 48 22 10 7 7 
166 
43 
269 156 104 43 61 
9 
124 
219 88 133 9 124 
36 15 20 
17 17 
24 23 2 
90 37 
166 21 144 










- Dmimmttmr I »7 7 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2007.88 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 




















2007.71 GEMISCHE A U S ZITRUS- U N D ANANASSAFT . DICHTE M A X . 1.33. 
W E R T M A X . 10 RE/IOOKG 
1000 WELT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2007.71 M 
1000 M O N D E 


















































FRUCHT- U N D GEMUESESAFTOEMISCHE. AUSGEH. V O H ZITRUSFRUECHTEH 
U H D A H A H A S , DICHTE M A X . I J 3 . W E R T M A X . 30 RE/IOOKG 
MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES.SF D'AGRUMES ET A H A N A S . 
DENSITE M A X . 1.33. VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 















Januar — Dezember 1977 Import 
222 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2101 GEROESTETE Z ICHORIENWURZELN UHD AHDERE GEROESTETE KAFFEE­
MITTEL S O W I E AUSZUEGE HIERAUS 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 


























































































































2102 AUSZUEGE ODER ES8ENZEH AUS KAFFEE. TEE ODER M A T E UHD ZUBEREITUHGEH DARAUS 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 


















































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
277B2 3478 7425 
13228 1111 8433 
14663 2366 991 
905 63 643 
139 62 1 
13648 2313 348 
2102.30 AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U ZUBEREITUNGEN DARAU8 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
889 SRI U N K A 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 





































































































CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET 
LEURS EXTRAITS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









































































































































EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE. DE THE OU DE MATE ET LEURS 
PREPARATIONS 









390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2102.30 EXTI 
003 PAYS­BAS 





889 SRI LANKA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
2103 8EHFMEHL U H D SEHF 
France 
2103.11 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUHGEH BIS IKG 
1000 WELT 44 8 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 43 7 
1011 EXTRAEQ (EUR-91 
2103.16 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUHGEH UEBER 1 
003 NIEDERUNDE 336 113 
404 KANADA 199 
1000 WELT 752 132 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 494 132 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 258 
1020 KUSSE 1 256 
2103.30 SENF 
001 FRANKREICH 1672 108 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 522 83 
004 BR DEUTSCHUND 737 
006 VER. KOENIGREICH 234 1 
1000 WELT 3267 231 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3211 224 

































2104 GEWUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL 
2104.06 MANGO-CHUTNEY. FLUESSIG 
1000 WELT 149 103 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 89 55 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 61 49 
2104.10 GEWUERZSOSSEN 
001 FRANKREICH 1201 265 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4278 2246 
003 NIEDERUNDE 12241 3098 
004 BR DEUTSCHUND 5008 
006 ITALIEN 13462 11086 
006 VER KOENIGREICH 3470 394 
007 IRUND 271 
030 SCHWEDEN 169 
036 SCHWEIZ 494 194 
400 VEREINIGTE STAATEN 899 213 
624 ISRAEL 356 275 
680 THAIUND 691 
701 MAUYSIA 121 
708 SINGAPUR 769 
720 CHINA 1367 219 
732 JAPAN 1382 629 
740 HONGKONG 1503 184 
1000 WELT 48768 18996 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 39984 17133 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 8783 1862 
1020 KUSSE 1 3354 1121 1021 EFTA-UENDER 788 196 
1030 KLASSE 2 4018 522 








































































































































2104.40 ZUSAMMENGESETZTE GEWUERZMITTELAUSGEN.MAHGO-CHUTHEY.FLUESSIG 
001 FRANKREICH 810 705 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1038 389 
003 NIEDERUNDE 2698 1873 
004 BR DEUTSCHUND 3634 
005 ITALIEN 1480 993 
008 VER. KOENIGREICH 1926 305 
008 DAENEMARK 153 138 
030 SCHWEDEN 396 13 
036 SCHWEIZ 521 205 
036 OESTERREICH 103 47 
400 VEREINIGTE STAATEN 321 85 
732 JAPAN 191 82 
1000 WELT 13804 4746 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 11768 4204 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2037 542 
1020 KUSSE 1 1710 471 
1021 EFTA-UENDER 1022 265 








































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2103 FARINE DE M O U T A R D E ET M O U T A R D E PREPAREE 
Nederland 
2103.11 FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALLAGES DE M A X I M U M IKG 
1000 M O N D E 61 20 5 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 69 18 . 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2 2 . . 
2103.16 FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
003 PAYS-BAS 150 39 53 
404 CANADA 119 
1000 M O N D E 406 62 62 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 268 62 62 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 140 
1020 CUSSE 1 139 
2103.30 M O U T A R D E PREPAREE 
001 FRANCE 1884 142 98 
002 BELGIQUE-LUXBG. 408 92 49 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 624 3 92 
006 ROYAUME-UNI 237 5 62 
1000 M O N D E 3136 273 53 242 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3071 266 52 240 















2104 SAUCES: C O N D I M E H T S ET ASSAISOHHEMEHTS. COMPOSES 
2104.06 CHUTHEY DE M A N Q U E LIQUIDE 
1000 M O N D E 147 97 16 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 103 64 16 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44 33 . 1 
2104.10 SAUCES 
001 FRANCE 1493 374 180 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4803 2522 300 104 
003 PAYS-BAS 12610 2830 1942 21 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4847 151 300 
006 ITALIE 7279 5551 411 
006 ROYAUME-UNI 3903 743 320 83 
007 IRUNDE 193 
030 SUEDE 143 
036 SUISSE 945 363 70 14 
400 ETATS-UNIS 1282 640 6 95 
824 ISRAEL 172 93 7 
680 THAIUNDE 428 418 
701 MAUYSIA 127 3 
708 SINGAPOUR 391 36 
720 CHINE 558 83 111 
732 JAPON 1048 467 138 54 
740 HONG-KONG 1693 234 143 12 
1000 M O N D E 42569 13976 4172 864 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 35188 12087 3123 688 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7382 1908 1049 176 
1020 CUSSE 1 3719 1434 282 163 
1021 A E L E 1175 368 70 14 
1030 CUSSE 2 3056 392 626 13 


























































2104.40 C O N D I M E N T S ET ASSAISONNEMENTS. SAUF CHUTNEY DE M A N G U E LIQ. 
001 FRANCE 943 660 38 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1418 684 247 294 
003 PAYS-BAS 3500 1739 198 92 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5715 1400 210 
005 ITALIE 1002 420 444 
006 ROYAUME-UNI 2014 548 38 84 
008 DANEMARK 173 164 
030 SUEDE 500 27 
036 SUISSE 1026 416 88 8 038 AUTRICHE 105 77 19 
400 ETATS-UNIS 805 210 49 80 
732 JAPON 405 169 78 4 
1000 M O N D E 18296 6118 2801 788 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14796 4107 2326 687 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3600 1011 276 91 
1020 CUSSE 1 3136 981 224 91 1021 A E L E 1646 521 88 27 




















































































































































































EUR 9 [Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
2106 ZUBEREITUNGEN Z U M HERSTELLEN V O N SUPPEN ODER BRUEHEN: SUPPEH 
U H D BRUEHEN: ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL­
ZUBEREITUHGEH 
2105.10 ZUBEREITUHGEH Z U M HERSTELLEN VONJ3UPPEN ODER BRUEHEN: 
SUPPEN U N D BRUEHEN 
001 FRANKREICH 1270 278 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3108 41 2600 181 
003 NIEDERUNDE 38325 4446 874 48 
004 BR DEUTSCHUND 3042 786 67 
005 ITALIEN 1987 446 954 
008 VER. KOENIGREICH 8667 77 168 15 
007 IRUND 771 
008 OAENEMARK ' 148 144 
028 NORWEGEN 82 5 2 
030 SCHWEDEN 38 3 
036 SCHWEIZ 1302 168 145 5 
038 OESTERREICH 74 38 
042 SPANIEN 178 116 40 2 
052 TUERKEI 451 439 
204 MAROKKO 190 190 
400 VEREINIGTE STAATEN 114 3 7 
624 ISRAEL 306 19 1 
732 JAPAN 471 53 234 1 
736 TAIWAN 143 142 
740 HONGKONG 50 5 
1000 WELT 58928 6426 6950 312 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 66195 5429 5152 303 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 3730 996 798 9 
1020 KLASSE 1 2766 863 432 8 
1021 EFTA­UENDER 1493 210 147 5 
1030 KLASSE 2 843 38 364 1 










































2106.30 ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANKREICH 762 16 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 246 1 245 
003 NIEDERUNDE 346 43 1 
004 BR DEUTSCHUND 6878 5636 
008 VER. KOENIGREICH 1328 1 
030 SCHWEDEN 160 
1000 WELT 8599 82 6884 3 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8402 79 5883 2 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 198 3 1 2 
1020 KLASSE 1 167 3 1 2 














2108 HEFEN. LEBEND ODER NICHT LEBEND: ZUBEREITETE KUENSTLICHE 
BACKTRIEBMITTEL 
2106.11 AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
004 BR DEUTSCHUND 2 6 . 5 2 
008 VER. KOENIGREICH 1285 
1000 WELT 1346 5 13 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 1330 5 2 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 14 . 1 0 
2106.18 BACKHEFEN. LEBEND 
001 FRANKREICH 16678 11988 155 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3614 1227 204 
003 NIEDERUNDE 1025 7 27 
004 BR DEUTSCHUND 479 1 9 
008 VER. KOENIGREICH 5586 2 
007 IRUND 461 
977 VERTRAULICH 289 289 
1000 WELT 26887 13470 248 192 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 28639 13199 212 191 
1011 EXTRA­EG (EURO) 79 1 36 1 
2106.17 LEBENDE HEFEN. AUSGEH. MUTTER­ UHD BACKHEFEN 
001 FRANKREICH 10164 282 19 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2233 680 1527 
003 NIEDERUNDE 31711 9373 23 48 
004 BR DEUTSCHUND 822 8 6 
008 VER. KOENIGREICH 344 
1000 WELT 46610 10216 1663 76 
1010 INTRA­EQ (EURO) 45479 10216 1658 70 




















































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2106 PREPARATIONS POUR SOUPES. POTAGES OU BOUILLONS: SOUPES. 
POTAGES OU BOUILLONS. PREPARES: PREPARATIOHS ALIMENTAIRES 
COMPOSITES HOMOGEHEISEES 
2106.10 PREPARATIOHS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLOHS: SOUPES. 
POTAGES OU BOUILLOHS PREPARES 
001 FRANCE 1830 361 78 105 
002 BELGIQUE­LUXBG 3273 84 2685 88 390 
003 PAYS­BAS 39187 6187 948 292 
004 R F D'ALLEMAGNE 5107 1190 77 2517 
005 ITALIE 3093 740 1506 284 
006 ROYAUME­UNI 6386 57 120 18 1043 
007 IRUNDE 961 
008 DANEMARK 111 107 2 
028 NORVEGE 250 19 8 18 
030 SUEDE 117 8 
038 SUISSE 2664 255 373 14 138 
038 AUTRICHE 141 74 83 
042 ESPAGNE 310 205 71 4 11 
052 TURQUIE 338 315 1 14 
204 MAROC 312 312 
400 ETATS­UNIS 148 3 9 1 27 
624 ISRAEL 713 1 41 2 1 
732 JAPON 732 111 344 4 257 
736 TAI­WAN 188 188 2 
740 HONG­KONG 120 1 9 21 
1000 M O N D E 68108 8825 7831 578 4986 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 69748 7606 6448 549 4341 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 8369 1120 1382 28 824 
1020 CUSSE 1 4733 1020 812 25 630 
1021 A E L E 3180 355 381 14 219 
1030 CUSSE 2 1619 34 583 2 87 
1040 CUSSE 3 100 86 7 7 
2106.30 PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGEHEISEES 
001 FRANCE 815 29 1 1 
002 BELGIOUE­LUXBG 448 2 444 
003 PAYS­BAS 327 139 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 7077 7008 41 
006 ROYAUME­UNI 1332 . 1 
030 SUEDE 250 
1000 M O N D E 10400 236 74S4 7 48 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10092 226 7451 3 42 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 307 10 3 4 6 
1020 CUSSE 1 213 10 3 3 1 




























2108 LEVURES NATURELLES. V IVANTES OU MORTES: LEVURES ARTIFICIEL­
LES. PREPAREES 
2106.11 LEVURES MERES SELECTIONHEES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 107 26 10 
006 ROYAUME­UNI 382 . . . 
1000 M O N D E 553 2 26 36 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 516 . 26 11 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 35 1 . 2 4 
2106.16 LEVURES DE PANIF ICATION. V IVANTES 
001 FRANCE 3957 3089 149 499 
002 BELGIQUE­LUXBG I960 475 183 709 
003 PAYS­BAS 684 31 46 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 267 1 9 37 
008 ROYAUME­UNI 1991 996 
007 IRUNDE 144 
977 SECRET 397 397 
1000 M O N D E 8763 3968 226 206 2261 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8296 3566 194 203 2240 










2106.17 LEVURES VIVANTES. SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATIOH 
001 FRANCE 282 9 32 27 
002 BELGIQUE­LUXBG. 100 12 38 44 
003 PAYS­BAS 1283 200 60 78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 184 2 14 30 
008 ROYAUME­UNI 148 1 
1000 M O N D E 2118 227 109 138 109 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2068 221 90 124 103 






























































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
2108.31 HEFEN. N ICHT LEBEND. IN TABLETTENFORM. WUERFELN ODER A E H N L 
A U F M A C H U H G E H ODER IH UMSCHLIESSUHGEH BIS IKG INHALT 
400 VEREINIGTE STAATEN 34 8 26 
1000 WELT 118 16 20 27 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 66 11 12 1 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 52 5 8 26 
1020 KUSSE 1 51 5 8 26 
2106.39 AHDERE HICHT LEBEHDE HEFEH 
001 FRANKREICH 8999 595 331 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5096 118 2175 65 
003 NIEDERUNDE 1685 262 11 119 
004 BR DEUTSCHUND 4197 23 158 
007 IRUND 538 
036 SCHWEIZ 2474 1479 30 356 
038 OESTERREICH 355 148 135 
042 SPANIEN 972 905 
048 JUGOSUWIEN 382 1 
390 REP SUEDAFRIKA 1024 
400 VEREINIGTE STAATEN 418 57 8 2 
732 JAPAN 480 3 
1000 WELT 25220 2787 3173 1166 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 18808 1066 2230 673 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6413 1729 943 493 
1020 KUSSE 1 6158 1729 943 492 
1021 EFTA-UENDER 2899 1669 30 491 
2106.50 ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
004 BR DEUTSCHUND 207 33 4 
008 VER. KOENIGREICH 465 1 4 2 
1000 WELT 960 50 38 10 
1010 INTRA-EG (EUR-91 925 43 37 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 25 7 1 1 








































2107.10 GETREIDEKOERNER ODER KOLBEN. VORGEKOCHT OD.AHDERS ZUBEREIT. 
001 FRANKREICH 498 224 16 
003 NIEDERUNDE 1415 215 35 5 
004 BR DEUTSCHUND 2031 56 1 
006 ITALIEN 5126 1308 1640 
006 VER. KOENIGREICH 8588 17 84 2 
042 SPANIEN 156 22 4 
084 UNGARN 347 26 
390 REP SUEDAFRIKA 1337 2 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 10778 2775 2807 65 
404 KANADA 12218 1060 505 
624 ISRAEL 6912 988 1147 3 
680 THAIUND 433 100 71 
738 TAIWAN 934 813 18 
1000 WELT 51086 7573 6357 100 
1010 INTRA-EQ (EUR-8) 17728 1768 1794 24 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 33358 5804 4662 76 
1020 KLASSE 1 24631 3875 3329 73 
1030 KUSSE 2 8380 1904 1234 3 






























2107.20 NICHT GEFUELLTE T E I G W A R E N . GEKOCHT: GEFUELLTE TE IGWAREN 
001 FRANKREICH 365 163 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 983 17 6 
003 NIEDERUNDE 3057 1140 17 
004 BR DEUTSCHUNO 815 1 407 
005 ITALIEN 2085 386 29 
006 VER. KOENIGREICH 2310 113 6 6 
007 IRUND 2133 14 
036 SCHWEIZ 82 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 48 19 2 16 
732 JAPAN 91 30 55 
1000 WELT 12161 1884 161 436 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 11753 1826 87 419 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 399 59 94 16 
1020 KUSSE 1 284 51 57 18 


































































































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
2106.31 LEVURES HATURELLES MORTES. EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES 
OU EN EMBALLAGES DE M A X I M U M IKG 
400 ETATS-UNIS 146 35 
1000 M O N D E 346 70 62 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 153 41 27 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 192 29 35 
1020 CUSSE 1 189 29 35 
2106.39 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
001 FRANCE 3096 429 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1419 52 545 
003 PAYS-BAS 881 225 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1598 8 
007 IRUNDE 142 
036 SUISSE 1204 747 10 
038 AUTRICHE 146 80 
042 ESPAGNE 292 270 
048 YOUGOSUVIE 119 
390 REPAFRIQUE DU SUD 383 
400 ETATS-UNIS 410 80 10 
732 JAPON 187 
1000 M O N D E 10111 1662 868 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 7271 742 666 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2842 921 290 
1020 CUSSE 1 2780 921 290 
1021 A E L E 1393 839 10 
2108.50 LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 271 41 
006 ROYAUME-UNI 371 1 5 
1000 M O N D E 844 61 67 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 911 41 47 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34 10 10 






























































2107.10 CEREALES EH GRAINS OU EPIS. PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES 
001 FRANCE 412 228 
003 PAYS-BAS 1201 280 61 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1235 84 
005 ITALIE 2991 852 869 
008 ROYAUME-UNI 3803 34 54 
042 ESPAGNE 105 12 4 
084 HONGRIE 211 13 
390 REPAFRIQUE DU SUD 727 1 6 
400 ETATS-UNIS 7478 1851 1876 
404 CANADA 7938 693 401 
624 ISRAEL 4098 570 806 
680 THAIUNDE 283 48 83 
738 TAI-WAN 725 632 13 
1000 M O N D E 31292 5269 4005 
1010 INTRA-CE (EUR-91 9513 1400 1039 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21777 3859 2966 
1020 CUSSE 1 16408 2592 2288 
1030 CLASSE 2 6145 1253 680 









































2107.20 PATES ALIMENTAIRES HOH FARCIES, CUITES: PATES ALIMENTAIRES 
FARCIES 
001 FRANCE 391 201 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1094 17 
003 PAYS-BAS 2736 1455 23 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1103 2 
005 ITALIE 1704 182 22 
006 ROYAUME-UNI 1207 116 11 
007 IRUNDE 1402 26 
036 SUISSE 102 2 
400 ETATS-UNIS 141 94 7 
732 JAPON 140 39 87 
1000 M O N D E 10219 2134 200 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9646 1981 84 
1011 EXTRA-CE (EUR-S) 673 153 116 
1020 CUSSE 1 458 136 94 










































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
226 





EUR 9 Deutschland France Italia 
2107.31 SPEISEEIS M I T WENIGER ALS 7 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 219 50 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5694 543 379 
003 NIEOERUNDE 1136 910 
004 BR DEUTSCHUND 147 
005 ITALIEN 214 38 120 
008 VER. KOENIGREICH 2651 
007 IRUND 885 
008 DAENEMARK 1179 29 
1000 WELT 11974 1570 499 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 11922 1570 499 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 54 
2107.36 SPEISEEIS M I T M I N D . 7 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 333 74 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5349 2506 1214 
003 NIEDERUNDE 354 316 3 
004 BR DEUTSCHUND 1941 
008 VER. KOENIGREICH 807 32 
008 DAENEMARK 320 253 
400 VEREINIGTE STAATEN 164 
1000 WELT 9371 3168 1279 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9206 3158 1278 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 184 
1020 KUSSE 1 164 
2107.41 ZUBEREITETES JOGHURT 
001 FRANKREICH 5790 60 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1284 10 
004 BR DEUTSCHUND 3881 20 
036 SCHWEIZ 2484 2484 
1000 WELT 13681 2668 56 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 11082 184 20 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 2509 2472 36 
1020 KLASSE 1 2473 2472 




















































2107.45 ZUBEREITETES MILCHPULVER FUER KINDER ODER Z U M DIAET­ ODER 
KUECHENGEBRAUCH M I T MILCHFETT 
001 FRANKREICH 24B1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 114 8 
003 NIEDERUNDE 8239 6870 171 
004 BR DEUTSCHUND 3102 1883 
005 ITALIEN 321 263 59 
006 VER. KOENIGREICH 711 3 
007 IRUND 14404 
1000 WELT 29470 7168 1914 
1010 INTRA­EG (EURO) 29393 7167 1913 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 77 12 1 










2107.70 KAESEFONDUE GEHAHHTE ZUBEREITUHGEH 
003 NIEDERUNDE 672 2 
004 BR DEUTSCHUND 188 
038 SCHWEIZ 660 267 40 
1000 WELT 1382 267 43 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 797 2 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 565 267 40 
1020 KUSSE 1 666 267 40 
1021 EFTAUENDER 662 267 40 
2107.80 LEBEN8MITTELZUBEREITUHGEH. AHG 
001 FRANKREICH 14454 8305 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 19493 1608 3268 
003 NIEDERUNDE 37807 10636 4146 
004 BR DEUTSCHUND 23844 8007 
006 ITALIEN 3115 1088 1424 
006 VER. KOENIGREICH 13736 2071 149 
007 IRUND 9946 491 55 
008 DAENEMARK 8067 2674 82 
028 NORWEGEN 163 97 
030 SCHWEDEN 2446 284 63 
036 SCHWEIZ 3618 1483 526 
038 OESTERREICH 3996 2263 
042 SPANIEN 928 4 S50 
060 GRIECHENUND 1393 698 444 
































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
2107.31 GLACES DE C O H S O M M A T I O H COHT. M O I N S OE 7 % DE M A T . GRASSES 
001 FRANCE 482 89 
002 BELGIQUE­LUXBG 5823 548 369 
003 PAYS­BAS 716 561 
004 R.F D'ALLEMAGNE 131 
005 ITALIE 378 166 141 
008 ROYAUME­UNI ' 1856 
007 IRUNDE 692 
OOB DANEMARK 723 34 
1000 M O N D E 10750 1398 511 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10700 1397 511 


















2107.36 GLACES DE C O N S O M M A T I O H COHT. 7 % ET PLUS DE M A T . GRASSES 
001 FRANCE 622 123 
002 BELGIQUE­LUXBG 7450 3335 1827 
003 PAYS­BAS 372 324 6 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2152 
006 ROYAUME­UNI B35 60 
008 DANEMARK 419 369 
400 ETATS­UNIS 174 
1000 M O N D E 12167 4178 1927 
1010 INTRA­CE (EUR­91 11981 4177 1927 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 177 1 1 
1020 CUSSE 1 177 1 1 
2107.41 YOGHOURTS PREPARES 
001 FRANCE 3994 36 
002 BELGIQUE­LUXBG 1255 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2399 14 
036 SUISSE 2251 2251 
1000 M O N D E 10180 2408 25 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7907 148 14 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2273 2260 11 
1020 CUSSE 1 2282 2260 

































2107.46 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR EHFAHTS. POUR USAGES DIETETI­
QUES OU CULINAIRES, CONTENAHT DES MATIERES GRASSES 
001 FRANCE 3188 
002 BELGIOUE­LUXBG. 141 11 1 
003 PAYS­BAS 13160 10359 361 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6421 2422 
006 ITALIE 973 B06 161 
006 ROYAUME­UNI 1372 6 
007 IRUNDE 16385 
1000 M O N D E 39800 11240 2947 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 39667 11210 2946 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 136 31 2 
1020 CUSSE 1 102 31 2 
2107.70 PREPARATIONS DITES FOHDUES 
003 PAYS­BAS 660 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 183 
038 SUISSE 1360 670 108 
1000 M O N D E 2246 670 108 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 878 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1389 870 108 
1020 CUSSE 1 1369 870 108 
1021 A E L E 1364 670 108 
2107.80 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
001 FRANCE 17239 9222 
002 BELGIOUE­LUXBG. 20063 2126 3604 
003 PAYS­BAS 42758 11964 4793 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 32367 8849 
006 ITALIE 6691 2662 2217 
006 ROYAUME­UNI 13866 2889 236 
007 IRUNDE 21671 8406 988 
008 DANEMARK 9448 2867 133 
028 NORVEGE 474 370 
030 SUEDE 2636 668 60 
036 SUISSE 6865 2768 1804 
038 AUTRICHE 6118 3992 
042 ESPAGNE 419 8 297 
060 GRECE 1626 627 497 











































































































































































































•ámbar t 977 I m p o r t 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
- I Origine 
2107 JM 
204 MAROKKO 

















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 






































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
228 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
WASSER, MINERALWASSER. EIS UND SCHNEE 
MINERALWASSER. N A T U E R U C H ODER KUENSTLICH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 






1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 



















































GEWOEHNLICHES WASSER. EIS UHD SCHNEE 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





































2202 ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. A U S G E N O M M E H FRUCHT- UHD 
GEMUESESAEFTE DER HR 2007 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. KEIHE MILCH ODER MILCHFETT 






















































































































NICHTALKOHOLI8CHE GETRAENKE. MILCHFETT EHTHALTEHD. AUSGE-








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 


































004 BR DEUTSCHUND 









































































































EAU. EAUX MINERALES. EAUX GAZEUSES, GLACE ET HEIGE 
EAUX MIHERALES. NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2201.90 Et 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 

















































































































2202 AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES. SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES DU 2007 
BOISSONS NOH ALCOOLIQUES. NE CONTENAHT PAS DE LAIT OU DE 















390 REPAFRIQUE DU SUD 
738 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-S) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
























































































4 ALCOOLIQUES. CONTEHAHT DE MATIERES GRASSES DE 
















































































































































I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





















004 BR DEUTSCHUND 










958 NICHT ERM. UENDER 
1 0 0 0 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KLASSE 3 
2 3 9 3 6 












8 9 7 2 
794 
2 4 4 3 9 5 
2 2 4 4 9 7 
1 9 8 9 6 
9 1 3 8 
8 5 9 5 


















8 9 9 4 
6 7 8 6 8 
1 9 8 1 5 
2 9 2 7 4 
7 9 9 
9 5 8 
6 2 2 3 






1 2 4 9 3 3 













1 2 9 0 0 
6 5 0 
5 3 0 










2 6 3 6 0 
6 2 5 
6 2 5 
6 2 5 
1886 
143 


















7 5 8 2 1 9 4 1 6 





2204 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN. AUCH OHNE ALKOHOL S T U M M -
G E M A C H T 
2204.00 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN. AUCH OHNE ALKOHOL S T U M M -




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 








2 0 4 0 5 
2 0 4 0 5 
6 2 5 
6 2 6 
212 
212 
W E I N AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN: M I T ALKOHOL S T U M M G E M A C H T E R 
M O S T AUS FRISCHEN WEINTRAUBEH 
C H A M P A G H E R 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 









2206.09 S C H A U M W E I N . AUSGEN. C H A M P A G N E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
























6 3 5 0 . 






3 4 0 2 
2 9 2 9 
4 7 3 












2206.16 W E I N IN FLASCHEN M I T S C H A U M WE I H S T OP F E H . S O W IE W E I H IH AHDEREN 
UMSCHLIESSUNQEN. DRUCK M I H D . I ATUE U H D WEHIGER ALS 3 ATUE 
BEI EIHER TEMPERATUR V O H 20 GRAD C 
001 FRANKREICH 






































































1 6 8 
36 
34 
1 4 6 4 
6 0 4 
8 6 0 
8 6 0 






1 1 3 7 
1 8 9 
9 4 7 
7 8 3 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



































PAYS NON DETERMIN. 

























































































































































M O U T S DE RAISINS PARTIELLEMEHT FERMEHTES. M E M E MUTES AUTRE-
MENT QU'A L'ALCOOL 
M O U T S DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES. M E M E MUTES AUTRE-
M E N T QU'A L'ALCOOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
974 













V INS DE RAISINS FRAIS: M O U T S DE RAISINS FRAIS MUTES A 
L'ALCOOL 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2 2 0 6 . 0 9 VII 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2206.16 V INS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON C H A M P I G N O N ET V INS 
AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE M I N . I A M O I N S 3 
ATMOSPHERES. MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C 
001 FRANCE 


































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
230 






1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 




























2205.21 W E I N . KEIN S C H A U M W E I N . U N D TRAUBENMOST. BIS 13 GRAD. IH 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 














390 REP SUEDAFRIKA 






1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
































































































































































2206.26 W E I N UND TRAUBENMOST. BIS 1] GRAD. IN BEHAELTHISSEH UEBER 2L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 


















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 











































































2208.31 W E I N . KEIN S C H A U M W E I H . UHD TRAUBENMOST. > l 
BEHAELTNI8SEN BIS 2L. H ICHT IH 2205.15 EHTHALTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 



























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CUSSE 1 


















2205.21 V INS NOH M O U S 8 E U X ET M O U T S DE RAISINS. M A X 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
























































































2206.25 V INS ET M O U T S DE RAISINS. M A X . 13 DEGR 
PLUS DE 2L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 














































































































































































































2205.31 V INS NON M O U S 8 E U X ET M O U T S DE RAI8 INS. > l l A 15 D E G R . EH 
RECIPIENTS DE M A X . 2L. H O H REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 










































































































































































































6 l ' 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 


















































































































RT. MADEIRA. SHERRY. TOKAYER U N D MOSCATEL DE SETÚBAL. > IS 
BIS 16 QRAD. IN BEHAELTHISSEH VOH M A X . 2L 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 



















2206.39 W E I N . KEIN S C H A U M W E I N . U N D TRAUBENMOST. > I 5 BIS 18 GRAD. IH BEHAELTNISSEH V O H M A X . 2L. AUSGEH. PORT. MADEIRA. SHERRY. 
TOKAYER. MOSCATEL DE SETÚBAL UHD NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 






1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 

















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
























2205.36 V INS ET M O U T S DE RAISINS, > I 3 A 15 DEGR.. EN RECIPIENTS DE 


































































































































































2206.37 V INS DE PORTO. MADERE. XERES. TOKAY ET MOSCATEL DE SETÚBAL 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 





































































2205.39 VINS NON MOUSSEUX ET M O U T S DE RAISINS. > IS A 18 DEGR.. EN RECIPIENTS DE M A X . 2L. E X C L PORTO. MADEIRA. XERES. TOKAY. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































. XERES ET MOSCATEL DE SETÚBAL >I5 A 





















































































VIH DE TOKAY, > I 5 A 18 DEGR.. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
915 915 
231 
Januar — Dezember 1977 Import 
232 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2205.43 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





2 2 0 6 4 9 W E I N UND TRAUBENMOST. > I 5 BIS I6 GRAD. IH BEHAELTHIS8EH 
UEBER 2 L AUSGEH. PORT. MADEIRA. SHERRY. TOKAYER. MOSCATEL 













1010 INTRA­EQ (EUR­S) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 




























































2205.62 PORT. MADEIRA. SHERRY. TOKAYER UND MOSCATEL DE SETÚBAL. >18 
BIS 22 GRAD. IN BEHAELTNISSEH V O N M A X . 2L 
003 NIEDERUNDE 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 











































2206.64 W E I N . KEIN S C H A U M W E I N . U H D TRAUBEHMOST. > I 8 BIS 22 GRAD. IH BEHAELTNISSEN BIS 2 L AUSGEH. PORT. MADEIRA. SHERRY.TOKAYER. 





1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 















2206.66 PORT. MADEIRA. SHERRY U N D MOSCATEL DE SETÚBAL > I 8 BIS 22 GRAD. IH BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 

















2206.68 W E I N UND T R A U B E N M 0 8 T . > IS BIS 22 GRAD. IH BEHAELTHISSEH 
UEBER 2 L AUSGEH. PORT. MADEIRA. SHERRY. M 0 8 C A T E L DE SETÚBAL 
U N D TOKAYER 
001 FRANKREICH 8587 7849 5 
005 ITALIEN 2061 1588 99 357 
042 SPANIEN 804 634 1 7 35 
050 GRIECHENLAND 
390 REP SUEDAFRIKA 
800 ZYPERN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 













390 REPAFRIQUE DU SUD 
600 CHYPRE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

















































2206.52 V INS DE PORTO. MADERE. XERES. TOKAY ET MOSCATEL DE SETÚBAL 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 







































VINS NOH MOUSSEUX ET M O U T S DE RAISIHS. > I 8 A 22 D E G R . EH 
RECIPIENTS DE M A X . 2 L E X C L PORTO. MADERE. XERES. TOKAY. 
MOSCATEL DE SETÚBAL ET HOH REPR. SOUS 220S.I5 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

























VINS DE PORTO. MADERE. XERES ET MOSCATEL DE SETÚBAL > I S A 
22 DEGR.. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
34350 2379 12786 4 
5168 301 19 
333 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2880 12806 39880 
32 
39849 2880 12806 
39843 2680 12806 
34360 2379 12786 
2205.88 V INS ET M O U T S DE RAISIHS. > I 8 A 22 DEGR.. EH RECIPIENTS DE 






390 REPAFRIQUE DU SUD 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


































































































































- Oarambar 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
W E I N . KEIN S C H A U M W E I N . UHD TRAUBEHMOST. >22 GRAD.IN BEHAELT­
NISSEH BIS 2 L NICHT IH 2205.15 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 













W E R M U T W E I H UHD AHDERE WEIHE AUS FRISCHEH WEIHTRAUBEH. M I T 
PFLANZEN ODER AHDEREH STOFFEH AROMATIS IERT 
W E R M U T W E I H UHD AHDERE AROMATISIERTE WEIHE.BIS 18 GRAD. IH 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 









390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 























UND AHDERE ARO 









































W E R M U T W E I H UHD ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 18 BIS 
22 GRAD. IN BEHAELTNISSEH BIS 2 L 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 









W E R M U T W E I N UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 18 BIS 
22 GRAD. IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 











W E R M U T W E I N U N D AHDERE AROMATISIERTE WEIHE. UEBER 22 GRAD. IH 
BEHAELTHISSEH BIS 2 L 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 







W E R M U T W E I N U N D ANDERE AROMATISIERTE WEIHE. UEBER 22 GRAD. IH 
BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
1000 WELT 








































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
V INS N O H M O U S S E U X ET M O U T S DE RAISIHS. >22 D E G R . EN RECI­
PIENTS DE M A X . 2 L NON REPR. SOUS 2205.15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




V INS ET M O U T S DE RAISINS. >22 DEGR.. EN RECIPIENTS DE PLUS 
D E 2 L 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 










V E R M O U T H S ET AUTRES V IHS DE RAISIHS FRAIS PREPARES A L'AIDE 
DE PLANTES OU DE MATIERES A R O M A T I Q U E S 
V E R M O U T H S ET AUTRES V INS AROMATISES.DE 18 DEGRES M A X I M U M . EN 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 









390 REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 























Τ AUTRES VINS ARI 

















































146 2887 5532 
13 2638 5042 
132 361 48S 















2206.31 V E R M O U T H S ET AUTRES V INS AROMATISES. PLUS DE IS A 22 DEGRES 





















V E R M O U T H S ET AUTRES VINS AROMATISES. PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
M A X I M U M . EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 










V E R M O U T H S ET AUTRES V INS DE RAISINS AROMATISES. EN RECIP. 
M A X I M U M 2 L T ITRAHT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 












V E R M O U T H S ET AUTRES V INS DE RAISINS AROMATISES. EN RECIP. DE 
PLUS DE 2 L T ITRAHT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
1000 M O H D E 





















































Januar— Dezember 1977 Import 
234 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
APFEL-. B IRNENWEIN. MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
TRESTERWEIH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
I E 
15 
APFEL-, B IRNENWEIN. M E T U N D AHDERE GEGORENE GETRAENKE. 
S C H A E U M E N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 

























APFEL-, B IRNENWEIN. MET UHD AHDERE GEGORENE GETRAENKE. NICHT 
SCHAEUMEND. IN BEHAELTERH V O H M A X . 2 LITER. KEIH TRESTERWEIH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 6R DEUTSCHUND 





1010 INTRA-EQ IEUR-SI 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
















































2 2 0 7 4 6 APFEL-, B IRNENWEIH. MET U H D AHDERE GEGORENE GETRAENKE. HICHT 
SCHAEUMEHD. IH BEHAELTERH V O N UEBER 2 LITER.KEIN TRESTERWEIH 
001 FRANKREICH 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 












3 1 87 88 
1 87 88 
3 . . 2 
AETHYLALKOHOL U H D SPRIT. M IHO. 80 GRAD AETHYLALKOHOL UHVER-
GAELLT: AETHYLALKOHOL U H D 8PRIT. VERGAELLT 
AETHYLALKOHOL U H D SPRIT. VERGAELLT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
















































2593 3323 446 1099 1382 











6964 6591 1363 1363 
HYLALKOHOL U N D SPRIT .MIT M1NDESTEHS 80 GRAD. UHVERGAELLT 
11759 3924 693 680 19179 18220 838 794 1471 888 929 
11836 




1407 19 1388 
6148 951 247 59 
647 191 342 
9253 7952 1301 
342 698 191 362 
1123 1362 
12 1933 37 446 462 337 
5890 4467 1233 
789 445 446 
446 16 270 





26 24 28 
359 237 122 111 14 8 
22 20 3 
15 16 
16 416 3 









18294 18831 783 763 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CIDRE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSOHS FERMENTEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
29 
29 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 



























CIDRE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEE8. HOH 
MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE M A X . 2 LITRES. SF PIQUETTE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









































































2207.46 CIDRE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. NON 
MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES. SF PIQUETTE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 


























ALCOOL ETHYLIQUE NOH DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL 
ETHYLIQUE DEHATURE DE TOUS TITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE DEHATURE 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CLASSE 1 
001 002 003 004 006 008 342 390 400 508 528 977 
1000 1010 1011 














M O N D E 

























































































































• Darambar 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 




1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
SPRIT UNTER 80 GRAD A E T H Y L A L K O H O L UNVERGAELLT: B R A N H T W E I H 
LIKOER U H D AHDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEH ZUR GETRAEHKEHERSTELLUHG 
SPRIT M I T AETHYLALKOHOL UHTER 80 GRAD. UHVERGAELLT 
25 . 189 
216 










2209.31 A R O M A T I S C H E BITTER. 44 BIS 49 GRAD. M I T 1.5 BIS 6 PC ZUTATEH U H D 4 BIS 10 PC ZUCKER. IN BEHAELTNISSEH BIS 0.5 L 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 




2209.39 ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUHGEH AUSGEH. A R O M A T I ­SCHE BITTER DER HR. 2209.31 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
440 

















































R U M . TAFFIA. ARRAK. IN BEHAELTNISSEH BIS 2 L 
2209.53 R U M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 













1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
























































































169 109 49 
47 














863 245 60S 












































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
ALCOOL ETHYLIQUE NOH DENATURE DE M O I N S DE 80 DEGRES: EAUX­
DE­VIE. LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES: PREPARA­
T IONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
ALCOOL ETHYLIQUE HOH DENATURE DE M O I N S DE 80 DEGRES 
001 FRANCE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 













2209.31 A M E R S A R O M A T . T ITRANT DE 44 A 49 D. D'ALC. CONT 1.5 A 6 PC D IHGRED. DIV. ET 10 PC DE SUCRE. EH RECIPIENTS M A X I M U M 0.5 L 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 










2209.39 REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





1037 4065 1426 114 338 115 390 
7859 1212 
7127 1154 729 68 
280 65 153 25 































































































8 1376 385 
80 
















469 U BARBADE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
























































































































































119 83 37 
37 
214 2 212 
199 
235 
Januar — Dezember 1977 Import 
236 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2209.53 
1031 AKP-UENOER 18350 1578 
2209.56 GIH. IH BEHAELTHISSEH BIS 2 L 
006 VER. KOENIGREICH 4220 1123 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 







GIN. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 












668 658 395 391 
4 
BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEH BIS 2 L 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
































2209.64 BOURBON-WHISKY. IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
5977 













004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
478 NIEDERL. ANTILLEN 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
144 45 



















285 53 13 10384 49 16 17 
2B0 
91506 9730 32426 20998 89337 9323 32269 20607 
2171 407 158 488 




211 34 209 34 2 
2209.88 W H I S K Y . AUSGEH. BOURBOH-WHISKY. IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHUND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-B) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 

































































































































































































GIN. EN RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
5292 1417 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 


























GIN. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1597 214 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
008 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 








































































WHISKY-BOURBON. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 

























































PAYS NON DETERMIN 


























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Iraland Danmark 
2209.72 PFLAUMEN-. BIRHEH- UHD KIRSCHBRANHTWEIH. IH BEHAELTH.BIS 2 L 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 





1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
































2209.74 W O D K A . BIS 45.2 GRAD. IN BEHAELTNISSEH UEBER 2 L 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 



















PFLAUMEN-, BIRNEH- UND K IRSCHBRANNTWEIN . IN BEHAELTNISSEH 
UEBER 2 L 
001 FRANKREICH 






1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 











































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









958 NICHT ERM UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 


































































2209.83 OBSTBRANNTWEIN. AHDERER ALS PFLAUMEH-. BIRHEN- U N D KIRSCH-
B R A N H T W E I H . IN BEHAELTNISSEH BIS 2 L 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 




































2209.86 BRANNTWEINE. AHDERE ALS R U M . TAFFIA. ARRAK. GIH. W HIS KY . 
W O D K A U H D OBSTBRANNTWEINE. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2209.72 EAUX-DE-VIE DE PRUNES. POIRES. CERISES. EN REC. M A X I M U M 2 L 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2209.74 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1299 





'A 45.2 D. 
126 71 
845 
240 130 799 
2048 


























W O D K A . JUSQU'A .   'A . ETYL.EN RECIP. DE PLUS DE 2 L 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES. POIRES. CERISES. EN REC. DE PLUS 2 L 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 





















































958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






























































2209.83 EAUX-DE-VIE DE FRUITS. AUTRES QUE PRUNES. POIRES. CERISES. 
EN RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



















































































2209.85 EAUX-DE-VIE. AUT. QUE R H U M , TAFIA. ARAK. GIN. WHISKY. W O D K A 









































































Januar — Dezember 1977 Import 
238 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 




















1021 949 72 38 3 
3444 
3391 53 24 2 
2209.89 LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE. AUSGEH. BRAHNTWEI-
NE IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 036 038 042 048 050 400 412 482 476 720 728 958 
1000 
ίσιο 



































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
14117 
461 983 1278 1593 1069 292 347 33 203 151 158 
141 143 106 77 52 124 26 196 
21783 20136 1627 876 268 371 1B5 
3606 
46 129 




4862 610 669 207 34 18 



















65 20 41 174 38 
45 2 
8 3 36 24 
77 
116 3 





2 93 393 









3969 324 26 11 76 26 
1197 
337 








2468 2290 177 87 13 83 7 
5221 
640 240 217 23 51 17 3 
18 2 18 2 
1 
6472 
6409 64 53 10 9 2 






















2209.93 OBSTBRANNTWEIN. AHDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- U N D KIRSCH-
BRANNTWEIN . IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 












BRANNTWEINE. ANDERE ALS R U M . TAFFIA. ARRAK. G IN . W H I 8 K Y . 




006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 



















































1000 ERE/UCE Valeurs 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2209.89 
001 002 003 004 005 006 007 008 036 038 042 048 050 400 412 462 476 720 728 958 
1000 1010 1011 



















COREE DU SUD 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 























175 181 324 158 









































S SPIRITUEUSES. SAUF EAUX­DE­VIE. EH 



















































































































































































EAUX­DE­VIE DE FRUITS. AUT. QUE PRUNES. POIRES. CERISES. EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 


























































103 103 103 
- Oalarnbar 1977 
I m p o r t - Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
LIKOER UHD AHDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE. AUSGEH. BRANHTWEI -
HE IH BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 



































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 























WEINESSIG IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 LITER 
802 191 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 










SPEISEESSIG. KEIN WEIHESSIG. IH BEHAELTHISSEH BIS 2 LITER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 












SPEISEESSIG. KEIN WEINESSIG. IN BEHAELTHISSEH UEBER 2 LITER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
2333 2294 40 
81 74 7 




297 22 276 265 
7 3 








53 44 9 9 
320 






62 60 12 10 
82 
89 88 1 
001 FRANCE 006 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
2210.45 V 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
7 35 
54 40 14 





EUR 9 Deutschland Belg.-Lux Danmark 
LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES. SAUF EAUX-DE-VIE. EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
299 107 247 188 337 617 
1929 881 1048 481 580 
15 
132 2 81 
369 153 206 142 63 
64 
517 





66 46 2 
167 
107 60 80 
240 
1 3 146 
423 





2210 VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
VINAIGRES DE V I N EN RECIPIENTS DE M A X . 2 L 
327 151 
649 536 113 106 
67 130 
224 197 27 27 
1 
28 1 27 27 
33 
38 33 6 1 
5 1 
87 30 37 37 
173 4 






















VINAIGRES COMESTIBLES. SF DE V I H . ET LEURS SUCCEDAHES COMES-




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




















VINAIGRES COMESTIBLES. SF DE V I H , ET LEURS SUCCEDAHES COMES-
TIBLES. EH RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
313 298 13 
59 69 10 10 114 106 7 
49 48 
32 3 29 
12 9 3 
136 136 2 
26 23 3 
13 13 
239 
Januar — Dezember 1977 Import 
240 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2301.10 
MEHL V O H FLEISCH. V O H SCHLACHTABFALL V O H FISCHEH.VOH KREBS-
TIEREH ODER V O N WEICHTIEREN. UHGEHIESSBAR: QRIEBEH 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 





































































































004 BR DEUTSCHUND 
























1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 







































































































































KLEIE U N D AHDERE RUECK8TAENDE V O M SICHTEN. MAHLEN ODER VON 
ANDEREN BEARBEITUNGEN V O N GETREIDE ODER HUELSEHFRUECHTEH 








368 M A U W I 
390 REP SUEDAFRIKA 











































































FARINES ET POUDRES DE V IANDE ET D'ABATS. DE POISSOHS. 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES. HOH COMESTIBLES: CRETONS 





































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2302 
2302.01 
SONS. REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE. DE LA 
MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
LEGUMINEUSES 








388 M A U W I 








































































































































































































































































































































­ Dezember 107 7 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 France Belg.­Lux. 
2302.01 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
























2302.09 RUECK8TAENDE V O N M A I S ODER REIS. STAERKEGEHALT >35% 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 





























2302.21 GETREIDERUECKSTAENDE ­AUSGEN.MAIS OD.REIS­. STAERKE MAX.28%. ENTWEDER SIEBDURCHGANG MAX.10%. MASCHENWEITE 0.2MM. OD. >I0% 



















































































































































































































































GE REIDERUECKSTAEHDE. KEIH M A I S ODER REIS. H ICHT IH 2302.21 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2302.01 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 














2302.09 RESIDUS DE M A I S OU RIZ. TENEUR EN A M I D O H >35% 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 


































































2302.21 RESIDUS DE CEREALES ­ E X C L M A I S OU RIZ­. A M I D O H MAX.28%. DOHT PRODUIT PASSE LE T A M I S M A X . 10%.LARG.M AILLES 0 . 2 M M . OU > I 0 % 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 


















































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
242 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






























2303 AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL BAGA8SE U N D ZUCKERGEWIH-
HUHGSABFAELLE: TREBER. SCHLEMPEH U. ABFAELLE AUS-BRAUEREIEN 
ODER BREHHEREIEN; RUECKSTAENDE V O N STAERKEGEWINHUHG U.DGL 
RUECKSTAEHDE V O H MAISSTAERKEGEWIHHUHG. AUSGEH. EINGEDICKTES 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 


























RUECKSTAENDE V O N M A I S 8 T A E R K E G E W I H N U N G . AUSGEH. EINGEDICKTES 
























































































788 5954 984917 143970 
372 958 182387 67069 
416 4999 822520 76911 
416 4999 755830 88171 




004 BR DEUTSCHUND 








400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 





























































2303.88 BAGASSE UND ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEH. AUSGE-LAUGTE ZUCKERRUEBEHSCHHITZEL 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





87427 66990 11437 
10376 
1139 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 











































2303 PULPES DE BETTERAVES. BAGASSES DE CANHE8 A SUCRE ET AUTRES 
DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE: 
RESIDUS D'AMIDOHHERIE ET SIMILAIRES 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU M A I S . SF EAUX DE TREMPE CONCEN-




004 R F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 



















































































































































































































































2303.88 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE. 
SF PULPES DE BETTERAVES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
















































































Januar — Daran I m p o r t Janviar — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
TREBER. SCHLEMPEH UHD ABFAELLE AUS BRAUEREIEH ODER BRENNE­
REIEN; RUECKSTAENDE V O H DER STAERKEGEWIHHUHG. AUSGEH. V O H 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
060 POLEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 


















































































2304 OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE V O H DER G E W I H H U H G PFLANZ­LICHER OELE. AUSGEH. OELDRASS 





1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
2304.06 < 3 % 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER KOENIGREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 












































































390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 















75696 20 75676 75676 
2304.10 OELKUCHEN U N D ANDERE RUECKSTAENDE. A U S ERDNUESSEH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 004 BR DEUTSCHUND 006 VER. KOENIGREICH 008 DAENEMARK 
224 SUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 248 SENEGAL 











307331 20670 1139 1105 3016 
13618 


































OELKUCHEH UHD AHDERE RUECKSTAEHDE AUS MAISKEIMEN. FETTGEHALT 






















Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE: RESIDUS D 'AMIDONNE 







































































































390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2304 TOURTEAUX. GRIGNOHS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRAC­
T IOH DES HUILES VEGETALES. SAUF LIES OU FECES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 

























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 





























2304.08 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE M A I S 
GRASSES 3% A 6% 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 











































































































































i 5 i : 
15E 



































EUR 9 Deutschland France 
2304.10 
330 ANGOU 839 554 
334 AETHIOPIEN 1068 382 
338 FRAFAR.U ISSAGEB 441 441 
370 MADAGASKAR 2907 555 
390 REP. SUEDAFRIKA 491 
400 VEREINIGTE STAATEN 8133 1740 926 
471 WESTINDIEN 1349 1349 
508 BRASILIEN 17151 6371 2554 
624 URUGUAY 1119 619 
528 ARGENTINIEN 155648 35892 76863 
644 KATAR 1721 
664 INDIEN 379080 51780 177198 
676 BIRMA 1402 
700 INDONESIEN 3242 2818 204 
708 PHILIPPINEN 685 587 98 
1000 WELT 1030189 121743 437206 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 31840 1017 3671 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 998549 120726 433535 
1020 KLASSE 1 8731 1742 926 
1030 KUSSE 2 9B9818 118984 432810 

















2304.15 OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAEHDE. AUS LEINSAMEN 
001 FRANKREICH 8028 3979 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 558 25 89 
003 NIEDERUNDE 7339 3087 
008 VER KOENIGREICH 736 
220 AEGYPTEN 7767 864 2268 
334 AETHIOPIEN 9882 219 
400 VEREINIGTE STAATEN 88662 66153 3891 
404 KANADA 3799 1721 
608 BRASILIEN 2770 1683 
624 URUGUAY 18842 6780 851 
528 ARGENTINIEN 428493 122174 85352 
Θ0Β SYRIEN 3461 
864 INDIEN 4015 2112 828 
700 INDONESIEN 626 626 
720 CHINA 872 
804 NEUSEEUND 1390 
1000 WELT 559902 195653 74757 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 14731 7091 79 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 546171 188562 74678 
1020 KUSSE 1 71871 57004 3691 
1030 KUSSE 2 472395 131558 70987 
1031 AKP-UENDER 9981 219 

















































2304.20 OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAEHDE. AUS KOKOSHUES8EH (KOPRA) 
001 FRANKREICH 2441 1784 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10183 253 
003 NIEDERUNDE 7149 6095 
004 BR DEUTSCHUND 3589 
008 VER. KOENIGREICH 2803 
008 DAENEMARK 1882 1682 
028 NORWEGEN 787 787 
272 ELFENBEINKUESTE 794 794 
276 GHANA 924 924 
348 KENIA 1321 
362 TANSANIA 2548 
386 MOSAMBIK 7741 885 
400 VEREINIGTE STAATEN 761 661 
864 INDIEN 5347 5126 
700 INDONESIEN 251479 130438 224 
701 MAUYSIA 942 414 
708 SINGAPUR 2183 1184 
708 PHILIPPINEN 408241 287909 
801 PAPUA NEUGUINEA 13817 9242 
816 FIDSCHI 3738 1795 
1000 WELT 730038 431787 477 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 28073 8847 263 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 701965 421840 224 
1020 KLASSE 1 2106 1814 
1021 EFTA-UENDER 1264 1264 
1030 KUSSE 2 899881 420028 224 
1031 AKP-UENDER 23958 13266 
2304.30 OELKUCHEN U N D ANDERE RUECKSTAENC 
001 FRANKREICH 1876 800 
003 NIEDERUNDE 22419 20009 682 









































41822 9535 1457 
1402 
248451 43222 2858 
7816 7446 
238836 35776 2858 
696 2 
238039 36778 2866 









1598 783 20842 
255 738 49 
1343 47 20793 














60 17 50762 











EUR 9 Deutschland 
2304.10 
330 ANGOU 180 120 
334 ETHIOPIE 19B 
338 T.FRAFAflS ISSAS 108 
370 MADAGASCAR 807 
390 REPAFRIQUE DU SUD 118 
400 ETATS-UNIS 1553 302 
471 INDES OCCIDENTALES 246 
508 BRESIL 328B 1157 
524 URUGUAY 237 130 
528 ARGENTINE 29672 6808 
644 QATAR 307 
684 INDE 747B9 10859 
678 BIRMANIE 381 
700 INDONESIE 848 656 
708 PHILIPPINES 136 114 
1000 M O N D E 206254 24434 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6519 184 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 199733 24249 
1020 CUSSE 1 1694 302 
1030 CUSSE 2 198039 23947 


















2304.15 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE LIN 
001 FRANCE 1100 888 
002 BELGIQUE-LUXBG 107 Β 
003 PAYS-BAS 1372 819 
008 ROYAUME-UNI 190 
220 EGYPTE 1331 112 
334 ETHIOPIE 1381 
400 ETATS-UNIS 10963 8986 
404 CANADA 636 261 
508 BRESIL 514 
624 URUGUAY 3207 1121 
526 ARGENTINE 79644 23147 
808 SYRIE 871 
664 INDE 702 393 
700 INDONESIE 120 120 
720 CHINE 122 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 303 
1000 M O N D E 102323 35486 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2785 1283 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9953b 34193 
1020 CUSSE 1 11817 9284 
1030 CUSSE 2 87567 24930 
1031 ACP 1389 










































2304.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COPRAH 
001 FRANCE 377 270 
002 BELGIQUE-LUXBG 1517 
003 PAYS-BAS 1130 963 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 694 
008 ROYAUME-UNI 480 
OOB DANEMARK 256 266 
028 NORVEGE 114 114 
272 COTE-D'IVOIRE 116 116 
276 GHANA 139 139 
346 KENYA 219 
362 TANZANIE 410 
366 MOZAMBIQUE 1189 133 
400 ETATS-UNIS 104 76 
664 INDE 831 793 
700 INDONESIE 38366 19264 
701 MAUYSIA 138 80 
706 SINGAPOUR 308 178 
708 PHILIPPINES 80222 38650 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 2219 1618 
816 FIDJI 816 287 
1000 M 0 Ν 0 E 109931 63128 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4407 1541 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 105624 81688 
1020 CLASSE 1 303 259 
1021 A E L E 184 184 
1030 CUSSE 2 105220 81329 










2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE PALMISTE 
001 FRANCE 288 89 
003 PAYS-BAS 3378 2940 

















































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 











62441 8694 566 
1690 1614 
60761 7179 666 
141 1 
60610 7179 5S4 









341 202 3932 
50 190 13 
291 12 3920 















11 3 8401 







Januar — Derember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 






















4098 716 1727 2076 8284 3781 1027 16179 
19 91 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1377 27324 1734 
3483 1465 1297 1150 27243 147957 4754 
5019 
308203 29611 278593 4177 716 269399 80076 5019 
4098 716 1053 2075 8284 3781 1027 
16179 17660 1377 
27140 1485 2714 1150 516 1150 
26940 130403 4527 498 
276665 25318 250348 3253 716 246597 77523 498 
1390 
2171 562 1689 200 
1390 
769 315 
303 12038 227 
1473B 3 14733 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 050 058 058 248 400 404 508 620 524 528 600 624 684 880 
1000 1010 1011 



































































































1008462 792 820 
169 29496 
414803 1250 .297458 
1953 1780 












6840 2465 4356 724 




470876 153153 317623 
84302 
482376 232967 
2304.60 OELKUCHEH U H D ANDERE RUECKSTAENDE.AUS B A U M W O L L S A M E N 








248 SENEGAL 272 ELFENBEINKUESTE 288 NIGERIA 302 KAMERUN 334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 350 UGANDA 352 TANSANIA 388 MOSAMBIK 370 MADAGASKAR 
2157 4684 
30240 19287 28B1 53337 1736 2025 7830 15641 
33913 6483 6262 4744 















3275 63459 5656 
62414 34457 3583 
264598 163342 101256 
96871 
4385 






6292 426 5666 
4635 2369 1231 
2815 299386 
11318 1059 
50421 6748 125016 
563122 302201 260921 
69546 12378 190828 
547 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























624 I S R A : L 
684 INDE 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















109 232 295 1204 548 139 2492 2681 
190 4056 283 494 194 149 
184 3645 21199 679 600 
44144 4500 39644 623 
109 38421 11610 600 
847 
109 140 295 1204 548 139 2492 2384 
190 4026 240 387 155 69 
184 3603 18645 648 77 
39523 3773 35760 489 




98 167 25 
142 
ET AUTRES RESIDUS.DE SOJA 
1071 69792 152164 106787 
188 15959 402 
1038 2852 241 
940 214 341 174 327891 8899 474562 
894 590 55177 
373 149 799 433 
1222097 347380 874714 340847 
3117 533264 
174 559 





894 366 12156 
49 
193468 42461 151007 93327 
720 57681 
56006 30896 17645 
9765 
940 214 
174 44066 707 202315 
18413 
149 672 433 









167966 880 157078 89730 
67146 
202 
ET AUTRES RESIDUS.DE COTON 
307 





107 39 8C 






















368 697 109 
























































64917 64276 14888 
2388 39252 
139 
5055 2565 541 
4825 
240 433 1336 
2715 2060 









EUR 9 Deutschland 
2304.50 
388 M A U W I 2388 
400 VEREINIGTE STAATEN 43294 1027 
418 GUATEMAU 58055 5781 
424 HONDURAS 2000 
428 EL SALVADOR 7349 1760 
432 NICARAGUA 22893 
508 BRASILIEN 9878 8001 
518 BOLIVIEN 2902 
520 PARAGUAY 28483 3938 
528 ARGENTINIEN 94693 19786 
608 SYRIEN 2799 
652 NORDJEMEN 1209 298 
660 AFGHANISTAN 5450 
662 PAKISTAN 3009 
664 INDIEN 91133 9205 
676 BIRMA 1884 
680 THAIUND 3232 3232 
700 INDONESIEN 867 887 
1000 WELT 595034 92084 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3009 113 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 692026 91971 
1020 KUSSE 1 78306 9271 
1030 KUSSE 2 494432 82700 
1031 AKP-UENDER 154623 29452 


































2304.60 OELKUCHEN U N D ANDERE RUECKSTAENDE.AUS RAPS-ODER RUEB8EHSAMEN 
001 FRANKREICH 104834 24461 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3221 200 
003 NIEDERUNDE 41471 32582 
004 BR DEUTSCHLAND 84838 
005 ITALIEN 4149 4149 
006 VER. KOENIGREICH 29054 4463 
060 POLEN 11492 9808 
208 ALGERIEN 27188 1097 
334 AETHIOPIEN 4809 
400 VEREINIGTE STAATEN 1484 1215 
404 KANADA 101875 83087 
612 CHILE 16379 2954 
528 ARGENTINIEN 860 321 
682 PAKISTAN 44494 7549 
864 INDIEN 32886 8519 
866 BANGUDESH 4108 
1000 WELT 493244 160385 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 247841 86865 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 246404 94630 
1020 KUSSE 1 103139 64282 
1030 KUSSE 2 130772 20440 
1031 AKP-UENDER 4809 






2304.70 OELKUCHEN UND AHDERE RUECKSTAEHDE. 
001 FRANKREICH 4002 394 
003 NIEDERUNDE 10983 1718 
004 BR DEUTSCHUND 22834 
008 VER. KOENIGREICH 886 
042 SPANIEN 10684 7485 
330 ANGOU 821 
366 MOSAMBIK 4779 1302 
400 VEREINIGTE STAATEN 3707 3707 
608 BRASILIEN 3271 1439 
520 PARAGUAY 921 921 
524 URUGUAY 8145 3978 
528 ARGENTINIEN 290747 119876 
664 INOIEN 2589 398 
1000 WELT 368621 142149 
1010 INTRA-EG (EUR-91 39128 2337 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 327492 139812 
1020 KUSSE 1 14364 11192 
1030 KUSSE 2 313137 128619 










2304.80 OELKUCHEN U N D ANDERE RUECKSTAENDE. 
003 NIEDERUNDE 1005 329 
008 DAENEMARK 909 909 
224 SUDAN 32301 436 
676 BIRMA 1212 
1000 WELT 36680 2246 






































































































































































EUR 9 Deutschland 
2304.60 
388 M A U W I 495 
400 ETATS-UNIS 9112 331 
418 GUATEMAU 10763 1190 
424 HONDURAS 408 
428 EL SALVADOR 1333 264 
432 NICARAGUA 4198 
508 BRESIL 1476 1238 
518 eOLIVIE 501 
620 PARAGUAY 4778 659 
528 ARGENTINE 15026 3009 
608 SYRIE 564 
852 YEMEN DU NORD 180 41 
880 AFGHANISTAN 1015 
682 PAKISTAN 630 
684 INDE 16508 1508 
878 BIRMANIE 392 
8B0 THAIUNDE 377 377 
700 INDONESIE 131 131 
1000 M 0 H D E 104834 14893 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 436 20 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 104398 14873 
1020 CUSSE 1 15767 1816 
1030 CUSSE 2 86076 13057 
1031 ACP 28798 4576 
1040 CUSSE 3 2565 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux 
243 208 
3 
483 211 186 
463 211 196 
243 208 
220 3 196 
220 198 
2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COLZA OU DE NAVETTE 
001 FRANCE 16894 3671 
002 BELGIQUE-LUXBG 458 31 
003 PAYS-BAS 8382 5041 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9406 
005 ITALIE 666 688 
008 ROYAUME-UNI 473B 768 
080 POLOGNE 1766 1529 
208 ALGERIE 4020 128 
334 ETHIOPIE 621 
400 ETATS-UNIS 201 145 
404 CANADA 15042 9128 
612 CHILI 2287 370 
528 ARGENTINE 133 81 
882 PAKISTAN 5992 1094 
684 INDE 4827 1238 
888 BANGU DESH 68-1 
1000 M O N D E 72874 23888 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 37371 10177 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 36503 13708 
1020 CUSSE 1 15243 9271 
1030 CUSSE 2 18606 2909 
1031 ACP 621 





















2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE TOURNESOL 
001 FRANCE 671 75 
003 PAYS-BAS 1881 166 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2427 
008 ROYAUME-UNI 125 
042 ESPAGNE 1465 1082 
330 ANGOU 100 
366 MOZAMBIQUE 259 130 
400 ETATS-UNIS 646 545 
50B BRESIL 483 186 
620 PARAGUAY 150 150 
624 URUGUAY 1266 599 
628 ARGENTINE 46477 18830 
664 INDE 389 46 
1000 M O N D E 56692 21720 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6163 281 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 61428 21439 
1020 CUSSE 1 2005 1807 
1030 CUSSE 2 49423 19832 











5861 6 1056 
49 487 
5812 6 586 
134 5 
5878 588 
2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME 
003 PAYS-BAS 190 74 
OOB DANEMARK 176 176 
224 SOUDAN 6934 108 
878 BIRMANIE 237 
1000 M O N D E 7723 439 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 387 268 
7 1681 1184 






















































































































































Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 











2304.99 RUECKSTAENDE. HICHT IH 2304.05 BIS 80 EHTHALTEH 
001 002 003 004 006 008 042 248 334 366 390 400 508 520 528 682 684 678 680 700 
1000 1010 ion 




























13006 1427 10393 8043 3811 
11701 2800 1300 8779 1398 1112 5438 
84290 12244 5366 
21021 249255 15058 3361 15168 







100 29356 12242 2506 
59703 8817 2406 9778 
134136 5325 128811 2959 38 125852 34 
534 




13396 221 220 
25829 7647 17983 
549 56 17433 
2306 WEINTRUB: WEINSTEIN. ROH 
WEIHTRUB 
1000 WELT 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
162 162 




6060 6060 6060 
30 . 893 
255 1001 
8431 
148 1181 32134 
2 1000 7463 102216 3325 
1267 
160651 2179 158472 1869 540 156453 8431 
6853 5853 5457 
6378 1311 23 
609 1326 22800 
7465 31655 2695 365 2658 





W A R E N PFLANZLICHEH URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN. A W G N I . 
TRAUBEHTRESTER 
001 
005 040 042 
1000 1010 1011 1020 1021 
ooi 
003 005 008 042 050 060 272 276 390 400 412 508 528 664 
1000 1010 1011 1020 1030 
FRANKREICH 
ITALIEN PORTUGAL SPANIEN 
WELT INTRA-EG (EUR-9) EXTRA-EQ (EUR-91 KUSSE 1 EFTA-UENDER 
2306.50 EIC 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE ITALIEN DAENEMARK SPANIEN GRIECHENUND POLEN ELFENBEINKUESTE GHANA REP. SUEDAFRIKA VEREINIGTE STAATEN MEXIKO BRASILIEN ARGENTINIEN INDIEN 
WELT INTRA-EG (EUR-9) EXTRA-EG (EUR-9) KLASSE 1 KUSSE 2 
13128 
8163 1826 14346 
38726 21888 17038 18877 2078 
SKASTAN 
4832 
14544 3003 309 
9141 2079 828 480 
784 8061 675749 1161 257407 8011 1429 
996337 27459 967879 895432 270227 
12674 
5213 107 7739 
26872 18160 8712 8551 357 
IEN UND TRESTER. 
3780 
1965 1812 1 
2940 1167 503 210 
1151 8042 
2603 513 
















883 820800 63960 
269 4841 12473 
614 815760 41487 



































8161 2149 4002 
2668 1334 
14086 14086 12721 
2682 297 2285 
370 1456 





1100 20 1080 825 
262 53267 711 24075 4993 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































































2306 LIES DE V I N : TARTRE BRUT 
LIES DE V I H 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
TARTRE BRUT 
1000 M O N D E 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2306.60 Gl 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES A N I M A U X . H D A . 
M A R C S DE RAISIHS 
001 003 005 008 042 060 060 272 276 390 400 412 508 528 664 


















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-8) 
EXTRA-CE (EUR-S) 
CUSSE 1 CUSSE 2 
1401 
804 131 1332 
3886 2236 1628 1588 181 
1374 
667 22 824 
2979 1967 1012 972 72 
HENE. MARROHS 
377 
1369 380 116 931 600 288 188 208 942 70721 506 25740 1636 130 
104732 2368 102365 73227 28625 
264 
221 265 
290 308 162 8B 
134 1848 
261 42 
4088 766 3332 2609 440 
10 17 




804 34 770 598 147 
879 58763 
21040 234 130 
138 81558 34 113 102 81448 
2 60002 21444 
2428 
1789 
5344 1147 4197 
2428 1789 
3027 3027 2757 
77 
96 










16427 172 16254 167 





705 3078 278 44 
259 










4968 525 4444 194 
4244 412 
271 23 248 
65 209 
1068 17 1039 
12 
12 
237 109 508 
854 237 616 616 109 
84 20 95 81 
208 102 508 187 




181 6 178 70 
162 
27 
6730 318 2670 1311 
11307 
11306 6909 4398 
247 
Januar — Dezember 1977 Import 
248 






1040 KUSSE 3. 
Mengen 




























1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 



















































































2307 FUTTER. MELASSIERT ODER GEZUCKERT. UND AHDERES ZUBEREITETES 
FUTTER: AHDERE ZUBEREITUHGEH ZU FUTTERZWECKEN 
2307.10 SOLUBLES V O N FISCHEN ODER MEERE8SAEUGETIEREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 


























2307.30 FUTTERZUBEREITUNGEH. AU8GEH.80LUBLES V O H FISCHEN ODER W A L E N , 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 


















1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 























































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
2306.60 
1031 ACP 394 88 98 





2306.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES A N I M A U X 
001 FRANCE 2052 156 
002 8ELGI0UE­LUXBG 1368 438 871 
003 PAYS­BAS 2632 963 102 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 820 17 
005 ITALIE 512 241 12 
042 ESPAGNE 389 6 70 
048 YOUGOSUVIE 115 39 1 
084 HONGRIE 330 59 
352 TANZANIE 164 
400 ETATS­UNIS 5248 1616 21 
404 CANADA 2431 261 
508 BRESIL 546 505 
682 PAKISTAN 7153 242 39 
884 INDE 1970 272 7 
700 INDONESIE 202 187 
720 CHINE 230 
1000 M O N D E 26729 4887 1896 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7478 1802 1003 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 19260 2885 893 
1020 CUSSE 1 8268 1941 120 
1030 CLASSE 2 10366 803 573 
1031 ACP 310 10 


































2307 PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALI­
MENTO PREPARES POUR A N I M A U X : AUTRES PREPARATIONS P. A N I M A U X 
2307.10 PRODUIT8 SOLUBLES DE POISSONS OU DE M A M M I F E R E S M A R I N S 
001 FRANCE 321 241 
003 PAYS­BAS 100 2 
008 ROYAUME­UNI 179 2 
008 DANEMARK 1649 1544 
204 MAROC 138 33 105 
400 ETATS­UNIS 2344 2339 1 
1000 M O N D E 4727 4157 141 
1010 INTRA CE (EUR­91 2218 1786 34 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2510 2372 106 
1020 CUSSE 1 2362 2339 1 







2307.30 PREPARATIONS FOURRAGERES. SAUF SOLUBLES DE POISSONS. 
DE L 'AMIDON. DU GLUCOSE OU SIROP 
001 FRANCE 86685 B790 
002 BELGIQUE­LUXBG. 28809 1849 16968 
003 PAYS­BAS 84795 1BB27 4506 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 51066 8392 
006 ITALIE 1714 713 344 
008 ROYAUME­UNI 26931 9887 4287 
007 IRUNDE 10878 54 
008 DANEMARK 6754 1424 1788 
028 NORVEGE 3276 1801 567 
030 SUEDE 188 6 
038 SUISSE 1833 2B5 1272 
042 ESPAGNE 437 71 90 
048 YOUGOSUVIE 886 610 148 
068 REPDEMALLEMANDE 101 
082 TCHECOSLOVAQUIE 313 304 
084 HONGRIE 1343 657 12 
088 BULGARIE 606 448 
400 ETATS­UNIS 4990 431 48 
404 CANADA 301 39 
608 BRESIL 344 
680 THAIUNDE 1294 
732 JAPON 784 113 77 
1000 M O N D E 311987 48788 38813 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 295440 41328 33283 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 16829 4441 2280 
1020 CUSSE 1 12616 3036 2238 
1021 A E L E 6296 1910 1839 
1030 CUSSE 2 1753 98 

















































































































































1 l b 
102 
1640 
Januar— Dezember 197 7 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
FUTTERZUBEREITUNGEN. AUSGEN.SOLUBLES V O N FISCHEN ODER W A L E H , 




004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






































FUTTERZUBEREITUNGEN. ANDERE ALS SOLUBLES V O N FISCHEN ODER 
W A L E N . OHHE GLUKOSE ODER -SIRUP. OHHE STAERKE UHD OHNE 
MILCHERZEUGNISSE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 036 038 042 390 400 
732 
1000 



















































16 416 6 873 



































2738 1 1 1 
454 
103 189 7406 
9 18154 
2126 



























REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 










EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
PREPARATIONS FOURRAGERES. SAUF SOLUBLES DE POISSONS. SANS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 













84 267 18 200 11 













30 23 1 









PREPARATIONS FOURRAGERES. AUTRES QUE SOLUBLES DE POISSOHS. 


















60 79 187 
1183 
308 14 
8 71 7 
5461 




























191 2327 a 46 28 
26 192 24 
41070 
40786 285 273 30 3 
166 

















1724 5 6 3 
231 
62 186 3666 
2 2414 
296 







Januar — Dezember 1977 Import 
250 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Iraland Danmark 
2401 TABAK. UNVERARBEITET: TABAKABFAELLE 
2401.01 VIRGINIA-TABAK. HEISSLUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT. W E R T 








386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 



















































2401.05 VIRGINIA-TABAK. HEISSLUFTGETROCKNET. ENTRIPPT. WERT JE PACK-









386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 












1010 INTRA-EG IEUR-9) 























































2401.11 BURLEY-TABAK. HELL LUFTGETROCKHET, E IHSCHL HYBRIDEH, HICHT 
ENTRIPPT, WERT JE PACK8TUECK M I H . 280 RE/IOOKG 
036 SCHWEIZ 
062 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
726 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 

























2401.18 BURLEY-TABAK. HELL LUFTGETROCKNET. E I N 8 C H L HYBRIDEH. ENT-
RIPPT. WERT JE PACKSTUECK M I H . 280 RE/IOOKG 
003 NIEOERUNDE 
006 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
15 320 1780 301 117 
2582 
320 923 
40 81 1371 2011 138 20b 
1549 250 297 832 383 
7278 265 7013 2382 
4861 1538 
84 82 106 
1094 319 2876 2144 8228 1156 27074 12390 
198 8316 348 10481 602 1670 874 7493 
591 



































TABACS BRUTS: DECHETS DE TABAC 
TABACS FLUE CURED TYPE VIRGINIA. HOH ECOTES. VALEUR PAR 
COLIS M I H . 280 UC/IOOKG 
005 036 048 050 052 350 378 386 390 400 404 480 508 880 708 728 738 
1000 
1010 








M A U W I 







COREE DU SUD 
TA IWAN 




A E L E 
CUSSE 2 
ACP 































27686 337 13661 
2401.05 TABACS FLUE CURED TYPE VIRGINIA. ECOTES. VALEUR PAR C O U S 









386 M A U W I 







669 SRI UNKA 
880 THAIUNDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
738 TAI-WAN 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 1030 CUSSE 2 1031 ACP 
146 468 2551 492 2383 721 7887 8835 17786 4189 122076 34504 602 2064b 1214 24017 1182 4380 1771 21136 1812 
































782 141 841 821 19 7 
5 18 156 158 3200 4187 399 511 
3191 502 571 
1377 814 
16810 801 16209 5100 
10109 3601 
146 327 233 
2383 721 8812 5504 18208 2776 
89249 32900 502 19371 578 22937 981 3448 1771 19197 1475 












1080 181 318 
1929 337 











18344 16355 1989 1337 
2401.11 TABACS LIGHT AIR CURED TYPE BURLEY. YC HYBRIDE8, NON ECOTES. 
VALEUR PAR COLIS M I N . 280 UC/IOOKG 
833 . 8 3 3 
113 14 99 





728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 























2401.18 TABACS LIGHT AIR CURED TYPE BURLEY. Y C HYBRIDES. ECOTES, 





72B COREE DU SUD 















Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
2401.16 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 












2401.22 TABAK. NICHT ENTRIPPT. WERT JE PACKSTUECK M I H D . 280RE/ I00KG. 












386 M A U W I 












1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
208 
1402 
46 406 27 449 845 789 864 536 193 
1 143 














353 34 12 38 4 84 66 
869 21 126 
463 
19 























































2401.23 TABAK. ENTRIPPT. W E R T JE PACKSTUECK M I N D . 280 RE/100 KG. 






388 M A U W I 







1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 





































2401.32 VIRGINIA-TABAK. HEISSLUFTGETROCKHET. N ICHT ENTRIPPT. W E R T 
JE PACKSTUECK <280 RE/100 KG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 


































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2401.16 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 















2401.22 TABACS N O N ECOTES. VALEUR PAR COLIS M I N . 280 UC/IOOKG. E X C L 





















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 









































2401.32 TABACS FLUE CURED TYPE V IRGINIA . NOH ECOTES. VALEUR PAR 
COLIS <280 UC/100 KG 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




























































































172 944 228 96 130 105 
6604 
2 303 311 
4924 





















7 9 R 
H 8 
























390 REP. SUEDAFRIKA 














1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 























































2401.33 VIRGINIA-TABAK. HEISSLUFTGETROCKNET. 










388 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
















































































































































































2401.34 BURLEY-TABAK. HELL LUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT. WERT JE 
PACKSTUECK <280 RE/100 KG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 






386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 






















































































































































































































724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
738 TAIWAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





























































2129 7271 46079 
1871 
2129 7271 43207 
1499 18645 
670 7160 22888 
352 2020 





















2401.33 TABACS FLUE CURED TYPE VIRGINIA. ECOTES. VALEUR PAR COLIS 























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































377 892 16806 
1 1268 
378 892 14548 
84 8051 





























2401.34 TABACS LIGHT AIR CURED TYPE BURLEY. NOH ECOTES. VALEUR PAR 
COLIS <280 UC/100 KG 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 














72B COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 





































































































































































































Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1031 AKP-UENDER 









BURLEY-TABAK. HELL LUFTGETROCKNET. ENTRIPPT. WERT JE PACK-



















































































































2401.36 TABAK. HELL LUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT. WERT JE PACK-










































































































247 31 110 
271 
3 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 






















2401.37 TABAK. HELL LUFTGETROCKNET. EHTRIPPT. W E R T JE PACKSTUECK 
<280 RE/100 KG. AUSQEN. BURLEY-TABAK 
89 . 7 7 
139 138 
148 . 1 4 8 
2401.38 ORIENTTABAK. SONNENGETROCKNET. HICHT EHTRIPPT, W E R T JE PACK-








1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 



























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2937 
1897 














728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 



























































































390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 




409 1 408 






1192 783 97 
470 63 407 
139 6 133 
808 225 161 
623 156 484 
290 9 281 
178 178 
5885 5146 488 
882 882 
19720 11848 6433 
4636 4446 
15187 7402 6433 
4587 1685 2154 
7906 5651 1786 

















2401.37 TABACS LIGHT AIR CURED. ECOTES. VALEUR PAR COLIS <280 U C / 
100 KG. E X C L TYPE BURLEY 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
2401.38 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

















































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend 
2401.38 
1030 KUSSE 2 87 18 9 18 
1040 KUSSE 3 7382 3489 3559 82 
Import 
Quantités 
Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
38 8 
217 35 
2401.39 ORIENTTABAK. SONHEHGETROCKNET. ENTRIPPT. W E R T JE PACKSTUECK 
<2S0 RE/100 KG 
066 RUMAENIEN 315 315 
088 BULGARIEN 147 147 
1000 WELT 640 484 23 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 23 . 2 3 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 517 . 4 8 4 
1040 KLASSE 3 484 484 
63 
63 
2401.42 KENTUCKY-TABAK. FEUERGETROCKHET. HICHT EHTRIPPT. W E R T JE 
PACKSTUECK <2S0 RE/100 KG 
005 ITALIEN 3728 38 1391 2298 
006 VER. KOENIGREICH 81 80 
060 POLEN 382 23 242 
350 UGANDA 103 1 102 
352 TANSANIA 507 101 404 
388 M A U W I 1518 473 1024 
400 VEREINIGTE STAATEN 4988 100 41 4838 
1000 WELT 11385 836 1432 8794 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3832 131 1391 2306 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7663 706 41 6489 
1020 KUSSE 1 4993 100 41 4881 
1030 KUSSE 2 2196 562 1584 
1031 AKP-UENDER 2159 5B1 1549 
1040 KUSSE 3 386 24 243 






















2401.43 KENTUCKY TAB AK. FEUERGETROCKNET. ENTRIPPT. W E R T JE PACK-
STUECK <280 RE/100 KG 
352 TANSANIA 49 1 
386 M A U W I 90 18 36 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 666 1 5 4 8 
1000 WELT 789 36 685 45 
1010 INTRA-EG (EUR-91 46 . 4 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 728 36 586 5 
1020 KLASSE 1 666 1 548 
1030 KUSSE 2 171 35 38 . 4 
1031 AKP-UENDER 137 18 36 4 
2 4 0 1 4 4 TABAK. D U N K E L LUFTGETROCKNET. N ICHT ENTRIPPT. W E R T JE 
PACKSTUECK <280 RE/100 KG 
001 FRANKREICH 476 63 39 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 94 33 61 
003 NIEDERUNDE 301 112 
004 BR DEUTSCHUND 293 . 84 
005 ITALIEN 844 560 22 
060 POLEN 71 2 1 
066 RUMAENIEN 278 1 280 
284 BENIN 260 260 
302 KAMERUN 1243 133 995 88 
318 KONGO 381 . 3 8 1 
370 MADAGASKAR 134 134 
386 M A U W I 612 2 462 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 172 70 
412 MEXIKO 78 42 24 10 
448 KUBA 1480 321 562 
468 DOMINIKANISCHE REP 2122 882 247 318 
480 KOLUMBIEN 616 404 91 21 
504 PERU 309 90 206 14 
608 BRASILIEN 7346 1673 2648 1971 
620 PARAGUAY 8860 190 6607 871 
528 ARGENTINIEN 3361 282 2931 40 
664 INDIEN 321 321 
700 INDONESIEN 6390 231 616 3821 
708 PHILIPPINEN 480 9B 39 262 
1000 WELT 33279 8100 14836 8225 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1809 770 205 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 31472 4331 14835 8020 
1020 KUSSE 1 264 71 . 3 6 
1030 KUSSE 2 29369 3934 14668 7414 
1031 AKP-UENDER 2667 137 2231 118 



















































Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2401.38 
1030 CUSSE 2 189 28 7 51 
1040 CUSSES 14757 8067 6078 219 
Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
64 21 
312 81 
2401.39 TABACS S U N CURED TYPE O R I E N T A L ECOTES. VALEUR PAR C O U S 
<280 UC/100 KG 
066 ROUMANIE 250 . 2 5 0 
088 BULGARIE 307 307 
1000 M O N D E 639 . 6 6 9 20 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 20 . 2 0 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 619 . 6 6 9 
1040 CUSSE 3 569 559 
SO 
60 
2401.42 TABACS FIRE CURED TYPE KENTUCKY. NOH ECOTES. VALEUR PAR 
C O U S <280 UC/100 KG 
006 ITALIE 6376 79 2149 4141 
008 ROYAUME-UNI 237 238 
080 POLOGNE 500 32 
360 OUGANDA 161 2 
362 TANZANIE 1027 269 
388 M A U W I 3894 1487 
400 ETATS-UNIS 13979 294 103 
1000 M O N D E 28383 2454 2253 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8673 389 2149 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 19709 2096 103 
1020 CUSSE 1 14040 294 103 
1030 CUSSE 2 6186 1768 
1031 ACP 6124 1787 

































100 . 30 
2401.43 TABACS FIRE CURED TYPE KENTUCKY. ECOTES. VALEUR PAR COLIS 
<280 UC/100 KG 
362 TANZANIE 114 1 
388 M A U W I 179 49 61 
400 ETATS-UNIS 1340 2 1317 
1000 M O N D E 1736 84 1368 
1010 INTRA-CE (EUR-9) , 46 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1691 84 1388 
1020 CUSSE 1 1340 2 1317 
1030 CUSSE 2 351 82 61 



















133 b l 
2401.44 TABACS DARK AIR CURED. N O N ECOTES. VALEUR PAR COLIS <2S0 U C / 
100 KG 
001 FRANCE 1200 164 84 
002 BELGIOUE-LUXBG. 229 96 
003 PAYS-BAS 688- 163 
004 R F. D'ALLEMAGNE 623 
006 ITALIE 468 388 
060 POLOGNE 129 2 1 
088 ROUMANIE 369 1 367 
284 BENIN 263 283 
302 CAMEROUN 1465 212 1054 
31Β CONGO 490 490 
370 MADAGASCAR 300 300 
388 M A U W I 1241 4 1102 
400 ETATS-UNIS 451 190 
412 MEXIQUE 116 B5 22 
44B CUBA 2236 430 
466 REP DOMINICAINE 2739 1092 207 
480 COLOMBIE 877 769 80 
604 PEROU 293 86 193 
60S BRESIL 10327 2162 3253 
620 PARAGUAY 8128 183 4920 
628 ARGENTINE 3011 224 2642 
664 INDE 318 
700 INDONESIE 9786 351 398 
708 PHILIPPINES 646 110 37 
1000 M O N D E 44576 6718 16488 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3004 803 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 41874 8918 16486 
1020 CUSSE 1 527 191 
1030 CUSSE 2 38286 5269 16097 























































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
TABAK. D U N K E L LUFTGETROCKNET. EHTRIPPT. WERT JE PACKSTUECK 
<280 RE/100 KG 
















24 60 10 7 16 36 6 
333 12 321 15 186 121 















1147 282 866 65 791 2 
2401.48 TABAK. HICHT EHTRIPPT. W E R T JE PACKSTUECK <280 RE/100 KG. 
AUSGEH.HEISSLUFTGETROCKH.VIRGIHIA.HELL 6. DUHKEL LUFTGETROCK. 
















388 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 












1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
718 
93 1381 324 47 87 102 85 282 1254 77 295 80 765 739 2097 71 689 225 1271 140 358 2902 876 693 82 796 606 110 120 
17871 2866 16008 1078 134 11992 3436 1937 
158 
2 114 4 
4 80 2 2 1 
75 
45 
133 1 129 
9 314 64 18 1 323 63 1 
1661 282 1280 138 






2119 536 1663 
337 128 1246 
602 320 47 87 98 20 
20 93 74 686 513 1994 17 110 209 53 140 2 1449 174 475 74 291 119 36 118 
7966 986 6980 392 134 6316 3001 273 
91 
226 
4 41 147 6 65 77 6 1 226 43 54 446 7 1016 
347 616 557 121 7 27 424 73 2 
6269 881 4398 548 
3660 165 289 
2401.68 TABAK. ENTRIPPT. W E R T JE PACKSTUECK <280 RE/100 KG. AUSGEN. 
HEISSLUFTQETROCKH. V IRGINIA. HELL St DUNKEL LUFTGETROCKNETER 








386 M A U W I 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 



















54 103 24 7 17 50 5 
606 14 491 30 288 194 















1874 611 1364 108 1247 6 
2401.48 TABACS HOH ECOTES. VALEUR PAR COLIS <280 UC/100 KG. E X C L 
FLUE CURED TYPE VIRGINIA. LIGHT AIR CURED. SUH CURED TYPE 
















386 M A U W I 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 










728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1397 
176 1569 436 102 284 338 151 469 878 182 383 144 1415 1303 5836 137 1889 330 1652 214 467 5193 838 549 148 1411 679 153 237 
29418 3702 25715 2929 386 20763 8088 2022 
391 
4 165 14 
1 12 98 5 5 3 
138 
153 1 428 2 140 
22 484 66 28 5 448 72 2 
2709 572 2137 441 






1561 423 1128 
281 98 867 
31 
766 422 102 284 326 14 
49 181 139 1271 985 5547 20 284 303 67 214 6 2482 188 352 138 
573 89 49 236 




11 125 326 6 128 103 6 2 338 94 116 1179 14 1346 
439 910 628 130 5 
42 518 102 2 
8066 1452 6803 1437 
4589 257 577 
2401.88 TABACS ECOTES. VALEUR PAR COLIS <280 UC/100 KG. E X C L FLUE 
CURED TYPE VIRGINIA. LIGHT AIR CURED. SUN CURED TYPE ORIEN-







































































Januar — Dezember 1977 Import 
256 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2401.68 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KLASSE 3 
2401.80 TABAKABFAELLE 
002 003 004 005 008 006 038 050 062 352 388 386 390 400 404 412 508 528 682 684 880 708 728 
































































































































































































































TABAK. VERARBEITET: TABAKAUSZUEGE U N D TABAKSOSSEN 
ZIGARETTEN 
2266 





60440 846 497 78 
























































































































































2 1 14 
2401.68 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



























































M A U W I 










COREE DU SUD 




A E L E 
CUSSE 2 
ACP 






















































































































































































































PAYS NON DETERMIN 





























































































































































































































































- Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR! Deutschland Belg.-Lux. UK 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
42 




004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 

































2402.40 KAUTABAK U N D SCHNUPFTABAK 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 































185 186 3971 3886 105 69 3 31 
5 











?? 148 94 7 19 
139 






2042 10 10 
2402.91 HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 



























2407 1708 699 683 
19 17 2 2 
1099 
149 162 18 
1439 1421 IB 18 
2402.99 TABAKAUSZUEGE UND -SOSSEH: VERARBEITETER TABAK. AUSGEN.ZIGA-
RETTEH. Z IGARREH. ZIGARILLOS. RAUCH-, KAU-, SCHHUPFTABAK. 
HOMOGENISIERTER TABAK IH FOLIEH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
7691 
147 604 74 
8625 7904 719 631 
8 14 
92 60 42 32 
5 1 74 
87 













1011 EXTRA-EG (EUR-91 
W A R E N DES KAP.24 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 







2488 HAHRUHGS- UHD G E N U S S M I T T E L UHVOLLSTAEHDIG ANGEMELDET 
2499.00 HAHRUHGS- U H D G E H U S S M I T T E L UHVOLLSTAEHDIG AHGEMELDET 
001 FRANKREICH 



















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2402.20 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
309 
158979 143493 15486 1977 823 4396 2474 9113 
2402.30 TABAC A FUMER 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 
1454 33892 1161 8961 2645 3707 112 325 136 510 
63076 51903 1172 652 189 512 
85 
11365 8666 1700 























2402.40 TABAC A MACHER ET A PRISER 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 











2402.91 TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGhTE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
























































































































17260 10169 1162 
16725 9333 1161 
1526 837 1 








2483 1793 870 660 
179 170 8 8 
897 472 446 18 




2 1 1 
494 685 282 
1341 1341 
2402.99 EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC; TABACS FABRIQUES. AUTRES QUE 
CIGARETTES. CIGARES. CIGARILLOS. TABAC A FUMER. MACHER. 




968 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CUSSE 1 
7077 646 
1511 113 
9481 7815 1886 1529 
25 13 
127 90 37 
2 
113 







280 248 33 33 
7065 333 1459 
8882 7398 1484 1459 
2498 M A R C H A N D I S E S DU CH.24 DECLAREES C O M M E PROV.DE BORD 
2498.90 PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS. NDA.. DECLARES 
C O M M E PROVISIONS DE BORD 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 










PRODUITS A L I M E N T . BOISSONS ET TABACS. INSUFFISAMENT SPECIF. 






Januar — Dezember 1977 Import 
258 






























Mengen 1000 kg Quantités 






























Werte 1000 ERE/UCE Valaure 





058 UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 
960 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 



























Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. 
001 
002 003 004 005 008 007 008 028 030 036 038 042 050 062 080 204 390 400 404 472 484 608 528 840 644 701 732 740 800 804 
1000 1010 1011 

















































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
001 













































281 144 155 
122. 
820 767 27 32 46 62 51 58 2 8 
36 


















143 58 85 81 24 2 1 1 
3123 
408 
3635 3533 2 
E ALS ZUCHT- U 
1759 
1772 637 1809 548 632 504 83 50 142 606 290 39 28 7 88 51 40 2 21 
9131 7644 1490 1348 1103 125 24 22 
45 
195 57 
257 18 2 17 4 4 B3 72 2 1 
26 4 
2 
798 592 204 199 164 3 
3 
126 22 45 19 85 42 1 3 2 
48 3 
680 339 220 




1 80 3 11 
393 261 133 
105 84 29 14 
39 18 21 
16 9 4 
20 16 












111 102 21 
1 20 
1644 1517 28 28 26 
193 108 80 
724 23 22 27 6 31 26 
11 45 16 17 6 18 27 2 7 41 3 18 141 35 
1886 1290 677 
388 88 187 29 2 
487 487 
318 180 211 200 54 
497 66 13 74 87 46 19 
11 
1S46 1616 429 




966 648 117 104 2 






1277 8S1 388 
357 310 23 
35 15 19 
908 244 
1207 1207 
1 96 770 2 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0101.11 
CHEVAUX. ANES. MULETS ET BARDOTS. V I V A N T S 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 050 062 060 204 390 400 404 472 484 508 528 640 644 701 732 740 800 B04 
1000 1010 1011 


















REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





























001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 050 216 400 404 701 732 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
8491 
1666 577 916 1897 8856 15198 228 234 334 285 201 692 122 152 112 343 255 21328 583 160 327 562 961 142 121 373 1052 197 8326 2740 













1370 477 893 835 143 29 8 29 
523 162 374 200 3465 1808 14 14 80 199 
105 
340 10 9464 186 
21 54 351 
. 966 
112 
18831 6534 12097 11179 2B0 918 1 
TINES A LA BOUCHERIE 
6882 
3016 187 323 
9476 9473 2 
3474 
442 





2528 1313 3989 1493 2317 1947 218 171 623 2452 1030 214 151 265 673 166 503 123 354 
23574 16190 7384 6019 4252 1219 139 149 
111 
637 191 
309 154 2 66 14 40 520 263 3 3 
210 48 
69 
2878 1470 1208 1179 844 26 
5 
276 19 151 423 26 29 5 1 2 288 9 49 
3 
1446 930 617 364 278 153 81 
20 21 
260 23 227 227 1 
53 
15 
12 3 1 
146 98 48 
24 16 10 





1397 77 91 1 5 
22 330 280 











887 205 468 1248 
13390 139 203 
190 32 107 
459 122 147 112 3 245 2002 187 150 306 608 580 142 121 373 
52 197 5348 1744 
34652 20699 13853 10SB0 666 2877 312 198 
2048 











2265 2101 164 164 142 1 
1 
323 323 
590 382 642 620 274 
1900 121 46 240 473 372 138 
44 
314 98 
466 54 83 
7141 4530 2611 
1934 1166 821 67 57 
35 31 141 262 364 
1932 
12 
88 17 104 285 127 
271 
4683 2778 1807 
1340 809 401 
50 
13 




1 146 1222 2 26 
110 1B9 24 7 
1764 1397 367 
366 366 1 
259 
Januar — Dezember 1977 Export 
260 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
































































MAULTIERE U N D MAULESEL 
16 
18 























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 
11414 9 9818 119 I486 4735 430 491 9860 4252 92048 22837 64787 3556 
743 743 29 
132297 23210 61763 131431 23194 60997 885 18 786 































0102.31 HAUSRINDER. OHNE ZWEITE ZAEHNE. GEWICHT V O H 350 BIS 450 KG 
FUER MAEHHLICHE U H D V O N 120 BIS 420 KG FUER WEIBLICHE TIERE. 
AUSGEN. REINRASSIGE ZUCHTTIERE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






















































11 10 1 
20 106 
403 19 242 160 
2 60 
4457 3672 786 583 270 203 88 
10033 3409 1727 43 3179 3555 
21973 21946 27 
120 120 
ISO 82 98 
98 






























66 3 3 63 
87 87 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







MULETS ET BARDOTS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






BOVINS V I V A H T S YC GEHRE BUFFLE 
BOVIHS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 002 003 004 006 006 007 008 040 042 048 066 212 400 404 644 684 804 
1000 1010 1011 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































0102.31 BOVINS D O M E 8 T I Q U E S . SANS DENTS DE REMPLACEMENT. POIDS DE 350 
A 450 KG POUR MALES ET DE 320 A 420 KG POUR FEMELLES. E X C L 
REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
























































































E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.-Lux. Danmark 
084 068 202 204 212 218 220 288 350 508 812 818 832 836 664 720 
0102.33 
UNGARN RUMAENIEN KANARISCHE INSELN MAROKKO TUNESIEN 
LIBYEN AEGYPTEN NIGERIA UGANDA BRASILIEN IRAK IRAN SAUDI-ARABIEN KUWAIT INDIEN CHINA 
220 1484 129 3502 
972 19310 




























































































































































































































































296 277 20 
339 236 
126 111 
2252 640 1612 35 35 1577 



































2855 2863 2 
3039 462 




253 682 146 
2338 1240 1098 
1098 
76 2 214 
3667 3676 11 
7717 7639 79 
493 367 126 
71 71 
705 68 647 77 77 570 71 
69 1916 
2020 1994 26 19 
12 109 4 1232 23 
3 122 268 174 1188 1017 134 72 388 
4921 1380 3540 580 17 549 2412 
15 681 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
4476 2478 4000 2139 5181 5533 772 227 
415 340 2089 1626 227 136 967 3875 124 250 128 307 
102 
35857 23885 11773 
1845 864 5840 4088 
1513 129 902 169 
2814 2863 182 162 
3791 574 43 
133 261 
102 
9901 9400 501 5 5 496 
1216 25 26 142 
770 
213 2237 
4632 1408 3224 
774 774 2450 
1513 25 36 152 
1801 1646 155 155 
434 354 
60 22 
4846 4844 2 
3923 497 
128 212 
2840 889 1771 
54 54 1718 







2128 1261 877 877 
2 
191 
4848 4835 11 
87 1 
106 106 
5734 5839 96 
453 329 124 
235B 13 
2532 2457 76 56 
22 186 7 1359 33 
2 227 415 340 2069 1826 227 136 621 
7661 1606 6047 
1012 31 967 4077 
17 866 7 
805 899 7 
261 
Januar — Dezember 1977 Export 
262 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 


















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 






















































0103.15 SAUEN. DIE GEFERKELT HABEN. V O H MIHDESTEHS 160 KG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 














004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 







































KUSSE 1 EFTAUENDER 
























USSCHWEINE V O N SO KG ODER MEHR. ANDERE ALS ZUCHTTIERE U N D 






































































1021 A E L E 
0102.90 
003 PAYS-BAS 
BOVIHS HOH DOMESTIQUES 
197 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 




A N I M A U X V I V A N T S DE L'ESPECE PORCINE 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
0103.15 TF 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 































20 106 100 
18 
6 























12634 2972 6997 
12227 2961 6989 





















0103.18 PORCS. NON REPRODUCTEURS. DE 50 KG OU PLUS. AUTRES QUE 
TRUIES DE M I N I M U M 160 KG 












































































































































• 0**e»fT.b*r 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland 
W I L D S C H W E I N E 
003 NIEOERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 





SCHAFE UND ZIEGEN.LEBEHD 
REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
008 VER. KOENIGREICH 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


















004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

















0104.21 REINRASSIGE ZIEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 




HAUSZIEGEN. KEINE REIHRASSIGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 








1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
0106.10 
HAUSGEFLUEGELLEBEND 




004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Irelond Danmark 













A N I M A U X V I V A N T S DES ESPECES OVINE ET CAPRIHE 
OVIHS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
006 
404 










904 463 441 
316 



































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 



































CAPRIHS DOMESTIQUES. HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE 











OVINS ET CAPRINS NOH DOMESTIQUES 






















VOLAILLES V IVAHTES DE BASSE-COUR 

















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
264 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





























1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 







































0106.91 HUEHNER UEBER 195 GR/STUECK 
001 002 003 004 005 007 03B 216 632 847 
1000 1010 1011 















































0105.93 ENTEN UEBER 165 G/STUECK 













































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
286 137 517 157 174 182 155 132 180 759 288 753 705 592 
2452 191 523 
1418 371 102 348 219 116 468 652 384 
41059 8902 32168 8949 2685 21603 6284 1604 
14 
60 
100 110 583 511 
56 116 








47 48 21 133 81 




1481 14 1467 477 16 990 192 









632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
2570 14722 5847 8804 4090 583 428 1833 244 306 210 
39883 2827 36648 1761 3232 1076 489 42B 4B2 428 2741 648 
7 10 1734 
428 587 61 
358 32 1266 
2574 2346 228 
24 18 
240 129 
1354 329 1025 47 47 976 
0106.93 CANARDS DE PLUS DE 185 G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 




OIES DE PLUS DE 185 G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 




0106.97 DINDES DE PLUS DE 185 G 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





PINTADES DE PLUS DE 185 G 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 898 696 
11 6 6 
364 160 
629 628 1 
673 673 
32 31 1 
123 
517 
353 102 334 123 27 1394 29 206 504 296 27 44 
50 56 116 248 269 
15494 3161 12343 3038 437 8343 1059 964 
1184 13963 
8714 2785 
440 183 88 B1 
27436 26815 819 3 3 816 
10 10 
3534 3527 7 
14 14 




86 392 41 72 
155 145 301 29 41 18 167 122 12 306 265 63 




1207 1178 29 
113 113 
936 769 177 14 11 184 31 
123 26 97 





E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0106.98 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 



















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
78 77 
166 160 3 3 
22 10 11 
32 32 
51 76 
129 128 32 31 1 





















































































DERE LEBENDE TIERE. NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 
AEHRUHG B E S T I M M T 
235 210 208 537 55 181 
33 3 72 43 57 3 
11 10 5 51 20 5 19 21 
1942 1467 486 
343 165 99 
30 19 3B 
45 37 
246 8 6 
8 2 12 
9 2 
282 113 149 118 84 
6 20 
149 122 27 
22 10 5 
36 21 16 
14 10 1 
466 409 56 15 6 31 
95 82 13 
9 1 3 
18 41 
709 704 5 3 3 
43 111 180 160 
15 




667 516 141 88 27 36 
252 251 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0106.98 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2 
0106 AUTRES A N I M A U X V I V A N T S 
0106.10 LAPINS DOMESTIQUES V I V A N T S 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 












































0108.91 AUTRES A H I M A U X VIVAHTS.DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMEN-











































































































TRES A N I M A U X V IVANTS. NOH DESTINES PRINCIPALEMENT A 
' L IMENTATION H U M A I H E 
3760 738 849 
2850 937 
1406 152 128 135 532 131 
1130 461 396 207 169 167 160 150 134 162 
2049 687 315 543 273 
20060 10817 9246 
6853 2474 1624 280 766 
281 137 307 
161 29 
2 558 388 42 1 28 10 93 137 1 7 782 423 
12 
3853 942 2911 2394 987 241 30 278 
73 7 262 
3 2 15 
120 19 50 2 
548 611 36 26 24 
3 38 29 
23 6 17 17 17 
340 321 
667 380 287 














































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
266 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouentités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
0201.01 
FLEISCH UHD GENIESSBARER SCHLACHTABFALL V O N PFERDEN. ESELN 
MAULTIEREH. MAULESELH. RINDERN. SCHWEIHEH. SCHAFEN U N D 
ZIEGEN. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
























004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
















847 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 







































6187 5665 502 372 
130 
0201.04 KALBFLEISCH­VORDERVIERTEL FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
003 NIEOERUNDE 




1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 























004 8R DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1044 623 39 
786 




























V IANDES ET ABATS COMESTIBLES. ESPECE CHEVALINE. ASINE. 
MULASSIERE. BOVINE. PORCINE, OVIHE ET CAPRINE. FRAIS. 
REFRIGERES OU COHGELES 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 








































































































































1000 M O N D E · 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 





































































































CITE DU VATICAN 
GABON 






























































































262 166 318 341 





























Januar — Oezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
287 18 251 
124 3 116 4 1 
79 . 7 8 . 2 1 
GANZE. HALBE TIERKOERPER U H D QUARTIERS COMPEHSES V O N AUSGE­




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 










968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 









































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 


























































































































































































































































































EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux 
1021 A E L E 











CARCASSES. DEMI­CARCASSES ET QUARTIERS COMPEHSES DE GROS 















496 GUYANE FRANÇAISE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





















































958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 



























































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0201.13 
038 SCHWEIZ 38 5 33 
272 ELFENBEINKUESTE 43 43 
318 KONGO ' 355 355 
458 GUADELOUPE 124 124 
482 MARTINIQUE 183 183 
1000 WELT 76828 19862 3480 3 3060 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 75865 19868 2692 3 3025 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 973 S 889 1 36 
1020 KLASSE 1 93 5 28 34 
1021 EFTAUENDER 43 5 34 
1030 KLASSE 2 868 861 . 1 
1031 AKP­UENDER 432 431 
0201.15 RINDERTEILSTUECKE OHHE KHOCHEH. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 2208 252 9 1163 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2481 33 789 538 
003 NIEDERUNDE 3701 24 2382 
004 BR DEUTSCHUND 9544 1987 1 1B3 
006 ITALIEN 739 34 355 9 
006 VER. KOENIGREICH 4004 45 798 218 
008 DAENEMARK 42 5 1 10 
030 SCHWEDEN 325 
038 SCHWEIZ 246 
272 ELFENBEINKUESTE 16 
322 ZAIRE 21 
468 GUADELOUPE 33 
482 MARTINIQUE 41 







1000 WELT 23638 393 6467 13 2411 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 22697 393 6292 10 2116 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 942 176 3 296 
1020 KUSSE 1 810 
1021 EFTA­UENDER 583 
1030 KUSSE 2 328 




























0201.18 GANZE. HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES V O N 
RIHDERH. GEFROREN 
001 FRANKREICH 8550 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 9738 
003 NIEDERUNDE 2861 
004 BR DEUTSCHUND 282 
005 ITALIEN 77 




040 PORTUGAL 100 2 
080 POLEN 1638 40 352 
068 BULGARIEN 277 277 
204 MAROKKO 1038 
322 ZAIRE 338 





1000 WELT 30728 76 967 1 1344 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 27033 136 207 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 3894 76 832 1 1138 
1020 KLASSE 1 169 2 98 
1021 EFTA­UENDER 169 2 
1030 KUSSE 2 1819 33 203 
1031 AKP­UENDER 383 33 14 
1040 KUSSE 3 1916 40 829 
98 
1036 
0201.18 RINDFLEISCH­VORDERVIERTEL GEFROREN 
001 FRANKREICH 832 17 472 
002 BELGIEN­LUXEMBURG B12 
003 NIEOERUNDE 370 9 
004 BR DEUTSCHUND 5848 4338 
006 ITALIEN 6170 694 3435 
008 VER. KOENIGREICH 1639 96 
028 NORWEGEN 139 
036 SCHWEIZ 268 
040 PORTUGAL 1458 1287 
066 SOWJETUNION 2274 448 
060 POLEN 7339 2481 4089 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4SI 1 3893 601 
064 UNGARN 4876 402 1199 
068 BULGARIEN 1260 1280 
204 MAROKKO 608 478 
212 TUNESIEN 377 377 
272 ELFENBEINKUESTE 1180 1180 
276 GHANA 416 161 
318 KONGO 419 33 386 






















































































Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0201.13 
038 SUISSE 104 14 90 
272 COTE­D'IVOIRE 177 177 
318 CONGO 457 457 
458 GUADELOUPE , 280 280 
482 MARTINIQUE 443 443 
1000 M O N D E 114874 24322 7104 9 8618 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 112925 24307 5347 8 6424 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1948 14 1758 2 94 
1020 CUSSE 1 220 14 71 90 
1021 A E L E 111 14 90 
1030 CUSSE 2 1711 . 1687 4 
1031 ACP 742 . 7 3 9 
0201.16 M O R C E A U X DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 7847 866 25 4012 
002 BELGIQUE­LUXBG 10193 134 3222 2681 
003 PAYS­BAS 11885 55 7103 
004 RF. D'ALLEMAGNE 30227 8098 13 
005 ITALIE 1951 89 965 
008 ROYAUME­UNI 6501 51 1878 
008 DANEMARK 165 16 4 
030 SUEDE 1062 
038 SUISSE 1778 5 
272 COTE­D'IVOIRE 134 134 
322 ZAIRE 128 
458 GUADELOUPE 120 120 
482 MARTINIQUE 140 140 







1000 M O N D E 74617 1032 20090 49 10066 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 70368 1031 19271 38 8082 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4280 1 820 11 2004 
1020 CUSSE 1 2949 20 1800 
1021 A E L E 2879 5 . 1 8 0 0 
1030 CUSSE 2 1296 798 204 
1031 ACP ' 394 234 16 


























0201.18 CARCASSES. DEMI­CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS. 
CONGELES 
001 FRANCE 15188 . 5 
002 BELGIOUE­LUXBG. 17454 
003 PAYS­BAS 5334 5 
004 R F. D'ALLEMAGNE 463 148 
005 ITALIE 134 41 
008 ROYAUME­UNI 9720 
040 PORTUGAL 111 2 
080 POLOGNE 1463 37 340 
088 BULGARIE 270 270 
204 MAROC 832 
322 ZAIRE 414 





1000 M O H D E 51888 77 1189 4 1304 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 48273 184 383 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3698 77 996 4 941 
1020 CUSSE 1 173 2 109 
1021 A E L E 172 2 
1030 CUSSE 2 1685 37 385 
1031 ACP 491 37 39 
1040 CUSSES 1733 37 810 
109 
832 
0201.18 QUARTIERS A V A H T OE BOVIHS. CONGELES 
001 FRANCE 1219 28 770 
002 BELGIQUE­LUXBG. 966 
003 PAYS­BAS 511 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7987 5972 
005 ITALIE 7346 1171 4441 
006 ROYAUME­UNI 1787 82 
02B NORVEGE 109 
038 SUISSE 344 
040 PORTUGAL 1822 1479 
068 UNION SOVIETIQUE 1717 312 
080 POLOGNE 5755 2031 3024 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6180 4113 813 
064 HONGRIE 3691 305 917 
06B BULGARIE 1120 1120 
204 MAROC 522 607 
212 TUNISIE 385 366 
272 COTE­D'IVOIRE 989 989 
276 GHANA 548 189 




















































































- Dezember 1977 E x p o r t Janvlar — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
064 UNGARN 
068 RUMAENIEN 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





































































































































































































0201.24 RINDER­VORDERVIERTEL GEFROREN. OHHE KHOCHEH. GAHZ ODER BIS 





004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 









202 ILES CANARIES 
272 COTE-D'IVOIRE 
406 GROENUND 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 












9341 1197 8144 1485 1485 209 209 6449 































1139 36 4277 2980 
196 





6784 1494 5986 
CONGEl 
11 87 509 644 95 




125 133 4038 








475 852 194 280 106 107 141 149 































94 94 82 67 989 
541 

















284 246 406 13 966 
10 
10 
62 60 194 
19 





778 486 314 6 
28 2 
280 
0201.24 V I A H D E OE BOVIHS. CONGELEE. DESOSSEE. EN QUARTIERS A V A N T . 
ENTIERS OU EN 5 M O R C E A U X M A X . . EN UN BLOC. ET QUARTIERS 






002 003 004 













































































Januar — Dezember 1977 Export 
270 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 










1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 


























004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
468 GUADELOUPE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 



















0201.27 RIHDERTEILSTUECKE. GEFROREH. OHHE KHOCHEH. HICHT IH 0201.24 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 



















































































0201.28 FLEISCH V O N WILDRINDERN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
































































496 GUYANE FRANÇAISE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 




















0201.26 DECOUPES DE QUARTIERS A V A H T ET DE POITRINES DITES AUSTRA­
LIEHHES DE BOVIHS. COHGELES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
466 GUADELOUPE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 

























0201.27 V IANDE DE BOVINS. CONGELEE. EH MORCEAUX DESOSSES. HOH REPR. 





















■ 496 GUYANE FRANÇAISE 
616 IRAN 
832 ARABIE SAOUDITE 
708 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













































































0201.28 V IANDE DE BOVIN8 HOH DOMESTIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 






































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 














































































































































































































15428 3827 39071 
15392 3494 32222 
36 133 8849 
34 133 6849 
32 133 8849 
2 
Januar— Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.-Lux. 
1040 KUSSE 3 
0201.32 
4385 4089 296 
SCHWEINEFLEISCH. IH GAHZEH ODER HALBEH TIERKOERPERN.GEFROREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 












































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 


















































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
0201.38 SCH 
001 FRANKREICH 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 






































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 CUSSE 3 
0201.32 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS. CONGELEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



































































































































A E L E 
CUSSE 2 
48610 1635 1172 9528 
67667 6306 
135036 134970 67 
927 5 
8183 8183 
25721 9428 1691 894 8183 1141 43847 6670 58 
3000 2981 20 
77193 77193 16934 16933 



















































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 


























0201.38 EPAULES ET MORCEAUX. NOH DESOSSES. COHGELES. DE PORCINS 
001 FRANCE 




822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
2190 728 21782 165 338 168 
25784 25083 700 377 323 
2335 2302 33 
385 138 5901 
8623 148 
577 183 4608 
6340 6318 22 
2885 2988 17 
54 26 6 83 
200 196 5 
668 314 3 
1236 1190 46 23 5 23 
5829 






1124 922 202 202 
430 408 107 
8329 
7482 840 6642 
8439 108 203 
12459 
472 2163 8149 6199 
28472 28433 
266 12464 767 
168 1103 2 













































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0201.42 SCHWEINEKOTELETTSTRAENQE M IT K A M M . AUCH TEILSTUECKE 
ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 2104 33 58 
003 NIEDERUNDE 5718 1 
004 BROEUTSCHUND 15085 36 2936 
005 ITALIEN 10036 746 1002 5382 
1000 WELT 33048 780 1070 1 8394 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 32982 780 1044 1 8388 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 86 . 2 6 . 6 














0201.43 SCHWEINEKOTELETTSTRAENQE MIT K A M M . AUCH TEILSTUECKE.GEFROREH 
001 FRANKREICH 349 73 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 283 1 17 18 
003 NIEDERUNDE 1187 
004 BR DEUTSCHUND 3835 137 1143 
005 ITALIEN 1103 5 255 397 
006 VER. KOENIGREICH 498 
028 NORWEGEN 112 
030 SCHWEDEN 410 
406 GROENUND 134 
413 BERMUDA 62 24 
458 GUADELOUPE 232 232 
462 MARTINIQUE 191 191 
478 NIEDERL. ANTILLEN 316 
498 FRANZ GUAYANA 82 
847 VER. ARAB. EMIRATE 39 
708 SINGAPUR 70 
732 JAPAN 271 
740 HONGKONG 148 
822 FRANZ­POLYNESIEN 82 
1000 WELT 9883 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 7263 I 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2430 
1020 KUSSE 1 924 
1021 EFTAUENDER 633 
1030 KLASSE 2 1501 





r 1020 21 1761 
1 392 17 1628 















0201.44 SCHWEINEBAEUCHE. A U C H BAUCHSPECK. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 1988 6 1 579 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 347 21 326 
003 NIEDERUNDE 134 5 
004 BR DEUTSCHUND 5717 5272 
006 ITALIEN 2838 49 79 1233 
1000 WELT 10883 86 101 1 7443 
1010 INTRA­EQ (EUR 9) 10815 81 100 1 7410 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 71 6 1 . 3 4 
0201.46 SCHWEINEBAEUCHE, A U C H BAUCHSPECK. GEFROREH 
001 FRANKREICH 6206 81 2728 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 166 24 1 
003 NIEDERUNDE 82 8 1 
004 BR DEUTSCHUND 14783 6 16 
005 ITALIEN B551 116 824 
008 VER KOENIGREICH 645 
050 GRIECHENUND 409 
372 REUNION 618 818 
408 GROENUND 91 
476 NIEDERL. ANTILLEN 146 
732 JAPAN 3677 





1000 WELT 34626 209 1481 18 14827 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 29318 207 831 18 14844 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8308 1 630 182 
1020 KUSSE 1 4149 1 . 
1030 KUSSE 2 1158 630 182 
0201.49 SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN U N D GEFROREN 
001 FRANKREICH 21332 144 88 4214 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 287 62 1 206 
003 NIEDERUNDE 344 105 10 
004 BR DEUTSCHUND 16788 261 76 2426 
006 ITALIEN 11826 176 1460 
006 VER. KOENIGREICH 2778 
028 NORWEGEN 202 
030 SCHWEDEN 1049 
372 REUNION B2 62 



















































































































































Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux 
0201.42 LOHGES ET MORCEAUX. HON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES DE 
PORCINS 
001 FRANCE 4827 72 133 
003 PAYS­BAS 12937 2 
004 RF D'ALLEMAGNE 32401 60 8049 
005 ITALIE 22067 1670 2033 12510 
1000 M O N D E 72309 1647 2199 4 18739 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 72133 1847 2131 2 18726 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 176 68 1 14 
1030 CUSSE 2 138 58 . 1 4 
0201.43 LONGES ET MORCEAUX.NON DESOSSES.CONGELES.DE PORCIHS 
001 FRANCE 736 173 
002 BELGIOUE­LUXBG 650 2 
003 PAYS­BAS 3038 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8837 
006 ITALIE 2166 11 
008 ROYAUME­UNI 951 
028 NORVEGE 259 
030 SUEDE 1075 1 
408 GROENUND 432 
413 BERMUDES 140 
458 GUADELOUPE 495 
482 MARTINIQUE 442 
478 ANTILLES NEERUND. 734 
498 GUYANE FRANÇAISE 140 
847 EMIRATS ARAB UNIS 140 
708 SINGAPOUR 164 
732 JAPON 705 
740 HONG­KONG 308 













1000 M O N D E 22100 18 2177 42 3894 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 18177 14 784 31 3589 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6923 2 1413 11 306 
1020 CUSSE 1 2314 2 1 11 
1021 A E L E 1369 1 1 . 2 
1030 CUSSE 2 3598 1412 294 
1031 ACP 193 128 
0201.44 POITRINES ET MORCEAUX.FRAIS OU REFRIGERES.DE PORCINS 
001 FRANCE 2661 11 1 789 
002 BELGIOUE­LUXBG. 487 26 439 
003 PAYS­BAS 141 8 
004 R.F: D'ALLEMAGNE 9325 8703 
006 ITALIE 2928 66 97 1836 
1000 M O N D E 15538 82 127 1 11806 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 16430 73 125 1 11685 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 109 8 2 1 40 
0201.48 POITRINES ET MORCEAUX.CONQELE8. DE PORCINS 
001 FRANCE 7138 79 3966 
002 BELGIQUE­LUXBG. 184 18 1 
003 PAYS­BAS 108 13 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21518 7 16 
006 ITALIE 9018 91 829 
008 ROYAUME­UNI 402 1 
060 GRECE 434 
372 REUNION 880 
408 GROENUND 206 
476 ANTILLES NEERUND. 182 
732 JAPON 6191 






1000 M O N D E 48823 204 1840 18 22322 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 38383 201 839 18 22088 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10189 3 700 228 
1020 CUSSE 1 8736 3 
1030 CUSSE 2 1425 700 225 
0201.49 V IANDES DE PORCINS. D E 8 0 8 8 E E S ET CONGELEES 
001 FRANCE 43619 362 167 8397 
002 BELGIQUE­LUXBG. 737 127 6 669 
003 PAYS­BAS 806 217 27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 43270 889 202 8376 
006 ITALIE 23422 
008 ROYAUME­UNI 1946 
028 NORVEGE 482 
030 SUEDE 4694 



































































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0201.49 
478 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
732 JAPAN 740 HONGKONG 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 















49 42 9 
8314 8305 10 
16392 16388 5 
0201.62 SCHWEINEFLEISCH.FRISCH OD.GEKUEHLT.AHDERES ALS TIERKOERPER. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 








































0201.63 SCHWEINEFLEISCH M I T KNOCHEH U N D GEFROREN. ANDERES ALS TIER-
KOERPER. BAEUCHE. SCHINKEN. SCHULTERN U N D KOTELETTSTRAENGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 









1010 INTRA-EQ IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
































1010 INTRA-EG (EUR-91 












004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







288 NIGERIA 471 WESTINDIEN 628 JORDANIEN 632 SAUDI-ARABIEN 838 KUWAIT 640 BAHRAIN 647 VER. ARAB. EMIRATE 
43615 12184 




603 14 489 
489 7 
31 28 3 




20 29 2 16 
842 837 5 
182 169 13 
25 
1 
50 44 8 
111 36 76 
17 
55 29 











422 9246 1076 
91 5 1437 1161 
84 296 74 125 
30 67 140 
1971 
1884 
7 412 389 978 
756 
66 10999 64 
38203 25480 12723 
12315 1267 409 
245 196 1106 
2218 691 1327 
1305 1304 
42 8 263 231 3724 2757 
1B4 403 
226 344 
8460 4268 4182 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0201.49 




822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




























0201.52 V IANDES DE PORCINS. FRAICHES OU REFRIGEREES. AUTRES QU'EN 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 

































6203 2929 2273 
2273 64 
288 139 30066 129 
91894 56618 36378 













0201.63 V IANDES DE PORCIHS HOH DESOSSEES ET COHGELEES. AUTRES QU'EN 
CARCASSES. POITRINES. J A M B O N S ET LONGES 
001 003 004 005 006 030 372 453 476 496 706 740 
1000 1010 ion 

















A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
1383 110 641 387 1934 4146 456 228 490 133 143 243 
11021 4500 6621 
4238 4183 2276 324 
45 14 17 68 
72 S 
6 5 2 2 
456 
133 






106 98 9 
17 
50 











165 224 622 4772 
6932 1687 5345 5309 6306 
86 
8 383 302 1902 4146 
228 486 
137 243 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 



























471 INDES OCCIDENTALES 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 













































786 17531 1867 
159 12 2847 2084 
165 546 181 237 141 344 482 
3788 
3662 





Januar — Dezember 1977 Export 
274 




Mengen 1000 kg Quantités 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

























































































SCHLACHTABFALL V O N PFERDEH. ESELH. MAULTIEREH. MAULESELH. 













































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
3670 375 74 
282 633 242 200 
17783 1609 402 4791 1916 8364 
269 269 260 439 1271 
35871 5419 32864 4934 3015 486 2002 443 689 443 976 41 189 37 
128 44 
298 54 
23 260 439 
1487 523 933 




2924 407 878 
178 417 39 18 
0201.78 8CHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 






























378 92 241 1 164 






2011 1937 74 49 49 25 
8155 179 106 816 518 
4814 
1271 
15827 14386 1442 1414 1 
274 420 
158 14 145 
37 37 
626 47 
815 708 206 
72 87 134 
3 
1490 18 
308 818 211 27 1 
2708 2844 63 62 40 12 3 
652 YEMEN DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
0201.57 A l 
001 FRANCE 
003 PAYS-6AS 




1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EURO) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 









































































































0201.83 ABATS DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE. AUTRES QUE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 



















662 YEMEN DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









































































0201.76 ABATS DE L'ESPECE BOVINE DOMESTIQUE. SAUF FOIES. AUTRES Q U E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
19440 1557 2471 97 201 393 46 39 7484 386 2847 412 35 3980 274 138 70 349 125 33 118 118 170 170 1716 
3*430 2607 1233 
363*7 2388 843 
3033 221 8*1 
2321 198 39 
523 196 33 
846 24 549 













POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 








































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0201.78 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





























0201.84 SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 

















SCHWEINELEBERH FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 




























004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
























SCHWEINEGESCHLINGE FUER AHDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






















SCHWEINESCHLACHTABFALL AUSGEH. KOEPFE. FETTBACKEH. PFOTEH. 
SCHWAEHZE. HIEREH. LEBERH. HERZEN. ZUNGEH. LUHGEH. GESCHLIN-




004 BR DEUTSCHUND 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 



































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0201.76 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 





















0201.82 PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
040 PORTUGAL 
322 ZAIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























0201.84 ROGNOHS DE L'ESPECE PORCIHE DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 















































COEURS. LAHGUES. P O U M O H S DE L'ESPECE PORCIHE DOMESTIQUE. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 

























FOIES, COEURS. LANGUES ET P O U M O N S . AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 
L'OESOPHAGE ATTENAHT DE L'ESPECE PORCINE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




















ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. SAUF TETES. GORGES. 
PIEDS. QUEUES. ROGHOHS. FOIES. COEURS. LAHGUES. P O U M O H S . 























































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
276 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
SCHLACHTABFALL V O H SCHAFEH UHD ZIEGEH. WILDRINDERN U H D WILD­
SCHWEIHEH. FUER AHDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 










































HAUSGEFLUEGEL NICHT LEBEHD. UHD GEHIESSBARER SCHLACHTABFALL 
HIERVOH. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREH. A U S G E H O M M E H LEBERH 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 

















































































































































































































































































































ABATS ESPECE OVIHE ET CAPRIHE ET ESPECE BOVIHE ET PORCIHE 
HOH DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
0202.03 C( 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR. LEURS ABATS COMESTIBLES. 
FRAIS. REFRIGERES OU CONGELES. SAUF FOIES 





























































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 




M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 


















































































































































































































































































- Oatambar 107 7 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
































0202.06 GANZE ENTEN. GENANNT ENTEH 85 % 
004 BR DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 











168 94 90 82 
0202.07 GANZE ENTEH. GENANHT EHTEH 70 % 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 

















0202.08 GANZE EHTEN. GENANNT ENTEH 63 % 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
360 
218 
143 81 75 59 
0202.11 GANZE HUEHNER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 











30 29 17 
0202.14 GANZE GAEHSE. GEHAHNT GAENSE 75 % 
004 BR DEUTSCHUND 375 3 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHUND 





































































470 180 290 










































Belg.-Lux Ireland Danmark 
0202.06 COQS. POULES ET POULETS ENTIERS. DITS POULETS 65 * 
001 002 003 004 005 006 028 036 372 458 462 822 
1000 
1010 



































6759 210 163 111 111 




0202.06 C A N A R D S ENTIERS. DITS CANARDS 85 % 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
207 189 









0202.07 C A N A R D S ENTIERS. DITS C A N A R D S 70 % 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
886 461 7448 892 178 148 208 147 
10942 9723 1219 
546 389 670 










0202.08 C A N A R D S ENTIERS. DITS C A N A R D S 63 % 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













112 79 78 33 
0202.11 COQS. POULES ET POULETS EHTIERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




39 39 28 8 
20 
OIES ENTIERES. DITES OIES 75 % 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 




































































































































3 * 0 
82 
277 
Januar — Dezember 1977 Export 
278 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0202.17 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 









0202.18 GANZE PERLHUEHNER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 














004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 







































































88 87 154 
37 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























0202.61 NICHT EHTBEIHTE HAELFTEH ODER VIERTEL V O H HUEHHERH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 






















NICHT ENTBEIHTE HAELFTEH ODER VIERTEL VOH EHTEH 
1000 WELT 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
HICHT EHTBEIHTE HAELFTEH ODER VIERTEL VOH GAEHSEH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 






HICHT EHTBEIHTE HAELFTEH ODER VIERTEL V O H TRUTHUEHHERH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 




NICHT ENTBEIHTE HAELFTEH ODER VIERTEL V O H PERLHUEHNERN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
0202.88 GANZE FLUEGEL AUCH OHHE FLUEQELSPITZEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 








1010 INTRA­EQ (EUR­9) 










11180 1007 2352 
2085 60 18 












































004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
0202.61 DI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 






















































































PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES. AUTRES QUE LES ABATS 








9002 40 39 
39 1 














DEMIS OU QUARTS DE CANARDS. HOH DESOSSES 
1000 M O N D E 





















DEMIS OU QUARTS D'OIES. NON DESOSSES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 





DEMIS OU QUARTS DE DINDES. HOH DESOSSES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 




D E M I 8 OU QUARTS DE PINTADES. NOH DES08SES 
1000 M O N D E 





0202.68 AILE8 ENTIERES. M E M E SANS POINTE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 



















































­ December 197 7 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0202.88 
) KUSSE 2 
0202.69 NICKT ENTBEIHTE RUECKEN. HAELSE. RUECKEH M I T HAELSEN. STERZE. FLUEGELSPITZEH. VOH GEFLUEGEL 
002 003 004 008 408 











































































NICHTENTBEINTE BRUESTE U N D TEILE D A V O H V O H QEFLUEGELAUSGEH. 



































0202.83 TRUTHUEHNERUNTERSCHEHKEL U H D TEILE D A V O H . HICHT EHTBEINT 






















TRUTHUEHNERSCHEHKEL UHD TEILE D A V O N . AUSGEN. UNTERSCHEHKEL 























NICHT ENTBEIHTE QEFLUEGELSCHENKEL UND TEILE D A V O N . AUSGEN. 









































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 CUSSE 2 
DOS. COUS. DOS AVEC COUS. CROUPIONS. POINTES D'AILES. DE 
VOLAILLES NON DESOSSEES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



















3967 3965 2 
0202.71 POITRINES ET M O R C E A U X DE POITRINES D'OIES. NON DESOSSES 
1000 M O N D E 








POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES. HOH DESOSSES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 

















POITRINES ET M O R C E A U X DE POITRINES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 



























A E L E 
CUSSE 2 
143 28 117 
1360 . 9 3 
3124 24 2217 299 7 
6248 197 2338 
4756 179 2337 
491 17 1 
341 . 7 . 1 
332 7 
150 10 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1 
0202.83 PILONS ET M O R C E A U X DE PILONS DE DINDES. HOH DESOSSES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1819 
1811 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES. AUTRES QUE PILOHS 
ET MORCEAUX DE PILOHS. HOH DESOSSES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 













CUISSES ET M O R C E A U X DE CUISSES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 










647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 














































200 438 292 
1108 653 463 


















Januar — Dezember 1977 Export 
280 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0202.86 
1020 KUSSE 1 . 427 39 
1021 EFTA­UENDER 414 37 
1030 KUSSE 2 884 279 4 22 15 
0202.89 NICHT ENTBEINTE QEFLUEGELTEILE. N ICHT IH 0202.61 BIS 0202.86 
EHTHALTEN 
004 BR DEUTSCHUND 232 7 97 4 
462 MARTINIQUE 93 93 
1000 WELT 641 10 133 36 98 12 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 321 3 2 31 98 12 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 221 7 131 6 
1030 KUSSE 2 179 7 130 
0202­90 GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALL AUSGEH. LEBERH 
003 NIEDERUNDE 960 41 855 
004 BR DEUTSCHUND 1270 50 43 686 93 
732 JAPAN 387 206 
740 HONGKONG 507 92 88 
1000 WELT 3877 92 191 43 1173 1035 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2720 149 43 807 1035 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1160 92 42 367 1 
1020 KUSSE 1 389 1 206 
1030 KUSSE 2 771 92 41 161 1 
0203 GEFLUEGELLEBERN. FRISCH. GEKUEHLT. GEFROREN. GESALZEN ODER 
IN SALZLAKE 
0203.10 LEBERN V O N MASTGAEHSEH ODER MASTENTEN 
001 FRANKREICH 70 64 
036 SCHWEIZ 7 . 7 . . . 
1000 WELT 104 64 18 . 7 9 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 92 54 6 . 7 9 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 11 11 
1020 KUSSE 1 7 7 
1021 EFTAUENDER 7 . 7 . . . 
0203.90 GEFLUEGELLEBERN. AUSGEH. V O H MASTGAEHSEH ODER ­EHTEH 
004 BR DEUTSCHUND 1829 334 145 1310 34 
036 SCHWEIZ 78 . 1 9 
038 OESTERREICH 213 121 60 9 
1000 WELT 2697 60 606 341 1606 47 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2201 485 179 1494 47 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 496 60 142 182 11 
1020 KUSSE 1 465 60 139 161 10 
1021 EFTAUENDER 290 139 60 9 
0204 ANDERES FLEI8CH U N D ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
FRI8CH. GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0204.10 FLEISCH U.GENIE88B.8CHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN OD.­KAHIHCHEH 
001 FRANKREICH 1292 20 226 103 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3643 1 894 2261 
003 NIEDERUNDE 1144 68 769 
004 BR DEUTSCHUND 1487 
036 SCHWEIZ 649 
202 KANARISCHE INSELN 177 
372 REUNION 233 
458 GUADELOUPE 91 
462 MARTINIQUE 85 





1000 WELT 9020 1 2223 24 2603 2012 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 7479 1 1008 20 2802 2006 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 1642 
1020 KUSSE 1 769 
1021 EFTA­UENDER 660 
1030 KUSSE 2 780 
1031 AKP­UENDER 91 
1215 6 1 7 
655 1 647 1 
660 1 7 
73 6 
0204.30 FLEISCH U N D GENIESSBARER 8CHLACHTABFALL V O N W I L D 
001 FRANKREICH 2931 247 140 360 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1832 43 263 12 760 
003 NIEDERUNDE 681 108 89 23 134 
004 BR DEUTSCHUND 2198 30 24 683 6 
005 ITALIEN 341 
028 NORWEGEN 41 


































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0202.86 
1020 CUSSE 1 803 1 70 
1021 A E L E 779 . 8 7 
1030 CUSSE 2 1090 510 3 34 
Belg.­Lux 
27 
0202.88 PARTIES DE VOLAILLES N O H DESOSSEES. HOH REPR. SOUS 020X61 
A 0202.86 
004 RF. D'ALLEMAGNE 154 2 12 87 
482 MARTINIQUE 112 112 
1000 M O N D E 613 14 175 31 88 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 233 3 7 24 88 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 280 11 168 7 
1030 CUSSE 2 206 10 166 
0202.90 ABATS DE VOLAILLES. SF FOIES 
003 PAYS­BAS 230 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 808 51 22 520 
732 JAPON 106 . 47 
740 HONG­KONG 589 104 98 
1000 M O N D E 2090 104 141 23 738 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 1238 88 22 575 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 860 104 53 164 
1020 CUSSE 1 113 4 . 4 7 










0203 FOIES DE VOLAILLES FRAIS. REFRIGERES. CONGELES. SALES OU EN 
SAUMURE 
0203.10 FOIES GRAS D'OIE OU DE C A H A R D 
001 FRANCE 116 78 1 
036 SUISSE 150 150 
1000 M O N D E 587 78 431 3 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 328 76 172 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 259 . 2 5 9 
1020 CUSSE 1 161 161 
1021 A E L E 161 . 1 5 1 
0203.90 FOIES DE VOLAILLES. SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE C A N A R D 
004 R F D'ALLEMAGNE 2080 320 71 1848 
036 SUISSE 118 . 2 1 
038 AUTRICHE 216 129 39 6 
1000 M O N D E 2802 34 682 164 1764 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 2327 421 84 1756 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 475 34 161 80 7 







0204 AUTRES V IANDES ET ABATS COMESTIBLES. FRAIS. REFRIGERES OU 
CONGELES 
0204.10 VIANDES'ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
001 FRANCE 2273 64 394 
002 BELGIQUE­LUXBG. 8588 3 2609 5331 
003 PAYS­BAS 1836 143 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2884 
036 SUISSE 2008 
202 ILES CANARIES 259 
372 REUNION 444 





462 MARTINIQUE 161 l b l 
1000 M O N D E 18129 3 6926 76 6*83 
1010 INTRA­CE (EUR­91 16549 3 2810 84 5*81 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 3580 
1020 CUSSE 1 2161 1021 A E L E 2011 
1030 CLASSE 2 1423 




1031 ACP 221 1BB 
0204.30 V IANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER 
001 FRANCE 6630 1070 432 701 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4870 217 1067 46 2824 
003 PAYS­BAS 1617 439 279 88 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6364 94 88 1212 
006 ITALIE 807 
028 NORVEGE 146 










































































































Januar — Dezember 19 77 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


























244 200 45 43 40 
1 
1836 1615 23 21 21 1 




004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 




























0204.96 ANDERES FLEISCH U N D AHDERER GEHIESSBARER SCHLACHTABFALL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 












DER AUSGEPR..-GESCHMOLZ.HOCH M.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG..FRISCH 
GEKUEHLT.GEFROR..GESALZ..IN SALZLAKE.GETROCKH.ODER GERAEUCH. 





004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 




































0205.20 SCHWEINESPECK. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
0205.30 SCHWEINEFETT 

















1166 2209 1392 461 377 
6895 5817 77 
99 98 1 
604 2179 




















Export Janvier — Décembre 1977 
1000 1010 1011 
0208 FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART. GESALZEN. IH 
SALZLAKE.GETROCKHET ODER GERAEUCHERT.AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
0208.01 PFERDEFLEISCH. GESALZEN. IH SALZLAKE ODER GETROCKHET 
! NIEDERUNDE 885 
901 . . . 3 
898 . . . 3 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





















0204.98 AUTRES V IANDES ET ABATS COMESTIBLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




























LARD. NON ENTRELARDE. GRAISSE DE PORC ET DE VOLAILLES. HOH 
PRESSEES. HI FOHDUES. HI EXTRAITES DE SOLVAHTS. FRAIS. 
REFRIGERES. COHGELES. SALES OU EH SAUMURE. SECHES OU FUMES 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
0205.20 LA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
0206.30 GRAISSE DE PORC 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2892 
1098 3685 9328 2745 
20056 19799 257 173 109 
)U FUME 
72 72 1 
451 
898 1013 142 171 
2792 2766 38 








25 3 16 1351 
1424 1402 21 1 
1 1 1 
133 
164 168 8 
18 17 1 
7B3 
14 194 7701 42 


















89 803 193 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
V IANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES. SALES OU EN 
S A U M U R E . SECHES OU FUMES. SAUF FOIES DE VOLAILLES 
V IANDES DE C H E V A L SALEES. EH S A U M U R E OU SECHEES 








Januar — Dezember 1977 Export 
282 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
0206.11 GAHZE OD.HALBE TIERKOERPER V.SCHWEIHEH.GESALZ.OD.IH SALZLAKE 
1000 WELT 25 . 3 1 21 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 22 1 2 1 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 3 . 3 . . . 
0208.13 BACOH­HAELFTEH. GESALZEH ODER IH SALZLAKE 
008 VER. KOENIGREICH 187348 30 
007 IRUND 1025 . . 
1000 WELT 188441 3 30 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 188394 3 30 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 47 . . . . . 
0206.18 SPENCERS. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
008 VER. KOENIGREICH 104 1 
1000 WELT 127 . 1 . 1 . 
1010 INTRA­EQ (EUR­S) 128 . . . 1 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1 . 1 . . . 
0208.18 J/4­SIDES ODER MIDDLES V O N SCHWEINEN.QESALZEN OD.IN SALZLAKE 
008 VER. KOENIGREICH 50712 11188 112 
1000 WELT 50788 11209 112 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 60778 11202 112 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 9 . . . 6 . 
0208.31 SCHWEINESCHIHKEH M I T KHOCHEH. AUCH TEILSTUECKE. GESALZEH 
ODER IN SALZLAKE 
008 VER. KOENIGREICH 1954 419 16 
1000 WELT 2088 3 18 17 427 20 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2032 2 3 15 427 20 
1011 EXTRA­EQ IEUR­91 37 1 16 2 
0206.33 SCHWEINESCHULTERN M I T KNOCHEH. AUCH TEILSTUECKE. GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 90 90 
008 VER. KOENIGREICH 255 . . . 2 1 
1000 WELT 398 . 1 . 91 20 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 367 91 16 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 32 1 6 
0206.38 SCHWEINEKOTELETTSTRAEHGE M I T K A M M . AUCH TEILSTUECKE. GESAL­
ZEH ODER IH SALZLAKE 
001 FRANKREICH 149 148 . . 1 
008 VER. KOENIGREICH 8779 8744 10 
1000 WELT 6868 148 2 6746 12 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 6833 148 6744 12 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 28 2 2 
0206.37 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANKREICH 80 53 . 2 . 4 
004 BR DEUTSCHUND 61 2 5 38 1 
006 VER. KOENIGREICH 2585 1212 1067 
1000 WELT 2879 63 76 7 1260 1120 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 2746 63 2 7 1248 1119 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 132 . 7 3 . 2 
1030 KUSSE 2 111 73 2 
0206.39 SCHWEINEFLEISCH. GESALZEH ODER IH SALZLAKE, HICHT IN 0206.1 1 
BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 98 1 17 51 
004 BR DEUTSCHUND 348 1 45 18 
006 VER. KOENIGREICH 6196 1 2373 370 
007 IRUND 217 
1000 WELT 7081 8 13 4 2440 466 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 6687 1 1 3 2434 464 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 193 9 12 1 6 1 
1030 KUSSE 2 148 8 11 1 3 1 



























































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0206.11 CARCASSES OU DEMIE­CARCASSES DE PORCINS.SALEES OU EH SAUMURE 
1000 M O N D E 48 11 1 34 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 36 1 34 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 11 11 
0206.13 DEMI­CARCASSES DE BACON. SALEES OU EN SAUMURE 
006 ROYAUME­UNI 256890 . . . 38 . 
007 IRLANDE 1340 
1000 M O N D E 258354 . 17 38 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 268282 17 38 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 72 . . . . . 
0206.16 3/4 A V A N T OE PORCINS. SALE OU EH SAUMURE 
008 ROYAUME­UNI 145 1 
1000 M O N D E 177 3 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 174 . . . 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3 . 3 . . . 
0206.18 3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS. SALES OU EN SAUMURE 
008 ROYAUME­UNI 78568 14700 147 
1000 M O N D E 76691 14728 147 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 76673 14721 147 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 18 7 
0208.31 J A M B O N S ET MORCEAUX. HOH DESOSSES. DE PORCIHS. SALES OU EH 
SAUMURE 
006 ROYAUME­UNI 2758 1 418 23 
1000 M O N D E 3076 17 68 93 430 37 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2980 8 12 88 430 37 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 98 10 45 6 
0206.33 EPAULES ET MORCEAUX. NOH DESOSSES. DE PORCIHS. SALES OU EH 
SAUMURE 
002 8ELGIOUE­LUXBG. 129 . 1 2 9 
008 ROYAUME­UNI 321 3 3 
1000 M O N D E 529 3 . 1 3 2 31 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 485 . 1 3 2 27 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 44 3 4 
0206.35 LONGES ET MORCEAUX. NOH DESOSSES. DE PORCIHS. SALES OU EN 
SAUMURE 
001 FRANCE 323 321 . . . 2 
006 ROYAUME­UNI 11537 11447 18 
1000 M O N D E 11929 321 4 11460 21 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11875 321 11447 21 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 53 4 3 
0208.37 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 115 98 5 9 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 108 8 15 71 2 
006 ROYAUME­UNI 3412 1562 1420 
1000 M O N D E 3977 98 126 22 1638 1521 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3731 98 7 21 1634 1520 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 248 . 1 2 0 1 2 1 
1030 CLASSE 2 207 . 1 2 0 2 1 
0208.39 V IANDES DE PORCINS. SALEES OU EH SAUMURE. HOH REPR. SOUS 
0206.11 A 37 
001 FRANCE 302 2 28 195 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1067 4 169 90 
008 ROYAUME­UNI 10B93 1 6 4828 112 
007 IRLANDE 506 . . . . 
1000 M O N D E 13280 6 30 23 5026 449 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12854 2 5 14 5014 443 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 424 4 26 8 10 6 


























































































- December 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
SCHWEINEFLEISCH. IN GAHZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN. 
GETROCKHET ODER GERAEUCHERT 
1000 1010 1011 
002 008 





EXTRA EG (EUR-9) 














SPENCERS. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1 
1/4-SIDES ODER MIDDLES V O H S C H W E I H E H . GETROCKNET ODER 
GERAEUCHERT 
006 VER. KOENIGREICH 









SCHWEINESCHINKEN M I T KHOCHEH. A U C H TEILSTUECKE. LEICHT 
GETROCKHET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 





0206.53 SCHWEINESCHINKEN M I T KHOCHEH. AUCH TEILSTUECKE. GETROCKHET 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 







































0206.65 SCHWEINESCHULTERN M I T KNOCHEH. A U C H TEILSTUECKE.LEICHT GETROCKHET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 









0206.67 SCHWEINESCHULTERH M I T KHOCHEH. A U C H TEILSTUECKE. GETROCKNET 
ODER GERAEUCHERT. N ICHT IN 02O6.S5 EHTHALTEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
SCHWEINEKOTELETTSTRAEHGE M I T K A M M . AUCH TEILSTUECKE. LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
155 404 38 
648 576 73 48 40 
6 6 1 1 
152 
38 




46 41 5 
344 73 
448 417 31 
13 9 3 
47 46 2 
23 21 2 2 





47 3 44 44 
9 2 7 7 





CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS. SECHEES OU FUMEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




DEMI-CARCASSES DE BACON. SECHEES OU FUMEES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
606 113 
857 796 62 
3/4 A V A N T DE PORCINS. SECHE OU FUME 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS. SECHES OU FUMES 
008 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




J A M B O N S ET MORCEAUX.DE PORCIHS. HOH DESOSSES. LEGEREM.SECHES 
OU LEGEREM. FUMES 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
















0208.63 J A M B O N S ET M O R C E A U X . DE PORCINS. HOH DESOSSES. SECHES OU 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














































0208.66 EPAULES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NOH DESOSSES. LEGEREMENT 
SECHES OU LEGEREMEHT FUMES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 









0206.57 EPAULES ET M O R C E A U X . DE PORCINS. H O H DESOSSES. SECHES OU 
FUMES. HOH REPR. SOUS 0206.55 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS. HOH DESOSSES. LEGEREMEHT 
SECHES OU LEGEREMEHT FUMES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 
668 682 168 
1676 1398 277 198 173 
17 16 
168 
830 661 168 168 168 
686 683 3 
87 75 12 
601 113 
763 714 49 
2532 2631 1 




16 6 9 
18 18 300 18 281 287 
84 5 80 80 
12 
4 
130 27 102 30 5 
283 
Januar — Dezember 1977 Export 
284 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
SCHWEIHEKOTELETTSTRAEHGE M I T K A M M . AUCH TEILSTUECKE. 
GETROCKHET ODER GERAEUCHERT. HICHT IH 0206.61 EHTHALTEH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 




SCHWEINBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. LEICHT GETROCKHET ODER 
LEICHT GERAEUCHERT 
001 004 005 006 026 030 288 413 476 616 706 732 740 
1000 1010 1011 




























180 60 615 
192 

























0206.67 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GETROCKNET ODER GERAEU­CHERT. NICHT IN 0206.61 EHTHALTEH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 




























0206.71 SCHWEINEFLEISCH. LEICHT GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. AUSGEH. 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
28B NIGERIA 




1010 INTRA­EQ (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 




























0206.73 SCHWEINEFLEISCH. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN. TIEH­KOERPER. BACON HAELFTEN. 3/4­SIDES. 8PEHCERS ODER MIDDLES. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







390 REP. SUEDAFRIKA 






781 2169 99 1792 
610 




































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NOH DESOSSES. SECHES OU 
FUMES. HOH REPR. SOUS 0206.61 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 








POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCIHS. LEGEREMENT SECHES OU 
LEGEREMENT FUMES 
001 004 006 006 028 030 288 413 476 616 706 732 740 
1000 1010 1011 




























6210 3849 2347 
2358 292 
0206.67 REPR. SOUS 0206.61 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 








































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
288 NIGERIA 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
577 290 622 3007 17877 297 238 332 301 
24346 22433 











0206.73 VIANDES DE PORCINS. SECHEES OU FUMEES. AUTRES QU'EN CAR­CASSES. DEMI­CARCASSES DE BACOH. 3/4 A V A N T . 3/4 ARRIERE OU 




























































72 3178 6178 
22 
3 206 































































88 6530 285 222 332 301 
8340 6676 1664 
173 1491 318 
12 
100 
- Dezember 197 7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
31 
10728 9487 1241 





637 450 167 


















462 MARTINIQUE 977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 




















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 








































1645 1536 1275 
0206.85 SCHWEINENIEREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
SCHWEINELEBERH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
46 
46 
SCHWEINEHERZEN. ZUNGEN. LUNGEN 
1000 WELT 









1010 INTRA-EQ (EUR-91 
S C H W E I N E S C H L A C H T A B F A L L HICHT IN 0206.81 BIS 88 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 











1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 




























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
164 
49000 42266 6733 3776 
3189 2869 
952 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 







0206.85 ROGNONS DE PORCINS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
































804 799 808 
FOIES DE PORCINS 
1000 M O N D E 





COEURS. LANGUES. P O U M O N S . DE PORCINS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
49 49 
FOIES. COEURS. LANGUES. P O U M O N S . AVEC TRACHEE ARTERE ET 
OESOPHAGE. LE TOUT ATTENANT. DE PORCINS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
35 35 
A B A T S DE PORCINS. NON REPR. SOUS 0206.81 A 88 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
313 
271 
V I A N D E S DE L'ESPECE BOVINE. HOH DESOSSEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
99 25 74 









297 145 438 767 931 125 318 444 












































































Januar— Dezember 1977 Export 
286 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
0208JM RINDERSCHLACHTABFALL 
004 SR DEUTSCHUND 574 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 















004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 

















GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH: FLEISCH UND SCHLACHTABFALL V O N 
ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEIHEH UHD RINDERN 
V IAHDES DE CHEVAL FUMEES: V IAHDES ET ABATS. AUTRES QUE DE 
L'ESPECE PORCIHE ET BOVIHE DOMESTIQUES 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 
134 












1000 M O H D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 


















Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Dicembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0301 
0301.01 
FISCHE. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN 




004 BR DEUTSCHUND 





1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 





















004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 























































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UEN0ER 
299 118 54 
238 32 201 37 92 35 58 33 
1220 983 237 
224 128 
0301.04 LACHSE. GEFROREN 















































0301.06 M A R A E H E H U H D SCHHAEPEL 
1000 WELT 









































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
POISSONS FRAIS. REFRIGERES OU COHGELES 














































































































A E L E 
CUSSE 2 
















A E L E 










































































































































































2249 1434 6 1173 2 1 641 65 
6604 4864 740 706 708 
19 
322 

























894 893 1 
54 47 8 
35 70 6 
295 148 147 
60 6 87 
1271 280 118 11 
69 
121 
2162 1869 292 286 12 
867 75 
132 116 3 
58 2 11 8 158 37 130 





494 218 96 127 2 1172 
21 324 
2467 2106 362 362 24 
119 176 257 119 
3298 3284 14 
349 3429 304 




308 9312 108 1670 357 1213 
168 
14643 12684 2069 1833 1783 226 
92 109 13 1438 138 
502 157 
2461 1790 672 889 
1317 280 248 
1307 101 30 
109 706 1138 487 81 
8152 3282 2871 2539 2031 
230 22 102 
287 
Januar — Dezember 1977 Export 
288 













0301.06 SALMONIDEH. AUSGEH. FORELLEH. LACHSE. MARAENEN U H D SCHHAEPEL 
001 FRANKREICH 376 
1000 WELT 442 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 398 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 46 






0301.07 AALE. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 41 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 992 
003 NIEDERUNDE 2148 
004 BR DEUTSCHUND 2703 
006 ITALIEN 1291 
006 VER. KOENIGREICH S3 
008 DAENEMARK 239 
042 SPANIEN 436 
068 DEUTSCHE DEM.REP 87 
060 POLEN 15 
732 JAPAN 61 
1000 WELT 8101 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 7489 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 614 
1020 KUSSE 1 523 
1021 EFTAUENDER 27 
1040 KUSSE 3 69 
0301.08 AALE. GEFROREN 
004 BR DEUTSCHUND 426 
005 ITALIEN 69 
030 SCHWEDEN 31 
042 SPANIEN 33 
058 DEUTSCHE DEM REP 45 
412 MEXIKO 43 
1000 WELT 795 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 611 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 184 
1020 KUSSE 1 94 
1021 EFTAUENDER 48 
1030 KUSSE 2 43 







































0301.09 KARPFEN. FRI8CH ODER GEKUEHLT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 139 
004 BR DEUTSCHUNO 718 
1000 WELT 1020 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 973 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 47 
0301.13 KARPFEN. GEFROREN 
1000 WELT 47 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 27 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 19 
0301.16 8UE8SWASSERFISCHE 
AALE UND KARPFEN 
001 FRANKREICH 848 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 683 
003 NIEDERUNDE 93 
004 BR DEUTSCHUND 363 
005 ITALIEN 154 
006 VER. KOENIGREICH 62 
030 SCHWEDEN 9 
038 SCHWEIZ 353 
038 OESTERREICH 13 
1000 WELT 2610 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 2195 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 415 
1020 KUSSE 1 396 
1021 EFTA­UENDER 382 






























































































































































































































EUR 9 Deutschland Franco 
0301.05 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 34 33 1 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
0301.06 SALMONIDES. E X C L TRUITES. S A U M O N S ET COREGONES 
001 FRANCE 193 10 
1000 M O N D E 345 33 5 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 228 12 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 117 21 2 
1020 CUSSE 1 114 21 
0301.07 ANGUILLES. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 122 27 
002 BELGIQUE­LUXBG 3165 5 1166 
003 PAYS­BAS 7188 29 1299 
004 R.F D'ALLEMAGNE 14401 445 
005 ITALIE 2517 2354 
008 ROYAUME­UNI 110 
008 DANEMARK 1109 134 
042 ESPAGNE 2598 2598 
058 REPDEMALLEMANDE 216 216 
080 POLOGNE 178 176 
732 JAPON 705 647 
1000 M O N D E 32551 401 8814 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 28662 195 6264 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3891 206 3660 
1020 CUSSE 1 3406 29 3245 
1021 A E L E 101 29 
1040 CUSSE 3 463 176 287 
0301.08 ANGUILLES. COHGELEES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1125 
006 ITALIE 134 66 
030 SUEDE 107 37 
042 ESPAGNE 121 
066 REPDEMALLEMANDE 258 
412 MEXIQUE 185 186 
1000 M O N D E 2317 109 270 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1659 52 67 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7C9 57 203 
1020 CUSSE 1 310 57 16 
1021 A E L E 142 57 1 
1030 CLASSE 2 191 . 1 8 7 
1040 CUSSE 3 258 
0301.09 CARPES. FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 169 25 135 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 979 6B2 
1000 M O N D E 1338 137 967 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1234 103 901 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 104 34 56 
0301.13 CARPES. CONGELEES 
1000 M O N D E 69 7 28 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 33 





































































0301.15 POISSONS D'EAU DOUCE. FRAIS OU REFRIGERES. E X C L SALMONIDES, 
ANGUILLES ET CARPES 
001 FRANCE 2426 272 
002 BELGIOUE­LUXBG 980 126 107 
003 PAYS­BAS 364 21B 
004 fl F. D'ALLEMAGNE 961 158 
006 ITALIE 207 23 84 
008 ROYAUME­UNI 196 46 
030 SUEDE 132 68 
038 SUISSE 1 189 296 143 
038 AUTRICHE 101 78 
1000 M O N D E 7039 1325 613 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 5172 722 350 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1B66 803 163 
1020 CLASSE 1 1702 558 144 
1021 A E L E 1626 448 143 





























































































































3 * 4 
127 
126 125 
E x p o r t 
eestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
SUESSWASSERFISCHE. GEFROREH. AUSGEN. S A L M O N I D E N . AALE UHD 
KARPFEH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9] 









































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 






































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

































004 BR DEUTSCHUND 







1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 



































004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
006 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1040 KUSSE 3 
889 1727 9674 5310 254 
334 281 634 
1832 
21343 18204 3137 
532 445 2507 
134 221 848 
265 5 
1177 
2702 1466 1236 
21 5 1177 
147 104 177 













367 38 320 317 
352 536 721 
2112 1805 307 48 22 256 
45 39 1139 300 
1593 1563 40 
407 120 4035 1114 
505 504 451 346 
7508 6884 825 822 796 
147 248 2463 
3820 3777 142 
55 33 
296 296 
76 35 81 82 
282 282 
408 377 461 
1778 1778 
136 130 1039 276 65 
1645 1646 
700 359 602 10876 
183 
12764 12551 203 203 203 
239 936 
1201 479 466 
1222 888 4023 25021 
22 2045 
33314 31156 2168 2097 2097 41 
18 14 5182 2828 
145 834 865 







EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Jenvier — Décembre 1977 
Ireland Danmark 
POISSONS D'EAU DOUCE. CONGELES. E X C L SALMONIDES. ANGUILLES 
ET CARPES 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1040 CUSSE 3 
841 
1385 7443 3322 146 268 239 469 1429 
16838 13220 2416 
418 347 1910 
97 194 675 
210 6 
910 
2136 1176 880 20 5 910 
134 Bl 76 




796 82 49 
126 
2128 1986 183 134 127 9 









53 1 15 
102 102 
17 
11 139 252 162 
737 615 122 3B 18 83 
24 
26 424 132 
647 821 28 
271 
67 1889 665 
206 126 239 333 
3808 3212 687 595 672 
125 
178 1413 531 
9 
2408 2289 139 102 
68 
32 
29 41 43 
199 199 
64 
29 46 46 
177 177 
379 




101 702 219 44 
1189 1189 
474 
271 351 6502 
125 
7748 7806 143 143 143 
16 
1 193 412 
227 
888 821 287 
281 
983 
785 2938 18616 
5 8 1720 
26021 
23223 1797 1761 1761 30 
11 
15 4519 1700 
102 459 619 
7392 6246 1147 165 150 991 
289 
Januar — Dezember 1977 Export 
290 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0301.26 SPROTTEN. V O M 15 FEBRUAR BIS I S.JUNI. FRISCH OOER GEKUEHLT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 







0301.27 SPROTTEN. V O M I S.FEBRUAR BIS I S.JUNI. GEFROREH 




1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 



















0301.28 SPROTTEN. V O M I6.JUNI BIS I4 FEBRUAR. FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 







SPROTTEN. V O M I6.JUNI BIS 14 FEBRUAR. GEFROREH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 

















794 689 96 27 
19 
0301.31 GANZE THUNFISCHE Z U M INDUSTRIELLEN HERSTELLEH VOH W A R E H DER 
NR. 1604 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 



















0301.33 THUNFISCHE. ANDERS ALS GANZ. KEIN FILET. Z U M INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN V O N W A R E N DER NR.I604 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 








THUNFISCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT. HICHT Z U M INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 



















0301.38 THUNFISCHE. GEFROREN. NICHT Z U M INDUSTRIELLEN HERSTELLEH 
004 6R DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­·) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 






6 3 * 
618 
127 










0301.37 SARDINEN. KEIN FILET. FRI8CH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 









































669 562 7 7 
0301.26 ESPROTS. DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN . FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 




0301.27 ESPROTS. DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN . CONGELES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 























0301.28 ESPROTS. DU 16 JU IN AU 14 FEVRIER. FRAIS OU REFRIGERES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 




0301.29 ESPROTS. DU 16 JU IN AU 14 FEVRIER. CONGELES 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
02B NORVEGE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 















THONS EHTIERS POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU NO. 1604 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
2117 5939 
880 
9129 2227 6902 6332 
2117 5939 880 





0301.33 THONS. AUTRES QU'ENTIERS. NOH EH FILETS. POUR LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO.1604 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 








THONS. FRAIS OU REFRIGERES. NOH DESTIHES A LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 






0301.36 THONS. CONGELES. HOH DESTIHES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
0301.37 at 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
162 215 232 118 718 















































280 260 260 
101 
6 95 95 









-December 1977 E x p o r t Janvlar — Décembre 1977 
Bestimmuno 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend France Belg.-Lux. 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
13761 
211 
0301.38 8 A R D I N E H . KEIH FILET. GEFROREH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
824 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1030 KUSSE 2 










14535 59 372 542 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 









480 16042 21 778 12 542 
11 
2 
0301.42 HAIE. GEFROREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

































0301.43 ROT-. GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 





































ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. GEFROREN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 






















0301.45 HEILBUTTE. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 











0301.47 HEILBUTTE. KEIN FILET. GEFROREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 































































EUR 9 Deutschland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
6360 
67 
0301.38 SARDINES. HOH EN FILETS. CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 




























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 





0301.42 SQUALES. CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CUSSE 1 












































0301.43 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
3B6 
524 






































RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. CONGELES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
824 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 






















0301.45 FLETANS. NOH EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 












0301.47 FLETANS, NOH EN FILETS, CONGELES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 











































Januar— Dezember 1977 Export 
292 





EUR 9 Deutschland 
0301.47 . 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 471 211 
1020 KLASSE 1 287 30 
1021 EFTAUENDER 250 29 




0301.48 KABELJAU. KEIN FILET. FRISCH ODER QEKUEHLT 
001 FRANKREICH 19588 1523 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6B15 108 
003 NIEDERUNDE 5856 3133 
004 BR DEUTSCHUND 3614 
005 ITALIEN 761 
008 VER. KOENIGREICH 13057 1031 
008 DAENEMARK 2856 1516 
038 SCHWEIZ 399 
1000 WELT 63130 7333 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 62806 7311 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 625 22 
1020 KUSSE 1 524 22 










0301.49 KABELJAU. KEIN FILET. GEFROREN 
001 FRANKREICH 747 89 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 818 559 
003 NIEOERUNDE 114 1 
004 BR DEUTSCHUND 339 
006 VER. KOENIGREICH 1009 148 
007 IRUND 66 
008 DAENEMARK 189 104 
038 SCHWEIZ 80 
400 VEREINIGTE STAATEN 1334 31 
1000 WELT 5088 1017 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3342 982 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1748 66 
1020 KUSSE 1 1487 39 
1021 EFTA-UENDER 130 8 









0301.51 KOEHLER. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 1338 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1452 161 
003 NIEDERUNDE 1732 18 
004 BR DEUTSCHUND 1 7394 
005 ITALIEN 245 
008 VER. KOENIGREICH 2920 
038 SCHWEIZ 131 
1000 WELT 25367 188 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 25179 188 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 186 1 
1020 KUSSE 1 180 1 
1021 EFTAUENDER 153 1 
0301.52 KOEHLER. GEFROREN 
001 FRANKREICH 128 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 603 402 
004 BR DEUTSCHUND 1161 
400 VEREINIGTE STAATEN 416 
1000 WELT 2450 437 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1956 429 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 494 8 
































0301.63 SCHELLFI8CH. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 380 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 439 6 
003 NIEDERUNDE 1577 69 
004 BR DEUTSCHUND 2366 
008 VER. KOENIGREICH 607 
030 SCHWEDEN 919 
1000 WELT 6380 94 
1010 INTRAEQ (EURO) 6388 92 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 991 2 
1020 KUSSE 1 991 2 










































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0301.47 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 886 287 
1020 CUSSE 1 636 46 
1021 A E L E 590 45 





0301.48 CABILLAUDS. NOH EH FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 19888 1078 
002 BELGIQUE-LUXBG 9818 83 29 
003 PAYS-BAS 4468 1970 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3812 58 
006 ITALIE 1159 
006 ROYAUME-UNI 9126 713 238 
008 DANEMARK 1559 846 2 
036 SUISSE 678 
1000 M O N D E 50760 4720 348 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 49920 4889 345 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 839 31 2 
1020 CUSSE 1 836 31 2 
1021 A E L E B19 31 
0301.49 CABILLAUDS. NOH EN FILETS. CONGELE8 
001 FRANCE 6B4 102 
002 BELGIQUE-LUXBG 1236 827 320 
003 PAYS-BAS 181 2 94 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 350 69 
006 ROYAUME-UNI 835 108 59 
007 IRLANDE 104 
008 DANEMARK 122 55 
036 SUISSE 181 1 
400 ETATS-UNIS 1051 25 
1000 M O N D E 6202 1191 664 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3666 1129 632 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1647 62 22 
1020 CUSSE 1 1340 41 1 
1021 A E L E 237 16 1 
1030 CUSSE 2 307 22 21 
0301.51 D E U S NOIRS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1578 9 
002 BELGIQUE-LUXBG. 807 102 285 
003 PAYS-BAS 780 17 471 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10024 5382 
005 ITALIE 362 
006 ROYAUME-UNI 1220 987 
036 SUISSE 263 
1000 M O N D E 14969 128 7139 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14861 127 7125 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 319 2 14 
1020 CUSSE 1 311 2 8 
1021 A E L E 287 2 
0301.52 D E U S HOIRS. COHGELES 
001 FRANCE 151 
002 BELGIQUE-LUXBG 398 362 35 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 659 538 
400 ETATS-UNIS 383 27 
1000 M O N D E 1788 383 883 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1322 374 817 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 466 9 48 


















0301.53 EGLEFINS. HON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 231 2 
002 BELGIQUE-LUXBG 49β 6 74 
003 PAYS-BAS 1047 30 71 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2833 96 
008 ROYAUME-UNI 418 278 
030 SUEDE 568 
1000 M O N D E 6467 47 619 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4842 46 519 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 824 2 
1020 CUSSE 1 624 2 

































































































































































































Januar — Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
SCHELLFISCH. KEIN FILET. GEFROREH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
















1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 














0301.57 MERLAN. GEFROREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 



































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
















69 6 54 54 7 
655 
351 393 149 
47 






















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 






















































004 BR DEUTSCHUND 005 ITALIEN 008 DAENEMARK 030 SCHWEDEN 050 GRIECHENUND 
12782 1878 7891 6892 1437 291 458 308 















673 373 300 296 
1850 707 17 
152 
7652 7600 153 152 
522 228 413 397 186 488 200 
11 
4561 2234 2317 
246 46 2069 1998 
12508 1273 4885 442 135 186 54 202 
155 92 63 
63 
190 190 
363 10 502 97 
56 239 
1338 1099 239 239 
29 324 814 288 
97 60 
368 55 104 
720 636 86 84 
10 38 741 
307 136 
1359 904 465 455 319 
22 912 
212 30 831 
116 
2212 933 1279 
331 284 116 
831 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
EGLEFINS. NON EN FILETS. CONGELES 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1020 CUSSE 1 
1050 133 
1609 228 1382 
1282 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 


















0301.57 MERLANS. CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 



































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 







1000 M O N D E 
Ί010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
253 135 290 







































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 008 DANEMARK 030 SUEDE 060 GRECE 
2254 
481 1781 2614 
1180 118 237 105 





























1296 584 711 83 16 649 824 
2178 
303 950 145 41 80 
44 57 
122 
2 177 43 
18 75 
474 399 76 75 
12 
89 179 148 
11 
126 38 87 
43 
458 380 88 
88 3 85 85 
14 284 54 
122 64 
668 367 181 191 127 
9 298 
102 9 261 
769 305 464 
168 140 45 




Januar — Dezember 1977 Export 
294 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





































1010 INTRA-EG (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 







































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 







0301.85 SARDELLEN. GEFROREH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 























004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 

























0301.87 SCHOLLEN. KEIN FILET. GEFROREN 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
583 97 
172 77 484 
1932 1180 






3 787 191 
7987 
383 

































































































































A E L E 































58 44 14 














































2646 49 2597 602 3 
ANCHOIS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
251 
320 




641 162 388 
389 271 





































































A E L E 
ANCHOIS. CONGELES 
400 214 184 
179 


























0301.67 PLIES OU CARRELETS. HOH EH FILETS. CONGELES 
20 64 
259 100 159 
144 
59 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
710 182 105 107 818 










594 80 76 84 
319 


































































































391 288 677 3188 1413 
1400 
7446 6961 1484 
1479 1477 
26 63 
325 121 204 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
0301.88 SEEBRASSEN. ART DENTEX DEHTEX UHD PAGELLUS-ARTEH. FRISCH 
ODER GEKUEHLT 
004 BR DEUTSCKUND 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 















004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 























































































































































































SEEFISCHE. KEIH FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT. H ICHT IH 
0301.21.25.28.29 J I J 3 JS J 7 J9.41.45,48.51J3.57.58 JSIJSS. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





















0301.76 SEEFISCHE. KEIN FILET. GEFROREN. N ICHT IN 0301.23.27.28,29. 











81 70 12 
207 7 196 6 20 
43 6 

















































































88 67 1 1 
63 63 
74 25 
12 80 188 
83 179 79 
697 431 267 
267 266 




EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
DORADES DE MER. ESPECES DEHTEX DEHTEX ET PAGELLUS, FRAICHES 
OU REFRIGERES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 

















DORADES DE MER. ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS. CONGELEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
18413 5166 2579 2881 4904 3331 
897 2062 
580 
41102 37303 3798 3771 2999 
431 423 
25 72 26 15 
3 517 
682 137 545 
526 3 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













































3 14911 6061 







































































































A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
POISSONS DE MER. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES. HOH 
REPR. SOUS 0301.21.25.28.29.31.33.35.37.39.41.45.48.51¿3. 
57.58,61.65,66.69 OU 71 
19962 8519 1653 6245 11546 1822 
119 1313 4849 4082 
433 229 
61330 49907 11423 
10962 6251 231 171 
POISSOHS DE MER. H O H EH FILETS. COHGELES. HOH REPR. SOUS 
0301.23,27.28.29.31,33.35.3839.43.47.49.51¿5.57.59.63.65, 









108 60 67 
242 216 26 23 
621 23 
11 72 
2 107 12 


















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
296 





EUR 9 Deutschland 
0301.78 
003 NIEDERUNDE 1586 587 
004 BR DEUTSCHUND 2726 
005 ITALIEN 1872 1164 
006 VER. KOENIGREICH 840 39 
007 IRUND 128 
008 DAENEMARK 1085 141 
030 SCHWEDEN 135 78 
036 SCHWEIZ 322 7 
042 SPANIEN 1251 
050 GRIECHENUND 848 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 1658 1566 
272 ELFENBEINKUESTE 1952 
400 VEREINIGTE STAATEN 405 
404 KANADA 72 
458 GUADELOUPE 235 
462 MARTINIQUE 189 
332 SAUDURABIEN 41 
732 JAPAN 1782 1782 
950 SCHIFFSBEDARF 188 
1000 WELT 23772 6002 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1 3 * * 0 2668 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 9782 3446 
1020 KUSSE 1 6067 1889 
1021 EFTAUENDER 530 107 
1030 KUSSE 2 2949 
1031 AKP­UENDER 2219 






















0301.81 KABELJAUFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 2623 1428 
002 BELGIEN­LUXEMBURG B54 223 
003 NIEDERUNDE 1810 500 
004 BR DEUTSCHUND 443 
005 ITALIEN 498 
δδ§ mmmKE,CH m 4ss 028 NORWEGEN 762 
030 SCHWEDEN BS 
036 SCHWEIZ 697 78 
038 OESTERREICH 1060 563 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 
1000 WELT 9320 3214 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 6700 2573 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 2617 640 
1020 KUSSE 1 2603 640 





0301.86 SEEFISCHFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT. 
001 FRANKREICH 500 240 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 854 601 
003 NIEDERUNDE 898 356 
004 BR DEUTSCHUND 5129 
005 ITALIEN 12B7 
008 VER. KOENIGREICH 808 
008 DAENEMARK 111 32 
028 NORWEGEN 297 
030 SCHWEDEN 1093 
036 SCHWEIZ 986 93 
03B OESTERREICH 380 293 
068 DEUTSCHE DEM.REP 174 
1000 WELT 12456 1617 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9421 1129 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3037 388 
1020 KUSSE 1 2810 388 
1021 EFTAUENDER 2780 388 
1040 KUSSE 3 178 
0301.91 KABILJAUFILETS. GEFROREN 
001 FRANKREICH 6023 4623 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3773 3444 
003 NIEDERUNDE 3116 1518 
004 BR DEUTSCHUND 1606 
005 ITALIEN 2927 2079 
008 VER. KOENIGREICH 4438 2163 
007 IRUNO 76 
008 DAENEMARK 222 222 
030 SCHWEDEN 6690 166 
038 SCHWEIZ 628 17 
038 OESTERREICH 1109 1010 































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0301.76 
003 PAYS­BAS , 1526 420 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2696 71 
005 ITALIE 2361 583 2 ' 2 
006 ROYAUME­UNI 592 16 199 
007 IRUNDE 167 
008 DANEMARK 254 125 17 
030 SUEDE 167 59 
036 SUISSE 610 14 43 
042 ESPAGNE 1185 12 
050 GRECE 819 
082 TCHECOSLOVAQUIE 1012 1012 
272 COTE­D'IVOIRE 513 513 
400 ETATS­UNIS 983 6 
404 CANADA 144 8 
458 GUADELOUPE 122 122 
482 MARTINIQUE 100 100 
832 ARABIE SAOUDITE 100 2 
732 JAPON 740 740 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 358 
1000 M O N D E 23688 3516 1583 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 16903 1867 616 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7783 1848 988 
1020 CUSSE 1 4937 835 96 
1021 A E L E 870 96 43 
1030 CUSSE 2 1414 872 
1031 ACP 633 659 























0301.81 FILETS DE CABILLAUDS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4878 2627 
002 BELGIOUE-LUXBG 1733 426 3 
003 PAYS-BAS 3027 919 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 733 
005 ITALIE 942 
88! 0 Α Ν » Γ ' &88 »if 16 
028 NORVEGE 1218 
030 SUEDE 168 
038 SUISSE 1266 175 
038 AUTHICHE 1947 1038 
400 ETATS-UNIS 12b 
1000 M O N D E 17070 5796 20 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 12283 4682 18 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 4785 1214 1 
1020 CUSSE 1 4768 1214 










































0301.85 FILETS DE POISSONS DE MER. FRAIS OU REFRIG.SF DE CABILLAUDS 
001 FRANCE 738 382 
002 BELGIQUE­LUXBG 1786 1069 33 
003 PAYS­BAS 1131 686 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6882 891 
006 ITALIE 3080 
008 ROYAUME­UNI 899 1 27 
008 DANEMARK 161 30 
028 NORVEGE 496 
030 SUEDE 2242 
036 SUISSE 2856 210 8 
038 AUTRICHE 68B 806 
068 REPDEMALLEMANDE I B I 
1000 M O N D E 19742 2886 790 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13281 2147 767 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 6489 718 22 
1020 CUSSE 1 6176 717 16 
1021 A E L E 8088 716 8 
1040 CLASSE 3 184 . 
0301.91 FILETS DE CABILLAUDS. CONGELES 
001 FRANCE 89B4 8364 
002 BELGIQUE­LUXBG. 7686 6934 283 
003 PAYS­BAS 8371 3175 206 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2678 1193 
006 ITALIE 6730 4183 
008 ROYAUME­UNI 8988 3637 1100 
007 IRUNDE 146 
OOB DANEMARK 392 392 
030 SUEDE 11287 338 
038 SUISSE 1303 33 
038 AUTRICHE 2324 2171 18 





















































































































































































EUR 9 Deutschtand 
0301.91 
400 VEREINIGTE STAATEN 20291 285 
404 KANADA 1752 1738 
624 ISRAEL 171 
632 SAUDI-ARABIEN 184 
800 AUSTRALIEN 94 
1000 WELT 52372 17365 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 21177 14049 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 31196 3317 
1020 KUSSE 1 30613 3215 
1021 EFTA-UENDER 8341 1193 
1030 KUSSE 2 533 2 
1040 KUSSE 3 150 100 
0301.92 KOEHLERFILETS. GEFROREN 
001 FRANKREICH 3386 3183 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1782 1769 
003 NIEDERUNDE 1318 303 
004 BR DEUTSCHUND 1038 
005 ITALIEN 141 126 
008 VER. KOENIGREICH 178 168 
030 SCHWEDEN 487 117 
038 OESTERREICH 107 53 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 975 600 
400 VEREINIGTE STAATEN 2379 
1000 WELT 12047 6397 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7887 6639 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4160 666 
1020 KUSSE 1 3087 198 
1021 EFTA-UENDER 658 178 
1030 KUSSE 2 97 59 
1040 KUSSE 3 975 600 
0301.93 SCHELLFISCHFILETS. GEFROREN 
001 FRANKREICH 376 357 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 229 202 
003 NIEDERUNDE 460 292 
006 VER. KOENIGREICH 98 17 
008 DAENEMARK 93 62 
030 SCHWEDEN 230 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 5665 60 
404 KANADA 134 
832 SAUDI-ARABIEN 89 
800 AUSTRALIEN 184 
1000 WELT 7B42 1000 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1288 930 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6355 70 
1020 KUSSE 1 6206 70 
1021 EFTA-UENDER 233 10 





































0301.94 ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHFILETS. GEFROREr 
001 FRANKREICH 217 119 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 129 90 
004 BR DEUTSCHUND 240 
1000 WELT 682 273 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 635 232 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 46 41 
0301.96 THUNFISCHFILETS. GEFROREN 
1000 WELT 46 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 7 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 39 
0301.96 MAKRELENFILETS. GEFROREN 
004 BR DEUTSCHLAND 851 
028 NORWEGEN 303 
1000 WELT 1468 49 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1099 48 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 366 1 
1020 KLASSE 1 359 
























































































































































































EUR 9 Deutschland 
0301.91 
400 ETATS-UNIS 37130 552 
404 CANADA 2776 2756 
624 ISRAEL 252 
632 ARABIE SAOUDITE 355 1 
800 AUSTRALIE 183 
1000 M O N D E 95155 32585 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 38773 26565 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 56383 6021 
1020 CUSSE 1 55094 5848 
1021 A E L E 14939 2540 
1030 CUSSE 2 1035 3 









0301.82 FILETS DE LIEUS NOIRS. CONGELES 
001 FRANCE 3721 3631 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1848 1831 
003 PAYS-BAS 1916 421 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1154 
005 ITALIE 196 171 
008 ROYAUME-UNI 144 130 
030 SUEDE 836 150 
038 AUTRICHE 130 73 
082 TCHECOSLOVAQUIE 882 512 
400 ETATS-UNIS 2617 
1000 M O N D E 13531 6903 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9032 6085 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4499 818 
1020 CLASSE 1 3536 261 
1021 A E L E 863 232 
1030 CUSSE 2 103 55 
1040 CLASSE 3 862 512 
0301.93 FILETS D'EGLEFINS. COHGELES 
001 FRANCE 813 774 
002 BELGIOUE-LUXBG. 400 351 
003 PAYS-BAS 1058 683 
006 ROYAUME-UNI 182 27 
008 DANEMARK 185 107 
030 SUEDE 469 17 
400 ETATS-UNIS 10208 122 
404 CANADA 248 
832 ARABIE SAOUDITE 145 
800 AUSTRALIE 257 
1000 M O N D E 14212 2084 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2709 1942 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11604 142 
1020 CLASSE 1 11193 142 
1021 A E L E 464 20 


















































0301.94 FILETS DE RASCASSES DU HORD OU SEBASTES. COHGELES 
001 FRANCE 316 176 
002 BELGIQUE-LUXBG. 207 148 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 339 
1000 M O N D E 991 423 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 916 361 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 76 62 
0301.95 FILETS DE T H O N . CONGELES 
1000 M O N D E 68 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 19 








0301.96 FILETS DE M A Q U E R E A U X . CONGELES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 526 
028 NORVEGE 141 
1000 M O N D E 945 65 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 780 64 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 184 1 
1020 CUSSE 1 177 



































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
298 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lix 
SEEFISCHFILETS. GEFROREN. AUSGEN. KABELJAU. KOEHLER. SCHELL­




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
















1010 INTRA­EG (EUR­·) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
0301.98 FISCHLEBERN. 
004 BR DEUTSCHUNO 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 




























































































































283 224 68 40 
38 
38 
0302 FISCHE. GETROCKNET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE: FISCHE. 
GERAEUCHERT. A U C H VOR ODER W A E H R E N D DES RAEUCHERNS GEGART 


























































178 129 74 
1210 101 
41888 30733 10834 








38 3133 104 129 66 1186 84 




551 72 771 327 222 
133 70 16 43 22 9 57 31 
1715 9 4 
88 2329 






332 115 831 928 
2146 
2062 























































EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux 
FILETS DE POISSONS DE MER. COHGELES. E X C L CABILLAUDS. LIEUS 
HOIRS. EGLEFINS. RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. T H O N ET 



















832 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
0301.98 FOI 
004 R F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 






























































































































































0302 POISSOHS SECHES. SALE8 OU EH SAUMURE; POISSOHS FUMES. M E M E 
CUITS A V A N T OU PEHDANT LE FUMAGE 




















































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 

























































































































































2 * 2 
32 
32 




Januar — D*Ms»mbe»r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0302.12 KABELJAUSTOCKFISCH. KEIH FILET 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 









1010 INTRA-EQ (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-S) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3166 1299 1887 





35 25 78 78 
34 870 
1142 408 734 727 34 7 7 
59 1071 
1313 220 
2779 1177 1802 
1802 




400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 























0302.17 GEMEINE HEILBUTTE. GETROCKHET. GESALZEH ODER IH SALZLAKE. 
KEIH FILET 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
























































I CHE. GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKHET. KEIH FILET U. 


















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 










496 GUYANE FRANÇAISE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
5367 2130 3239 
2753 134 450 
446 1 446 
63 16 42 17 25 25 25 
14 2 12 11 
29 29 
112 1908 104 2306 
299 
4770 2055 2715 2714 107 1 
0302.15 
001 FRANCE 005 ITALIE 042 ESPAGNE 400 ETATS-UNIS 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 

























0302.17 FLETANS C O M M U H S SECHES. SALES OU EH SAUMURE. HOH EH FILETS 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
S A U M O N S SALES OU EN SAUMURE. N O H EH FILETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





POISSONS SECHES. SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS ET SF 
HARENGS. MORUES. ANCHOIS. FLETAHS C O M M U H S , S A U M O H S 











471 INDES OCCIDENTALES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
125 178 161 2473 591 203 259 176 1188 1133 316 749 454 203 885 170 
10082 493 9588 639 123 9040 
161 1718 184 203 259 
756 406 
2834 25 2809 
2370 18 2352 4 
3 2347 
11 
230 26 204 196 1 
10 241 24 
349 49 300 
1172 11 1161 
40 
142 
20 43 725 454 203 885 159 
2986 268 2720 317 109 2403 
89 81 28 
2 2 26 
299 
Januar — Dezember 1977 Export 
300 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg Li χ 
0302.19 . 
1031 AKP-UENDER 
KABELJAUFILETS. GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKHET 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 











LACHSFILETS. GESALZEN ODER IH SALZLAKE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
12 
12 
FISCHFILETS. AUSGEH. KABELJAU. UHD LACHSFILETS. GETROCKHET. 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 

























390 REP. SUEDAFRIKA 







































































81 197 900 922 
73 834 286 400 110 134 228 189 
4891 2189 2691 
1890 187 802 143 
HSE. GERAEUCHERT 
17 6 
12 12 10 
190 374 
16 336 108 
21 166 257 





93 73 20 
128 
37 



























282 197 86 
27 26 68 24 
108 106 
4 3 
46 36 9 
43 
33 413 








































401 109 292 
291 282 
149 26 123 
122 
122 1 
















EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.-Lux UK 
FILETS DE MORUES. SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 





77 16 62 
FILETS DE S A U M O N S SALES OU EN S A U M U R E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




FILETS DE POISSONS. SECHES. SALES OU EN SAUMURE. SF DE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
138 211 181 2545 172 155 
4430 3423 
1005 8B7 718 118 
2 82 

















0302.31 HARENGS FUMES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

















350 1029 236 
0302.33 S A U M O N S FUMES 
001 002 003 004 005 028 030 038 03B 060 202 272 2BB 390 400 
eie 
708 740 800 
1000 












































































































































































































































1 7 * 









































Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 




004 BR DEUTSCHUND 










1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 








































0302.60 FISCHLEBERN. FISCHROGEH UND FISCHMILCH. GESALZEN. IN SALZ­LAKE. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
0302.70 F ISCHMEHL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
















KREBS­ UND WEICHTIERE. FRISCH. GEKUEHLT. GEFROREN. GETROCK­
NET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE I M PANZER. NUR 




004 BR DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
458 GUADELOUPE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 























004 BR DEUTSCHUND 






1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
470 517 235 97 67 59 40 19 21 
1536 1447 




10OO WELT 1010 INTRA­EQ (EUR­9) 1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 






















































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






























































0302.80 FOIES. OEUFS ET LAITANCES. SALES. EN SAUMURE.SECHES OU FUMES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
0302.70 F ' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
0303.12 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES. YC. COQUILLAGES, FRAIS. REFRIGERES. 
CONGELES. SECHES. SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES HOH DECOR. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
606 1203 185 331 282 108 
3187 2121 1086 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
























H O M A R D S ENTIERS. M O R T S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 














































































2166 1448 716 































































Januar — Dezember 1977 Export 
302 







1021 EFTAUENDER 13 
0303.29 HUMMERSTUECKE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 197 
1000 WELT 301 
1010 INTRA-EG (EUR-*) 58 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 243 






0303.41 KRABBEN UND SUESSWASSERKREBSE 
001 FRANKREICH 1131 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 84 
003 NIEDERUNDE 48 
004 BR DEUTSCHUND 29 
005 ITALIEN 95 
006 VER. KOENIGREICH 88 
008 DAENEMARK 148 
030 SCHWEDEN 526 
040 PORTUGAL 250 
042 SPANIEN 2444 
1000 WELT 4868 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1805 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3261 
1020 KLASSE 1 3246 
1021 EFTAUENDER 789 
0303.43 GARNELEN 
001 FRANKREICH 8348 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 987 
003 NIEDERUNDE 3871 
004 BR DEUTSCHUND 1 685 
005 ITALIEN 1283 
008 VER KOENIGREICH 2148 
007 IRUND 147 
008 DAENEMARK 72 
028 NORWEGEN 522 
030 SCHWEDEN 3274 
038 SCHWEIZ 173 
038 OESTERREICH 18 
042 SPANIEN 2126 
372 REUNION 53 
400 VEREINIGTE STAATEN 580 
632 SAUDURABIEN 73 
732 JAPAN 601 
1000 WELT 25881 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 18317 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7665 
1020 KUSSE 1 7338 
1021 EFTAUENDER 4029 
1030 KLASSE 2 222 



















































































































LANGU8TEN. H U M M E R . KRABBEN. SUESSWAS8ER-
KREB8E U N D GARNELEN 
001 FRANKREICH 972 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 104 
003 NIEDERUNDE 41 
004 BR DEUTSCHUND 50 
005 ITALIEN 574 
008 VER. KOENIGREICH 628 
007 IRUND 46 
030 SCHWEDEN 92 
036 SCHWEIZ 100 
038 OESTERREICH 13 
042 SPANIEN 196 
400 VEREINIGTE STAATEN 18 
1000 WELT 2793 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2318 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 478 
1020 KLASSE 1 464 

















0303.81 FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANKREICH 181 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 64 
003 NIEDERUNDE 211 











































































































































































EUR 9 Deutschland 
0303.23 
1021 A E L E 128 3 
0303.29 H O M A R D S NON ENTIERS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 118 
400 ETATS-UNIS 1374 
1000 M O N D E 1871 11 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 318 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1562 9 
1020 CUSSE 1 1459 9 
0303.41 CRABES ET ECREVISSES 
001 FRANCE 1343 2 
002 BELGIQUE-LUXBG 455 1 1 
003 PAYS-BAS 163 83 
004 R F D'ALLEMAGNE 165 
005 ITALIE 174 
008 ROYAUME-UNI 150 
OOB DANEMARK 411 8 
030 SUEDE 1003 
040 PORTUGAL 278 
042 ESPAGNE 2938 
1000 M O N D E 7293 128 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2 *00 103 
1011 EXTRACE (EUR-9) 4392 26 
1020 CUSSE 1 4364 25 
1021 A E L E 1362 25 
0303.43 CREVETTES 
001 FRANCE 18513 6 
002 BELGIQUE-LUXBG 3370 128 
003 PAYS-BAS 9491 8731 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4945 
005 ITALIE 2789 2 
008 ROYAUME-UNI 4870 36 
007 IRUNDE 480 7 
008 DANEMARK 184 102 
028 NORVEGE 947 2 
030 SUEDE 6196 28 
036 SUISSE 924 14 
036 AUTRICHE 121 97 
042 ESPAGNE 5103 24 
372 REUNION 179 
400 ETATS-UNIS 1990 
632 ARABIE SAOUDITE 392 
732 JAPON 933 
1000 M O N D E 61089 7177 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 44817 7009 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18462 189 
1020 CUSSE 1 15388 186 
1021 A E L E 7267 140 

















































































0303.80 CRUSTACES. AUTRES QUE LANGOUSTES. H O M A R D S . CRABES. 
ECREVISSES ET CREVETTES 
001 FRANCE 3442 
002 BELGIQUE-LUXBG 480 
003 PAYS-BAS 187 16 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 246 
006 ITALIE 2689 
008 ROYAUME-UNI 1483 
007 IRUNDE 237 
030 SUEDE 288 
038 SUISSE 714 19 
038 AUTRICHE 101 12 
042 ESPAGNE 482 
400 ETATS-UNIS 128 
1000 M 0 N 0 E 10636 76 
1010 INTRA-CE IEUR-91 8657 46 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1978 31 
1020 CUSSE 1 1886 31 






















0303.61 HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
001 FRANCE 329 
002 BELGIQUE-LUXBG. 126 
003 PAYS-BAS 344 






















































































































































































- Daiambar 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
042 272 
































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





















004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


















































































1010 INTRA-EG (EUR-91 



































































9412 1418 4154 
763 4838 463 631 276 12484 
1782 102 56 708 56 155 88 1938 
39S30 21080 18761 





1808 1794 18 16 11 
545 53 225 4439 23 222 276 3769 77 
56 151 
1767 
11828 5285 6543 
6285 498 258 163 
1084 33 
24 194 
4833 1705 102 
20 29 100 
181 
8763 1635 7218 
6800 197 251 
102 
1661 192 
83 28 152 
63 
55 
4938 2117 2821 
2766 12 55 
183 177 6 
37 33 
30 
623 493 30 30 
67 
5 
6164 6134 30 28 10 
177 154 23 23 
1 38 






















































A E L E 
190 734 5 85 


















































3008 3 2363 10 1 646 237 10 1 2160 1947 114 213 169 
UITRES. AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G 






004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
919 4934 2723 708 116 187 265 374 
10514 9806 905 656 279 246 102 
5299 9858 260 481 487 203 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 



















0303.88 MOLLUSQUES ET COQUILLAGES. SAUF HUITRES. MOULES ET ESCARGOTS 
001 002 003 004 005 006 038 040 042 050 060 314 400 404 528 600 732 
1000 1010 1011 


























11496 2696 1846 1356 5133 522 1080 238 9000 1727 111 135 1991 110 143 159 2332 
41190 23124 18071 
18780 1389 1100 413 112 
40 2 131 
222 189 32 32 28 
980 87 476 4639 
68 458 238 4027 
78 
136 205 19 
1824 
13835 8219 7617 
6927 896 689 390 
1 
1076 33 16 556 
27 291 
93 Í 1649 111 
58 51 91 
508 
5600 1708 3893 




84 31 176 14 
66 
52 
6148 1812 3337 
3285 17 52 
88 39 29 21 












14 12 2 
8412 1377 823 194 434 
295 
1872 40 
14266 11299 2968 




























61 34 17 14 14 
43 5 14 97 
204 167 37 
33 26 
473 62 722 6 
10 
Í 
1876 1492 184 184 18 
11 22 20 
303 
Januar — Dezember 1977 Export 
304 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Nederland Belg.­Ljx. 
0401.11 
MILCH UND R A H M . FRISCH. WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH. FETTGEHALT BIS 6 % 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 










































0401.21 M A G E R M I L C H . UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER. FETTGEHALT BIS 4 % 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 




1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 











































0401.26 VOLLMILCH UND R A H M . UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER. FETTGEHALT 



























847 VER. ARAB EMIRATE 
708 PHILIPPINEN 
740 HONGKONG 
968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 















































































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
1000 WELT 





































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux treland Danmark 
0401 
0401.11 
LAIT ET CREME DE LAIT. FRAIS. NOH CONCEHTRES NI SUCRES 
LAITS FERMEHTES OU ACIDIFIES. MATIERES GRASSES M A X . 6 « 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 



































0401.21 LAIT ECREME. EMBALLAGES MAX.2 LITRES. MAT.GRASSES MAX.4 % 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
043 ANDORRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 

















































0401.25 LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT. EMBALLAGES M A X . 2 LITRES. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 




















632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
708 PHILIPPINES 
740 HONG­KONG 
968 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 











































































0401.31 LAIT ECREME. EMBALLAGES DE PLU8 DE 2 LITRES. MATIERES 
GRASSES M A X . 4 « 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
















































































































































1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
0401.36 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. 
VOLLMILCH UHD R A H M . IH UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 






004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 - IRUND 
042 SPANIEN 




1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 



















































































LAIT ET CREME DE LAIT. CONSERVES. CONCEHTRES OU SUCRES 




















































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0402-21 
006 VER KOENIGREICH 535 20 460 
007 IRUND 84 
040 PORTUGAL 121 
043 ANDORRA 79 
050 GRIECHENUND 189 
346 KENIA 91 
366 MOSAMBIK 90 
372 REUNION 162 
406 GROENUND 180 
456 GUADELOUPE 73 
624 URUGUAY 625 









664 INDIEN 158 





1000 WELT 7883 66 3325 9 2916 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4868 66 2195 1189 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3224 1 1130 9 1745 
1020 KUSSE 1 474 404 40 
1021 EFTA-UENDER 215 181 12 
1030 KLASSE 2 2748 1 726 7 1706 









0402.23 MILCH U N D R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT. IN U M 8 C H D E S S U N Q BIS 15KG. FETTGEHALT > 1.5 BIS 27 % 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 123 7 118 
003 NIEDERUNDE 2122 25 
004 BR DEUTSCHUND 92 48 
006 ITALIEN 264 12 214 
OOB VER. KOENIGREICH 140 24 
007 IRUND 83 
042 SPANIEN 196 
060 GRIECHENUND 185 
202 KANARISCHE INSELN 858 
206 CEUTA UND MELILU 118 
208 ALGERIEN 800 
220 AEGYPTEN 474 
224 SUDAN 1774 
228 MAURETANIEN 1001 
232 MALI 381 
240 NIGER 289 
247 REP. KAP VERDE 97 
248 SENEGAL 1521 
284 SIERRA LEONE 83 
268 LIBERIA 83 
272 ELFENBEINKUESTE 876 
278 GHANA 94 1 
288 NIGERIA 1881 
322 ZAIRE 258 
330 ANGOU 3429 
334 AETHIOPIEN 985 
342 SOMALIA 73 
386 MOSAMBIK 77 
372 REUNION 1Θ5 
373 MAURITIUS 1524 
386 MAUWI 183 
416 GUATEMAU 308 
421 BELIZE 98 
424 HONDURAS 462 
428 EL SALVADOR 1976 
452 HAITI 288 
456 DOMINIKANISCHERER 110 
468 GUADELOUPE 380 
462 MARTINIQUE 636 
471 WESTINDIEN 209 
476 NIEDERL. ANTILLEN 412 
480 KOLUMBIEN 464 
464 VENEZUEU 9801 
606 BRASILIEN 2224 
612 CHILE 138 
516 BOLIVIEN 407 
62Θ ARGENTINIEN 500 
604 LIBANON 276 
608 SYRIEN 390 
612 IRAK 2262 
618 IRAN 2229 
624 ISRAEL 393 
632 SAUDI-ARABIEN 1716 18 
647 VER. ARAB EMIRATE 363 
662 NORDJEMEN 101 
866 SUEDJEMEN 72 
880 AFGHANISTAN 130 
























































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0402.21 
006 ROYAUME-UNI 197 4 109 
007 IRUNDE 101 
040 PORTUGAL 189 
043 ANDORRE 130 
060 GRECE 192 
346 KENYA 126 
366 MOZAMBIQUE 125 
372 REUNION 304 
406 GROENLAND 370 
458 GUADELOUPE 173 
524 URUGUAY 170 
616 IRAN 315 















700 INDONESIE 138 127 
1000 M O N D E 9561 S3 6087 12 2832 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5411 52 3246 973 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4149 1 1841 12 1859 
1020 CUSSE 1 599 541 28 
1021 A E L E 257 224 18 
1030 CLASSE 2 3545 1 1299 10 1833 
1031 ACP 774 308 8 417 









0402 23 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EH 
EMBALLAGES M A X . 2.5 KG. MATIERES GRASSES > 1.5 A 27 % 
002 BELGIQUE­LUXBG 151 11 140 
003 PAYS­BAS 2148 28 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 115 
005 ITALIE 418 9 372 
008 ROYAUME­UNI 225 
007 IRUNDE 155 
042 ESPAGNE 218 
060 GRECE 132 
202 ILES CANARIES 756 
206 CEUTA ET MELILLA 128 
20B ALGERIE 709 
220 EGYPTE 644 
224 SOUDAN 2794 
228 MAURITANIE 1255 
232 MALI 471 
240 NIGER 500 
247 REP. DU CAP VERT 143 
24B SENEGAL 1901 
264 SIERRA LEONE IOS 
268 LIBERIA 123 
272 COTE­D'IVOIRE 1075 
276 GHANA 167 1 268 NIGERIA 2787 
322 ZAIRE 402 330 ANGOU 3460 
334 ETHIOPIE 923 
342 SOMALIE 156 
388 MOZAMBIQUE 1 1 1 
372 REUNION 490 
373 MAURICE 1872 
388 M A U W I 162 
418 GUATEMAU 349 
421 BELIZE 108 424 HONDURAS 517 
428 EL SALVADOR 2348 
452 HAITI 387 
458 REP. DOMINICAINE 231 
458 GUADELOUPE 680 
462 MARTINIQUE 90S 
471 INDES OCCIDENTALES 223 476 ANTILLES NEERUND. 486 4B0 COLOMBIE 569 
484 VENEZUELA 11409 
50B BRESIL 3277 
512 CHILI 160 
618 BOLIVIE 436 
528 ARGENTINE 863 
804 LIBAN 293 
608 SYRIE 388 812 IRAK 2632 
618 IRAN 3220 
824 ISRAEL 473 
832 ARABIE SAOUDITE 1929 28 847 EMIRATS ARAB. UNIS 406 
862 YEMEN DU NORD 183 
858 YEMEN DU SUD 104 
860 AFGHANISTAN 188 
882 PAKISTAN 2446 40 
864 INDE 














































































































































































Januar — Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 











































0402.28 M I L C H U N D R A H M . HICHT GEZUCKERT. IH PULVERFORM ODER G R A H U . 
LIERT. IH UMSCHLIESSUHG BIS 2KG. FETTGEHALT >27 BIS 29 % 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
204 MAROKKO 





247 REP KAP VERDE 
248 SENEGAL 









































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 























0402.28 LAIT ET CREME DE LAIT. NOH SUCRES. EH POUDRE OU GRAHULES. EH 











247 REP. DU CAP VERT 
248 SENEGAL 


























471 INDES OCCIDENTALES 
473 GRENADA 
















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
849 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
0402-28 -
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1406 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 121304 10078 
1020 KUSSE 1 189 15 
1030 KUSSE 2 120883 10063 
1031 AKP-UENDER 16912 3352 
1040 KUSSE 3 234 
1000 kg 













0402J29 MILCH UND R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRAHU-
LIERT. IH UMSCHLIESSUHG BIS 2.5KG. FETTGEHALT >29 % 
003 NIEDERUNDE 210 
638 KUWAIT 622 
1000 WELT 899 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 278 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 623 










0402.31 MILCH UND R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT. IH UMSCHLIESSUHGEH UEBER 2.5KO. FETTGEHALT BIS I.SK 
001 FRANKREICH 6829 729 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48490 19456 
003 NIEDERUNDE 259721 98677 
004 BR DEUTSCHUND 11909 
005 ITALIEN 181624 66262 
008 VER. KOENIGREICH 13900 3969 
007 IRUND 2136 
008 DAENEMARK 5896 2704 
038 SCHWEIZ 198 21 
040 PORTUGAL 4282 
042 SPANIEN 85878 711 
043 ANDORRA 78 
048 MALTA 824 
050 GRIECHENUND 1151 29 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 8920 2020 
064 UNGARN 47321 
088 RUMAENIEN 21290 2000 
068 BULGARIEN 4970 
202 KANARISCHE INSELN 590 5 
208 ALGERIEN 10050 
212 TUNESIEN 1321 
218 LI6YEN 1872 
220 AEGYPTEN 10547 4210 
224 SUDAN 2367 1507 
228 MAURETANIEN 1201 
232 MALI 1012 
238 OBERVOLTA 1399 50 
240 NIGER 428 78 
244 TSCHAD 600 
247 REP. KAP VERDE 245 170 
248 SENEGAL 4482 
267 GUINEA-BISSAU 500 500 
272 ELFENBEINKUESTE 1187 
278 GHANA 1955 2 
288 NIGERIA 1830 81 
302 KAMERUN 179 
311 SAO TOME. PRINCIPE 153 
318 KONGO 136 
322 ZAIRE 2985 1592 
324 RUANDA 630 
330 ANGOU 1953 1500 
334 AETHIOPIEN 701 
342 SOMALIA 1440 50 
348 KENIA 170 
360 UGANOA 518 
352 TANSANIA 3751 950 
388 MOSAMBIK 998 700 
370 MADAGASKAR 219 
372 REUNION 902 
373 MAURITIUS 1000 500 
376 KOMOREN 600 500 
37B SAMBIA 2370 900 
388 M A U W I 261 180 
393 SWASIUND 200 90 
400 VEREINIGTE STAATEN 642 
412 MEXIKO 38510 
424 HONDURAS 1451 1001 
428 EL SALVADOR 801 
448 KUBA 3 Í 9 0 8 
452 HAITI 561 
458 DOMINIKANISCHE REP 876 
468 GUADELOUPE 400 
462 MARTINIQUE 256 
484 JAMAIKA . 6 1 1 
476 NIEDERL. ANTILLEN 374 
80 588 
8091 44 17245 
45571 112 




































































































































































































1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
































0402.29 LAIT ET CREME DE LAIT. HOH SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES M A X . 2.5KG. MATIERES GRASSES >2» % 
003 PAYS-6AS 
638 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9! 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 




















0402.31 LAIT ET CREME DE LAIT. NOH SUCRES.EH POUDRES OU GRAHULES. EH 


























































428 EL SALVADOR 
448 CUBA 
452 HAITI 




































































































MATIERES GRASSES M A X 13% 
63 670 
1720 58 18254 
29343 85 








































































































































































































r — Oe'ember 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg 





































1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















390 REP SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
438 COSTA RICA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
















































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
662 YEMEN DU NORD 














736 TA IWAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 



























390 REPAFRIQUE DU SUD 
4D4 CANADA 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 








































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
310 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 












1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 




















































0402.38 MILCH U N D R A H M . NICHT GEZUCKERT. IH PULVERFORM ODER GRANU 













































































































































MILCH UND R A H M . NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT. IH U M 8 C H D E S 8 U H G >2.SKG. FETTGEHALT >29% 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 










MILCH U N D RAHM.NICHT QEZUCKERT.NICHT IN PULVERF..NICHT GRA­
HUDERT. IH METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN.IHH.MAX. 4S4G. 









202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 



































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




















































































0402.38 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. EN POUDRE OU GRAHULES. EH 














































































































































0402.39 LAIT ET CREME DE LAIT. NOH SUCRES. EH POUDRE OU GRAHULES. EH EMBALLAGES >2.5KG. MATIERES GRASSES >2»% 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 




















LAIT ET CREME DE LAIT.NON SUCRES.NI EN POUDRE NI GRANULES.EN 
BOITES METALLHERMETIQUEM.FERMES.CONTEHU MAX.454 Q.OU EH RE­









202 ILES CANARIES 
204 MAROC 











































































































472 TRINIDAD U. TOBAGO 























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 



















































































































































0402.43 M I L C H UND RAHM.N ICHT QEZUCKERT.NICHT IN PULVER F . .H ICHTGRA­
NULIERT.IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INH.MAX.454G. 
OD. IH GLASFLASCHEN.INH.MAX.0.5 L1TER.FETTGEHALT >8.9 BIS 11 % 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 


















































0402.48 M I L C H U N D R A H M . NICHT GEZUCKERT. HICHT IH PULVERFORM. HICHT G R A H U D E R T . FETTGEHALT BIS 4 5 * . H ICHT IH 0402.41 U.43 EHTH. 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 



















































EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
126 





























































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 







M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CUSSE 1 

















































































































































































LAIT ET CREME DE LAIT.NON SUCRES.NI EN POUDRE NI GRANULES.EN 
BOITES METALLHERMET.FERMES.CONTENU MAX.4S4G.OU EN RECIPIEHT 




































































































LAIT ET CREME DE LAIT. NOH SUCRES. HI EH POUDRE HI GRAHULES. 
MATIERES GRASSES M A X . 45%. HOH REPR. SOUS 0402.41 ET 43 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 






































Januar — Dezember 1977 Export 
312 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 













1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 



























































0402.49 MILCH U N D R A H M . NICHT GEZUCKERT. NICHT IH PULVERFORM. HICHT 
GRAHUDERT. FETTGEHALT >45%. HICHT IH 0402.41 U. 4} ENTHALT. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 











1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
M I L C H FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT, IH PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT. IN LUFTDICHT VERSCHLOS8ENEH BEHAELTHISSEH. INHALT BIS 




























0402.61 M I L C H U N D R A H M . AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETT. 
GEHALT BIS 1.5% 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
106 106 
0402.63 M I L C H U N D R AHM.-AUSC EH. FUER 
VERFORM ODER GRAHUDERT. IH L 
































































































46 55 40 




3 323 147 378 392 
7 178 388 
4991 2720 2271 






007 IRUNDE 218 LIBYE 404 CANADA 484 VENEZUEU 832 ARABIE SAOUDITE 838 KOWEIT 840 BAHREIN 847 EMIRATS ARAB UNIS 708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 



































































0402.49 LAIT ET CREME DE LAIT. NOH SUCRES. NI EH POUDRE HI GRAHULES. 
MATIERES GRASSES >4S%. HOH REPR. SOUS 0402.41 ET 43 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






LAITS POUR NOURRISSOHS. AVEC SUCRE. EH POUDRE OU GRAHULES. 
EH RECIPIENTS HERMETIQUEM.FERMES. COHTEHU M A X . 500 G. 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 

































0402.81 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSOHS. AVEC SUCRE. EH 
POUDRE OU GRAHULES. EH EMBALLAGES DE M A X . 2.5KG. MATIERES 
GRASSES M A X . 1.5% 
1000 M O N D E 





LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR HOURRISSOHS. AVEC SUCRE. EH 
POUDRE OU QRAHULES. EH EMBALLAGES M A X . 2.5KG. MATIERES 
GRASSES > l ,5 A 27% 

























338 T.FR.AFARS ISSAS 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 373 MAURICE 378 ZAMBIE 386 MALAWI 
605 119 1129 1746 1827 7083 1075 1293 2122 195 129 126 398 153 382 332 1002 381 3767 560 113 406 198 121 108 175 1313 886 693 141 123 231 
40 17 93 94 
1524 2897 854 983 
196 129 125 395 147 
623 58 399 198 68 9 122 
693 28 
1800 303 4386 421 330 2083 
34 27 46 101 
37 55 










- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



































































































130 10 120 83 37 2 
1009 






0402.69 M I L C H UND R A H M . -AUSGEH. FUER SAEUGLINGE-, GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRAHULIERT. IH UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. 













1000 WELT 1010 INTRA-EQ IEUR-9) 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 













































0402.71 M I L C H U N D R A H M . AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRAHULIERT. IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG. FETT-
GEHALT BIS l.5% 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 













M I L C H U N D R A H M . -AUSGEN.FUER SAEUGLIHGE-. GEZUCKERT. IN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2.5KG. FETT-








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 































0402.79 M I L C H U N D R A H M . -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE-, GEZUCKERT. IN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG >2.SKG. FETT-
GEHALT >27% 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 











Deutschland Nederland Belg.-Lux 
0402.63 











632 ARABIE SAOUDITE 
836 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
876 BIRMANIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 





























































231 38 196 134 61 7 
1882 






0402.69 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSOHS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES M A X . 2.5KG. MATIERES 












632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
121 216 613 191 110 175 123 













538 342 198 




108 35 74 




0402.71 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2.5KG. MATIERES GRASSES 
M A X . 1.5% 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 








LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSOHS. AVEC SUCRE. EH 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES >7_5KG. MATIERES GRASSES 




















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 
100 




180 131 214 
233 65 
66 
365 288 77 



















LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR HOURRISSOHS. AVEC SUCRE. EH 
POUDRE OU GRAHULES. EN EMBALLAGES >2,5KG, MATIERES GRASSES 
>27% 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 














Mengen 1000 kg Quantité" 
EUR 9 Deutschland France Italia Nedertand Belg.­Lux UK 1 reiend Danmar 
0402­80 MILCH UND R A H M . GEZUCKERT. WEDER IN PULVERFORM HOCH GRANU­
LIERT. IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INHALT BIS 
454G. FETTGEHALT BIS ?JJ% 
001 FRANKREICH 442 442 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 587 
004 BR DEUTSCHUND 802 
005 ITALIEN 800 1 
008 VER KOENIGREICH 847 
038 SCHWEIZ 375 
050 GRIECHENUND 3834 
202 KANARISCHE INSELN 1887 2 
204 MAROKKO 3157 
205 CEUTA UND MELILU 885 
208 ALGERIEN 34627 
212 TUNESIEN 8034 
220 AEGYPTEN 735 
228 MAURETANIEN 351 
232 MALI 1159 
238 OBERVOLTA 1433 
240 NIGER 1228 
257 GUINEABISSAU 294 
280 GUINEA 453 
288 LIBERIA 269 
272 ELFEN6EINKUESTE 8222 
280 TOGO 181 
284 BENIN 653 
288 NIGERIA 2247 
302 KAMERUN 2992 
306 ZENTRAUF REPUBLIK 475 
311 SAO TOME. PRINCIPE 162 
314 GA6UN 1581 
318 KONGO 1683 
322 ZAIRE 1B71 
330 ANGOU 3068 
346 KENIA 354 
352 TANSANIA 583 
356 SEYCHELLEN U. GEB. 870 
386 MOSAMBIK 472 
372 REUNION 1430 
375 KOMOREN 224 
378 SAMBIA 481 
388 M A U W I 825 
400 VEREINIGTE STAATEN 268 
421 BELIZE 1773 
436 COSTA RICA 742 
462 HAITI 514 
453 6AHAMAS 272 
468 GUADELOUPE 990 
462 MARTINIQUE 1634 
476 NIEDERL ANTILLEN 208 
484 VENEZUEU 6862 
492 SURINAM 318 
498 FRANZ­GUAYANA 666 
512 CHILE 978 
516 BOLIVIEN 967 
800 ZYPERN 1683 
604 LIBANON 500 
808 SYRIEN 443 
612 IRAK 3123 
616 IRAN 340 
824 ISRAEL 127 
632 SAUDI­ARABIEN 1299 641 
849 OMAN 313 
882 PAKISTAN 172 
884 INDIEN 299 
866 BANGUDESH 817 
876 6IRMA 8832 































































































1000 WELT 120909 646 31758 87620 8 69 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3114 1 838 2126 50 
1011 EXTRA­EG (EUR­8) 117784 648 30820 
1020 KUSSE 1 4862 8 
1021 EFTAUENDER 487 
1030 KUSSE 2 112941 846 30812 
1031 AKP­UENDER 27703 8746 
85394 8 9 
4874 1 
487 
80719 8 8 









0402.91 M I L C H U N D R A H M . GEZUCKERT, NICHT IN PULVERFORM. NICHT GRANU­
LIERT. FETTGEHALT >».S BIS 45 %, NICHT IN 0402.80 ENTHALTEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 207 13 129 85 
003 NIEDERUNDE 119 10 
004 BR DEUTSCHUND 62 
006 ITALIEN 363 143 
008 VER. KOENIGREICH 324 
007 IRUND 1020 
036 SCHWEIZ 610 4 
100 9 
3 49 







Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
0402.80 LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. NI EH POUDRE NI GRANULES. 
EN BOITES METALLIQUES HERMETIQUEM.FERMEES. CONTEHU M A X . 
454G. MATIERES GRASSES M A X . 9.5% 
001 FRANCE 419 . . . 419 . . . . 
002 BELGIOUE­LUXBG 878 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 800 
006 ITALIE 622 1 
006 ROYAUME­UNI 898 
038 SUISSE 193 
060 GRECE 2941 
202 ILES CANARIES 1020 1 
204 MAROC 2088 
205 CEUTA ET MELILU 443 
208 ALGERIE 22478 
212 TUNISIE 3819 
220 EGYPTE 398 
228 MAURITANIE 229 
232 MALI 681 
238 HAUTE­VOLTA 981 
240 NIGER 718 
267 GUINEE­8ISSAU 165 
280 GUINEE 273 
288 LIBERIA 208 
272 COTE­D'IVOIRE 4739 
280 TOGO 113 
284 BENIN 612 
288 NIGERIA 2393 
302 CAMEROUN 2164 
306 REP.CENTRAFRICAINE 328 
311 SAO TOME. PRINCIPE 104 
314 GABON 1201 
318 CONGO 1041 
322 ZAIRE 1855 
330 ANGOU 1788 
348 KENYA 200 
352 TANZANIE 288 
355 SEYCHELLES ET DEP 470 
368 MOZAMBIQUE 280 
372 REUNION I486 
376 COMORES 186 
378 ZAMBIE 261 
386 M A U W I 477 
400 ETATS­UNIS 282 
421 BELIZE 874 
436 COSTA RICA 670 
452 HAITI 405 
453 BAHAMAS 162 
468 GUADELOUPE 1050 
462 MARTINIQUE 1672 
478 ANTILLES NEERUND 154 
484 VENEZUEU 3656 
492 SURINAM . 210 
496 GUYANE FRANÇAISE 535 
512 CHILI 615 
518 BOLIVIE 479 
600 CHYPRE 1008 
604 LIBAN 373 
608 SYRIE 327 
612 IRAK 1778 
618 IRAN 213 
624 ISRAEL 135 
632 ARABIE SAOUDITE 1026 514 
849 OMAN 192 
662 PAKISTAN 102 
664 INDE 177 
666 BANGU OESH 446 
676 BIRMANIE 3843 




























1000 M O N D E 82047 518 23597 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3143 1 1191 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 78904 617 22408 
1020 CUSSE 1 3628 8 
1021 A E L E 243 
1030 CLASSE 2 76277 517 22398 




































































57189 10 60 
1*07 44 
55282 10 8 
3436 
243 








15032 5 2 1 
0402.91 LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. NI EN POUDRE NI GRANULES. 
MATIERES GRASSES >».5 A 45 %. NON REPR. SOUS 0402.80 
002 BELGIOUE­LUXBG 103 7 48 . 4 8 
003 PAYS­BAS 266 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 104 
006 ITALIE 308 126 
006 ROYAUME­UNI 212 
007 IRUNDE 542 
241 8 
1 103 
148 . 3 8 
204 8 
542 
036 SUISSE 226 2 . 2 2 3 
- Dezember 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg 















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 































































0402 .9 * M I L C H U N D R A H M . GEZUCKERT. N ICHT IN PULVERFORM. HICHT GRANU-
LIERT. FETTGEHALT >45%. NICHT IN 0402.80 ENTHALTEH 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-S) 
136 
132 




004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 













202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 









































































































































































































YEMEN DU NORD 

































































































































AIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. NI EN POUDRE NI GRANULES. 
MATIERES GRASSES >45%. NOH REPR. SOUS 0402.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 






















056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
088 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 



























469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 





































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
316 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-L'ix. 
Bestimmung 
Destinstion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 





































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 


























458 DOMINIKANISCHE REP 
468 GUADELOUPE 
464 JAMAIKA 


































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 

















































466 REP. DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
484 JAMAÏQUE 
























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
636 647 652 656 660 662 




1020 1021 1030 1031 1040 
0403.90 
KUWAIT 














































































































































0404 KAESE UHD QUARK 
EMMEHTALER. GREYERZER. SBRIHZ. BERGKAESE UHD APPEHZELLER. 
M I N . 45% FETT IN TROCKEHMASSE. M I H D . 3 M O N A T E ALT. IN STAN-
DARD LAIBEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 


















EMMEHTALER. GREYERZER. SBRIHZ. BERGKAESE U H D APPEHZELLER. 
M I H . 45% FETT IH TROCKEHMASSE. M I H D . 3 M O H A T E ALT IH 
STUECKEH. V A K U U M - ODER UHTER IHERTEM GAS VERPACKT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 




EMMENTALER. GREYERZER. SBRIHZ. BERGKAESE UHD APPEHZELLER. 





004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


























































































161 148 13 
112 89 23 23 
824 811 13 


































EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 





















































































































































FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
E M M E N T A L GRUYERE. SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL MATIERES 
GRASSES M I N . 45% DE MAT.SECHE. M A T U R A T I O N M I N . 3 M O I S . EN 
MEULES STANDARD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 



















E M M E N T A L GRUYERE. SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL MATIERES 
GRASSES M I N . 45% DE MAT.SECHE. M A T U R A T I O N M I H . 3 M O I S . EH 






































































































M E N T A L GRUYERE. SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL NI RAPES 


































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
0404.20 GLARNER KRAEUTERKAESE1SOG SCHABZIGER) 
1000 WELT 4 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 . . . 
3 . . . 
0404.30 KAESE M I T SCHIMMELBILDUNQ I M TEIG. WEDER GERIEBEH HOCH IH 
PULVERFORM 
001 FRANKREICH 3671 2000 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 865 51 43B 
003 NIEDERUNDE 326 18 89 
004 BR DEUTSCHUND 3225 577 
005 ITALIEN 2017 1333 192 
006 VER. KOENIGREICH 3282 53 83 
008 DAENEMARK 158 4 18 
028 NORWEGEN 182 13 38 
030 SCHWEDEN 593 65 28 
036 SCHWEIZ 1540 9 215 
038 OESTERREICH 608 210 21 
042 SPANIEN 1178 1002 20 
050 GRIECHENUND 388 254 2 
204 MAROKKO 46 6 19 
220 AEGYPTEN 267 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 2591 804 
404 KANADA 760 20 47 
484 VENEZUEU 146 7 4 
804 LIBANON 87 7 10 
632 SAUDI-ARABIEN 71 2 
732 JAPAN 103 1 
800 AUSTRALIEN 416 43 3 
1000 WELT 22*15 6172 2784 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 13583 3469 1396 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 »363 1713 1358 
1020 KLASSE 1 8346 1645 1192 
1021 EFTA-UENDER 2828 301 303 
1030 KLASSE 2 988 58 185 























14 22 396 
2 2 215 
3 181 
1 15 1841 
14 2 3 473 
65 2864 
























16 4 229 89 10112 
17 3 57 89 5577 
2 1 172 4535 
1 153 3806 
16 727 
1 19 726 
5 28 
0 4 0 4 4 0 SCHMELZKAESE. WEDER GERIEBEH HOCH IH PULVERFORM 
001 FRANKREICH 3807 2661 
002 BELGIENLUXEMBURG 3907 1831 1138 
003 NIEDERUNDE 2818 674 1459 
004 BR DEUTSCHUND 4398 3548 
006 ITALIEN 21639 15023 859 
008 VER. KOENIGREICH 4839 1660 395 
007 IRUND 434 11 
008 DAENEMARK 873 196 184 
028 NORWEGEN 69 44 
030 SCHWEDEN 1584 184 662 
036 SCHWEIZ 1666 797 384 
036 OESTERREICH 1961 1556 345 
040 PORTUGAL 428 50 169 
042 SPANIEN 212 98 104 
043 ANDORRA 268 12 248 
046 MALTA 426 269 17 
060 GRIECHENUND 738 58 449 
062 TUERKEI 139 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 412 60 51 
202 KANARISCHE INSELN 222 47 45 
204 MAROKKO 232 1 223 
206 CEUTA UND MELILU 639 7 85 
208 ALGERIEN 1802 461 
212 TUNESIEN 177B 834 
218 LI6YEN 2391 705 1075 
220 AEGYPTEN 2932 485 1901 
224 SUDAN 1288 1 
248 SENEGAL 211 2 196 
264 SIERRA LEONE 87 10 5 
288 LIBERIA Θ7 84 8 
272 ELFEN6EINKUESTE 161 6 144 
288 NIGERIA 279 88 17 
302 KAMERUN 98 97 
314 GABUN 136 136 
318 KONGO ΘΘ Θ6 
322 ZAIRE 64 3 16 
330 ANGOU 466 285 
352 TANSANIA 96 
370 MADAGASKAR 90 70 
372 REUNION 491 491 
373 MAURITIUS 234 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 3609 1859 921 
404 KANADA 1268 181 864 
412 MEXIKO 210 
421 BELIZE 396 
452 HAITI 111 42 

















48 1107 1 3 
394 11 92 
568 10 7 12 
27 391 70 9 196 
44 5608 7 












92 1 34 




























































Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0404.20 FROMAGES DE CLARIS A U X HERBES DIT SCHABZIGER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
7 . . . . 7 . . . 
7 . . . . 7 . . . 




















632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9827 4717 3732 28 37 1313 
3282 130 2039 483 2 
1019 52 388 100 1 
11564 2416 2867 2 
4450 2824 418 27 
7364 107 286 1042 
458 14 68 361 
4SI 42 109 16 
1428 187 65 484 
4121 22 792 2874 
1386 571 78 377 
2203 1B32 87 18 
599 361 11 1 
101 12 48 
522 20 2 
7922 3728 144 
1708 45 191 25 
304 12 18 27 
175 12 66 
175 10 




























988 100 16 2 84 787 
61858 11186 11457 12603 36 12 636 147 26802 
37982 7846 6582 8686 32 9 148 147 15834 
23877 3321 6876 4017 4 3 488 
21324 3198 6150 3955 1 431 
7483 827 1047 3752 49 





315 6 227 4 . 1 1 7 o i 




















202 ILES CANARIES 
204 MAROC 

























9434 8148 228 109 2937 5 9 
11245 6026 4112 1088 770 21 229 
7079 1168 4275 1 1681 12 8 36 
12891 10887 394 66 895 136 15 509 
49101 32174 2419 61 14440 17 
8848 3801 1017 388 670 676 2240 279 
888 23 . . . . 830 
1439 478 687 13 72 
141 116 4 1 
2997 261 1362 4 9 
3490 1676 974 898 
3902 2823 938 34 
451 38 225 162 1 
448 197 234 17 






504 327 19 18 81 1 0/ 
884 111 396 1 249 13 3 
294 . . . 
893 118 87 312 23 
294 85 83 106 
461 2 439 >0 
694 11 119 562 
3185 840 222 124 
2497 893 1804 
4146 1430 1692 147 824 
3868 898 2374 38 490 
2627 . 1 . . 
281 6 260 1 11 
103 20 7 . 4 4 
184 130 11 11 
248 6 238 1 3 
683 204 31 3 7 
144 142 2 
213 213 
111 109 2 
146 7 26 1 39 68 
476 342 134 
182 2 179 
131 104 27 
1169 1169 
473 . 4 8 . 2 
7026 2873 2251 12 271 
2834 381 1690 5 183 
380 339 
677 575 
179 77 101 



























- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






















































































































































































0404.51 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT BIS 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
















































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




















































































































EUR 9 Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0404.40 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 












647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 






822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
























































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 












































































471 INDES OCCIDENTALES 
616 IRAN 






























































































































Januar — Dezember 1977 Export 
320 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-LLx. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0404.62 -
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 












































0404.72 TILSITER UND BUTTERKAESE. NICHT GERIEBEH. HICHT IN PULVER. 
FORM. FETTGEHALT M A X . 48% 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 


























0404.73 TILSITER UND BUTTERKAESE. NICHT GERIEBEN. NICHT IN PULVER-
FORM. FETTGEHALT >48% 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 




K A S H K A V A L NICHT GERIEBEN. NICHT IN PULVERFORM 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 







SCHAF- ODER BUEFFELKAESE. IN BEHAELTERH M IT SALZLAKE ODER IH 
SCHAF- ODER ZIEGEHFELLBEUTELH. FETTGEHALT MAX.40%. WASSER-
GEHALT >47 A 72% 






1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 


























0404.77 FRI8CHKAESE U N D QUARK. FETTGEHALT BI8 40%. WASSERGEHALT 













1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 


















































0404.78 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, HICHT IN 0404.01 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































0404.72 TILSIT ET BUTTERKAESE. NI RAPES NI EN POUDRE. MATIERE GRASSE 
M A X . 48% 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 





























0404.73 TILSIT ET BUTTERKAESE. NI RAPES NI EN POUDRE. MATIERE GRASSE 
>46% 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 







K A S H K A V A L NI RAPE NI EH POUDRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 









FROMAGES DE BREBIS OU BUFFLESSE. EN RECIPIEHTS AVEC S A U M U R E 
OU EH PEAU DE BREBIS OU CHEVRE. M A T . GRASSES MAX.40%. TENEUR 
D'EAU >47 A 72% 




632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9). 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 








































1AIS ET CAILLEBOTTE. MATIERES GRASSES MAX. 40%. 



































































































































- Dezember (977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 














































































































































































































































































































































































0404.82 KAESE. W E D E R GERIEBEN N O C H IN P U L V E R F O R M . M A X . 4 0 % FETT. W A S S E R G E H A L T >72%. IN U M S C H L I E S S U H G E H BIS SOOG. HICHT IH 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















141 311 132 
16 
105 













































































EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
0404.78 
008 DANEMARK 













202 ILES CANARIES 
204 MAROC 












338 T.FR.AFARS ISSAS 
372 REUNION 









456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 









632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 









822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 














453 468 153 




18751 475 514 105 
1010 




177 857 247 333 136 
30749 
102 
1623 177 335 229 431 139 
15871 243 
5556 163 







































2 67 67 2 58 114 688 9 17 
155 197 245 
444 128 128 
146 6 




59 14 11 
556 575 15 203 
143 201 5 303 
19 160 35 51 11 86 3 441 












































78 4 794 
4798 
301 1394 
510 525 292 1199 
32 
8 119 9 






200 75 144 
4 3013 
9537 
177 326 104 68 39 
4415 


















































396 491 8271 
2067 
467 36 434 
83 36 3 
133 8 7 
2397 
111 . 6 
121 14 
2 
ί 172 17770 
6204 
476 36 32 
133 11 79 
21 1939 
63 ί 
19 91 21832 












0404.82 FROMAGES. NI RAPES NI EN POUDRE. MATIERES GRASSES M A X . 40%. 
TENEUR D'EAU >72%. EN EMBALLAGES M A X . SOOG. NOH REPR. SOUS 














































EUR 9 Deutschland France Italia 
0404.82 
030 SCHWEDEN 151 140 
038 SCHWEIZ 971 2 845 124 
038 OESTERREICH 130 2 128 
204 MAROKKO 68 68 
218 LIBYEN 55 50 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 576 575 
404 KANADA 76 14 61 
616 IRAN 50 30 16 
732 JAPAN 72 12 4 
1000 WELT 25765 4124 14147 340 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 23162 3906 12144 214 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2601 219 2003 126 
1020 KUSSE 1 2192 39 1802 125 
1021 EFTA-UENDER 1425 3 1133 125 
1030 KUSSE 2 411 I B I 201 ' 1 















1725 5 10 5183 
1722 10 4937 
3 4 . 2 4 8 
226 
164 
3 4 21 
3 1 
0404.88 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM.FETTGEHALT BIS 40%. 
NICHT IN 0404.19 BIS 82 EHTHALTEH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 406 IB 314 13 
003 NIEDERUNDE 1411 288 1119 
004 BR DEUTSCHUNO 310 45 1 
006 ITALIEN 119 85 2 
008 DAENEMARK 107 105 
028 NORWEGEN 90 
038 SCHWEIZ 294 20 274 
400 VEREINIGTE STAATEN 137 
732 JAPAN 193 1 
1000 WELT 3193 379 1610 316 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 2396 371 1586 40 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 797 8 24 276 
1020 KUSSE 1 729 4 22 278 
1021 EFTA-UENDER 386 ' 20 276 
0404.91 KAESE. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM 
001 FRANKREICH 792 40 633 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1501 951 327 91 
003 NIEDERUNDE 543 9 3 231 
004 BR DEUTSCHUND 1089 31 928 
005 ITALIEN 55 5 8 
006 VER. KOENIGREICH 2749 23 109 387 
008 OAENEMARK 255 12 1 49 
030 SCHWEDEN 233 15 31 26 
038 SCHWEIZ 191 36 18 129 
038 OESTERREICH 88 10 78 
040 PORTUGAL 51 27 22 
048 MALTA 84 83 
060 GRIECHENUND 110 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 48 1 
428 EL SALVADOR 193 
616 IRAN 94 2 
1000 WELT 8224 1140 637 2729 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 6984 1048 479 2317 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1241 92 58 412 
1020 KUSSE 1 872 87 49 377 
1021 EFTA-UENDER 5Θ4 87 49 259 
1030 KUSSE 2 367 6 9 33 
0404.95 FRISCHKAESE UND QUARK. FETTGEHALT > 40% 
001 FRANKREICH 1618 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 157 6 119 1 
003 NIEDERUNDE 983 
004 BR DEUTSCHUND 110 101 3 
006 ITALIEN 81 1 
006 VER. KOENIGREICH 167 166 
038 SCHWEIZ 112 64 48 
1000 WELT 3412 29 572 81 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3088 7 378 13 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 323 22 196 48 
1020 KUSSE 1 167 9 66 48 
1021 EFTA-UENDER 147 66 48 
1030 KLASSE 2 168 13 129 


















































































0404.97 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT >40 %, 
N ICHT IN 0404.01 BIS 40 EHTHALTEH 
001 FRANKREICH 122 17 








EUR 9 Deutschland France 
0404.82 
030 SUEDE ι 596 561 
038 SUISSE 2984 5 2641 
038 AUTRICHE 447 4 4 ) 3 
204 MAROC 101 101 
216 LIBYE 160 146 5 
400 ETATS-UNIS 2232 2229 
404 CANADA 249 9 240 
816 IRAN 165 84 71 
732 JAPON 181 11 21 
1000 M O N D E 67557 7621 43533 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 59147 7085 36760 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8410 536 6773 
1020 CUSSE 1 7438 57 e340 
1021 A E L E 4621 9 3736 
1030 CUSSE 2 972 479 433 











0404.66 FROMAGES. HI RAPES HI EH POUDRE. MATIERES GRASSES M A X 
HOH REPR. SOUS 0404.19 A 82 
002 BELGIOUE-LUXBG 454 16 309 
003 PAYS-BAS 1196 223 916 
004 R F. D'ALLEMAGNE 437 134 
005 ITALIE 133 52 11 
008 DANEMARK 127 123 
028 NORVEGE 231 
036 SUISSE 796 70 
400 ETATS-UNIS 321 2 
732 JAPON 467 6 
1000 M O N D E 4370 301 1683 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2446 293 1496 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1926 8 88 
1020 CUSSE 1 1846 3 79 
1021 A E L E 1035 70 
0404.91 FROMAGES. RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 3155 162 
002 BELGIQUE-LUXBG 4749 2963 1033 
003 PAYS-BAS 16< 1 39 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4498 144 
005 ITALIE 176 22 28 
006 ROYAUME-UNI 626B 69 262 
008 DANEMARK 688 56 2 
030 SUEDE 593 91 102 
036 SUISSE 864 195 126 
038 AUTRICHE 341 64 
040 PORTUGAL 107 22 
046 MALTE 239 
050 GRECE 214 
400 ETATS-UNIS 108 
428 EL SALVADOR 426 
816 IRAN 178 19 1 
1000 M O N D E 24760 3768 1743 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 21148 3356 1480 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3611 412 283 
1020 CUSSE 1 2711 364 227 
1021 A E L E 1967 362 227 































0404.96 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE. MATIERES GRASSES > 40% 
001 FRANCE 2038 
002 BELGIOUE-LUXBG 144 Β 100 
003 PAYS-BAS 1125 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 369 339 
006 ITALIE 121 1 
006 ROYAUME-UNI 240 239 
038 SUISSE 281 18B 
1000 M O N D E 4731 56 1130 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4041 8 880 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 890 48 450 
1020 CUSSE 1 340 20 200 
1021 A E L E 318 2 196 
1030 CUSSE 2 349 27 251 











0404.97 FROMAGES. NI RAPES HI EH POUDRE. MATIERES GRASSES >40% 
HOH REPR. SOUS 0404.01 A 40 
001 FRANCE 212 
002 BELGIQUE-LUXBG. 287 224 
47 4 
29 34 


















1 4 a 




































































E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. Ireland 
0404.97 
003 NIEDERUNDE 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 











































VOGELEIER UND EIGELB. FRISCH. HALTBAR GEMACHT. GETROCKNET 
ODER GEZUCKERT 
































































































0405.14 HUEHNEREIER. AUSGEN. BRUTEIER. 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 






















958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
















































400 112 288 
64 






















































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0404.97 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 









































OEUFS D'OISEAUX ET JAUHES D'OEUFS. FRAIS. CONSERVES. SECHES 
OU SUCRES 




















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















471 INDES OCCIDENTALES 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 




















































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
0406.14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 29367 8312 3221 986 
1020 KUSSE 1 10738 5337 1854 13 
1021 EFTA-UENDER 9838 6337 1838 11 
1030 KUSSE 2 18088 2975 1388 539 














0405.16 EIER IH DER SCHALE V O H HAUSGEFLUEGEL FRISCH ODER HALTBAR 
GEMACHT. AUSGEH. BRUT- U H D HUEHHEREIER 
1000 WELT I I B 16 22 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 81 IE . 2 






0406.18 EIER IN DER SCHALE. FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT. AUSGEN. V O H 
HAUSGEFLUEGEL 
001 FRANKREICH 28 17 
1000 WELT 88 . 23 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 88 22 18 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 21 1 1 
0405.31 TROCKENEI. GENIESSBAR 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 81 5 
003 NIEDERUNDE 1163 1123 
004 BR DEUTSCHUND 286 20 
005 ITALIEN 98 18 30 
008 VER KOENIGREICH 845 192 51 
007 IRUND 87 
038 SCHWEIZ 91 77 
038 OESTERREICH 59 48 
208 ALGERIEN 50 
268 LIBERIA 29 
31B KONGO 32 
328 BURUNDI 29 
396 LESOTHO 75 
818 IRAN 76 2 
1000 WELT 3206 1481 109 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2671 1361 100 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 634 130 6 
1020 KUSSE 1 214 125 8 
1021 EFTA-UENDER 157 125 8 
1030 KUSSE 2 420 5 2 



















0406.39 EIER OHNE SCHALE. HICHT GETROCKHET. QEHIESSBAR 
001 FRANKREICH 5622 90 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 630 73 77 19 
003 NIEDERUNDE 622 93 
004 BR DEUTSCHUND 15826 2 
006 ITALIEN 2518 347 410 
008 VER. KOENIGREICH 1755 86 12 
007 IRUND 203 
008 DAENEMARK 420 367 
036 SCHWEIZ 2010 19 
038 OESTERREICH 651 66 
1000 WELT 30164 1139 516 31 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 27493 1054 488 31 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 2669 84 28 
1020 KUSSE 1 2597 84 
1021 EFTA-UENDER 2696 84 
0405.51 FLUESSIGES EIGELB. GENIESSBAR 
001 FRANKREICH 419 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 229 2 
004 BR DEUTSCHUND . 2024 1 
008 VER. KOENIGREICH 268 
OOB OAENEMARK 248 147 
038 SCHWEIZ 173 
038 OESTERREICH 231 157 
1000 WELT 3633 307 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3227 148 1 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 405 158 
1020 KUSSE 1 404 157 
1021 EFTA-UENDER 404 157 
0406.63 GEFROREHES EIGELB. QEHIESSBAR 
001 FRANKREICH 118 




























































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0405.14 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28195 7576 3439 1080 11881 
1020 CUSSE 1 9783 4788 1922 12 800 
1021 A E L E 8717 4786 17 tO 9 484 
1030 CUSSE 2 17762 2790 1518 608 11285 
1031 ACP 117 65 3 
0406.16 OEUFS DE VOLAILLES EH COQUILLES. FRAIS OU COHSERVES. SF 
OEUFS A COUVER ET DE POULES 
1000 M O N D E 161 12 21 1 41 
1010 INTRA-CE (EUR-91 82 12 . 1 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 70 . 2 1 39 











0406.18 OEUFS EN COQUILLES. FRAIS OU CONSERVES. SAUF DE VOLAILLES 
001 FRANCE 143 17 
1000 M O N D E 288 38 19 12 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 240 29 17 12 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28 . 9 2 
0406.31 OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
002 BELGIOUE-LUXBG 258 31 227 
003 PAYS-BAS 3736 3648 
004 R F D'ALLEMAGNE 1137 73 918 
006 ITALIE 306 69 91 
006 ROYAUME-UNI 2974 889 187 
007 IRLANDE 243 
038 SUISSE 201 185 
038 AUTRICHE 133 105 
206 ALGERIE 162 
26B LIBERIA 142 
318 CONGO 159 
328 BURUNDI 140 
395 LESOTHO 373 
618 IRAN 209 11 
1000 M O N D E 10865 4798 389 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8769 4487 361 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20SS 311 38 
1020 CUSSE 1 512 290 28 
1021 A E L E 381 290 28 























0405.39 OEUFS SANS COQUILLES. HOH SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 5302 88 184 
002 BELGIQUE-LUXBG 451 59 94 17 281 
003 PAYS-BAS 539 148 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12317 12 10855 
005 ITALIE 2167 338 377 761 
008 ROYAUME-UNI 1443 117 22 1255 
007 IRUNDE 174 
008 DANEMARK 380 313 87 
038 SUISSE 1734 26 1709 
038 AUTRICHE 493 45 44B 
1000 M O N D E 25136 1134 614 39 16680 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22774 1084 483 38 13373 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2363 70 31 2207 
1020 CLASSE 1 2289 70 1 2184 
1021 A E L E 2286 70 2164 
0406.51 JAUNES D'OEUFS LIQUIDES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 787 608 
002 BELGIQUE-LUXBG 411 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 35B2 8 
006 ROYAUME-UNI 288 
008 DANEMARK 477 292 
038 SUISSE 351 
038 AUTRICHE 324 222 
1000 M O N D E 6292 521 8 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6813 296 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 879 226 










463 1021 A E L E 676 222 e o j 
0405.63 JAUNES D'OEUFS CONGELES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 208 . . . 89 












































































1010 INTRAEQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 



















0405.56 GETROCKHETES EIGELB. QEHIESSBAR 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 



































0406.70 VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB. UNGENIESSBAR 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 











004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 











































GENIESSBARE W A R E N TIERISCHEN URSPRUNGS. A W G N I . 
GEHIESSBARE W A R E H TIERISCHEN URSPRUHGS. A W G H I . 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 


























16 9 9 6 3 
59 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 


























0405.55 JAUNES D'OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























































OEUFS D'OISEAUX. SANS COQUILLES ET JAUHES D'OEUFS. AUTRES 
QUE POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





















97 36 30 25 7 
001 













































110 295 377 512 1 
3483 
2115 





























783 33 140 
21 
1021 









967 685 78 32 807 
81 
81 





PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE. NDA. 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE AHIMALE. HDA. 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 








Januar — Dezember 1977 Export 
326 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
MENSCHENHAARE. ROH. AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET: ABFAELLE 
VON MENSCHEHHAAR 
MEHSCHEHHAARE. ROH. AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET: ABFAELLE 
VOH MEHSCHEHHAAR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 




SCHWEINEBORSTEH: DACHSHAARE UHD AHDERE TIERHAARE ZUR HERST. 
VOH BESEH. BUERSTEH ODER PIHSELH: ABFAELLE DAVOH 
ROHE HAUS­ ODER WILDSCHWEIHBORSTEH. AUCH GEWASCHEH.EHTFETTET 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
080 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 



















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










390 REP SUEDAFRIKA 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 














































































0502.50 DACH8HAARE U N D ANDERE TIERHAARE FUER BESEN. BUERSTEN ODER 





















004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
47 46 
CHEVEUX BRUTS. M E M E LAVES ET DEGRAISSES: DECHETS DE CHEVEUX 
CHEVEUX BRUTS. M E M E LAVES ET DEGRAISSES: DECHETS DE CHEVEUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 















SOIES DE PORC OU DE SANGLIER: POILS DE BLAIREAU ET AUTRES 
POILS POUR LA BROSSERIE: DECHETS DE CES SOIES ET POILS 
SOIES DE PORC OU SANGLIER. BRUTES. M E M E LAVEES. DEGRAISSEES 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































































Januar — Dmzwntmr 197 7 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0603.10 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE. AUCH AUF UNTERLAGEN AUS 
ANDEREN STOFFEN 
ROSSHAAR UND -ABFAELLE. WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 










400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 

































































0603.90 ROSSHAAR UND -ABFAELLE. GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 

























DAERME. BLASEN UND M A G E N VOH ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
























390 REP. SUEDAFRIKA 











1010 INTRA-EQ (EUR-9) 









































10281 292 988 
5815 58 
257 146 40 169 298 577 244 











1 12 478 955 
3101 69 
72 7 11 








6924 4767 2138 













207 73 96 459 59 31 147 785 315 15 14 22 
280 




































































002 003 004 
005 006 007 008 






























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0603.10 
CRINS ET DECHETS DE CRINS. M E M E EN NAPPES AVEC OU SANS 
SUPPORT EH AUTRES MATIERES 
CRIHS ET DECHETS DE CRIHS. NON FRISES NI FIXES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































0503.90 CRINS ET DECHETS DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

















96 31 65 3B 5 11 16 
592 
182 80 107 122 88 90 11 208 159 259 338 84 112 
2845 971 1674 836 247 74 966 
84 95 
278 179 100 
9 
39 21 17 
0504 BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS D 'ANIMAUX. AUTRES QUE DE POISSONS 


























306 151 574 









































253 154 108 48 230 68 681 782 
78 16 


















































































































Januar — Dezember 1977 Export 
328 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Li.x. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0504.00 . 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EG IEUR-9! 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 



























ABFAELLE V O N FISCHEN 






































0608 FLECHSEH UHD SEHHEH. SCHHITZEL U N D AEHNLICHE ABFAELLE 
UNGEGERBTER HAEUTE ODER FELLE 
FLECHSEH UHD SEHNEN. SCHHITZEL U H D AEHHLICHE ABFAELLE 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 




VOGELBAELGE U N D -TEILE M I T FEDERN ODER DAUNEH. FEDERH UHD 
■TEILE. DAUHEN. ROH. GEREIHIGT. DESINFIZIERT ODER ZUR HALT-
B A R M A C H U H G BEHANDELT: MEHL UND ABFAELLE VON FEDERN 
BETTFEDERN U N D DAUNEH. ROH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






068 DEUTSCHE DEM.REP 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHUND 




























































































































































































1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 


































DECHETS DE POISSONS 






















































0506 TEHDONS ET NERFS. ROGNURES ET DECHETS SIMILAIRES DE PEAUX NOH TANHEES 





004 R F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 









































0507 PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET. PLUMES ET 
PARTIES DE PLUMES. DUVET. BRUTS. NETTOYES. DESINFECTES OU 
TRAITES POUR CONSERVATION: POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 

































































































































































































































­ D*/β m be f 1977 E x p o r t ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 




















76 67 9 
470 449 21 21 21 
56 46 




004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 



































































0608 KNOCHEH U N D STIRNBEINZAPFEH. ROH. ENTFETTET ODER BEARBEITET 
(ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), M I T SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
ENTLEIMT: MEHL UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
0608.00 KNOCHEH U N D STIRNBEINZAPFEH. ROH. EHTFETTET ODER BEARBEITET 
(ABER HICHT ZUGESCHHITTEN). M I T SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 




004 BR DEUTSCHUND 









1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 










































0609 HOERNER. GEWEIHE. HUFE. KLAUEN. KRALLEN. SCHNAEBEL FISCH­BEIN. ROH OD. EINFACH BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN. 
E INSCHL ABFAELLE. MEHL U N D BARTENFRANSEH 
HOERHER. GEWEIHE. HUFE. KLAUEN. KRALLEN. SCHNAEBEL FISCH­
BEIH. ROH OD. EIHFACH BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN. 
E INSCHL ABFAELLE. MEHL U H D BARTENFRANSEH 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 









































123 100 22 
13 
2 























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































0607.80 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET. 
PLUMES. AUTRES QUE PLUMES A LIT: POUDRES. DECHETS ET PARTIES 
DE PLUMES 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































0506 OS ET CORNILLOHS. BRUTS. DEGRAISSES OU PREPARES.IMAIS HOH 
DECOUPES EH FORME). ACIDULES OU DEGELATIHES: POUDRES ET 
DECHETS DE CES MATIERES 
OS ET CORNILLONS. BRUTS. DEGRAISSES OU PREPARES.IMAIS NOH 
DECOUPES EN FORME). ACIDULES OU DEGELATINES: POUDRES ET 
DECHETS DE CES MATIERES 
001 002 003 004 006 OOB 030 036 208 400 604 732 
1000 1010 1011 
























































































0609 CORNES. BOIS, SABOTS. ONGLES, GRIFFES. BECS. FANOHS DE 
BALEIHE ET D 'AHIMAUX S I M I L . BRUTS OU S I M P L PREPARES. M A I S 
HON DECOUPES EN FORME. YC BARBES. DECHETS ET POUDRES 
CORNES. BOIS. SABOTS. ONGLES. GRIFFES. BECS. FANOHS DE 
BALEIHE ET D ' A H I M A U X S I M I L . BRUTS OU S I M P L PREPARES M A I S 





728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
























38 111 5 




563 67 496 262 57 231 
130 130 
104 83 21 17 2 5 
61 3 58 22 1 36 
329 
Januar — Dezember 1977 Export 
330 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0610 ELFENBEIH. ROH ODER BEARBEITET. ABER HICHT ZUGESCHNITTEN; 
MEHL UHD ABFAELLE 
0610.00 ELFEHBEIH. ROH ODER BEARBEITET. ABER HICHT ZUGESCHNITTEN: 
MEHL UND ABFAELLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 2 
008 VER KOENIGREICH 4 4 
732 JAPAN 9 . 5 . 1 
740 HONGKONG 19 13 4 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
30 94 36 13 22 
21 4 17 3 14 




0511 SCHILDPATT. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 
KLAUEN U N D SCHILDPATTABFAELLE 
SCHILDPATT. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 
KLAUEN U H D SCHILDPATTABFAELLE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
KORALLEN U N D DERGL. ROH ODER BEARBEITET. NICHT WEITER VER-
ARBEITET: SCHALEH VOH WEICHTIEREH. ROH ODER BEARBEITET.HICHT 
ZUGESCHNITTEN: MEHL UHD ABFAELLE V O H WEICHTIERSCHALEN 
KORALLEN U.DGL. ROH ODER BEARBEITET. NICHT WEITERVERARBEI-
TET: SCHALEN V O N WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET. NICHT 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UHD ABFAELLE V O H WEICHTIERSCHALEN 
M E E R S C H W A E M M E 




1010 INTRA-EQ IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




1010 INTRAEQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
10 
19 
65 20 36 37 19 
E. NICHT ROH 
86 16 71 70 
2 1 1 1 
10 
13 
41 16 26 23 13 
14 3 10 10 
6 
10 
10 9 6 
1 
1 1 
0614 AMBER. BIBERGEIL ZIBET. MOSCHUS. KANTHARIDEH UHD GALLE. 
TIERISCHE 8TOFFE ZUR HERSTELLUHG V O H ARZHEIWAREH, FRISCH. 
GEKUEHLT. GEFROREH ODER AHDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
AMBER. BIBERGEIL ZIBET. MOSCHUS. KAHTHARIDEH UHD GALLE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUHG V O H ARZHEIWAREH. FRISCH. 
GEKUEHLT. GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
7 
ooi 002 003 004 006 006 030 036 042 400 824 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERUNDE BR DEUTSCHUND ITALIEN VER. KOENIGREICH SCHWEDEN SCHWEIZ SPANIEN VEREINIGTE STAATEN ISRAEL 
WELT INTRA-EG (EUR-8) EXTRA-EG (EUR-9) KUSSE 1 EFTA-UENDER KUSSE 2 
6119 
9047 6483 7394 2595 3624 18051 2089 60 141 171 
60603 36231 26373 24446 23550 924 
66 
1 4 
2 22 33 9 
2 42 
204 86 108 62 59 42 
601 9 238 10 7 2 209 23 79 10 
1306 867 438 342 212 96 
16 
2 1 1 1 
9 
19 6 94 















8 52 25 
226 


















002 BELGIEN-LUXEMBURG 003 NIEDERLANDE 004 BR DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 006 VER. KOENIGREICH 
1018 










265 796 16 
504 








1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark 
IVOIRE BRUT OU PREPARE. M A I S NON DECOUPE EH FORME: POUDRES 
ET DECHETS 






1OO0 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
176 
136 244 530 
601 599 001 358 802 
68 
352 
612 126 466 71 375 
14 
152 122 
311 36 275 162 123 
129 
20 
268 223 46 46 
7 
23 2 
37 11 26 23 2 
44 54 
361 199 162 67 102 
' 5 
10 
4 6 8 
0611 ECAILLE DE TORTUE. BRUTE OU PREPAREE. M A I S NOH DECOUPEE EN 
FORME: ONGLONS. ROGNURES ET DECHETS 
ECAILLE DE TORTUE. BRUTE OU PREPAREE. M A I S HOH DECOUPEE EH 
FORME: OHGLOHS. ROGHURES ET DECHETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 






CORAILS ET S I M I L . BRUTS OU PREPARES. M A I S NOH TRAVAILLES: 
COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES. M A I S HON DECOUPES EN 
FORME: POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
CORAILS ET S I M I L . BRUTS OU PREPARES. M A I S HOH TRAVAILLES: 
COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES. M A I S HON DECOUPES EN 
FORME: POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
458 585 258 472 422 217 464 188 102 621 118 
4616 2433 2060 1840 853 229 
79 
2 8 
2 61 15 89 22 22 34 
364 147 207 181 1 15 36 
139 25 114 250 48 13 15 13 453 7 
1266 663 862 629 32 54 
31 6 2 21 
7 1 1 58 62 46 









143 142 1 1 1 
46 
23 20 28 86 
9 9 84 29 
376 211 167 122 14 44 
92 
23 179 50 66 111 435 24 
1104 
622 581 563 546 18 
0513 EPONGES NATURELLES 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0613.90 EF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
150 
383 
047 356 690 813 403 
ELLES 




783 277 505 448 299 
. AUTRES QUE BRUTES 
94 16 78 65 
275 39 236 179 
1 
99 
192 13 180 163 102 














0514 AMBRE GRIS. CASTOREUM, CIVETTE ET M U S C . CANTHARIDES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICHES. REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
AMBRE GRIS. CASTOREUM. CIVETTE ET MUSC. CAHTHARIDES ET BILE. 
SUBSTAHCES AHIMALES POUR PREPARATIOH DE PRODUITS PHARMACEUT. 




004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




58 247 1710 1193 711 
112 
30 3 131 
426 
20 






- Dezember 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 

























































0615 W A R E N TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI . : TOTE TIERE DES KAP. I 
ODER 3. UNQEHIESSBAR 
KLEINFISCHE BIS 6 C M LAHG UHD GARNELEN. GETROCKNET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 








FISCHE. KREBSTIERE UND WEICHTIERE. AUSGEN. KLEINFISCHE BIS 
6 C M LANG UND GARNELEN. GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 






































































































A R E H TIERISCHEN URSPRUNGS. A W G H I . UHGEHIESSBAR. AUSGEH. 
I CHE. KREBS- U H D WEICHTIERE 
9705 2026 2689 
14303 166 55607 600 1518 2810 698 9592 
555 3773 78 
260 5 
1 
104703 86682 18112 
17652 17432 443 264 15 
1029 348 1184 
76 390 
1105 1469 549 2842 
137 3297 31 
12648 4132 8417 8360 8295 42 
1199 232 
602 65 160 
373 1 5 





2239 2094 145 144 144 




43 30 42 






1836 1397 439 
159 141 280 258 
15 
24303 
41 365 273 3455 3 
4227 4136 91 90 86 
1257 50 72 8057 
29518 
1341 28 6732 
24348 24337 11 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2204 213 810 238 
1013 394 598 
13405 9898 3610 
2807 874 
483 82 503 29 145 
521 
2680 1166 1515 1348 628 166 
468 71 105 202 345 394 
6693 4386 1307 
802 176 418 




2418 2383 67 47 37 10 
667 654 13 
0616 A N I M A U X MORTS DES CHAP. I PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NDA. 
OU 3. HOH COMESTIBLES 
POISSOHS D'UHE LOHGUEUR M A X . 6 C M ET CREVETTES, SECHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
























POISSONS. CRUSTACES ET MOLLUSQUES. AUTRES QUE POISSONS D'UNE 
LONGUEUR M A X . 6 C M ET CREVETTES. SECHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 

























POISSONS. CRUSTACES. MOLLUSQUES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 064 288 390 508 800 804 
1000 1010 1011 































5028 180 13261 239 612 771 340 
1543 443 
1799 183 130 561 109 432 313 119 
32696 24996 7898 5886 4934 1583 655 229 
300 160 663 
202 186 105 358 166 1600 32 98 
3 54 154 2 
4530 1542 2988 
2589 2427 
283 17 136 
306 29 
292 114 54 
17 7 
1200 797 403 















































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
332 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Li-x. 
BULBEN. ZWIEBELN. KHOLLEN. WURZELKNOLLEH UHD WURZELSTOECKE. 
RUHEND. IN W A C H S T U M ODER IN BLUETE 
BULBEN. ZWIEBELN. KNOLLEN. WURZELKNOLLEH UHD -STOECKE. 
RUHEHD 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 068 05B 060 082 064 220 390 400 404 412 484 508 528 804 616 624 732 740 
1000 
loto 





















































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 









































































































































































































































0601.39 BULBEN. ZWIEBELN. KHOLLEH. WURZELKNOLLEH UHD -STOECKE. KEIHE 
ORCHIDEEN, HYAZINTHEN. NARZISSEH UHD TULPEH. I M W A C H S T U M 
ODER IH BLUETE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 





224 135 122 90 
36 119 
2 42 38 
263 170 84 
83 79 
1 
70 48 22 
36 21 15 





















1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACIHES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
RHIZOMES. EH REPOS VEGETATIF. EH VEGETATION OU EH FLEUR 
BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
RHIZOMES.EN REPOS VEGETATIF 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 































































































































































































































































0801.38 BULBES. OIGHONS. TUBERCULES. RACIHES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
RHIZOMES. AUTRES QU'ORCHIDEES. JACINTHES. NARCISSES ET 
TULIPES. EH VEGETATIOH OU EH FLEUR 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 





















































183 56 127 
123 
Januar— Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 





































































ANDERE LEBENDE PFLANZEN UND WU R Z E L H . EIHSCHL· STECKLIHGE UHD 
EDELREISER 




1276 10 523 10 761 819 273 83 




































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR^9) 
1020 KUSSE 1 

















































































0602.40 AHAHASPFLAEHZL IHGE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 



































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
AUTRES PLAHTES ET RACIHES V IVAHTES. YC BOUTURES ET GREFFONS 
BOUTURES NOH RACINEES ET GREFFONS. DE VIGHE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















0602.19 BOUTURES NOH RACINEES ET GREFFONS. AUTRES QUE DE VIGNE 

















EMIRATS ARAB. UNIS 


















































































0802.30 PLANTS DE VIGNE. GREFFES OU RACIHES 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
197 359 298 137 296 154 
2036 394 1643 390 1240 
240 90 150 139 
0602.40 PLANTS D ' A N A H A S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
618 354 402 454 540 479 112 109 167 317 176 598 115 251 612 226 
6283 2964 3319 








































































































































EUR 9 Deutschtand France 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 



























004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 







































































































































































































































































































































16 2 26 

















296 120 648 









































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 















632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































Janvier— Décembre 1977 
Valeurs 





34 2 78 



















170 83 881 
138 63 673 
32 208 







2 9 47 




























Januar — Dazambar 1977 E x p o r t Janvier — Döcembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 



















































































































































1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 























0802.96 C H A M P I G N O H B R U T 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEOERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 

























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 








































0802.96 BLANC DE C H A M P I G N O H S 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

















































































































































































































1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1044 947 24 
521 497 
Italia 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 















390 REP. SUEDAFRIKA 








847 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
18132 745 
17689 250 310 
10438 1188 101 
52188 2124 
2872 148 1441 
3106 11 57 
103 
1284 181 10 
1264 14 1 
14882 131 10 
1126 81 16 
8119 987 165 
3585 707 46 
176 23 
2106 8 483 
785 50 














139924 4412 5026 
105648 2481 4042 
34276 1931 963 
32723 1918 840 
29156 1900 280 
1296 11 107 








































































Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
21 
8730 18 1994 
23 258 
5672 67 2047 
5445 6 7879 
824 2 84 
710 318 618 
77 
195 17 5 
13 1001 
156 1 11991 









18 6 15 






23678 229 323 27987 
21376 210 323 12878 
2302 19 15109 
2179 18 15083 
945 5 14946 
114 3 13 
8 14 
0803 BLUETEN U H D BLUETEHKHOSPEH. GESCHHITTEH. ZU BINDE- ODER 
ZIERZWECKEN. FRISCH. GETROCKNET ODER BEARBEITET 
0803.01 ROSEN. FRISCH. V O M I.JUNI BI8 31.OKTOBER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 











7314 1 103 
6801 23 
713 1 80 
707 1 77 













004 BR DEUTSCHUND 





1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 









188 3 1 
8610 19 1296 
7947 13 1250 
663 6 46 
669 8 46 














































18 . . . 
3 
1 
21 2 1 





EUR 9 Deutschland 
0802.95 
1021 A E L E 245 137 






0602.98 AUTRES PLANTES ET RACINES VIVAHTES. HDA. 
001 FRANCE 21806 1310 
002 8ELGIQUE-LUXBG 10877 333 
003 PAYS-BAS 12888 1396 
004 R.F D'ALLEMAGNE 62932 
005 ITALIE 6801 287 
006 ROYAUME-UNI 5019 88 
007 IRLANDE 196 
008 DANEMARK 1999 285 
028 NORVEGE 2682 40 
030 SUEDE 28111 241 
032 FINUNDE 2448 171 
038 SUISSE 9201 2007 
038 AUTRICHE 5880 1778 
040 PORTUGAL 545 2 
042 ESPAGNE 2883 56 
048 YOUGOSLAVIE 1883 1 
050 GRECE 725 6 
064 HONGRIE 176 11 
088 ROUMANIE 129 
216 LIBYE 420 
390 REPAFRIQUE DU SUD 114 
400 ETATS-UNIS 3036 39 
404 CANADA 1072 21 
484 VENEZUELA 249 1 
604 LIBAN 340 
618 IRAN 1317 3 
624 ISRAEL 177 11 
632 ARABIE SAOUDITE 357 
838 KOWEIT 178 13 
647 EMIRATS ARAB UNIS 234 
1000 M O N D E 184599 8125 
1010 INTRA-CE (EUR-91 121096 3697 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 63604 4428 
1020 CLASSE 1 58727 4374 
1021 A E L E 48871 4239 
1030 CLASSE 2 4070 40 
1040 CLASSE 3 708 14 
0603 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 








































































































































POUR BOUQUETS OU ORNEMEHTS. 
0603.01 ROSES. FRAICHES. DU 1ER JU IN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 1021 
002 BELGIQUE-LUXBG 870 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 22303 
005 ITALIE 280 
006 ROYAUME-UNI 229 
030 SUEDE 678 
036 SUISSE 2801 
038 AUTRICHE 1033 4 
404 CANADA 113 
1000 M O N D E 29606 5 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 24760 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4747 4 
1020 CLASSE 1 4680 4 






















0603.05 OEILLETS. FRAIS. DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 858 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1802 
003 PAYS-BAS 838 31 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23443 
006 ROYAUME-UNI 332 
030 SUEDE 296 9 
036 SUISSE 1222 
038 AUTRICHE 815 17 
1000 M O N D E 29397 68 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 28921 32 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2475 26 
1020 CLASSE 1 2447 26 


























































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
38 


































878 285 51017 
445 283 22160 
233 2 28867 
168 2 267Θ6 

















E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
BLUETEH UHD KNOSPEN. FRISCH. V O M I.JUHI BIS 3I .OKTOBER. 





















































































0603.61 ROSEN. FRISCH. V O M I .NOVEMBER BIS 3 I . M A I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 







400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






















004 BR DEUTSCHUND 
























































































BL ETEH U H D KNOSPEN. FRISCH. V O M I .HOVEMBER I 

























































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
FLEURS ET BOUTOHS. FRAIS. DU 1ER JUIH AU 31 OCTOBRE. EXCL· 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































0603.51 ROSES. FRAICHES. DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1842 
1546 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 




















































































































EMIRATS ARAB. UNIS 












































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
338 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






































A E L E 
CLASSE 2 
1000 ERE/UCE Valeurs 












































































































































BLATTWERK. BLAETTER. ZWEIGE UHD PFLANZENTEILE. GRAESER. 
MOOSE UND FLECHTEN ZU BINDE­ ODER ZIERZWECKEH. FRISCH. 
GETROCKNET ODER BEARBEITET 
RENTIERFLECHTE 









PFLANZENTEILE. GRAESER. MOOSE UHD FLECHTEN. AUSGEN. RENTIER­




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 

























































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 









































0804.90 PFLANZENTEILE. GRAESER. MOOSE UHD FLECHTEN. AUSGEN. RENTIER­





004 BR DEUTSCHUND 















































































































































































FEUILLAGES. FEUILLES. R A M E A U X ET PARTIES DE PLANTES. HERBES, 
MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORHEMENTS. FRAIS.SECHES 
OU PREPARES 
LICHENS DES RENNES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
67 46 20 
PARTIES DE PLANTES. HERBES. MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





















































0604.90 PARTIES DE PLANTES. HERBES. MOUSSES ET LICHEHS AUTRES QUE DES REHHES. POUR BOUQUETS OU ORHEMEHTS. A Y A H T SUBI UHE 

























































J a n u a r — D t n m b t r 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 







400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
43 54 229 139 327 619 50 
6662 4156 1507 
1457 758 
10 2 




176 171 6 4 3 
38 
43 161 119 314 561 43 
4060 2772 1279 1264 639 
2 2 3 3 19 5 
168 130 36 36 10 
963 954 8 
36 2 
67 13 54 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
148 
226 410 355 681 2267 204 
12279 6020 4269 4188 1599 
10 
7 22 49 50 18 
368 217 161 150 131 
1 14 
7 
138 106 32 28 19 
116 
204 310 265 509 1565 162 
9808 8707 3101 3077 1305 
12 
14 14 24 19 148 26 
803 648 266 262 71 
2 2 
4 
269 260 8 8 4 
8 
3 529 23 
747 121 826 804 3 
12 
i: 
1 81 1 
134 
49 88 71 86 
339 
Januar— Dezember 1977 Export 
340 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0701.11 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



































847 VER. ARAB. EMIRATE 
882 PAKISTAN 
888 BANGUDESH 
869 SRI UNKA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
84183 29452 1740 29898 69278 6470 680 180 10639 5146 34648 16786 2435 367 14102 4197 2890 10089 1315 18189 19781 44690 ' 8302 5151 2B528 414 843 600 889 818 9888 7730 9423 12661 7276 8394 12047 405 9378 993 440 1307 2094 3731 5459 
546683 221300 318924 
85448 51428 205303 1909 28173 
132 1193 582 
12 503 1156 3998 25 40 22 1724 
2720 513 




'0892 1254 5133 
8 2 38 
14 
697 




58847 9355 49492 15055 4076 31356 1348 3081 









1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 























0701.15 FRUEHKARTOFFELN.VOM I6 .MAI BIS J0.JUHI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 004 BR DEUTSCHUND 006 VER. KOENIGREICH 008 DAENEMARK 
024 ISUND 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 
36064 20510 11016 87266 21836 8768 1032 1478 1766 ' 1660 
278 265 1167 12219 4410 18935 21203 401 
9358 367 301 
8118 714 682 
3749 
23436 18874 4661 
4606 4508 
35889 7574 3858 88834 551 8367 
1472 1785 1868 
80850 27423 
29154 
53508 78 3 20 6537 3159 420B 6374 
1803 345 8844 1477 2177 10089 745 111 1908 39078 2838 1650 4912 414 
816 6785 7805 B422 1348 5758 74 1537 
383 4527 72 
1293 2094 2832 5459 
336791 191066 140266 31459 14052 87518 414 21289 
15 655 
1 
1107 1086 21 21 21 
64 482 
1318 20 
366 152 125 
2253 1293 960 317 317 643 




24020 2498 592 










677 100 100 238 1656 55 





29490 6669 22931 901 456 22030 
15503 2988 12616 2B83 2772 9632 
130 43 87 48 48 24 
0701.11 
LEGUMES ET PLAHTES POTAGERES. FRAIS OU REFRIGERES 
PLANTS DE POMMES DE TERRE 
001 002 003 004 005 006 030 032 036 03B 040 042 046 048 060 080 082 084 088 202 204 208 212 216 220 224 248 330 421 440 448 484 508 800 804 808 812 616 824 828 847 682 868 669 977 
1000 1010 1011 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 




003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 008 ROYAUME-UNI OOB DANEMARK 
024 ISUNDE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
32803 
12481 624 7324 23388 1028 126 113 3221 1317 17809 4647 546 161 5901 1399 767 3817 304 3320 4697 11579 1847 1727 4350 184 
121 101 170 340 2313 3311 4141 3339 2664 2026 3378 424 2996 228 194 484 867 
1310 1992 














10302 3888 8417 3338 2513 2038 8 1040 
TERRE PRIMEURS DU 
2789 
421 307 3831 407 297 
1213 





347 319 28 28 28 
TERRE PRIMEURS DU 
9050 
4976 2058 22488 6443 2404 378 404 495 447 
76 
87 239 










15246 2238 13008 4074 987 8225 287 709 
1ER JANVIER AU 
67 86 245 
18 
486 455 30 18 18 
2523 
162 9e 3481 29C 279 
1197 
8087 6560 1527 1503 1603 
31572 
11439 
7148 18069 29 1 19 2129 741 2023 2151 456 155 3979 884 540 3817 208 34 387 10118 833 713 1200 184 
340 1604 3245 3801 327 2198 24 431 405 1361 17 
478 887 
9B4 1992 
116637 68274 48371 11729 4985 277B4 184 8858 
15 MAI 
6 
170 . 88 4 . 
279 287 11 11 11 
16 MAI AU 30 JUIN 
2508 665 4026 6282 137 
8932 
2298 836 18099 143 2267 
402 49E 447 
26 
106 . 321 1 
344 
126 44 84 
15 26 
12922 519 81 

















125 35 17 84 
654 12 
66 1033 340 
14 
168 
835 677 368 203 203 164 
25741 736 25005 13803 12966 11403 81 
3888 1023 2842 144 92 2698 
3885 770 2898 951 916 1944 
378 2 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.-Lux. 
0701.16 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 




























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 


















KARTOFFELN, AUSQEN. SAAT- U N D FRUEHKARTOFFELN UHD KARTOFFELH 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 























472 TRINIDAD U. TOBAGO 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 















































1479426 137966 192511 146173 
15467 4242 501 5677 8 4464 1059 
575 300 600 892 
1277282 202147 

















004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1911 3339 11327 39165 1753 3402 1757 
933 1253 



































1758 1 160 
2466 









































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0701.16 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
























P O M M E S DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 









































469 U BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
604 LIBAN 




822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 1031 ACP 
28658 21552 
15334 
68012 15941 18650 





















191749 170262 21487 

















43 433 334 







13505 34663 9217 33333 
4288 1230 133 810 
112 810 
4155 1515 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




438 1125 834 












































115 77 57 
133 






36 289 777 447 284 
106Í 875 






































































1020 KLASSE 1 6578 
1021 EFTA­UENDER 6520 








0701.22 B L U M E N K O H L V O M I.DEZEMBER BIS I4.APRIL 
001 FRANKREICH 6485 
002 BELGIEN­LUXEMBURG Θ185 
003 NIEDERUNDE 21215 
004 BR DEUTSCHUND 60520 
008 VER. KOENIGREICH 17013 
008 DAENEMARK 2324 
028 NORWEGEN 1349 
030 SCHWEDEN 1894 
032 FINNUND 247 
038 SCHWEIZ 5995 
038 OESTERREICH 4675 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 2979 
1000 WELT 133653 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 115788 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 17866 
1020 KLASSE 1 14227 
1021 EFTA­UENDER 14188 











0701.23 WEISSKOHL U N D ROTKOHL 
001 FRANKREICH 9881 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3223 
003 NIEDERUNDE 2084 
004 BR DEUTSCHUND 18839 
008 VER KOENIGREICH 2727B 
008 DAENEMARK 1598 
024 ISUND 573 
028 NORWEGEN 719 
030 SCHWEDEN 7168 
032 FINNUND 3857 
038 OESTERREICH 502 
400 VEREINIGTE STAATEN 8847 
1000 WELT 61204 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 61210 
1011 EXTRA­EQ IEUR­91 19994 
1020 KLASSE 1 19782 
1021 EFTA­UENDER 12759 
0701.26 R 0 8 E H K O H L 
001 FRANKREICH 6548 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1647 
003 NIEDERUNDE 1246 
004 6R OEUTSCHUND 32729 
005 ITALIEN 232 
008 VER. KOENIGREICH 603 
030 SCHWEDEN 563 
038 SCHWEIZ 1845 
038 OESTERREICH 224 
1000 WELT 44779 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 42128 
1011 EXTRA­EG (EUR­8) 2661 
1020 KUSSE 1 2846 























0701.27 KOHL· AUSGEN. BLUMEN­, W E H 
001 FRANKREICH 614 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1955 
003 NIEDERUNDE 1450 
004 BR DEUTSCHUND 19520 
008 VER. KOENIGREICH 2255 
028 NORWEGEN 239 
030 SCHWEDEN 539 
038 SCHWEIZ 932 
038 OESTERREICH 1800 
1000 WELT 29474 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 26007 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3468 

















































































































































































31 585 3374 






























EUR 9 Deutschland France 
0701.21 
1020 CLASSE 1 , 4059 68 
1021 A E L E 4027 58 









0701.22 CHOUX­FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANCE 2418 
002 BELGIQUE­LUXBG 2928 3 
003 PAYS­BAS 6490 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12829 
008 ROYAUME­UNI 4194 
008 DANEMARK 715 4 
028 NORVEGE 858 
030 SUEDE 982 3 
032 FINLANDE 122 
038 SUISSE 2887 
038 AUTRICHE 721 8 
082 TCHECOSLOVAQUIE 38B 
1000 M O N D E 36709 35 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 29594 27 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 6113 11 
1020 CLASSE 1 6606 11 
1021 A E L E 5573 11 

















0701.23 CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
001 FRANCE 2978 350 
002 BELGIOUE­LUXBG 736 10 
003 PAYS­BAS 229 91 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2885 
008 ROYAUME­UNI 8804 566 
008 DANEMARK 324 204 
024 ISLANDE 118 
028 NORVEGE 120 49 
030 SUEDE 1215 839 
032 FINLANDE 825 390 
038 AUTRICHE 123 58 
400 ETATS­UNIS 13BB 23 
1000 M O N D E 18009 2377 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 14053 1212 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3965 1184 
1020 CUSSE 1 3882 1164 
1021 A E L E 2449 1141 
0701.26 CHOUX DE BRUXELLES 
001 FRANCE 2313 
002 BELGIOUE­LUXBG. BOB 
003 PAYS­BAS 487 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15158 
006 ITALIE 116 
008 ROYAUME­UNI 269 
030 SUEDE 291 
038 SUISSE 1429 1 
038 AUTRICHE 155 36 
1000 M O N D E 21136 37 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 19248 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1888 37 
1020 CLASSE 1 1882 38 





































































































0701.27 CHOUX.SF CHOUX FLEURS.CHOUX BLANCS.ROUGES ET DE BRUXELLES 
001 FRANCE 202 30 
002 BELGIOUE­LUXBG 338 1 
003 PAYS­BAS 425 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6525 
008 ROYAUME­UNI 908 
028 NORVEGE 115 
030 SUEDE 238 6 
036 SUISSE 377 1 
038 AUTRICHE 486 8 
1000 M O N D E 9741 74 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8486 62 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1264 22 





































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 

















9 124 647 



























i i g m l N , 1 9 7 7 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
eestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 




























004 BR DEUTSCHUND 





058 DEUTSCHE DEM.REP 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 





















1035 991 990 










































































004 BH DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 

























































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 













5 5 5 




























































































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 






1742 201 199 198 
245 230 15 15 15 
214 
84 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
344 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 












































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 











ERBSEH. V O M I.SEPTEMBER BIS 31.MAI. AUCH AUSGELOEST 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 

































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 



























0701.46 BOHNEH (PHASEOLUS-ARTEN).V.I OKT BIS 30.JUHI.AUCH AUSGELOEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 















































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 







































































































53 10 43 
43 
42 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 










POIS. DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 M A I . EH GRAIHS OU EH COSSE 
001 FRANCE 
003 PAYS-6AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 















































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 



































































133 98 35 
35 













0 7 0 1 4 9 
1000 WELT 2466 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1795 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 661 
1020 KUSSE 1 657 
1021 EFTA-UENDER 657 






0701.51 KHOLLEHSELLERIE.VOM I .MAI BIS 30.SEPTEMBER 
1000 WELT 751 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 656 







0701.63 KHOLLEHSELLERIE.VOM I.OKTOBER BIS 30.APRIL 
001 FRANKREICH 1052B 
002 BELGIENLUXEMBURG 4581 
004 BR DEUTSCHLAND 19362 
005 ITALIEN 896 
1000 WELT 36159 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 35582 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 580 
1020 KUSSE 1 558 
















0701.54 KAROTTEN UND SPEISEMOEHREN. SPEISERUEBEN 
001 FRANKREICH 103983 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 52138 
003 NIEDERUNDE 3045 
004 BR DEUTSCHLAND 60245 
005 ITALIEN 1508 
008 VER. KOENIGREICH 15286 
007 IRUND 470 
008 DAENEMARK 1884 
030 SCHWEDEN 4030 
032 FINNUND 316 
036 SCHWEIZ 6126 
038 OESTERREICH 2550 
058 DEUTSCHE DEM.REP 7591 
272 ELFENBEINKUESTE 582 
1000 WELT 261506 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 238666 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 22949 
1020 KLASSE 1 13928 
1021 EFTA-UENDER 13447 
1030 KUSSE 2 1417 
1031 AKP-UENDER 940 
1040 KUSSE 3 7592 
0701.66 MEERRETTICH 
004 BR DEUTSCHLAND 2807 
038 OESTERREICH 133 
1000 WELT 3199 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 3007 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 192 
1020 KUSSE 1 191 



















































0701.59 QENIESSBARE WURZELN. AUSGEN. KNOLLENSELLERIE 
SPEISEMOEHREN. SPEISERUEBEH UHD MEERRETTICH 
001 FRANKREICH 48268 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4557 
003 NIEDERUNDE 2341 
004 BR DEUTSCHUND 5927 
005 ITALIEN 1319 
006 VER. KOENIGREICH 241 
008 DAENEMARK 153 
030 SCHWEDEN 229 
036 SCHWEIZ 1668 
1000 WELT 65334 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 62803 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2629 
1020 KUSSE 1 2466 
1021 EFTA-UENDER 2403 
0701.62 STECKZWIEBELN 
001 FRANKREICH 2689 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 571 



































































































































E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
108 
108 





















3825 3253 4710 
















5177 27 186 











1000 M O N D E 1413 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 927 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 486 
1020 CUSSE 1 482 














0701.61 CELERIS RAVES DU 1ER M A I AU 30 SEPTEMBRE 
1000 M O N D E 272 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 194 










0701.63 CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 2027 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1032 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3050 
005 ITALIE 182 
1000 M O N D E 6677 
1010 INTRA-CE (EUR-91 6343 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 233 
1020 CLASSE 1 218 
1021 A E L E 213 
0701.54 CAROTTES ET NAVETS 
001 FRANCE 25009 
002 BELGIOUE-LUXBG. 10141 
003 PAYS-BAS 409 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 20394 
005 ITALIE 155 
006 ROYAUME-UNI 4409 
007 IRLANDE 195 
008 DANEMARK 689 
030 SUEDE 1332 
032 FINLANDE 114 
036 SUISSE 2110 
038 AUTRICHE 1146 
058 REPDEMALLEMANDE 2440 
272 COTE-D'IVOIRE 292 
1000 M O N D E 69391 
1010 INTRA-CE (EUR-91 61402 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7990 
1020 CLASSE 1 4960 
1021 A E L E 4833 
1030 CUSSE 2 579 
1031 ACP 395 
1040 CLASSE 3 2444 
0701.56 RAIFORT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 726 
038 AUTRICHE 122 
1000 M O N D E 1003 
1010 INTRA-CE (EUR-91 826 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 178 
1020 CUSSE 1 177 



















































































0701.69 RACINES COMESTIBLES. AUTRES QUE CELERIS-RAVES 
NAVETS ET RAIFORT 
001 FRANCE 11474 
002 BELGIOUE-LUXBG. 606 
003 PAYS-BAS 372 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5785 
005 ITALIE 195 
006 ROYAUME-UNI 137 
008 DANEMARK 159 
030 SUEDE 266 
036 SUISSE 553 
1000 M O N D E 19713 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18729 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 984 
1020 CLASSE 1 949 
1021 A E L E 939 
0701.62 PLANTS D'OIGNOHS 
001 FRANCE 1157 
002 BELGIOUE-LUXBG 277 








































































































































Janvier — Décembre 1977 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
62 
52 





















698 816 1417 
















829 S 38 





















400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 


































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
248 SENEGAL 












647 VER. ARAB. EMIRATE 





1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 












































004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 

















004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
















































































































































































































80 357 115 













4022 327 749 








13 3 66 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





















































472 TRINIDAD ET TOBAGO 
492 SURINAM 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
847 EMIRATS ARAB. UNIS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­8) 
1020 CUSSE 1 




































































































































































































































































17 88 73 













1013 81 236 












6 2 39 












036 SCHWEIZ 1284 
038 OESTERREICH 1145 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 142 
468 GUADELOUPE 262 
462 MARTINIQUE 348 
498 FRANZ-GUAYANA 59 
624 ISRAEL 87 
1000 WELT 8762 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5118 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3634 
1020 KUSSE 1 2582 
1021 EFTA-UENDER 2566 
1030 KUSSE 2 875 
1031 AKP-UENDER 85 























0701.68 PORREE U N D ANDERE ALLIUM-ARTEH 
001 FRANKREICH 1746 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 608 
003 NIEDERUNDE 1460 
004 BR DEUTSCHUND 15367 
028 NORWEGEN 382 
030 SCHWEDEN 2768 
032 FINNUND 277 
036 SCHWEIZ 973 
038 OESTERREICH 437 
1000 WELT 24618 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 19387 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6133 
1020 KUSSE 1 4849 
1021 EFTA-UENDER 4840 
1030 KUSSE 2 225 
0701.71 SPARGEL 
001 FRANKREICH 143 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 403 
003 NIEDERUNDE 74 
004 BR DEUTSCHUND 8210 
036 SCHWEIZ 2692 
038 OESTERREICH 88 
1000 WELT 11B38 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 8867 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2779 
1020 KUSSE 1 2775 
1021 EFTA-UENDER 2773 
0701.73 ARTISCHOCKEN 
001 FRANKREICH 5107 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2144 
003 NIEDERUNDE 377 
004 BR DEUTSCHUND 1665 
006 VER. KOENIGREICH 324 
030 SCHWEDEN 526 
036 SCHWEIZ 1554 
1000 WELT 11965 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9801 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2166 
1020 KUSSE 1 2120 

























0701.75 T O M A T E N . V O M I .NOVEMBER BIS 
001 FRANKREICH 12935 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4518 
003 NIEDERUNDE 2376 
004 BR DEUTSCHUND 54868 
008 VER. KOENIGREICH 6373 
007 IRLAND 3406 
008 DAENEMARK 1113 
028 NORWEGEN 844 
030 SCHWEDEN 4430 
036 SCHWEIZ 1514 
038 OESTERREICH 581 
1000 WELT 93517 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 85761 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 7767 
1020 KUSSE 1 7517 






















































































































































































































E x p o r t 
Quantités 
































4958 394 185 










036 SUISSE 2293 
038 AUTRICHE 1893 
082 TCHECOSLOVAQUIE 249 
458 GUADELOUPE 461 
462 MARTINIQUE 812 
496 GUYANE FRANÇAISE 100 
624 ISRAEL 178 
1000 M O N D E 15450 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9066 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 6394 
1020 CUSSE 1 4539 
1021 A E L E 4517 
1030 CLASSE 2 1545 
1031 ACP 147 























0701.68 POIREAUX ET AUTRES ALLIACEES 
001 FRANCE 839 
002 BELGIOUE-LUXBG. 148 
003 PAYS-BAS 440 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8205 
028 NORVEGE 232 
030 SUEDE 1895 
032 FINLANDE 183 
036 SUISSE 550 
038 AUTRICHE 221 
1000 M O N D E 10991 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7728 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3265 
1020 CUSSE 1 3093 
1021 A E L E 3085 
1030 CUSSE 2 160 
0701.71 ASPERGES 
001 FRANCE 218 
002 BELGIQUE-LUXBG. 814 
003 PAYS-BAS 164 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 20351 
036 SUISSE 6211 
038 AUTRICHE 137 
1000 M O N D E 27967 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 21576 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 6393 
1020 CUSSE 1 6383 
1021 A E L E 6376 
0701.73 ARTICHAUTS 
001 FRANCE 2670 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1145 
003 PAYS-BAS 208 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 947 
006 ROYAUME-UNI 172 
030 SUEDE 259 
036 SUISSE 923 
1000 M O N D E 6499 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6233 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1284 
1020 CUSSE 1 1216 
























0701.75 T O M A T E S DU 1ER NOVEMBRE AU 
001 FRANCE 10298 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3518 
003 PAYS-BAS 1687 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 48848 
006 ROYAUME-UNI 6006 
007 IRLANDE 2551 
008 DANEMARK 1229 
028 NORVEGE 943 
030 SUEDE 4338 
036 SUISSE 1195 
038 AUTRICHE 388 
1000 M O N D E 80434 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 73231 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7204 
1020 CUSSE 1 7027 

























































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 

































3766 291 169 
3730 291 β 
37 164 
150 1 20 
347 
Januar — Dezember 1977 Export 
348 





EUR 9 Deutschland France 
0701.76 
1030 KUSSE 2 188 70 
0701.77 T O M A T E N . V O M I5 .MAl BIS 3I.OKTOBER 
001 FRANKREICH 37782 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1288 2 423 
003 NIEDERUNDE 647 168 
004 BR DEUTSCHUND 200166 1799 
006 VER. KOENIGREICH 39278 390 
007 IRUND 207 
008 DAENEMARK 1808 3 
028 NORWEGEN 223 
030 SCHWEDEN 15018 
036 SCHWEIZ 9861 2 3229 
038 OESTERREICH 2823 124 1 
1000 WELT 309122 187 6202 
1010 INTRA-EQ IEUR-91 281000 37 2794 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28122 150 3408 
1020 KLASSE 1 27797 126 3230 
1021 EFTAUENDER 27725 126 3230 

















0701.78 OLIVEN. HICHT ZUR OELGEWIHNUNG BESTIMMT 
1000 WELT 226 6 6 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 162 3 2 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 63 3 4 
0701.79 OLIVEN ZUR OELGEWIHNUNG 
1000 WELT 33 4 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 22 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 11 4 
0701.81 KAPERN 
1000 WELT E 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1 
0701.82 GURKEN. V O M 16. M A I BIS 31. OKTOBER 
001 FRANKREICH 7975 95 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 380 7 
003 NIEDERUNDE 813 38 
004 BR DEUTSCHUND 164211 553 
006 VER. KOENIGREICH 4367 
008 DAENEMARK 2893 4 9 
028 NORWEGEN 392 
030 SCHWEDEN 3578 
032 FINNUND 207 
038 SCHWEIZ 8110 22 34 
038 OESTERREICH 905 149 
1000 WELT 182145 362 599 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 170871 182 561 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11276 171 38 
1020 KUSSE 1 11216 171 38 

























































0701.83 GURKEN. V O M 1. NOVEMBER BIS 15. M A I . UND CORNICHOHS 
001 FRANKREICH 8817 89 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2357 2 13 
003 NIEDERUNDE 10949 147 657 
004 BR DEUTSCHUND 107383 610 
008 VER. KOENIGREICH 3792 38 2 
008 OAENEMARK 3027 
026 NORWEGEN 320 
030 SCHWEDEN 393B 5 
032 FINNUND 5707 
038 SCHWEIZ 1283 87 228 
038 OESTERREICH 1690 1135 
1000 WELT 149190 1499 1620 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 138264 274 1291 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 12907 1226 229 
1020 KUSSE 1 12897 1226 228 
1021 EFTAUENDER 12876 1226 228 
0 7 0 1 8 4 ZUCHTPILZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2229 1 254 
003 NIEOERUNDE 1446 182 97 

































































U l i 
64 
Quantités 








2163 6126 2236 













7 31 1630 



















EUR 9 Deutschland France 
0701.76 
1030 CUSSE 2 139 52 
0701.77 TOMATES DU IS M A I AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 19023 19 
002 BELGIOUE-LUXBG 67B 2 175 
003 PAYS-BAS 317 78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 102337 888 
006 ROYAUME-UNI 22239 188 
007 IRUNDE 118 
008 DANEMARK 1001 2 
028 NORVEGE 123 
030 SUEDE 8373 
038 SUISSE 5487 2 1993 
038 AUTRICHE 1368 71 
1000 M O N D E 161322 102 3433 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 145727 23 1330 
1011 EXTRACE IEUR-9) 15595 79 2103 
1020 CUSSE 1 15367 72 1993 
1021 A E L E 15336 72 1993 


















0701.78 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 M O N D E 172 8 5 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 134 3 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 38 6 4 
0701.78 OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
1000 M O N D E 36 9 
1010 INTRA-CE (EUR-91 22 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 14 9 
0701.81 CAPRES 
1000 M O N D E 6 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) E 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1 
0701.82 CONCOMBRES. DU 16 M A I AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 3342 24 
002 BELGIOUE-LUXBG 179 6 
003 PAYS-BAS 276 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 47789 172 
006 ROYAUME-UNI 1902 
008 DANEMARK 981 4 
028 NORVEGE 244 
030 SUEDE 1746 
032 FINUNDE 137 
036 SUISSE 2521 13 6 
038 AUTRICHE 411 78 
1000 M O N D E 69654 125 186 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 54558 34 178 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5096 91 8 
1020 CUSSE 1 5075 91 8 
























































0701.83 CONCOMBRES. DU 1ER NOVEMBRE AU 15 M A I . ET CORNICHOHS 
001 FRANCE 48BI 72 
002 BELGIOUE-LUXBG 1247 1 8 
003 PAYS-BAS 406B 98 272 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 51260 214 
006 ROYAUME-UNI 2635 20 1 
008 DANEMARK 1989 
02B NORVEGE 249 
030 SUEDE 2534 4 
032 FINLANDE 2670 
038 SUISSE 785 66 103 
038 AUTRICHE 774 602 
1000 M O N D E 73086 882 602 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 66147 191 499 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6850 671 103 
1020 CLASSE 1 6939 871 103 
1021 A E L E 8925 671 103 
0701.84 C H A M P I G N O H S DE COUCHE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2924 1 341 
003 PAYS-BAS 1824 178 132 











































































1193 4017 1322 













5 26 170 















­ Daiambar 197 7 E x p o r t ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
0701.84 







1010 INTRAEQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 



























































1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





1010 INTRA­EQ (EUR­91 



















004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 

































































004 BR DEUTSCHUND 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 

























































004 BR DEUTSCHLAND 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
0701.88 CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 






































C H A M P I G N O H S ET TRUFFES. SAUF C H A M P I G H O H S DE COUCHE. CHANTE­
RELLES ET CEPES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O H D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 


















































































































































































EUR 9 Deutschland 
0701.95 
036 SCHWEIZ 3148 2 
038 OESTERREICH 539 9 
1000 WELT 26962 791 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 22357 45 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4595 746 
1020 KLASSE 1 4588 746 

















0701.97 GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER. A W G H I . 
001 FRANKREICH 20412 102 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4882 1 
003 NIEDERUNDE 1890 20 
004 BR DEUTSCHUND 10354 
008 VER KOENIGREICH 80S 3 
OOB DAENEMARK 254 14 
028 NORWEGEN 148 
030 SCHWEDEN 1400 19 
032 FINNUND 163 7 
036 SCHWEIZ 8812 10 
038 OESTERREICH 488 27 
228 MAURETANIEN 118 
272 ELFENBEINKUESTE 228 
302 KAMERUN 76 
314 GABUN 629 
468 GUADELOUPE 573 
462 MARTINIQUE 512 
950 SCHIFFSBEDARF 2381 
1000 WELT 62381 203 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 38401 140 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 13982 63 
1020 KUSSE 1 8827 63 
1021 EFTA-UENDER 8778 63 
1030 KUSSE 2 2769 

















































































0702 GEMUESE U N D KUECHENKRAEUTER. GEGART ODER NICHT. GEFROREN 
0702.10 OLIVEN 
1000 WELT 63 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 48 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5 
1 
1 
0702.20 ERBSEN. E IH8CHLIESSL KICHERERBSEH 
001 FRANKREICH 2583 402 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1503 54 
003 NIEDERUNDE 4676 152 
004 BR DEUTSCHUND 5794 
005 ITALIEN 7073 494 
006 VER KOENIGREICH 2034 163 
007 IRUND 2835 
038 SCHWEIZ 916 58 
038 OESTERREICH 288 81 
040 PORTUGAL 1854 38 
042 SPANIEN 5004 
060 GRIECHENUND 373 3 
632 SAUDI-ARABIEN 314 
977 VERTRAULICH 1432 
1000 WELT 37596 1460 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 26405 1273 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 9762 178 
1020 KUSSE 1 8858 177 
1021 EFTAUENDER 3161 176 
1030 KUSSE 2 1076 
0702.30 BOHHENJ.PHASEOLUSARTEN) 
001 FRANKREICH 3382 46 
002 6ELGIEN-LUXEM6URG 885 94 
003 NIEDERUNDE 2641 1066 
004 BR DEUTSCHUND 3247 
005 ITALIEN 714 60 
008 VER. KOENIGREICH 1381 
007 IRUND 463 
008 DAENEMARK 341 16 
028 NORWEGEN 179 
030 SCHWEDEN 311 
038 SCHWEIZ 334 79 
038 OESTERREICH 282 108 
042 SPANIEN 146 8 

















































































































































































036 SUISSE ' 1559 
038 AUTRICHE 337 
1000 M O N D E 13836 
1010 INTRA-CE (EUR-91 11716 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 2121 
1020 CUSSE 1 2116 








0701.97 LEGUMES ET POTAGERES. NDA 
001 FRANCE 3292 
002 BELGIQUE-LUXBG 2118 
003 PAYS-BAS 1006 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5569 
006 ROYAUME-UNI 544 
008 DANEMARK 312 
028 NORVEGE 143 
030 SUEDE 2134 
032 FINUNDE 286 
036 SUISSE 3260 
03B AUTRICHE 482 
228 MAURITANIE 123 
272 COTE-D'IVOIRE 248 
302 CAMEROUN 107 
314 GABON 725 
468 GUADELOUPE 240 
462 MARTINIQUE 207 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 1437 
1000 M O N D E 22883 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 12930 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 9950 
1020 CUSSE 1 6323 
1021 A E L E 8287 
1030 CLASSE 2 2184 







































































































0702 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. CUITS OU NOH. CONGELES 
0702.10 OLIVES 
1000 M O N D E 29 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 26 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3 
0702.20 POIS YC LES POIS CHICHES 
001 FRANCE 1398 
002 BELGIOUE-LUXBG 980 
003 PAYS-BAS 2411 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2882 
006 ITALIE 3761 
006 ROYAUME-UNI 1059 
007 IRLANDE 1547 
036 SUISSE 802 
038 AUTRICHE 177 
040 PORTUGAL 998 
042 ESPAGNE 2340 
050 GRECE 180 
832 ARABIE SAOUDITE 222 
977 SECRET 849 
1000 M O N D E 20211 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 14098 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5267 
1020 CUSSE 1 4486 
1021 A E L E 1892 
1030 CLASSE 2 770 
0702.30 HARICOTS 
001 FRANCE 1983 
002 BELGIQUE-LUXBG 847 
003 PAYS-BAS 1385 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1870 
005 ITALIE 489 
006 ROYAUME-UNI 913 
007 IRUNDE 412 
008 DANEMARK 317 
028 NORVEGE 126 
030 SUEDE 167 
038 SUISSE 281 
038 AUTRICHE 184 
042 ESPAGNE 105 










































































































































































































- D exe m ber 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 























































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 













847 VER. ARAB. EMIRATE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





















































































































1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER. ZUR VORLAEUFIGEN H A L T B A R M A C H U H G 
IH SALZLAKE OD.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEH EIHGELEGT. 
JEDOCH NICHT Z U M UNMITTELBAREH GEHUSS BESONDERS ZUBEREITET 




























































EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. 
0702.30 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




























































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6400 390 
1727 254 1258 
4665 1032 134 
10300 1838 
928 111 659 
5715 100 1014 
2873 165 
1062 46 620 
136 
171 14 101 
627 30 23 
999 179 287 








79872 2688 6490 
33670 1933 6488 
6517 764 1002 
3130 738 597 
2644 728 519 
2226 16 405 


















0703 LEGUMES, PLANTES POTAGERES, CONSERVES PROVISOIREMENT DANS 
L'EAU SALEE. SOUFFREE OU ADDITIONHEE D'AUTRES SUBSTANCES. 
NON PREPARES POUR C O N S O M M A T I O H I M M E D I A T E 
0703.11 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTIOH D'HUILE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 







































































































Januar— Dezember 1977 Export 
352 





EUR 9 Deutschland 
0703.30 
008 VER KOENIGREICH 32BB 
030 SCHWEDEN 123 
038 SCHWEIZ 130 
400 VEREINIGTE STAATEN 1310 
404 KANADA 613 
800 AUSTRALIEN 481 
1000 WELT 8722 62 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6560 26 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3168 35 
1020 KLASSE 1 2828 35 
1021 EFTAUENDER 341 36 
1030 KUSSE 2 299 
0703.60 GURKEN U H D CORNICHONS 
001 FRANKREICH 996 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 463 
003 NIEDERUNDE 345 
004 BR DEUTSCHUNO 372 
008 VER KOENIGREICH 1983 
038 SCHWEIZ 264 
B00 AUSTRALIEN 1834 
1000 WELT 6180 7 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4211 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1967 6 
1020 KUSSE 1 1988 6 































































0703.76 GEMUESE U N D KUECHENKRAEUTER. ANDERE ALS OLIVEN. KAPERN. 
SPEISEZWIEBELN. GURKEN U N D CORNICHOHS 
001 FRANKREICH 289 88 
003 NIEDERUNDE 827 208 
004 BR DEUTSCHUND 1986 
008 VER KOENIGREICH 1920 376 
038 SCHWEIZ 187 28 
1000 WELT 6626 723 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5116 683 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 609 40 
1020 KUSSE 1 494 40 
1021 EFTAUENDER 326 38 
9 



























0703.91 GEMISCHE A U S GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
1000 WELT 235 
1010 INTRA EG IEUR-9) 135 















0704 GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER. GETROCKNET. AUCH IH STUECKE 
ODER SCHEIBEH GESCHNITTEN. ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 
ABER NICHT WEITER ZUBEREITET 
0704.10 SPEISEZWIEBELN 
001 FRANKREICH 299 230 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 148 64 
003 NIEOERUNDE 399 315 
004 BR DEUTSCHUND 699 
005 ITALIEN 66 22 
006 VER KOENIGREICH 593 131 
007 IRUND 239 1 
028 NORWEGEN 66 10 
038 OESTERREICH 41 34 
330 ANGOU 240 
1000 WELT 3049 930 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2486 791 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 684 138 
1020 KUSSE 1 288 129 
1021 EFTAUENDER 228 126 
1030 KUSSE 2 209 4 
0704.30 OLIVEN 
1000 WELT 31 22 
1010 INTRA-EG (EUR-91 27 22 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4 
0704.60 KARTOFFELN 
001 FRANKREICH 304 47 
002 BELGIEN LUXEMBURG 860 10 











































































468 1140 6 

























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0703.30 
008 ROYAUME­UNI 1895 1896 
030 SUEDE 131 131 
036 SUISSE 101 14 B7 
400 ETATS­UNIS 1164 1164 
404 CANADA 841 841 
800 AUSTRALIE 420 420 
1000 M O N D E 6788 24 12 28 6703 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3076 13 2 11 3029 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2712 11 10 14 2874 
1020 CLASSE 1 2804 11 14 2677 
1021 A E L E 298 11 14 271 
1030 CLASSE 2 100 10 88 
0703.50 CONCOMBRES ET CORNICHOHS 
001 FRANCE 556 658 
002 BELGIQUE LUXBG 338 320 7 
003 PAYS­BAS 143 3 114 
004 R.F D'ALLEMAGNE 153 2 95 47 
008 ROYAUME­UNI 734 404 328 
038 SUISSE 162 1 151 
800 AUSTRALIE 696 891 1 
1000 M 0 Ν 0 E 3068 E 6 2548 443 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1962 1 4 1489 415 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1094 4 1 1057 27 
1020 CUSSE 1 1092 4 1 1057 27 








0703.75 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. AUTRES QUE OLIVES. CAPRES. 
OIGNONS. COHCOMBRES ET CORHICHONS 
001 FRANCE 319 232 29 67 
003 PAYS­BAS 311 160 7 84 
004 RF D'ALLEMAGNE 1200 197 BO 669 
006 ROYAUME­UNI 838 166 43 19 36 
036 SUISSE 339 202 85 66 6 
1000 M O N D E 3386 830 316 366 1043 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 2860 596 249 228 1033 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 5 Ì 5 234 68 138 10 
1020 CUSSE 1 620 234 86 135 10 






0703.91 MELANGES DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAOERES REPRIS CI­DESSUS 
1000 M O N D E 139 1 1 43 61 
1010 INTRA­CE (EUR­91 98 1 1 31 44 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 41 12 7 
* 7 
2 
0704 LEGUMES ET PLANTES POTAOERES DESSECHES. DESHYDRATES OU 
EVAPORES. M E M E COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
BROYES OU PULVERISES. M A I S NOH AUTREMEHT PREPARES 
0704.10 OIGNONS 
001 FRANCE 6B4 463 1 126 
002 BELGIOUELUXBG, 286 131 8 148 
003 PAYS­BAS 886 642 46 21 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1314 903 81 240 
005 ITALIE 106 43 2 67 
008 ROYAUME UNI 1176 260 42 4 6B6 
007 IRUNDE 433 2 
028 NORVEGE 119 21 
038 AUTRICHE 189 84 106 
330 ANGOU 843 236 402 
1000 M O N D E 8003 1788 1278 115 1829 
1010 INTRA­CE (EUR 91 4836 1602 1002 107 1284 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1388 284 276 8 686 
1020 CUSSE 1 828 262 6 4 146 
1021 A E L E 619 262 6 1 112 
1030 CUSSE 2 718 8 270 2 411 
0704.30 OLIVES 
1000 M O N D E 39 22 2 1 1 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 28 21 2 . 1 
1011 E X T R A « ! IEUR­9) 13 1 1 
0704.50 P O M M E S OE TERRE 
001 FRANCE 363 50 2 301 
002 BELGIQUE­LUXBG. 893 6 14 20 843 

































199 878 4 













823 147 119 
609 147 1 
113 118 






- OwtmmtMtt 19 7 7 E x p o r t Junvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
0704.60 
004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 




002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 





































































































































































EMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSGEN. SPEISEZWIEBELN. OLIVEN. 
































































































100 I4B 7 
865 488 547 442 308 47 
288 47 22 2 6 
TROCKENE AU80ELOE8TE HUELSENFRUECHTE. A U C H GESCHAELT ODER 
ZERKLEINERT 
ERBSEN. EINSCHL· KICHERERBSEH. ZUR AUSSAAT 





004 BR DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0704.50 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 


















0704.60 C H A M P I G N O N S ET TRUFFES 
001 002 003 004 006 006 030 036 03B 042 400 824 800 
1000 1010 1011 


















A E L E 
CUSSE 2 
1012 262 701 620 385 B08 123 849 141 216 113 161 
ne 











































































0704.80 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. SF OIGNOHS. OLIVES. P O M M E S DE 
TERRE. C H A M P I G N O N S ET TRUFFES 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 























































































































LEGUMES A COSSE SECS. ECOSSES, M E M E DECORTIQUES OU CASSES 





































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
354 





EUR 9 Deutschland 
0706.21 
064 UNGARN 522 82 
208 ALGERIEN 605 34 
212 TUNESIEN 372 1 
508 BRASILIEN 199 
628 ARGENTINIEN 165 
662 PAKISTAN 208 
1000 WELT 20820 2173 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 14877 1696 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 5683 478 
1020 KLASSE 1 2466 296 
1021 EFTA­UENDER 1230 170 
1030 KUSSE 2 2450 52 
























0706.25 BOHNEN (PHASEOLUS­ARTEN). ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 3555 101 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 839 25 
003 NIEDERUNDE 423 48 
004 BR DEUTSCHUND 1410 
005 ITALIEN 1601 98 
006 VER. KOENIGREICH 55t 9 
008 DAENEMARK 73 8 
036 SCHWEIZ 83 52 
038 OESTERREICH 214 78 
042 SPANIEN 125 4 
048 JUGOSUWIEN 338 187 
080 POLEN 170 14 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 89 7 
084 UNGARN 881 174 
088 RUMAENIEN 1189 3 
208 ALGERIEN 1 1 1 
248 SENEGAL 71 
346 KENIA 100 
352 TANSANIA 299 37 
977 VERTRAULICH 194 
1000 WELT 13026 681 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8481 291 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4362 690 
1020 KUSSE 1 1142 353 
1021 EFTA­UENDER 423 140 
1030 KUSSE 2 941 38 
1031 AKP­UENDER 504 37 
1040 KUSSE 3 2268 198 
0705.30 LINSEN. ZUR AUSSAAT 
1000 WELT 249 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 103 























0705.61 BOHNEH (VICIA­ARTEN). ZUR AUSSAAT 
003 NIEDERUNDE 514 18 
004 BR DEUTSCHUND 399 
005 ITALIEN 418 
008 VER. KOENIGREICH 300 
624 ISRAEL 808 
1000 WELT 3230 82 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1868 59 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1381 22 






























0706.59 HUELSENFRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSGEN. ERBSEN 
OLU8 UND VICIA­ARTEN). LIN8EH 
001 FRANKREICH 1405 
003 NIEDERUNDE 2801 
006 ITALIEN 1017 
1000 WELT 6667 2 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 6364 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 203 2 
0706.61 ERBSEN. E INSCHL KICHERERBSEH. AUSQEN 
001 FRANKREICH 1840 25 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 25231 442 
003 NIEDERUNDE 54842 1145 
004 BR DEUTSCHLAND 26615 
005 ITALIEN 2555 14 
008 VER. KOENIGREICH 8087 326 































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0705.21 
064 HONGRIE 230 24 2 
208 ALGERIE 339 20 131 
212 TUNISIE 169 159 
60S BRESIL 139 2 
528 ARGENTINE 159 15 
682 PAKISTAN 114 10 
1000 M O N D E 11386 1426 2307 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8103 1094 1790 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3234 332 617 
1020 CLASSE 1 1530 241 100 
1021 A E L E 743 142 43 
1030 CUSSE 2 1323 36 415 
1040 CLASSE 3 3B2 56 2 
0706.26 HARICOTS. POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 6058 224 
002 BELGIQUE­LUXBG 1479 62 147 
003 PAYS­BAS 506 99 330 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1572 37 
005 ITALIE 1974 185 274 
006 ROYAUME­UNI 981 16 7 
008 DANEMARK 121 19 18 
036 SUISSE 132 107 23 
038 AUTRICHE 317 150 6 
042 ESPAGNE 174 6 135 
048 YOUGOSLAVIE 547 358 
060 POLOGNE 196 13 
062 TCHECOSLOVAQUIE 131 10 
064 HONGRIE 918 234 
066 ROUMANIE 1050 3 
208 ALGERIE 127 77 
248 SENEGAL 131 131 
346 KENYA 144 123 
352 TANZANIE 223 37 12 
977 SECRET 404 
1000 M O N D E 16182 1681 1563 
1010 INTRA­CE (EUR­91 12714 609 813 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6064 971 740 
1020 CLASSE 1 15 75 673 204 
1021 A E L E 624 278 34 
1030 CLASSE 2 1032 38 536 
1031 ACP 554 37 317 
1040 CLASSE 3 2466 260 
0705.30 LENTILLES. POUR ENSEMEHCEMEHT 
1000 M O N D E 124 6 
1010 INTRA­CE (EUR­91 53 

































0706.61 FEVES ET FEVEROLES. POUR ENSEMEHCEMEHT 
003 PAYS­BAS 139 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 263 
006 ITALIE 168 150 
006 ROYAUME­UNI 225 
624 ISRAEL 210 
1000 M O N D E 1296 31 203 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 867 20 168 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 432 11 46 



















































0705.69 LEQUMES A COSSE. POUR ENSEMEHCEMEHT. AUTRES QUE POIS 
COTS. LEHTILLES. FEVES ET FEVEROLES 
001 FRANCE 310 
003 PAYS­BAS 726 1 
005 ITALIE 219 
1000 M O N D E 1394 2 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1314 1 








0706.61 POIS YC POIS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 885 20 
002 BELGIOUE­LUXBG 5975 128 3670 
003 PAYS­BAS 11408 322 7382 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7293 831 
005 ITALIE 925 10 185 
006 ROYAUME­UNI 2199 96 










































































































Januar— December 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 












400 VEREINIGTE STAATEN 
492 SURINAM 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 









































004 BR DEUTSCHUND 
208 ALGERIEN 




472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUEU 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















































































































































































4667 3763 1105 
1 104 




















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
356 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 






5004 2679 2427 1977 342 408 210 
27 25 25 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 

























6394 6567 828 329 




004 R F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














0706 WURZELN ODER KNOLLEN V O N M A N I H O T . M A R A N T A . SALEP.TOPIHAMBUR. SUESSE KARTOFFELH U H D DERGL. M I T HOHEM GEHALT AH STAERKE 
ODER IHULIH.AUCH GETROCKHET OD.IH STUECKEH. MARK V. S A G O B A U M 












































RACINES DE M A N I O C . ARROW­ROOT. SALEP. TO PINAMBO URS. PATATES 
DOUCES ET SIMILAIRES. A HAUTE TENEUR EN A M I D O N OU EN INULINE 
M E M E SECHES OU EH MORCEAUX. MOELLE DU SAGOUTIER 









1010 INTRA­EQ (EUR­91 


















0708.90 MARK DE8 SAGOBAUMES, TOPINAMBUR. 
WURZELN M I T H O H E M INULINGEHALT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 







































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




























































E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
DATTELN, BANANEH. A H A H A S , MANGO­ , MANGOSTAN­ . AVOCATO­
FRUECHTE. GUAVEH, KOKOS­, PARA­, KASCHU­HUESSE, FRISCH ODER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 

























004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5668 733 2353 






8242 5927 5085 299 
0601.36 BANANEH.GETROCKHET 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
0801.60 A N A 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 







058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 























004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 









































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
DATTES. BANAHES. A H A H A S . M A H G U E S . MAHGOUSTES. AVOCATS. 
GOYAVES. HOIX DE COCO. DU BRESIL. DE CAJOU. FRAIS OU SECS. 
AVEC OU SAHS COQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




















0801.31 BAHAHES FRAICHES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
















0801.36 BANAHES SECHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
0801.50 A N A 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
0801.80 AV O 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 































































































































































































35 333 1 
3 IE 13 13 
12 
357 
Januar— Dezember 1977 Export 
358 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHUND 






1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 



























0801.76 KOKOSNUESSE. AUSGEH. GETROCKHETE SCHHITZEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 8R DEUTSCHUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 















004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
0801.80 PARAHUESSE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
47 201 124 
58 111 
766 473 291 
228 
114 88 142 204 121 274 186 50 
1417 679 739 
187 142 46 45 45 
29 124 
279 221 68 58 54 
142 151 121 274 
842 416 426 426 419 
169 21 136 55 
30 26 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
MANGOFRUECHTE. M A N G 0 8 T A H F R U E C H T E . GUAVEH 








721 262 61 61 
695 206 






ZITRUSFRUECHTE.FRISCH ODER GETROCKHET 
BLUT- U N D HALBBLUTORANGEN.FRISCH.VOM I.APRIL BIS 30.APRIL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 003 NIEDERUNDE 004 BR OEUTSCHUND 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 080 POLEN 832 SAUDI-ARABIEN 
11496 




25 84 64 
11489 
1239 491 10613 2131 8111 3827 1314 508 
135 
53 
981 889 92 13 
70 30 40 33 

















389 338 61 
19 11 9 
58 63 4 
34 24 10 
101 91 9 
66 65 106 87 18 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




004 RF. D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
0801.77 NOIX DE CAJOU 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0801.80 NOIX DU BRESIL 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
520 
820 396 403 208 284 188 139 




284 188 139 
2272 1846 425 425 403 
SF LA PULPE DI 
152 
278 478 140 
1672 1053 618 197 154 181 140 
143 
501 285 127 442 
2036 1184 87b 721 177 149 
244 
172 181 210 187 437 242 130 
2206 1007 1200 1138 858 
1 
29 




680 626 163 153 141 
235 
181 148 187 437 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
MANGUES. MANGOUSTES. GOYAVES 













376 260 116 23 23 93 
108 
297 140 
731 484 247 107 105 1 140 
109 44 
208 
446 361 64 23 3 
193 5 
264 229 24 24 
197 36 
380 320 40 40 15 
3 3 





600 226 576 511 21 64 
242 130 
769 297 473 
433 
87 77 10 
16 9 7 
137 122 14 
68 68 99 67 32 
AGRUMES FRAIS OU SECS 









832 ARABIE SAOUDITE 
2164 




8 11 18 
2163 
218 80 1721 602 1119 672 210 155 




EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
0802.02 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 























0802.03 NAVEL.NAVELIHEN.NAVELATE.SALUSTIAHA.VERHA.VALEHCIA LATE. MALTA1SE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I APRIL 
BIS 3I .APRIL.AUSGEH.BLUT- U N D HALBBLUTORANGEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
















1658 169 169 169 
136 
182 656 
























0802.06 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM I.APRIL BIS 31 APRIL.AUSGEN.BLUT- U. HALBBLUTORAHGEH.HAVEL.HAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERHA. 
VALEHCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA U H D H A M L I H S 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
10OO WELT 
1010 IHTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 









0802.06 BLUT- UHD HALBBLUTORAHGEH.FRISCH.VOM I .MAI BIS IS.MAI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 




















1652 824 728 642 588 
M
7091 
623 2619 679 2432 1139 












0802.07 NAVEUHAVELIHEH.HAVELATE.SALUSTIAHA.VERHA.VALENCIA LATE. 
MALTAISE.SHAMOUTIS .OVALIS .TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I .MAI 




004 BR DEUTSCHUND 
032 FINNUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 




















47 308 237 


















SUESSORANGEN.FRISCH.VOM I .MAI BIS IS.MAI.AUSGEH.BLUT- U N D 
HALBBLUTORAHGEH.HAVEL.HAVELIHEH.HAVELATE.SALUSTIAHA.VERHA. 
VALEHCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA U N D H A M L I N S 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
874 766 118 
3 3 144 137 7 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















I AVRIL AU 31 AVRIL.AUTRES QUE SAHGUIHES ET DEMI-SAHGUIHES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
284 
634 652 149 108 463 202 106 
2832 
































0802.05 ORAHGES DOUCES.FRAICHES.DU I AVR.AU 31 AVR..EXCL.SAHGUIHES. 
DEMI-SAHGUIHES.NAVELS.NAVELIHES.HAVELATES.SALUSTIAHAS.VERHAS 
VALEHCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET HAMLIHS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 






























0802.06 SANGUINES ET DEMI-SANGUINES.FRAICHES.DU 1ER M A I AU 15 M A I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 























0802.07 NAVELS.HAVELIHES.HAVELATES.SALUSTIAHAS.VERHAS.VALEHCIA LA· 
TES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVAL1S.TROVITA.HAMLIHS.FRAICHES.DU 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
032 FINUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
236 225 351 283 142 




237 234 3 3 3 
22 109 80 
213 211 2 
134 
22 4 58 142 

















ORAHGES DOUCES.FRAICHES.DU 1ER M A I AU 15 MAI .EXCLSANGUINES. 
DEMI-SAHGUIHES.HAVELS.HAVELIHES.HAVELATES.SALUSTIAHAS.VERHAS 
VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET HAMLINS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
266 240 25 
2 2 SI 47 4 






Januar — Dezember 1977 Export 
360 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0802.12 BLUT- U N D HALBBLUTORAHQEH.FRISCH.VOM I6 .MAI BIS IS.OKTOBER 
001 FRANKREICH 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 







































0802.13 HAVEL.HAVELIHEH.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 
MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I6.MAI 




004 BR DEUTSCHUND 







1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 








































































0802.15 SUESSORANQEH.FRISCH.VOM IS.MAI BIS 16.OKT .AUSGEN BLUT- UHD 
HALBBLUTORAHGEH.HAVEL.HAVELIHEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 















































9846 3984 3417 
60S 




MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I6 .0KT. 




004 BR DEUTSCHLAND 














































































































































0802.12 SANGUINES ET DEMI SANGUINES.FRAICHES.DU 16 M A I AU 15 OCTOBRE 
001 FRANCE 




832 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
492 1078 289 743 113 176 





























16 M A I AU IS OCTOBRE.AUTRES QUE SAHGUIHES ET DEMI-SAHGUIHES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































0802.16 ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 15 M A I AU 16 OCT..EXCL SANGUINES. 
DEMI-SAHGUIHES.HAVELS.NAVELINES.HAVELATES.SALUSTIAHAS.VERHAS 




004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 












632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 


































0802.19 SUESSORANGEH.FRISCH.VOM I 6 . 0 K T . B I S 3 I MAERZ.AUSGEH.BLUT-UHD HALBBLUTORAHGEH.HAVEL.HAVELIHEN.NAVELATE.SALUSTIAHA.VERHA. 
VALEHCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA UHD HAMLIHS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














































ORANQEH V O M I.APR. BIS I5.0KT. . AUSGEH. FRISCHE SUESSORAHGEH 
265 54 65 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR9) 

















1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
ORANGEN V. I6 .0KT. BIS 3 I .MAERZ. AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
29 7 22 








0802.29 MONREALES UND S A T S U M A S 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRAEQ (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 










003 NIEDERUNDE 004 BR DEUTSCHUND 008 VER. KOENIGREICH 008 DAENEMARK 
798 
1487 














810 185 182 223 
1408 
1399 
9 2 2 
175 226 
2 




































































632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
263 227 
239 114 122 76 10 
139 
9742 1126 2002 6769 838 1839 
976 289 183 
673 288 54 






























0802.19 ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 16 OCT.AU 31 MARS.EXCLSANGUINES, DEMI-SANGUIHES.HAVELS.HAVELIHES.HAVELATES.SALUSTIAHAS.VERHAS 
VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET HAMLINS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





































































ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES. DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 















































0802.27 ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES. DU 



































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0802.32 
024 ISUND 169 12 
028 NORWEGEN 661 38 
030 SCHWEDEN 472 434 
036 SCHWEIZ 663 485 
038 OESTERREICH 229 82 2 
1000 WELT 24228 1888 11451 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 21789 1214 10885 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2480 674 566 
1020 KUSSE 1 2381 674 522 
1021 EFTA-UENDER 2336 674 522 
0802.34 TAHGERINEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1B3 21 
004 BR DEUTSCHUND 236 4 
1000 WELT 620 68 33 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 569 67 26 



































0802.37 KREUZUNGEH V O H ZITRUSFRUECHTEH. AHDERE ALS MOHREALES. SATSU-
M A S . M A H D A R I H E H . WILKINGS, CLEMEHTIHEH. TAHGERIHEH 
001 FRANKREICH 396 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 148 
004 BR DEUTSCHUND 841 1 
1000 WELT 1884 11 1 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1767 11 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 118 1 
0802.50 ZITRONEH 
001 FRANKREICH 2638 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8588 448 1537 
003 NIEDERUNDE 2840 612 133 
004 BR DEUTSCHUND 60726 211 
006 VER. KOENIGREICH 10204 74 19 
007 IRUND 1236 28 
008 DAENEMARK 1886 537 
030 SCHWEDEN 880 72 
032 FINNUND 829 122 
038 SCHWEIZ 8250 18 38 
038 OESTERREICH 15174 290 
048 JUGOSUWIEN 11204 
056 SOWJETUNION 21640 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 7149 
060 POLEN 36478 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 23753 
064 UNGARN 14047 
068 RUMAENIEN 2977 
068 BULGARIEN 1441 
1000 WELT 230026 2172 1988 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 86802 1624 1909 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 144222 548 79 
1020 KUSSE 1 38361 548 38 
1021 EFTA-UENDER 26120 543 38 
1030 KUSSE 2 387 41 
1040 KUSSE 3 107488 
0802.70 P A M P E L M U 8 E N UHD GRAPEFRUITS 
001 FRANKREICH 9731 825 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3379 121 121 
003 NIEDERUNDE 1987 777 218 
004 BR DEUTSCHUND 22127 348 
006 VER. KOENIGREICH 1073 109 22 
007 IRUND 1748 
008 DAENEMARK 440 378 
032 FINNUND 335 187 
036 SCHWEIZ 346 7 30 
038 OESTERREICH 483 189 8 
1000 WELT 42086 2685 805 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 40816 2118 731 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1479 467 74 
1020 KUSSE 1 1406 467 37 


































































































0802.80 ZITRUSFRUECHTE. AUSGEH. ORANGEN. Z ITRONEH. PAMPELMUSEN U N D 
KREUZUNGEH V O H ZITRUSFRUECHTEH 
1000 WELT 141 2 21 













337 9 301 
























1339 23 163 


























EUR 9 Deutschland Franco 
0802.32 
024 ISUNDE 104 8 
028 NORVEGE ■ 266 18 
030 SUEDE 245 227 
038 SUISSE 376 
038 AUTRICHE 126 57 
1000 M O N D E 13097 966 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11829 611 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1267 354 
1020 CUSSE 1 1212 354 
1021 A E L E 1183 354 
0802.34 TANGERIHES 
002 BELGIQUE-LUXBG 149 
004 R.F D'ALLEMAGNE 147 
1000 M O N D E 417 54 
1010 INTRA-CE (EUR-91 377 34 





































0802.37 HYBRIDES D'AGRUMES. AUTRES QUE MONREALES. S A T S U M A S . 
RIHES. WILKINGS. CLEMEHTIHES. TAHGERIHES 
001 FRANCE 247 
002 BELGIQUE-LUXBG. 120 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 491 
1000 M O N D E 1046 8 
1010 INTRA-CE (EUR-91 996 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 49 
0802.60 CITRONS 
001 FRANCE 841 12 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2488 177 
003 PAYS-BAS 772 208 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14824 
006 ROYAUME-UNI 2847 33 
007 IRUNDE 418 11 
008 DANEMARK 652 261 
030 SUEDE 213 32 
032 FINUNDE 216 46 
036 SUISSE 2206 8 
03B AUTRICHE 4237 134 
048 YOUGOSUVIE 4749 
066 UNION SOVIETIOUE 5401 
068 REPDEMALLEMANDE 1290 
080 POLOGNE 7844 
082 TCHECOSLOVAQUIE 6385 
084 HONGRIE 4105 
088 ROUMANIE 1432 
068 BULGARIE 533 
1000 M O N D E 81314 949 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22644 703 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 36870 246 
1020 CLASSE 1 11736 245 
1021 A E L E 6976 242 
1030 CUSSE 2 129 
















0802.70 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
001 FRANCE 3767 282 
002 BELGIQUE-LUXBG 1306 37 
003 PAYS-BAS 647 301 
004 R.F D'ALLEMAGNE 6986 
008 ROYAUME-UNI 404 48 
007 IRUNDE 663 
OOB DANEMARK 138 128 
032 FINLANDE 129 54 
038 SUISSE 131 3 
038 AUTRICHE 193 72 
1000 M O N D E 14422 994 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13828 832 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 686 162 
1020 CLASSE 1 666 162 






















































































































0802.90 AGRUMES. SAUF ORANGES. CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
D'AGRUMES 
1000 M O N D E 132 4 









Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 




158 5 174 























549 8 79 


















965 24 19 
828 24 
139 19 
139 13 139 11 
21 
3 
- Dezember 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0802.90 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
FEIQEN.FRISCH ODER GETROCKNET 
FEIGEN.FRISCH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 



















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 










































WEINTRAUBEH.FRISCH ODER GETROCKNET 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
16057 7460 1963 42906 78 1283 237 285 1385 395 708 7584 3547 
84121 70268 13663 13705 13686 127 
111 37 346 





























004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 



































































































0804.26 WEINTRAUBEH. FRISCH.AUSGEH.TAFELTRAUBEH. V. I .HOV.BIS I4.JULI 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
769 921 
1998 1889 106 
35 
201 118 83 
731 894 
54 53 1 
28 72 
324 322 2 
59 
17 
160 150 26 26 






EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 41 2 
0803 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































RAISINS FRAIS OU SECS 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 
11224 4645 1774 22144 125 578 235 205 489 221 258 4486 1726 
48388 40930 7458 7271 7253 157 
11033 193 4174 114 445 499 19530 21 
729 873 66 56 56 
441 
106 425 145 233 4020 1646 




1536 40 58 15 19 22 
31 









































A E L E 
CLASSE 2 



























































































RAISINS FRAIS.AUTRES QUE DE TABLE.DU I ER N O V E M . AU 14 JUIL. 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
219 267 
721 652 69 
35 




47 15 13 31 
320 311 20 20 134 3 131 96 78 35 
136 124 11 











Januar — Dezember 1977 Export 
364 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Li'x. 
Bestimmung 
Destinetion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
WEINTRAUBEN.FRISCH.AUSGENTAFELTRAUBEN. V. IS.JULI B. 3 I .OKT. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 






004 6R OEUTSCHUND 










1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 











































































SCHALENFRUECHTE (AUSGEH.SOLCHE DER TARIFHR.08.0D.FRISCH OD. 
GETROCKHET.AUCH OHHE AEUSSERE SCHALEH ODER EHTHAEUTET 
BITTERE M A H D E L H 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 




004 BR DEUTSCHUND 

















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHUND 
























1608 934 389 
684 
13 
e e β 
850 
34 24: 
Ιβί 32 5 es 31 

































34 23 12 












































RAISINS FRAIS.AUTRES QUE DE TABLE.DU IS JUILLET AU 31 OCT. 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
236 
447 
863 398 466 447 447 
499 34 466 447 447 
322 
322 
0804.30 RAISINS SECS 
001 002 003 004 006 007 008 028 038 2B8 462 492 632 
1000 1010 1011 





























































































FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01). FRAIS OU SECS. 
M E M E SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 
A M A N D E S AMERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 




















632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 008 OANEMARK 


































3331 402 40C 
365 2 






























72 49B 813 236 124 B20 207 163 100 
10 
28300 23506 
4794 3046 1677 367 1387 
84B 530 












90 52 38 













Januar — Dezember 1977 E x p o r t Je^vler — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 













004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 



















004 BR DEUTSCHLAND 














1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
4503 390 217 
1676 849 
2272 1064 209 545 255 115 
2786 671 65 186 979 229 




133 21 35 
357 294 
65 


















































































7736 3213 1079 
758 
39 28 12 
0805.80 PEKANNUESSE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
23 21 2 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




15 9 6 
39 11 28 4 







































1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 








































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































0606.80 NOIX DE PECAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








































NOIX D'AREC OU DE BETEL. NOIX DE KOLA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 






























































































Januar — Dezember 1977 Export 
366 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ûuentités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHUND 














1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
















1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 































































































































































97 32 65 
0806.97 SCHALENFRUECHTE. AUSGEH. M A H D E L H . WALHUESSE. ESSKASTANIEN. 
PISTAZIEN. PEKAN . AREKA^BETEL). KOLA­. HASELHUESSE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 





1010 INTRA­EQ (EUR­S) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
































AEPFEL. BIRNEN UND QUITTEN. FRISCH 




004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































0805.97 FRUITS A COQUES. AUTRES QU'AMANDES.HOIX COMMUHES.CHATAIGHES. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































P O M M E S . POIRES ET COINGS. FRAIS 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 






































Januar — Dezember 19 77 E x p o r t Janvier—Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Betg.­Lux. 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 







































































































































VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 






































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
























EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 39 27 . 6 
0806.13 P O M M E S . SAUF P O M M E S A CIDRE. DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
























632 ARABIE SAOUDITE 
836 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































































































39677 11488 3825 823 80 1562 
34808 9286 3478 782 80 70 
4870 2203 347 41 
1717 1077 326 3 
1484 1069 326 3 












1999 835 28 bZ 
46416 16744 8413 246 89 
367 
368 
















058 DEUTSCHE DEM REP 











1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





































































































































0808.32 MOSTBIRNEH. LOSE GESCHUETTET. V. I .AUGUST BIS 11 DEZEMBER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 

















004 BR DEUTSCHUND 








202 KANARISCHE INSELN 
484 VENEZUEU 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 





































004 BR DEUTSCHUND 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 














































































































































































6 8 ) 8 97 1692 


























































832 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































0806.32 POIRES A POIRE. EN VRAC. DU 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 













202 ILES CANARIES 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































3110 61 677 




































Januar — Darambar 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
0808.37 BIRHEH. V O M I6.JULI BIS 3I .JULI 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






















































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 




























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





















































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0608.37 POIRES. DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 






















































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 


















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
370 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantità; 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 















32S 481 654 157 
19889 3896 2535 18004 3310 1819 
3884 686 916 3877 585 909 
3678 585 909 




004 BR DEUTSCHUND 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 























004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


































004 BR DEUTSCHUND 





1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1669 379 328 
3241 80S 297 211 216 
7602 6780 
723 697 896 
81 43 11 
17 
6 






20 14 14 
1155 466 474 7Θ43 404 
70 107 595 
27 5Θ7 850 





















































































0607.90 STEINOBST. AUSQEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
220 203 1076 711 
2669 











846 616 42 628 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 



















569 372 590 228 
46 
12 
1419 770 736 
8947 564 112 201 800 39 905 
1028 
2840 15523 1759 12560 
881 2973 868 2972 
867 2972 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 























3141 1705 1118 4691 2084 232 236 442 257 Θ37 328 
3463 16149 3410 13044 
73 2106 
28 2106 23 2100 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 



























139 1429 338 
18 93 105 
3206 2896 










































0807.90 FRUITS A N O Y A U . SF ABRICOTS. PECHES. CERISES ET PRUNES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 fl.F. D'ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
111 100 411 343 
1166 
744 













312 309 304 
- Dei-ember 1977 E x p o r t Junvter — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 








004 BR DEUTSCHUND 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 






004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRA-EQ IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 





004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 


































































































110 81 2793 
147 



























































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




004 BR OEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 








































34 14 20 20 20 
16 
16 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 




















004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
























































84336 67894 16442 
16417 16416 
369 136 122 







0808.49 FRAMBOISES. GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 



















































































Januar— Dezember 1977 Export 
372 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
PAPAYA-FRUECHTE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




BEEREH. AUSGEH. ERDBEEREN. PREISEL-. HEIOEL-. JOHANNIS- U H D 
HIMBEEREN U N D PAPAYA-FRUECHTE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 





































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 









































683 10628 74907 
428 6014 65676 
166 4614 9231 
156 4498 9176 
155 4493 8946 










1010 INTRA-EG (EURO) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
2524 





























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























































756 763 3 
19 5 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
BOISES. ET PAPAYES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 








































































































AUTRES FRUITS FRAIS 
MELONS ET SIMILAIRES 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























































































































004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
























































































400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 


























































0811 FRUECHTE. VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT. Z U M UNMITTELBAREH GEHUSS HICHT GEEIGNET 
APRIKOSEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 










































































































5395 73 147 
2198 185 695 300 103 467 
1181 94 
48 11490 16 8023 33 3486 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 






















0810.80 FRUITS. SAUF FRAISES. FRAMBOISES. CASSIS. GROSEILLES ROUGES. 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 









430 184 746 
180 90 34 16 43 
1793 
1664 












10898 167 1282 145 86 187 115 
16766 
16216 





























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
374 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
FRUECHTE. AUSGEH. APRIKOSEH. ORAHGEN. PAPAYA-FRUECHTE. 
HEIDELBEEREN. KIRSCHEN UHD ERDBEEREH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 





1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
























































0812 TROCKENFRUECHTE. AUSGEH. SOLCHE DER NRH. 0801 BIS 0805 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 




















5 18 15 
0812.20 PFIRSICHE. BRUGNOLEH UHD HEKTARIHEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
20 16 
497 534 832 921 871 854 66 88 558 74 115 236 
6910 4371 1639 808 206 728 
0812.40 AEPFEL UND BIRNEH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 



























































































1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
MISCHOBST OHNE PFLAUMEH 
004 6fl DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
























































0812 FRUITS SECHES. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9] 














0812.20 PECHES. BRUGNONS ET NECTARIHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
36 28 6 
479 414 526 850 875 576 104 106 608 113 153 225 
6496 3766 1740 911 269 827 
12 9 2 
39 25 14 2 
314 260 101 92 9 26 
20 
0612.40 POMMES ET POIRES 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0812.50 P A P A Y E S 



































































































0812.61 MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 256 196 
26 1000 M O N D E 416 278 
1010 INTRA-CE (EUR-91 370 264 






E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
0812.86 MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 








0812.80 TROCKENFRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. PFLAUMEN. 
AEPFEL. BIRNEN U N D PAPAYA-FRUECHTE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 

























































0813 SCHALEN V O H ZITRUSFRUECHTEH ODER V O H MELONEN. FRISCH. GE-FROREN. GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER V O N MELONEN. FRISCH. GE-
FROREN. GETROCKHET ODER VORLAEUFIG HALTBAR G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
862 4146 454 1339 498 377 141 
9257 7677 1583 1124 732 
7 33 
923 930 94 90 55 
43 17 26 26 
857 
3336 379 1336 430 370 108 
6132 6679 1464 1002 674 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0812.66 MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
0812.60 FRUITS SECHES. SAUF ABRICOTS. PECHES. PRUNEAUX. P O M M E S . POI-
RES ET PAPAYES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




101 759 126 605 116 706 310 403 219 126 
4198 2001 2196 2067 1598 119 




111 276 94 83 226 395 180 103 















































0813 ECORCES D'AGRUMES ET DE MELOHS. FRAICHES. COHGELEES. COHSER-
VEES PROVISOIREMEHT OU SECHEES 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELOHS. FRAICHES, COHGELEES. COHSER-
VEES PROVISOIREMEHT OU SECHEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
146 
540 158 179 132 101 148 





304 122 182 179 68 
27 
: 2' 2' 
137 
450 136 172 89 89 38 




















EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
0901 KAFFEE. A U C H GEROESTET ODER EHTKOFFEIHIERT: KAFFEESCHALEH 
U H D -HAEUTCHEH: KAFFEEMITTEL M I T KAFFEEGEHALT 
0901.11 KAFFEE.HICHT GEROESTET.HICHT EHTKOFFEIHIERT 
001 FRANKREICH 6177 157 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18175 6 462 
003 NIEDERLANDE 1256 118 38 
004 BR DEUTSCHLAND 216B 728 
005 ITALIEN 694 459 
006 VER KOENIGREICH 190 1 8 
007 IRUND 187 1 
008 DAENEMARK 521 349 26 
030 SCHWEDEN 766 8 
036 SCHWEIZ 162 135 
038 OESTERREICH 215 182 
040 PORTUGAL 617 
042 SPANIEN 740 1 491. 
043 ANDORRA 69 69 
050 GRIECHENUND 92 
204 MAROKKO 108 9 
372 REUNION 20 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 432 4 
458 GUADELOUPE 31 31 
508 BRASILIEN 3095 
628 JORDANIEN 73 
801 PAPUA NEUGUINEA 303 
1000 WELT 34226 969 2361 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 27366 632 1710 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6868 337 641 
1020 KUSSE 1 3107 337 560 
1021 EFTA-UENDER 1760 325 
1030 KUSSE 2 3782 81 
1031 AKP-UENDER 309 1 
0901.13 KAFFEE.HICHT GEROESTET.EHTKOFFEIHIER1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1476 148 410 
003 NIEDERUNDE 891 118 670 
004 BR DEUTSCHUND 735 735 
008 VER. KOENIGREICH 1085 324 100 
008 DAENEMARK 31 29 
030 SCHWEDEN 101 100 
036 SCHWEIZ 699 599 
036 OESTERREICH 1327 940 381 
040 PORTUGAL 274 274 
048 JUGOSUWIEN 30 30 
390 REP SUEDAFRIKA 274 4 270 
400 VEREINIGTE STAATEN 1188 1024 181 
404 KANADA 188 186 
484 VENEZUEU 110 110 
508 BRASILIEN 323 
824 ISRAEL 74 74 
732 JAPAN 404 71 333 
800 AUSTRALIEN 217 217 
1000 WELT 9191 3880 3361 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 4050 616 1616 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6141 3266 1635 
1020 KUSSE 1 4610 3181 1418 
1021 EFTA-UENDER 2318 1664 854 
1030 KUSSE 2 516 74 117 
0901.15 KAFFEE.GEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIER7 
001 FRANKREICH 8505 6907 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3019 2300 45 
003 NIEDERUNDE 9331 1667 2 
004 BR DEUTSCHUND 1253 8 
006 ITALIEN 78 26 2 
008 VER. KOENIGREICH 370 222 1 
007 IRUND 47 1 
008 DAENEMARK 2103 1976 
024 ISUND 96 
026 FAEROER 103 
028 NORWEGEN 19 
030 SCHWEDEN 31B 101 2 
036 SCHWEIZ 50 10 
038 OESTERREICH 111 100 
042 SPANIEN 68 10 46 
043 ANDORRA 86 85 
046 VATIKANSTADT 178 
060 GRIECHENUND 28 21 
066 DEUTSCHE DEM.REP. 62 
064 UNGARN 61 
202 KANARISCHE INSELN 80 68 2 










































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
0901 CAFE. M E M E TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE 
CAFE: SUCCEDAHES DU CAFE COHTEHAHT DU CAFE 
0901.11 CAFE HOH TORREFIE HÖH DECAFEIHE 
001 FRANCE 24658 570 
002 BELGIOUE­LUXBG 78023 28 
003 PAYS­BAS 4315 531 
004 R.F D'ALLEMAGNE 9307 
005 ITALIE 3290 
006 ROYAUME­UNI 761 6 
007 IRUNDE 768 
008 DANEMARK 2284 1590 
030 SUEDE 3416 40 
036 SUISSE 726 617 
038 AUTRICHE 948 811 
040 PORTUGAL 2209 
042 ESPAGNE 4164 9 
043 ANDORRE 306 
050 GRECE 416 
204 MAROC 282 
372 REUNION 106 
400 ETATS­UNIS 1640 10 
468 GUADELOUPE 128 
508 BRESIL 12622 
628 JORDANIE 405 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 1235 
1000 M O N D E 162526 4240 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 123407 2726 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 29118 1515 
1020 CLASSE 1 13942 1616 
1021 A E L E 7363 1469 
1030 CUSSE 2 15171 
1031 ACP 1265 
0901.13 CAFE NOH TORREFIE DECAFEIHE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 7424 747 
003 PAYS­BAS 3388 554 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3230 
006 ROYAUME­UNI 4139 1463 
008 DANEMARK 157 152 
030 SUEDE 667 562 
036 SUISSE 2948 2946 
038 AUTRICHE 6616 4617 
040 PORTUGAL 979 
048 YOUGOSUVIE 175 175 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1714 20 
400 ETATS­UNIS 51B8 4288 
404 CANADA 1821 1621 
484 VENEZUELA 238 
608 BRESIL 747 
624 ISRAEL 363 363 
732 JAPON 2221 296 
B00 AUSTRALIE 1066 1065 
1000 M O N D E 43069 19041 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18456 2916 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 24612 16125 
1020 CLASSE 1 23150 15713 
1021 A E L E 11104 B205 
1030 CUSSE 2 1391 384 
0901.15 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 40109 31832 
002 BELGIOUE­LUXBG. 17894 13874 
003 PAYS­BAS 58888 10549 
004 R F. D'ALLEMAGNE 8023 
006 ITALIE 420 181 
006 ROYAUME­UNI 2336 1395 
007 IRUNDE 228 8 
008 DANEMARK 14969 14406 
024 ISLANDE 602 1 
026 ILES FEROE 681 
028 NORVEGE 114 2 
030 SUEDE 1827 598 
036 SUISSE 310 89 
038 AUTRICHE 710 840 
042 ESPAGNE 308 84 
043 ANDORRE 498 
046 CITE DU VATICAN 1082 
060 GRECE 128 99 
068 REPDEMALLEMANDE 282 
064 HONGRIE 252 
202 ILES CANARIES 368 336 





























































































































. . 8 
. 18 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 








































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destinstion 
Export ­ Décembre 1977 

















822 FRANZ POLYNESIEN 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




























13100 507 332 212 






519 56 463 
135 







































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 














114 109 44 
86 9 77 5 
69 67 2 2 
0901.30 KAFFEESCHALEN UHD KAFFEEHAEUTCHEH 
1000 WELT 































































KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT A N KAFFEE 
62 22 12 6 
68 22 8 25 4 6 

























































1647 215 334 792 644 
































476 ANTILLES NEERLAND. 
496 GUYANE FRANÇAISE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 




822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
0901.30 COQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 







































































S DE CAFE 































































































































































































10893 7321 3572 































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
378 












390 REP. SUEDAFRIKA 










472 TRINIDAD U. TOBAGO 
























1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 






















































Deutschland France Italia Nederland 






















461 91 266 1124 
203 30 126 451 
268 61 131 674 
220 13 3 212 
172 100 
39 49 113 378 
9 6 140 
2 84 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 











390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 JAMAIKA 












































16 68 76 









































































































19364 116 643 
4589 76 23 
14776 41 620 
10191 41 349 



























































4 53 BAHAMAS 
484 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIOENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































82320 350 3098 
17006 197 103 
66318 163 2996 
41828 163 2164 









































Januar — Dezember Î977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0902.90 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





1010 INTRA­EQ (EUR­9) 






























PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM­ UND PIMEHTAFRUECHTE 








1010 INTRA­EQ (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
0904.13 CAPSICUMFRUECHTE. GANZ. ZUR HERSTELLUNG V O N CAPSICIN ODER OLEORESIH 
1000 WELT 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
CAPSICUM­ U H D PIMEHTAFRUECHTE. GAHZ. ZUR HERSTELLUHG V O H 
AETHERISCHEN OELEH ODER RESINOIDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
ANDERE CAPSICUM­UND PIMEHTAFRUECHTE.GANZ 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 










67 52 5 
1 
0904.60 CAPSICUMFRUECHTE. GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 














004 BR DEUTSCHUND 
007 IRUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
5Θ 114 48 58 47 





























































































































EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0902.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 












































POIVRE (GENRE PIPER): P IMENTS (GENRES C A P S I C U M ET PIMENTA) 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 















753 483 269 251 248 
28 
21 


























0904.13 P IMENTS CAPSICUM.NOH BROYES.HI MOULUS.POUR LA FABRICATION DE CAPSICIHE OU DE TEINTURES D'OLIO­RESINES DE C A P S I C U M 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
P IMENTS. NOH BROYES HI MOULUS. POUR FABRICATION D'HUILES 
ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES 
1000 M O H D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
AUTRES PIMENTS NON BROYES NI M O U L U S 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
0904.60 PI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 


































































58 47 11 
136 3 
166 146 






233 76 156 
55 47 101 23 
35 
1 34 34 
31 













Januar — Dezember 1977 Export 
380 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quentilés 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-L'JX. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





004 BR DEUTSCHUND 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
0906 Z I M T UND ZIMTBLUETEN 
0906.20 Z I M T UND ZIMTBLUETEN. GEMAHLEH 






















1010 INTRAEQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 









207 50 167 153 
15 
21 
1 20 16 
60 
92 
1 90 80 
0806.90 Z I M T UND ZIMTBLUETEN. UNGEMAHLEN 
004 6R DEUTSCHUND 109 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
272 170 102 70 
58 25 33 28 
140 122 18 







QEWUERZ-. MUTTERNELKEN. HELKEHSTIELE 
GEWUERZ-, MUTTERNELKEN. HELKEHSTIELE 
192 97 96 31 26 
40 20 20 17 18 
65 24 41 3 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
0908 MU8KATNUESSE. MUSKATBLUETE UHD K A R D A M O M E H 
0908.11 MUSKATHUESSE. MUSKATBLUETE UHD K A R D A M O M E H Z U M HERSTELLEH V O H 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEH. GAHZ 
23 23 42 14 28 7 7 22 
20 18 4 2 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
GANZE MUSKATNUESSE. NICHT Z U M HERSTELLEN VOH AETHERISCHEH 
OELEN ODER RESINOIDEN 
002 6ELGIEN.LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 










186 172 16 1 
24 16 6 3 
68 
8 61 53 
0908.16 MUSKATBLUETE. GANZ. HICHT Z U M HERSTELLEH V O N AETHERISCHEH 
OELEH ODER RE8IHOIDEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
60 46 13 9 32 32 
























234 211 355 437 189 272 134 335 282 
4397 2778 1618 1265 421 230 124 
1260 
210 211 
433 185 245 134 252 282 
























CANNELLE ET FLEURS DE CAHHELIER 
CAHELLE ET FLEURS DE CAHHELIER. MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1040 CLASSE 3 
634 149 3S4 283 
62 30 32 
318 114 203 194 
30 
3 26 17 
107 
2 106 72 
0906.90 CANELLE ET FLEURS DE CAHHELIER. HOH MOULUES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
414 269 156 114 
98 45 54 45 
6 2 4 
222 189 33 19 
66 20 45 42 
15 3 12 
0907 GIROFLES (ANTOFLES. CLOUS. GRIFFES) 
GIROFLES IAHTOFLES. CLOUS. GRIFFES) 
006 ITALIE 
218 LIBYE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
126 
138 
1099 498 601 172 130 427 
24 
231 129 102 89 84 14 
401 138 263 
20 2 243 
45 
138 136 3 3 
2 
137 
268 72 184 30 30 153 
66 24 31 14 
17 
17 
17 18 14 
0908 HOIX MUSCADES. M A C I S . A M O M E S ET C A R D A M O M E S 
0900.11 HOIX MUSCADES.MACIS .AMOMES ET C A R D A M O M E S POUR LA FABRICATIOH 
D'HUILES ESSEHTIELLES OU RESIHOIDES. HOH BROYES NI MOULUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 




HOIX MUSCADES EHTIERES. HOH DEST. A LA FABRICATIOH D'HUILES 
ESSEHTIELLES OU RESIHOIDES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 












0909.16 M A C I S ENTIERS. NOH DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
OU RESIHOIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 













65 38 17 7 
11 11 
2 
187 16 171 158 151 
3 3 
- Dezember 1977 E x p o r t 
Jnnvler — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
K A R D A M O M E H . GAHZ. NICHT Z U M HERSTELLEN V O N AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE I 
46 26 21 
21 14 8 
0908.60 MUSKATNUESSE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
















0908.70 MUSKATBLUETE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-91 




0906.80 K A R D A M O M E N . GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






0909 ANIS-, STERHAHIS-. FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- U N D 
WACHOLDERFRUECHTE 
AHISFRUECHTE. GAHZ 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 











FENCHEL-. KORIANDER-, KUEMMEL- UHD WACHOLDERFRUECHTE. GAHZ. 
ZUR HERSTELLUHG V O H AETHERISCHEH OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 






KORIANDERFRUECHTE. GANZ. NICHT Z U M HERSTELLEN V O N AETHERI-
SCHEH OELEN ODER RESINOIDEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
0909.18 FENCHEL-, KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE. GAHZ. HICHT Z U M 
HERSTELLEH V O H AETHERISCHEH OELEH ODER RESINOIDEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 






























3 44 109 16 2 124 17 
346 163 185 167 20 9 
64 
991 47 80 283 1728 51 
3520 1149 2372 2260 390 111 
761 195 566 181 
110 327 260 
275 136 139 76 
76 5 
39 10 29 3 
26 
372 
18 354 64 
34 290 259 
46 
28 18 15 
3 
28 












EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
A M O M E S . C A R D A M O M E S ENTIERS NOH DEST. A LA FABRICATIOH D'HUI-
LES ESSEHTIELLES OU RESIHOIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
660 267 283 179 
257 188 89 61 
8 6 2 1 
144 83 61 19 
115 2 113 90 
0908.60 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0908.70 M 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
1037 206 831 803 107 
64 41 43 40 37 
OU MOULUS 
89 60 30 
RDAMOI 
164 128 25 
41 23 18 
11 6 6 
2 
2 
7 3 4 4 
I4ES BROYEES OU MOULUES 
103 93 11 
26 24 1 
















12 12 12 
3 
4 
GRAINES D'ANIS. DE BADIANE. DE FENOUIL· DE CORIAHDRE. DE 
C U M I H . DE CARVI ET DE GEHIEVRE 
GRAINES D'AHIS. NON BROYEES NI MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







GRAINES DE BADIANE HOH BROYEES HI MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 









GRAINES DE FENOUIL· CORIANDRE, C U M I H . CARVI . GEHIEVRE HOH 
BROYEES NI MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
OU RESIHOIDES 
1000 M O H O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






GRAINES DE CORIAHDRE. HOH BROYEES HI MOULUES.AUTRES QUE POUR 
FABRICATIOH INDUSTRIELLE D'HUILES ESSEHTIELLES OU RESIHOIDES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
796 216 580 166 
101 344 276 
310 167 153 75 75 8 
38 11 27 3 
24 
382 
19 363 58 
26 305 274 
40 
26 14 10 
4 
24 
2 23 20 
3 2 
0909.18 GRAINES DE FENOUIL· C U M I N . CARVI ET GENIEVRE. NOH BROYEES NI 
MOULUES. AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESIHOIDES 
29 137 
10 
196 166 30 30 20 
001 
003 004 006 036 038 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE ROYAUME-UNI SUISSE AUTRICHE ETATS-UNIS CANADA 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) CUSSE 1 AELE CUSSE 2 
137 147 1710 438 
190 447 2843 133 
6887 




12 28 12 4 






31 21 118 
10 
6 72 130 
24 3 202 28 
509 218 290 
268 30 12 
101 
1456 67 
138 416 2615 76 
5239 1709 3630 
3418 598 112 
8 
38 11 2 
76 
61 16 









Januar — Dezember 1977 Export 
382 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux Ireland Danmark 
STERNAHISFRUECHTE.GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
KORIANDERFRUECHTE. GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 













ANIS-. FENCHEL-, KUEMMEL- U N D WACHOLDERFRUECHTE. GEMAHLEN 
ODER ZERKLEINERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 











T H Y M I A N . LORBEERBLAETTER UND SAFRAN: ANDERE GEWUERZE 
FELDTHYMIAH. GANZ 




0910.14 T H Y M I A N . GANZ. AU8GEH. FELDTHYMIAH 
400 VEREINIGTE STAATEN 148 1 147 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 












0910.15 THYMIAN.GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 






1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
0910.31 SAFRAN.GANZ 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EURO) 














8AFRAN.GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
008 VER. KOENIGREICH 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 














0910.60 KURKUMAWURZEL8TOECKE U N D BOCKSHORNKLEESAMEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
450 122 328 
238 181 
108 34 74 24 
61 6 46 35 
160 7 143 119 110 
0910.71 ANDERE GEWUERZE UND M I 8 C H U N G E N V O N GEWUERZEN. GAHZ 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 146 1 135 9 
1000 WELT 273 3 242 11 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 214 2 188 11 
























QRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
GRAINES DE CORIAHDRE BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







GRAINES D'ANIS. FENOUIL· C U M I H . CARVI ET GEHIEVRE. BROYEES 
OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 








T H Y M . LAURIER. SAFRAN: AUTRES EPICES 
SERPOLET NOH BROYE HI MOULU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
T H Y M NOH BROYE NI M O U L U . AUTRE QUE SERPOLET 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





0910.15 T H Y M BROYE OU MOULU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




FEUILLES DE LAURIER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 











SAFRAN NON BROYE NI MOULU 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







SAFRAN BROYE OU MOULU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


































0910.60 C U R C U M A ET GRAINES DE FENUGREC 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES. HOH BROYES HI MOULUS 
646 400 146 
8 3 6 









4 2 2 2 
1 1 
5 2 3 
17 3 14 
14 
14 
18 16 3 
68 65 13 3 1 11 
32 26 5 4 
428 160 276 121 6 168 
96 35 60 57 62 
29 29 3 3 17 12 
5 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1020 KUSSE 1 
0910.76 
004 BR DEUTSCHUND 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EURO) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
47 1 43 








































0910.78 AHDERE GEWUERZE UHD MISCHUHGEH V O H GEWUERZEN. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 002 003 004 006 006 007 008 024 030 036 062 288 400 708 800 
1000 1010 1011 

























178 312 437 487 84 36 140 154 62 86 137 39 37 51 94 34 















718 615 203 























5 34 30 29 94 10 
838 405 431 
181 41 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK treland Danmark 
1020 CUSSE 1 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
1001 WEIZEN UND MENGKORN 
France Italia 
1001.11 WEICHWEIZEN UND MEHGKORH ZUR A U S S A A T 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2733 335 
003 NIEDERUNDE 501 56 
005 ITALIEN 1249 
006 VER. KOENIGREICH 1826 10 
007 IRUND 411 
042 SPANIEN 288 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 521 521 
1000 WELT ' 8113 1114 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 6930 430 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1182 683 
1020 KUSSE 1 422 122 
1040 KUSSE 3 780 561 
1001.19 WEICHWEIZEN U N D MEHGKORH. 
001 FRANKREICH 33785 1440 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 521774 9595 
003 NIEDERLANDE 780132 140590 
004 BR DEUTSCHUND 773722 
005 ITALIEN 1611547 325750 
008 VER KOENIGREICH 2453070 224788 
007 IRUND 155735 
008 DAENEMARK 6805 2588 
036 SCHWEIZ 9861 828 
048 MALTA 2500 
060 POLEN 660 680 
202 KANARISCHE INSELN 3000 
204 MAROKKO 3340 
212 TUNESIEN 18388 
220 AEGYPTEN 78878 
228 MAURETANIEN 18612 7012 
236 OBERVOLTA 26696 3496 
240 NIGER 3500 
244 TSCHAD 4000 
247 REP KAP VERDE 9028 988 
248 SENEGAL 93278 
272 ELFENBEINKUESTE 154893 
276 GHANA 7260 
280 TOGO 2100 
284 BENIN 4000 
302 KAMERUN 81909 
314 GABUN 23405 
318 KONGO 2718 
324 RUANDA 1989 
328 BURUNDI 1000 
330 ANGOU 2000 
334 AETHIOPIEN 50985 12500 
388 MOSAMBIK 58874 5001 
372 REUNION 18820 
376 SAMBIA 6000 
424 HONDURAS 7000 7000 
458 GUADELOUPE 44800 
518 BOLIVIEN 2400 
604 LIBANON 4683 2583 
652 NORDJEMEN 6000 6000 
856 SUEDJEMEN 10187 4296 
662 PAKISTAN 46998 34996 
884 INDIEN 178792 174792 
668 BANGUDESH 399884 118782 
700 INDONESIEN 24000 
1000 WELT 7720262 1081837 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 6338348 704729 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 1383913 377108 
1020 KUSSE 1 12543 1006 
1021 EFTAUENDER 10041 1006 
1030 KUSSE 2 1370710 376442 
1031 AKP­UENDER 489973 23994 
1040 KUSSE 3 680 860 
1001.51 HARTWEIZEN ZUR A U S S A A T 
006 ITALIEN 161 β 1 
208 ALGERIEN 10011 
1000 WELT 11803 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1762 2 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 10061 





















































































































































118758 7938 283867 










1001 FROMEHT ET METEIL 
Deutschland France Italia 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
1001.11 FROMEHT TEHDRE ET METEIL POUR EHSEMEHCEMEHT 
002 BELGIQUE­LUXBG 696 
003 PAYS­BAS 1 13 
005 ITALIE 227 
006 ROYAUME­UNI 484 
007 IRUNDE 104 
04 2 ESPAGNE 128 
062 TCHECOSLOVAQUIE 252 
1000 M O N D E 2245 
1010 INTRA­CE (EUR 9I 1678 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 568 
1020 CUSSE 1 180 



































1001.19 FROMENT TENDRE ET METEIL AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 4699 
002 BELGIQUE­LUXBG B9425 
003 PAYS­BAS 133000 
004 R F. D'ALLEMAGNE 126961 
005 ITALIE 264025 
006 ROYAUME­UNI 342186 
007 IRUNDE 26378 
008 DANEMARK 1035 
036 SUISSE 1538 
046 MALTE 3B5 
060 POLOGNE 125 
202 ILES CANARIES 354 
204 MAROC 523 
212 TUNISIE 2623 
220 EGYPTE 12182 
228 MAURITANIE 3093 
236 HAUTE­VOLTA 2541 
240 NIGER 397 
244 TCHAD 614 
247 REP DU CAP VERT 1 482 
248 SENEGAL 10293 
272 COTE­OIVOIRE 17523 
276 GHANA 1077 
2Θ0 TOGO 255 
284 BENIN 601 
302 CAMEROUN 59B8 
314 GABON 2266 
318 CONGO 328 
324 RWANDA 208 
328 BURUNDI 105 
330 ANGOU 161 
334 ETHIOPIE 8846 
366 MOZAMBIQUE 7500 
372 REUNION 2433 
378 ZAMBIE 1018 
424 HONDURAS 810 
458 GUADELOUPE 7037 
618 BOLIVIE 390 
804 LIBAN 666 
862 YEMEN DU NORD 676 
868 YEMEN DU SUD 1496 
882 PAKISTAN 5704 
884 INDE 18B09 
888 BANGU DESH 59724 
700 INDONESIE 3626 
1000 M O N D E 1171624 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 988487 
1011 EXTRACE (EUR­9) 183137 
1020 CUSSE 1 1966 
1021 A E L E 1671 
1030 CUSSE 2 181057 
1031 ACP 68831 





































































1001.51 FROMENT DUR POUR ENSEMENCEMENT 
006 ITALIE 855 
208 ALGERIE 4312 
1000 M O N D E 5058 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 733 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4325 































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 

















18407 1083 37014 





Januar — Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




























































1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 






































S A A T G E R S T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 

















































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



































































































































































































































































EUR 9 Deutschland Naderland Belg.­Lux. 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





















































































A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 

































































































































































































1 311 ί 2367 1009 







828 426 203 
203 203 
2106 4446 2287 34533 1850 375 375 
565 7 374 
1195 5231 003 4537 
385 
Januar — Dezember 1977 Export 
386 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 












1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
















































1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 















































































































































































































































































































508 BRESIL 624 URUGUAY 
600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 816 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































1004.10 AVOINE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































35775 5061 14347 
35362 5026 14080 
414 28 266 
279 22 254 
278 22 264 
133 3 13 
1005 


























































50981 22225 28767 
11690 



















8854 1788 3048 
1738 
98 489 139 
47512 
























228 96 13 
1299 
966 
335 50 30 
65108 8417 58720 
64424 8412 46971 684 5 12749 



























































3 3 2 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 


























































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 







LANGKOERHIGER ROH-IPADDY IREIS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
052 TUERKEI 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






























004 BR DEUTSCHUNO 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
690 VIETNAM 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1006.41 HALI 
004 BR DEUTSCHUND 












































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 





























































































































































1006.21 RIZ PADDY A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 





RIZ PADDY A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 












004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


























1006.41 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS 

























































































624 ISRAEL 422 
1000 WELT 31897 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 31487 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 430 
1030 KLASSE 2 423 
1006.43 HALBGESCHLIFFENER. 
1000 WELT 410 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 382 













1006.46 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER. 
001 FRANKREICH 17360 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 551 
003 NIEDERUNDE 2224 
004 BR DEUTSCHUND 4356 
005 ITALIEN 582 
006 VER. KOENIGREICH 4015 
007 IRUND 759 
008 DAENEMARK 1648 
028 NORWEGEN 1478 
030 SCHWEOEN 4292 
038 OESTERREICH 1784 
084 UNGARN 579 
247 REP. KAP VERDE 4468 
257 GUINEABISSAU 210 
311 SAO TOME. PRINCIPE 348 
342 SOMALIA 7750 
604 LIBANON 1998 
690 VIETNAM 1938 
70S PHILIPPINEN 1368 
1000 WELT 68467 
1010 INTRA-EG (EUR-91 31497 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28960 
1020 KUSSE 1 7798 
1021 EFTA-UENDER 7749 
1030 KUSSE 2 18557 
1031 AKP-UENDER 12917 















1006.47 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFEHER. 
001 FRANKREICH 65832 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4447 
003 NIEDERUNDE 7737 
004 BR DEUTSCHUND 1804B 
005 ITALIEN 302 
006 VER. KOENIGREICH 47944 
007 IRUND 1963 
OOB DAENEMARK 8831 
028 NORWEGEN 998 
030 SCHWEDEN 2183 
036 SCHWEIZ 277 
038 OESTERREICH 12904 
040 PORTUGAL 260 
048 MALTA 385 
066 SOWJETUNION 10838 
064 UNGARN 6939 
212 TUNESIEN 1052 
220 AEGYPTEN 6876 
236 OBERVOLTA 1B41 
247 REP KAP VERDE 2146 
246 SENEGAL 512 
252 GAMBIA 1285 
272 ELFENBEINKUESTE 9045 
276 GHANA 8838 
288 NIGERIA 5560 
311 SAO TOME. PRINCIPE 1092 
314 GA6UN 7180 
362 TANSANIA 1891 
375 KOMOREN 6669 
400 VEREINIGTE STAATEN 423 
404 KANAOA 838 
604 LIBANON 6497 
828 JORDANIEN 64B 
832 SAUDI-ARABIEN 1120 
862 NORDJEMEN 3000 
868 BANGUDESH 6783 
700 INDONESIEN 6647 
958 NICHT ERM. UENDER 291 




































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
Werte 









1006.43 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAIHS LOHGS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 













247 REP DU CAP VERT 
267 GUINEE-BISSAU 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































832 ARABIE SAOUDITE 
862 YEMEN DU NORD 
686 BANGU OESH 
700 INDONESIE 
968 PAYS NON DETERMIN. 

















































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
Belg.-Lux UK Ireland Danmark 

































































1218 9 187 
- DeieiTiber 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. Danmark 
1006.47 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 







1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 

































731 48594 31468 
392 88143 11736 
113 4159 9859 
20 3542 9647 
279 66485 1834 






















































1010 INTRAEQ (EUR-91 











004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 









































004 BR DEUTSCHLAND 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 

































































































































































































































































SARRASIN. MILLET. ALPISTE ET SORGHO: AUTRES CEREALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
390 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1007.99 ANDERES GETREIDE 
004 BR DEUTSCHUND 387 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
831 870 182 
11 6 6 
199 122 77 
413 368 48 
98 98 2 




1007.99 AUTRES CEREALES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE , 300 
1000 M O N D E 556 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 44S 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 109 
91 84 27 
270 
343 303 40 
29 28 1 
16 16 1 
66 35 20 
Januar — December 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1101.20 
MEHL V O N GETREIDE 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



























































































































































































































































































932 47 52 



























































15 9 3 34 


















EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1101 
1101.20 
FARINES DE CEREALES 

























































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
MALDIVES 























































































































































575 92 100 932 130 1749 
11 



















229 11 11 







































































Januar — Dezember 1977 Export 
392 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Jtalia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1101.51 M E H 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 



































































































1101.53 MEHL V O N GERSTE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 




MEHL VON HAFER 
1000 WELT 








1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1172 
4804 
6927 6393 536 
1101.69 MAISMEHL· FETTGEHALT >l .5 * 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-91 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 


























































691 546 45 45 
1101.99 GETREIDEMEHL. AUSGEN. VOH WEIZEH. MENGKORN. ROGGEN. GERSTE. 
HAFER. M A I S UND REIS 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-9) 














GESCHROT..GEQUETSCHT (eFLOCKEHI.OHHE QESCHAELT..QESCHLIF.OD. 
GLAS REIS U.BRUCH iGETREIDEKEIME.GANZ.GEQUET.FLOCK.OD.GEMAH 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 















626 626 624 
6 
1553 
1101.61 FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
024 ISUNDE 
408 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1101.53 FARIHE D'ORGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
FARINE D'AVOINE 
1000 M O N D E 





























































































































FARINE DE MAIS . MATIERES GRASSES M A X . I.SK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 






1101.69 FARINE DE M A I S . MATIERES GRASSES > l ,5 % 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 































FARINE DE RIZ 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




























ORGE. AVOINE. M A I S ET RIZ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








































GRUAUX. SEMOULES: GRAINS MONDES. PERLES. CONCASSES. APLATIS 
(YL FLOCOHS). SF RIZ PELE. GLACE. POLI OU EH BRISURES:QERMES 
DE CEREALES. EHTIERS, APLATIS. EH FLOCOHS OU MOULUS 












268 339 2 
460 































EXTRA-EG (EUR 91 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
Mengen 1000 kg Quantités 
























227591 13315 63046 
64110 10530 41344 
163482 2784 11703 
163214 2730 11700 
6828 131 6609 
GROB- UHD FEINGRIESS V O N WEICHWEIZEN 













004 BR DEUTSCHLAND 
330 ANGOLA 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 




















1102.05 GROB- UND FEINGRIESS V O N ROGGEN 
1000 WELT 





GROB- U N D FEINGRIESS V O N GERSTE 






GROB- U N D FEINGRIESS V O N HAFER 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























004 BR OEUTSCHUND 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
722 2006 673 1207 1049 4405 1764 I486 1536 2200 1048 
18831 5791 T3041 9235 7675 3789 

























































60 75 5 
446 445 
101 26 72 
245 203 42 
136 136 















632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
442 38358 105 201 302 324 319 164 256 231 
364 521 
115 
47 741 105 201 302 324 319 164 256 116 
61327 4212 16253 39390 20759 3472 13687 2264 40567 740 2666 37125 40518 721 2664 37097 1534 35 1472 1 
1102.03 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
330 ANGOLA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 









1102.05 GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




























GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 



















GRUAUX ET SEMOULES DE M A I S . MATIERES GRASSES M A X . 1.5%. POUR 
INDUSTRIE DE BRASSERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















1102.14 GRUAUX ET SEMOULES DE M A I S . MATIERES GRASSES M A X . 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
192 425 159 197 246 371 189 167 321 285 139 
2925 1242 1884 1081 733 622 
24 54 
218 78 140 
127 14 6 
220 147 73 57 
65 387 99 197 243 371 151 
272 285 
2253 991 1282 795 522 
47 5 43 43 43 
23 21 2 2 2 
164 184 162 
393 
Januar — Dezember 1977 Export 
394 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




004 BR DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 










GROB­ UHD FEIHGRIESS V O H REIS 
218 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
























GROB­ U N D FEINGRIESS. AUSGEN. VON WEIZEN. ROGGEN. GERSTE. 
HAFER. M A I S U H D REIS 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 








1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 












1102.23 GESCHAELTE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 










GESCHAELTE HAFERKOERNER. AUSGEH. GESTUTZTE 
1092 1092 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
















GERSTENKOERHER. GESCHAELT UND GESCHNITTEH ODER GESCHROTET 
394 392 2 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 











1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
HAFERKOERNER. GESCHAELT UND GESCHNITTEH ODER GESCHROTET 
354 364 
1071 












1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 









ROGGEHKOERHER. GESCHAELT. AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 WELT 





MAISKOERNER. GESCHAELT. AUCH GE8CHNITTEH ODER GESCHROTET 
004 BR DEUTSCHLAND 



















1102.16 GRUAUX ET SEMOULES DE M A I S . MATIERES GRASSES >l ,5 % 








M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 





































386 379 6 
78 69 
GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES. AUTRES QUE DE FROMENT. 
SEIGLE. ORGE. AVOINE. M A I S ET RIZ 





GRAINS D'ORGE MONDES 
BELGIQUE­LUXBG 
POLOGNE 


































1102.25 GRAIHS D'AVOINE MOHDES. AUTRES QUE D'AVOINE EPOIHTEE 
PEROU 322 322 















GRAINS D'ORGE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
1000 1010 1011 















1102.29 GRAINS D'AVOIHE M O H D E S ET TRANCHES OU CONCASSES 
I PAYS­BAS 122 122 
JAMAÏQUE 272 
VENEZUELA 310 
PEROU 198 198 
















1102.32 GRAIHS DE FROMEHT MOHDES. M E M E TRAHCHES OU COHCASSES 













GRAIHS DE SEIGLE MOHDES. M E M E TRAHCHES OU CONCASSES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 


























E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 




















1102.39 GETREIDEKOERNER, GESCHAELT.AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET. 





























1102.41 WEIZENKOERHER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 1010 1011 
1000 1010 













449 273 176 175 160 
1 2 2 
1 
38 34 4 4 4 




71 86 16 












7065 1296 5769 903 4866 
308 452 4866 
6750 1021 5729 863 4866 
122 122 168 131 37 37 
1102.47 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 















MAISKOERHER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
7 1 
GETREIDEKOERNER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN. AUSGEN. WEIZEN. 










































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1102.35 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 














1102.39 GRAINS DE CEREALES MONDES. M E M E TRANCHES OU CONCASSES. EXCL. 
ORGE. AVOINE. FROMENT. SEIGLE ET M A I S 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 













1102.41 GRAINS PERLES DE FROMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 




225 122 102 101 100 
3 3 
28 24 4 4 3 
GRAINS PERLES DE SEIGLE 
1000 M O N D E 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





















1102.47 GRAIHS PERLES D'AVOIHE 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
GRAINS PERLES DE M A I S 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-9) 
GRAIHS PERLES DE CEREALES. EXCL. FROMEHT. SEIGLE. ORGE. 
AVOINE. M A I S 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-9) 
6 2 1 1 
3 . 1 . 
2 1 . 1 
GRAINS DE FROMENT. SEULEMENT CONCASSES 






M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-9) 




GRAIHS D'ORGE. SEULEMEHT CONCASSES 












M O N D E 
INTRA-CE (EUR-S) 
EXTRA-CE (EUR-9) 








Januar — Dezember 1977 Export 
396 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Ljx. treland Danmark 




































1102.59 GETREIDEKOERNER. NUR GESCHROTET. AUSGEH. WEIZEH. ROGGEH. 
GERSTE. HAFER. M A I S 
1010 
1011 
1000 1010 1011 




























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 




















472 TRINIDAD U. TOBAGO 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1102.72 WEH 
003 NIEDERUNDE 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
7846 100 7646 7620 
1687 
2246 5728 171 510 708 390 285 218 10648 261 121 158 108 1409 245 1814 158 160 118 148 800 173 1933 122 268 1260 1325 2494 218 




7642 22 7620 7520 
123 
801 5296 127 
694 




585 21 187 




31 23 8 1 1 
24 4 20 20 
34 34 




250 114 156 108 
1164 246 1814 
150 109 143 800 173 1341 101 114 
1280 1325 2494 218 





29 29 202 48 164 
23 23 
31 23 33 
510 10 101 
282 198 84 
260 
504 
24 23 1 
180 180 
859 634 225 




1360 382 968 
306 260 167 1 604 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
GRAINS DE MAIS . SEULEMENT COHCASSES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 


















1102.69 GRAINS DE CEREALES. SEULEMEHT COHCASSES. E X C L FROMEHT. 
SEIGLE. ORGE. AVOIHE. M A I S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 
GRAINS APLATIS D'ORGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
31 
24 
GRAINS APLATIS D'AVOINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1040 CUSSE 3 



















472 TRINIDAD ET TOBAGO 




632 ARABIE SAOUDITE 
638 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1020 60 969 954 
1189 
873 2002 130 196 189 171 123 145 2224 
109 113 161 102 1278 234 767 111 110 100 128 334 132 1766 107 227 626 556 1096 165 
16640 4869 11982 628 396 7963 3364 3394 
886 12 864 954 
37 
316 1848 91 
182 




413 15 118 
5738 2475 3283 230 199 832 228 2202 







6 1 1 5 
12 12 




109 108 151 102 1102 234 757 
110 94 126 334 132 
1340 92 104 
525 566 1095 166 
9987 1789 8219 160 32 6982 3117 1097 
2482 2482 
275 276 157 
157 
20 20 
126 28 98 
9 12 
6 37 124 
95 
13 12 1 1 1 
350 249 101 49 38 52 18 
24 
24 24 
498 134 384 167 124 112 
96 
43 43 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1102.72 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 23 3 1 
1102.74 ROGGENKOERHER. GEQUETSCHT; ROGGEHFLOCKEH 
1000 WELT 123 106 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 122 106 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1 . . . 
1102.75 MAISKOERHER. GEQUETSCHT: MAISFLOCKEH 
001 FRANKREICH 1527 305 1152 
003 NIEDERLANDE 2237 53 
007 IRUND 912 
1000 WELT 4867 359 7 1198 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4869 368 7 1197 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8 1 . 1 
1102.78 REISFLOCKEN 
1000 WELT 199 38 4 127 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 188 27 4 127 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11 11 




















HAFER. WEIZEN. ROGGEN. M A I S UHD AUSGEN. REISFLOCKEN 
1000 WELT 250 71 3 21 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 240 71 2 21 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 12 2 
1102.81 WEIZENPELLETS 
1000 WELT 661 1 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 661 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1102.87 GERSTENPELLETS 
1000 WELT 425 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 426 
1102.88 HAFERPELLETS 
1000 WELT 182 167 1 
1010 INTRA-EG (EUR-91 127 102 1 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 55 55 
1102.91 MAISPELLETS 
006 VER. KOENIGREICH 1618 1516 
1000 WELT 2486 1792 267 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2469 1792 282 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 16 6 
1102.92 REISPELLETS 
1000 WELT 11 1 




















1102.93 PELLETS. AUSGEN. V O N WEIZEN. ROGGEN. GERSTE. HAFER MAIS.REIS 
003 NIEDERUNDE 2074 
1000 WELT 2118 13 






1102.95 WEIZENKEIME. GANZ. GEQUETSCHT. ALS FLOCKEH ODER GEMAHLEH 
003 NIEDERUNDE 421 211 60 
004 BR DEUTSCHUND 1035 40 
006 VER. KOENIGREICH 1062 496 163 
00e DAENEMARK 909 909 
03Θ SCHWEIZ 2169 176 1771 
1000 WELT 6119 1848 2079 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 3626 1640 307 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2693 206 1772 
1020 KUSSE 1 2591 205 1772 































40 1 343 







Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1102.72 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6 3 1 . 
1102.74 GRAINS APLATIS DE SEIGLE: FLOCONS DE SEIGLE 
1000 M O N D E 43 34 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 42 34 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 . . . 
1102.75 GRAINS APLATIS DE MAIS : FLOCONS DE M A I S 
001 FRANCE 369 78 276 
003 PAYS-BAS 460 15 
007 IRLANDE 205 
1000 M O N D E 10B5 93 2 287 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 1083 93 2 286 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2 . . . 
1102.76 FLOCONS DE RIZ 
1000 M O H D E 96 44 3 34 
1010 INTRA-CE (EUR-91 77 26 3 33 

















1102.79 GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS. EXCL· ORGE.AVOINE. 
FROMEHT. SEIGLE. M A I S ET SF FLOCOHS DE RIZ 
1000 M O H D E SB 27 1 6 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 79 27 1 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 9 . 1 . 
1102.81 PELLETS DE FROMENT 
1000 M O N D E 89 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 68 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 
1102.87 PELLETS D'ORGE 
1000 M O N D E 62 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 62 
1102.88 PELLETS D'AVOINE 
1000 M O H D E 55 60 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 42 37 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13 13 
1102.91 PELLETS DE M A I S 
006 ROYAUME-UNI 201 201 
1000 M O N D E 369 260 31 
1010 INTRA-CE (EUR-91 348 260 29 
1011 EXTRA-CE (EUR<9) 11 2 
1102.92 PELLETS DE RIZ 
1000 M O N D E 7 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7 . 1 . 
1102.93 PELLETS. E X C L DE FROMEHT. SEIGLE, ORGE. AVOIHE. 
003 PAYS-BAS 288 
1000 M O H D E 282 3 


























1102.95 GERMES DE FROMENT. EHTIERS. APLATIS. EH FLOCOHS OU MOULUS 
003 PAYS-BAS 132 86 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 240 9 
006 ROYAUME-UNI 234 115 35 
ΟΟβ DANEMARK 171 171 
036 SUISSE 548 54 442 
1000 M O N D E 1809 502 687 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 889 404 123 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 718 97 444 
1020 CUSSE 1 716 98 443 













Janvier — Décembre 1977 
Velours 






















Januar— Dezember 1977 Export 
398 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
GETREIDEKEIME. GAHZ. GEQUETSCHT. ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN. 
AUSGEN. V O N WEIZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR OEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 














6 0 9 6 





MEHL V O N HUELSEHFRUECHTEN 






1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 









2 6 6 





1103.90 MEHL V O N ANDEREH HUELSEHFRUECHTEH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
6 9 0 
2 9 4 
6 9 2 
4 2 9 




















MEHL V O N FRUECHTEN DES KAPITELS 8 
BANAHEHMEHL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 




1104.90 MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8. AUSGEN. BAHAHEH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUNO 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 




4 3 3 9 
1145 
5 9 8 2 























M E H L GRIESS UND FLOCKEN V O H KARTOFFELH 
MEHL· GRIESS U N D FLOCKEN V O N KARTOFFELH 
001 002 003 004 005 008 007 008 028 030 038 042 050 330 456 482 822 
1000 1010 1011 







































































1106 MEHL UHD GRIESS V O H SAGOMARK. M A H I H O T . M A R A H T A . SALEP ODER 
AHDEREN WURZELN ODER KNOLLEH DER HR. 0706 
MEHL UHD GRIESS V O H SAGOMARK. WURZELH UHD KNOLLEN. M IT HOHEM 
8TAERKE­ U N D INULIHGEHALT. UHGEHIESSBAR 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR­91 
2 6 9 


















































GERMES DE CEREALES. ENTIERS. APLATIS. EH FLOCOHS OU MOULUS. 
E X C L DE FROMEHT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 














FARINE DES LEGUMES A COSSE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1103.90 rt 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 





















FARINES DES FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 8 
FARINES DE BANANES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
2 
52 
1104.90 FARINES DES FRUITS DU CHAP. 8. E X C L DE BANAHES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 






































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 CLASSE 1 AELE 














































FARINE. SEMOULE ET FLOCOHS DE P O M M E S DE TERRE 






FARIHES ET SEMOULES DE SAGOU. M A H I O C . ARROW­ROOT. SALEP ET 
D'AUTRES RACIHES ET TUBERCULES. REPRIS AU HO 0706 
FARIHES ET SEMOULES DE SAGOU. RACIHES ET TUBERCULES. A HAUTE 
TEHEUR EN A M I D O N ET INULIHE. HOH COMESTIBLES 
1000 M O H D E 

































































6 3 2 








Januar — Dezember Τ977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
MEHL UHD QRIESS V O H SAGOMARK. WURZELH UHD KHOLLEH. M IT H O H E M 
STAERKE­ UHD IHULIHGEHALT. QEHIESSBAR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 













1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











05Θ DEUTSCHE DEM.REP 
066 RUMAENIEN 
































388 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
418 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 




































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
FARIHES ET SEMOULES DE SAGOU. RACIHES ET TUBERCULES A HAUTE 
TEHEUR EH A M I D O H ET INULINE. COMESTIBLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
















056 UNION SOVIETIQUE 
058 REPDEMALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
































386 M A U W I 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
MALT. M E M E TORREFIE 
























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
400 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1107.30 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 




472 TRINIDAD U TOBAGO 























1010 INTRA-EQ (EURO) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1107.60 GERC 
003 NIEDERUNDE 




400 VEREINIGTE STAATEN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
































































183 151 160 
1079 111 968 434 129 533 161 
1450 
2221 






































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 

















308 ZENTRAUF REPUBLIK 










































































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 ACP CUSSE 3 







TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
MAUYSIA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-8) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
L T TORREFIE 
1079 
1023 

























227 826 123 150 108 110 113 130 




















38 56 68 
378 68 320 134 38 187 56 
295 


















318 214 104 18 
88 48 
1108.11 
A M I D O N S ET FECULES: INULINE 











































146 234 5 
10478 
2 348 602 
2890 
1308 





























































































150 58 17 45 
































































176 215 196 
2116 










200 969 174 
122 240 






513 38 60 1 
2107 
2 64 66 386 289 











366 40 47 396 28 201 











- Oetmmbmr 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
















1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 























004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












004 BR DEUTSCHLAND 










































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






















1108.20 A M I D O N DE RIZ 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
402 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 

















525 266 259 
1109 
1109.00 
KLEBER V O N WEIZEH. AUCH GETROCKHET 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1108.80 IN 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






























GLUTEN DE FROMENT. M E M E SEC 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1201.12 
OELSAATEN U N D OELHALTIGE FRUECHTE.AUCH ZERKLEINERT 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
5265 981 600 162 134 358 150 
8438 7691 847 195 536 
345 325 20 
1201.14 RAPS- U N D RUEBENSAMEH. ZUR A U S S A A T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





























































1201.19 OELSAATEN U N D OELHALTIGE FRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSGEH. 
LEIH-, RAPS-, RUEBEHSAMEH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 






















1201.31 ERDNUESSE IN SCHALEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 




























































352 62 81 




2177 240 812 
1881 184 496 




DNUESSE OHHE SCHALEH. NICHT ZUR AUSSAAT 
1129 478 3014 3205 748 783 379 131 373 152 
4065 405 332 
3020 351 153 
19214 9454 9761 
1297 1120 293 
22 1260 
322 10 92 
25 14 226 
1908 1637 272 
272 269 




62 50 2 
209 
302 
597 542 65 36 35 17 
1022 415 
3178 199 770 200 74 130 10 
4065 405 332 
3020 351 104 
14328 5696 8732 
456 445 104 
26 26 
UK 
43 20 23 
107 247 295 20 
865 730 135 134 
59 59 
39 1767 27 
1841 1806 36 
286 187 98 












4 7 0 
346 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
GRAIHES ET FRUITS OLEAGIHEUX M E M E COHCASSES 
















1201.14 GRAIHES DE COLZA ET NAVETTE. POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 



























































1201.19 GRAIHES ET FRUITS OLEAGIHEUX. POUR EHSEMEHCEMEHT. AUTRES 





























































1201.31 ARACHIDES EN COQUES. AUTRES QUE POUR EHSEMEHCEMEHT 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


































1201.36 ARACHIDES DECORTIQUEES. AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 002 003 004 005 006 030 032 038 042 056 058 060 062 068 488 
1000 1010 1011 





















A E L E 
CLASSE 2 
844 378 
1692 2202 588 617 327 104 272 148 
2944 279 269 
2394 227 136 
13723 6300 7421 
1062 868 245 
14 23 494 
227 8 65 
39 12 
986 782 203 
203 201 
480 271 209 
163 20 56 
773 316 
2185 161 606 IBI 50 100 7 2944 279 289 
2394 227 
10632 4041 20 6690 20 377 20 370 
20 
73 133 223 
615 497 118 
148 61 87 
12 
13 1280 16 
1294 1273 21 21 21 
16 16 
292 257 36 35 35 
1026 5 2 




















Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1201.35 
t 031 AKP-UENDER 203 104 
1040 KUSSE 3 8172 8172 
1201.42 KOPRA. HICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2464 2484 
1000 WELT 2639 32 10 2472 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2529 32 2472 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 10 . 1 0 
1201.44 PALMNUESSE UHD KERNE. HICHT ZUR AUSSAAT 
008 DAENEMARK 887 887 
1000 WELT 1184 887 277 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1184 887 277 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) . . . . . 
1201.48 SOJABOHNEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 104030 27 13 103988 
003 NIEDERUNDE 321 286 4 . 
004 BR DEUTSCHUND 8808 3 8804 
006 VER. KOENIGREICH 3693 3593 
007 IRUND 277B 
1000 WELT 120223 692 67 113 116493 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 119660 289 36 13 116386 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 663 302 23 100 107 
1020 KUSSE 1 657 294 5 100 35 
1021 EFTA-UENDER 358 100 5 100 30 
1 2 0 1 4 8 R IZ INUSSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 WELT 1 . . . . 
1010 IHTRA-EQ (EUR-91 1 . . . . 
1201.52 LEIHSAMEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 380 29 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12288 131 11684 451 
003 NIEDERUNDE 3039 17 116 
004 BR DEUTSCHUND 11980 988 722 
005 ITALIEN 3539 1 1790 25 
008 DAENEMARK 4360 12 226 
036 SCHWEIZ 640 122 164 
038 OESTERREICH 697 223 145 
1000 WELT 37634 686 14582 1 2207 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 35675 193 14666 1519 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1869 492 24 1 688 
1020 KUSSE 1 1733 489 24 570 
1021 EFTA-UENDER 1388 483 407 
1201.64 RAPS- UND RUEBSENSAMEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 16592 7268 617 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1299 88 
003 NIEDERUNDE 12231 588 1948 
004 BR DEUTSCHLAND 89193 49790 
005 ITALIEN 2256 2 2216 





02β NORWEGEN 2000 2000 
042 SPANIEN 1831 971 860 
208 ALGERIEN 11326 11328 
1000 WELT 189195 34299 76129 1 6732 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 173396 34287 61832 6274 
1011 EXTRA-EQ (EUR-S) 16799 11 14297 1 1466 
1020 KUSSE 1 4309 8 2971 1302 
1021 EFTA-UENDER 2380 Β 2000 324 
1030 KUSSE 2 11486 3 11328 1 155 
1201.58 SENFSAMEH. HICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 2726 856 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 431 21 9 385 
003 NIEDERUNDE 1498 164 181 19 
004 BR DEUTSCHUND 6048 373 260 1595 
008 VER. KOENIGREICH 1289 47 . 8 0 
030 SCHWEDEN 573 75 133 17 
032 FINNUND 398 179 113 
038 SCHWEIZ 870 38 88 80 446 
038 OESTERREICH 668 108 391 






































































4295 274 67106 
4267 271 67106 




















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1201.35 
1031 ACP 185 99 
1040 CUSSE 3 8114 8114 
1201.42 COPRAH. AUTRE QUE POUR EHSEMEHCEMEHT 
002 BELGIQUE-LUXBG 711 711 
1000 M O N D E 746 10 14 . 7 1 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 731 10 714 




1201.44 NOIX ET A M A H D E S DE PALMISTE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
008 DANEMAflK 257 257 
1000 M O N D E 363 257 95 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 352 267 95 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 . . . . 
1201.48 FEVES DE SOJA. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMEHT 
002 BELGIOUE-LUXBG 25049 1 19 26 26001 
003 PAYS-BAS 100 88 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 1708 3 1705 
008 ROYAUME-UNI 742 742 
007 IRUNDE 1020 
1000 M O N O E 28846 180 36 58 27484 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 28629 92 24 26 27448 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 218 88 11 31 36 
1020 CUSSE 1 189 BO 6 31 11 
1021 A E L E 132 44 6 31 10 
1201.48 GRAINES DE RICIH. AUTRES QUE POUR EHSEMENCEMENT 
1000 M O N D E 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2 . . . -
1201.52 GRAINES DE LIN. AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 136 21 1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2844 38 2685 
003 PAYS-BAS 718 15 23 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4113 322 
005 ITALIE 1053 2 558 
008 DANEMARK 1189 6 
038 SUISSE 246 111 
038 AUTRICHE 266 142 
1000 M O N D E 10900 438 3696 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10098 93 3687 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 804 348 8 



























1201.64 GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE.AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 5812 2704 226 
002 BELGIQUE-LUXBG. 417 36 
003 PAYS-BAS 4065 229 802 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 28145 14872 
006 ITALIE 691 1 678 
008 ROYAUME-UNI 18737 10494 2381 
02B NORVEGE 879 879 






208 ALGERIE 2750 2760 
1000 M O N D E 62070 13437 22221 1 2288 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 57896 13428 18666 1794 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 4172 9 3866 1 492 
1020 CUSSE 1 1359 7 906 435 
1021 A E L E 817 7 879 119 
1030 CUSSE 2 2809 2 2760 1 66 
1201.56 GRAIHES DE MOUTARDE. AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
001 FRANCE 979 243 
002 BELGIOUE-LUXBG. 191 15 8 156 
003 PAYS-BAS 557 47 61 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1961 110 106 642 
008 flOYAUME-UNI 485 17 29 
030 SUEDE 250 48 88 9 
032 FINUNDE 199 91 81 
038 SUISSE 30B 31 34 28 199 
038 AUTRICHE 248 58 166 











Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 




































1267 50 22692 















­ Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.­Lux. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 










1063 278 804 
421 401 166 217 
762 553 206 

















1201.58 M O H N S A M E N . NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 




058 DEUTSCHE DEM.REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KUSSE 3 
169 263 3056 618 227 521 222 903 209 
6467 4248 2209 






1004 692 312 
309 259 
1 
1201.62 H A H F S A M E H . HICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 





1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 











1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
219 192 201 238 133 
1503 746 756 
662 515 








































1201.66 B A U M W O L L S A M E N . NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 WELT 
1011 EXTRA­EQ (EUR­S) 
1201.68 S E S A M S A M E N . NICHT ZUR A U S S A A T 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 









































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 

























65 40 24 
19 















































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CUSSE 3 
951 929 22 
21 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1201.62 GRA 
002 BELGIQUE­LUXBG. 




1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 





































1201.66 GRAINES DE COTON. AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT 
1000 M O H D E 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1201.66 GRAIHES DE SESAME. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMEHT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
















004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
242 277 122 943 277 
2571 2019 663 381 
341 275 
B 7 1 1 1 
TRES 
171 ?H 3« 
776 190 36 13 
2 
2 
QUE POUR E 
70 
4 15 
226 90 135 72 





1499 1246 263 207 
116 111 6 
20 3 
127 72 56 
15 
38 38 38 
38 35 
405 
Januar — Dezember 1977 Export 
406 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
MEHL V O N OELSAATEH ODER OELHALTIGEH FRUECHTEH. HICHT ENT­
FETTET. AUSGEH. SEHFMEHL 



































































































































































































































































































































































































1644 890 653 393 44 236 26 
1021 A E L E 






FARIHES DE GRAIHES ET DE FRUITS OLEAQIHEUX. HOH DESHUILEES. 
SAUF LA FARIHE DE M O U T A R D E 
FARIHE DE FEVES DE SOJA 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1202.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 









































































FARIHES DE GR H  UITS OLEAGIHEUX. AUTRES QUE DE 
FEVES DE SOJA 








GRAIHES. SPORES ET FRUITS A EHSEMEHCER 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 























































































































































5759 4119 1641 
679 33 982 
6 40 
























1961 1146 816 
815 12 
92 e 13 357 
2935 
33 3 
36 836 3 620 401 3Θ0 
319 
378 
6621 3440 3080 
2280 677 476 325 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
502 151 584 1311 29 679 
3503 3302 201 130 117 67 
420 20 65 
642 





004 BR DEUTSCHUND 
OOB DAENEMARK 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 

















1203.31 W I C K E H S A M E H 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 



































































710 205 236 423 457 232 59 242 
2852 1666 1186 
1113 1015 
420 325 96 
I SENRISPENGRASSAMEN 
1239 78 391 38 332 27 2358 209 25 266 
82 1 268 5 491 436 
88 14 190 9 148 





























































342 273 69 21 18 46 
58 52 β 3 
303 
350 
541 372 169 154 
698 226 
115 108 79 
67 91 148 
3451 2676 776 759 571 
18 16 2 
3 23 









283 101 183 334 455 232 59 80 
1757 911 846 
846 826 
445 126 265 915 
221 191 362 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 400 





































































































































































































811 681 129 
59 29 46 
29 13 
5 124 




771 539 231 
212 124 
1067 299 
2033 189 164 150 59 414 139 105 119 263 
6082 3900 1182 
1155 837 
65 48 17 



















110 76 34 
19 9 
12 3 
340 108 254 389 592 382 101 101 
2307 1102 1205 
1205 1177 






4027 2706 1322 
1322 1301 
407 
Januar — Dezember 1977 Export 
408 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
S A M E N V O N GEMEINEM UND SUMPFRISPENGRAS 
003 NIEDERLANDE 












































M E N VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 


















1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 

































































































































1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 











004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




















































































































































































GRAINES; DE PATURIN C O M M U N ET DES M A R A I S 
003 PAYS­BAS 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































































































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 7670 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1689 
1020 KUSSE 1 1588 










1203.47 S A M E N V O N GEMEIHEM KHAULGRAS 
001 FRANKREICH 434 
004 BR DEUTSCHUND 319 
006 VER KOENIGREICH 266 
036 SCHWEIZ 179 
400 VEREINIGTE STAATEN 30B 
528 ARGENTINIEN 729 
732 JAPAN 360 
1000 WELT 3332 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1248 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2085 
1020 KUSSE 1 1291 
1021 EFTA-UENDER 487 
1030 KUSSE 2 772 
1203.48 STRAUSSGRASSAMEN 
001 FRANKREICH 161 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 74 
1000 WELT 472 
1010 INTRA-EG (EUR-91 356 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 117 
1020 KUSSE 1 112 
1203.61 ROTKLEESAMEH 
001 FRANKREICH 73 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 47 
003 NIEDERUNDE 88 
004 BR DEUTSCHUND 301 
005 ITALIEN 110 
038 SCHWEIZ 63 
048 JUGOSUWIEN 324 
064 UNGARN 29 
1000 WELT 1278 
1010 IHTRA-EG (EUR-9) 660 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 628 
1020 KUSSE 1 488 
1021 EFTA-UENDER 141 
1040 KUSSE 3 37 
1203.62 WEISSKLEESAMEH 
001 FRANKREICH 64 
003 NIEDERUNDE 121 
004 BR DEUTSCHUND 193 
006 VER. KOENIGREICH 126 
032 FINNUND 55 
036 SCHWEIZ 63 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 88 
1000 WELT 916 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 606 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 309 
1020 KLASSE 1 220 
1021 EFTA-UENDER 187 
1040 KUSSE 3 88 
1203.53 KLEESAMEN. AUSGEN. 
001 FRANKREICH 116 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 146 
004 BR DEUTSCHLAND 962 
1000 WELT 1784 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1410 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 373 
1020 KLASSE 1 291 
1021 EFTA-UENDER 190 
1030 KLASSE 2 78 
1203.54 LUZERNESAMEH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 107 
003 NIEDERLANDE 100 
004 BR DEUTSCHLAND 502 





























































































































































































93 1 2760 















70 1 146 

































EUR 9 Deutschland 
1203.45 
1010 INTRA-CE IEUR-91 8073 600 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1767 261 
1020 CUSSE 1 1724 232 
1021 A E L E 1384 90 
1203.47 GRAIHES DE DACTYLE 
001 FRANCE 477 78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 198 
006 ROYAUME-UNI 189 
038 SUISSE 151 8 
400 ETATS-UNIS 180 
628 ARGENTINE 362 
732 JAPON 230 
1000 M O N D E 2265 139 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1001 97 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1264 43 
1020 CLASSE 1 855 42 
1021 A E L E 340 12 
1030 CLASSE 2 387 
1203.48 GRAINES D'AGROSTIDA 
001 FRANCE 265 7 
002 BELGIOUE-LUXBG. 109 1 
1000 M O N D E 782 132 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 676 26 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 206 108 
1020 CLASSE 1 194 98 
1203.51 GRAINES DE TREFLE VIOLET 
001 FRANCE 196 116 
002 BELGIOUE-LUXBG. 114 
003 PAYS-BAS 103 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 715 
005 ITALIE 107 4 
036 SUISSE 143 37 
048 YOUGOSLAVIE 663 
064 HONGRIE 101 91 
1000 M O N D E 2591 310 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1323 163 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1270 168 
1020 CLASSE 1 1047 42 
1021 A E L E 332 38 
1040 CLASSE 3 126 116 
1203.52 GRAINES DE TREFLE BLANC 
001 FRANCE 114 19 
003 PAYS-BAS 250 23 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 370 
006 ROYAUME-UNI 292 
032 FINLANDE 115 
036 SUISSE 155 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 154 
1000 M O N D E 1870 126 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1242 96 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 628 31 
1020 CLASSE 1 473 31 
1021 A E L E 410 14 





































































1203.53 GRAINES DE TREFLES. EXCL. TREFLE VIOLET ET BLANC 
001 FRANCE 102 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 106 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 857 
1000 M O N D E 1597 120 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1202 44 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 396 76 
1020 CLASSE 1 283 20 
1021 A E L E 189 l e 
1030 CLASSE 2 106 54 
1203.54 GRAINES DE LUZERNE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 274 
003 PAYS-BAS 218 14 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1295 

















































Jenvier — Dicembre 1977 
Valeurs 



























115 2 271 

























Januar— Dezember 1977 Export 
410 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux 
1203.64 












1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
40 















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 

















































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







058 DEUTSCHE DEM.REP 

























































































28 10 48 51 25 










13 60 16 
21 15 
MENSAMEN 












4 95 5 7 6 3 3 



















































69 2 2 
325 
218 
107 94 26 
12 
2 







































EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.66 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
243 109 204 344 1832 1764 436 204 152 166 723 
8798 2928 6671 
2323 600 
1103 2444 

























317 1913 983 
19 929 
221 50 172 
171 





























































































































































































































































































696 524 174 72 53 40 













































































90 2 2 
483 

















141 13 156 173 11 69 
113 
186 73 
68 70 1 
41 
3 126 11 
58 58 
13 3 
1491 565 926 
733 
522 173 20 
- Dezember 1977 Export - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
39 35 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




























390 REP SUEDAFRIKA 






















1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 










































































































































































1203.89 S A M E N . SPOREN U N D FRUECHTE ZUR AUSSAAT. AUSGEN. FORST-, GEMUESESAMEH UHD S A M E H V O H RUEBEN. FUTTERPFLANZEN. BLUMEN 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
218 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 








































15 42 28 28 17 31 13 50 38 20 





393 1 2 









Deutschland France Belg.-Lux. 
1203.84 
003 PAYS-BAS 
GRAIHES DE CHOUX-RAVES 
182 43 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































1203.89 GRAINES. SPORES ET FRUITS A ENSEMEHCER. AUTRES QUE GRAIHES DE BETTERAVES. FORESTIERES. FOURRAGERES. POTAGERES.DE FLEURS 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 



















3994 2171 1823 



































539 329 1351 608 182 662 29 
192 169 296 101 
86 163 










87 214 33 
321 17 58 21 
762 10 35 87 2 10 
9649 3690 6969 
2484 997 
2978 295 498 
411 
Januar— Dezember 1977 Export 
412 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1203.89 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




















































004 BR OEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 

















ZUCKERRUEBEN. GETROCKNET ODER GEMAHLEN 
1968 1941 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 















ZICHORIENWURZELN. FRISCH ODER GETROCKHET. AUCH GESCHNITTEN. 
NICHT GEROESTET 






1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 








































HOPFEH UHD HOPFEHMEHL 
HOPFEH. WEDER ZERKLEIHERT HOCH GEMAHLEH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







068 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
278 GHANA 
288 NIGERIA 





1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 

















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



























































1204 BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSETTES). FRAICHES. SECHEES OU 
EN POUDRE: CANHES A SUCRE 
BETTERAVES A SUCRE. FRAICHES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
2 1 5 9 7 
1366 





















BETTERAVES A SUCRE. SECHEES OU EN POUDRE 
189 184 
1000 M O N D E 






RACINES DE CHICOREE. FRAICHES OU SECHEES. M E M E COUPEES. NOH 
TORREFIEES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
668 154 880 




65 44 21 
21 21 
545 147 203 










1206.10 CONES DE HOUBLON NOH BROYES HI MOULUS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 








056 UNION SOVIETIQUE 
068 REPDEMALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 







1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
1313 1494 
1620 177 
2009 359 226 775 264 692 
4639 228 886 112 108 268 
7078 728 974 
3943 


















521 504 70 124 
1506 1090 416 
382 189 
429 192 775 
3160 1688 1472 
29 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1220 999 303 














164 32 132 
132 130 
- Dezember 197 7 E x p o r t Janvier — DAcambra 1977 
Bestimmung 
Destination 






















































































































































PFLANZEH. PFLAHZEHTEILE. S A M E H U N D FRUECHTE FUER RIECHMIT-
TEL. MEDIZ IN ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG. SCHAEDLIHGSBEKAEMP-
FUHG U . D E R G U FRISCH ODER GETROCKHET. A U C H ZERKLEINERT 
PYRETHRUM(BLUETEN.BLAETTER.STIELE.RIHDE,WURZELNl 







1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 








1010 IHTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
CHINARINDE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 




































1010 INTRA-EG IEUR-9) 





11 91 10 8 
B 75 . 8 
3 15 10 1 







004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







409 S52 118 242 165 
28 30 108 150 
81 
57 
36 25 28 9 28 30 95 40 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






























































































1207 PLANTES ET LEURS PARTIES. GRAINES ET FRUITS UTILISES EH PAR-
FUMERIE. MEDECIHE OU POUR INSECTICIDES. PARASITICIDES ET 
SIMIL· . FRAIS OU SECS. M E M E COUPES. COHCASSES OU PULVERISES 
1207.10 PYRETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACIHES) 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




RACINES DE REGLISSE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 







1207.50 FEVES DE TOHKA 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 

















ECORCES DE Q U I N Q U I N A 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





















































1428 264 236 330 301 318 101 218 144 292 249 366 
213 146 230 
113 94 101 218 142 292 218 310 










Januar— Dezember 1977 Export 
414 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1207.65 
060 POLEN 43 15 4 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 142 112 19 1 10 
508 BRASILIEN 48 20 28 
528 ARGENTINIEN 79 71 4 4 
732 JAPAN 82 9 66 5 
1000 WELT 2907 930 1383 301 66 181 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 1927 325 1107 290 66 132 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 982 806 277 11 12 49 
1020 KUSSE 1 618 352 220 6 12 21 
1021 EFTA­UENDER 338 208 121 2 8 
1030 KUSSE 2 208 141 61 4 3 
1040 KUSSE 3 155 112 5 1 24 
1207.98 ANDERE PFLANZEH U H D PFLANZENTEILE. SAMEH UHD FRUECHTE 
001 FRANKREICH 631 295 328 79 82 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 876 425 219 θ Β 
003 NIEDERUNDE 805 715 89 4 12 
004 BR DEUTSCHUND 910 179 111 539 48 
005 ITALIEN 437 167 238 28 
008 VER. KOENIGREICH 1047 189 84 159 586 29 
008 DAENEMARK 121 107 2 11 
028 NORWEGEN 8β B2 3 
030 SCHWEDEN 247 234 1 1 2 2 
032 FINNUND 1277 40 1200 5 7 
038 SCHWEIZ 971 760 129 74 2 5 
03B OESTERREICH 428 384 5 28 7 
040 PORTUGAL 57 25 17 5 1 7 
042 SPANIEN 530 380 52 84 32 
048 JUGOSUWIEN 188 168 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 83 82 . 
084 UNGARN 47 30 3 11 2 
390 REP SUEDAFRIKA 47 21 4 2 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 1188 483 399 18 264 25 
404 KANADA 106 38 54 6 6 
4B4 VENEZUEU 68 48 3 8 1 
508 BRASILIEN 1B1 43 20 113 5 
528 ARGENTINIEN 88 27 10 49 
800 AUSTRALIEN 126 25 28 18 7 
1000 WELT 10994 4930 2820 1078 1493 347 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 4837 1904 789 610 1212 210 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 6156 3027 2030 467 281 137 
1020 KUSSE 1 5291 2833 1913 227 270 104 
1021 EFTA­UENDER 3063 1526 1352 111 6 29 
1030 KUSSE 2 649 281 110 188 3 28 
1031 AKP­UENDER 44 1 7 1 . 2 
1040 KUSSE 3 191 132 7 28 β 5 
1208 JOHANNISBROT. FRI8CH ODER GETROCKNET. AUCH ALS PULVER ODER 
SONST ZERKLEINERT. FRUCHTKERHE UHD W A R E H PFLAHZL. URSPRUHGS. 
HAUPTSAECHLICH ZUR MEHSCHL. ERHAEHRUHG VERWEHDET. A W G H I 
1208.10 JOHAHHISBROT 
400 VEREINIGTE STAATEN 370 90 280 
1000 WELT 2177 268 133 599 90 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1330 66 28 67 90 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 847 200 105 542 
1020 KUSSE 1 841 199 105 537 
1208.31 JOHAHHISBROTKERHE. UHGESCHAELT. WEDER GEMAHLEH HOCH ZER­
KLEINERT 
1000 WELT 329 . 3 2 9 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 40 40 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 290 . 2 9 0 
1208.39 JOHAHHISBROTKERHE. GESCHAELT. GEMAHLEH ODER ZERKLEIHERT 
004 BH DEUTSCHUND 303 3 300 
1000 WELT 413 1 3 375 28 
1010 INTRA­EG IEUR­91 335 3 302 26 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 78 1 73 4 
1208.60 APRIKOSEN­. PFIRSICH­, ODER PFLAUMENSTEIHE SOWIE IHRE KERNE 
1000 WELT 137 53 21 40 . 3 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 96 31 21 40 . 3 
1011 EXTRA­EG (EURO) 43 23 . . . . 
Quantités 


















































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1207.65 
060 POLOGNE 104 50 3 51 
400 ETATS­UNIS 414 34B 33 3 30 
508 BRESIL 101 43 58 
528 ARGENTINE 128 119 5 4 
732 JAPON 200 39 151 10 
1000 M O N D E 5958 3211 914 1232 123 378 
1010 INTRA­CE (EUR­91 2977 897 604 1199 93 265 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2984 2315 411 33 30 124 
1020 CLASSE 1 2158 1720 300 26 30 62 
1021 A E L E 1304 1189 82 3 22 3 
1030 CUSSE 2 474 331 105 4 11 
1040 CUSSE 3 362 264 6 3 51 
1207.98 AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES. GRAINES ET FRUITS 
001 FRANCE 2132 625 1045 58 209 
002 BELGIQUE­LUXBG 1538 863 578 17 49 
003 PAYS­BAS 972 793 98 19 46 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1805 311 389 786 68 
005 ITALIE 1311 534 681 75 
008 ROYAUME­UNI 1855 382 198 266 953 52 
008 DANEMARK 328 230 1 21 74 
028 NORVEGE 212 188 14 
030 SUEDE 738 674 6 5 2 11 
032 FINUNDE 244 89 80 13 38 
038 SUISSE I960 1433 319 184 3 12 
038 AUTRICHE 962 870 23 48 1 9 
040 PORTUGAL 132 30 18 35 6 42 
042 ESPAGNE 2598 2165 119 195 113 
048 YOUGOSLAVIE 418 302 116 
082 TCHECOSLOVAQUIE 176 170 
084 HONGRIE 119 68 6 39 
390 REPAFRIQUE DU SUD 114 37 7 32 
4 
7 
400 ETATS­UNIS 2508 1181 603 63 412 70 
404 CANADA 382 198 125 36 1 13 
484 VENEZUELA 192 128 9 54 1 
508 BRESIL 773 48 81 656 θ 
528 ARGENTINE 366 49 43 273 1 
800 AUSTRALIE 425 125 49 88 16 
1000 M O N D E 23312 11813 3658 3840 2320 1011 
1010 INTRA­CE (EUR­91 9763 3430 1867 1757 1844 525 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13560 8183 1691 2083 476 486 
1020 CUSSE 1 10846 7341 1385 β44 425 347 
1021 A E L E 4253 3285 448 2B5 12 126 
1030 CUSSE 2 2193 548 297 1082 23 123 
1031 ACP 172 5 38 4 14 60 
1040 CLASSE 3 461 296 θ 99 2Θ 16 
1208 CAROUBES FRAICHES OU SECHES. M E M E CONCASSEES OU PULVERISEES. 
N O Y A U X DE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PRINCIPALEMENT 
A L'ALIMENTATIOH H U M A I H E HDA 
1208.10 CAROUBES 
400 ETATS­UNIS 201 70 131 
1000 M O N D E 541 39 90 234 40 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 227 8 9 33 39 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 314 31 81 201 1 
1020 CLASSE 1 308 31 81 196 
1208.31 GRAINES DE CAROUBES NOH DECORTIQUEES. NI COHCASSEES. HI 
MOULUES 
1000 M O N D E 109 . 1 0 9 
1010 IHTRA­CE IEUR­9) 12 12 
1011 EXTRACE IEUR­9) 97 97 
1208.39 GRAIHES DE CAROUBES DECORTIQUEES. COHCASSEES OU MOULUES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 122 2 120 
1000 M O N D E 172 1 3 160 13 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 139 3 122 9 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 34 1 1 28 4 
1208.50 N O Y A U X D'ABRICOTS.DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS A M A N D E S 
1000 M O N D E 222 80 36 54 1 6 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 147 El 36 54 1 6 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 76 29 . . . 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 














































Januar — Dezember 197 7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
ANDERE W A R E N PFLANZLICHEH URSPRUHGS A W G H I . H A U P T S A E C H L ZUR 
MEHSCHLICHEH ERHAEHRUHG VERWEHDET 





1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 



























STROH U N D SPREU V O N GETREIDE. ROH. AUCH ZERKLEINERT 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 






























































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
RUHKELRUEBEN. KOHLRUEBEN U N D ANDERE WURZELN ZU FUTTER­
ZWECKEH: HEU. LUZERHE. KLEE. FUTTERKOHL· LUPIHEN. W I C K E N UND 
AEHNLICHES FUTTER 
RUHKELRUEBEH. KOHLRUEBEH U H D AHDERE WURZELH ZU FUTTERZWECKEN 






4284 1646 2638 
2638 
2638 
390 390 390 
217 
216 









1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 









































1210.99 PFLANZLICHES FUTTER, LUZERHEMEHL 
5212 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 




























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX HDA. PRIHCIPALEMEHT POUR L'ALIMEN­
TATION H U M A I H E 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
































79 79 26 26 
1209 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. M E M E HACHEES 

































































BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS. RACINES FOURRAGERES: 
FOIN. LUZERNE. SAINFOIN. TREFLE. CHOUX FOURRAGERS. LUPIN. 
VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 
BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1210.99 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
416 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
W A R E N DES KAP. I7_ I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. I2 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3 . 3 . 
1 . 1 . 
2 . 2 . 
1297 
1297.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. I2 . TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU C H A P . I X TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1301 
1301.00 
PFLANZLICHE ROHSTOFFE Z U M FAERBEN ODER GERBEN 
PFLANZLICHE ROHSTOFFE Z U M FAERBEN ODER GERBEH 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 

































1302 STOCKLACK.KOERNERLACK. SCHELLACK UND DERGL.AUCH GEBLEICHT: HATUERLICHE G U M M E H . G U M M I H A R Z E . H A R Z E UHD BALSAME 
1302.30 HARZE V O H KOHIFEREN 
004 BR DEUTSCHUND 79 





















































































































































OCK-. KOERNERLACK. SCHELLACK U.DGL.. N ICHT GEBLEICHT 
20 
3 
1000 WELT 394 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 303 17 1 . 2 
1020 KUSSE 1 136 1 2 
1030 KLASSE 2 91 . 1 6 
1302.95 STOCK-, KOERNERLACK. SCHELLACK U.DGL.. GEBLEICHT 
977 VERTRAULICH 1296 1296 
1666 1296 10 2 7 
151 . . . 2 7 
119 . 1 0 
106 4 
HATUERLICHE G U M M E N . G U M M I H A R Z E . HARZE UND BALSAME. AUSGEN. 



















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1301 
1301.00 
MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEIHTURE OU TAHHAGE 
MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEIHTURE OU TAHHAGE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






































1302 G O M M E LAQUE. M E M E BLANCHIE: G O M M E S . GOMMES-RESINES. RESINES 
ET BAUMES NATURELS 
RESINES DE COHIFERES 






























































A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 



































































































G O M M E LAQUE. NOH BLAHCHIE 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
7 0 9 
1 9 2 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 









1302.99 G O M M E S . GOMMES-RESINES. RESINES ET BAUMES NATURELS. AUTRES 
QUE RESINES DE COHIFERES. G O M M E ARABIQUE ET LAQUE 






































































Januar — Dezember 1977 Export 
418 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1302.99 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 










































PFLANZEHSAEFTE U N D -AUSZUEGE: PEKTINSTOFFE. PEKTINATE UND 
PEKTATE: AGAR-AGAR UND ANDERE SCHLEIME UHD VERDICKUHGSSTOFFE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 










1303.12 ALOE U N D M A N H A 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 






AUSZUEGE VOH QUASSIAHOLZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 












































1303.16 SAEFTE UND AUSZUEGE VOH PYRETHRUM UHD ROTEHOHHALTIGEH 
WURZELN 
004 8fl DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EURO) 
1020 KUSSE 1 










































1000 ERE/UCE Valeurs 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX: MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET 
PECTATES: AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











1303.12 ALOES. M A N H E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 










747 258 969 
4101 













SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA A M A R A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 










004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































1303.15 SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A 
ROTENONE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 














































































Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen J000 kg Quantités 










































































































267 99 169 
58 58 
110 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE Z U M HERSTELLEH V O N GE-
TRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 

























1303.16 PFLANZEHSAEFTE UHD -AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHY-
LAKTISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
























































004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 508 BRASILIEN 
23 26 
HO 19 
116 50 58 15 45 2 27 
31 















056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 








390 REPAFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























15 1496 334 276 910 632 410 13 85 444 435 129 443 361 140 647 127 196 
6644 10026 




47 847 68 
2160 716 1443 408 408 1036 947 
1303.17 MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSOHS OU PREPARATIOHS 
ALIMENTAIRES 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1303.18 S I 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
420 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1303.19 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 























































1303.39 PEKTIHSTOFFE. PEKTIHATE UHD PEKTATE. AUSGEN. TROCKEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





















004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHUND 










1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 













































































































1303.69 SCHLEIME U H D VERDICKUHGSSTOFFE AUS PFLAHZL.STOFFEN. AUSGEN. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
3956 1977 1350 403 2808 1573 1892 1203 892 677 562 219 155 152 
1153 519 634 
426 196 208 
216 68 158 
70 15 85 3 
129 115 14 12 
170 135 35 
31 
268 86 182 138 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































1303.39 MATIERES PECTIQUES. PECTIHATES ET PECTATES. SF A L'ETAT SEC 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1303.61 AGAR-AGAR 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











211 117 759 539 236 168 119 153 107 713 143 264 
4518 2058 2377 1950 593 282 145 
















































DES VEGETAUX. EXC 

























29 56 80 
263 170 
148 55 
151 25 16 
158 
300 15 2B6 254 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 














































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
422 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
PFLANZLICHE STOFFE. HAUPTSAECHLICH ZUR KORB­ ODER FLECHT­
W A R EHHERSTELLUHQ 
KORBWEIDEH. UHGESCHAELT. UHGESPALTEH UHD UHBEARBEITET 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 





KORBWEIDEN. GESCHAELT. GESPALTEH ODER AHDERS BEARBEITET 
9 9 42 1000 WELT 119 28 23   
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 72 2 17 . 8 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 47 26 6 9 1 
31 
24 
GETREIDESTROH. GEREINIGT. GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 















400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 





004 BR DEUTSCHUND 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 




004 BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 





































































































71 277 72 95 













































1401.99 PFLANZLICHE 8TOFFE. HAUPTSAECHLICH ZUR KORB­ ODER FLECHT­
WAREHHERSTELLUHG, HICHT EHTHALT. IH 1401.11 BIS 95 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 










































MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMEHT EH VAHHERIE OU 
EH SPARTERIE 
OSIERS HOH PELES. HI REFEHDUS. HI AUTREMEHT PREPARES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
















1401.70 PAILLES DE CEREALES HETTOYEES. BLANCHIES OU TEIHTES 
004 RF D'ALLEMAGNE 155 154 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE I 






























1401.93 ROTIHS. JONCS ET SIMIL. . BRUTS OU S IMPLEM. REFENDUS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
084 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 













































































MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRIHCIPALEMEHT EH VANNERIE OU 
EN SPARTERIE. AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


















































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t ■vier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN. AUCH 
AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREH STOFFEH 
PFLANZENHAAR 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-9) 





PFLANZLICHE STOFFE. AUSGEH. PFLAHZEHHAAR. HAUPTSAECHLICH ZU 
POLSTERZWECKEH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 







PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG V O N BESEH. BUERSTEH ODER 
PIHSELH. AUCH IH STRAEHGEH ODER BUEHDELH 
PFLAHZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUHG V O H BESEN. BUERSTEN ODER 
PINSELH. A U C H IH STRAEHGEH ODER BUEHDELH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
390 REP SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1404 
1404.00 
KERNE. SCHALEN. NUESSE UHD HARTE S A M E N Z U M SCHNITZEN 
KERNE. SCHALEN. NUESSE UND HARTE S A M E N Z U M SCHNITZEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 





W A R E N PFLANZLICHEN URSPRUNGS. A W G N I . 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KUSSE 2 
















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE. 
M E M E EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EH AUTRES MATIERES 
CRIH VEGETAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
56 52 4 
35 36 
MATIERES VEGETALES. AUTRES QUE CRIN V E G E T A L EMPLOYEES PRIN-
CIPALEMEHT POUR LE REMBOURRAGE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 













MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. M E M E EN TORSADES 
OU EN FAISCEAUX 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. M E M E EN TORSADES 
OU EH FAISCEAUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























108 93 70 
1404 
1404.00 
GRAINS DURS. PEPINS. COQUES ET NOIX. A TAILLER 
GRAINS DURS. PEPIHS. COQUES ET HOIX. A TAILLER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 





PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE. NDA. 








056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
559 323 137 662 302 2060 533 123 105 
5603 4095 1508 



























66 30 16 25 
5 
129 
399 242 167 
156 128 
176 

























Januar — Dezember 1977 Export 
424 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
SCHWEINESCHMALZ. AHDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT. AUS­
GEPRESST. AUSGESCHMOLZEN ODER M I T LOESUNGSMITTELH AUSGEZOGEH 
SCHWEINESCHMALZ UHD AHDERES FETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEH. 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 





004 BR DEUTSCHUND 
















1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1501.30 GEFLUEGELFETT 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 












































































































































TALG V O N RINDERH. SCHAFEH ODER ZIEGEH. ROH. AUSGESCHMOLZEN 
ODER M I T LOESUNGSMITTELH AUSGEZOGEH. EIHSCHL. PREMIER JUS 
TALG VOH RIHDERH, SCHAFEH ODER ZIEGEH. ZU IHDUSTR. ZWECKEH. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
















































































































SAINDOUX. AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES. 
PRESSES. FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS. 




004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 

























































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR-9] 




























1501.30 G R 
PAYS-BAS 






1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
SUIFS DE BOVINS. OVINS ET CAPRINS. BRUTS. FONDUS OU EXTRAITS 
A L'AIDE DE SOLVAHTS. YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
SUIFS DE BOVIHS. OVIHS ET CAPRIHS. A USAGES INDUSTRIELS, 






























































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
















































































































































































































































1286 5 3 


























EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1502.60 RIHDERTALG. FUER ERHAEHRUHGSZWECKE 



















1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KLASSE 3 
1502.70 SC 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
001 003 007 
1000 1010 ion 
1000 1010 1011 
001 008 










8736 14592 14743 2641 282 15369 680 5978 427 1312 787 3952 318 475 1111 187 255 
73164 63018 10146 3122 2042 6795 2218 230 
1915 458 12514 
20 4974 
5270 5 1048 312 
278 
208 
27562 25150 2412 1676 1273 736 597 
UER ERNAEHRUHG 




2603 549 575 




13113 1705 489 252 1038 
626 






















4142 3486 656 65 65 391 60 200 





SCHMALZSTEARIH: OLEOSTEARIH: S C H M A L Z O E L OLEOMARGARIH UHD 
TALGOEL WEDER EMULGIERT HOCH ANDERS VERARBEITET 










































SCHMALZOEL U N D OLEOMARGARIH: TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 IHTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1030 KLASSE 2 
386 1172 267 843 568 357 




1174 871 304 231 230 73 
364 363 2 
291 252 39 6 6 13 
447 326 121 121 121 







6147 5853 294 187 
108 108 
99 99 
21 21 114 97 18 
345 288 57 
67 46 
80 21 














EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1602.60 SUIFS DE BOVINS. POUR ALIMENTATIOH H U M A I H E 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 036 042 220 224 260 352 390 608 
















REPAFRIQUE DU SUD 
SYRIE 








3683 6113 5882 1157 117 7610 292 2763 249 533 382 1746 180 208 631 107 140 
2565 7618 4946 1512 949 3327 1219 110 
885 197 4982 
10 2664 
2488 3 430 212 
154 
116 
124B0 11226 1234 B25 549 409 327 
5460 684 180 102 430 
240 
103 170 1744 
188 
48 


















1602.70 SUIFS D'OVINE. POUR AL IMENTATIOH H U M A I N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 







62 18 34 













1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
STEARINE SOLAIRE: OLEO-STEARINE; HUILE DE SAIHDOUX ET OLEO-
MARGARINE NOH EMULSIOHHEE, SAHS MELAHGE HI PREPARATIOH 
STEARIHE SOLAIRE ET OLEO-STEARIHE.A USAGES INDUSTRIELS 
3 
3 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 



















HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR-, SF POUR L 'ALIMENTAT.HUMAIHE 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
216 204 11 
72 72 19 15 3 
HUILE DE SA IHDOUX ET O L E O M A R G A R I N E ; HUILE DE SUIF POUR 
L'ALIMEHTATIOH H U M A I N E 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
158 601 157 476 375 224 
2249 1851 398 275 266 121 
727 518 209 159 168 50 
242 240 101 87 15 
249 187 62 62 62 




311 307 3 2 2 2 
21 274 
327 321 6 
61 52 
191 161 31 
49 41 8 
38 12 
266 185 81 20 12 81 













245 216 30 30 30 
425 
Januar — Dezember 1977 Export 
426 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux UK 
1604 FETTE U N D OELE V O N FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN. AUCH 
RAFFINIERT 
1504.11 FISCHLEBEROELE M I T VITAMIH-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 









1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





































1504.19 FISCHLEBEROELE MIT V I T A M I N A GEHALT VON UEBER 2500 IE/G 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 








1010 IHTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











1010 INTRAEQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 










1010 INTRA-EG (EUR-9] 


























































































































2816 713 209 440 
51 890 430 141 
9166 7112 2047 
403 328 243 1400 
304 15 496 398 150 













1079 764 442 315 
57 214 
















































































































A E L E 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux Ireland Danmark 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE M A M M I F E R E S M A R I N S . 
M E M E RAFFINEES 
HUILES DE FOIES DE POISSOHS. TENEUR EN V I T A M I N E A M A X . 2SO0 
UNITES IHTERHAT. PAR G R A M M E 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































1504.19 HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EH V I T A M I H E A PLUS DE 
2500 UHITES IHTERHAT. PAR G R A M M E 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 















1604.51 HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 















GRAISSES ET HUILES DE POISSOHS.AUTRES QUE DE FOIES 
1030 CLASSE 2 





























































987 177 13B 162 647 
98 
6 
GRAISSES ET HUILES DE M A M M I F E R E S MARIHS. SF HUILE DE BALEIHE 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 













































- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1504.69 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
















































1606.90 WOLLFETT UHD FETTSTOFFE DARAUS. AUSGEH. ROHES WOLLFETT 












































































































ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
001 002 003 004 005 006 008 036 038 042 048 066 070 352 390 890 
1000 1010 
ion 





































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1504.69 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES. YC LA 
LANOLINE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















































































































AISSES DE SUIHT, SF BRUTES. ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
923 136 379 1846 317 109 152 814 138 345 217 686 180 294 451 181 556 134 402 316 138 
10367 3937 6429 
3828 1630 1688 173 1114 
31 12 196 
21 79 57 114 21 
34 241 
393 154 28 
1793 360 1433 
629 197 701 7 105 
2 5 2 47 
194 5 
11 27 
722 342 379 
286 55 65 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 




















































REPAFRIQUE DU SUD 
VIET-NAM 








180 8 7 43 
18 81 
564 272 292 





















































































































































































3 118 76 




2102 487 1815 
129 19 I486 1462 
427 
Januar — Dezember 1977 Export 
428 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
FETTE PFLANZLICHE OELE. FLUESSIG ODER FEST. ROH. GEREINIGT 
ODER RAFFINIERT 
OLIVEHOEL DURCH RAFFINIEREN V O H HATURREIHEM OLIVEHOEL GE-































































4B 79 83 95 233 
318 69 161 175 











































OLIVENOEL DURCH RAFFINIEREH V O H HATURREIHEM OLIVEHOEL 
G E W O H H E H . IN UMSCHLIESSUHGEH UEBER 20 KG 
001 FRANKREICH 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 




















646 277 367 
100 
7 










1507.03 OLIVENOEL HICHT DURCH RAFFINIEREN V O H HATURREIHEM OLIVEHOEL G E W O N N E H . IH UMSCHLIESSUHGEH BIS 20 KG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 






OLIVENOEL NICHT DURCH RAFFINIEREH VON NATURREIHEM OLIVEHOEL 
G E W O N N E H . IH UMSCHLIESSUHGEH UEBER 20 KG 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
323 692 144 
1245 
1219 26 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 





























































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
HUILES VEGETALES FIXES. FLUIDES OU CONCRETES. BRUTES. 
EPUREES OU RAFFIHEES 
HUILE D'OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAGE DE L'HUILE VIERGE. EN 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
































































76 5 72 
72 
54 
1607.02 HUILE D'OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAGE D'HUILE VIERGE EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
001 FRANCE 
008 ROYAUME-UNI 
058 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
34 2 SOMALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 




175 254 243 
1134 






















1607.03 HUILE D'OLIVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFIHAGE D'HUILE VIERGE. 
EH EMBALLAGES DE 20 KG M A X . 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 







HUILE D'OLIVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFIHAGE D'HUILE VIERGE. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 











004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen I000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
NICHT RAFFINIERTES OLIVENOEL KEIN NATUBREIHES OLIVEHOEL IH 
UMSCHLIESSUHGEH BIS 20 KG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 






NICHT RAFFINIERTES OLIVENOEL KEIN NATURREIHES OLIVEHOEL 




1010 INTRAEQ IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
93 
1111 
1349 1319 30 
1146 1140 












1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 










































1607.16 RIZINUSOEL Z U M HERSTELLEN V O N A M I N O U N D E C A H S A E U R E FUER ERZEU-
GUHG V O H SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRA-EG (EUR-91 
RIZ INUSOEL AUSGEN. Z U M HERSTELLEN VON AMINOUNDECAHSAEURE 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
497 
234 416 292 1192 B6B 127 158 147 1068 110 
6231 3660 2672 686 36B 320 161 1364 
162 
169 347 
149 168 127 141 84 1068 110 









242 222 20 16 5 3 
161 
32 
284 229 700 
10 
33 
1674 1396 278 139 32 37 
1607.19 ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
738 262 486 422 









1607.22 ROHES TABAKSAMENOEL 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-9) 






























EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
HUILE D'OLIVE. NON RAFFINEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE. EN 
EMBALLAGES DE 20 KG M A X . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 









HUILE D'OLIVE. HON RAFFIHEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE. EH 
EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 















HUILES DE BOIS DE CHIHE. D'ABRASIN. DE TUNG. D'OLEOCOCCA. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
















































1507.16 HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUHDECA-
HOIQUE POUR FABRICATIOH DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
15 
2 
HUILE DE RICIN. AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE A M I N O -












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
448 
218 380 225 1108 701 123 149 122 980 124 
5869 3243 2626 913 384 464 238 1246 
160 
160 321 
140 162 122 130 60 980 124 













22B 196 30 22 6 8 
121 
26 
215 171 539 
10 
31 
1300 1072 226 129 30 39 
1607.19 HUILE DE PALME. BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 219 219 
1000 M O N D E 372 322 17 
1010 INTRA-CE (EUR-91 117 93 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 258 230 17 
1040 CUSSE 3 219 219 
1507.22 




HUILE DE GRAINES DE TABAC. BRUTE 
3 
2 























Januar — Dezember 1977 Export 
430 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination ­
Mengen 1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1607.26 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 









1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 






004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 

























ZU INDUSTRIELLEN 1 
3400 
70B1 
































































KOKOSOEL (KOPRAOEL). ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEH 
591 571 20 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 













1607.31 PALMKERNOEL ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 











1507.39 ROHE OELE ZU INDUSTR. ZWECKEH. HICHT IH I507.0I BIS 3I EHTH. 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 






























1607.61 T A B A K S A M E N O E L HICHT ROH 
1000 WELT 
















4710 326 213 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1607.27 Hl 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
102C CLASSE 1 
1021 A E L E 































































96 2 1 






























HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH). BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
250 241 9 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 














1607.31 HUILE DE PALMISTE. BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 

















1507.39 HUILES BRUTES. POUR L'INDUSTRIE. HOH REPR. SOUS 1507.01 A 31 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 



























1607.61 HUILE DE GRAINES DE TABAC. AUTRE QUE BRUTE 
1000 M O N D E 



















HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
187 290 
2559 201 118 






Januar — Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 




1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















1010 INTRAEQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 




























































SOJA- ODER LEINOEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 





400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 






















364 332 301 
11 
21 
1607.61 P A L M O E L ROH. FUER DIE ERNAEHRUHG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 














004 BR DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 










































































































































































































EUR 9 Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1607.54 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































COREE DU SUD 



























































































1607.58 HUILES. AUTRES QUE BRUTES. POUR L'INDUSTRIE. SF. HUILES DE GRAIHES DE TABAC, DE SOJA OU DE LIH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 

















































1507.81 HUILE DE P A L M E . BRUTE. P O U R U S A G E S ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 

















































































































































EUR 9 Deutschland France 
1607.83 
048 JUGOSUWIEN 1783 200 
084 UNGARN 248 246 
202 KANARISCHE INSELN 200 
208 ALGERIEN 2590 1924 
276 GHANA 790 40 
2B8 NIGERIA 459 1 
330 ANGOU 9062 5193 
652 NORDJEMEN 254 254 
70B PHILIPPINEN 115 
1000 WELT 101839 18115 1306 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 77184 3528 839 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 24466 14687 487 
1020 KUSSE 1 10016 7029 42 
1021 EFTA­UENDER θ 188 6830 1 
1030 KLASSE 2 14191 7311 425 
1031 AKP­UENDER 1482 191 43 





















1607.85 FESTE OELE. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG. FUER DIE ERHAEH 
RUHG. AUSGEH. PALMOEL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 120 1 110 
452 HAITI 180 180 
1000 WELT 781 266 280 
1010 INTRA­EG (EUR­91 370 14 147 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 412 261 134 
1020 KUSSE 1 115 91 12 
1021 EFTA­UENDER 110 91 7 






















1607.72 ROHES B A U M W O L L S A A T O E L FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IH U M . 
SCHLIESSUHGEH UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
1000 WELT 183 
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 162 
160 
160 
1507.73 ROHE8 S O J A O E L FUER DIE ERHAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUHGEH 
UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 34368 444 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6948 700 1108 
003 NIEDERUNDE 52126 38337 682 
004 BR DEUTSCHUND 12661 1 
005 ITALIEN 58654 B043 27376 
008 VER. KOENIGREICH B375 500 
007 IRUND 4876 
008 DAENEMARK 1914 1000 900 
02B NORWEGEN 2006 2 
030 SCHWEDEN 4 7954 33323 
036 SCHWEIZ 199B 1961 
038 OESTERREICH 20038 19813 
042 SPANIEN 378 
048 MALTA 1054 575 
048 JUGOSUWIEN 4002 
050 GRIECHENUND 999 999 
062 TUERKEI 1720 720 1000 
05B DEUTSCHE DEM.REP 1050 1050 
080 POLEN 8389 3810 1000 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 1015 1016 
084 UNGARN 297 29 
Οββ RUMAENIEN 3007 
202 KANARISCHE INSELN 1007 
204 MAROKKO 32304 368 
208 ALGERIEN 2749 
212 TUNESIEN 4225 
220 AEGYPTEN 1000 
272 ELFENBEINKUESTE 370 
288 NIGERIA 6B79 50 
373 MAURITIUS 1606 
400 VEREINIGTE STAATEN 2948 
664 INDIEN 3148 314 
720 CHINA 23748 867 
728 SUEDKOREA 600 








1000 WELT 352503 126167 63699 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 177710 48524 30666 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 174792 77633 33133 
1020 KUSSE 1 83394 58808 1575 
1021 EFTA­UENDER 71993 56089 
1030 KUSSE 2 53891 7230 16896 
1031 AKP­UENDER 87B8 500 1 


















































UK Ireland Danmar 
59 
566 22 3904 






































EUR 9 Deutschland France 
1607.63 
048 YOUGOSUVIE 1551 152 
064 HONGRIE 159 159 
202 ILES CANARIES 137 
208 ALGERIE 1734 1280 
276 GHANA 540 62 
288 NIGERIA 227 1 
330 ANGOU 6582 4298 
652 YEMEN DU NORD 137 137 
70B PHILIPPINES 105 
1000 M O N D E 61427 12490 837 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 44469 2212 482 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 16958 10278 355 
1020 CUSSE 1 6763 4308 32 
1021 A E L E 5158 4158 1 
1030 CUSSE 2 10036 5812 324 
1031 ACP 914 128 66 






1607.66 HUILES CONCRETES. EN EMBALLAGES DE M A X . 1 KG. 
ALIMENTAIRES. AUTRES QUE DE PALME 
002 BELGIQUE­LUXBG 128 3 118 
452 HAITI 111 111 
1000 M O N D E 685 225 303 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 334 26 162 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 360 199 140 
1020 CUSSE 1 123 88 29 
1021 A E L E 109 88 16 






































1607.72 HUILE DE COTON. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
1000 M O H D E 89 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 89 
80 
80 
1607.73 HUILE DE SOJA. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 17363 216 
002 BELGIQUE­LUXBG 3319 343 617 
003 PAYS­BAS 26943 18846 294 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8351 1 
005 ITALIE 27101 4573 12292 
006 ROYAUME­UNI 4185 277 
007 IRUNDE 2414 
OOB DANEMARK 1051 651 391 
02B NORVEGE 830 4 
030 SUEDE 23851 18704 
036 SUISSE 994 967 
03β AUTRICHE 10401 10286 
042 ESPAGNE 197 
046 MALTE 482 259 
048 YOUGOSLAVIE 1839 
050 GRECE 482 462 
052 TURQUIE 789 351 418 
058 REPDEMALLEMANDE 625 825 
060 POLOGNE 4214 1975 477 
062 TCHECOSLOVAQUIE 631 531 
064 HONGRIE 137 137 
066 ROUMANIE 1311 879 
202 ILES CANARIES 438 438 
204 MAROC 15636 2056 6159 
208 ALGERIE 1401 
212 TUNISIE 1930 980 
220 EGYPTE 486 486 
272 COTE­D'IVOIRE 184 
288 NIGERIA 3343 379 
373 MAURICE 845 
400 ETATS­UNIS 1309 
664 INDE 1496 1496 
720 CHINE 11283 4498 4630 
728 COREE DU SUD 315 
800 AUSTRALIE 160 
1000 M O N D E 172928 64478 29238 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 87724 24828 13771 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 85205 38849 15487 
1020 CUSSE 1 41086 28775 877 
1021 A E L E 35877 27982 
1030 CUSSE 2 26015 3932 Θ179 
1031 ACP 4192 379 1 
















































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
41 
358 14 1921 




































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Dicembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ROHES ERDNUSSOEL FUER DIE ERHAEHRUHG. FEST.IH UMSCHLIESSUH­




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 




























































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 















































1607.78 RAPS-, RUEB. U N D SENFSAATOEL ROH. FUER DIE ERHAEHRUHG.FEST. 
















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 

















































































004 BR 0EUTSCHUND 
005 ITALIEN 















1010 INTRA-EG IEUR-9) 














































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
HUILE D'ARACHIDE. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. COHCRETE. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




















































1507.76 HUILE DE T O U R N E S O L BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 















































1507.76 HUILE DE COLZA. NAVETTE ET MOUTARDE. BRUTE. POUR USAGES ALI­










202 ILES CANARIES 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
471 INDES OCCIDENTALES 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 








































































1507.77 HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE. POUR ALIMENTATIOH 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 

























































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland 
1507.77 
1020 KUSSE 1 3992 1073 70 1384 
1021 EFTA­UENDER 3513 771 1291 
1030 KUSSE 2 1152 10 1142 
1040 KUSSE 3 3510 1507 501 
Belg.­Lux. 
12 
1507.78 ROHES PALMKERNOEL FUER DIE ERHAEHRUHG. FEST. IN UMSCHLIES­
SUHGEH UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 7860 3092 4734 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2205 981 43 11B1 
003 NIEDERUNDE 13062 12962 50 
004 BR DEUTSCHUND 4236 4236 
007 IRUND 1401 1102 
008 DAENEMARK 399 199 200 
030 SCHWEDEN 1416 1415 
038 SCHWEIZ 202 5 197 
038 OESTERREICH 250 250 
060 POLEN 250 250 
400 VEREINIGTE STAATEN 3750 3750 
1000 WELT 36281 19004 104 16803 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 29298 17234 93 11606 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 6986 1770 11 4197 
1020 KUSSE 1 5820 1870 1 3947 
1021 EFTA­UENDER 1867 1670 197 




1507.79 M A I S O E L ROH. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUHGEH 
> l KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 63B2 120 23 20β2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 12931 681 8317 278 1517 
003 NIEDERUNDE 781 364 153 
004 BB DEUTSCHUND 809 87 443 
005 ITALIEN 23618 5747 9100 5215 
006 VER. KOENIGREICH 1250 1260 
007 IRUND 373 . . 180 
008 DAENEMARK 326 328 
030 SCHWEDEN 645 600 45 
038 OESTERREICH 1683 674 529 470 
612 IRAK 300 150 150 
624 ISRAEL 250 260 
1000 WELT 49568 8748 19517 496 10166 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 46489 7237 18907 301 9398 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3100 1612 610 195 767 
1020 KUSSE 1 2447 1362 568 515 
1021 EFTA­UENDER 2420 1362 633 515 











1607.82 OELE. ROH. FUER DIE ERNAEHRUHG. FEST. IN UMSCHLIESSUHGEH 
> l KG. ODER FLUESSIG. HICHT IH 1507.61 BIS 79 EHTHALTEH 
001 FRANKREICH 163 13 45 5 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4104 64 544 559 2937 
003 NIEDERUNDE 893 304 294 205 
004 BR DEUTSCHUND 2858 327 1882 378 
005 ITALIEN 1650 510 827 123 
008 VER. KOENIGREICH 1974 1818 2 60 
008 DAENEMARK 382 382 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 2700 2700 
064 UNGARN 7B4 784 
400 VEREINIGTE STAATEN 47 47 
1000 WELT 15620 8731 2026 2773 3623 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 11718 3071 1994 2692 3501 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 3803 3660 31 81 22 
1020 KUSSE 1 266 17β β 82 11 
1021 EFTAUENDER 211 127 7 81 11 









1607 66 NICHT ROHES B A U M W O L L 8 A A T O E L FUER DIE ERNAEHRUHG. FEST. IN 
UMSCHLIESSUHGEH UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
008 VER. KOENIGREICH 440 50 
1000 WELT 898 89 13 164 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 645 67 9 151 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 53 32 4 13 
1607.66 NICHT ROHES SOJAOEL FUER DIE ERNAEHRUHG. FE8T. IN 
UMSCHLIESSUHGEH UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 67889 267β1 3756 12108 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 8709 666 971 7137 
















































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1507.77 
1020 CUSSE 1 2103 552 42 669 
1021 A E L E 1850 409 614 
1030 CUSSE 2 473 8 465 
1040 CUSSE 3 1891 818 254 
Belg.­Lux 
11 
1507.78 HUILE DE PALMISTE. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. COHCRETE 
EH EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 3981 1504 2443 
002 BELGIQUE­LUXBG 1413 685 26 702 
003 PAYS­BAS 7849 7805 23 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2200 2200 
007 'RLANDE 705 
008 DANEMARK 189 103 
030 SUEDE 708 708 
036 SUISSE 142 3 
038 AUTRICHE 118 116 





400 ETATS­UNIS 3036 3036 
1000 M O N D E 20661 10979 59 9397 
1010 INTRA­CE (EUR­91 16410 10096 49 6066 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4240 883 10 3341 
1020 CUSSE 1 4005 827 1 3175 
1021 A E L E 966 827 139 




1607.79 HUILE DE M A I S . BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. EN 
001 FRANCE 4385 83 13 1377 
002 BELGIQUE­LUXBG. B488 480 5548 165 961 
003 PAYS­BAS 620 244 91 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 493 50 27C 
005 ITALIE 16238 4049 6205 3458 
006 ROYAUME­UNI 532 532 
007 IRUNDE 236 68 
008 DANEMARK 2 ' 7 217 
030 SUEDE 434 401 33 
038 AUTRICHE 1138 457 347 324 
612 IRAK 267 126 141 
624 ISRAEL 208 208 
1000 M O N D E 33298 6122 12838 347 6719 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 31088 6073 12426 178 8155 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2211 1049 412 169 565 
1020 CUSSE 1 1656 923 363 357 
1021 A E L E 1640 923 350 357 
1030 CLASSE 2 526 126 48 141 208 
1507.82 HUILES. BRUTES. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETES. EN 
EMBALLAGES > l KG. OU FLUIDES. NOH REPR. SOUS 1507.61 A 79 
001 FRANCE 111 12 39 3 
002 BELGIOUE­LUXBG 2866 60 30B 534 1964 
003 PAYSBAS 624 199 148 209 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1562 161 1101 247 
005 ITALIE 1064 367 504 93 
008 ROYAUME­UNI 1120 1042 4 17 
008 DANEMARK 156 156 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1337 1337 
084 HONGRIE 362 382 
400 ETATS­UNIS 16Θ 168 
1000 M O N D E 9667 3832 1164 1960 2354 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7492 1828 1123 1884 2324 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2175 2008 41 76 30 
1020 CUSSE 1 416 306 16 69 12 
1021 A E L E 228 129 14 58 12 



















1507.85 HUILE DE COTON. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE.EH EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
008 ROYAUME­UNI 304 32 
1000 M O N D E EOO 69 17 . 1 0 8 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 469 47 14 98 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 41 22 3 10 
4 
4 
1507.86 HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
COHCRETE. EH EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 33067 16012 2489 6382 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4466 310 823 3615 
003 PAYSBAS 10676 9220 21 
9160 
1362 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 






































­ Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.­Lux. 
1507.86 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





















































818 NEUE HEBRIDEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
19360 

























































































































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 036 SCHWEIZ 































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


















496 GUYANE FRANÇAISE 
664 INDE 
1000 ERE/UCE 

















































































































































































































JHIDE. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 




































































Januar — Dezember 1977 Export 
436 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 














































1607.88 NICHT ROHES SOHHEHBLUMEHOEL FUER DIE ERHAEHRUHG. FEST. IH 




























































































































1507.89 RAPS­, RUEB­ UND SENFSAATOEL HICHT ROH. FUER DIE ERHAEH­




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



















1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





























































































1507.92 KOKOSOEL (KOPRAOEL). HICHT ROH. FUER LEBENSMITTEL FEST, 

































































822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




























1507.88 HUILE DE TOURNESOL AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMEN­

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































1607.89 HUILE DE COLZA. NAVETTE ET MOUTARDE. AUTRE QUE BRUTE. POUR 






















































































































































































ILE DE COCO (HUILE DE COPRAH). AUTRE QUE BRUTE. POUR 






















































- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
639 217 357 
1688 
2012 503 304 389 129 
1368 778 
1298 B04 213 180 126 156 
51172 39571 11801 











4879 3306 1573 502 
1071 
7 


















































































































I S O E L HICHT ROH. FUER DIE ERHAEHRUHG. FEST. IH 
SCHLIESSUHGEH > l KG. ODER FLUESSIG 
2940 717 708 
2068 418 254 411 234 528 194 110 160 329 226 153 302 257 337 784 
3188 148 234 102 110 






























































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
349 147 21B 912 1457 430 182 305 103 918 561 814 526 150 102 101 131 
30938 
23061 7877 
3385 1360 4186 1148 305 
218 819 298 
290 386 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













































1507.94 HUILE DE M A I S . AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. EN EMBALLAGES > l KG. OU FLUIDE 


























EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
NOUV.CALEDONIE.DEP 




A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2410 636 6Θ4 
2002 290 24β 293 292 454 250 107 151 3Θ5 239 157 309 249 357 923 
3131 149 225 103 117 









42 103 275 
12 





112 35 4 2 4 9 





























































1305 696 719 
249 237 470 223 
20 5 5 15 
113 3 
110 80 78 23 
437 
Januar— Dezember 1977 Export 
438 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
OELE. NICHT ROH. FUER DIE ERNAEHRUHG. FEST. IH UMSCHLIESSUHG 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 

















647 VER. ARAB EMIRATE 
849 OMAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 






























































































































1608 TIERISCHE U.PFLAHZLICHE OELE.GEKOCHT.OXIOIERT.DEHYDRATISIERT 
GESCHWEFELT.GEBLASEH.DURCH HITZE I M V A K U U M ODER IN INERTEM 
GAS POLYMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZIERT 
TIERISCHE U.PFLAHZLICHE OELE.GEKOCHT.OXIDIERT.DEHYDRATISIERT 
GESCHWEFELT.GEBLASEH.DURCH HITZE I M V A K U U M ODER IH IHERTEM 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















390 REP SUEDAFRIKA 



































































































































HUILES. AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES. COH­
CRETES. EH EMBALLAGES > l KG. OU FLUIDES. HOH REPR. SOUS 















































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































1606 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES. OXYDEES. DESHYDRATEES. 
SULFUREES. SOUFFLEES. STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES. OXYDEES. DESHYDRATEES. 




















































































































































































































Januar — December 197 7 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mangen 1000 kg 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1509 D I 
1509.00 DEGRAS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 526 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-9) 











































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1508.00 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
























































































































































1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-91 

































































































































































































































1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 




















1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
886 718 25 
843 159 25 
295 476 
992 55Θ 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 































390 REP. SUEDAFRIKA 















1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 

















































































































































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 

























































3230 3495 47 
1974 1474 
2748 66 
8262 6394 4438 
987 1997 282 
' " , 242 **t 
32 70 
5 46 18 
281 2031 3033 
547 229 35 
170 57 
10 432 7 
584 83 21 
135 20 
7 22 6 
2 98 
1698 289 





















































6063 1417 5289 
4826 390 
1635 5485 42 
29875 3396 73 18 1086 
746 117 64 














1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 



















Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
833 488 17 
602 119 17 
221 303 
8B2 353 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 











































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































































































































































1036 322 44 1 
2424 427 1348 
1450 124 
449 1264 
8941 1061 20 E 
264 38 26 










407 . . . . 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Iraland Danmark 
1610.56 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9! 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 









028 030 032 036 03β 040 042 048 052 056 060 082 084 066 390 400 412 484 508 528 624 884 880 728 732 800 
1000 1010 1011 































































































































































































































































GLYZERIN. E I H S C H L GLYZERIHWASSER UHD -UNTERLAGEH 
ROHGLYZERIH. EIHSCHL. GLYZERIHWASSER UHD -UHTERLAUGEH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 














































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1510.56 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
GLYCERINE. Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERIHEUSES 





































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
442 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





























1010 INTRAEQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 































































































1612 TIERISCHE U N D PFLANZLICHE OELE UHD FETTE. GAHZ ODER TEIL­WEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE AHDERE VERFAHREH GEHAER­
TET. A U C H RAFFINIERT. JEDOCH HICHT VERARBEITET 
TIERISCHE UHD PFLANZLICHE OELE U N D FETTE. GEHAERTET. AUCH 
RAFFINIERT. IH UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG INHALT 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
























472 TRINIDAD U. TOBAGO 
464 VENEZUEU 
61 β IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 






004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 










































































TIERISCHE OEL  D FETTE. AUSGEH. W A L O E L IH UMSCHLIESSUHGEH 

























































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
































































































HUILES ET QRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU 
TOTALEMEHT HYDROGEHEES OU AUTREMEHT SOLIDIFIEES OU DURCIES. 
M E M E RAFFIHEES. M A I S HOH PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES AHIMALES OU VEGETALES SOLIDIFIEES. M E M E 
RAFFIHEES. EH EMBALLAGES D'UH COHTENU DE I KG OU M O I N S 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 
1512.92 HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT. EH EMBALLAGES DE 







472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
818 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Jenvier — Oècembre 1977 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 







































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 


























390 REP. SUEDAFRIKA 






















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 









































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































1512.96 HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIDIFIEES. M E M E RAFFIHEES. EH 









































































































YEMEN DU NORD 






















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
444 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
004 006 006 007 026 036 03B 048 050 052 202 218 224 252 284 288 280 288 302 314 318 330 334 362 355 370 372 408 413 421 463 458 462 471 476 492 498 512 600 804 632 656 880 740 801 
1000 1010 1011 

























































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 















































































































































































































































































































3837 3062 776 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1513.10 

































471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERLAND. 
492 SUfllNAM 




632 ARABIE SAOUDITE 
656 YEMEN DU SUD 
6B0 THAILANDE 
740 HONG­KONG 
801 PAPOUASIE. N­GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 

















390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
478 ANTILLES NEERLAND. 
600 CHYPRE 804 LIBAN 






































































































































































S 164 116 
64 
418 
































6 144 158 










118 1222 337 




























































E x p o r t - Décembre 1977 














































W A L R A T . ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT 
W A L R A T . ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. A U C H GEFAERBT 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-91 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 











B IENEHWACHS UHD AHDERES INSEKTENWACHS. AUCH GEFAERBT 
B IENEHWACHS U H D AHDERES IHSEKTEHWACHS. ROH 
003 NIEDERUNDE 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































































PFLANZENWACHS. AUCH GEFAERBT 
PFLAHZEHWACHS. ROH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 














































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5206 
578 




























5081 538 400 750 2378 
1023 













1514 BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES. BRUT. PRESSE QU RAFFINE. M E M E COLORE 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES. BRUT. PRESSE OU 
RAFFINE. M E M E COLORE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 







































CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES. M E M E COLOREES 
CIRES BRUTES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 









































1616 CIRES VEGETALES. M E M E COLOREES 
1516.10 CIRES VEGETALES. BRUTES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 323 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 



























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
446 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1616.90 PFLANZENWACHS. NICHT ROH 
006 VER. KOENIGREICH 107 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 




























1517 VERARBEITUNGSRUECKSTAEHDE V O N FETTSTOFFEN ODER VOH 
TIERISCHEN OOER PFLANZLICHEN W A C H S E N 
SOAPSTOCK. OEL ENTHALTEND M I T OLIVENOELMERKMALEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
VERARBEITUNGSRUECKSTAEHDE. OEL EHTHALTEHD M I T OLIVENOELMERK 
MALEH. AHDERE ALS SOAPSTOCK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 



















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





















VERARBEITUNGSRUECKSTAEHDE. NICHT OLIVEHOELMERKMALE EHTHAL­
TEHD. AHDERE ALS OELDRASS UHD SOAPSTOCK 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




























































VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 15 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 




068 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
338 440 Θ25 
1130 132 1109 767 958 
6787 2634 3263 2228 163 239 102 7B7 
338 440 626 
1130 132 1109 767 958 
6787 2534 3263 
2228 163 239 102 787 
1516.90 
006 ROYAUME-UNI 
CIRES VEGETALES. AUTRES QUE BRUTES 
190 190 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 































1517 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
ANIMALES OU VEGETALES 
SOAP STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES. CONTEHAHT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE 
D'OLIVE. AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 












1517.40 LIES OU FECES D'HUILES. PATES DE NEUTRALISATION. AUTRES QUE 




1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























1517.50 RESIDUS DU TRAITEMEHT DES CORPS GRAS OU DES CIRES AHIMALES 
OU VEGETALES. SAHS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE. 
AUTRES QUE LIES OU FECES D'HUILES ET PATES DE NEUTRALISATION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 



























































TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 15 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE IS 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
282 332 496 1008 104 914 713 748 
4912 2116 2793 1797 134 268 123 730 
282 332 498 1008 104 914 713 748 
4912 2118 2793 1797 134 286 123 730 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
WUERSTE U N D DERGL·. AUS FLEISCH. SCHLACHTABFALL OD.TIERBLUT 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
478 NIEDERL. ANTILLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 





004 BR DEUTSCHUND 

























958 NICHT ERM. UENDEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 




















































































































4 5 3 
1 1 85 























17 33 26 
13 57 36 5 1 
298 
192 
177 7 285 156 
9 2002 
3 1 7 1 18 
ί 
10 
11 1 1 
i 62 






449 17 734 
297 




107 56 128 
335 















4 5 65 42 71 












































83 76 9 
1368 5 
16 1002 
84 60 251 
2827 85 45 
343 22 80 
15 25 39 8 
6672 2422 4251 
3140 60 
1111 151 




636 40 103 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1601.10 
SAUCISSES. SAUCISSONS ET SIMILAIRES. DE V IANDES. D'ABATS OU 
DE SANG 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
476 ANTILLES NEERLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 






















471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
816 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































7 359 14 
16 






























43 13296 12 
6 



























































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
448 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





























958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1602 FLEISCH UND SCHLACHTABFALL ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR 
G E M A C H T 










































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 










































































































DERE LEBERH. AHDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1104 
















































































































































PAYS NON DETERMIN 

























































































































































AUTRES PREPARATIONS ET COHSERVES DE V IANDES OU D'ABATS 
1802.11 AUTRES PREPARATIONS ET COHSERVES. DE FOIE.DOIE OU DE C A H A R D 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 


























































































































































































































































56 620 186 
32 212 379 687 1036 
36 
18 





9 34 7 
2 24 
5 




















Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 





004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
95 3046 



























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 

















































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
20β ALGERIEN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 






























1602.25 FLEISCH UND SCHLACHTABFALL V O H W I L D ODER KANINCHEH. AHDERS 
ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 










23 18 5 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 030 SCHWEDEN 040 PORTUGAL 050 GRIECHENUND 080 POLEN 






































5 15 63 
278 223 




























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
PREPARATIOHS ET CONSERVES OU ABATS. DE VOLAILLES. AVEC M I N . 











632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































1602.23 PREPARATIOHS ET COHSERVES OU ABATS. DE VOLAILLES. AVEC 25 A 
<57 % DE V IANDE 










YEMEN DU NORD 
VIET-NAM 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
243 3Θ6 157 




















286 291 712 






1602.24 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS. DE VOLAILLES. AVEC <25% 








1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 































1602.26 AUTRES PREPARATIOHS ET COHSERVES.DE GIBIER OU DE LAPIN 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 030 SUEDE 040 PORTUGAL 050 GRECE 060 POLOGNE 202 ILES CANARIES 
165 
160 






























































































Januar — Dezember 1977 Export 
450 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg 



























968 NICHT ERM, UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 























38 13 45 80 22 3 
34 88 17 30 38 18 Β 



















































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
025 FAEROER 
030 SCHWEDEN 
202 KANARISCHE INSELN 
330 ANGOU 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
478 NIEDERL ANTILLEN 
612 IRAK 





1010 INTRA-EQ (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 




























3040 2979 61 53 6 8 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 

















138 87 77 
698 318 
310 




















































































































































































































































PAYS NON DETERMIN 
























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
120 
317 374 223 357 115 278 1279 753 148803 168 100 171 162 123 149 670 149 100 165 304 430 199 617 392 119 











32 1 5 2 
28 8 
138 95 
3694 1422 2272 
120 11 
2162 885 
I TS ET LONGES DE PORCINS. ET LEURS MORCEAUX 
855 































































































49 16 34 3 1 30 
10 
ULES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
6094 
361 954 
25919 5326 36263 178 322 168 103 
1412 666 963 
1767 146 





913 519 396 
































































182 1374 197 




11849 5288 8663 





12 291 126 49 
213 277 
963 
679 111 1066 
124 
­ Dazambar 197 7 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1602.37 




















1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 




























































52 705 16 
1802.39 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON H A U S S C H W E I H E H . E IHSCHLSPECK U N D FETTE. V O N 80% ODER MEHR. AUSGEN. SCHINKEH. FILETS.KOTE­































































































































































































































































































































































































































France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
18808 192 167 220 1081 1384 133 800 192 109 1Θ4 163 171 200 344 201 1966 302 428 
110134 74098 36037 

















































VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST..YC LARD ET LES 
GRAISSES. DE 80% OU PLUS. E X C L J A M B O N S . FILETS. LONGES. 












































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
1802.41 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL V O N HAUSSCHWEINEN. EINSCHLSPECK 
UHD FETTE. VOH 4 0 « BIS UHTER 80% 
001 FRANKREICH 1018 70 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1154 48 73 
003 NIEDERUNDE 2237 512 50 
004 BR DEUTSCHUND 3127 138 
005 ITALIEN 1944 11 10 
008 VER. KOENIGREICH 1631 56 316 
008 DAENEMARK 72 1 37 
025 FAEROER 86 
038 SCHWEIZ 98 95 
050 GRIECHENUND 838 ' 6 
202 KANARISCHE INSELN . 3 8 0 6 4 
288 NIGERIA 61 1 3 
314 GABUN 71 83 
330 ANGOU 1151 
372 REUNION 83 63 
390 REP SUEDAFRIKA 113 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 222 3 146 
406 GROENUND 176 
421 BELIZE 117 
440 PANAMA 254 
458 GUADELOUPE 72 71 
469 BAR6ADOS 114 
604 LIBANON 80 10 
732 JAPAN 427 3 1 
740 HONGKONG 303 2 
1000 WELT 16871 760 1321 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 11242 696 626 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 5430 62 696 
1020 KUSSE 1 1718 9 299 
1021 EFTA­UENDER 122 110 
1030 KUSSE 2 3705 42 398 



































1602.43 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEIHEH. EIHSCHLSPECK 
U H D FETTE. VOH UHTER 40% 
001 FRANKREICH 703 295 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4059 313 1851 
003 NIEDERUNDE 1012 186 40 
004 BR DEUTSCHUND 1Θ6Β 141 
006 VER. KOENIGREICH Θ11Β 2 7551 
038 SCHWEIZ 260 30 
272 ELFENBEINKUESTE 129 
314 GABUN 572 
318 KONGO 122 
372 REUNION 298 
400 GROENUND 187 
458 GUADELOUPE 409 
462 MARTINIQUE 365 
496 FRANZ­GUAYANA 148 
809 NEUKALEDONIEN 483 










1000 WELT 19642 919 12672 
1010 INTRA­EG IEUR­91 15722 788 9658 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 3920 131 3214 
1020 KUSSE 1 620 87 129 
1021 EFTA­UENDER 278 1 34 
1030 KLASSE 2 3392 44 3085 


































1602.51 ANDERE ZUBEREITUNGEN. FLEISCH UND SCHLACHTABFALL V O N RINDERH 
EHTHALTEHD 
001 FRANKREICH 2448 786 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5991 140 3894 
003 NIEDERUNDE 2916 673 202 
004 6R DEUTSCHUND 26006 10806 
005 ITALIEN 78Θ 426 90 
008 VER. KOENIGREICH 72B0 45 17 
007 IRUND 1664 
OOB DAENEMARK 200 11 138 
026 FAEROER 175 
036 SCHWEIZ 1123 257 141 
040 PORTUGAL 433 1 431 
042 SPANIEN 110 1 
046 MALTA 126 66 
050 GRIECHENUND 1007 B86 
066 SOWJETUNION 154 
202 KANARISCHE INSELN 693 4 639 
204 MAROKKO ISO 159 
208 ALGERIEN 129 16 113 
220 AEGYPTEN 1462 215 630 














































































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
Janvier — Décembre 1977 
Belg.­Lux. UK 
1602.41 V IAHDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCIHE DOMEST­. YC LE LARD ET 
LES GRAISSES. DE 40% A M O I N S DE 80% 
001 FRANCE 2378 158 
002 BELGIOUE­LUXBG 1154 80 153 
003 PAYS­BAS 4554 756 144 
004 R F D'ALLEMAGNE 5965 310 
005 ITALIE 3316 26 22 
006 ROYAUME­UNI 2529 90 630 
00Θ DANEMARK 203 2 105 
025 ILES FEROE 169 
036 SUISSE 323 319 
050 GRECE 1122 11 
202 ILES CANARIES 590 19 2 
2B8 NIGERIA 154 3 5 
314 GABON 140 131 
330 ANGOU 2722 
372 REUNION 100 100 
390 REPAFRIQUE DU SUD 304 1 1 
400 ETATS­UNIS 569 7 449 
406 GROENLAND 276 
421 BELIZE 136 
440 PANAMA 395 
458 GUADELOUPE 121 
469 LA BARBADE 107 
604 LIBAN 107 
119 
22 
732 JAPON 763 9 3 
740 HONG­KONG 618 5 
1000 M O N D E 30747 1232 3080 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 20183 1112 1371 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 10562 120 1708 
1020 CLASSE 1 3529 22 899 
1021 A E L E 384 351 
1030 CLASSE 2 701 1 95 808 





































1602.43 V IANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCIHE DOMEST.. YC LE LARD ET 
LES GRAISSES. DE M O I H S DE 40% 
001 FRANCE 1288 571 
002 BELGIQUE­LUXBG 5322 640 20Θ7 
003 PAYS­BAS 1137 265 38 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2254 136 
006 ROYAUME­UNI 3787 3 3327 
036 SUISSE 426 2 45 
272 COTE­D'IVOIRE 123 122 
314 GABON 512 
318 CONGO 107 
372 REUNION 258 
406 GROENUND 254 
468 GUADELOUPE 321 
482 MARTINIQUE 279 
496 GUYANE FRANÇAISE 117 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 396 









1000 M O N D E 17808 1803 8526 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13913 1488 6850 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3894 118 2878 
1020 CUSSE 1 732 87 148 
1021 A E L E 466 3 49 
1030 CUSSE 2 3148 49 2729 





































1802.51 AUTRES PREPARATIONS ET COHSERVES. CONTENAHT DE LA V IAHDE OU 
DES ABATS DE BOVIHS 
001 FRANCE 2877 1237 
002 BELGIQUE­LUXBG 6B78 225 3701 
003 PAYS­BAS 4779 1231 112 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 34582 11744 
006 ITALIE 948 292 72 
008 ROYAUME­UNI 11921 63 39 
007 IRUNDE 1953 
006 DANEMARK 210 30 108 
025 ILES FEROE 303 
038 SUISSE I860 314 114 
040 PORTUGAL 603 7 494 
042 ESPAGNE 114 2 2 
048 MALTE 111 58 
060 GRECE 941 769 
068 UNION SOVIETIQUE 234 
202 ILES CANARIES 884 14 739 
204 MAROC 142 141 
208 ALGERIE 158 21 137 
220 EGYPTE 1870 244 5B0 










































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
































































































































































































































1010 IHTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 




004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































































FLEISCI-EXTRAKTE. FLEISCHSAEFTE UHD FISCHEXTRAKTE 

























































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 



















632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




157 358 726 
117 

















680 141 338 
448 
151 
































150 319 223 
62 























































































































































































































































1000 M O H D E 
EXTRAITS ET JUS DE V IAHDE ET EXTRAITS DE POISSOH 







Januar — Dezember 1977 Export 
454 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 




FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE. AUSGEN. VOH RIHOERH. U H D FISCH-
EXTRAKTE. IH UMSCHLIESSUHGEH V O H MIHDESTEHS 20 KG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 









FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUN-
GEN VON UEBER I KG BIS UNTER 20 KG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE. IH UMSCHLIESSUN. 
GEH BIS I KG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 








FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT. EINSCHL. KAVIAR UND 
KAVIARERSATZ 
KAVIAR. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 




1804.18 KAVIARERSATZ. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





































1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 



















































39 38 39 93 51 24 10 35 63 29 




















29 257 232 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE. AUTRES QUE DE BOVINS. ET EXTRAITS 
DE POISSOH. EH EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
004 RF D'ALLEMAGNE 














29 8 20 20 
EXTRAITS ET JUS DE V IANDE ET EXTRAITS DE POISSON. EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE I KG ET M O I N S DE 20 KG 






EXTRAITS ET JUS DE V IANDE ET EXTRAITS DE POISSON. EN 
EMBALLAGES DE M A X . I KG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 1010 1011 
















PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS. YC LE CAVIAR ET SES 
SUCCEDAHES 
PREPARATIOHS ET COHSERVES DE CAVIAR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1604.18 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































9 31 3 
55 43 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
842 529 800 189 117 1348 135 140 125 





























































980 467 603 
469 404 
33 
506 107 133 187 105 356 217 120 41 113 238 109 
2788 1061 1729 
1381 




- Dazambar 1977 E x p o r t - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
98 1 30 1 
48 . 1 2 
HERINGSFILETS. ROH. M I T TEIG UMHUELLT ODER PAHIERT. GEFROREH 
1OO0 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 









004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENUND 






1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
2855 991 482 

























6426 2604 3823 










1604.71 SARDIHEH. ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRUND 
314 GABUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 




















































3096 1336 1764 






177 40 79 
177 
3862 2611 1342 














200 158 42 


































































































































































































EUR 9 France Belg.-Lux. 
1021 A E L E 












FILETS CRUS DE HARENGS. EHROBES DE PATE OU PAHES. COHGELES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






















428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLEZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





9930 171 B34 195 987 167 
2259 854 
2700 149 299 712 607 105 142 132 157 
1805 139 























1604.71 SARDIHES. PREPARATIOHS ET COHSERVES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
314 GABON 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 





























1804.76 THONS. PREPARATIONS ET CONSERVES 




















REPAFRIQUE DU SUD 
OMAN 
AUSTRALIE 




A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
315 1742 546 2561 190 254 172 172 391 130 4Θ3 101 168 510 
8377 5363 3823 
1484 494 
1721 489 
5 117 246 
456 
369 86 





























470 403 62 44 10 
970 745 
-t 32 12 21 
8289 
7981 








































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
456 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1804.75 
1040 KUSSE 3 127 125 
1804.82 BOHITEH. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1000 WELT 16 6 2 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 1 1 . . 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 14 4 2 
1604.83 MAKRELEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 435 183 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 240 14 63 
003 NIEDERUNDE 332 47 139 
004 BR DEUTSCHUND 2408 104 
005 ITALIEN 369 251 
006 VER. KOENIGREICH 873 133 
008 OAENEMARK 50 45 
030 SCHWEDEN 1426 
03β OESTERREICH 54 43 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 79 79 
314 GABUN 113 42 71 
330 ANGOU 968 
46B GUADELOUPE 98 88 
518 BOLIVIEN 134 
800 AUSTRALIEN 86 1 
1000 WELT 8785 427 920 72 
1010 INTRA­EG (EUR­91 4788 289 690 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4000 138 230 72 
1020 KUSSE 1 1738 52 31 
1021 EFTA­UENDER 1636 43 8 
1030 KUSSE 2 2181 7 199 71 
1031 AKP­UENDER 583 67 71 
1040 KUSSE 3 79 79 
1804.85 SARDELLEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 92 . 8 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 175 152 23 
004 BR DEUTSCHUND 146 4 134 
008 VER. KOENIGREICH 89 41 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 64 1 16 36 
832 SAUDURAeiEN 18 9 9 
1000 WELT 769 10 322 362 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 492 6 200 271 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 278 6 122 91 
1020 KUSSE 1 174 6 57 59 

































1804.92 FISCHFILET8. ROH. M I T TEIG UMHUELLT ODER PANIERT. GEFROREH. 
HICHT IH 1604.30 BIS 85 EHTHALTEH 
001 FRANKREICH 3080 2924 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1244 908 198 
003 NIEDERUNDE 2733 1459 75 2 
004 BR DEUTSCHLAND 3926 819 1 
005 ITALIEN 9103 7158 25 
006 VER. KOENIGREICH 2598 2 
007 IRUND 1730 
028 NORWEGEN 265 
030 SCHWEDEN 2113 3 
036 SCHWEIZ 1701 40 2 7 
03B OESTERREICH 795 Θ91 78 
632 SAUDI­ARABIEN 55 1 
706 SINGAPUR 63 
740 HONGKONG 61 
BOO AUSTRALIEN 2112 
1000 WELT 32044 13212 1299 10 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 24409 12460 1116 3 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 7634 762 163 7 
1020 KLASSE 1 7104 749 76 7 
1021 EFTA­UENDER 4Θ91 733 78 7 
1030 KUSSE 2 530 14 105 
1031 AKP­UENDER 63 7 
1604.94 KOEHLER 
001 FRANKREICH 60 60 
002 BELGIEN­LUXEMBURG Θ8 86 
003 NIEDERUNDE 74 65 1 
005 ITALIEN 685 665 
038 OESTERREICH 317 317 






































381 6 4876 

































4707 1 7881 










EUR 9 Deutschland France 
1604.75 
1040 CUSSE 3 395 388 
1604.82 BONITES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
1000 M O H D E 30 7 4 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 27 4 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1804.83 MAQUEREAUX. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 509 238 
002 BELGIOUE­LUX8G 397 41 104 
003 PAYS­BAS 293 58 89 
004 RF D'ALLEMAGNE 3724 97 
005 ITALIE 408 152 
006 ROYAUME­UNI 1262 1 98 
008 DANEMARK 107 102 
030 SUEDE 1978 
038 AUTRICHE 103 B7 
062 TCHECOSLOVAQUIE 151 151 
314 GABON 106 52 
330 ANGOLA 1218 
468 GUADELOUPE 105 70 
616 BOLIVIE 187 
800 AUSTRALIE 100 1 
1000 M O N D E 11984 713 836 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6785 439 539 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5195 273 296 
1020 CLASSE 1 2489 105 56 
1021 A E L E 2169 Θ8 18 
1030 CLASSE 2 2572 17 240 
1031 ACP 576 94 
1040 CLASSE 3 151 151 
1604.8B ANCHOIS. PREPARATIONS ET COHSERVES 
001 FRANCE 30S 
002 BELGIQUE­LUXBG. 707 1 636 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 441 IB 
006 ROYAUME­UNI 201 111 
400 ETATS­UNIS 169 6 56 
832 ARABIE SAOUDITE 104 62 
1000 M O N D E 2569 61 1261 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1698 21 781 
1011 EXTRA CE (EUR­91 872 30 4S I 
1020 CUSSE 1 467 30 190 






















































1604.92 FILETS CRUS DE POISSONS. ENROBES DE PATE OU PAHES. CONGELES. 
NOH REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANCE 5498 5213 
002 BELGIQUE­LUXBG 2402 1903 278 
003 PAYS­BAS 5039 2898 100 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8190 832 
005 ITALIE 17129 13398 29 
00Θ ROYAUME­UNI 6798 2 
007 IRLANDE 3324 
028 NORVEGE 560 
030 SUEDE 4107 4 
036 SUISSE 4187 67 5 
038 AUTRICHE 1213 1080 75 
632 ARABIE SAOUDITE 127 1 
706 SINGAPOUR 128 
740 HONGKONG 181 
800 AUSTRALIE 3149 
1000 M O N D E 69898 24698 1519 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 46380 23416 1239 
1011 EXTRACE (EUR­9) 14518 1183 280 
1020 CLASSE 1 13427 1165 80 
1021 A E L E 10089 1141 80 
1030 CLASSE 2 1090 18 200 
1031 ACP 134 18 
1604.94 LIEUS NOIRS 
001 FRANCE 335 333 
002 BELGIQUE­LUXBG 354 346 
003 PAYS­BAS 180 169 1 
005 ITALIE 93Θ 938 
038 AUTRICHE 1377 1377 
















































350 5 7487 









































8143 2 18882 






­ Dazambar 1977 E x p o r t ­Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. 
1604.94 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 


















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







390 REP. SUEDAFRIKA 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




























342 55 3 
1048 



























KREBSTIERE U.WEICHTIERE.ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
KRABBEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 





769 629 132 




























































































































1336 954 364 
250 32 
131 15 3 
6 
1 





















































































































Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1604.94 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












1399 105 2207 
26 16 12 12 
1604.98 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSOHS. HÖH REPR.SOUS 1604.11 
A 94 
1031 ACP 














24091 15526 8689 


































951 609 343 













004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
















390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 












































































































































































































































187 5718 155 
4078 
2 


















Januar — Dezember 1977 Export 
458 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 






























































































































































































































































































Januar— Dezember 197 7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1701.20 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
070 ALBANIEN 







































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1701.20 




















045 CITE DU VATICAN 
046 MALTE 
050 GRECE 











































471 INDES OCCIDENTALES 
480 COLOMBIE 
492 SURINAM 









632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 

































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
460 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANDERE ZUCKER. SIRUPE. KUNSTHOHIG. AUCH MIT HATUERLICHEM 
HOHIG VERMISCHT. ZUCKER UHD MELASSEH. KARAMELI8 IERT 
LAKTOSE U H D LAKTOSESIRUP. MIHDESTEHS 99PC REIH 1702.11 
AUTRES SUCRES. SIROPS. SUCCEDAHES DE M I E L M E M E MELANGES DE 
MIEL H A T U R E L SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE. PUR A 99PC OU PLUS 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


















































390 REPAFRIQUE DU SUD 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
















































Januar — Dezember 197 7 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier— Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 











































004 BR DEUTSCHUND 














1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 





























































































































































































































65146 10344 29516 
29515 






















































2800 1144 1666 
351 250 1289 1155 16 


























EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































A E L E 
CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 064 216 224 264 276 288 330 604 608 612 616 624 632 647 662 
1000 1010 1011 



























EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 












































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
462 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Irelend Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
AHORNZUCKER U N D AHORNSIRUP 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 























































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EURO) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 





























































1703 MELA8SEH. AUCH ENTFAERBT 














































































































































































































SUCRE ET SIROP D'ERABLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













































































1 5 5 
1702.50 
008 DANEMARK 















































006 007 008 
028 030 




















1702.60 S U C R E S ET M E L A S S E S 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 













A E L E 
CLASSE 2 
ACP 





































































380 634 2231 













































































90 90 87 29 31 102 














































­ Dezember 1977 E x p o r t Jenvter — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1704 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 


































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 























390 REP. SUEDAFRIKA 















































































































































































































EUR 9 France Nederland Belg.­Lux. 
1704 SUCRERIES SANS CACAO 
1704 10 EXTRAITS DE REGLISSE COHTEHAHT PLUS DE 10% DE SACCHAROSE. 
SAHS AUTRES MATIERES 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 














































































































































1552 1467 1654S 86 ιοί: 
6508 
59 190 2986 
66 IIB 7 80 32 
38 10 274 β 
1579 375 548 104 83 12 518 
49 48 162 2 301 
5 362 61 6 3 54Β 2 30 
16 17 
. . . 269 22 82 






267 29 62 
12 203 10 430 536 
272 166 449 
1 
66 1 126 
4 7 
39 19Β 19 9 
17 17 
914 Β17 42 24 27 23 16 3 12 
292 4 
1153 1713 3017 5002 1369 4192 3122 1722 3157 526 387 471 586 187 
101 366 127 10898 5879 208 104 110 108 124 395 623 156 1088 632 252 104 119 132 237 608 607 1656 1026 
63746 19669 34178 
25859 8313 Β218 844 
101 
243 130 369 399 1371 
1198 115 102 731 831 830 29 190 2 
2 20 
2 20 89 330 6 3 3 17 90 37 259 
1089 1368 216 336 1358 5654 





























1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 












































202 KANARISCHE INSELN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 






















































































004 BR OEUTSCHUND 


















































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB UNIS 
862 YEMEN OU NORD 
660 AFGHANISTAN 
SOO AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































04 β MALTE 
050 GRECE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 




472 TRINIDAD ET TOBAGO 
βΟΟ CHYPRE 
Θ04 LIBAN 
eoe SYRIE 616 IRAN 
624 ISRAEL 
828 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUDITE 
836 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 










































































































































































































































































































































92 48 43 





103 49 55 





















9796 7267 2511 



















64 38 20 
504 
589 












































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1704.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 




2339 1933 896 5750 724 212 108 127 435 195 326 140 105 924 296 144 495 121 410 369 100 141 
17000 11616 6185 
3049 1126 2127 




48 47 116 67 96 
227 
123 103 
20 12 82 




1109 709 400 
371 334 
24 
870 301 669 
175 127 391 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























6B5 714 34 







1106 944 161 
103 76 58 
1704.70 NOUGAT. MASSEPAIH ET SIMILAIRES 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
457 
1133 





211 112 1427 
7234 3804 3431 
35 
91 304 





















































































































































































34 2933 28 281 





















580 3713 3434 
3068 279 
1 28 12 77 













1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 














004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



































1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




















































































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 














1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 


















































































































































































































































































































1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 























































632 ARABIE SAOUDITE 
838 KOWEIT 
840 BAHREIN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 














































































































































832 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
E x p o r t - Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
ZUCKER. SIRUPE U H D MELASSEH, AROMATIS IERT ODER GEFAERBT. 
AUSGEH. FRUCHTSAEFTE M I T ZUSATZ VOH ZUCKER 
LAKTOSE U H D LAKTOSESIRUP. AROMATIS IERT ODER GEFAERBT 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 








1010 INTRAEQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 




625 328 297 
237 
179 

































































































449 4596 351 509 191 
57 
78 169 305 414 444 307 5B7 177 234 177 





TRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 17 



































































































174578 145946 28832 
7048 56B4 19324 12172 2261 
28 
84 


















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
SUCRES. SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDIT IONNES DE 
COLORAHTS. A L'EXCL DES JUS DE FRUITS SUCRES 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE. AROMATISES OU A D D . DE COLORAHTS 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
001 FRANCE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 



















































A E L E 
CUSSE 2 
1031 ACP 































































































TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 17 





























































































































319 317 306 
467 
Januar — Dezember 1977 Export 
468 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1801.00 
KAKAOBOHNEH. AUCH BRUCH. ROH ODER GEROESTET 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 












390 REP SUEOAFRIKA 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 





















































































KAKAOSCHALEN. KAKAOHAEUTCHEH UHD AHDERER KAKAOABFALL 
KAKAOSCHALEN. KAKAOHAEUTCHEH UHD AHDERER KAKAOABFALL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 





















































































KAOMASSE. AUCH ENTFETTET 























































































C A C A O EH FEVES ET BRISURES. BRUTS O U TORREFIES 
















058 UNION SOVIETIQUE 
20B ALGERIE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































COQUES. PELURES. PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
COQUES. PELURES. PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 

















































CACAO EN MASSE OU EN PAINS. M E M E DEGRAISSE 
















































































































E x p o r t - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. Danmark 
KAKAOMASSE. GANZ ODER TEILWEISE ENTFETTET 
001 
003 004 
006 038 346 400 404 464 824 732 800 





































































KAKAOBUTTER. EINSCHL. KAKAOFETT 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 















202 KANARISCHE INSELN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 










1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 

































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




























1806 KAKAOPULVER. N ICHT GEZUCKERT 

















67 665 224 18 249 












































































































































A E L E 
CUSSE 2 
ACP 





















































BEURRE DE CACAO. YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1805 CACAO EN POUDRE. NON SUCRE 








003 004 005 006 007 008 024 028 



































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
470 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 








































































































































































































































1808 SCHOKOLADE UND ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 




















068 DEUTSCHE DEM REP 
202 KANARISCHE INSELN 





390 REP. SUEDAFRIKA 









































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIOHS ALIMENTAIRES COHT. DU CACAO 















































































































































































Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 








































































































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





















































1806.18 KAKAOPULVER. NUR DURCH ZUSATZ GEZUCKERT V O N MINDESTENS 80PC 
ODER MEHR SACCHAROSE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
62 
9 
52 3 6 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 



























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 































































1996 1022 8239 







































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1030 CUSSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
364 402 1078 138 260 312 757 2533 2501 569 
90982 43439 47646 
25311 10426 21351 2333 881 
100 93 8 5 
53 27 26 
3 1 22 
19 6 14 





















12 2 10 7 
ACAO EN POUDRE.ADD. DE 65 A 80 PC DE SACCHAROSE 
149 2571 2398 1007 220 188 816 160 471 122 
B372 2436 
1218 1177 986 584 232 
31 147 1353 
180 303 




4227 3585 642 25 
616 268 
672 11 
805 724 81 30 25 30 12 22 
6-335 
CACAO EN POUDRE.ADD. D'AU M O I N S 80 PC ET PLUS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 












004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 ACP 
3467 3251 1667 1380 246 176 681 
11282 10077 1205 910 846 293 
114 
3110 327 
245 128 653 
4546 3734 812 785 785 26 
































































Januar — Dezember 1977 Export 
472 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1808.61 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




202 KANARISCHE INSELN 
205 CEUTA UND MELILU 





1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
218 LIBYEN 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 















































































































































































































































































32 24 33 72 
140 
162 83 35 
222 37 
639 









1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1806.61 






202 ILES CANARIES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­8) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





































632 ARABIE SAOUDITE 
838 KOWEIT 








































































































































































































































































4306 2544 1761 





























Β5 413 5 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t - Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
476 NIEDERL. ANTILLEN 






1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 














058 DEUTSCHE DEM.REP 
202 KANARISCHE INSELN 










































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




































































1806.70 CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT. HOH FOURRES. AUTRES QUE 
COUVERTURE. TABLETTES ET BATOHS 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 038 038 216 390 400 404 476 616 636 732 740 800 
1000 
1010 
































































119 96 11 
46 
11884 7886 4218 
3956 2359 
262 





















202 ILES CANARIES 





















































549 110 453 59 143 7 























18446 14196 2260 






































































































Januar— Dezember 1977 Export 
474 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1806.61 
604 LIBANON 















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 


































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 












390 REP. SUEDAFRIKA 










1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


































4623 2894 1728 
166B 
1329 
66 3 7 
2100 
401 2006 



























































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





































342 9 408 























KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN UND ENTSPR. ZUBEREITUHGEH AUF BASIS 
V O H ZUCKERAU8TAUSCHST0FFEN 
449 442 















































822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































































































































































Γ LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1806.89 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
476 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 















































839 41 1 
1902 ZUBEREITUNGEH Z. KIHDERERHAEHRUHG. DIAET­ ODER KUECHEH­
GEBRAUCH. AUF BASIS VOH M E H L GRIESS. STAERKE ODER MALZ­
EXTRAKT. AUCH M I T KAKAOGEHALT UHTER 5 0 » 
ZUBEREITUHGEH Z. KIHDERERHAEHRUHG. DIAET­ ODER KUECHEH­
GEBRAUCH. AUF BASIS VOH M E H L GRIESS. STAERKE ODER MALZ­




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 


















































































































































































































































464 472 484 

















































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
EXTRAITS DE MALT 























7113 922 676 8170 4743 
99 
153 


























PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES EHFANTS. POUR USAGES DIE. 
TETIQUES OU CULINAIRES. A BASE DE FARINES. S E M O U L E S U M I D O N S . 
FECULES OU EXTRAITS DE MALT. M E M E AVEC M O I N S DE 50% DE CACAO 
PREPARATIOHS POUR ALIMENTATION DES EHFANTS. POUR USAGES DIE­
TETIQUES OU CULINAIRES. A BASE DE FARINES. SEMOULES.AMIDONS. 































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 



















































































2 140 9 








































210 5 404 

























































































Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

































































































































































004 BR DEUTSCHUND 







400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 




























406 442 269 





























































1 501 389 
55 368 62 314 
1433 













1487 280 125 61 118 




97 15 53 
922 36 146 18 
ί 2 31 
1041 








57 34 6Β 64 26 111 16 
110 10 10 
5 
7 165 12 6 67 
179 118 411 159 1190 
41 212 
2 
319 58 3522 
747 







160 139 31 116 20 99 21 99 89 2 
442 263 
153 615 78 35 93 44 132 205 233 
211 11 730 265 130 84 993 141 87 113 353 2027 
72 1169 
1219 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 











497 101 350 
1139 
























24 8 290 
429 3 272 3 1 
8 






479 35 10643 


































































Januar— Dezember 1977 Export 
478 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

















338 FR.AFAR U ISSAGEB 
372 REUNION 




















958 NICHT ERM. UENOER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 











































































































































































































































1804.00 SAGO (TAPIOKASAGO. KARTOFFELSAGO U H D AHDERER) 
004 8R DEUTSCHUND 654 38 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1905 LEBENSMITTEL DURCH AUFBLAEHEN ODER R0E8TEN V O H GETREIDE 
HERGE8TELLT (PUFFREIS. CORN FLAKES UND DERGLEICHEN) 




















































































































1000 ERE/UCE Valeurs 







045 CITE DU VATICAN 















471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERUND 
496 GUYANE FRANÇAISE 
804 LIBAN 
616 IRAN 










822 POLYNESIE FRANCAIS 
968 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































































1904 TAPIOCA. YC. CELUI DE FECULE DE P O M M E S DE TERRE 
1904.00 TAPIOCA. YC. CELUI DE FECULE DE P O M M E S DE TERRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 348 68 280 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1905 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTEHUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE 
GRILLAGE (PUFFED RICE. CORNFLAKES ET AHALOGUES) 









































































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Dicembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1031 AKP-LAENDER 





































































































































ENSMITTEL HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN V O N 

































































































4 9 6 
3 


















HOSTIEH. OBLATEHKAPSELH FUER ARZHEIWAREH. SIEGELOBLATEN UHD 
DERGLEICHEH 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1907 BROT. SCHIFFSZWIEBACK U N D ANDERE G E W O E H N L B A C K W A R E H . OHHE 





004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 


























France Belg.-Lux. UK 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































1906 HOSTIES. CACHETS POUR M E D I C A M E N T S . PAIN A CACHETER. PATES 
SECHEES. DE FARIHE. A M I D O H OU FECULE EN FEUILLES ET S I M I L 
HOSTIES. CACHETS POUR M E D I C A M E N T S . PAIH A CACHETER. PATES 
SECHEES. DE FARIHE. A M I D O H OU FECULE EH FEUILLES ET S I M I L 
1907.10 
PAIHS. BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE 
ORDINAIRE. SAHS ADDIT ION DE SUCRE. DE M I E L D'OEUFS. DE 
MATIERES GRASSES. DE FROMAGE OU DE FRUITS 



























786 2 783 767 767 












































































Januar— Dezember 1977 Export 
480 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 













1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1907.20 UNGESAEUERTES BROT 


































1010 INTRA-EG (EUR-91 







GLUTEHBROT FUER DIABETIKER 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-8) 






























004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











390 REP SUEDAFRIKA 






















































































































454 5 2 
18 
73 




INE BACKWAREN. AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 










































































7607 6142 1465 
1337 775 128 






























Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1907.20 PAIN A Z Y M E 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








































3 64 25 24 
252 
260 2 2 2 
PAIN AU GLUTEN POUR DIABETIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
















PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE, AUTRES QUE KHAECKEBROT. 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































4 3099 197 






















































PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE. DE LA PATISSERIE ET DE LA 
BISCUITERIE. M E M E ADDIT IONHES DE CACAO EH TOUTES PROPORTIONS 
PAIN D'EPICES 














M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
1260 748 214 
2819 300 157 100 514 
2056 558 224 
9425 
5399 
281 153 83 











































4817 3777 1040 
947 
552 93 












2911 1582 1329 
823 419 234 67 272 
28 
11 
1333 390 942 
589 644 353 
119 
72 
Januar — Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1B77 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
1908.10 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 






































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





















































13778 2736 1181 
11267 1796 445 
2613 940 716 
1771 850 368 
1356 640 309 
724 76 348 



































































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



































































































































































EUR 9 Deutschland Italia Belg.­Lux Ireland Danmark 
1908.10 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
482 












202 KANARISCHE INSELN 

























472 TRINIDAD U. TOBAGO 

























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





































































































1908.99 FEINE BACKWAREN. UHGEZUC 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





















































































































































































































































































































































































































































































202 ILES CANARIES 





















458 REP DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
478 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 









847 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 









822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 























































































































































































































































































































1908.99 BOULAHQERIE FIHE. HON SUCREE. AUTRE QUE PAIN D'EPICES. BIS­







































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
















ANGOU REUNION VEREINIGTE STAATEN KANADA GUADELOUPE MARTINIQUE LIBANON SAUDURABIEN KUWAIT BAHRAIN VER. ARAB. EMIRATE OMAN JAPAN HONGKONG AUSTRALIEN 
WELT 







117 97 323 40 
3722 
2019 
















127 9 141 
39 



























































































832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
125 
376 142 127 332 126 
4B35 
2800 








251 13 2 
619 730 






274 22 252 
6 









7 13 1 
14 
939 803 336 






























































Januar— Dezember 1977 Export 
484 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
GEMUESE. KUECHEHKRAEUTER UHD FRUECHTE. M I T ESSIG ZUBEREITET 
ODER HALTBAR GEMACHT. AUCH M I T ZUSATZ V O H SALZ. GEWUERZEH. 
SEHF ODER ZUCKER 
MAHGO-CHUTHEY 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 










202 KANARISCHE INSELN 
218 LIBYEN 
390 REP SUEOAFRIKA 










1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 














































































































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
LEGUMES. PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES 
AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE. AVEC OU SAHS S E L EPICES. 
MOUTARDE OU SUCRE 
CHUTHEY DE M A H G U E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 

















202 ILES CANARIES 
218 LIBYE 






632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
70S PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2002 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SAHS 
VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 
























632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 




























































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 197 7 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
2002.10 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





































































































































1962 400 87 






























































































































































































































































Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2002.10 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 











































496 GUYANE FRANÇAISE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
836 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 




95B PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






1874 291 536 200 459 166 
3760 2669 1082 
971 246 110 
8166 11077 





3139 533 537 839 190 115 456 
3876 199 455 455 302 
4235 883 
1268 93B5 
1165 531 276 115 333 209 
7329 1229 232 294 486 186 100 118 
4358 692 
1865 611 762 
1153 158 214 812 388 







24 870 764 
2520 
2058 482 
301 279 181 
8469 5327 
2329 3029 614 
112 
286 198 163 369 166 
1641 614 927 
820 188 108 
69 836 359 183 233 




























34641 194 491 865 154 
6913 299 
109 
31 3139 510 537 777 190 115 453 
3871 197 272 455 268 
4216 795 
1199 









210 812 3BS 
141472 86378 56094 


















































1031 AKP­UENDER 45552 
2002.40 SPARGEL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 598 
003 NIEOERUNDE 1110 
004 BR DEUTSCHUND 2093 
008 DAENEMARK 103 
1000 WELT 4248 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3965 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 284 
1020 KLASSE 1 93 
1030 KUSSE 2 183 
1031 AKI UENDER 48 
2002.60 SAUERKRAUT 
001 FRANKREICH 234 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2964 
003 NIEDERUNDE 2388 
004 BR DEUTSCHUND 6088 
030 SCHWEDEN 273 
038 SCHWEIZ 348 
042 SPANIEN 271 
400 VEREINIGTE STAATEN 228 
404 KANADA 292 
1000 WELT 13787 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 11931 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1866 
1020 KUSSE 1 1586 
1021 EFTA­UENDER 748 
1030 KUSSE 2 287 
2002.60 KAPERN UND OLIVEH 
001 FRANKREICH 249 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 827 
003 NIEDERUNDE 204 
004 BR DEUTSCHUND 1338 
005 ITALIEN 783 
008 VER. KOENIGREICH 109 
038 OESTERREICH 75 
272 ELFENBEINKUESTE 142 
372 REUNION 141 
644 KATAR 74 
647 VER. ARAB. EMIRATE 129 
1000 WELT 6204 
1010 INTRA­EG (EUR­91 3664 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1651 
1020 KUSSE 1 286 
1021 EFTA­UENDER 151 
1030 KUSSE 2 1342 
1031 AKP­UENDER 561 
2002.91 ERBSEN 
001 FRANKREICH 1507 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3339 
003 NIEDERUNDE 17267 
004 BR DEUTSCHLAND 74898 
005 ITALIEN 2916 
008 VER. KOENIGREICH 461 
007 IRUND 656 
008 DAENEMARK 269 
042 SPANIEN 567 
248 SENEGAL 246 
272 ELFENBEINKUESTE 466 
314 GABUN 245 
372 REUNION 567 
468 GUADELOUPE 778 
462 MARTINIQUE 849 
632 SAUDI­ARABIEN 2277 
«3« KUWAIT 1504 
«40 BAHRAIN 484 
«47 VER. ARAB. EMIRATE 791 
«49 OMAN 307 
732 JAPAN 428 
609 NEUKALEDONIEN 330 
1000 WELT 114996 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 101210 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 13764 























































































































































































































































































7973 62 50 
1061 20 
6912 41 49 







1031 ACP 25787 
2002.40 ASPERGES 
002 BELGIQUE­LUXBG 1136 
003 PAYS­BAS 2052 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4133 
008 DANEMARK 116 
1000 M O N D E 8165 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7521 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 643 
1020 CLASSE 1 180 
1030 CLASSE 2 469 
1031 ACP 138 
2002.50 CHOUCROUTE 
001 FRANCE 107 
002 BELGIQUE­LUXBG 1222 
003 PAYS­BAS 838 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2281 
030 SUEDE 198 
036 SUISSE 134 
04 2 ESPAGNE 117 
400 ETATSUNIS 134 
404 CANADA 157 
1000 M O N D E 6624 
1010 INTRA­CE (EUR­91 4603 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1021 
1020 CLASSE 1 825 
1021 A E L E 392 
1030 CLASSE 2 194 
2002.80 CAPRES ET OLIVES 
001 FRANCE 215 
002 BELGIQUE­LUXBG 5C1 
003 PAYS­BAS 233 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1208 
005 ITALIE 875 
008 ROYAUME­UNI 119 
038 AUTRICHE 139 
272 COTE­D'IVOIRE 113 
372 REUNION 116 
644 QATAR 113 
847 EMIRATS ARAB UNIS 129 
1000 M O N D E 4749 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3078 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1672 
1020 CLASSE 1 420 
1021 A E L E 241 
1030 CLASSE 2 1227 
1031 ACP 448 
2002.91 PETITS POIS 
001 FRANCE 615 
002 BELGIOUE­LUXBG 1680 
003 PAYS­BAS 7539 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 32470 
005 ITALIE 1385 
006 ROYAUME­UNI 222 
007 IRLANDE 184 
008 DANEMARK 114 
042 ESPAGNE 247 
248 SENEGAL 114 
272 COTE­D'IVOIRE 198 
314 GABON 148 
372 REUNION 275 
45B GUADELOUPE 328 
462 MARTINIQUE 387 
Θ32 ARABIE SAOUDITE 744 
638 KOWEIT 506 
640 BAHREIN 181 
847 EMIRATS ARAB UNIS 201 
649 OMAN 123 
732 JAPON 142 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 183 
1000 M O N D E 49834 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 44187 
1011 EXTRACE (EUR­9) 6645 













































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 










































500 2 1 79 1 73 
118 
141 
2755 29 49 
457 Β 
2298 21 48 
321 20 18 
Januar— Deiember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t ­ Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
Belg.­Lux. 
1021 EFTAUENDER 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
























































































11 133 61 
2002 98 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER. E INSCHLGEMISCHE.ANDERE ALS PILZE. 
TRUEFFELH. T O M A T E H . SPARGEL SAUERKRAUT. KAPERH. OLIVEH. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















































































892 666 180 
226 
























































891 661 3 





























































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2002.95 
















632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 













































71 39 1 
8300 1 24 
41 
40 325 137 
1937 
7042 
8423 8986 9582 6304 8877 9495 
119 109 87 
77 24 12 
58 7 6 
34 85 75 
2 1 31 
2002.98 LEGUMES. PLANTES POTAGERES. MELANGES.AUTRES QUE C H A M P I G H O H S . TRUFFES. TOMATES. ASPERGES. CHOUCROUTE. CAPRES. OLIVES. 



































476 ANTILLES NEERLAND. 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 










































































































489 441 2 
159 83 






































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
488 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu: 
2002.98 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





















































FRUECHTE. GEFROREN. M IT ZUSATZ V O H ZUCKER 
FRUECHTE. GEFROREH. M IT ZUSATZ VON ZUCKER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 




















2004 FRUECHTE. FRUCHTSCHALEN. PFLANZEN UHD TEILE. M IT ZUCKER 















































































93 47 1 9 
2005 KOHFITUEREH. M A R M E L A D E H . FRUCHTMUSE. ­GELEES UHD PASTEH. 
DURCH KOCHEH HERGESTELLT. AUCH MIT ZUSATZ VOH ZUCKER 
2005.21 MAROHEHPASTE UHD M U S . MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 



































































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 








2005.29 MAROHEHPASTE UHD ­MUS. OHHE ZUCKERZUSATZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 













004 BR DEUTSCHUND 


















6 7 4 




2 8 7 
1221 996 
8 9 3 


































1000 ERE/UCE Vateurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2002.98 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































2003 FRUITS CONGELES. ADDIT IONNES DE SUCRE 
FRUITS COHGELES. ADDIT IONNES DE SUCRE 
002 BELGIQUE LUXBG 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
477 
124 
9 3 0 














2004 FRUITS. ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET LEURS PARTIES. COHFITS 
AU SUCRE (EGOUTTES. GLACES. CRISTALLISES) 
GIHQEMBRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 




















































































PUREES ET PATES DE FRUITS. CONFITURES. GELEES. MARMELADES. 
OBTENUES PAR CUISSOH. AVEC OU SANS ADDIT ION DE SUCRE 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
2005.26 PI 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 










































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 











































862 837 26 
2005.39 KONFITUEREH UND M A R M E L A D E N VON ZITRUSFRUECHTEN. OHNE ZUCKER-ZUSATZ 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








































































































































































































KONFITUEREH. M A R M E L A D E H . FRUCHTGELEES. PASTEN UND -MUSE. 


















773 24 10 
1712 
348 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































2005.39 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES. SANS ADDIT ION DE SUCRE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
216 LIBYE 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
490 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 














1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
































































2 15 42 
19684 
19314 





40 9 Β 30 10 
2006 
2006.01 
FRUECHTE. ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT. AUCH M I T 
ZUSATZ V O H ZUCKER ODER ALKOHOL 




004 BR DEUTSCHUND 




























































































































8266 1034 1133 
903 







70 92 29 
16 26 




















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
IHGWER. M I T ALKOHOLZUSATZ 
7 1 6 
2 1 
A N A N A S . M I T A L K O H O L I N UMSCHLIESS > I KG.ZUCKERGEHALT > 17 % 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 












261 179 173 















































1000 ERE/UCE Valeurs 













1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































2006 FRUITS AUTREMEHT PREPARES OU COHSERVES.AVEC OU SANS ADDIT ION 
DE SUCRE OU D'ALCOOL 





































































































3745 162 247 721 125 607 153 396 301 252 
7898 6759 2141 
















133 73 36 
326 
246 































GINGEMBRE. AVEC ADDITION D'ALCOOL 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 













































































































AHAHAS.ADO.D-ALCOOLEH EMBALLAGES > I KG.ADD.DE SUCRE > 17 % 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 






ιοί 1 100 38 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2006.09 A N A H A S . M I T A L K O H O L U M S C H L I E S S > I KG.ZUCKERGEHALT M A X . I 7 % 





1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
91 
87 76 
SCHALEHFRUECHTE UHD ERDHUESSE. GEROESTET. IH UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER IKG INHALT 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
16 . 2 1 8 
11 . 1 8 . 
2 . 1 . . . 
A N A N A S . M I T ALKOHOLUMSCHLIESS.BIS I KG.ZUCKERGEHALT M A X . I 9 % 





1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
WEINTRAUBEH.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEHALT > 13 % 





WEINTRAUBEH.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEHALT M A X . 13 % 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 





PFIRSICHE. BIRHEH UHD APRIKOSEH. M IT ALKOHOLZUSATZ. IH U M -
SCHLIESSUNGEN > I KG. ZUCKERGEHALT > I3 % 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 







PFIRSICHE. BIRNEH UND APRIKOSEN. M I T ALKOHOLZUSATZ. IN UM-
SCHLIESSUNGEN > I KG. ZUCKERGEHALT M A X . 13 % 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1025 691 134 




PFIRSICHE. BIRHEH UHD APRIKOSEH. M I T ALKOHOLZUSATZ. IN UM-
SCHLIESSUHGEH BIS I KG. ZUCKERGEHALT > 15 % 
004 BR DEUTSCHLAND 







PFIRSICHE. BIRNEH UHD APRIKOSEH. M IT ALKOHOLZUSATZ. IH UM-
SCHLIESSUHGEH BIS I KG. ZUCKERGEHALT M A X . 15 % 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 







FRUECHTE. M I T ALKOHOLZUSATZ. ZUCKERGEHALT > 9 %. AUSGEH. 
IHGWER. A H A H A S . WEIHTRAUBEH. PFIRSICHE. BIRHEN UND APRIKOSEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 



























2008.27 FRUECHTE. M I T ALKOHOLZUSATZ. ZUCKERGEHALT M A X . 9 %. AUSGEN. 
INGWER. A N A H A S . WEINTRAUBEH. PFIRSICHE. BIRHEH U H D APRIKOSEH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2006.09 
I FRANCE 
ANANAS.ADD.D 'ALCOOLEMBALLAGES > 
139 136 
KG.ADD.DE SUCRE M A X . I 7 % 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 







FRUITS A COQUES.Y.C. ARACHIDES. GRILLES. EN EMBALLAGES D'UN 
CONTEHU DE PLUS DE IKG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
AHAHAS.ADD.DALCOOL.EMBALLAGES M A X . I KG.AVEC SUCRE M A X . I 9 * 






RAISINS.ADD.D'ALCOOLTEHEUR EH SUCRES > 13 % 








RAISIHS.ADD.D'ALCOOLTENEUR EN SUCRES MAX.13 % 








PECHES.POIRES ET ABRICOTS.ADD.D'ALCOOL.EN EMBALLAGES > I KG. 
TEHEUR EH SUCRES > 13 % 










PECHES.POIRES ET ABRICOTS.ADD.D'ALCOOLEN EMBALLAGES > I 
TEHEUR EN SUCRES M A X . 13 * 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 1010 1011 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
472 397 76 
3 
3 
PECHES. POIRES ET ABRICOTS.ADD.DALCOOLEMBALLAGES M A X . I KG. 
TENEUR EN SUCRES > 15 K 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 1010 1011 
1000 1010 1011 
002 004 038 
1000 1010 1011 
1020 
1021 











PECHES. POIRES ET ABRICOTS.ADD.DALCOOLEMBALLAGES M A X . I KG. 
TENEUR EN SUCRES M A X . 15 % 












FRUITS. AVEC ADDIT ION D'ALCOOL. TENEUR EN SUCRES > 9 %. SAUF 
GINGEMBRE. A H A H A S . RAISINS. PECHES. POIRES ET ABRICOTS 
BELGIOUE-LUXBG. 
R F. D'ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
































2006.27 FRUITS. AVEC ADDIT ION D'ALCOOLTENEUR EH SUCRES MAX.9 V S A U F 
GINGEMBRE. A N A H A S . RAISIHS. PECHES. POIRES ET ABRICOTS 






M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 





182 1912 295 
2614 2111 




446 390 66 
2 2 2 2 
8 
3 6 
3 58 3 















Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2008.27 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 509 7 329 162 1 
1020 KUSSE 1 435 7 284 141 1 
1021 EFTA­UENDER 280 3 242 32 1 
1030 KUSSE 2 69 41 20 
2006.28 GEMISCHE V O H FRUECHTEH.MIT ALKOHOLZUSAT7_ZUCKERGEHALT > 9 % 
004 BR DEUTSCHUND 849 25 824 
006 VER. KOENIGREICH 566 1 565 
1000 WELT 1684 11 37 1616 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 1648 4 27 1607 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 136 7 10 109 
2006.29 GEMISCHE VON FRUECHTEN.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEH.MAX.° « 
004 BR DEUTSCHUND 379 7 283 1 43 
038 OESTERREICH 36 20 14 2 
1000 WELT 499 50 23 313 1 43 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 393 6 9 284 1 43 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 106 44 16 29 
1020 KUSSE 1 90 42 14 20 
1021 EFTAUENDER 58 40 14 2 
2006.31 INGWER.MIT ZUCKERZUSATZ.OHHE A L K O H O L I H UMSCHLIESSUHG > 1 KG 
1000 WELT 13 1 . . 6 . 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 6 . . . 4 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 7 1 . . 1 
2006.33 PAMPELMUSEN. UHD GRAPEFRUITSSEGMEHTE. M IT ZUCKERZUSATZ. 
OHHE A L K O H O L IH UMSCHLIESSUHGEH > 1 KG 
1000 WELT 12 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10 2 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 2 . . . . ­
2008.36 MANDARINEN.TAHGERIHEH.SATSUMAS UHD KREUZUHGEH VOH ZITRUS 
FRUECHTEH.MIT ZUCKERZUSATZ.OHHE A L K O H O L I H UMSCHLIESS > 1 KG 
1000 WELT 140 34 . 6 8 1 8 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 116 34 . 6 6 1 8 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 24 . . . . . 
2006.37 WEINTRAUBEH.MIT ZUCKERZU8ATZ.0HHE ALKOHOLUMSCHLIESS. > 1 KG 
1000 WELT 63 10 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 62 . . . . 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 11 10 
2006.38 AHAHAS.ZUCKERGEHALT > 17 V O H H E ALKOHOLUMSCHLIESSUHG > 1 KG 
001 FRANKREICH 263 209 11 33 
1000 WELT 321 248 1 12 38 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 311 245 11 38 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 10 1 1 
2006.39 AHAHA8.ZUCKERGEH.MAX. I7 %.OHNE ALKOHOLUMSCHLIESSUHG > 1 KG 
003 NIEDERUNDE 207 204 2 
005 ITALIEN 176 176 
1000 WELT 624 476 5 148 26 25 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 646 428 146 21 25 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 178 48 6 2 6 
2008.41 BIRNEH^UCKERGEHALT > 1] « .OHHE ALKOHOLUMSCHLIESSUHG > 1 KG 
001 FRANKREICH 199 2 196 
004 BR DEUTSCHUND 1446 1404 34 8 
008 VER. KOENIGREICH 309 309 
1000 WELT 2283 17 3 2130 42 28 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 2143 17 2060 42 28 
1011 EXTRA­EQ (EUR­8) 141 3 80 
2006.43 BIRHEH.ZUCKERGEH.MAX.I3 « .OHHE ALKOHOLUMSCHLIESSUHG > 1 KG 
001 FRANKREICH 1824 1624 
004 BR DEUTSCHLAND 3624 3624 
006 VER. KOENIGREICH 721 721 
036 SCHWEIZ 204 1 203 
1000 WELT 6862 6 21 6782 9 13 
Export 
Quantités 








































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2006.27 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 968 14 503 436 1 
1020 CUSSE 1 837 14 422 396 1 
1021 A E L E 373 10 347 14 1 
1030 CLASSE 2 119 72 38 
2006.28 MELANGES DE FRUITS.ADD.D'ALCOOLTENEUR EH SUCRES > 9 « 
004 RF D'ALLEMAGNE 490 68 422 
006 ROYAUME­UNI 272 5 267 
1000 M O N D E 997 49 111 823 
1010 INTRA­CE (EUR­91 859 14 75 782 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 138 36 35 61 
2006.29 MELANGES DE FRUITS.ADD D'ALCOOLTENEUR EN SUCRES MAX.9 « 
004 R F D'ALLEMAGNE 208 21 106 1 48 
038 AUTRICHE 146 107 36 4 
1000 M O N D E 467 175 63 125 1 49 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 234 13 27 107 1 49 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 233 162 36 16 
1020 CLASSE 1 221 160 35 12 
1021 A E L E 191 152 36 4 
2006.31 a iHGEMBRE.ADD.DE SUCRE.SAHS ALCOOLEH EMBALLAGES > 1 KG 
1000 M O H D E 22 2 1 7 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 9 . . . 6 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13 2 1 . 1 
2006.33 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. ADD. DE SUCRE. SAHS 
A L C O O L EH EMBALLAGES > 1 KG 
1000 M O N D E 7 2 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6 . 2 . . . 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2 . . . . 
2006.36 MAHDARIHES.TANGERIHES.SATSUMAS ET HYBRIDES DAGRUMES.ADD.DE 
SUCRE.SAHS A L C O O L EH EMBALLAGES > 1 KG 
1000 M O N D E 93 31 28 1 8 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 79 31 28 1 8 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 14 . . . . 
2006.37 RAISIHS. ADD. DE SUCRE. SAHS A L C O O L EH EMBALLAGES > 1 KG 
1000 M O N D E 32 10 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 21 . . . . . 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 11 . 1 0 
2006.38 ANAHAS.TEHEUR EH SUCRE > 17 « . S A H S ALCOOLEMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 217 174 . 21 22 
1000 M O H D E 268 197 1 22 30 
1010 INTRA­CE (EUR­91 269 196 . 21 30 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 11 2 1 1 
2006.39 ANAHAS.TEHEUR SUCRE M A X . I 7 « . S A H S ALCOOLEMBALLAGES > 1 KG 
003 PAYS­BAS 127 125 2 
005 ITALIE 118 116 
1000 M O H D E 427 299 5 47 19 12 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 356 270 46 16 12 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 71 2B 6 2 5 
2008.41 POIRES.TENEUR EN SUCRE > 13 « . S A H S ALCOOLEMBALLAGE8 > 1 KG 
001 FRANCE 103 1 100 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 801 579 18 4 
006 ROYAUME­UNI 142 . 1 4 2 
1000 M O N D E 1014 17 2 930 24 14 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 949 17 690 24 12 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 64 2 40 . 1 
2006.43 POIRES.TENEUR SUCRE MAX.13 « . S A H S ALCOOLEMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 800 . 8 0 0 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1469 1469 
008 ROYAUME­UNI 318 4 314 
038 SUISSE 102 1 101 
1000 M O N D E 3008 6 22 2960 4 5 
Jenvier — Décembre 1977 
Valeurs 







































Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 0 0 6 . 4 3 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2 0 0 6 . 4 6 PF 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 














































2 0 0 6 . 4 7 APRIKOSEH.ZUCKERGEH.> 13 « . O H H E ALKOHOLUMSCHLIESSUHG > I KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
200 
6 0 2 







PFIRSICHE U N D APRIKOSEH. ZUCKERGEHALT M A X . I3 « . M I T ALKO­




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
8 1 5 
392 
190 
9 6 0 
B03 
3 4 9 0 
3248 
248 
2 2 6 
2 2 4 
3 
FRUECHTE.MIT ZUCKER. OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG > I KG. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







1010 IHTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 























1 0 5 4 
9 1 4 










































































004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3 8 2 
2 4 3 
549 
1575 
6 8 5 
5 3 3 




































2 0 0 6 . 5 5 GEMISCHE V O H FRUECHTEH. FRUCHTAHTEILGEWICHT UEBER 5 0 « . M I T 
ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG > l KG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
048 JUGOSUWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
























3 9 8 
2 3 9 
1 5 9 
139 
2 6 5 
1 
2 6 5 













EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2 0 0 6 . 4 3 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 













2006.45 PECHES.TENEUR EH SUCRE > 13 « . S A H S ALCOOLEMBALLAGES > I KG 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 

























2006.47 ABRICOTS.TEHEUR SUCRE > 13 %.SAHS ALCOOLEMBALLAGES > I KG 
002 BELGIOUE­LUXBG. 122 36 4 10 72 
9 9 1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
















PECHES ET ABRICOTS. TEHEUR EN SUCRE M A X . 13 « . SANS A L C O O L 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 




























FRUITS. AVEC SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES > l KG. NOH REPR. 












1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

























1 2 8 2 
941 
3 4 0 




















































2 0 0 6 . 5 3 MELAHGES DE FRUITS. POIDS M A X . 5 0 « PAR FRUITS COMPOSAHTS. 





































































MELANGES DE FRUITS. POIDS DE PLUS DE 5 0 « PAR FRUITS COMPO­
SAHTS. AVEC SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES > l KG 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
04B YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
2 2 0 


























Januar — Dezember 1977 Export 
494 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





IHGWER. M I T ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M A X . IKG 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 
14 
13 
PAMPELMUSEH­ UHD GRAPEFRUITSSEGMEHTE. M IT ZUCKER. OHHE 
A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M A X . IKG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 







M A N D A R I H E H (EIHSCHL TAHGERIHEH U H D SATSUMAS) . CLEMEHTIHEH. 
WILKIHGS U H D A E H N L ZITRUSFRUECHTE. M IT ZUCKER. OHNE ALKO­
H O L UMSCHLIESSUNG M A X . IKG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
179 689 158 1 608 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­91 




630 630 122 121 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 




WEINTRAUBEH. M I T ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M A X . I K G 
46 1 1 . 8 . 
44 . . . 8 
2 1 1 . . . 
A H A H A S . ZUCKERGEHALT > l » « . OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M A X . 
I KG 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 







A H A H A S . ZUCKERGEHALT M A X . 19« . OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG 
M A X . I KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 

















BIRNEH. ZUCKERGEHALT > I 5 « . OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG 




004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 





















2006.69 BIRNEH. ZUCKERGEHALT M A X . I 5 « . OHNE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 









































































1000 ERE/UCE Valeurs 










1000 1010 1011 










GINGEMBRE. AVEC SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES M A X . IKG 






SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. AVEC SUCRE. SANS 
A L C O O L EMBALLAGES M A X . IKG 











MANDARIHES (YC TAHGERIHES ET SATSUMAS) . CLEMEHTIHES. W I L 
KIHGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES. AVEC SUCRE. SAHS 
A L C O O L EMBALLAGES M A X . IKG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 





763 723 164 153 
RAISINS. AVEC SUCRE. SANS A L C O O L EMBALLAGES M A X . 
















A N A H A S . TEHEUR EH SUCRES > I 9 « . SAHS A L C O O L EMBALLAGES M A X . 
I KG 
M O N D E 
IHTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
A H A H A S . TEHEUR EH SUCRES M A X . 1 9 « . SAHS A L C O O L EMBALLAGES 
M A X . I KG 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
POIRES. TENEUR EN SUCRES > I 5 « . SANS A L C O O L EMBALLAGES 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 






























































































POIRES. TEHEUR EH SUCRES M A X . 15« . SAHS A L C O O L EMBALLAGES 




















36 36 28 21 
8 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2006.69 
1030 KUSSE 2 




004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1030 KUSSE 2 
386 730 685 1231 939 241 


























2006.77 APRIKOSEN. OHNE A L K O H O L ZUCKERZUSATZ > I S « . IN UM­SCHLIESSUNG BIS I KG 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 










004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 











57 159 393 
823 
787 35 34 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 

































004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 

















































































































































225 190 51 
25 
46 






EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2006.89 
1030 CLASSE 2 
2006.76 PECHES. SANS ALCOOL. TENEUR EH SUCRE > 15« . EH EMBALLAGES 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 





















































2006.77 ABRICOTS. SANS ALCOOL. TENEUR EH SUCRE > 1 5 « . EH EMBALLAGES M A X . I KG 
1000 M O H D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 









PECHES ET ABRICOTS. TENEUR EH SUCRES M A X . 1 5 « . SAHS A L C O O L 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 































369 369 43 43 











632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





























826 311 314 
226 
46 













8273 15 7 
1 
8896 













004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
























1149 284 926 2052 499 
6072 
4911 
161 96 65 
114 
114 









43 24 18 







1401 884 617 
































Januar — Dezember 1977 Export 
496 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2006.64 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
4042 
18104 
175β 602 199 
32723 
31174 



















2006.87 APRIKOSEN. OHNE ZUCKER. OHNE A L K O H O L IN UMSCHLIESSUNG VON 4.5 KG ODER MEHR 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 





192 128 64 
156 
155 68 37 32 
884 
884 
PFIRSICHE UHO PFLAUMEN. OHNE ZUCKER. OHHE A L K O H O L IH 
UMSCHLIESSUHG V O H 4.5KG ODER MEHR 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
455 545 281 917 
2480 1521 940 
938 















2006.81 BIRNEH. OHNE ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M I H . 4.5 KG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 















FRUECHTE. OHNE ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG M I H . 4.S 




004 BR DEUTSCHUND 






1010 INTRA­EQ (EUR­91 














786 844 142 



















58 44 26 15 
231 34 
308 308 
2006.94 GEMISCHE V O N FRUECHTEN. OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOLUMSCHLIES­SUHG 4.5KG ODER MEHR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 






BIRNEN. OHHE ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUHG <4.5 KG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



























2006.87 ABRICOTS. SANS SUCRE. SANS A L C O O L E M B A L DE 4.5KG OU PLUS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 









66 68 27 16 
11 
458 468 
PECHES ET PRUNES. SANS SUCRE. SANS A L C O O L E M B A L DE 4.SKG 
OU PLUS 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
04 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
145 273 135 272 












2006.91 POIRES. SANS SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES M I N . 4.S KG 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 













FRUITS. SAHS SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES M I H . 4.5KG. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



















143 95 92 49 





































2006.94 MELANGES DE FRUITS. SANS SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES DE 4.SKG ET PLUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 






POIRES. S A N 8 SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES <4.S KG 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
















12 120 120 
Januar — Dezember 197 7 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR S Nederland Belg.­Lux. 
APRIKOSEH. OHHE ZUCKER. OHHE A L K O H O L UMSCHLIESSUNG UNTER 
4.5KG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
















FRUECHTE ­AUSGEN. BIRHEH UHD APRIKOSEH­ U H D GEMISCHE VOH 




004 BR DEUTSCHUND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 




























































FRUCHTSAEFTE (E INSCHLTRAUBEHMOST) U H D GEMUESESAEFTE. HICHT 
GEGOREH. OHHE ZUSATZ VOH A L K O H O L AUCH M I T ZUCKERZUSATZ 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









1010 IHTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 













































427 78 76 
350 

















































































































































Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ABRICOTS. SAHS SUCRE. SAHS A L C O O L EMBALLAGES DE M O I H S DE 
4.SKG 
1000 M O H D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 











FRUITS ­EXCL POIRES ET ABRICOTS­ ET MELANGES DE FRUITS.SAHS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




































































JUS DE FRUITS (YL M O U T S DE RAISINS) OU DE LEGUMES. HÖH FER­
MEHTES. SAHS ADDIT IOH D 'ALCOOL AVEC OU SAHS SUCRE 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 

















































A E L E 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
032 FINLANDE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
498 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ZITRUSSAEFTE. DICHTE > l J 3 . WERT » 0 RE/IOOKG. AUSGEN. 
ORANGEH UHD GEMISCHE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 




2182 1314 860 655 103 
61 31 30 30 30 
219 
350 
737 689 49 28 16 
1 7 33 





1117 467 660 546 45 
2007.09 FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE. DICHTE >1.33. WERT >30 RE/IOOKG. 
AUSGEN. WEINTRAUBEN. AEPFEL UHD/ODER BIRHEH. ZITRUSFRUECHTE 
U H D GEMISCHE 
001 002 003 004 008 007 008 028 030 040 400 404 406 632 
1000 1010 1011 





















































49 6 42 14 1 28 3 









2007.12 ORANGEHSAFT. DICHTE > I .3J . WERT M A X . 30 RE/IOOKG. ZUCKER-





1000 1010 1011 
004 400 




















ZITRUSSAEFTE. DICHTE >I ,3J. WERT M A X . 30 RE/IOOKG. ZUCKER-
















FRUCHT- U H D GEMUESESAEFTE. DICHTE > l . ] 3 . WERT M A X . 30RE/ 



























ORANGEHSAFT. DICHTE >l .33. WERT M A X . 10RE/I00KG. ZUCKER-
ZUSATZ M A X . 3 0 « 






















ZITRUSSAEFTE. DICHTE >I .3J, WERT M A X . 30RE/I0OKG. ZUCKER-














































JUS D'AGRUMES. DENSITE >l .33. VALEUR >30 UC/IOOKG. E X C L 
ORANGES ET MELANGES 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
286 
346 390 
1767 950 818 697 133 





691 643 47 31 26 
17 53 




791 191 600 536 34 
12 
12 2 
2007.09 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES. DENSITE > I J 3 . VALEUR >30 U C / 
I00KG. E X C L RAISIHS. P O M M E S ET/OU POIRES. AGRUMES ET 
MELAHGES 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
859 
286 987 656 886 135 
113 151 197 128 423 187 244 251 




SO 3 11 8 2 




50 14 37 19 2 17 2 
73 














40 2 32 80 
135 
29 2 2 
6 
237 




992 377 616 360 346 255 1 
2007.12 JUS D'ORANGES. DENSITE > l 4 3 . VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG.TENEUR 
EH SUCRES D'ADD. > 3 0 * 
002 BELGIQUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 












JUS D'AGRUMES. DENSITE > U 3 . VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG.TENEUR 
EH SUCRES D'ADD. > 3 0 « . EXCL. ORAHGES ET MELAHGES 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 













JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES. DEHSITE >l ,33. VALEUR MAX.10UC/ 
IO0KG. TEHEUR EH SUCRES D'ADD. > 3 0 « . E X C L A G R U M E S » MELAHGES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 


















JUS D'ORANGES. DEHSITE > l . }3 . VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG.TENEUR 
EH SUCRES D'ADD. M A X . 3 0 « 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 














JUS D'AGRUMES. DENSITE >l .33. VALEUR M A X . 30UC/ I00KG. TENEUR 
EN SUCRES D'ADD. M A X . 3 0 « . EXCL. ORANGES ET MELAHGES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR*) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
109 121 
336 269 45 
107 117 









Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
FRUCHT. U H D GEMUESESAEFTE. DICHTE >l .33. WERT M A X . 3ORE/I0O 
KG. ZUCKERZUSATZ M A X . 3 0 « . AUSGEH. ZITRUSFRUECHTE 6. GEMISCHE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

















2007.19 TRAUBENSAFT (EINSCHL. MOST) . KONZEHTRIERT. DICHTE M A X . 1.33. 
WERT > I 8 RE/IOOKG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














































2007.21 TRAUBENSAFT (E INSCHL MOST) . UNKOHZENTRIERT. DICHTE M A X . 1.3 




004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 
1102 2684 
4643 31795 697 724 831 5285 843 311 127 
49846 41676 8171 7156 6993 988 
159 215 2476 
3781 3311 471 454 
311 17 
2344 
525 13742 207 721 57 2170 
20548 17539 3010 2228 2227 
781 
914 72 951 17986 51 
3115 841 23 42 
24073 19973 4100 










004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1386 2278 20095 8104 347 518 427 
425 466 579 
35738 33231 2606 1401 1056 1101 
109 1246 14089 
344 252 174 
13 
16510 16214 296 118 62 176 
2007.25 >I8 RE/IOOKG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 




W E R T M A X . 18 RE/IOOKG 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1017 410 
1837 1761 86 
20 20 
113 7 583 
53 
7 






96 73 23 
1226 




8619 7700 919 294 103 625 
DICHTE MAX. 






2585 2568 ' 27 10 10 17 
.33. WERT 
12 12 
RIERT. DICHTE MAX. 1.33 
1014 
410 
1728 1670 67 
49 
4985 789 3 
3 
6846 6829 17 9 9 8 
300 292 8 
14 84 
2 22 





498 485 483 13 
421 422 1 




Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES. DEHSITE >l .33. VALEUR M A X . 3 0 U C / 
I00KG, TENEUR EH SUCRES D ' A D D . M A X . 3 0 « . E X C L A G R U M E S & MELAHG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 















2007.19 JUS DE RAISIHS (YC MOUT) . COHCEHTRES. DEHSITE M A X . 1.33. 
VALEUR > I B UC/IOOKG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


























































632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































2007.25 MELANGES DE JUS DE P O M M E S ET DE POIRES. DEHSITE M A X . 1.33, 
VALEUR > I 8 UC/IOOKG 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 






















JUS DE RAISIHS (YC MOUT) . COHCEHTRES. DEHSITE M A X . 1.33. 
VALEUR M A X . 18 UC/IOOKG 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
181 279 
823 569 54 
41 21 21 
180 279 
576 546 28 
499 
Januar — Dezember 1977 Export 
500 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
TRAUBENSAFT (E INSCHL MOST) . UHKOHZEHTRIERT. DICHTE M A X . 
143. WERT 18 RE/IOOKG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 





1010 IHTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 




















3130 526 462 2603 













004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 


































1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 










616 89 527 524 
20 
20 
2007.37 GEMISCHE AUS APFEL­ UND BIRNENSAFT. DICHTE M A X . I 4 3 . WERT 
M A X . 18 RE/IOOKG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
309 256 26 24 284 234 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 










400 VEREINIGTE STAATEN 
812 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
2380 5521 4822 16732 
426 2044 1031 
455 974 2290 













33408 3100 10275 1908 
884B 1726 7523 168Θ 
1466 97 481 
404 
76 
328 1 1 7 
314 
184 












1408 496 160 
26912 
21694 








004 BR DEUTSCHUND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 












































1322 550 771 
581 508 181 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). HÖH COHCEHTRES. DEHSITE MAX. 143. 

































































































































































2007.36 JUS DE POIRES. DENSITE M A X . 143. VALEUR M A X . 18 UC/IOOKG 
LIBYE 
ARABIE SAOUDITE 














2007.37 MELANGES DE JUS DE P O M M E S ET POIRES. 
VALEUR M A X . 

























































































































2007.43 JUS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. DENSITE M A X . 














































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Z ITRUSFRUCHTSAFT. DICHTE M A X . 143. WERT >30 RE/IOOKG. 




004 BR DEUTSCHUND 







400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 





















































































1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 






























200 93 87 
6094 
6448 648 
531 510 112 
120 
120 













































































1486 1018 2832 
194 
175 
314 172 1196 51 43 282 20 35 
198 
1 













15 12 30 








































143 111 31 







































688 457 146 







EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
JUS D'AGRUMES, DENSITE M A X . 1.33. VALEUR >30 UC/IOOKG. E X C L 













632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































JUS D'AHAHAS. DEHSITE M A X . 
385 
126 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 

































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























671 B76 66 36 
113 




2007.52 JUS DE FRUITS ET LEGUMES. DENSITE M A X . 143. VALEUR >30 U C / I00KG. EXCL. AGRUMES. A N A N A S . TOMATES 
001 002 003 004 005 006 007 008 02S 030 032 036 038 042 202 288 400 404 632 701 706 800 
1000 1010 1011 


















































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
502 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UHD ANANASSAFT. DICHTE M A X . 143. 
WERT >30 RE/IOOKG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 













GEMISCHE AUS FRUCHT- U N D GEMUESESAEFTEN. DICHTE M A X . I 4 3 . 




004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 

























004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 


















369 169 201 







004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 












ZITRONENSAFT. DICHTE M A X . 143. WERT M A X . 30 RE/IOOKG 
004 BR DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
187 245 







338 333 310 
38 
36 
2007.63 ZITRUSFRUCHTSAFT. DICHTE M A X . 143. WERT M A X . 30 RE/IOOKG. 
AUSGEN. ORANGEN. PAMPELMUSEN. GRAPEFRUITS. Z ITRONEH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 












AHAHASSAFT. DICHTE M A X . 1.3}. WERT M A X . 30 RE/IOOKG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
















004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
















1808 226 457 
128 978 
28 4037 
























PAMPELMUSEH- UHD GRAPEFRUITSAFT. DICHTE M A X . I 4 3 . WERT 








99 59 40 













MELAHGES DE JUS D'AGRUMES ET A H A H A S . DEHSITE M A X . 143. 
VALEUR >30 UC/IOOKG 
002 BELGIQUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 






66 61 5 
286 
266 
MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES. DENSITE M A X . 143. 




004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























106 66 64 39 
56 
135 
488 466 2 2 




004 R F D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































2007.69 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS. DEHSITE M A X . M A X . 30 UC/IOOKG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 































JUS DE CITRONS. DENSITE M A X . 143. VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
















2007.83 JUS D'AGRUMES. DENSITE M A X . 143. VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG. 
EXCL. ORANGES. PAMPLEMOUSSES. POMELOS. CITROHS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 









JUS D'ANAHAS. DEHSITE M A X . 143. VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 











108 83 16 













75 47 26 
3 
166 6 







Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 









FRUCHT- UND GEMUESESAFT. AUSGEH. V O H ZITRUSFRUECHTEH.AHAHAS. 




004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


















































2007.71 GEMISCHE A U S ZITRUS- U N D ANAHASSAFT. DICHTE M A X . 1.33. 
WERT M A X . 30 RE/IOOKG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 





FRUCHT- UND GEMUESESAFTGEMISCHE. AUSGEH. V O H ZITRUSFRUECHTEH 
U H D A H A H A S . DICHTE M A X . 143. W E R T M A X . 30 RE/IOOKG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
008 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
453 
273 1236 313 102 
2726 2495 232 212 128 
30 
22 




47 18 29 24 23 
410 
140 1226 313 79 






EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1020 CUSSE 1 





JUS DE FRUITS OU LEGUMES. SF D'AGRUMES. A N A H A S . TOMATES. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





















































2007.71 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET A N A N A S . DENSITE M A X . 143. 
VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES.SF D'AGRUMES ET A N A N A S . 
DENSITE M A X . 143. VALEUR M A X . 30 UC/IOOKG 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
251 110 536 119 103 
1294 1118 174 169 113 




93 13 60 75 72 
230 72 530 119 31 
1139 1060 69 80 40 
30 30 
503 
Januar — Dezember 1977 Export 
504 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2101.10 
GEROESTETE Z ICHORIENWURZELN U H D AHDERE GEROESTETE KAFFEE­
MITTEL SOWIE AUSZUEGE HIERAUS 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
288 NIGERIA 




1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 































































































































2102 AUSZUEGE ODER ESSEHZEH AUS KAFFEE. TEE ODER MATE UHD 
ZUBEREITUHGEN DARAUS 












































































































































































































CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDAHES TORREFIES DU CAFE ET 
LEURS EXTRAITS 






































2489 758 227 
3043 267 102 
2694 243 664 
12476 7917 4661 




1375 628 747 
746 264 





















































1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 















































2102 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE. DE THE OU DE M A T E ET LEURS 
PREPARATIONS 
































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
























































































































































































- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2102.10 

























NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

















































226 21 64 
2102.30 AUSZUEGE OD.ESSENZEH AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUHGEH DARAUS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 








1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 







139 39 6 

















SENFMEHL U H D SEHF 
SEHFMEHL IH UMSCHLIESSUHGEH BIS IKG 
032 FINNUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2103.15 SEHI 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





39 22 28 












9 16 39 
6 
240 86 176 












































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 


























PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
281 248 408 479 308 379 
1984 276 128 
1703 656 123 188 930 219 921 290 357 22044 147 412 
2068 134 160 114 
292607 153026 139584 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
268 192 166 104 139 104 310 304 119 
2443 903 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2103.15 T t 
007 IRUNDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
FARINE DE M O U T A R D E ET M O U T A R D E PREPAREE 








1033 267 182 
TARD 
132 335 





2 4 4 1 
1 
1 
Ξ.ΕΗ EMBALLAGES C 
















15 81 90 43 304 119 

































































004 BR DEUTSCHUND 220 
006 ITALIEN 295 
006 VER. KOENIGREICH 330 
008 DAENEMARK 125 
030 SCHWEDEN 74 
038 SCHWEIZ 304 
042 SPANIEN 344 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 230 
248 SENEGAL 123 
400 VEREINIGTE STAATEN 884 
404 KANADA 471 
800 AUSTRALIEN 236 
1000 WELT 7002 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3148 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3867 
1020 KUSSE 1 2701 
1021 EFTAUENDER 513 
1030 KUSSE 2 924 
1031 AKP-UENDER 367 

























































2104 GEWUERZSOSSEN: ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL 
2104.05 MAHGO-CHUTHEY. FLUE88IG 
1000 WELT 183 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 128 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 33 
2104.10 GEWUERZSOSSEN 
001 FRANKREICH 2418 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8125 
003 NIEDERUNDE 5542 
004 BR DEUTSCHUND 24246 
005 ITALIEN 72B 
006 VER. KOENIGREICH 1032 
007 IRUND 1357 
008 DAENEMARK 1846 
024 ISUND 323 
028 NORWEGEN 730 
030 SCHWEDEN 3988 
032 FINNUND 1178 
038 SCHWEIZ 1884 
038 OESTERREICH 699 
042 SPANIEN 278 
048 MALTA 407 
050 GRIECHENUND 171 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 248 
218 LI6YEN 78 
272 ELFENBEINKUESTE 98 
288 NIGERIA 259 
390 REP. SUEDAFRIKA 149 
400 VEREINIGTE STAATEN 230 
404 KANADA 217 
428 EL SALVADOR 163 
471 WESTINDIEN 110 
472 TRINIDAD U TOBAGO 143 
800 ZYPERN 142 
632 SAUDURABIEN 238 
Θ3β KUWAIT 210 
Θ47 VER ARAB. EMIRATE 135 
706 SINGAPUR 187 
732 JAPAN 209 
740 HONGKONG 226 
800 AUSTRALIEN 102 
1000 WELT 60383 
1010 INTRA-EG IEUR-91 45296 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 15088 
1020 KUSSE 1 10836 
1021 EFTAUENDER 8B14 
1030 KUSSE 2 3976 
1031 AKP-UENDER 1136 





































































































































































































635 3 131 
80 16 
456 3 116 
372 79 
20 36 








































13729 212 476 
4468 161 94 
9260 51 382 
8172 49 297 
4636 240 
2926 2 B2 
865 1 
162 3 
2 1 0 4 4 0 ZUSAMMENGESETZTE OEWUERZMITTEL.AU8QEN.MANGO CHUTNEY.FLUE88IG 
001 FRANKREICH 961 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1918 
003 NIEDERUNDE 2481 
004 BR DEUTSCHUND 1668 
006 ITALIEN 281 
008 VER. KOENIGREICH 47Θ 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 















































































2104 SAUCES: C O N D I M E H T S ET ASSAISOHHEMENTS. COMPOSES 
2104.06 CHUTHEY DE M A H G U E LIQUIDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 























390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
800 CHYPRE 
832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 











743 2 131 
96 12 
847 2 119 
468 65 
44 38 








































11484 179 586 
4042 141 112 
7422 38 474 
4412 37 396 
3191 283 










Januar — Dezember 1977 Export Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 










































2105 ZUBEREITUNGEN Z U M HERSTELLEN V O N SUPPEN ODER BRUEHEN: SUPPEN U N D BRUEHEN: ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL­
ZUBEREITUNG EH 
ZUBEREITUHGEH Z U M HERSTELLEH V O H SUPPEH ODER BRUEHEH: 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
















202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 










390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 









647 VER. ARAB. EMIRATE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 




































































































































































300 43 141 
102 88 159 
12 8 2 









































































104 52 194 


















































































































































































































PREPARATIONS POUR SOUPES. POTAGES OU BOUILLONS: SOUPES. 
POTAGES OU BOUILLONS. PREPARES: PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
COMPOSITES HOMOGEHEISEES 
PREPARATIOHS POUR SOUPES. POTAGES OU BOUILLOHS: SOUPES. 
POTAGES OU BOUILLOHS PREPARES 



















































































































































































1930 215 582 
1025 
333 
























197 133 314 
6 i 2 
23 1 7 
27 
28 4 
478 58 76 

















237 110 191 252 295 38 185 372 3 














83 156 30 36 2 
507 
Januar — Dezember 1977 Export 
508 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
















































































































1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 













































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2106.16 BACKHEFEN. 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA­EQ IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 













































LEBENDE HEFEN. AUSGEH. MUTTER­ UHD BACKHEFEH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 









HEFEH. HICHT LEBEHD. IH TABLETTENFORM. WUERFELH ODER AEHNL. 
A U F M A C H U N G E H ODER IH UMSCHLIESSUHGEH BIS IKG IHHALT 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 


































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 



















































































































































646 86 480 
313 151 135 
LEVURES HATURELLES. V IVAHTES OU MORTES: LEVURES ARTIFICIEL­
LES. PREPAREES 
LEVURES MERES SELECTIOHHEES 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2106.16 LE 
002 BELGIQUE­LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








































LEVURES VIVAHTES. SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
338 336 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 




















LEVURES HATURELLES MORTES. EH TABLETTES. CUBES ET SIMILAIRES 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 

















































































Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2106.39 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 












1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





































































LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. A W G H I . 




004 BR OEUTSCHUND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 008 DAENEMARK 030 SCHWEDEN 408 GROENUND 632 SAUDI-ARABIEN 838 KUWAIT 
640 BAHRAIN 644 KATAR 




















































































































































































602 102 88 201 279 
781 
761 















































YEMEN DU NORD 
FIDJI 
































































































































PREPARATIONS ALIMENTAIRES HDA. 
CEREALES EH GRAIHS OU EPIS. PRECUITES OU AUTREMEHT PREPAREES 












1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































1317 1312 5 
LACES DE C O N S O M M A T I O H COHT. M O I H S DE 7 % DE M A T . GRASSES 




647 EMIRATS ARAB. UNIS 


















375 213 113 155 
21 
125 1530 






























EUR 9 Deutschland 
2107.31 
1000 WELT 18141 305 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 13412 288 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 2730 17 
1020 KLASSE 1 802 16 
1021 EFTA­UENDER 879 18 
1030 KLASSE 2 1900 1 









2107.35 SPEISEEIS M I T M I N D . 7 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 1142 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2187 1β57 
003 NIEDERUNDE 2Θ43 26 
004 BR DEUTSCHUND 2828 
007 IRUND 285 
025 FAEROER 117 
038 SCHWEIZ 88 4 
272 ELFENBEINKUESTE 68 
406 GROENUND 148 
458 GUADELOUPE 49 
482 MARTINIQUE 87 
1000 WELT 10380 1944 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 9127 1883 
1011 EXTRA­EQ IEUR­91 1253 61 
1020 KUSSE 1 485 45 
1021 EFTA­UENDER 293 45 
1030 KUSSE 2 775 16 
1031 AKP­UENDER 201 
2107.41 ZUBEREITETES JOGHURT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4131 886 
003 NIEDERUNDE 2676 909 
004 BR DEUTSCHUND 5B8 
005 ITALIEN 4380 3254 
006 VER. KOENIGREICH 145 
008 DAENEMARK 189 189 
026 FAEROER 177 
288 NIGERIA 174 
406 GROENUND 174 
1000 WELT 13198 5060 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 12218 5045 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 984 6 
1020 KUSSE 1 240 
1030 KUSSE 2 743 6 
















































2107.46 ZUBEREITETES MILCHPULVER FUER KINDER ODER Ζ 
KUECHENGEBRAUCH M I T MILCHFETT 
001 FRANKREICH 2071 1747 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1808 468 
003 NIEDERUNDE 238 64 
004 BR DEUTSCHUND 5761 
006 ITALIEN 3070 643 
008 VER. KOENIGREICH 14493 117 
007 IRUND 881 
008 DAENEMARK 210 158 
030 SCHWEDEN 453 146 
038 SCHWEIZ 422 3ββ 
038 OESTERREICH 882 495 
040 PORTUGAL 861 276 
042 SPANIEN 138 35 
048 MALTA 320 
048 JUGOSUWIEN 12Θ2 1072 
060 GRIECHENUND 1242 3Θ9 
OeO POLEN 270 263 
066 RUMAENIEN 211 IOS 
068 BULGARIEN 190 190 
202 KANARISCHE INSELN 9948 
204 MAROKKO 747 
208 ALGERIEN 308 3 
212 TUNESIEN 277 
216 LIBYEN 1068 
220 AEGYPTEN 3786 411 
224 SUDAN 232 17 
280 GUINEA 88 
288 LIBERIA 112 
272 ELFENBEINKUESTE 62 
288 NIGERIA 4486 7 
330 ANGOU 382 19 
348 KENIA 207 185 
352 TANSANIA 378 164 



























































































































































































































1000 M O N D E 15201 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12043 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 3160 
1020 CUSSE 1 678 
1021 A E L E 508 
1030 CUSSE 2 2434 































2107.35 GLACES DE C O N S O M M A T I O H COHT. 7 % ET PLUS DE M A T . GRASSES 
001 FRANCE 1777 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2543 
003 PAYS­BAS 3173 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3700 
007 IRLANDE 214 
025 ILES FEROE 299 
038 SUISSE 135 
272 COTE­D'IVOIRE 103 
406 GROENUND 456 
468 GUADELOUPE 105 
462 MARTINIQUE 140 
1000 M O N D E 13S49 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11610 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2239 
1020 CUSSE 1 686 
1021 A E L E 305 
1030 CUSSE 2 1556 










2107.41 YOGHOURTS PREPARES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2844 
003 PAYS­BAS 2216 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 328 
006 ITALIE 2919 
008 ROYAUME­UNI 112 
008 DANEMARK 163 
026 ILES FEROE 107 
288 NIGERIA 227 
406 GROENUND 147 
1000 M O N D E 9682 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 8678 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1004 
1020 CUSSE 1 165 
1030 CUSSE 2 835 





































































2107.45 LAITS PREPARES EH POUDRE POUR EHFAHTS. POUR USAGES DIETETI­
QUES OU CULINAIRES, 
001 FRANCE 2817 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3474 
003 PAYS­BAS 392 
004 R F. D'ALLEMAGNE 9018 
005 ITALIE 4842 
008 ROYAUME­UNI 15699 
007 IRLANDE 1059 
008 DANEMARK 249 
030 SUEDE 414 
036 SUISSE 789 
038 AUTRICHE 1045 
040 PORTUGAL 1298 
042 ESPAGNE 176 
048 MALTE 442 
048 YOUGOSLAVIE 2029 
060 GRECE 2764 
080 POLOGNE 691 
068 ROUMANIE 541 
06B BULGARIE 431 
202 ILES CANARIES 6171 
204 MAROC 1652 
208 ALGERIE 572 
212 TUNISIE 682 
218 LIBYE 1773 
220 EGYPTE 7249 
224 SOUDAN 482 
280 GUINEE 138 
288 LIBERIA 228 
272 COTE­D'IVOIRE . 122 
288 NIGERIA 9697 
330 ANGOLA 641 
348 KENYA 284 
362 TANZANIE 483 
372 REUNION 281 





































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 




472 TRINIDAD U. TOBAGO 




































1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




1010 IHTRA­EG (EUR­9) 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









Mengen 1000 kg Quantités 
Belg.­Lux. Ireland 
293 154 4169 1B0 488 399 498 287 306 166 486 














95 900 104 
72 156 










































































1 101 6 
113 
62 105 1037 
274 3870 
141 
153 1685 124 57 31 
109 25 20 17 95 
169 


























































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 



































































































































































































































































































































































































































































































330 A N G O U 
334 AETHIOPIEN 









390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
408 G R O E N U N D 
412 MEXIKO 
416 G U A T E M A U 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
462 MARTINIQUE 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
























































































































































































































































































































































































































































































































































330 A N G O U 
334 ETHIOPIE 









390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
408 G R O E N U N D 
412 MEXIQUE 
418 G U A T E M A U 
462 HAITI 
468 REP. DOMINICAINE 
482 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 

















847 EMIRATS ARAB UNIS 
849 O M A N 
852 YEMEN DU NORD 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
2107 JJO 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





















































































































































































TRAULICHER VERKEHR DES KAP. 21 























































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2107.80 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 















2196 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAP. 21 













































































































EMIRATS ARAB. UNIS 

















1969 2367 463 219 
1298 110 
1528 473 132 258 549 
1700 
2583 1713 681 120 617 365 114 
1089 113 120 181 
5120 475 200 283 420 112 110 453 123 558 
1410 138 263 390 116 251 896 184 
2933 128 109 108 321 
1526 129 614 359 154 





3952 1353 13289 
1969 2367 463 219 
1298 110 
1528 473 132 258 549 
1700 2583 
1713 681 120 817 366 114 
1089 113 120 181 
5120 475 200 283 420 112 110 453 123 558 
1410 138 263 390 116 251 896 184 
2933 128 109 108 321 
1526 129 614 359 154 




4463 46671 20470 
7832 14286 9670 
5345 7392 4328 
818 3757 499 
425 6362 5243 
























Januar — Dezember 1977 Export 
514 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2201.10 
WASSER. MINERALWASSER. EIS U N D SCHHEE 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



























1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 








1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 





















































































































































































































2202 ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. A U S G E N O M M E N FRUCHT­ UHD 
GEMUESESAEFTE DER HR 2007 
NICHTALKOHOLISCHE OETRAEHKE. KEIHE MILCH ODER MILCHFETT 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 














































































































































160 26 1 

















EAU. EAUX MINERALES. EAUX GAZEUSES. GLACE ET NEIGE 
EAUX MIHERALES. HATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 























































































































































2202 AUTRES BOISSOHS HOH ALCOOLIQUES. SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES DU 2007 
BOISSOHS HOH ALCOOLIQUES. HE COHTEHAHT PAS DE LAIT OU DE 




















068 UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQUIE 



















































































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2202.06 














472 TRINIDAD U TOBAGO 























































































































































































































HTALKOHOLISCHE GETRAENKE. MILCHFETT EHTHALTEHD. AUSGE­
MMEH FRUCHT­ UHD GEMUESESAEFTE 















































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 


























































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 







PAYS NON DETERMIN. 












































EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 



























































































































































C O N T E H A H T DE MATIERES G R A S S E S DE 























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
516 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 






























































































































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 




















202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 


























































































































































































































































































































338 Τ FRAFARS ISSAS 
372 REUNION 






471 INDES OCCIDENTALES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




























202 ILES CANARIES 
204 MAROC 



















217 372 104 172 151 225 
6452 
455 200 106 109 





















323 377 1Θ3 114 961 
666 224 597 114 187 
1439 













65 10 12 11 
56 
1 









826 131 881 361 3B5 302 











820 29 8 21 30 94 
196 
122 102 10 418 33 30 339 60 14 27 2 86 
5 88 174 208 
1021 
44043 






























































u: 9< 10! 
19' 
235 13' 


























10' 1' 2 





















































1786: 28( 275 26C 11 
2091 
















11 58 141 114 7 
17 ie 136 2 42 99 58 2 203 
18718 
19 
95 14 23 
Januar — Dezember 1977 E x p o r t ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
2203.90 




390 REP SUEDAFRIKA 






456 DOMINIKANISCHE REP 































958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 








































































































































































































2204 TRAUBEHMOST. TEILWEISE GEGOREH. A U C H OHHE ALKOHOL S T U M M ­G E M A C H T 
TRAUBEHMOST, TEILWEISE GEGOREH. A U C H OHHE ALKOHOL S T U M M ­
G E M A C H T 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 


































W E I N AUS FRISCHEN WEINTRAUBEH: M I T ALKOHOL S T U M M G E M A C H T E R 
M O S T AUS FRISCHEH WEIHTRAUBEH 
C H A M P A G H E R 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 








PAYS NON DETERMIN. 












































































































































































































2204 M O U T S DE RAISIHS PARTIELLEMEHT FERMEHTES. M E M E MUTES AUTRE­M E H T QU'A L'ALCOOL 
M O U T S DE RAISIHS PARTIELLEMEHT FERMEHTES. M E M E MUTES AUTRE­
MENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 020 CUSSE 1 


























2206 V INS DE RAISINS FRAIS: M O U T S DE RAISIHS FRAIS MUTES A 
L'ALCOOL 
2206.01 C H A M P A G H E 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 




























































































































338 FR AFAR U ISSAGEB. 
348 KENIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 









456 DOMINIKANISCHE REP 
457 AM JUNGFERNINSELN 
45S GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U TOBAGO 

























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KLASSE 3 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3657 3655 2 
389 388 1 
56 58 
557 553 . 4 
95 95 
66 . 56 . 
33 32 1 
























































































































83903 4 83599 
52676 4 52469 
31228 1 31130 

























46 46 171 1 37 
46 44 109 1 2 













004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
2234 22 2208 1 5 . . . 
3407 301 2828 277 1 
1188 462 616 28 173 
80423 44974 15431 10 

































338 Τ FRAFARS ISSAS 
346 KENYA 
372 REUNION 










456 REP. DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D.USA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
478 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 




















822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



























































































Janvier— Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
























































































































278 133 610 5 298 
276 129 476 5 12 
3 136 286 























2147 2 8 . . . 
2349 326 3 
315 27 215 
18859 16432 1 12 15 
2386 . . 6 . . . 
Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
































































































































2206.15 W E I N IN FLASCHEH M I T SCHAUMWEIHSTOPFEH.SOWIE W E I N IN ANDEREH UMSCHLIESSUHGEH. DRUCK M I H D . I ATUE U H D WENIGER ALS 3 ATUE 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



















































































EIH. UHD TRAUBEHMOST. BIS 



















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































2205.16 VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON C H A M P I G N O N ET V INS AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE M I N . I A M O I N S 3 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































( ET MOUTS DE RAISINS 



































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
520 






338 FRAFAR.U ISSAGEB 
348 KENIA 
355 SEYCHELLEN U GEB 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 


















4 72 TRINIDAD U TOBAGO 























816 NEUE HEBRIDEN 
B22 FRANZ­POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EURO) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
































































































































































































































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



















































































Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 




338 T.FRAFARS ISSAS 
348 KENYA 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 













458 REP. DOMINICAINE 
467 ILES VIERGES D USA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
478 ANTILLES NEERUND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 





















822 POLYNESIE FRANCAIS 
960 AVITAILLEM SOUTAGE 
95B PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2205.26 










































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









































































































































PAYS NON DETERMIN 






2206.31 W E I N . KEIN S C H A U M W E I N . U N D TRAUBENMOST. > I 3 BIS 15 GRAD. IN 
BEHAELTNISSEH BIS 2 U HICHT IH 2205.15 EHTHALTEH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 



















1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 








































































21 21 1 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





















































2206.37 PORT. MADEIRA. SHERRY. TOKAYER UND MOSCATEL DE SETÚBAL· > I 5 




1010 INTRA-EQ IEUR-9) 

















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























































































» 3 A 




























































































2206.35 VINS ET M O U T S DE RAISINS. > I 3 A 15 DEGR.. EN RECIPIENTS DE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























































2205.37 V INS DE PORTO. MADERE. XERES. TOKAY ET MOSCATEL DE SETÚBAL· 
> I 5 A 16 DEGR.. EN RECIPIENTS DE M A X 2L 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 














Januar — Dezember 1977 Export 
522 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. treland Danmark 
1020 KUSSE 1 
2205.39 W E I H , KEIH S C H A U M W E I H . UHD TRAUBEHMOST. > I 5 BIS 18 GRAD. IH 
BEHAELTHISSEH V O H M A X . 2 L AUSGEH. PORT. MADEIRA. SHERRY. 
TOKAYER. MOSCATEL DE SETÚBAL U H D HICHT IH 2205.15 EHTHALTEH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 































2205.42 PORT. MADEIRA. SHERRY UND MOSCATEL DE SETÚBAL· > I 5 BIS 18 
GRAD. IH BEHAELTHISSEH UEBER 2L 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 









TOKAYER. > I 5 BIS 18 GRAD. IN BEHAELTNI8SEH UEBER 2L 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
W E I N UND TRAUBENMOST. > IS BIS 18 GRAD. IN BEHAELTNISSEH 
UEBER 2 L AUSGEH. PORT. MADEIRA. SHERRY. TOKAYER. MOSCATEL 
DE SETÚBAL UHD TOKAYER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER KOENIGREICH 
482 MARTINIQUE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 










1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 






































































2205.64 W E I H , KEIH S C H A U M W E I H , UHD TRAUBEHMOST. > I 8 BIS 22 GRAD, IH 
BEHAELTHISSEH BIS 2 L AU8GEH. PORT. MADEIRA. SHERRY.TOKAYER. 
MOSCATEL DE 8ETUBAL UHD HICHT IH 2205.15 EHTHALTEH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 









2206.56 PORT. MADEIRA. SHERRY UHD MOSCATEL DE SETÚBAL. > I 8 BIS 22 
GRAD. IN BEHAELTNISSEH UEBER 2L 
003 NIEDERLANDE 






1020 CLASSE 1 
V IHS HOH MOUSSEUX ET M O U T S DE RAISIHS. > I 5 A 18 D E G R , EH 
RECIPIENTS DE M A X . 2 L EXCL· PORTO. MADEIRA. XERES. TOKAY. 
MOSCATEL DE SETÚBAL ET NOH REPR. SOUS 2205.15 
002 BELGIQUE-LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 



































34 6 . . 1 




VINS DE PORTO. MADERE. XERES ET MOSCATEL DE SETÚBAL· > I 5 A 
18 DEGR.. EH RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 





V I N DE TOKAY. > I 5 A IS DEGR.. EH RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
V INS ET M O U T S DE RAISINS. > IS A 18 DEGR . EN RECIPIENTS DE 
PLUS DE 2 L EXCL. PORTO. MADERE. XERES. MOSCATEL DE SETÚBAL· 
TOKAY 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































T O K A Y ET M O S C A T E L DE SETÚBAL· 

















































VIHS HOH MOUSSEUX ET M O U T S DE RAISIHS. > I 8 A 22 DEGR.. EH 
RECIPIEHTS DE M A X . 2 L EXCL. PORTO. MADERE. XERES. TOKAY. 
MOSCATEL DE SETÚBAL ET HOH REPR. SOUS 2205.15 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 













VINS DE PORTO. MADERE. XERES ET MOSCATEL DE SETÚBAL· > I 8 A 
22 DEGR.. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
TOKAYER. > I 8 BIS 22 GRAD. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
W E I N UHD TRAUBEHMOST. > I 8 BIS 22 GRAD. IH BEHAELTHISSEH 
UEBER 2 L AUSGEH. PORT. MADEIRA. SHERRY. MOSCATEL DE SETÚBAL 
UHD TOKAYER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 


























2205.91 W E I H . KEIH S C H A U M W E I N . UND TRAUBEHMOST. >22 GRAD.IN BEHAELT­HISSEH BIS 2L· H ICHT IH 2205.15 EHTHALTEN 
1000 WELT 1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
66 63 3 
62 
61 
W E I N UND TRAUBENMOST. >22 GRAD. IN BEHAELTHISSEH UEBER 2L 
004 BR DEUTSCHLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1040 KUSSE 3 
48753 
3747 






3115 262 2634 2817 
2206 W E R M U T W E I H U H D AHDERE WEIHE AUS FRISCHEH WEIHTRAUBEH. M I T PFLAHZEH ODER AHDEREH STOFFEH AROMATIS IERT 
W E R M U T W E I H U H D AHDERE AROMATISIERTE WEIHE.BIS 18 GRAD. IH 
BEHAELTHISSEH BIS 2 L 
001 002 003 004 008 007 008 024 028 030 032 036 043 046 060 062 064 2B4 2B8 314 400 404 458 462 478 624 700 706 732 740 800 958 
1000 1010 1011 



























































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
V I N DE TOKAY. > I 8 A 22 DEGR.. EH RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
V INS ET M O U T S DE RAISIHS. > I 8 A 22 DEGR.. EH RECIPIENTS DE 
PLUS DE 2L· EXCL. PORTO. MADERE. XERES. MOSCATEL DE SETÚBAL 
ET TOKAY 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
113 5803 296 99e 550 
7985 6306 1680 
1098 1059 550 
24 5740 295 998 550 






2205.91 V INS NOH MOUSSEUX ET M O U T S DE RAISIHS. >22 DEGR.. EH RECI­
PIEHTS DE M A X . 2 L HOH REPR. SOUS 2205.15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 




V INS ET M O U T S DE RAISINS, >22 DEGR­, EH RECIPIENTS DE PLUS 
D E 2 L 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REPDEMALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 









16644 316 242 
18 538 
605 63 542 636 
2206 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES A R O M A T I Q U E S 
V E R M O U T H S ET AUTRES V INS AROMATISES.DE 18 DEGRES M A X I M U M , EN 
RECIPIENTS DE M A X I M U M 2 L 
































PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
























46647 14558 31991 

















































































Januar— Dezember 1977 Export 
524 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux. treland Danmark 
W E R M U T W E I N U N D ANDERE AROMATISIERTE WEINE. BIS 18 GRAD. IN 
BEHAELTNISSEH UEBER 2 L 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 







058 DEUTSCHE OEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2206.31 WER 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





























































































2206.35 W E R M U T W E I H UHD AHDERE AROMATISIERTE WEIHE. UEBER 18 BIS 22 GRAD. IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 











W E R M U T W E I N UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 22 GRAD. IN 
BEHAELTNISSEH BIS 2 L 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
69 
64 
45 40 5 
21 
21 
W E R M U T W E I N U N D ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 22 QRAD. IN 
BEHAELTNISSEH UEBER 2 L 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 








APFEL-, B IRNENWEIN. MET UHD AHDERE GEGOREHE GETRAEHKE 
TRE8TERWEIH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENOER 
406 587 886 200 219 4281 820 378 582 180 
10365 2006 8359 
1266 7094 6694 
2207.20 APFEL-. B IRNENWEIN. MET UHD AHDERE GEGOREHE GETRAEHKE. 
SCHAEUMEHD 
003 NIEDERUNDE 





























VERMOUTHS ET AUTRES VIHS AROMATISES.DE 18 DEGRES M A X I M U M . EH 




















































PAYS NON DETERMIN 


















































2206.31 VERMOUTHS ET AUTRES VIHS AROMATISES. 
M A X I M U M . 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O H D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 















2206.36 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES. 
M A X I M U M . 
PAYS-BAS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 


























































2208.61 V E R M O U T H S ET AUTRES V INS DE RAISINS AROMATISES 
M A X I M U M 2 L· T ITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 











2206.59 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS AROMATISES. 
PLUS DE 2 L· T ITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 



















































IDRE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSOHS FERMEHTEES 
PIQUETTE 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE I 


























728 192 9 515 


















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2207.20 
1000 WELT 1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 











2207.41 APFEL-, B IRNEHWEIH. MET U H D AHDERE QEGOREHE GETRAEHKE. HICHT SCHAEUMEHD. IH BEHAELTERH VOH M A X . 2 LITER. KEIH TRESTERWEIH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 



































2207.46 APFEL-. B IRNENWEIN, MET U H D AHDERE GEGOREHE GETRAEHKE. HICHT SCHAEUMEHD. IH BEHAELTERH V O H UEBER 2 LITER.KEIH TRESTERWEIH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 













AETHYLALKOHOL UND SPRIT. M I H D . 80 GRAD AETHYLALKOHOL. UNVER-
GAELLT: AETHYLALKOHOL U N D SPRIT. VERGAELLT 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT. VERGAELLT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 



















































































73 21 52 
85 1431 241 900 441 1004 241 


































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 
2207.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
















2207.41 CIDRE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. NOH 
MOUSSEUX. EH RECIPIEHTS DE M A X . 2 LITRES. SF PIQUETTE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
307 
739 


















2207.46 CIDRE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. HOH 
MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 














106 1854 335 1142 
500 1400 
288 
6714 2111 3603 
3493 I860 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 60 DEGRES ET PLUS: ALCOOL 
ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 



























































































PAYS NON DETERMIN 















































































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
Nimexe E U R 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2208.30 
1031 AKP­UENDER 1991 28 667 846 73 377 
1040 KLASSE 3 22968 1 18986 26 3963 1 
2209 SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHOL· UHVERGAELLT: B R A H H T W E I H . 
LIKOER U H D AHDERE ALKOHOLISCHE GETRAEHKE: ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUHGEH ZUR GETRAEHKEHERSTELLUHG 
2209.10 SPRIT M I T AETHYLALKOHOL UHTER 80 GRAD. UHVERGAELLT 
001 FRANKREICH 27145 27146 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 17717 
003 NIEDERUNDE 10961 
004 BR DEUTSCHUND 21984 
005 ITALIEN 23060 
007 IRUND 4388 
008 DAENEMARK 4925 
024 ISUND 210 
028 NORWEGEN 4148 
030 SCHWEDEN 8994 
032 FINNUND 2383 
038 SCHWEIZ 4384 
038 OESTERREICH 1378 
040 PORTUGAL 1883 
042 SPANIEN 12209 
043 ANDORRA 1708 
044 GIBRALTAR 33B 
046 MALTA 1439 
04B JUGOSUWIEN 1180 
050 GRIECHENUND 4565 
052 TUERKEI 12B5 
066 SOWJETUNION 530 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 514 
060 POLEN 644 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 222 
084 UNGARN 211 
088 RUMAENIEN 404 
088 BULGARIEN 1498 
202 KANARISCHE INSELN 8487 
204 MAROKKO 979 
206 CEUTA UND MELILU 1858 
208 ALGERIEN 1B7 
212 TUNESIEN 218 
220 AEGYPTEN 1038 
224 SUDAN 762 
238 OBERVOLTA 355 
240 NIGER 109 
244 TSCHAD 96 
248 SENEGAL 628 
264 SIERRA LEONE 56 
268 LIBERIA 252 
272 ELFENBEINKUESTE 1578 
276 GHANA 219 
280 TOGO 2279 
284 BENIN 4464 
288 NIGERIA 722 
302 KAMERUN 1783 
308 ZENTRAUF.REPUBLIK 138 
314 GABUN 948 
318 KONGO 414 
322 ZAIRE 454 
334 AETHIOPIEN 908 
338 FRAFAR.U.ISSAGEB. 1812 
342 SOMALIA 439 
346 KENIA 826 
360 UGANDA 11 1 
362 TANSANIA 207 
366 SEYCHELLEN U. GEB. 107 
388 MOSAMBIK 250 
370 MADAGASKAR 90 
372 REUNION 488 
373 MAURITIUS 468 
378 SAMBIA 224 
386 M A U W I 74 
390 REP. SUEDAFRIKA 9960 
391 60TSUANA 6Θ 
400 VEREINIGTE STAATEN 180897 
404 KANADA 18787 
412 MEXIKO 2812 
413 BERMUDA 537 
416 GUATEMAU 666 
421 BELIZE 246 
424 HONDURAS 485 
42B EL SALVADOR 264 
432 NICARAGUA 200 
438 COSTA RICA 879 





















































































Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2208.30 
1031 ACP 1344 72 833 335 49 255 
1040 CUSSE 3 7873 3 8238 10 1422 
2209 ALCOOL ETHYLIQUE HOH DEHATURE DE M O I H S DE 80 DEGRES: EAUX­
DE­VIE. LIQUEURS ET AUTRES BOISSOHS SPIRITUEUSES: PREPARA­
T IOHS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATIOH DE BOISSOHS 
2209.10 ALCOOL ETHYLIQUE HOH DEHATURE DE M O I H S DE 80 DEGRES 
001 FRANCE 44982 . . . 44982 
002 BELGIOUE­LUXBG 28483 
003 PAYS­BAS 18181 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 30137 
006 ITALIE 36646 
007 IRUNDE 6520 
008 DANEMARK B238 3 
024 ISUNDE 373 
028 NORVEGE 5599 
030 SUEDE 13562 
032 FINUNDE 3092 
038 SUISSE 7925 
038 AUTRICHE 2431 
040 PORTUGAL 2643 
042 ESPAGNE 16226 
043 ANOORRE 2726 
044 GIBRALTAR 503 
046 MALTE 2263 
04Θ YOUGOSUVIE 1764 
050 GRECE 6205 
062 TURQUIE 1978 
068 UNION SOVIETIQUE 828 
068 REPDEMALLEMANDE 774 
060 POLOGNE 979 
082 TCHECOSLOVAQUIE 329 
084 HONGRIE 307 
086 ROUMANIE 823 
088 BULGARIE 2201 
202 ILES CANARIES 9800 
204 MAROC 1814 
205 CEUTA ET MELILU 2362 
208 ALGERIE 332 
212 TUNISIE 353 
220 EGYPTE 1788 
224 SOUDAN 1498 
236 HAUTE­VOLTA 619 
240 NIGER 182 
244 TCHAD 145 
248 SENEGAL 843 
264 SIERRA LEONE 112 
268 LIBERIA 428 
272 COTE­D'IVOIRE 2382 
276 GHANA 433 
2B0 TOGO 3766 
284 BENIN 7145 
288 NIGERIA 1439 
302 CAMEROUN 3069 
306 REP.CENTRAFRICAINE 261 
314 GABON 1780 
318 CONGO 442 
322 ZAIRE 705 
334 ETHIOPIE 1426 
33B T.FR.AFARS ISSAS 2824 
342 SOMALIE 621 
348 KENYA 1504 
360 OUGANDA 179 
362 TANZANIE 376 
356 SEYCHELLES ET DEP. Ιββ 
388 MOZAMBIOUE 332 
370 MADAGASCAR 139 
372 REUNION 868 
373 MAURICE 726 
378 ZAMBIE 392 
388 M A U W I 127 
390 REPAFRIQUE DU SUD 14992 
391 BOTSWANA 116 
400 ETATS­UNIS 261470 
404 CANADA 29621 
412 MEXIOUE 5351 
413 BERMUDES 966 
418 GUATEMAU 1388 
421 BELIZE 450 
424 HONDURAS t039 
428 EL SALVADOR 803 
432 NICARAGUA 448 





















































































440 PANAMA 1218 ' 410 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. 
2209.10 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
4 48 KUBA 
463 BAHAMAS 
456 DOMINIKANISCHE REP 
457 AMJUNGFERNINSELN 





472 TRINIDAD U. TOBAGO 
473 GRENADA 















































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 











































































2209.31 AROMATISCHE BITTER. 44 BIS 49 GRAD. MIT 1,5 BIS 6 PC ZUTATEN UND 4 BIS 10 PC ZUCKER. IN BEHAELTHISSEH BIS 0.5 L 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 











































































ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. A R O M A T I ­













































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 











































































































A RS A R O M A T . T ITRAHT DE 44 A 49 D. D'ALC. COHT I.S A 6 PC D 
IHGRED. DIV. ET 10 PC DE SUCRE. EH RECIPIENTS M A X I M U M 0.5 L 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­8) 














































































PREPARATIOHS ALCOOLIQUES COMPOSEES. SAUF A M E R S A R O M A T I Q U E S 
















































EUR 9 Deutschlend France 
2209.39 
036 OESTERREICH 110 30 14 
042 SPANIEN 417 2 147 
048 JUGOSUWIEN 27 
058 SOWJETUNION 305 
20β ALGERIEN 18 1 
278 GHANA 77 1 
288 NIGERIA 218 
322 ZAIRE 13 7 
390 REP. SUEDAFRIKA 38 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 499 20 
404 KANADA 134 3 
484 VENEZUEU 53 18 
1000 WELT 3784 443 598 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 1345 346 236 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2419 97 361 
1020 KUSSE 1 1459 82 230 
1021 EFTAUENDER 268 78 46 
1030 KUSSE 2 832 1 1 1 3 1 
1031 AKP­UENDER 372 2 39 




















2209.52 R U M . TAFFIA. ARRAK. IN BEHAELTNISSEH BIS 2 L 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 700 35 642 
003 NIEDERUNDE 240 140 9B 
004 BR DEUTSCHUND 362 175 
008 DAENEMARK 154 106 36 
043 ANDORRA 286 286 
272 ELFENBEINKUESTE 245 244 
280 TOGO 179 176 
284 BENIN 294 292 
314 GABUN 164 163 
1000 WELT 3495 309 2889 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1539 282 1014 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 1957 28 1865 
1020 KUSSE 1 583 22 534 
1021 EFTA­UENDER 169 19 137 
1030 KUSSE 2 1361 1 1305 
1031 AKP­UENDER 1113 1102 
2209.63 R U M . TAFFIA. ARRAK. IN BEHAELTNISSEH UEBER 2 L 
003 NIEDERUNDE 114 27 28 
004 BR DEUTSCHUND 1194 512 
032 FINNUND 181 181 
036 SCHWEIZ 303 33 270 
370 MADAGASKAR 180 160 
1000 WELT 2382 64 1676 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1533 29 762 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 860 35 815 
1020 KUSSE 1 638 36 601 
1021 EFTA­UENDER 498 36 463 
1030 KUSSE 2 314 314 
1031 AKP­UENDER 253 253 
2209.56 GIN. IH BEHAELTHISSEH BIS 2 L 
008 VER. KOENIGREICH 327 6 
030 SCHWEDEN 121 
1000 WELT 1212 31 376 
1010 INTRA­EG (EUR·») 604 26 37 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 708 3 338 
1020 KUSSE 1 227 2 28 
1021 EFTA­UENDER 142 
1030 KUSSE 2 3Θ7 2 293 
1031 AKP­UENDER 276 254 
1040 KUSSE 3 116 17 
2209.67 G IN . IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
1000 WELT 65 43 
1010 INTRA­EG (EUR­91 16 





2209.62 BOURBOH­WHISKY. IH BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
1000 WELT 107 29 24 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 68 19 




























































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
2209.39 
03B AUTRICHE 36B 191 113 46 
042 ESPAGNE 511 13 267 6 
048 YOUGOSUVIE 116 112 
056 UNION SOVIETIOUE 220 220 
208 ALGERIE Ι4Θ 15 133 
276 GHANA 332 15 
2ΘΘ NIGERIA 386 
322 ZAIRE 138 96 4 
390 REPAFRIQUE DU SUD 109 9 86 
400 ETATS­UNIS 880 1 37 442 
404 CANADA 229 5 3 41 
484 VENEZUELA 387 301 42 
1000 M O N D E 11293 4186 2140 2928 
1010 INTRA­CE (EUR­91 5497 3458 724 1113 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6794 729 1416 1812 
1020 CLASSE 1 3212 555 598 1096 
1021 A E L E 1120 513 216 310 
1030 CLASSE 2 2202 111 813 419 
1031 ACP 1042 20 195 31 
1040 CLASSES 325 61 4 243 
2209.62 R H U M . TAFIA. ARAK. EN RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
002 BELGIQUE­LUXBG 668 51 563 
003 PAYS­BAS 300 234 59 
004 R F D'ALLEMAGNE 583 206 
OOB DANEMARK 266 215 26 
043 ANDORRE 211 211 
272 COTE­D'IVOIRE 217 215 
2B0 TOGO 228 221 
284 BENIN 381 378 
314 GABON 155 153 
1000 M O N D E 3934 546 2746 1 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 1921 602 946 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2012 43 1799 1 
1020 CLASSE 1 635 32 436 
1021 A E L E 143 27 89 
1030 CLASSE 2 1449 3 1349 
1031 ACP 1227 1202 



























2209.53 R H U M . TAFIA. ARAK. EH RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
003 PAYS­BAS 134 30 19 
004 R F. D'ALLEMAGNE 633 233 
032 FINUNDE 106 106 
038 SUISSE 178 37 141 
370 MADAGASCAR 271 271 
13O0 M O N D E 1849 79 1083 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 913 33 394 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 736 46 889 
1020 CLASSE 1 331 46 285 
1021 A E L E 300 44 268 
1030 CLASSE 2 406 404 
1031 ACP 362 361 
2209.66 GIN. EH RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
006 ROYAUME­UNI 123 34 
030 SUEDE 137 
1000 M O N D E 1096 34 290 10 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 333 28 61 6 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 766 6 229 4 
1020 CLASSE 1 339 3 42 
1021 A E L E 170 1 
1030 CLASSE 2 306 2 178 1 
1031 ACP 194 156 
1040 CLASSE 3 117 1 9 
2209.67 G IN . EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 M O N D E 43 20 2 
1010 INTRA­CE (EUR­91 7 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 36 20 2 
2209.62 W H I S K Y BOURBON. EH RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
1000 M O N D E 204 46 36 14 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 114 23 












































































































Januar—Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland 
BOURBOH-WHISKY. IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 




2209.06 WHISKY. AUSGEN. BOURBON-WHISKY. IH BEHAELTHISSEH BIS 2 L 
001 002 003 004 006 030 036 043 400 404 406 708 




























































2209.68 W H I S K Y . AUSGEN. BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEH UEBER 2 L 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-S) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 











2209.71 W O D K A . BIS 45.2 GRAD. IH BEHAELTHISSEH BIS 2 L 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

































2209.72 PFLAUMEN-, BIRHEH- UHD K IRSCHBRAHHTWEIN . IN BEHAELTH.BIS 2 L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
I 020 KUSSE 1 
























2209.74 W O D K A . BIS 45.2 GRAD. IN BEHAELTNISSEH UEBER 2 L 
1000 WELT 
1010 IHTRA-EG (EUR-9) 








PFLAUMEN-, BIRNEN- UND K IRSCHBRAHHTWEIH . IH BEHAELTHISSEH 
U E B E R 2 L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




















































































































EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
WHISKY-BOURBON. EN RECIPIEHTS DE PLUS DE 2 L 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




















11419 160 4716 16 
3739 94 16 1 





212 36 1 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1080 144 1B35 208 
3684 1328 2267 
2200 
18 14 67 
57 
778 770 
72 46 27 
27 
129 126 4 
2209.71 W O D K A . JUSQU'A 45.2 D. D'ALC. ETHYL . EN RECIP. M A X I M U M 2 L 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



































2209.72 EAUX-DE-VIE DE PRUNES. POIRES. CERISES. EN REC. M A X I M U M 2 L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 







































2209.74 W O D K A . JUSQU'A 4S.2 D. D'ALC. ETYL.EN RECIP. DE PLUS DE 2 L 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 




EAUX-DE-VIE DE PRUHES. POIRES. CERISES. EH REC. DE PLUS 2 L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
361 114 1190 
1790 1738 62 
86 16 























































360 1254 336 1254 14 
2 3 11 
256 16 238 124 27 112 
15 1 14 3 10 
529 
530 







1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2209.81 B R A H N T W E I N AUS W E I N ODER TRAUBEHTRESTER. IH BEHAELTH.BIS 2 L 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 























202 KANARISCHE INSELN 

















390 REP. SUEDAFRIKA 












472 TRINIDAD U. TOBAGO 

















































































































8719 75 27 
4140 5 28 
12774 211 11 5 4 
2622 





689 4 . 9 
1041 
413 2 3 





























































































EUR 9 Deutschland France 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2209.81 EAUX­DE­VIE DE V I N OU DE M A R C DE RAISIN. EH RECIP. M A X . 2 L 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 


















056 UNION SOVIETIQUE 






202 ILES CANARIES 

























468 REP DOMINICAINE 
467 ILES VIERGES D USA 
468 GUADELOUPE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 















































































































































































































































103 128 3 
6 89 

































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 










3987 24945 2039 3273 
713 
75 796 57 92 74 
2094 
1723 















































55 38 40 
40 












004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 







400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
408 GROENUND 
478 NIEDERL. ANTILLEN 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 


































































146 35 1807 
537 2718 
ALKOHOLISCHE GET 































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 AELE 
CUSSE 2 
ACP CLASSE 3 








1706 1065 641 




















320423 141622 178902 
83389 9150 
B9971 5246 5509 






























EAUX-DE-VIE DE FRUITS. AUTRES QUE PRUNES. POIRES. CERISES. 
EH RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 








































2209.86 EAUX-DE-VIE. AUT. QUE R H U M . TAFIA. ARAK. GIH. WHISKY. W O D K A ET EAUX-DEVIE DE FRUITS. EN RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
001 002 003 004 005 006 008 025 028 030 058 080 272 280 284 288 302 400 404 406 476 700 
1000 
toto 










































































































2209.89 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES. SAUF EAUX-DE-VIE. EN 






















































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
532 



















311 SAO TOME. PRINCIPE 
314 GABUN 
338 FR.AFAR.U ISSAGEB 
348 KENIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 







456 DOMINIKANISCHE REP 





















958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDEB 
























































































































































































Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
35 i β 









933 1 4 
i i 
84 2 17 
47 25 494 

































6044 412 1405 
2873 122 1203 









2209.91 BRANHTWEIH A U 8 W E I H ODER TRAUBENTRESTER. IN BEHAELTHI8SEN 
UEBER 2 L 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
































































































































046 CITE DU VATICAN 
046 MALTE 
050 GRECE 











311 SAO TOME. PRINCIPE 
314 GABON 
338 T.FRAFARS ISSAS 
346 KENYA 
372 REUNION 








458 REP. DOMINICAINE 
467 ILES VIERGES D USA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 















BOB OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
968 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































2209.91 EAUX-DE-VIE DE V I N OU DE M A R C DE RAISON. EH RECIPIENTS DE 
PLUS DE 2 L 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 































































































































• Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 




1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
























428 76 4 20 
45 46 
2209.93 OBSTBRANNTWEIH . AHDERER ALS PFLAUMEN­, BIRHEH­ U H D KIRSCH­BRANNTWEIN . IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
79 125 694 435 


















2209.95 BRAHHTWEIHE. ANDERE ALS R U M . TAFFIA. ARRAK. GIN. W HIS KY . W O D K A UND OBSTBRANHTWEIHE. IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
























3067 3067 326 257 69 42 
2209.99 LIKOER U H D AHDERE ALKOHOLISCHE GETRAEHKE. AUSGEH. BRAHHTWEI­HE IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 L 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





117 120 76 25 
126 
1056 

























WEINESSIG IN BEHAELTNISSEH BIS 2 L 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2210.45 WEH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 


















































































Deutschland Belg.­Lux. UK 
2209.91 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































2209.93 EAUX­DE­VIE DE FRUITS. AUT. QUE PRUHES. POIRES, CERISES. EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























2209.95 EAUX­DE­VIE. AUT. QUE R H U M . TAFIA, ARAK, GIH. WHISKY. W O D K A ET EAUX­DE­VIE DE FRUITS. EH RECIPIEHTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






















2209.99 LIQUEURS ET BOISSOHS SPIRITUEUSES. SAUF EAUX­DE­VIE. EH RECIPIEHTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1215 171 400 104 146 339 128 105 
3151 





















































2210 VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
VINAIGRES DE V IH EH RECIPIENTS DE M A X . 2 L 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2210.46 VI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 






























































Januar — Dezember 1977 Export 
534 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 





1010 INTRA­EG (EURE 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 

































































2210.56 SPEISEESSIG. KEIN WEIHESSIG. IH BEHAELTHISSEH UEBER 2 LITER 
003 NIEDERUN0E 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 













































INAIGRES COMESTIBLES. SF DE V I N . ET LEURS SUCCEDAHES COMES­


































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
2301.10 
MEHL V O H FLEISCH. V O H SCHLACHTABFALL· VON FISCHEN.VOH KREBS 
TIEREH ODER V O H WEICHTIEREN. UNGEHIESSBAR: GRIEBEH 




004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 



















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 


















250110 113779 136330 










































































































KUSSE 1 EFTAUENDER 
KUSSE 2 
























371674 178920 192665 





















































KLEIE U N D ANDERE RUECKSTAEHDE V O M SICHTEH. M A H L E H ODER V O N 
ANDEREH BEARBEITUHGEH V O H GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
RUECKSTAEHDE V O H M A I S ODER REIS. STAERKEGEHALT M A X . 35% 
35455 002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 






































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2301.10 
FARINES ET POUDRES DE V IANDE ET D'ABATS. DE POISSONS. 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES. HOH COMESTIBLES: CRETONS 
FARINES ET POUDRES DE V IANDE ET D'ABATS: CRETONS 
ooi 
002 003 004 005 006 007 030 032 038 038 040 042 048 050 064 066 208 372 604 608 828 632 
1000 1010 1011 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2302 SONS. REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE. DE LA 
MOUTURE OU AUTRES TRAITEMEHTS DES GRAIHS DE CEREALES ET DE 
LEGUMIHEUSES 
2302.01 RESIDUS DE M A I S OU RIZ. TEHEUR EN A M I D O N M A X . 35% 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 









































4767 325 5136 
1516 
645 144 




































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
536 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 




004 BR DEUTSCHUND 





















































































REIDERUECKSTAEHOE ­AUSQEH.MAIS OD.REIS­. STAERKE MAX.26%. 
EHTWEDER SIEBDURCHQAHG MAX.10%. MASCHEHWEITE 0 .2MM. OD. > I 0 % 
AUF TROCKEHSTOFF BEZOGEHEH ASCHEHGEHALT V O H 1.5% OD.MEHR 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 









































































































































































6602 744 744 713 
834 
750 84 84 22 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBEHSCHHITZEL. BAGASSE UHD ZUCKERGEWIH­
HUHOSABFAELLE: TREBER. SCHLEMPEH U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEH 
ODER BREHHEREIEH: RUECKSTAEHDE V O H 8 T A E R K E 0 E W I H H U H G U.DGL. 
RUECKSTAEHDE V O H MAI8STAERKEGEWIHHUHG. AUSGEH. EINGEDICKTES 
MAISQUELLWASSER, M I T PROTEIH UEBER 40% 
ooi 

































































1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 




004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 


































RESIDUS DE CEREALES ­EXCL.MAIS OU RIZ­. A M I D O N MAX.28%. DONT 
PRODUIT PASSE LE T A M I S MAX.10%.LARG.MAILLES 0 .2MM. OU > I 0 % 
TENEUR EH CEHDRES 1.5% OU PLUS. CALCULEE SUR MATIERE SECHE 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
73769 11672 16564 
88346 9240 14336 
5442 2331 2229 
5143 2331 2125 






















2302.29 RESIDUS DE CEREALES. EXCL· M A I S OU RIZ. NOH REPR. SOUS 2302.21 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 1010 IHTRA­CE (EUR­91 




















































PULPES DE BETTERAVES. BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES 
DECHETS DE SUCRERIE: DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE: 
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET SIMILAIRES 
RESIDUS DE L'AMIDOHHERIE DU M A I S . SF EAUX DE TREMPE CONCEN­























































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 











RUECKSTAENDE V O N MAISSTAERKEGEWINHUHG. AUSGEN. EINGEDICKTES 
MAISQUELLWASSER. M I T M A X . 40% PROTEIH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 


































2303.81 AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBEHSCHHITZEL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 




1010 INTRA­EQ IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 

















































006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 






























2303.90 TREBER. SCHLEMPEN UND ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENHE­REIEN: RUECKSTAENDE V O N DER STAERKEGEWINNUHG. AUSGEH. VON 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 












1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2304 
2304.06 
OELKUCHEN U N D ANDERE RUECKSTAENDE V O N DER G E W I H H U H G PFLANZ­
LICHER OELE. AUSGEN. OELDRASS 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINHUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 




















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 










RESIDUS DE L'AMIDONHERIE DU M A I S . SF EAUX DE TREMPE COHCEH­
TREES. AVEC M A X . 40% PROTEIH 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 






2303.61 PULPES DE BETTERAVES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































84794 30763 45117 














2303.86 BAGASSES DE CANHES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





























2303.90 DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE: RESIDUS D'AMIDONNE­

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































TOURTEAUX. GRIQNONS D O L I V E S ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRAC­
T ION DES HUILES VEGETALES. SAUF LIES OU FECES 
RESIDUS DE L'EXTRACTION D'HUILE D'OLIVE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 





















































































Januar — Dezember 1977 Export 
538 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
2304.06 OELKUCHEH UHD AHDERE RUECKSTAEHDE AUS M A I S K E I M E N , FETTGEHALT 
<3% 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10737 7687 3050 
004 BR DEUTSCHUND 64931 300 64631 
007 IRUND 674 
1000 WELT 76952 474 7687 300 67711 
1010 INTRA-EG (EUR-91 76856 377 7687 300 67711 






2304.08 OELKUCHEN U H D ANDERE RUECKSTAENDE AUS M A I S K E I M E N . FETTGEHALT 
3 BIS 8% 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9490 7995 1495 
004 BR DEUTSCHLAND 35171 331 34635 
1000 WELT 45165 6328 38030 
1010 IHTRA-EG IEUR-91 46181 8326 36030 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4 . . . . 
2304.10 OELKUCHEH U H D AHDERE RUECKSTAEHDE. AUS ERDHUESSEH 
001 FRANKREICH 37B0 1410 203 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9316 6884 2431 
003 NIEDERUNDE 1999 20 580 
004 BR DEUTSCHLAND 1131 244 34 7 540 
007 IRUND 3845 
038 SCHWEIZ 2289 1450 819 
03β OESTERREICH 7326 2337 4988 
1000 WELT 29828 3792 9138 6176 3294 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 20170 1466 7688 347 3294 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9866 2337 1460 6628 
1020 KUSSE 1 9838 2337 1450 5808 
1021 EFTA-UENDER 9637 2337 1460 5807 
2304.15 OELKUCHEH UHD AHDERE RUECKSTAEHDE. AUS LEIHSAMEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6721 2037 3884 
003 NIEDERLANDE 1200 
004 BR DEUTSCHUND 7250 3988 3000 
007 IRUND 871 
008 DAENEMARK 777 677 100 
038 SCHWEIZ 785 241 544 
038 OESTERREICH 9017 9017 
1000 WELT 25827 9945 6705 6763 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 15911 687 6161 6783 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 9916 9258 544 
1020 KUSSE 1 9918 9258 644 












2304.20 OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAEHDE. AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4396 3171 1225 
003 NIEDERUNDE 13157 1376 
004 BR DEUTSCHLAND 9102 1667 5891 
005 ITALIEN 794 794 
008 DAENEMARK 1563 765 
030 SCHWEDEN 2249 . . . . 
1000 WELT 32100 5622 2511 40 7116 
1010 INTRA-EG (EUR-91 29436 6311 2461 7116 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2686 311 60 40 
1020 KUSSE 1 2886 311 50 40 
1021 EFTA-UENDER 2886 311 50 40 
2304.30 OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE. AUS PALMKERNEN 
001 FRANKREICH 867 604 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2587 178 1228 1161 
004 BR DEUTSCHLAND 24873 323 269 20133 
1000 WELT 28801 384 1561 396 21898 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 28588 178 1561 269 21898 
1011 EXTRA-EQ (EUR-8) 333 208 127 
2304.40 OELKUCHEH UHD AHDERE RUECKSTAEHDE.AUS SOJABOHHEH 
001 FRANKREICH 490044 89616 131046 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 148808 1337 390 146876 
003 NIEDERUNDE 138782 98769 171 
004 BR DEUTSCHUND 199618 10 1082 172002 
006 ITALIEN 1519 87 1427 
006 VER. KOENIGREICH 109202 820 2473 89746 
007 IRUND 300B7 80 19B67 

































2179 412 3808 
















— Destination Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
2304.06 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE M A I S . MATIERES 
GRASSES <3% 
002 BELGIQUE-LUXBG 1601 1138 
004 R.F D'ALLEMAGNE 8687 
007 IRUNDE 102 
1000 M O N D E 10483 68 1138 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10461 46 1136 










2304.06 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE M A I S . MATIERES 
GRASSES 3% A 8% 
002 BELGIQUE-LUXBG 1363 1136 
004 R F. OALLEMAGNE 4835 52 
1000 M O N D E 6276 1188 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8273 1188 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2 
2304.10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. D'ARACHIDES 
001 FRANCE 763 214 
002 BELGIQUE-LUXBG 195B 1501 
003 PAYS-BAS 383 2 125 
004 RF. D'ALLEMAGNE 203 58 
007 IRLANDE 742 
036 SUISSE 521 347 
038 AUTRICHE 1651 548 
1000 M O N D E 6283 768 2031 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 4095 219 1684 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2188 649 347 
1020 CLASSE 1 2183 548 347 
1021 A E L E 21B3 548 347 
2304.15 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE LIN 
002 BELGIQUE-LUXBG 1094 427 
003 PAYS-BAS 194 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1305 644 
007 IRLANDE 186 
008 DANEMARK 148 132 
038 SUISSE 167 54 113 
038 AUTRICHE 1867 1867 
1000 M O N D E 6032 2066 1219 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2969 135 1106 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2062 1921 113 
1020 CLASSE 1 2082 1921 113 









2304.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COPRAH 
002 BELGIQUE-LUXBG 748 541 
003 PAYS-BAS 2128 222 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1406 255 
005 ITALIE 119 119 
008 DANEMARK 261 142 
030 SUEDE 358 
1000 M O N D E 6163 962 381 
1010 IHTRA-CE (EUR-8) 4731 906 373 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 433 57 8 
1020 CLASSE 1 433 57 8 





2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE PALMISTE 
001 FRANCE U l 
002 BELGIQUE-LUXBG. 391 31 182 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3838 48 
1000 M O N D E 4258 65 230 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 4204 31 230 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 64 34 
2304.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE SOJA 
001 FRANCE 114433 17890 
002 BELGIOUE-LUXBG. 33287 268 104 
003 PAYS-BAS 31824 22944 69 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 43884 3 
005 ITALIE 794 32 
006 ROYAUME-UNI 26930 181 783 
007 IRUNDE 8982 22 




















































































406 66 593 














Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





























































































































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 











































004 BR DEUTSCHUND 





1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 








































I 9 6 0 







2304.70 OELKUCHEN UND AHDERE RUECKSTAEHDE. AUS SONNEHBLUMEHKERHEH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 







































2304.80 OELKUCHEN UHD AHDERE RUECKSTAEHDE. AUS S E S A M S A M E H 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 




































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 






































2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE TOURHESOL 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 


























2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE SESAME 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
































Januar — Dezember 1977 Export 
540 





EUR 9 Deutschland France 
2304.80 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1961 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 706 124 
1020 KUSSE 1 708 124 






2304.99 RUECKSTAENDE. NICHT IN 2304.05 BIS 80 EHTHALTEH 
001 FRANKREICH 12158 4371 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24780 285 18547 
003 NIEDERUNDE 9025 360 
004 BR DEUTSCHUND 8729 3407 
008 VER. KOENIGREICH 14141 12 
007 IRUND 978 
00B DAENEMARK 974 104 1 
1000 WELT 72453 6416 22000 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 70789 5113 21978 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1864 302 22 
1020 KUSSE 1 1629 302 22 
1021 EFTA-UENDER 1613 302 22 
2306 WEINTRUB: WEIHSTEIH. ROH 
2305.10 WEIHTRUB 
1000 WELT 2122 2 1916 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1139 2 936 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 983 983 
2305.30 WEIHSTEIH. ROH 
004 BR DEUTSCHUND 3522 3403 
042 SPANIEN 3565 32Θ5 
732 JAPAN 1581 1149 
1000 WELT 9129 5 8190 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3683 3564 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5446 6 4626 






































2306 W A R E N PFLANZLICHEN URSPRUHGS ZU FUTTERZWECKEH. A W G H I . 
2306.20 TRAUBEHTRESTER 
004 BR DEUTSCHUND 10472 9911 
1000 WELT 12787 366 10972 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 11632 355 10848 








2306.50 EICHELN. ROSSKASTANIEH UHD TRESTER. AUSGEN. V O N WEINTRAUBEH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12682 18 82 
004 BR DEUTSCHUND 2121 657 
008 DAENEMARK 3981 9 
038 SCHWEIZ 2394 1888 
1000 WELT 22834 2296 1587 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 20218 485 1667 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2716 1828 
1020 KUSSE 1 2716 1829 













2306.90 ANDERE W A R E N PFLANZLICHEH URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 
001 FRANKREICH 3218 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22081 361 10429 
003 NIEDERLANDE 31048 17911 6895 
004 BR DEUTSCHUND 16467 173 
008 VER KOENIGREICH 11606 7301 
038 SCHWEIZ 2082 686 672 
050 GRIECHENUND 294 
208 ALGERIEN 406 405 
1000 WELT 88650 18862 26963 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 84638 18377 24800 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4112 686 1163 
1020 KUSSE 1 3683 686 650 1021 EFTA-UENDER 2976 6B6 581 





















125 18 20 16 
Quantités 








3753 20 11407 







12 2 125 








929 24 223 
224 24 199 
706 24 






EUR 9 Deutschland 
2304.80 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 364 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 155 34 
1020 CLASSE 1 155 34 
1021 A E L E 145 34 
France 
2304.99 RESIDUS. NON REPR. SOUS 2304.05 A 80 
001 FRANCE 1326 405 
002 BELGIOUE-LUXBG 2667 40 
003 PAYS-BAS 538 85 
004 fl F D'ALLEMAGNE 1153 
0C6 ROYAUME-UNI 351 8 
007 IRLANDE 150 
008 DANEMARK 124 10 
1000 M O N D E 6493 584 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 6311 628 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 160 66 
1020 CLASSE 1 188 56 
1021 A E L E 185 58 
2305 LIES DE V IH: TARTRE BRUT 
2305.10 LIES DE V I N 
1000 M O N D E 132 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 56 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 76 1 
2305.30 TARTRE BRUT 
004 R F D'ALLEMAGNE 699 
042 ESPAGNE 780 
732 JAPON 425 
1000 M O N D E 2051 6 
1010 INTRA-CE (EUR-91 742 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1307 6 




























































2306 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR HOURRITURE DES A H I M A U X . H D A . 
2306.20 M A R C S DE RAISIHS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 69B 
1000 M O N D E 841 34 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 802 34 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40 
2306.60 GLANDS DE CHENE. M A R R O H S D 
RAISIHS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1174 3 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 237 
008 DANEMARK 378 4 
038 SUISSE 186 164 
1000 M O N D E 2197 211 
1010 INTRA-CE (EUR-9) I 9 6 0 46 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 217 165 
1020 CLASSE 1 217 165 



























2306.60 AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES A N I M A U X 
001 FRANCE 366 28 
002 BELGIQUE-LUXBG 1828 30 
003 PAYS-BAS 1022 667 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2322 
006 ROYAUME-UNI 683 
038 SUISSE 242 75 
050 GRECE 128 
208 ALGERIE 184 
1000 M O N D E 6945 748 
1010 IHTRA-CE (EUR-91 6106 666 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 840 83 
1020 CLASSE 1 600 83 1021 A E L E 385 82 
































32 4 3 4 
Valeurs 








855 3 227 







2 16 23 






289 6 49 





Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2307.10 
FUTTER. MELASSIERT ODER GEZUCKERT. U N D ANDERES ZUBEREITETES 
FUTTER: ANDERE ZUBEREITUNGEH ZU FUTTERZWECKEN 
SOLUBLES V O N FISCHEN ODER MEERESSAEUQETIEREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 






































































































































































H. AUSGEH.SOLUBLES V O H F 



































































































































































































































































39891 23080 18811 

























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2307.10 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALI­
MENTS PREPARES POUR A N I M A U X : AUTRES PREPARATIOHS P. A H I M A U X 
PRODUITS SOLUBLES DE POISSOHS OU DE M A M M I F E R E S M A R I H S 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
2307.30 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 025 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 062 064 204 212 216 220 224 260 268 272 288 314 318 322 372 378 390 400 404 412 458 482 471 480 484 498 512 600 604 608 612 616 628 632 636 640 680 732 740 800 809 822 
1000 1010 1011 































































































SAUF SOLUBLES DE 














































































































































































































































































20636 13021 7816 




























Januar— Dezember 1977 Export 
542 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1031 AKP-UENDER 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 








































































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






































390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
438 COSTA RICA 







































































































































































































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux. Irelend Danmark 
1031 ACP 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





















































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
544 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
TABAK. UNVERARBEITET: TABAKABFAELLE 
VIRGINIA­TABAK. HEISSLUFTQETROCKNET. NICHT ENTRIPPT. WERT 
JE PACKSTUECK M I N . 280 RE/IOOKG 
004 BR DEUTSCHLAND 
050 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
975 25 









2401.06 VIRGINIA TABAK. HEISSLUFTGETROCKNET. ENTRIPPT. WERT JE PACK­
STUECK M I N . 280 RE/IOOKG 




1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
331 
221 










2401.11 BURLEY­TABAK. HELL· LUFTGETROCKNET. EINSCHL· HYBRIDEN. NICHT 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 















2401.15 BURLEY­TABAK. HELL· LUFTGETROCKNET. EIHSCHL· HYBRIDEH. EHT­
RIPPT, WERT JE PACKSTUECK M I H . 280 RE/IOOKG 
004 BR DEUTSCHLAND 
050 GRIECHENUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 













2401.22 TABAK. NICHT EHTRIPPT. W E R T JE PACKSTUECK M I H D . 2B0RE/I00KG. 
AUSGEH. FLUE CURED VIRGINIA U H D LIGHT AIR CURED BURLEY 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 







1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1344 




























2401.23 TABAK. ENTRIPPT. WERT JE PACK8TUECK M I N D . 280 RE/IOO KG. 
AUSGEH. FLUE CURED VIRGINIA UND LIGHT AIR CURED BURLEY 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 




















VIRGINIA­TABAK. HEISSLUFTGETROCKHET. HICHT EHTRIPPT. WERT 
JE PACKSTUECK <280 RE/100 KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 











226 205 22 
TABACS BRUTS: DECHETS DE TABAC 
TABACS FLUE CURED TYPE VIRGINIA. HOH ECOTES. VALEUR PAR 
COLIS M I H . 260 UC/IOOKG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 












2401.06 TABACS FLUE CURED TYPE VIRGINIA. ECOTES. VALEUR PAR COLIS 
M I H . 280 UC/IOOKG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
050 GRECE 
372 REUNION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 


























TABACS LIGHT AIR CURED TYPE BURLEY. YC HYBRIDES. NOH ECOTES. 
VALEUR PAR COLIS M I N . 280 UC/IOOKG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
















2401.16 TABACS LIGHT AIR CURED TYPE BURLEY. YC HYBRIDES. ECOTES. 
VALEUR PAR COLIS M I H . 280 UC/IOOKG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

































































TABACS ECOTES. VALEUR PAR COLIS M I N . 280 UC/100 KG. E X C L 
FLUE CURED TYPE VIRQIHIA ET LIGHT AIR CURED TYPE BURLEY 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 






































TABACS FLUE CURED TYPE VIRGINIA. NOH ECOTES. VALEUR PAR 
COLIS <280 UC/100 KG 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 

















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2401.32 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 














259 259 1799 1776 21 




004 BR DEUTSCHUND 
008 VER KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 

























344 344 269 
78 
78 












400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1139 
413 
734 7925 623 395 



































349 333 16 
2401.36 BURLEY­TABAK. HELL LUFTGETROCKNET. ENTRIPPT. WERT JE PACK­
STUECK <280 RE/100 KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 IHTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 



















2401.36 TABAK. HELL LUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT. W E R T JE PACK­STUECK <280 RE/100 KG. AUSGEN. BURLEY TABAK 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 




























2401.37 TABAK. HELL LUFTGETROCKNET. EHTRIPPT, W E R T JE PACKSTUECK 
<280 RE/100 KG. AUSGEH. BURLEY­TABAK 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 














EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2401.32 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 











502 43 459 
443 
128 
6 9 9 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



























1673 39 39 37 
2401.34 TABACS LIGHT AIR CURED TYPE BURLEY. NOH ECOTES. VALEUR PAR COLIS <280 UC/100 KG 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









































880 826 34 34 29 
34 
34 
2401.36 TABACS LIGHT AIR CURED TYPE BURLEY. ECOTES. VALEUR PAR COLIS 
<280 UC/IOO KG 
002 BELGIQUE­LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 



























2401.36 TABACS LIGHT AIR CURED. HOH ECOTES, VALEUR PAR COLIS 
<280 UC/100 KG. E X C L TYPE BURLEY 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
























2401.37 TABACS LIGHT AIR CURED. ECOTES. VALEUR PAR COLIS <280 U C / 
I00 KG. E X C L TYPE BURLEY 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 








Januar— Dezember 1977 Export 
546 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
ORIENTTABAK. SOHNENGETROCKHET. NICHT ENTRIPPT. WERT JE PACK­
STUECK <280 RE/100 KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2401.39 
1000 WELT 







































ORIENTTABAK. H NG CKHET. EHTRIPPT. WERT JE PACKSTUECK 
OSO RE/100 KG 
16 
16 
KENTUCKY TABAK. FEUERGETROCKHET. HICHT EHTRIPPT. WERT JE 




004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 




















2401.43 KENTUCKY­TABAK. FEUERGETROCKHET, EHTRIPPT. WERT JE PACK­
STUECK <2S0 RE/100 KG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 







TABAK. D U N K E L LUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT. WERT JE 
PACKSTUECK <280 RE/100 KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
















<280 RE/100 KG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 




1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTALAENDER 










































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
TABACS SUH CURED TYPE ORIEHTAL HOH ECOTES. VALEUR PAR COLIS 
<280 UC/100 KG 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















353 353 325 









2401.39 TABACS SUN CURED TYPE ORIENTAL ECOTES. VALEUR PAR COLIS 
<280 UC/100 KG 
1000 M O N D E 





TABACS FIRE CURED TYPE KENTUCKY. NOH ECOTES. VALEUR PAR 




004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 

























2401.43 TABACS FIRE CURED TYPE KENTUCKY. ECOTES. VALEUR PAR COLIS 
<280 UC/100 KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
TABAK. HICHT EHTRIPPT. WERT JE PACKSTUECK <280 RE/100 KG. 
AUSGEH.HEISSLUFTGETROCKN.VIRGINIA.HELL & DUHKEL LUFTGETROCK. 










1010 IHTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 






















































2401.68 TABAK. EHTRIPPT. WERT JE PACKSTUECK <280 RE/100 KG. AUSGEH. HEISSLUFTGETROCKH. VIRGINIA. HELL 8. DUHKEL LUFTGETROCKNETER 
TABAK. SOHNENGETROCKH. ORIEHT UHD FEUERGETROCKH. KEHTUCKY 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 














004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 

































128 365 17 
611 





















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
TABACS NOH ECOTES. VALEUR PAR COLIS <280 UC/100 KG. E X C L 
FLUE CURED TYPE VIRGIHIA. LIGHT AIR CURED. SUH CURED TYPE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































2401.68 TABACS ECOTES, VALEUR PAR COLIS <280 UC/100 KG, E X C L FLUE CURED TYPE VIRGINIA, LIGHT AIR CURED. SUH CURED TYPE ORIEH­
T A L FIRE CURED TYPE KEHTUCKY ET DARK AIR CURED 
002 BELGIQUE­LUXBG. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2401.80 DECHETS DE TABAC 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 





































































































































































































































































































































































338 FRAFAR U.ISSAGEB 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
366 SEYCHELLEN U. GEB 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 









472 TRINIDAD U. TOBAGO 






























































































































































1000 kg Quantités 























8 3 19 
9 5 623 

















































































28 1 157 












































































































338 T.FRAFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
348 KENYA 
366 SEYCHELLES ET DEP 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 






444 CANAL PANAMA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 













647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
862 YEMEN DU NORD 

















808 OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 






















































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1377 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
2402.10 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 





















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













202 KANARISCHE INSELN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENUND 













1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 





































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
















390 REP. SUEDAFRIKA 































































































































































































Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
2402.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
550 










































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

























































1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








202 KANARISCHE INSELN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 














































































2402.99 TABAKAUSZUEQE UHD ­SOSSEN: VERARBEITETER TABAK, AUSQEH.ZIGA­
RETTEH. ZIGARREH, Z IGARILL08 . RAUCH­, KAU­, SCHNUPFTABAK. 













































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














202 ILES CANARIES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































2402.99 EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC: TABACS FABRIQUES. AUTRES QUE CIGARETTES. CIGARES. CIGARILLOS. TABAC A FUMER. MACHER. 




































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland Belg.-Lux. UK 
1031 AKP-UENDER 





1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1211 
188 76 113 
W A R E N DES KAP.24 SCHIFFS-UHD LUFTFAHRZEUGBEDARF 
HAHRUHGS- U H D G E H U S S M I T T E L AHG-. ALS SCHIFFS- U N D LUFTFAHR-
ZEUGBEDARF ANGEMELDET 
131722 131722 131722 131722 
2499 
2499.00 
NAHRUNGS- U N D G E N U S S M I T T E L UNVOLLSTAEHDIG ANGEMELDET 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
141 
485 270 124 42 
1236 1042 193 104 68 82 
141 
485 270 124 42 




France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2485 1 . . . 
383 81 302 
M A R C H A N D I S E S DU CH.24 DECLAREES C O M M E PROV.DE BORD 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSOHS ET TABACS. HDA.. DECLARES 
C O M M E PROVISIOHS DE BORD 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O H D E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
PRODUITS ALIMENT-, BOISSONS ET TABACS. INSUFFISAMENT SPECIF. 
PRODUITS ALIMENT. . BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
389 
764 620 348 107 
2658 2179 480 255 160 210 
389 
764 620 348 107 
2656 2179 480 255 160 210 
551 
552 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
0101.30 STUECK 
046 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
Import 
Besonderer Maßstab 































































































































































































































































































































































































1020 CUSSE 1 
0101.50 STUECK 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRACE (EUR­91 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
0102.31 STUECK 
1000 M O N D E 














062 TCHECOSLOVAQUIE 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 1021 A E L E 




Janvier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 































































































































































































































299 1266 81 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0102.38 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0102.90 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
0103.11 STUECK 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 






































































































































































































7647 19 1683 






2596 5 21681 1 













396 288 1081 124 
385 266 1081 
IO 124 
10 124 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
0103.90 STUECK 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
0104.11 STUECK 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
0104.21 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
0104.23 STUECK 
068 BULGARIE 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
0104.90 STUECK 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1040 CUSSE 3 
0106.93 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
0105.96 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1040 CUSSE 3 
Import 
Besonderer Maßstab 


















































































































































103 48 28 
25 36 
5063 1492 716 167 
4935 1406 690 55 
126 67 26 102 







4106363 9664 467760 9 
















Janvier— Décembre 1977 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
0405.12 IODO STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 2016 
002 BELGIQUE­LUXBG 290402 
003 PAYS­BAS 201785 
004 RF. D'ALLEMAGNE 11584 
005 ITALIE 69688 
008 ROYAUME­UNI 121030 
007 IRUNDE 10676 
008 DANEMARK 8Θ4 030 SUEDE 28372 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4050 
084 HONGRIE 394 
400 ETATS­UNIS 134039 
404 CANADA 313257 
824 ISRAEL 11955 
1000 M O N D E 1200212 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 708086 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 492147 
1020 CUSSE 1 475718 
1021 A E L E 28377 
1030 CLASSE 2 11985 


















0405.14 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 142044 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6637593 
003 PAYS­BAS 2459446 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 75964 
006 ITALIE 104870 
006 ROYAUME­UNI 201763 
007 IRLANDE 5480 
ΟΟβ DANEMARK 6607 
032 FINUNDE 07B73 
042 ESPAGNE 16935 
060 POLOGNE 94402 
084 HONGRIE 18187 
066 ROUMANIE 102288 
847 EMIRATS ARAB UNIS 13440 
958 PAYS NON DETERMIN. 16824 
1000 M O N D E 9903253 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 9633787 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 389488 
1020 CUSSE 1 109861 1021 A E L E 92341 
1030 CLASSE 2 24608 













11 786 11245 
29572 
0405.18 1000 STUECK MILLIERS 
1000 M O N D E 68474 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 204 




0405.18 1000 STUECK MILLIERS 
008 DANEMARK 52534 
1000 M O N D E 68807 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 58696 































































































































































62642 27419 29129 
39504 27419 1439 
13136 27690 














002 BELGIQUE­LUXBG 003 PAYS­BAS 










390 REPAFRIOUE DU SUD 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





004 R F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 





1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2206.15 HEKTOLITER 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 




























































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
556 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 






















































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
2205.43 HEKTOLITER 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 








390 REPAFRIQUE DU SUD 
600 CHYPRE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­8) 
1020 CUSSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

















































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






390 REPAFRIQUE DU SUD 600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2205.91 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 









390 REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
2206.31 HEKTOLITER 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2206.36 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2206.51 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 











































































































































































































































































































































1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2206.59 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
2207.10 HEKTOLITER 
1000 M O H D E 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2208.10 HEKTOLITER 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
342 SOMALIE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
558 






2209.10 HL REIHER ALKOHOL 
001 FRANCE 559 
050 GRECE 1805 
1000 M 0 N 0 E 2814 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 925 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1889 
1020 CLASSE 1 1815 
2209.31 HL REINER ALKOHOL 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 161 
1000 M O N D E 168 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 182 
1030 CUSSE 2 161 
1031 ACP 161 
2209.39 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 1639 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2639 
006 ITALIE 2933 
006 ROYAUME­UNI 252 
007 IRUNDE 146 
036 SUISSE 19 
484 JAMAÏQUE 128 
1000 M O N D E 8610 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7880 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 730 
1020 CUSSE 1 308 
1021 A E L E 48 
1030 CUSSE 2 408 
1031 ACP 156 
2209.52 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 7B52 
002 BELGIQUE­LUXBG. 190 
003 PAYS­BAS 904 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1034 
006 ROYAUME­UNI 843 
038 AUTRICHE 418 
042 ESPAGNE 1886 
400 ETATS­UNIS 810 
412 MEXIQUE 1071 
453 BAHAMAS 6934 
462 MARTINIQUE 6396 
484 JAMAIOUE 724 
1000 M O N D E 30240 
1010 INTRA­CE (EUR­91 10628 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 19612 
1020 CUSSE 1 3119 
1021 A E L E 418 
1030 CUSSE 2 18116 
1031 ACP 8234 
2209.53 HL REIHER ALKOHOL 
001 FRANCE 18538 
003 PAYS­BAS 6791 
006 ROYAUME­UNI 799 
370 MADAGASCAR 4706 
372 REUNION 30931 
453 BAHAMAS 25998 
468 GUADELOUPE 47326 
462 MARTINIQUE 53667 
484 JAMAIOUE 23723 
469 LA BARBADE 597 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 6880 
48B GUYANA 27301 
700 INDONESIE 1079 
977 SECRET 26690 
1000 M O N D E 276157 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 28430 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 222037 
1030 CUSSE 2 221563 
1031 ACP ΘΘ184 
2209.68 HL REINER ALKOHOL 
006 ROYAUME­UNI 16254 
Deutschland France italia 



































































































HL D'ALCOOL PUR 



















































































































































































































1000 M O N D E 17498 
1010 INTRA­CE (EUR­91 17416 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 62 
2209.67 HL REIHER ALKOHOL 
006 ROYAUME­UNI 9215 
1000 M O N D E 9296 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9241 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 55 
2209.62 HL REINER ALKOHOL 
006 ROYAUME­UNI 393 400 ETATS­UNIS 7720 
1000 M O N D E 8392 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 810 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 7782 
1020 CLASSE 1 7746 
2208.64 HL REINER ALKOHOL 
400 ETATS­UNIS 32040 
1000 M O N D E 32282 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 242 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 32040 
1020 CIASSE 1 32040 
2209.66 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 652 
002 BELGIQUE­LUXBG 81 7 
003 PAYS­BAS 3261 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 666 
006 ITALIE 2β0 
006 ROYAUME­UNI 331β50 
007 IRLANDE 32β7 
400 ETATS­UNIS 220β 
404 CANADA 5475 
476 ANTILLES NEERLAND 101 
958 PAYS NON DETERMIN 1171 
1000 M O N D E 350303 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 340834 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 9469 
1020 CLASSE 1 7B17 
1030 CLASSE 2 432 
2209.68 HL REINER ALKOHOL 
006 ROYAUME­UNI 73908 
007 IRLANDE 2883 
400 ETATS­UNIS 1206 
1000 M O N D E 78376 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 77046 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1330 
1020 CLASSE 1 1330 
2209.71 HL REINER ALKOHOL 
002 BELGIQUE­LUXBG 4957 
003 PAYS­BAS 491 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 479 
008 ROYAUME­UNI 3272 
007 IRLANDE 628 
032 FINLANDE 1075 
056 UNION SOVIETIQUE 10805 
060 POLOGNE 8638 
400 ETATS­UNIS 405 
1000 M O N D E 31000 
1010 INTRACE (EUR­9) 9929 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 21171 
1020 CLASSE 1 1633 
1021 A E L E 1099 
1040 CLASSE 3 19620 
2209.72 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 1482 
003 PAYS­BAS 596 

















HL D'ALCOOL PUR 


















































































































































































































































































































005 ITALIE 430 
036 SUISSE 460 
048 YOUGOSLAVIE 2722 
1000 M O N D E 6243 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2893 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3360 
1020 CLASSE 1 3236 
1021 A E L E 514 
2209.74 HL REINER ALKOHOL 
1000 M O N D E 1149 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 822 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 327 
2209.76 HL REIHER ALKOHOL 
001 FRANCE 629 
004 RF D'ALLEMAGNE 421 
005 ITALIE 4933 
036 SUISSE 376 
038 AUTRICHE 425 
048 YOUGOSLAVIE 1333 
1000 M O N D E 8393 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5997 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2396 
1020 CLASSE 1 2134 
1021 A E L E 801 
2209.81 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 139160 
002 BELGIQUE­LUXBG. 334 
003 PAYS­BAS 5741 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2046 005 ITALIE 4662 
008 ROYAUME­UNI 638 
007 IRLANDE 1558 008 DANEMARK 270 
042 ESPAGNE 14564 
050 GRECE 409 400 ETATS­UNIS 5156 
412 MEXIQUE 439 
464 JAMAÏQUE 405 
600 CHYPRE 326 
958 PAYS NON DETERMIN 462 
1000 M O N D E 176921 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 164409 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 22612 
1020 CLASSE 1 . 20618 
1021 A E L E 212 
1030 CUSSE 2 1255 
1031 ACP 436 
1040 CUSSE 3 177 
2209.63 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 5157 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 972 
005 ITALIE 302 
064 HONGRIE 496 
1000 M O N D E 7233 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6532 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 701 
1020 CUSSE 1 132 
1021 A E L E 86 
1040 CUSSE 3 514 
2209.85 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 9650 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2862 
003 PAYS­BAS 926S 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 931 
005 ITALIE 237 
008 DANEMARK 3211 
028 NORVEGE 766 
050 GRECE 4870 
052 TURQUIE 1407 
1000 M O N D E 33866 






































1490 32 J Í J 
281 32 343 















































































































































































6 156 2 






74197 4755 4129 
145 
5584 1 
360 33 477 










92490 5068 4703 
85174 5057 4641 
7316 1 62 


















Nimexe EUR 9 
2209.86 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 7736 
1020 CLASSE 1 7246 
1021 A E L E 835 
1040 CLASSE 3 283 
2209.89 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 54030 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1386 
003 PAYS­BAS 2609 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4348 
005 ITALIE 5295 
006 ROYAUME­UNI 2726 
007 IRLANDE 771 
008 DANEMARK 1171 
036 SUISSE 130 
038 AUTRICHE 869 
042 ESPAGNE 591 
048 YOUGOSLAVIE 614 
050 GRECE 553 
400 ETATS­UNIS 482 
412 MEXIQUE 390 
462 MARTINIQUE 143 
476 ANTILLES NEERUND 107 
720 CHINE 358 
728 COREE DU SUD 58 
958 PAYS NON DETERMIN. 760 
1000 M O N D E 78076 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 72336 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5740 
1020 CUSSE 1 3402 
1021 A E L E 1069 
1030 CUSSE 2 1008 
1040 CUSSE 3 570 
2209.91 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 101795 
003 PAYS­BAS 46843 
005 ITALIE 37253 
050 GRECE 68091 
464 JAMAÏQUE 74 
1000 M O N D E 255324 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 186990 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 68334 
1020 CLASSE 1 68257 
1030 CLASSE 2 77 
1031 ACP 74 
2209.93 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 2241 
1000 M O N D E 2846 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2702 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 144 
2209.95 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 5094 
003 PAYS­BAS 1876 
005 ITALIE 848 
006 ROYAUME­UNI 3306 
1000 M O N D E 13264 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11342 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1912 
1020 CUSSE 1 1544 
1021 A E L E 1531 
2209.99 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 595 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 373 
005 ITALIE 1100 
006 ROYAUME­UNI 396 
048 YOUGOSLAVIE 1044 
462 MARTINIQUE 4413 
1000 M O N D E 8546 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2571 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6975 1020 CUSSE 1 1377 




























































































































































38416 6627 5318 11 
13687 6824 6186 11 
24828 3 132 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2 2 1 0 4 5 HEKTOLITER 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
2210.66 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
Import 
Besonderer Maßstab 

































































































































































EUR 9 Deutschland 
2402.10 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 




008 DANEMARK 030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 













1000 M O N D E 47830677 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 47302109 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































































































390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0102.31 S T I 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 


























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 





















































































274869 4 36218 
273991 23778 
878 4 11442 
271 5088 
189 4151 










138987 2 66E 



























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
0103.16 STUECK 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 












068 UNION SOVIETIQUE 
880 THAIUNDE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
0103.90 STUECK 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 



































































































196763 3 3832 
196618 3039 











108880 204 1207831 
107780 204 1207658 
























































































































italia Nederland Belg.­Lux. 
404 CANADA 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 









































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 




A E L E 
CLASSE 2 
0105.93 STUECK 

















































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 




















832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 







































































471 INDES OCCIDENTALES 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





















































0405.16 1000 STUECK MILLIERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 






0405.19 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 











































































































































































































21069 1642 1274 
17214 1837 870 
3846 5 404 

























224261 408 49621 


































058 UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 














472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 





632 ARABIE SAOUDITE 
836 KOWEIT 
640 BAHREIN 
847 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 





B22 POLYNESIE FRANCAIS 
960 AVITAILLEM.SOUTAGE 
968 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2202.10 HEKTOLITER 
001 FRANCE 002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 






338 T.FR AFARS ISSAS 
462 HAITI 476 ANTILLES NEERLAND. 
632 ARABIE SAOUDITE 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
852 YEMEN DU NORD 
Janvier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 







































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
11004 104 






































































B75B7 929 287 
33272 1131 748 
3011 157 224 
33507 13883 47 









531144 78424 102102 
86802 66841 16648 
484542 21583 85468 
86147 15503 
66346 10851 
378070 21583 57374 















EUR 9 Deutschland France 
2202.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




































338 T.FR.AFARS ISSAS 
372 REUNION 






471 INDES OCCIDENTALES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

































































483013 156417 345019 197970 










































































Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2201 1688 513 
387 305 124 
5961 5742 5742 
156 
98 12405 













































































































































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 





























456 REP. DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D.USA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
471 INDES OCCIDENTALES 













632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 







822 POLYNESIE FRANCAIS 
968 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Unité supplémentaire 


























































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
















































7B4352 373369 1019688 Θ35410 9935 
172B 





























































198416 162918 43498 
41715 





31192 3138 3562 
24462 4234 



























2325985 411877 1914108 1181682 


































































































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
















338 T.FR.AFARS ISSAS 
346 KENYA 
372 REUNION 










458 REP. DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D.USA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
478 ANTILLES NEERUND. 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 




















822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
10955 20 142 10793 
HECTOLITRES 
53134 8 52666 480 1 
12219 1 11847 389 2 


























































































































































352170 44 350834 
































466 449 9 368 





1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






















1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 















1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















056 UNION SOVIETIQUE 
068 REPDEMALLEMANDE 































































































































































22058 13 52 
2771 13 
282 1730 




















337696 29 2269 































70222 863 1663 
107404 4454 
13818 28810 
770861 714 1551 
76 











90233 8 2 


































































































































































SEYCHELLES ET DEP 
REUNION 
ZAMBIE 














































PAYS NON DETERMIN. 


































































































2B43 716 104 
59 279 300 
15 828 
52 163 



















840 2947 2792 
417 7220 

















































































































































































































822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2206.39 HEKTOLITER 
002 BELGIOUE-LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2205.42 HEKTOLITER 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2206.43 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
2206.49 HEKTOLITER 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2205.54 HEKTOLITER 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2205.58 HEKTOLITER 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
Export 
Besonderer Maßstab 
































































































































































































447 93 7441 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
2205.88 HEKTOLITER 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
058 REPÕEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1040 CUSSE 3 
2205.91 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
2205.98 HEKTOLITER 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
068 REPDEMALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
































958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E « 
1030 CUSSE 2 








Janvier— Décembre 1977 
Unité supplémentaire 






































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 









8 2 2 12 
8 2 . ­ 2 . 
12 
444 
28173 . . . . . 
31156 . . . . . 
2818 . . . . . 
28337 . . . . . 
2B173 














































312260 1243 21125 827 82 1377 
108447 1230 19727 477 82 28 
203813 13 1398 360 1351 
148099 176 
33231 3 21183 13 32 174 
























958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2206.35 HEKTOLITER 
003 PAYS-BAS 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2206.61 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2206.69 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2207.10 HEKTOLITER 
002 BELGIQUE-LUXBG. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 







































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
11196 104 1057 
2405 
88778 14103 24074 59047 13705 22453 
29731 398 1621 
2B417 271 1135 
13894 167 31 
2207.46 HEKTOLITER HECTOLITRES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 








004 R.F. D'ALLEMAGNE 
352 TANZANIE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































PAYS NON DETERMIN. 



































































































































































































































































































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 

































386 M A U W I 









42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
44B CUBA 
463 BAHAMAS 
468 REP. DOMINICAINE 




469 U BARBADE 
471 INOES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 












EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 










































































































































































520 PARAGUAY 17181 
624 URUGUAY 3732 
528 ARGENTINE 26641 
800 CHYPRE 12862 
604 LIBAN 5710 
60Θ SYRIE 1580 
612 IRAK 8273 
616 IRAN 10367 
624 ISRAEL 5273 
62β JORDANIE 2471 
640 BAHREIN 3810 
644 QATAR 1073 
647 EMIRATS ARAB UNIS 5984 
649 OMAN 3403 
658 YEMEN DU SUD 382 
880 AFGHANISTAN 306 
662 PAKISTAN 1059 
664 INDE 2688 
669 SRI UNKA 531 
660 THAIUNDE 2905 
700 INDONESIE 2779 
701 MALAYSIA 2694 
706 SINGAPOUR 7822 
70S PHILIPPINES 4777 
728 COREE DU SUD 4309 
732 JAPON 249302 
736 TAI­WAN 3349 
740 HONG­KONG 13304 
800 AUSTRALIE 87415 
801 PAPOUASIE.NGUINEE 876 
804 NOUVELLE­ZELANDE 12894 
806 OCEANIE AMERICAINE 17B0 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 2426 
B15 FIDJI 2873 
816 NOUVELLES­HEBRIDES 351 
822 POLYNESIE FRANCAIS 1346 
1000 M O N D E 2710296 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 497476 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2212820 
1020 CLASSE 1 1845243 
1021 A E L E 118087 
1030 CUSSE 2 646356 
1031 ACP 116295 
1040 CUSSE 3 16528 
2209.31 HL REINER ALKOHOL 
1000 M O N D E 227 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 43 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 184 
2209.39 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 855 
002 BELGIQUE­LUXBG 1662 
003 PAYS­BAS 2089 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1069 
006 ITALIE 232 
008 DANEMARK 360 
032 FINLANDE 45 
036 SUISSE 634 
038 AUTRICHE 489 
042 ESPAGNE 296B 
048 YOUGOSLAVIE 128 
056 UNION SOVIETIQUE 1380 
208 ALGERIE 78 
276 GHANA 461 
28B NIGERIA 1125 
322 ZAIRE 83 
390 REPAFRIQUE DU SUD 125 
400 ETATS­UNIS 2724 
404 CANADA 854 
484 VENEZUELA 206 
1000 M O N D E 19481 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6292 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13189 
1020 CLASSE 1 8396 
1021 A E L E 1218 
1030 CLASSE 2 3293 
1031 ACP 2025 





















































889 76 54 
923 269 
1251 H 
343 8 8 
11 













8269 6635 91 
3207 369 72 
6062 5166 11 
3064 3242 5 
449 155 6 
661 1694 14 







































2707147 22 7 
495638 21 3 
2211508 1 4 























Italia Nederland Belg.­Lux. 
2209.52 HL REINER ALKOHOL 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

















2209.63 HL REINER ALKOHOL 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

















HL REIHER ALKOHOL 
905 
521 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 









2209.57 HL REIHER ALKOHOL 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 




HL REIHER ALKOHOL 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 




HL REIHER ALKOHOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 















































































HL D'ALCOOL PUR 
205 
206 
HL D'ALCOOL PUR 
61 
81 


















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2209.68 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 














HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











2209.72 HL REIHER ALKOHOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 










2209.74 HL REINER ALKOHOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




HL REIHER ALKOHOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 







2209.81 HL REINER ALKOHOL 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
















































































HL D'ALCOOL PUR 
25 41 
25 


























































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
572 












202 ILES CANARIES 

























456 REP. DOMINICAINE 
467 ILES VIERGES D USA 
468 GUADELOUPE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 






























BOB OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2209.83 HL RI 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 























































































































































































































































1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 





















478 ANTILLES NEERLANO. 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 

















046 CITE DU VATICAN 
048 MALTE 
060 GRECE 











311 SAO TOME. PRINCIPE 
314 GABON 
33B T.FR.AFARS ISSAS 
348 KENYA 
372 REUNION 

























































































































































































































































































































































































































457 ILES VIERGES D USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 















808 OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 































2209.91 HL REIHER ALKOHOL 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 




















958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
































2209.93 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 










2209.96 HL REINER ALKOHOL 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 


































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2210.46 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
HEKTOLITER 

























































































17369 5769 3948 
43839 7888 10619 
27873 7709 6225 










































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
574 





EUR 9 Deutschland 



























































338 T.FRAFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
366 SEYCHELLES ET DEP. 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 






444 CANAL PANAMA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND 
























































































































































France Italia Nederland 
65800 5097250 
18210 598B 1942949 
20332 900 










































































































UK Ireland Danmar 
645681 2010 5799 
3361041 110 6860 




























































































































647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 

















808 OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 















































1000 M O N D E 88600639 24213442 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 65113812 20369961 
1011 EXTRACE (EUR­9) 31486727 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































202 ILES CANARIES 
288 NIGERIA 
348 KENYA 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































9978274 28568422 1844746 1131023 
9249603 78S4273 339044 415691 






































1888505 208 438700 
247903 96 357328 
8744195 1303293 203291 
3349616 6921 























































32456 21 65036 
27115 20 11703 
6341 1 43332 
2712 1 39917 




ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht ge t renn t ausgewiesen 
EG = die A n m e r k u n g bezieht s ich auf al le 
Mi tg l ieds länder 
IMP = nur Einfuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
nicht m i t IMP oder EXP versehenen No ten 
betref fen s o w o h l Ein­ als Aus fuh r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il fau t en tendre que la note s 'app l i ­
que à tous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im­
por ta t ion et à l ' expor ta t ion 
BELG.­LUX. : Mengen in 1000 Litern 
NIEDERLANDE : nd, ¡n 0510.00 enthal­
ten 
NIEDERLANDE : einschl. 0509.00 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 0810.80 enthal­
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 0810.11 und 
18 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 0811.99 enthal­
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 0811.10, 91 
und 95 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 1101.69 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 1101.61 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 1102.16 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 1102.12 und 
14 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
IMP NIEDERLANDE : nd, in 1207.98 enthal­
ten 
IMP NIEDERLANDE : einschl. 1207.61 
DEUTSCHLAND: nd, in 1302.95 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1302.93 
EXP DÄNEMARK und ITALIEN: nd, ver­
traulich 
EXP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 1510.30 enthal­
ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 1510.10 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich ■ 
EXP FRANKREICH: nd, in 1596.00 enthal­
ten 
EXP BELG.­LUX. : ausgen. Glyzerin, ande­
res als synthetisches; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 1702.19 enthal­
ten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 1702.11 
EXP FRANKREICH: nd, in 1796.00 enthal­
ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
IMP . DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede­
lung; vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2196.00 enthal­
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2196.00 enthal­
ten 
































UEBL : quantités en 1000 litres 
PAYS­BAS : nd, repris sous 0510.00 
PAYS­BAS: ¡nel. 0509.00 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 0810.80 
EXP PAYS­BAS: ¡nel. 0810.11 et 18 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 0811.99 
EXP PAYS­BAS: ¡nel. 0811.10, 91 et 95 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 1101.69 
EXP ALLEMAGNE: incl. 1101.61 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 1102.16 
EXP ALLEMAGNE : incl. 1102.12 et 14 
EXP PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
IMP PAYS­BAS : nd, repris sous 1207.98 
IMP PAYS­BAS: ¡nel. 1207.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1302.95 
ALLEMAGNE: incl. 1302.93 
EXP DANEMARK et ITALIE: nd, chiffres 
confidentiels 
EXP DANEMARK: nd, chiffres confiden­
tiels 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 1510.30 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS­BAS: incl. 1510.10 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 1596.00 
EXP UEBL: excl. la glycérine, autre que 
synthétique; chiffres confidentiels 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 1702.19 
EXP PAYS­BAS: incl. 1702.11 
EXP FRANCE : nd, repris sous 1796.00 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif­
fres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2196.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2196.00 
EXP UEBL: excl. les levures de panifica­
tion séchées; chiffres confidentiels 
EXP FRANKREICH: nd, in 2196.00 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2196.00 enthal-
ten 
BELG.-LUX. : Mengen in 1000 Litern 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2306.20 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 2305.10 und 
30 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2307.90 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschi. 2307.30 und 
50 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2401.22 
enthalten 



















FRANCE : nd, repris sous 2196.00 
FRANCE : nd, repris sous 2196.00 
UEBL: quantités en 1000 litres 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2306.20 
ALLEMAGNE : incl. 2305.10 et 30 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2307.90 
PAYS-BAS : incl. 2307.30 et 50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2401.22 












1 000 DM 
1 000 FF 




1 0 0 0 £ 
1000 DKr 
Europäische R 
Uni té de c o m 






1 529,751 ERE/UCE 
1 529,751 ERE/UCE 
145,865 ERE/UCE 
echnungse inhe i t 
pte eu ropéenne 
576 
Geonomenklatur — Géonomenclature 

























































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 


































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 























Trinidad und Tobago 
Grenada 






















































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 
































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 




































































UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozea n ien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikan isch-Ozean ien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 




























































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 





















Corée du Nord 













Nouvelle-Calédonie et dépendances 











Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XVI 













Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Dritt länder 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom­
men von Lome 
Überseeische Departe­
ments von Mitgl iedstaaten 
der Gemeinschaft 












Intra­EG (EUR 9) 
Extra­EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA­Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 













Uberseedep. der EG 1032 
Überseegeb. der EG 1033 
Andere Klasse 2 1038 
Klasse 3 1040 
Europ. Ostblockst. J1041 
Andere Klasse 3 1048 
Versch., A.N.G. 1090 
Monde 
Intra­CE (EUR 9) 
Extra­CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total généra! 
États membres de la Com­
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu­
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre­Échange 
Autres pays d'Europe occi­
dentale 
États­Unis d 'Amér ique et 
Canada 
Autres pays tiers industria­
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe 
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï­
bes et du Pacifique signa­
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre­Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre­Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer­
ce d'État 
Autres pays à commerce 
| d'État 
Divers non classé 
Zusä tz l i che W i r t s c h a f t s r ä u m e — Zones é c o n o m i q u e s s u p p l é m e n t a i r e s 
1051 Mittelmeerbecken ­ Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 048, 050, 052, 070, 202, 204, 205, 
208, 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612. 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208, 216, 288, 484, 500, 612, 616, 632, 636 644. 647, 
700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 4 2 1 , 424, 428, 432, 436, 440, 444 448, 
452, 453, 454, 456. 457, 458, 462, 463, 464. 469, 471 
472, 473, 476, 480, 484, 488. 492. 496, 500. 504. 508 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048. 052, 060 064. 
066, 220, 276, 400, 404, 412, 416, 428, 432, 452 464 
472, 480, 508, 520, 524, 528, 624, 662, 664, 669. 680 
7 0 1 , 706, 708, 728, 732, 740, 743, 800 
1052 Arabische Lander Pays arabes 
1053 OPEC­Lander ­ Pays OPEP 
1054 M a g h r e b ­ L a n c i e r ­ Pays du Maghreb 
1055 Lander Mi t te l ­ und Südamerikas ­
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF­Lander ­ Pays A M F 
lu den Banden , Waren nach Landern" (NIMEXE A­L , SITC l l ­VII I ) sind nur die f e t t g e d r u c k t e n 
Wittsc haftsrau me ausgewiesen. 
Seules les zones i m p r i m é e s en c a r a c t è r e s g ras sont publiées dans les volumes c Produits pai pavsv­ \ ΝI M EXE 
A­L , CTCI l l ­VI I I ) 
XVII 
Tabel over forbinc 
Cross reference 













































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstel lung 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstel lung 































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstel lung 




























































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstel lung 



































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstel lung 

























































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
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Tabel over forbindelsen 
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Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE ; 




























































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstel lung 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions MIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position dune colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne E 
A 
IMPORT-ί-
Ο 20 10 3 
020 10 4 
020 10 5 
0 2 0 1 0 7 
0 2 0 1 0 ς 
0 2 0 1 1 1 
0 2 0 1 1 3 
0 2 0 1 1 5 
0 2 0 1 1 c 
0 2 0 1 1 t 
0 20 11 S 
0 2 0 1 2 2 
0 2 0 1 2 4 
020 12 5 
0 2 0 12 Ί 
0 2 0 1 2 ε 
0 2 0 1 7 3 
0 2 0 L 7 5 
0 2 0 1 9 7 
0 8 0 2 2 9 
0 8 0 2 3 1 
0 8 0 2 3 2 
0 8 0 2 3 4 
0 8 0 2 3 7 
2 2 0 3 1 C 
2 2 0 3 9 C 
2 4 0 1 0 1 
240 LI 1 
2 4010 5 
2 40 11 5 
2 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 3 4 
2 4 0 1 3 6 
240 13 c" 
2 4 0 1 4 2 
¿ 4 0 1 4 4 
2 4 0 1 4 c 
240 13 3 
240 13 5 
2 4 0 1 3 7 
2 4 0 1 3 S 
2 4 0 1 4 3 
2 4 0 1 4 6 
2 4 0 1 6 t 
2 4 0 2 9 1 
2 4 0 2 9 9 
2901 1 4 
29012 2 
290 12 4 
2 9 0 1 2 t 
29012 9 
2 9 0 1 3 6 
2 9 0 1 3 9 
2 9 0 1 6 t 
¿ 9 0 1 5 6 
2 9 0 L 6 7 
2 9 0 1 7 7 
2 9 0 1 7 9 
340 12 C 
3 4 0 1 4 C 
3 4 0 1 8 C 
3 4 0 2 1 1 
3 4 0 2 1 3 
3 4 0 2 1 5 
3 4 0 2 1 c 
3 4 0 3 1 1 
3 ^ 0 3 1 5 
B 
EXPORT 
C 2 0 1 0 3 




C 2 0 1 0 3 
C 2 0 1 0 3 
C20 103 




C 2 0 1 0 3 
C20 103 
C20 103 





C 8 C 2 2 9 




22C3 1 0 
240 10 1 
24 0 101 
2 4 0 105 









2 AC 1 3 3 
240 13 3 
24C 133 
2 4 C 1 3 3 
¿40 133 
2 4 0 1 3 3 
2 4 C 2 9 1 
2 4 G 2 9 1 
29C 114 






2 9 C 1 6 5 
290 165 
2 9 C 1 6 5 
29C 177 
2 9 C 1 7 / 
340 120 
34C 120 
3 4 C 1 2 0 
34C21 1 
34C2 11 
3 4 C 2 1 1 
34G2 11 
34G3 1 1 
24C3 11 
A 
3 4 0 3 1 ς 
3 4 0 3 9 1 
3 4 0 3 9 5 
3 4 0 3 9 9 
3 4 0 4 1 1 
3 4 0 4 1 5 
3 4 0 4 1 9 
3 4 0 6 1 l 
3 4 0 6 1 9 
3 4 0 6 5 C 
3 4 0 7 1 C 
3 4 0 7 9 C 
3 6 0 8 1 0 
3 6 0 8 9 0 
3 8 0 8 5 1 
3 8 0 8 5 5 
3 8 0 8 5 S 
3 8 0 8 9 1 
3 6 0 8 9 9 
3 8 1 9 0 7 
3 8 1 9 0 9 
3 8 1 9 4 1 
3 8 1 9 4 3 
3 8 1 9 5 2 
3 8 1 9 5 4 
3 8 1 9 5 6 
3 8 1 9 5 6 
3 8 1 9 6 2 
3 8 1 9 6 4 
3 8 1 9 Ó 6 3 8 1 9 6 8 
3 8 1 9 7 2 3 8 1 9 7 4 3 8 1 9 7 6 
3 8 1 9 7 8 3 8 1 9 8 2 
3 8 1 9 8 4 3 8 1 9 8 6 3 8 1 9 8 8 3 8 1 9 9 6 
3 8 1 9 9 9 3 9 0 1 1 6 
3 9 0 1 1 8 3 9 0 1 2 4 
3 9 0 1 3 2 3 9 0 1 2 5 3 9 0 1 3 5 
3 9 0 1 3 6 3 9 0 1 3 e 
3 9 0 1 4 2 3 9 0 1 4 4 
3 9 0 1 4 5 3 9 0 1 4 6 
3 9 0 148 3 9 0 149 3 9 0 1 5 1 3 9 0 1 5 9 3 9 0 1 6 3 3 9 0 1 6 9 
3 9 0 1 7 1 
3 9 0 1 7 5 
3 9 0 1 7 S 3 9 0 1 8 5 
3 9 0 1 8 7 
3 9 0 1 9 I 3 9 0 1 9 9 
3 9 0 2 0 7 3 9 0 2 0 8 3 9 0 2 1 4 
Β 
3 4 C 3 1 1 
3 4 C 3 9 1 3 4 C 3 9 1 34 C 3 9 1 
3 4 C 4 1 1 3 4 0 4 1 1 
3 4 0 4 1 1 
34C61 1 3 4 0 6 1 1 
3 4 0 6 1 1 3 4 0 7 1 0 
3 4 0 7 1 0 
3 6 0 8 1 0 3 6 0 8 1 0 
3 8 C 8 5 1 3 8 0 8 5 1 
3 8 0 8 5 1 3 8 0 8 5 1 3 8 G 8 5 1 
3 8 1 9 0 7 
3 8 1 9 0 7 3 8 1 9 4 1 3 8 1 9 4 1 
3 Ε 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 2 8 1 9 5 2 
3 8 1 9 5 2 
3 8 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 
3 8 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 
3 8 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 
Ξ 8 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 
3 8 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 3 8 1 9 5 2 
3 8 1 9 5 2 3 9 C L 1 6 3 9 C 1 1 6 39CL24 
3 9 0 1 2 4 3 9 0 1 2 5 
3 9 0 1 2 5 3 9 C 1 3 6 3 9 G 1 3 6 
2 9 0 1 4 2 2 9 0 1 4 2 3 9 0 1 4 2 
2 ^ C l 4 2 39C142 3 9 0 1 4 2 3 9 C 1 5 1 3 9 C 1 5 1 39C15 1 39C15 1 
3 9 C 1 7 1 
39C1 71 
39 Cl 71 39G1 85 
29C1 85 
2 9 C 1 8 5 39 Cl 85 
2 9 0 2 0 7 3 9 0 2 0 7 3 9 0 2 1 4 
A 
3 9 0 2 1 5 
3 9 0 2 1 6 3 9 0 2 2 1 390222 3 9 0 2 2 3 3 9 0 2 2 4 
3 9 0 2 2 6 3 9 0 2 3 2 
3 9 0 2 3 5 3 9 0 2 3 6 
3 9 0 2 3 7 3 9 0 2 4 5 3 9 0 2 4 6 3 9 0 2 4 7 
3 9 0 2 5 1 
3 9 0 2 5 2 3 9 0 2 5 3 3 9 0 2 5 4 
3 9 0 2 5 7 3 9 0 2 5 9 
3 9 0 2 6 1 3 9 0 2 6 7 
3 9 0 2 6 9 3 9 0 2 7 1 3 9 0 2 7 2 
3 9 0 2 7 3 
3 9 0 2 7 4 3 9 0 2 7 5 
3 9 0 2 7 8 
3 9 0 2 8 1 3 9 0 2 8 3 
3 9 0 2 8 4 
3 9 0 2 8 5 3 9 0 2 8 7 
3 9 0 2 8 8 3 9 0 2 8 9 
3 9 0 2 9 1 3 9 0 2 9 2 3 9 0 3 0 8 3 9 0 3 L 2 
3 9 0 3 1 4 3 9 0 4 1 0 
3 9 0 4 9 C 3 9 0 5 2 0 
3 9 0 5 3 0 
3 9 0 7 1 l 3 9 0 7 1 3 3 9 0 7 1 5 
3 9 0 7 1 6 3 9 0 7 3 5 
3 9 0 7 3 7 
3 9 0 7 3 9 3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 2 3 9 0 7 4 4 3 9 0 7 5 1 3 9 0 7 6 5 3 9 0 7 6 6 
3 9 0 7 6 7 
3 9 0 768 
3 9 0 7 7 1 
3 9 0 7 7 3 3 9 0 7 7 4 
3 9 0 7 7 7 
3 9 0 7 8 2 3 9 0 7 8 6 
3 9 0 7 9 1 3 9 0 7 9 9 3 9 0 7 4 6 
B 
2 9 C 2 1 4 
2 9 0 2 1 4 3 9 0 2 2 1 3 9 C 2 2 1 
3 9 0 2 2 1 3 9 0 2 2 1 
2 9 C 2 2 1 3 9 0 2 3 2 3 9 0 2 3 2 
3 9 C 2 3 6 
2 9 0 2 3 6 2 9 C 2 4 5 39 02 45 3 9 C 2 4 5 
3 9 C 2 5 1 
3 9 0 2 5 1 39 C251 2 9 C 2 5 1 
2 9 C 2 5 1 2 9 C 2 5 1 
3 9 C 2 5 1 2 9 C 2 6 7 
39 0 2 6 7 3 9 0 2 7 1 3 9 C 2 7 1 
3 9 C 2 7 1 
3 9 0 2 7 4 3 9 0 2 7 4 
2 9 C 2 7 4 
39 02 81 3 9 C 2 8 1 
39C2 81 
3 9 C 2 8 5 3 9 C 2 8 5 
39C2 8 8 29 02 8 8 
29C2 88 2 9 C 2 8 8 3 9 C 3 0 8 2 9 0 3 0 8 
3 9 0 3 0 8 2 9 0 4 1 0 
29 0 4 1 0 3 9 C 5 2 0 
29 0 5 2 0 
3 9 0 7 1 1 3 9 0 7 1 1 2 9 0 7 1 1 
3 9 0 7 1 1 3 9 0 7 3 5 
2 9 0 7 3 5 
3 9 0 7 3 5 3 9 0 7 4 1 
2 9 0 7 4 1 3 9 0 7 4 1 3 9 0 7 4 1 3 9 0 7 4 1 3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 1 3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 1 3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 1 2 9 0 7 4 1 2 9 0 7 4 6 
1 -
XXXIX 
A b w e i c h e n d e NIMEXE ­ Pos i t ionen für das Vere in ig te Kön igre ich (1977) 
Posi t ions NIMEXE d ivergen tes pour le Royaume­Un i (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 











4 10 17 1 

















4 1022 1 
410229 
410216 
4 1023 1 
4 10233 













4 10 8 3 0 
41084C 
4 1 0 8 8 C 
44 145 1 
441455 
44146 1 






4 301 1 7 
4 80115 
4 8012 5 
480126 
4 80129 










39 0 7 5 3 
290753 
390753 









41 Cl 3 1 




















410 3 30 









4 1 0 8 20 
410820 
410 820 
44 14 15 
441415 
441 4 15 
44 14 15 
4 H0 108 
4 80 1 08 
430 108 
4 30 103 
4 30 108 
4 30 1 03 
4 30 108 
4 30108 
4 80 108 
430 108 
480 1 15 
430 115 
480 115 
480 1 16 
480 1 16 
4 80 116 
430141 
A 































































































430 4 10 








4 30 7 55 























































4 8 2 13 7 
43214Π 
4 8 2 15 3 
482160 
482 1 70 











7 3 0 2 7 0 
730298 





























































73 3 12 1 








































A b w e i c h e n d e NIMEXE - Pos i t ionen für das Vere in ig te Kön ig re ich (1977) 
Pos i t ions NIMEXE d ive rgen tes pour le Royaume-Un i (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne E 
A 
731219 
731225 73L229 731261 731263 731265 731277 731281 731285 731287 731288 731289 731317 731319 731321 731323 731326 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731367 731368 731372 731374 731376 731378 7 313 79 731382 731384 731386 731391 731393 731394 731401 731411 731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 731499 731614 731616 731691 731693 i 731695 731699 731710 731780 731801 73 18 05 7 3 L 8 1 3 
731821 
7 318 2 3 
731824 731826 731827 










































































































732041 732043 732049 732521 732531 732535 732539 732551 732555 732559 732599 732911 732913 732919 732930 732941 732944 732946 732949 732991 732999 7 33 19 1 
733192 












731821 731821 731821 731321 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731910 731910 731910 731910 732011 732011 732041 732041 732041 732521 7 3 2 5 21 
732521 732521 732521 732521 732521 732521 732911 732911 7329 19 732919 732919 732919 732919 7329 19 732919 732919 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733231 733231 733235 733235 733260 
733260 733265 733265 
A 
733510 












































7 3 3321 
733821 
7 3 3 3 21 
733821 733821 733871 733871 7340 12 7340 12 7340 12 734012 7340 12 734031 734031 734031 734031 734031 7 3 4031 734031 734031 7 3 4031 7 3 40 31 
734031 
734031 
7 3 4031 
734031 




73 6S4 0 
73 65'+0 
7 3 6540 
73 65 4 0 
7 3 7113 














Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 









































7401 1 1 
740141 
7 4 Ή 4 5 
740149 
74031 1 74 03 19 
7 407 21 740329 
740351 
7403 59 





7 4 0 615 
740 7 10 










73 721 l 
















73 7'+5 1 
73 7'+5 1 
7 3 7'+5 4 
7 3 7+54 












7 3 7514 
73 75 14 
73751 4 
737514 
74 01 0 1 7+01 0 l 
74 01 4 1 
7 4 01 4 1 
7 4 01 4 1 
7403 1 1 
7 4 031 1 
74037 1 
7 4 032 1 
74 03 5 1 
74035 1 
7 4 0 t 2 1 
7+0421 
74051 1 
74 05 1 1 
7405 l 1 
7 4 051 1 
74 05 1 1 




7 4 0310 74081 0 
8?047 0 
8?04 7 0 
3'+09 1 0 
840910 
R 4 10 2 3 
8 4 10 ? 3 








8410 6 6 
841068 
































































8'+ 10 4 3 
341043 
34 10 4 3 
8 4 10 4 3 
8 4 13 '+ 3 
8 4 11 4 3 
8 4 10 4 3 
84 139 1 
84 109 1 
8 '+ 11 ? 7 
R't 112 7 
8 4 112 7 
8 4 Η 1 0 
84 121 0 
84131 1 
84131 I 
3 4 13 11 
8 4 13 3 0 
341330 
84 14 9 1 
84 14 9 1 
84 1 + 9 1 
8 4 14 9 1 
R 4 1 5 0 8 
8 4 15 0 8 
ρ 4 1 5 0 8 
841503 
84 15 08 
R4 15 32 



















































































































































































Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne E 
A 
8 4 2 2 8 5 
6 4 2 2 8 6 
8 4 2 2 8 6 
8 4 2 2 9 1 
8 4 2 2 9 5 
3 4 2 2 9 6 
8 4 2 2 9 6 
8 4 2 3 1 3 
3 4 2 3 1 7 
8 4 2 2 2 1 
8 4 2 2 2 3 
8 4 2 2 2 5 
3 4 2 2 2 7 
8 4 2 2 2 9 
8 4 2 2 3 1 
8 4 2 2 3 6 
8 4 2 2 3 7 
8 4 2 2 3 6 
8 4 2 2 3 9 
8 4 2 2 9 4 
8 4 2 2 3 2 
8 4 2 2 3 4 
8 4 2 3 2 1 
8 4 2 3 2 5 
8 4 2 3 3 2 
8 4 2 3 3 5 
8 4 2 3 3 8 
3 4 2 3 5 2 
8 4 2 3 5 4 
8 4 2 3 5 6 
8 4 4 5 1 2 
8 4 4 5 1 4 
8 4 4 5 1 6 
3 4 4 5 2 2 
8 4 4 5 2 4 
8 4 4 5 2 6 
8 4 4 5 3 6 
3 4 4 5 3 7 
8 4 4 5 3 6 
8 4 4 5 3 5 
8 4 4 5 4 5 
8 4 4 5 4 6 
8 4 4 5 4 7 
3 4 4 5 4 8 
8 4 4 5 4 9 
8 4 4 5 5 1 
8 4 4 5 5 2 
8 4 4 5 5 3 
3 4 4 5 5 4 
8 4 4 5 5 5 
8 4 4 5 5 6 
8 4 4 5 5 7 
8 4 4 5 5 8 
8 4 4 5 5 5 
8 4 4 5 6 1 
8 4 4 5 7 2 
8 4 4 5 7 5 
! 8 4 4 5 7 7 
3 4 4 5 7 8 
8 4 4 5 7 5 
8 4 4 5 6 1 
8 4 4 5 8 2 
8 < + 4 5 8 3 
8 4 4 5 8 4 
8 4 4 5 8 5 
8 4 4 5 8 6 
8 4 4 5 8 7 
8 4 4 5 9 2 
8 4 4 5 9 3 
B 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 1 3 
6 4 2 2 1 3 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 3 1 
6 4 2 2 3 1 
£ 4 2 2 3 1 
£ 4 2 2 3 1 
£ 4 2 2 3 1 
£4 2 2 3 1 
6 4 2 2 3 2 
6 4 2 2 3 2 
6 4 2 3 2 1 
6 4 2 3 2 1 
£ 4 2 3 3 2 
6 4 2 3 3 2 
6 4 2 3 3 2 
6 4 2 3 5 2 
6 4 2 3 5 2 
£ 4 2 3 5 2 
£ 4 4 5 1 2 
6 4 4 5 12 
6 4 4 5 1 2 
6 4 4 5 2 2 
6 4 4 5 2 2 
£ 4 4 5 2 2 
6 4 4 5 3 6 
6 4 4 5 3 6 
6 4 4 5 3 8 
64 4 5 3 8 
6 4 4 5 4 5 
6 4 4 5 4 5 
6 4 4 5 4 5 
6 4 4 5 4 8 
£ 4 4 5 4 8 
£ 4 4 5 4 8 
6 4 4 5 5 2 
£ 4 4 5 5 2 
£ 4 4 5 5 2 
6 4 4 5 5 5 
£ 4 4 5 5 5 
£ 4 4 5 5 7 
6 4 4 5 5 7 
8 4 4 5 5 7 
£ 4 4 5 5 7 
£ 4 4 5 72 
64 4 5 72 
£ 4 4 5 7 7 
£ 4 4 5 7 7 
6 4 4 5 7 7 
6 4 4 5 8 1 
£ 4 4 5 8 1 
£ 4 4 5 8 3 
6 4 4 5 8 3 
6 4 4 5 63 
£ 4 4 5 6 3 
6 4 4 5 8 3 
6 4 4 5 5 2 
6 4 4 5 9 2 
A 
8 4 4 5 9 4 
8 4 4 5 9 5 
8 4 4 5 9 6 
8 4 4 5 9 7 
8 4 4 5 9 8 
8 4 5 3 3 0 
8 4 5 3 4 0 
8 4 5 3 5 0 
3 4 5 3 6 1 
8 4 5 3 6 5 
8 4 5 3 6 9 
8 4 5 3 9 1 
8 4 5 3 9 5 
8 4 5 5 9 2 
8 4 5 5 9 6 
8 4 5 5 9 8 
8 4 5 5 9 3 
8 4 5 5 9 4 
8 4 6 19 1 
8 4 6 1 9 2 
8 4 6 1 9 4 
8 4 6 1 5 6 
8 4 6 31 C 
8 4 6 3 3 1 
3 4 6 3 3 5 
8 4 6 3 3 6 
8 4 6 3 4 2 
8 4 6 3 4 5 
8 4 6 3 5 1 
3 4 6 3 5 5 
8 4 6 3 6 1 
8 4 6 3 6 5 
8 4 6 3 9 C 
3 5 0 1 0 2 
8 5 0 1 1 1 
3 5 0 11 3 
8 5 0 1 1 5 
8 5 0 1 0 3 
8 5 0 1 4 1 
8 5 0 1 4 2 
8 5 0 1 4 4 
8 5 0 L 4 6 
8 5 0 1 4 7 
3 5 0 1 4 9 
8 5 0 1 5 2 
3 5 0 1 5 4 
3 5 0 1 5 5 
8 5 0 1 5 6 
8 5 0 1 5 7 
3 5 0 10 4 
3 5 0 1 5 6 
8 5 0 10 7 
8 5 0 1 2 2 
8 5 0 12 4 
8 5 0 1 2 5 
8 5 0 12fc 
8 5 0 1 2 6 
8 5 0 1 3 1 
3 5 0 1 3 3 
8 5 0 1 3 4 
3 5 0 1 3 6 
8 5 0 1 3 8 
8 5 0 13 5 
3 5 0 1 1 6 
3 5 0 1 1 9 
3 5 0 1 5 5 
R 5 0 1 79 
8 5 0 1 6 1 
3 5 0 1 6 2 
B 
£ 4 4 5 9 2 
6 4 4 5 9 2 
6 4 4 5 9 2 
6 4 4 5 9 2 
6 4 4 5 9 2 
6 4 5 3 3 0 
6 4 5 3 3 0 
6 4 5 3 3 0 
6 4 5 3 3 C 
6 4 5 3 3 0 
6 4 5 3 3 0 
6 4 5 3 5 1 
£ 4 5 3 9 1 
6 4 5 5 9 2 
£ 4 5 5 9 2 
£ 4 5 5 9 2 
£ 4 5 5 9 3 
£ 4 5 5 9 3 
6 4 6 1 5 1 
£ 4 6 1 9 1 
6 4 6 1 9 1 
£4 6 1 9 1 
6 4 6 3 1 C 
6 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
£ 5 0 1 0 2 
£ 5 0 1 0 2 
6 5 C 1 0 2 
£ 5 0 1 0 2 
6 5 0 1 0 3 
£ 5 C 1 C 3 
6 5 0 1 C 3 
£ 5 0 1 0 3 
8 6 0 1 0 3 
8 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
8 5 0 1 C 3 
6 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
8 5 0 1 0 3 
8 5 0 1 0 3 
6 5 0 1 0 4 
6 5 0 1 0 4 
6 5 0 1 G 7 
£ 5 0 1 0 7 
8 5 0 1 0 7 
8 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
65 0 1 0 7 
6 5 C 1 0 7 
£ 5 0 1 0 7 
£ 5 0 1 0 7 
£ 5 0 1 0 7 
£ 5 0 1 0 7 
£ 5 0 1 0 7 
£ 5 0 1 16 
8 5 0 1 16 
8 5 0 159 
8 5 0 1 5 9 
8 5 0 161 
3 5 0 161 
A 
8 5 0 1 6 3 
8 5 0 1 6 4 
8 5 0 1 6 5 
8 5 0 1 6 6 
8 5 0 1 6 8 
8 5 0 1 6 5 
8 5 0 1 7 1 
8 5 0 1 7 5 
8 5 0 1 8 4 
8 5 0 1 8 8 
8 5 0 1 5 3 
8 5 0 1 5 5 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 1 5 
8 5 0 2 5 0 
8 5 0 2 7 C 
8 5 0 3 IG 
8 5 0 3 9 C 
8 5 0 5 1 C 
8 5 0 5 3 0 
8 5 0 5 5 C 
8 5 0 5 7 1 
8 5 0 5 75 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 2 4 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 5 
8 5 1 5 3 8 
8 5 1 5 8 2 
R 5 1 5 8 4 
8 5 1 5 8 6 
8 5 1 5 3 8 
8 5 1 5 9 1 
8 5 1 5 5 8 
3 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 2 
8 5 1 9 C 4 
8 5 1 9 C 5 
8 5 1 9 0 6 
8 5 1 9 C 8 
3 5 1 9 12 
8 5 1 9 18 
8 5 1 9 2 1 
3 5 1 9 2 3 
8 5 1 9 2 4 
8 5 1 9 2 5 
8 5 1 9 2 6 
8 5 1 5 2 7 
8 5 1 9 2 e 
8 5 1 9 3 2 
8 5 1 9 3 4 
8 5 1 9 3 6 
8 5 1 9 3 8 
8 5 1 9 4 1 
8 5 1 9 4 3 
8 5 1 9 4 5 
8 5 1 9 4 7 
8 5 1 9 5 1 
8 5 1 9 5 3 
8 5 1 9 5 7 
8 5 1 9 5 8 
8 5 1 9 6 1 
8 5 1 9 6 2 
8 5 1 9 6 3 
8 5 1 9 6 4 
8 5 1 9 6 5 
8 5 1 9 6 8 
8 5 1 9 7 5 
8 5 1 9 8 1 
B 
8 5 0 161 
8 5 0 1 6 1 
3 5 0 1 6 1 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 1 8 4 
8 5 0 1 8 4 
8 5 0 1 9 3 
8 5 0 1 9 3 ' 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 5 0 
8 5 0 2 5 0 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 10 
8 5 0 5 10 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 1 
3 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 ? ? 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 5 01 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 5 0 1 
8 5 1 5 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 C 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 5 0 1 
8 5 1 9 01 
8 5 1 5 0 1 
3 5 1 5 01 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 5 0 1 
8 5 1 9 C 1 
3 5 1 5 G 1 
8 5 1 SCI 
8 5 1 5 0 1 
35 1 5 0 1 
35 1 5 Cl 
8 5 1 5 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 01 
8 5 1 9 C 1 
8 5 1 5 0 1 
35 1 9 0 1 
8 5 1 5 0 1 
8 5 1 5 C I 
8 5 1 5 C 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 5 0 1 
8 5 l 5 0 1 
8 5 1 5 C 1 
8 5 1 9 0 1 
XLIII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 


















































8 706 71 
8 70699 
8 7 0 7 2 1 
8 70 72 5 
R70723 
8 70 72 7 
871211 
8 712 15 
371219 
3 7 12 20 
R71 234 
3 712 3 8 
871240 
371250 
8 712 5 5 
871260 
37 12 70 
871280 
8 712 9 1 




















370 1 12 












8 7 0 2 86 
8 70 2 86 
8 70 3 10 
8 70 3 10 




8 7 0 5 91 
8 70 6 26 
R70626 
8 70 626 
870626 
870626 
8 70 625 
870 6 26 
8 70 6 26 
3 70626 
3 706 2 6 
3 7 0 6 2 6 
3 7 0 7 2 1 
3 7 0 7 ? 1 
8 70 72 3 
8 7 0 7 2 3 
3 7 12 11 
871211 
8 712 11 
8 712 2 0 
8 712 2 0 
871220 
8 712 2 0 
8 712 2 0 
371220 
3 712 2 0 
9 712 2 0 
871220 
8 712 2 0 
871220 





8 714 3 5 
87144 1 












3 90 183 
3901 3 5 
6 9 0 13 8 
890191 
8 9 0 19 5 
R9031 l 










9 0 16 6 1 
901665 





Q 0 1 6 9 1 
9 017 01 
9 017 0 5 
901713 
90L 716 
9 0 17 17 
901721 
9017 31 
9 0 17 3 9 
9017 40 
901750 
9 0 17 7 0 
9 017 9 0 
9 602 31 
960 7 35 
9 60 29 1 














8 90 120 



















































































































































































A b w e i c h e n d e NIMEXE - Pos i t ionen für das Vere in ig te Kön ig re ich (1977) 
Pos i t ions NIMEXE d ive rgen tes pour le Royaume-Un i (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne E 
A 
64023 5 
































































































































































































































































640280 64029C 64052C 640531 640535 640594 640596 640598 640265 64026S 
B 
64C¿10 
64C21C 64C210 64C¿10 64C221 64C221 64C261 640261 64C261 Í4C261 Í4C261 64C520 ' 64C52C 640520 64C52C 640520 64C52C 64C565 ¿4C565 
. 
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